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T U D O M Á N Y T Á R . 
N Y O L C Z A D I K K Ö T E T . 
A' KÖZLEKEDÉS' R E N D S Z E R É R Ő L . 
Akár meddig megyünk f e l , mind általában az egész 
emberi nem, mind különösebben egyes nemzetek' m i -
veltségi k i fe j lesöknek kezdetere , ugy ta lá l juk hogy a z , 
együtt állott elő 's folyvást egyenlő lépést tartott azok-
nak részint egymásközt i , részint belső küzlekedésöknek 
gyakoribb vagy r i tkább, könnyebb, szaporább, vagy nehe-
zebb és akadályosabb állapotjával. í g y lát juk a ' tengeri 
közlekedésre legalkalmasabb Phoeniciát és Egyiptomot a ' 
hajózás ' feltalálásával együtt törni legelébb űtat az em-
beriség' első kifej lődésére , így lát juk az elmúlt 
miveltebb nemzeteknél egyszersmind az élénkebb köz-
lekedésnek is fenmaradt emlékjele i t , így vagyunk na-
ponként szemmel látói és tapasztalni , hogy az egymás-
tól e lkülönzöt t , 's a' könnyű és szabad köz lekedés ' jó -
tékony behatásától megfosztott n é p e k , más tekintetek-
nek elmellőzésével egyebek felett nagyobb durvaság-
ban é l n e k , hogy a' miveltebb nemzetek közöt t , na-
gyobb is egyszersmind a ' t á r s a s munkásság' minden csa-
tornáin az egymással közlekedés , és hogy midőn 
azt minden tőlök kitelhető módon nem csak feltartani 
sőt gyarapítani ' s előmozdítani is i gyekszenek , azzal 
együtt azon meggyőződésűket teszik nyilvánossá, melly-
nél fogva, valamint mostani ál láspontjokra fölverekedhe-
tésöket nagy részben a' közlekedés ' könnyebbitésének kö-
szönik , úgy abban helyezik nem különben jövendőbe-
l i előhaladásoknak egyik leghathatósabb eszközét. í gy 
tűnik szemünk elébe végezet re , hogy midőn minden ú j 
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fö l fedezésekkel , mellyek a ' mondott czélnak könnyebb 
elérhetésére szo lgá lnak , nem csak a' fölfedező hanem 
általánosan az egész emberi nemzetre nézve a' jövendő 
jobb létnek ú j meg líj forrási n y i l n a k , egyszersmind az 
igazi előhaladást szemeik előtt tartó nemzetek , egész 
reá fordítható erejöket ezen köz érdekű czél felé inté-
zik. Sőt nem szenved semmi ké t sége t , mike'pen szint 
i l lyen bölcs szándékkal hazánkban is naponként sok 
tö r tén ik , 's talán naponként több tör ténendik , sok van 
javaslatban, sok megérlelődés fe lé siet, sok munkába vé-
t e t e t t , némellyek e lvégezte t tek, nemellyek kivitelt vár-
nak : i l ly körülmények között szándékom röviden a 'köz-
lekedés ' rendszerének némelly általánosabb elveit eléter-
j e s z t e n i , mel lynek elérhetésére megmutatván legelébb 
hogy a ' belső közlekedés' helyre állítása a' nemzeti jó-
lé t ' k i fe j tésének 's fölemelésének legbiztosabb és hat-
hatósabb eszköze ; azontúl amaz, e' tekintetben igen fon-
tos kérdésnek vizsgálatába becsátkozom, ha val l jon a' 
közlekedési rendszer ' he lyre áll í tását magános társa-
ságok' vál lalat i tól lehet és k e l l - e várni , vagy azt köz 
erővel eszközleni ; 's végezetre hazai körülinényinkre 
teszek némelly alkalmazásokat . 
Valamint egyeseket meg szokott vakítani az önsze-
r e t e t , 's annak sugárlásaitól félre vezettetve, tévelygő 
utakon inkább magok' romlására sietnek mintsem való-
ságos előmenetelöknek eszközeit mind á l ta l lá tnák, 
mind azoknak helyes megválasztásával tulajdon hasz-
nokra okosan élnének ; szintén ugyan azt tapasztaljuk 
a' népeknek 's nemzeteknek egymás közötti mind kül-
ső mind belső viszonyaikra nézve. Á' szorgalmasabb 
nemzetek több élet ' j ava i t tudtak a ' tápláló földből elő-
teremteni , többet haszonvételre elkészí teni , kénye-
lemre fordí tani , a' szép izlés' szabályai szerint kel le-
mesre és gyönyörködíetőre a lak í t an i , 's mind ezekből 
k i fe j l e t t szorgalmokkal arányosságban álló felesleget 
gyű j t en i , honnét a* magok számára nem mulhatlaniíl 
szükséges fe les legnek kölcsönös kicserélése szárma-
zo t t , a' jobb lét ' ösztöne fe j l edeze t t , mesterségek sza-
/ 
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porodtak és tökéletesbültek , 's az emberi mlveltse'g 
kezdett mind inkább gyökerezni, k ihaj tani , széllel ágoz-
ni. Mi volt azonban természetesb anná l , hogy sor-
sunk' változatlan rendelésénél fogva munkához lévén 
köttetve az ember i , ' s úgy a' nemzeti előmenetel i s , 
ezen viszonyos öszveköttetésekből mindenkor az ügye-
sebbre, munkásabbra, a ' több testi *s l e lk i erővel dolgo-
zóra háromoljéknagyobb haszon. A' tunyábbak , ügyet-
lenebbek, vagy legalább akármi okokból a' nemzeti ipar-
nak alsóbb fokán állók azonban észrevévén amazoknak 
szaporább e lőhaladtá t , míg magok magoknak veszteg-
leni látszottak ; nem önnön belsejökben hanem épen ama-
zok' je lesebb tulajdonságiban 's kedvezőbb helyzemé-
nyeikben voltak haj landók hátra maradások' okát ke-
resni. Innét természet el leni eszközül, az egész embe-
riség' k i fe j tésének szemlátomásti feltartásával , tilal-
makhoz 's a ' nemzeti öszveismerkedés' 's egyetértés ' ne-
hezítéséhez nyú l t ak , holott e l lenkezőleg nekik i s , az 
amazok által k i je le l t úton e lőhaladni , szorgalmokat 
ébreszteni , testi le lki ere jöket gyakorlani , 's így a ' 
nagy ezé lnak , az egész emberiség' boldogabb létének 
előmozdítására kellet t volna tehetségök szerint já ru l -
ni ok. Mert ki ne látná hogy az egész emberiség' javá-
nak lehető legnagyobb elősegítésére egyszersmind az 
egésznek öszvemunkálkodása mulhatlan feltétel ? k i ne 
látná hogy a' minden nemzetek' körülményeihez szabott 
és a ' sze r in t kife j le t t legnagyobb ipar , a' számtalan kii-
lönféleségü termékek 's készitmények' lehető legnagyobb 
bősége 's el terjedése tagadhatlanúl az emberiség' álta-
lános jólétét mozdítja elébbre? ellenben ugyan azon 
iparnak csak egy tartományban is, annál inkább többek-
ben elakasztása 's alant tartása mindnyájára kisebb 
vagy nagyobb mértékben ártalmas következést von, 's ki 
kételkedhetnék felőle hogy az élet ' javainak kölcsönös 
kicserélése, minthogy az mindenkor szabad alkuval törté-
n i k , ha bár egyik félnek kedvezőbb legyen i s , mind-
azáltal valódilag nem az egyiknek károsultával hanem 
egyenetlenség' fe«öíében csupán egyiknek kisebb, másik-
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nak nagyobb hasznával mehet végbe es maradhat tartós 
folyamatban. 'S valóban ezen elvekkei egyezőleg a* mai 
kor kezdi lehányni lassanként régi bal véleményei t , az 
igazgatóságok noha szükséges elővigyázatokkal élvén 
nem egyszerre ugyan, mindazonáltal egymásután oldoz-
gat ják fe l azon csomókat, mellyek a' közlekedési sza-
badabb emelkedést l ekö tö t ték , és a ' mennyiben a* miílt 
idők* reánk maradt nyűgei közül biztosan lehet kive-
rekedni , az oltalmok a la t t élő népeknek ezen úton i s 
boldogabb jövendők' elérhetésére szebb reményekkel 
biztató ösvényeket egyengetnek, M i k legyenek azon 
akadá lyok mellyek a ' közlekedési ál talános elv mellet t 
és el len vitatkozók' békétlenségei között az igazgató-
ságokat mérséklet tségre 's csak meggondolt lassú lé-
pésekkel teendő haladásra kénytetik, azoknak bővebb ki -
fej téséből fog leginkább kitűnni első állításomnak igaz 
v o l t a , hogy t. i. fő figyelmüket mi/tden nemzeteknek ki-
váltképen belső közlekedés UK előmozdítására kell fordíta-
niok 's ezeknek várt sikeriilése után terjeszkedhetnek ÜL 
külső viszonyokra ; sőt hozzá adom hogy az, még ellen-
szegülő körülményeken is diadalmaskodván, a' külső ked-
vezőbb kereskedési viszonyokat feltarthatlanul maga 
után vonja. -
Ember ember e l len , nemzet nemzet e l l en , e l m e , 
erény, munkásság, ügyesség, e lmének, erénynek, mun-
kás ságnak , ügyességnek ellenébe téve ha szintén nem 
mindig lá tható , annyival inkább nem erőszakos és vé-
rengző, de tagadhatatlaniíl szüntelen tartó küzdésben él-
n e k , melly egyedül tartja fel egész nemünk 'cse lekvő 
életerejét . Ezen küzdésre a ' l eg természet ibb , ' s ma-
gában épen nem vétkes önmegtar tás , maga jobb létét 
czélzó önszeretet 's a' tökélet ' ösztöne ki tki t mind 
magánosan gondolva, mind társas egybefüggésében hat-
hatósan feszólít. De más részről nem kétes a ' győzö-
delem ott, hol a ' viadalban kisebb erőnek nagyobb tétetik 
ellenébe, sem az anyagi sem a' szellemi világban, sem ma-
gánosakban, sem polgári egyesületekben. Minél fogva 
nagyon természetesnek ke l l találnunk ast i s , ha a' ke-
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vésbbé mivel t nemzetek, mellyek mind az ipar', mind azét-
telmi kifej lés ' alacsonabb fokán ál lanak, magokat féltve 
szorgosan ovakodnak a' kereskedésbel i ösz veütközés-
től, concurrentiától. Es valóban ezen nézet a lat t mit is 
tesznek a' fentebb előhozott o k o k , ha bár azok minden 
rávi tel nélkül magokban gondoltatva tökéletesen á l lanak 
i s , hogy mindenik külön nemzet szorgalmi erejét aka-
dályozás nélkül a' legfelsőbb kife j lés ig kel l engednünk 
emelkedn i , mert az egész emberiségre nézve csak ezen 
rendszer lehet legjótékonyabb, — hogy a' szabad ke-
reskedésből sem egyik sem másik félre kár nem követ-
kezhetik , mivel káros kötés ' té telére sem egyike sem 
másika kényszerítve n incs , sőt inkább abból mind-
egyik a ' maga szorgalmához mérsékel t hasznot húz — 
mit tesznek mondom azon okok egyebet mint e z t , hogy 
azon nemzet melly most egy másikkal közlekedésben 
l évén , kifej let tebb belső szorgalmához mérsékelve egy 
másiktól tíz esztendő alatt két annyit nyer mint viszont 
ez amattól (ha már a' károsodás' nevezetének eltávozta-
tásával csupán haszonról akarunk szólani) , húsz alatt 
négy , harmincz alat t hatvan, ' s több annyit nyer jen és 
így tovább mindig növekedő aránysággal olly nagyra 
nőjön hata lma, míg nem a' gyengébbet egészen maga 
a lá vetheti. Nem lévén itt helye e' tárgybeli bővebb 
vizsgálatoknak, kénytelen vagyok olvasóimat, k ik e' rö-
vid eléadással meg nem e légednének, a* je lenleg ol ly 
divatban lévő szabad és t i lalmazó kereskedési rendsze-
rek el leni 's mellet t i vitatkozásokra utasítani. Annyit 
a ' mennyi értekezésem' fonalának felfoghatására szüksé-
ges , úgy vélem kik i által fog látni : hogy tehát je len 
állapotunkban a' nem túlságos tilalmazás valóban egy 
ol ly szükség , mellyet körülményeikhez képesti alkal-
mazással a' magok' fel tar tásának ösztöne a' nemzetek-
nek eléjök í r , 's attól ugyan minden okoskodó, de a ' 
gyakorlatban nem szint' ollyan kivihető előterjesztések' 
el lenére i s , rögtön elállani épen nem lát ják tanácsos-
nak. De más részről mire visz a' pusztán tagadó tilal-
mazási rendszer is minden előre törekvés n é l k ü l : vizs-
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g á l j u k meg. Igaz ugyan hogy a* mivel tebb nemzetek-
nek arányosság fe le t t i sebes előhaladása ez á l ta l vala-
mennyire gátol tatni lá tszik, de épen ez által bent ma-
radnak közöttök, tulajdon belsejükben, sok élet ' j ava i , 
me l lyek azon nemzet ' tagjai között nagyobb jólé te t ter-
jesztenek , több e r ő , több tehetség gyűlvén öszve, min-
dig felsőbb pontra hág nálok a ' szorgalom, az ő áruik-
hoz végezetre a ' valót jóval fe lmuló képzeti becs is 
j á r u l v á n , a ' t i tkos bevitel minden tilalmazásokon ke-
resz tü l rést t ö rvén , magának sokszor a ' t i lalmazónak 
többet á r t , a' t i lalom alá vetet t szorgalomnak többet 
haszná l , mint maga a' nyilvános kereskedés. Ekként 
te l jesedik ismét be a' nagy igazság és természet ' tör-
vénye, hogy a ' szorga lom' ju ta lma , a* tunyaság' büntetése 
tel nem maradha t , így kell menthetleniil a' gyáván vesz-
leglőnek minden álfogások' segedelme mellett is hátra 
maradozni. Eddigiekből nyilván volna az elhatározó kö-
ve tkezés , melly szerint valamelly szembetünőkép hátra 
maradott nemzetnek a* miveltebbet valaha elérni te l jes 
lehetet lenségnek lá t sz ik , mellyet ugyan mindjár t elő-
adandó felvilágosítások után egyáltalában hinni nem 
f o g u n k , de hogy az nem is ol ly könnyií, hogy érett meg-
fontolás , öszvetett igyekezet , férfias elszántság és mun-
kásság nélkül akármi nemzetnél , mind a ' hazafiak mind 
az igazga tóság ' részérő l , csupa nagyából t e t t , és alig 
rész szerint végre haj tot t , a l ig öszves rendszerbe hozott 
javi tgatások, sőt gyakran kétkedő tapogatódzások' sege-
delmével eszközölhető volna , arról l együnk meggyőzet-
ve. A' mi az érdeklett felvilágosításokat i l l e t i , miután 
a ' miveltebb nemzetek* elsőbbségeiről szólottunk, vessük 
szemeinket viszont azon kedvező körü lményekre , mellyek 
amazokkal á l ta l ellenben a' miveletlenebbek mellett 
á l l anak . 
Főképen tehát emezeknél nincsenek elfoglalva a' 
szorgalomnak minden ágai, nincsenek betöltve csak nnm 
minden h e l y e k , minden elébbre vivő ösvények; a' lele-
ményes elmének, széllel nézésnek tágos kör maradt fel, 
mellyben nem csak kiki önnön lelki 's testi erejét gya-
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korolhat ja , hanem egyszersmind reá fordított munkájá-
nak biztosabb sikerét 's bővebb gyümölcseit v á r h a t j a : 
mint amott hol a ' mesterségek, tudományok, kézmüvek, 
termesztés, kereskedés' stb gyakorlása már a' tartós meg-
állapodás miatt bizonyos irányt vett magának 's úgy 
szólván bizonyos osztályú, r angú , tehetségű és egybe-
köttetésű polgárok között mintegy megfeneklett . Innét 
lehet azon nem kevéssé szembetűnő jelenetnek okát ad-
n i , mellynél fogva a' fe j lődni kezdő nemzetek' törek-
véseihez rendszerint miveltebb nemzetből származott 
idegenek szokták kapcsolni munkásságaikat , k ik a 'kez-
detnek indult miveltség* elébb mozdításában mind által 
tudják látni ^azon utakat 's szövevényeket, mellyeknek 
rej té lyei t ügyesen magok hasznára fo rd í tha t ják , mind 
pedig otthoni tapasztalásaik' erejével, mélyebb belátás-
sa l , sőt nem ritkán egyszersmind otthon nem eléggé 
gyümölcsöztethető pénzbeli segedelemmel b í rván , mind 
kettőt imez emelkedő nemzet' szorgalmának élesztésére 
tulajdon érdekeik' előmozdításával intézék. (Maga Fran-
cziaország az idegenek' hozzájárulásának köszönheti fő-
képen gyárai ' tökéletesbülését : La persévérance des 
hommes labor ieux, 1 'aide des art istes et des ingenieurs 
é t rangers , que les lois pénales de leur pays n'ont pas 
découragé, ont cependant naturalisé en France la fabrique 
des machines cet. Revue universelle Tom. III . Livrai-
son X . p. 137.) Hogy pedig ezen jelenetnek oka nem itt 
hanem másutt r e j t eznék , jelesen azon észrevételben, 
mert mind eddig a' legmíveltebb nemzeteknél is kisebb 
nagyobb mértékben kivételek, szabadalmak vágynák 
divatban, mellyek által a' szorgalom' szabad kifej léso 
megakadályozta t ik ; a ' hasonló ellenvetéseket részint 
onnét könnyű megczáfolni, mivel minden időkön keresz-
tül láthatni idegen nemzetiteket másutt is hasonló ren-
delkezések' akadályaival győztesen megvívni, részint 
onnét, mert az említett korlátozások nem annyira nem-
zeti rendelkezéseken mint inkább az egyesületeknek ma-
gok hasznát minden lehető módon biztosítni kivánó tö-
rekvésein , épen magában az emberi természetben gyö-
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kereznek 's így minden társaságos öszveköttetések, 
minden kedvező vagy nem kedvező körülményék , he -
lyeztetések , viszonyok' ellenére tökéletes szabad éle-
lemkereset ' egyenlőségét behozni mindenkor szintolly 
lehetetlen maradt , mint ugyan ezen okok' befolyása 
miatt b i r tok-egyenlőséget eszközleni. Mindenkor létez-
ni fog tehát szükségesképen a' miveltebb nemzetek' 
egy o l ly tö redéke , inelly munkás szorgalmának tágabb 
hatáskör ' keresésére inditatván , az ál tal mintegy a ' 
míveltség' mindig szétebb terjesztésére látszik rendelt-
nek lenni. 
Továbbá : A' miveltebb nemzetek' elohaladása ve-
zérü l szolgál a' nevelet lenebbek' igyekezeteinek. Ama-
zok e lő törnek , próbálga tnak, küzdenek az ú j fölfede-
zések' mezején; emezek előtt már megtört út nyil ik fel, 
mellyen az előhaladás kimondhatatlanul meg van köny-
ny i tve ; amazok az előre el nem látható esetek' sok olly 
történeteinek vannak kitéve vá l la la ta ikban , mellyeket 
ezeknek a' tapasztalás' biztos ösvényén sokkal könnyebb 
k i k e r ü l n i ; amazok sok időt vesztegetnek el találmá-' 
nya iknak tökéletesítésével 's j av í tga tásáva l , ezek azo-
ka t egész hathatóságokban egyszerre magok' czél jára 
fo rd í tha t j ák : 's így a rány lag , ha ugyan mindent a ' j ó r a 
intézet t bölcs belátás vezet, amazoknál mindenkor bizto-
sabb , nagyobb és sikeresb előlépéseket tehetnek. 
Ugyan ezen észrevételeket 's alkalmazásokat tehet-
ni a ' közmunkák' elrendelésére nézve. Mindenütt hol 
ú j elvek fe j lődnek 's először vétetnek gyakor la tba , 
kétséges azoknak sikerülhetése , annál fogva azoknak ki-
vitelét többnyire apródonként rendszer nélkül kel l meg-
kezdeni ; egészen ellenkezőleg a* már megállapított el-
vekre építhető in tézkedésekkel , mellyeket legelső 
kezdetökben mindjár t bizonyos rendszerrel vagy egész 
k i t e r j edésben , vagy ha részenként tanácsosabbnak lát-
szanék , legalább megkivántató összefüggésben lehet 
elővenni. 
Mind ezeknek következése a z , a* mit hasonlítás-
képen a' miveltség' pályáján indulóban lévő társaságok 
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i f j ú i életerejének szokás mondani. Világosabban szól-
ván' az il lyen társaságokban , mint a ' fentebbieket ösz-
szevéve pontonként fejtegettetett , minden előlépés észre-
vehetőbb, a ' köz jólétet szembetűnőbb képen magosabb 
fokra eme l i , az ere je ' k i fe j lését érező polgárság l e lke -
sedéssel nyúl mindenhez és azzal fogad , azzal tesz 
mindent a' mi elébbre v isz i , szabad mező nyílik előtte , 
megtágulnak mindenfelé eddigi munkásságának kor lá -
t i , 's egy ekkorig nem ismert ú j élet 's elevenség öm-
lik el belsejében és kihat minden egyes tagokra. í g y 
törekszik örökös nyugtalansággal a' természet kicsiny-
ben és nagyban az egyensúlyt majd felbontani, majd ismét 
he lyre áll í tani. 
Ha hát lát tuk már eddig mennyire nem lehet az 
alsóbb míveltségü nemzeteknek is okok a' te l jes el-
csüggedésre, sőt némelly tekintetekben elismerendő el-
sőbbségeiknél fogva fölemelkedhetésöknek magvait sej-
ditet lenül is belsőképen keblÖkben hordozzák, men-
j ü n k által a' míveltségnek indult nemzetek' külső vi-
szonyainak megtekintésére. 
Azon szempontból, mellyet előre bocsáték, csak két 
egymástól különböző ellentétel l e h e t , egyik a ' t i la l -
mazot t , másik a' szabados közlekedés. Az első gyako-
rol ta t ik kisebb nagyobb mértékben a' világ' minden nem-
zeti köz t , noha líjabb időkben a' másikhoz mind in-
kább közelítéssel. Sem egyik sem másik a' gyengébb 
nemzet ' szorgalmának fölélesztésére eléggé hathatós esz-
köz nem lehet. A' tilalmazások nem; mert a ' kü lső 
hatalmasabb nemzet minden őneki ártalmas t i la lmat 
nem csak hasonló, sőt a' másiknak annál károsabb ti-
l a lmakka l tud visszatorlasztani; a ' szabad közlekedés 
sem ; mert annak következésében a' már előadattak sze-
r int a' m/veltebbre és szorgalmasabbra aránylag k é t -
ségen kivül mindig több haszonnak ke l l háromlani mint 
a ' míveletlenebbre és kevesebb szorgalmúra. 'S i l ly 
szorongató helyheztetésben nincs egyéb hátra hanem 
figyelmünket egyedül a' belső szorgalom'fölébresztése're 
f i iggeszteni; azaz: á l ta l lá tván, hogy a' munkás erő-
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n e k csupa vesztegléssel és t i la lmazásokkal ellenkező 
i r á n y r a , világosabban a' szorgalomnak k á r o s , a' heve-
résnek hasznos foganatokra intézése , mindenképen lehe-
t e t l e n : győzessünk meg f e l ő l e , hogy erőnek erőt , szor-
galomnak szorgalmat , munkának munkát kel l ellenébe 
tennünk. Belső szorgalmunk' fölélesztését nem akadályoz-
ta tha t ják külső nemzetek' for té lyai 's ál fogásai , mert 
egy az, hogy ez iránti rendelkezéseinknek más irány?atot 
adni nincs hatalmokban, más az, hogy ebbeli előlépéseink 
tőlök vagy egészen észrevétlenül vagy csak nagyából 
észrevéve történnek, főképen pedig, mert ha azt akarnák 
t e n n i , az ő haszonvételökre épen szükséges készítmé-
nyeink 's termesztményeink' j obb í t á sá t , szaporítását 
olcsóbbá létét akadályoztató tet teik á l ta l leginkább ma-
goknak ár tanának. Es va lóban, ha már e ' sze r in t a 'szor-
galomnak minden ága i t , a ' munkásságnak minden ne-
meit egyszerre lehetne líjjá szüln i , az élelemkeresetnek 
lítait feltárni , minden lappangó természeti e rők ' kincseit 
egyszerre mind fölfedezni, mind haszonra fordítani stb , 
ennél ugyan nem lehetne semmi kivánatosb, semmi az 
általános jó lé t ' elárasztására hathatósabb. De mivel min-
den emberi iparkodás szűk határok közé van szorítva , 
látnivalóképen azon óhaj tások is csak lassanként lé-
t e sü lhe tnek , azért is azon eszközöket ke l l legelébb 
munkába venni , mel lyeknek foganatok legkeresztül-
hatóbb és legkevesebb kétséget szenved. Már pedig e' 
részben a* nemzetek' közvéleményének szabad , úgy gon-
dolom, t ek in ten i , 's azt mind az okoskodó értelem' kö-
vetkeztetései, mind a' tapasztalásbeli adatok bizonyítják, 
mel ly szerint a ' belső könnyebb közlekedésre fordított 
gond leginkább a' nemzeti míveltség és közjólét ' elő-
mozdítására vezető eszköznek tartatik. 
A' szállítás' költségei , mond Say , *) a gabona árát 
négy annyira emelik. Ha Francziaországnak közlekedése és 
hajókázása helyre állítatnék , nem félhetne éhségtől" és 
,,nem annyira «' külsü kereskedés által éleszt étik fel a' bel-
*) Economie politique pratique , Tom. II. 
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sü szorgalom, mint inkább amaz ez által. Mellyek közül 
eme'szerint nyilván fentebbi következtetéseink' értelmé-
ben nyilatkozik, amabban pedig a' közlekedés ' helyre á l l í -
tásának csak egy oldalról is olly tetemes nyomósságára 
figyelmeztet bennünket , melly annak minden ki te lhető-
képen lehető elősegítésére más egyéb tekintetek ' el-
mellőzésével is elegendő indító okul szolgálhatna. De 
hogy a' közlekedés' megkönnyebbítésének hasznai nem 
csak nyilvánosabban k i tessenek , hanem hogy egyszers-
mind ál tal lá thassuk hogy főképen ezen alapon ke l l a* 
nemzeti j ó l é t ' f e l seg í t é sének nagy munkájá t biztosítani, 
menjünk által különösebb szemléletekre. 
Még olly tartományokban i s , hol a ' közlekedés ' ál-
lapotja nem épen alacson fokon á l l , tel jességgel nin-
csenek annak minden részei annyira öszvefüggő és sza-
pora összeköttetésben, hogy minden felesleges termé-
ke ike t , készítményeiket 's é le t javaikat a' szüksége-
sekkel magokra 's a' közjóra nézve leghasznosabban 
képesek lehessenek k i ' s becserélhetni. Ennél fogva ha 
bizonyos körben valami á ru 'neme feles leges , annak na-
gyobb mennyiségben, ha csak történetesen vagy a ' n a -
gyobb ke le t ' reménysége alat t több reá fordított szor-
galom ál ta l lett termesztése is , haszontalan ; sőt az em-
beri kezek ' oda fordított egész munkájának elvesztével 
ká ros , a ' szorgalom' gyakorta kijátszott reményeinek 
mcgcsalódásival annak valóságos öldöklője és le ta r tó ja , 
sőt ha a ' szóbeli á r u k , élelemre szolgáló táplálékok és 
szeszes i t a l o k , a' mértéklet lenségnek és dobzódásnak 
ingerlő eszköze lévén, az erkölcsnek valóságos mételye. 
A' mennyiben tehát a' közlekedés ' könnyitése ezen rosz-
szaknak ele jé t veszi , épen annyiban az általános jobb-
létet is hathatósan előmozdítja. 
A' megtágított közlekedés ' külebb terjeszkedésével 
ellenben azon természetjavak i s , mel iyeket a' szűk 
megszorítatás miatt nem leghasznosabb végekre lehete 
fordí tani , vagy csak tekervényes iltakon lehete keres-
kedés' tárgyává tenni , mint néhol a 'gabonát (mivel kü-
lönben a' szállítás' költségei annak valóságos értékét 
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fe lmulnák) szeszes i ta lokká kel l elébb vál toztatni , má-
sutt á l la tok ' eledeléül adni , stb; azontúl nem csak mind 
a ' magános , mind a' közjóra nézve hasznosabb czik-
ke lyekké vá lha tnak , nem csak r eá jok kevesebb el-
vesztegetett erő tékozol ta t ik , nem csak belőlök keve-
sebb rész megyen kárba , hanem még ezen kivül egye-
nesen emberi szükségek' pótlására megnyeretvén, a ' köz-
társaságot több népesség' e l tar thatására elkészí t i , 's an-
nak népesedési belső e re jé t neveli. 
Nem megvetendő előhaladást lehet várni a' közle-
kedés ' könnyítéséből azér t i s , mert a ' társaság külön-
fé le égha j l a tú , termékenységi! ' s tulajdonságú tarto-
mányainak természete, azoknak egyes kiváltképen való 
szüksége i , egy vagy más nemű mivelést kivánó hely-
heztetése és termő ere je a' többszöri keresztül j á rás , 
keresztül u t azá s , sokféle tapasztalással 's megkívánta-
tó ismeretekkel felkészül t utazóknak gyakoribb észre-
vételei 's figyelmeztetései által mind inkább köz tudatra 
ju tnak , így egyik megye és tartomány a' másik-
nak mind előmenetelét mind há t ramaradásá t , mind 
nagyobb vagy kisebb t e rmékenységé t , mind egyben 
másban bővölködését vagy fogyatkozását szüntelen fi-
gyelemmel k isérvén, egymás' boldogitására teljes ösz-
hangzásban sikeresen együtt munkálkodhatnak. 
T e g y ü k hozzá még ezekhez a ' következő nézete-
ket , mel lyekről alig kételkedem, ha a ' többiek között nem 
fő helyet foglalnak-e, hogy a' közlekedés ' helyre állí-
tása mind jövet mind menetközben egyaránt kedvezőbb 
körülményeket hozván elő, minden esetben kétszeres fo-
ganattal hat ki az egészre ; hogy a ' hasznos i smere t ek , 
ügyesség , cselekvési , inunkálkodási és társas életbel i 
szellem mind inkább e l t e r j edvén , 's az egész nemzet 
tunya tehetetlenségének álmából felocsulván , nem csak 
mind inkább a ' j ó rendhez , munkához szok ik , nem csak 
mind inkább á l ta l lá t ja a' közjóra intézett felsőbb igaz-
gatás ' gondoskodásinak czél irányosságát , és benne na-
gyobb bizodalom származik , keblében a' hon' szeretete 
mélyebb gyökeret v e r , hanem egyszersmind az alsóbb 
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néposztályt is az il lető köz munkák ' megtételére lehe-
tő lévén a lkalmaztatni , még azoknak i s , k i k különben 
magoknak 's a' közönségnek terhére vo lnának , k iknek 
tömege a ' békételenség 's nyughatatlanság' fészke szo-
kott l e n n i , é lelemkeresetre 's munkára alkalom adatik. 
'S így végre a' közlekedési rendszert helyre állító nem-
zetet azon pontra lá t juk fe lvergődve, mellyen minden 
belső ere je egyensúlyba hozatván, elébb haladhatását 
biztos alapra támasztotta, mindig növekedhető jobblé-
tének tántoríthatatlan talpkövét megvetette. 
A' miket még e' tárgyban előhozhattam volna, azo-
kat azért mellőztem el, mert sokféle idetartozó felvilágo-
sításokkal az Edinburgh Reviewban Vol. LYI. pag. 101. 
Art. Inland Transport , fe l ta lá l ta tnak; és mivel az ezen 
tárgyban legnagyobb tekintetetet érdemlő angol biztossá-
got az egész nemzet' nevében hal lani szólni; *) tapasztalat-
lanoknak a' tapasztalás' tanácsait és bizonyítványít , ke-
vesebb szorgalmú és míveltségüeknek a' felsőbb szor-
galom és míveltség' érett Í té le té t , helyben hagyását ' s 
észrevételeit ismerni nem lehet érdektelen, egész k i te r -
jedésben közlöm. 
,,A' személyek és á ruk ' elszáll í tásának megköny-
nyebbítéséből és sebesebbé tételéből eredő mind keres-
kedési mind politicai tetemes s ikerülés sokkal szembe-
tűnőbb, mint sem hogy e' helyen szélesebb ki ter jedésű 
felvilágosítást kívánna. Minden , akar szükségre aka r 
kényelemre tart$pó cz ikkelyek ' árának egy (még pedig 
némelly esetekben tetemes) része a' termesztés' helyétől 
a' fogyasztás' helyéig szállítás' költségéből á l l ; követke-
zésképen ezen költségnek minden lejjebb vitele és kí-
mélése , az általszállítandó cz ikke ly ' á r ának megfelelő 
csökkenését hozza magával ; azaz minden dologénak 
mel ly szükséges a' szegénynek élete ' fentartására vagy 
a ' gazdag' é lde le tére , a' kényelemre és fényűzésre. En-
*) Report from the Select Committee of the House of Com-
mona on Steam Carriages. 12th. October 1831. 
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nek jó tékony befolyása ki ter jed nem csak a' fogyasztó-
ra hanem egyszersmind a' termesztőre : a ' t e rmékek ' á l t a l -
száll i tásbeli költségeinek csökkenésével , akár a' föld ' 
termését aká r a' készítményeket tekintsük, kevesebb rész 
fordi tat ik a* maradéknak piaczra v i te lé re , következő-
leg nagyobb felesleg fogja a' termesztő' munkáját jutal-
mazni. Sőt ennek jó tékony befolyása még érezhetőbb 
a' földmivesekre mint a' kézmivesekre nézve; mert a' 
földtermékek ' általszálli tásának köl tségei aránylag na-
gyobbak a' készítményekéinél. Ha 200 véka gabona 
szükséges 400nak termesztésére , és még 100 a' 400nak 
piaczra vi te lére k íván t a t i k , a* tiszta fe les leg 100 fogna 
lenni. De ha gőzszekerek' használásával ugyan azon 
mennyiséget 50 vékát tevő költséggel lehet piaczra vin-
ni, a' tiszta felesleg lOOról 250 vékára fog növekedni ; 
és ugyan annyival vagy a' bérlő' h a s z n a , vagy a' föl-
desúr' jövedelme magosabbra hágni» *) 
Azonban a ' szántóvető nem csak a ' már mívelt 
föld' nagyobb jövedelmezéséből fog hasznot húzni. A' 
termék ' piaczra szállítása' köl tségeinek akármi alább 
esése csekélyebb termékenységü környékeke t fogat mi-
velés a l á , mel lyeknek jövedelme je len leg a' mívelés 's 
az ál talszál l í tás ' költségeit k i nem fizetné. Ekként 
mostanság si lány vidékek fognak termőkké té te tn i , 's 
a* foganat annyi mint ha a ' tartományhoz ugyan akkora 
termő föld j á ru lna . Tudva lévő dolog hogy valami adott 
termékenységü fö ld , több több tőkep^nznek és munká-
nak reá fordításával növekedő termésben tar tathat ik. Az 
ál ta lszál l í tás ' költségeinek kisebbítésével ol ly kimé-
lés eszközölhető , melly képessé teszi a ' f ö l d m i v e s t , tő-
kepénzének a' már mívelés alá vett földre fordíthatásá-
ra 's így mostani termesztésének nevelésére. Nem csak 
a ' mivelt földnek szélesebb ki ter jedése t e h á t , hanem a' 
mostani termőföld ' mívelésének magosabb fokra hágása 
is leszen a' várható foganat. 
*) Report from the Select Committee. 
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A' készítmények' ál talvi tele ' költségeinek leszállí-
tásával alább szállván azoknak piaczi á r o k , elébb moz-
dí t ja azoknak közkeletét. Ezen észrevétel alkalmazható 
nem csak a' honi hanem a' külföldi piaczokra is. Utób-
biakra nézve , a ' kézműségek' némelly ágaiban je-
lenleg magánykereskedést ( monopolinm ) űzünk. Az 
ál talvi tel ' olcsóbbságából 's könnyebbé létéből eredendő 
árcsökkenés mind inkább ki ter jeszteni és nevelni fogja 
nyereségeinket. Szükséges következés leszen a* kézmű-
vesi nagyobb népesedésre szorulás ; és ezen nagyobb né-
pesedés ismét a ' szántóvető érdekekre visszahatván, ezen 
termékeknek nagyobb keletét fog ja vonni maga után. 
Ennyire összeszőve fonva vannak ezen magos míveltsé-
gü és mesterséges alkotású köztársaság' szövetének szá-
l a i , mellyben é lünk , hogy az egy ponton támadt szor-
galom azonnal az egész rendszernek legtávolabb levő '« 
látszatosan öszvelcöttetlen részeire ál talvitet ik. 
A' nagyobb olcsóság és sebesség' kettős hasznai, a* 
mostani kereskedés' kilebb terjesztésén k i v ü l , a' közle-
kedési egybegyülések' ú jabb tárgyait hozzák létre . 
Ugyan azon okból, mint megmutattuk, hogy az általvitel ' 
költségeinek leszállása több több földet fogat fe l míve-
lés a l á , épen úgy a' kézművesi és földmívelési termé-
keknek ú jabb piaczait hozza létre. Az egy helyről 
másra mehetés* bizonyított lehető sebessége, távol levő 
pontok közöt t , és olly tárgyakra nézve i s , mellyeket 
sokáig nem lehet el tar tani a ' nélkül hogy haszonvehe-
tetlenek lennének
 s szükségképen közlekedést fog fel-
nyitni. I l lyenek például az állati és növényi élelmek' né-
melly nemei, mel lyeknek piaczai je lenleg a' termesztő 
és nevelőtől nem nagy távolságú helyekre szorítatnak. 
Ezen észrevételnek igazsága nyilván kitűnik azon kö-
vetkezményekből mellyeket az i r landi csatornán rendbe 
hozott gőzközlekedés vont maga után. Angliának nyú-
goti városi nagy mennyiségű irlandi termékek'piaczaivá 
váltak, mellyeket kivinni az előtt lehetetlennek látszott . 
Ha az állati tápláléknak élve kell a' nevelőtől a' fo-
gyasztóig (eladó és vevő) vitetni, a' piacz' távolsága az 
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által határoztatik meg , meddig az állat az általszállí-
tást életben ki tudja á l l an i , és az xítközbeni táplálás* 
költségei által . A' közönséges lítakon és lószekere-
ken a' baromfajoknak csak némelly nemeit lehet vásárra 
vinni. De a' vasutak ' különös tu la jdona , a ' r a j t o k hord-
ható teher' nagysága és tetemessége, 's az általok esz-
közöltethető csudálatos sebesség, mindenféle baromfa-
j o k n a k csaknem minden távolságokra általszáll i tha-
tását mind könnyűvé, mind olcsóvá teszi. Idő' j á r táva l 
t e h á t , ha a' vasutak ' rendszere széttebb ter jed , a ' fő 
és népes várasok, nem csak a' meghatározott távolságú 
kerü le tek ' , hanem az egész tartomány'piaczaivá fognak 
változni. 
A ' személyek' 's azzal együtt az értelemnek helyről 
helyre általmehetésének illy nagy változásából eredhe-
tő erkölcsi és politicai következmények csak nem ki-
számíthatatlanok. Az elmének központosítása és mun-
kás hatása, melly most egy nagy anyavárosban re j tez ik , 
bő mértékben fog az egész tartományra kiáradni. A' 
következések épen azok lesznek, mint ha minden tá-
volságok a ' közlekedés' sebesebbé és olcsóbbá léte' ará-
nyosságában megrövidülnének. A' fővárostól jelenleg egy 
ké t óranyira helyezett városok amannak külvárosaivá 
lesznek; mások , mellyekbe egy egész napi járó lít visz, 
azoknak közvetlen szomszédaivá v á l n a k , mellyek kö-
zött és az anyaváros között a' munkálódást szintolly 
könnyű öszvefüggésbe lehet hozni , mint most az anya-
város' távolabb eső pontjai közöt t ." 
Jó l tudom, megkívántatnék ér tekezésem'kiegészí-
tésére hogy miután a' közlekedés ' hasznainak kifejtege-
tésébe bővebben bocsátkoztam, 's mielőtt szigorú kö-
vetkeztetéssel más intézmények felett elsőbbséget en-
nek tu la jdoní tanék , föl kellene más közjóra czélzó vál-
la la tokat is egyenként vennem, azoknak hasznait rész-
letesen kimutogatnom 's a ' közlekedés' hasznaival egybe 
hasonlítanom. De midőn egyfelől azon vizsgálódások' 
széles kiterjedése t i l t hasonló elmélkedésekbe eresz-
k e d n ü n k , más felől általános okokka l , a' különösebben 
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ide tartozókat elmellőzvén könnyű leszen előadott ál-
l í tásunk ' igazsága felől meggyőzetnünk. Ugyan i s : 
Minden intézeteknek lehető legnagyobb fogana t j a , akár 
a ' nemzet ' e rkö lcs i , akár anyagi jólétét t á rgyazzák , at-
tól függ leg inkább, ha kihatások minél szélesebben 
e l te r jedhet ; már pedig a ' közlekedés' könnyi tése , mi-
dőn az ál tal a' nemzetnek tagja i között mind gyako-
r ibb , mind olcsóbb öszvejövetel eszközöltet ik, mi-
dőn az élet' j a v a i , az á l la l közöttok mindig egyen-
lőbb arányban fe losz ta tnak, a ' hasznos isméretek a' 
közélet ' körébe gyakorlat ikép bevitetnek, a' szorgal-
masabbaknak példája a' restebbeket is munkára serkent i , 
épen a' több intézeteknek is foganat já t teszi lehetővé és si-
keressé. Alig szűkölködnek a' míveltségnek csak közép 
pont já ig haladott nemzetek is sokféle je les intézetek nél-
kül ; de azokat foganatlanul s ín leni , gyakran eredeti ren-
deltetésűktől , bármi szent czélzásaik lettek legyen , eltá-
vozni , hátra menni , végképen elenyészni lá t juk . Nem 
lehet legkisebb kétségünk is fe lő le , hogy a' közös elő-
haladást csak összvefüggő és egyesített erő indí that ja 
meg. Mit ér egy aránylag kicsiny kiterjedésű vidéknek 
szorgalmi fölemelkedése, ha annak tovább hatása min-
den lépten nyomon a' közlekedés ' nem léte miatt meg-
akadályozta t ik . Mit érnek az oskolák és nevelő inté-
zetek, ha egyfelől amazokban vagy csupán száraz isme-
retek tanitatván, nem a' közjót előmozdító hasznos köz-
intézetekké, hanem inkább a' tanuló if júságot hasztala-
núl egyéb munkától elfogó magános kinzóhelyekké vál-
toznak, az erénynek pedig ezekben már márk ike lő mag-
vait későbben a' pusztai magány 'durvasága , 's a ' társas 
míveltség' további táplálékainak mindenütt érezhető hi-
ányai fo j t ják cl. Mit érnek a' fő és anyavárosok' ma-
gosabb míveltségre fe j lődései , ha az azokból kiáradozó 
fénysugárok egész erejökben alig egynéhány órányi tá-
volságra hathatnak. Mit végre egyesek' vagy magános 
társaságok 'á ldozata i 's erőlködései, ha azok a 'köz leke-
dés' út ján az egészben el nem terjedhetnek, meg nem ér-
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lelődhetnek 's ápolgattatnak. Valamint tehát már ezekből 
nyi lván szembe tűnik hogy egyéb intézményeknek is a* 
közlekedés ' rendszeres helyre á l l í tása nélkül nem lehet 
t e l j es foganatjok,szintén úgy csaknem minden mívelt nem-
zeteknek egyik főbb törekvése közlekedésök' könnyíté-
sén egész igyekezettel rajta lenni. Csak imént hivatkoztam 
az 1831diki angol biztosságnak beadott véleményére; 
Francziaország csak ezen esztendőben és csak folyóvi-
zeinek igazítására 19,300,000 f rankot szavazott; a' né-
met nemzetek között , mint köztudatra van, a ' csatornák, 
g ő z h a j ó k , vasútak ' létesítése mind inkább sürget te t ik , 
sőt bátran lehetne áll í tani hogy egyedül az efféle válla-
tok azok , mel lyekre nézve mind a 'nemzet i vélemények 
mind azok' egyes tagainak véleményei egyesülnek. Es 
ez a ' másik főnéze t , melly a ' közlekedés' rendszerének 
he ly re ál l í tását a ' legkönnyebb kivihetés ' tekintetéből 
is egyebek fele t t a jánl ja . Mert általánosok és minde-
neknek szembetűnők lévén az ebből eredő nagy hasznú 
köve tkezések , semmire könnyebben az egész nemzet' 
segedelmét és hozzájárulását megnyern i , semmi válla-
la tokban az országiások' pártfogására nagyobb bizoda-
lommal támaszkodni nem lehet; 's ha, midőn más tárgyak 
k ö r ü l , mellet t és ellene különféle vitatkozások hallat-
nak , és a' megoszlott vélemények miatt kivihetet lenek 
l évén , még mind eddig meg nem ére t teknek ta r ta tnak , 
úgy látszik ezen közóhaj tásnak minél elébbi teljesí-
tése az , mire az egész miveltebb Europa' népei meg 
érve lenni tapasztaltatnak. Mit mondjunk pedig még 
inkább , midőn mind ennyi kedvező körülményekhez az 
is hozzá j á r u l , hogy kivált a' vízi közlekedések ' rend-
be szedésének hasznait egyszersmind tetemes mivel-
hető föld ' .megnyerése, a' most mívelés a la t t levőknek 
az árvíz' kártételei től megmentése, mind ket tőt pedig , 
azaz mind a' száraz mind a' vízi közlekedés ' megiga-
zitását az egész oda tartozó környék ' termékenységé-
n e k , népesedésének és szorgalmának sokszoros föl-
emelése múlhatat lanul köve t i , melly tekintetek magok-
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l»an elegendők volnának egy nemzet' fő figyelmének 
különösen ezen tárgy felé fordítására. 
Vessünk most egy pillanatot a ' közlekedés' helyre 
állítása után ú j já született nemzet' belső á l l apo t já ra , és 
azzal egybefüggő kiilső viszonyaira, azonnal minden 
körülményeket más szinben látunk feltűnni. A' köny-
nyebb közlekedés által úgy a' te rmékeknek, mint a ' 
készítményeknek könnyebben 's olcsóbban szerezhetősé-
g e , 's a ' mellett nagyobb kelete eszközöltetik. Ennek 
következésében föléled a' fö ldmivelés , ú j erőre kap-
nak a' gyárok és kézmuségek, mind a' szép, mind a 'hasz-
nos mesterségek meggyökereznek és elágaznak, minden 
közjóra czélzó intézetnek az egészre kiható sokszoros 
foganatja leszen. A' közlekedés' könnyitésével azon 
arányban, a' mint azontúl bizonyos mennyiségű teher' 
elszállítására , nem csak fél vagy harmadrész erő, hanem 
egyszersmind csak felényi 's harmadrésznyi idő , vagy 
ínég kevesebb szükséges, töménytelen emberi és ál lat i erő 
megkímél te t ik , töménytelen az előtt elvesztegetett t e r -
mékek haszonvételre fo rd í t a tnak , a ' termékek és kéz^ 
müvek között megkívántató súlyegyen helyre áll . í g y 
az eddig nagy kárra l csupán a ' közlekedés' akadályai 
meggyőzésére elfoglalt erő és munka ' nagy része , inelly 
tettlegesen semmi hasznot nem haj tot t , termékenyítő és 
gyümölcsöző munkává fog á l ta lvál tozni , a' megnyert 
termékek a' kézművesek' táplálatára és szorgalmok' 
élesztésére nagyobb bővségben szerteszét oszlanak; a ' 
kézművesek, és így a ' föld' termékét fogyasztó osztálynak 
jobb léte és szaporodása pedig viszont a' termesz-
tő erőt fel jebb emeli , a' gyárok , dolgozásaiknak na-
gyobb körben , nagyobb keletök l évén , mindig sike-
resben és nagyobb haszonnal munkálkodhatnak , több 
belső terméket megkészí thetnek, a ' honi termékeket 
ide bent készítvén e l , a ' lakosokat azoknak k iv i t e l e , 
behozata la , elkészítése' költségeinek fizetése' terhétől 
f e lmen t ik , 's mivel a ' ' nyers termékek külső vásárra 
kevesebb mennyiségben mehetnek k i , sőt a ' mi kimé-
gyen is azon okból , mert az itthoni szorgalom a' külső-
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vei ütközésbe jön, belső árokhoz hasonlítva drágábban fi-
zettetik, a' külső gyárnn'ívek' árának mind inkább fel kell 
h á g n i , az alatt míg a' honiak az előszámlált kedvező kö-
rülmények ' következésében alá szállanak. Szóval a' ter-
mészettel egyezőleg a ' kifej le t t szorgalom ügy hozván ma-
gáva l , minden honi termékek és készítmények a' hazában 
szaporodni, e's olcsóbbakká fognak l enn i , hazán kivüli 
árok rávitelesen magosabbra h á g n i , 's a' külső készít-
ményekre kevesebb rá szorulás lévén érezhető , a ' külső 
viszonyos kereskedés, 's a' mint a ' belső szorgalom a' kül-
sővel versenyt f u t , vagy lépcsőnként megszűnik ártalmas-
sá l e n n i , vagy a' belső a' külsőn diadalmaskodván, a' 
kereskedési bi l lenetet minden elkövethető álfogások' el-
lenére is a* honi nagyobb szorgalom* részére fogja 
mozdítani. 
Ha már az eddigiekben, vagy megmutat tam, vagy 
legalább kivántam meggyőző okokat hozni f e l , a ' köz-
lekedés* könnyebbítésének mindenek felett hasznos és 
szükséges volta ' bebizonyítására, ezentúl értekezésem' 
másik fő tárgyául tűzöm ki, a ' közlekedés' rendszerének 
megállapításáról szólani , mellyet legelébb ké t szem-
pontból vizsgálok meg, 's mind kettőre nézve előadom 
okokkal támogatott véleményemet. Valamint ugyan is 
sok egyéb köz intézeteket magános hazafiak' buzgósága 
ál ta l látunk lé tesü ln i , ügy it t is méltán azon kérdés 
támasztathatik : ha vall jon közerővel és költséggel taná-
csosabb-e az ide tartozó munkákat végre ha j t an i , vagy 
azoknak kivi telét egyes vá l la lkozókra , 's magános tár-
saságokra bízni. Ezen kérdésnek illőleg méltathatására 
l á s suk , micsoda indító okok vehetik reá a ' magánosokat 
hasonló vál la la tokra , és mik az országlás t , mert az in-
dító okok 'különbségéhez képest ke l l vál tozni , vagy mó-
dosítatni az elfogadható rendszernek i s ; azután pedig 
vessük össze egymással mind azon okoka t , mellyeket 
akár a' magános vál la lkozók, akár az országiások mel-
lett és ellen föl lehet hozni. 
Akár onnét legyen , mivel az emberi gyengébb in-
dulatok, szánakozás, könyörületesség, és egyebek ha-
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sonló vállalkozásokra nem indí tanak; akár onnét mert a* 
nemzet' nagyobb részétől annyi dologhoz ér tés t , mint a ' 
mennyit i l lyfélék minden körülményeinek által látása és 
elintézése megkiván, várni lehetet len; akár onnét mivel 
ezeknek végbevitelére csupán egy magános igyekezet 
tehetetlen lévén, több szándékot egy általános, czélnak 
elérésére intézni 's egyesíteni csak általánosan mindenre 
ható indító okokkal lehetséges: bizonyos az, hogy emez 
általános indító o k , magánosak' részéről a* reménylhe-
t ő , minél több , minél nyi lvánosabb, minél hamarébb 
elérhetőnek gondolt, haszon szokott lenni . Már ennek 
elérhetésére többféle eszközök vétetnek elő, i l l y e n e k : 
bizonyos szabadalmak 's haszonvételek' k inyerése , a ' 
végre haj to t t munka ál tal behajtandó jövedelemnek ma-
gok' részére fe l ta r tása , a ' vámszedés' jusának megtágí-
tása 's fölemelése több vagy kevesebb ideig. Elismert 
igazság azonban hogy a1 magános haszon, nemcsak nin-
csen mindenkor szorosan öszveköttetve a' közhaszonnal , 
sőt azzal gyakran öszveíitközésbe jöhet . így t ehá t , mi-
dőn a' magános és közhaszon egymással harczolnak , 
eléggé kedvetlenítő volna , h a c s a k kétségesnek lehe tne 
is állí tani a ' köz hasznot a' magános bizonyos haszonnak 
ellenében, de hogy legtöbbnyire a' magános vál latok-
hoz képest ha köz erővel legalább köz felügyelés alatt 
ha j ta t tak volna végre , az általános köz jó lé t ' előmozdí-
tására igen csekély befolyással vannak, a ' mingyárt mon-
dandókból k i fog tetszeni. A' magános részvényesek 
mindent elkövetnek , hogy magok* részére minél több 
nyereséget biztosí tsanak, hogy tőkepénzöket 's annak 
kamat ja i t beveliessék, azonkívül esztendők szerint fel-
osztandó nem kis nyereségre számot tar thassanak, 's így 
ha a' vállalat a* részvényesek' kilátása szerint s ike rü l , 
igen tetemes summának néhány esztendő* leforgása a la t t 
általa be kell haj tatni . Már most az a' k é rdé s : honnét 
kerül ki azon tetemes haszon, melly mind a' részvénye-
sek ' tőkepénzét és kamat ja i t fedezze, mind pedig azon-
k ívü l még nyereséget is hoszon. Kétség kívül azt fog-
j á k fe le lni : a ' vállalat* következésében föléledt szór-
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galom' hasznából ." I g e n , de hol a ' szorgalom megindult 
és kész akar tvanem gátoltatik, különben is mindigelőre 
h a l a d , 's igen nehéz volna kimutatni mit kell jen abból 
a ' részvényesek által kivit t vál la la tnak köszönni, mit 
nem; ezen kivül megmutathatat lan az is, ha a ' vállalat* 
végre ha j tása mellé k ikö tö t t , 's nagy hasznot igérő föl-
tételek ' megengedése, és a ' közönségre vetett, innét eredő 
terhek nem akaszt ják-e fel jobban a' szorgalmat mint 
sem azt előre segítik ? Sokkal inkább hihető hogy a ' 
részvényesek' előre látása mindig olly helyeket választ 
k i , hol a ' már nagy erővel kezdetnek indult szorgalom, 
némi megszorítás vagy rávetett terhelés miatt is, fel nem 
akadhat 's annál fogva előre szép nyereséggel b iz ta t ; 
vagy pedig a ' népes vásárhelyek' egybeköttetése' vonalá-
ra veti figyelmét, mellyen a ' több közmunkákra tett 
fáradságok' hasznait könnyen maga részire térí t i . Yilá-
gositás' kedviéit egy általános példát veszek fel. Legyen 
két népes kereskedő hely csinált út vagy csatorna ál-
tal összekötendő , mellynek kivitelére részvényes tár'sa-
ság ál l össze, a ' vámvétel ' jusá t huszonöt esztendőre 
nyer i meg. Tegyük fel a' két nevezett helynek egy-
mástoli távolsága tiz mér fö ld , és külön külön mind 
egyik pontra Öt, ismét tiz tiz mérföldnyi távolságú főbb , 
ezenkívül számtalan kisebb nagyobb mellék útak vezet-
nek. Huszonöt esztendő alatt kérdésen kivül ezen arány-
ság sokkal nagyobb kiterjedésű utakon igen sok javítá-
sok fognak té te tn i , a5 népesedés szaporodni fog, a' 
mesterségek, földmivelés , általában mind a ' termesztés 
mind a' fogyasztás nagyobb erőre k a p n i , de mivel ezen 
közhasznot hajtó jótétemények' foganatának szükség ke-
resztül forogni az érintet t két fő pontok közö t t , az ott 
létező részvényesek' társaságát nem máskép tekinthet-
j ü k mint o l lya t , mel ly az egész nemzeti ipar 'magosabb 
kifej tésének gyümölcseit tetszése szerint magához raga-
dozhat ja . Azt mondani pedig hogy a' részvényesek' bi-
zonyos vállalata a' szorgalmat annyira fölemelte volna , 
mel lynek következésében fölteszem ezen út' jövedelme 
négy proeenttől ötre emelkedhetet t , csupa képtelenség, 
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mert az i l ly ámító hitegetésből nyilván kellene követ-
kezni , hogy tehát a' felvett példa szerint minden negy-
ven mérföldnyi elkészített ú tnak , az általános ipart két 
szerte és hova tovább mindig nevelkedő arányságban 
kellene elővinni , holott i l ly sebes előhaladása nemzet-
nek , nemcsak példát lan , hanem szintén képzelhetetlen 
volna. A* föltett kérdésre tehát inkább azt kel l felel-
nünk , hogy a' részvényesek' nyereségének lehetetlen , 
az általok végrehajtott vállalat ' hasznából k ikerüln i , ha-
nem ellenkezőleg, az egész általános nagyobb szorgalom' 
gyiimölcsözése' nem megvetendő részének színlett ok 
alatt oda kell fordítatni . Bizonyítja ezt az i s , még pe-
dig clleninondhatatlanúl, hogy bár próbáljuk a ' közle-
kedés ' rendszerét azon alapra ve tn i , melly szerint min-
den ide tartozó munkák hasonlóképen, a' rajok fordí-
tott tőkepénzt 's kamatokat behozzák, sőt azon felül 
is nyereséget a d j a n a k : az illy közlekedési rendszernek 
kivihetlensége mindennek azonnal szembe tünő volna. 
Egyébiránt ezen tárgyról alább különösebben leszen al-
kalmain szólani, ezentúl fordítsuk figyelmünket más 
Összvefiiggésekre 's azokból eredő indító o k o k r a , mely-
lyek alat t egy egész nemzeti kormány a' közlekedés' 
rendszerét tekintheti 's annak minél jobb karba hely-
heztetésére indítathatik. 
A' köz igazgatás nem speculatióra, tőkepénz' visz-
szatériilésére , kamatokra , esztendőnként nevekedő nye-
reségre, a' részvények' felhágására és i l lyes egyebekre 
számol. Előtte tudva van hogy a' közhaszonra fordított 
munkának és pénznek , ha bár láthatólag kamatokban 
nem mutatkozik isi, elveszni lehetetlen, hanem ezen esetben 
is az egész nemzeti szorgalomra k iha tva , annak beljében 
látatlanul tenyészik , k i k é l , gyökeret h a j t , és az elhin-
tett , elveszettnek látszó m a g , utóbb sokszoros terméssel 
fogja magát visszafizetni. Ál ta l kel l neki látni hogy 
a' nemzeti boldogságot nem csupa pénz, hanem erkölcsi-
ség , józan felvilágosodás, míveltség, magát l e l k i ' s tes-
tiképen jobban b i ró , és szaporodó népesség 's ezeken 
kivül sok számtalan fel té te lek határozzák, mellyekot 
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mindenütt és minden időben előmozdítani egy részről 
kötelességének i smer i , más részről meg van győzetve 
felőle, hogy az egy helyütt előmozdított szorgalom, ha 
nem épen ott i s , de másutt minden bizonynyal, melly 
azonban reá nézve mindegy, csak ugyan elmulhatatlanúl 
hasznot haj t . O érezi hogy minden tartományaira kel l 
terjeszteni gondoskodását, és hogy az egészet jótévő 
öszvehangzásba hozni 's abban megtartani a' bölcs igaz-
gatás' fő feladása, a' népek' boldogításának ti tka. Tud ja 
hogy egyik tartomány pénzzel, másik erővel termékkel 
stb adózik , és neki mindegyikre egyaránt szüksége van. 
Tud ja hogy az idegen nemzetek' ereje és szorgalma el-
lenébe minden pontokon, ha szintén áldozatába kerülne 
i s , testi lelki erőt és egyenlő vagy magasabb szorgalmat 
és ellensúlyt szükség tartania. Tudja végezetre hogy 
ezen czélra törekvéseitől mind külső mind belső vi-
szonyainak jobbra változása el nem maradhat. 
Mind ezeket pedig a ' bölcs kormány egészen végig 
nézvén, és elgondolván a* közlekedés' rendszerét, egé-
szen másképen fogja megalapítani , mint ha annak rész-
letes kivitele minden összefüggés nélkül , egyedül a' 
magok hasznát vadászó magános társaságok' szabad ön-
kényére bizatnék. Ezek ki fognák keresni a' legnépe-
sebb városok' egymást összekötő vonalai t , számba ven-
nék nem azt hogy a' közlekedés' czéljának elérésére mi 
volna legczélirányosabb, hanem sokkal inkább a z t , 
hogy legkevesebb költséggel mit lehetne végre ha j t an i , 
melly mind a' mellett nem csak idő' multával , hanem egy-
szersmind minél hamarébb legtöbb nyereséget ígérne, 
í g y pedig általláthatóképen soha iníveletlen részek' j a -
vitására nem kerülne a' so r , sőt inkább aránylag kis 
körben minden hason nemű intézetek egyesítetvén, 's 
mind azok több 's kevesebb haszonnal kamatozván ezen 
csatornákon keresztül , még a' távolabbi helyeken fej-
ledező szorgalom' érdemlett jutalmának is magánosok' 
pénztáraiba kellene szivárogniok. Ellenkezőképen fogja 
munkálatait a' felsőbbség elrendelni. Legelébb is az el-
mulhatatlanúl szükségeseket czélba vévén, azoknak vég-
» 
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1)0 vitelére nem haszonkereséstől, hanem népei' boldogsá-
gának előmozdításától vezérel tet ik , 's így ápoló gondos-
kodása' köréből semmi néposztályt, semmi vidéket ki nem 
rekeszt , mindenikre vagy közbevetve, vagy közvetetlemíl 
intézetének jótevő hatását ki ter jeszteni igyekezik. Gon-
dolóra veszi melly termékek legszükségesebbek a' népesebb 
tartományok' élelem-, gyár-, éskézmiíbeli fogyasztásokra, 
hol termesztetnek azok 's monnek keresztül. Lehet hogy a' 
költség- kivetések nyilván a ' kamatok' bekerülésének lehe-
tetlenségét k imuta tnák , mel ly a' magános vállalkozókat 
kétségen kivül elrettentené , de okos tervkészítő a' köz jó ' 
tá rgyában, és köz igazgatás ellenében más számvetést vi-
szen. Ennek kulcsa nem képzeti (valor nominális), ha-
nem a' való érték (valor reál is) . Föl kell venni , mi a' 
közlekedés' vonalába veendő környéknek termékenysé-
ge mostani miveletlen á l lapot jában , és mennyire lehet 
azt fölemelni, 's mi a' kettő közti különbség. Fel kell 
venni , mennyi idő, mennyi emberi és ál lat i erő kívánta-
tik bizonyos tehernek egyik ponttól a ' másikig szállítá-
sára , és viszont mennyi költséggel mennyire lehet ugyan 
azon adatokat alább szállítani. Ha az i l ly kiszámítások 
minden pénzbeli nyereségre kilátás nélkül is a ' vál lalat 
mellett szólanak , 's el lenmondhatatlanul bebizonyí-
ta tnak, lehetetlen tovább annak haszonnal leendő vég-
rehaj tása felett kételkednünk. Akár legyenek út i vá-
mok divatban, akár nem , mind a' két eset egyre inegyen 
ki . Egyikben a' kérdésbe vett környéknek szorgalmi 
csekély k i f e j l é se , másikban az elfogadott szabad közle-
kedési rendszer , nem engedné meg a' vámoknak olly 
fölemelését , vagy magát a' vámvételt sem, melly az 
egész kamatot behozná. De viszont fölemelkednék a' 
t e rmékenység , megkönnyülne az á l ta l szá l l í tás , a ' né-
pesebb városok' több és olcsóbb élelemszerekkel és 
nyers termékekkel bővülnének, 's a' vá l la la t ' jótevő ki-
hatása az általános jobblét ' észrevehető jeleiben magát 
annál inkább mulhat lanul kimutatná. 
A' k i magános társaság' számára készíti t e rve i t , 
annak jelenvaló vagy legalább minél hamarébb érezhe-
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tő helybeli haszonra kell nézni ; másképen annak , ki 
azokat felsőbb helybenhagyás elébe ter jeszt i . Ennek 
nem csupán két pont közötti közlekedés' vonalára kel l 
függeszteni minden figyelmét , hanem által kel l te-
kinteni az eddig tett minden javi tások' összesé-
g é t , fölkeresni az okokat mik hátrá l ta t ták valamelly 
végre ha j to t t munkának várt foganatát, 's nem lehetne-e 
egy más vállalat tal mind egy xíj czélnak elérésére hasz-
nosan dogozni , mind amannak kivánt foganatját eszköz-
leni. Megvizsgálván az eddig elvégzetteknek egész szö-
vetét , szemmel kell t a r t an ia , merre húzódnak mind a1 
f ő b b , mind az oldalas vonalok 1 inellyek vágynák arány-
lag nagyobb elhagyatásban: a ' fő vonalak-e, 's a' miatt 
csökkent-e meg az oldalasok' élénksége vagy viszont? 
egyenlő erővel lehet-e ugyan azon terhet az egészen ál-
ta lszál l í tani vagy nem ? és részenként hol vannak leg-
nagyobb különbségek ? fogyatkozások ? k i kell terjesz-
teni figyelmét, nem csak je lenvalóra hanem jövendőre 
i s , és főképen az időnként mindig nevekedhető szorga-
lom és termékenység több esztendők' multával leendő 
következményei t , az egész közlekedési rendszer' megál-
lapí tásának egyik legtetemesebb alapjául venni. 
Noha tehát már mind ezekből eléggé szembetűnő 
l e h e t , mennyivel hasznosabb legyen ha a ' közlekedés' 
egész rendszerének mind elintézését mind kivitelét az 
igazgatóság vál la l ja magára : mind azon által némelly 
tetsző okok tagadhatat lanul a' magános vállalatok 
* mellett látszanak állani. I l lyenek ezek : 
Tapasztalás b izonyí t j a , azt mond ják , hogy mivelt 
nemzeteknél a ' hasonló vállalkozásokat legtöbbnyire 
magános társaságok veszik á l t a l , és h a j t j á k végre , 's 
ennek következésében nem annyira okoskodásaik' támo-
ga tására , mint vaktában húzott következtetéseik' alap-
j á u l , Anglia , Francziaország és Éjszak-Amerika ' pél-
dáit hord ják fel . De azonkivül hogy a' hasonlí tások, 
ama' deák közmondás szer in t , omnis comjiaratio Claudi-
cat r i tkán szoktak egymással megkivántatókép össze-
egyezni ; 's azon k ivül hogy tapasztalás! adatokból
 3; 
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minden körülményekre t ek in tés , összefüggés, *8 az 
elhatározó indító okokba , valamint a' tet tek ' következ-
ményibe mélyebben bele nézés nélkül kihúzott resulta-
tumok többnyire legalaptalanabbak szoktak l e n n i , lás-
suk valóban a' felhozatni szokott példák' mibenlétét. 
Igaz hogy a' mondott he lyeken , magános társasá-
gok ál ta l végre ha j to t t sokféle közhasznú munkák lé-
teznek; de hogy mind azok csupán nekik tulajdon ked-
vező körülmények között mehettek vég re , az is tagad-
hatat lan. Anglia és Francziaország legelői j á r az eu-
rópai iniveltségben, 's közöttök a ' közlekedés is már 
sokkal felsőbb fokon áll mint egyéb nemzeteknél; már 
pedig, mint eddig mondatott, a ' jobban föléledt közleke-
dés a ' gyakoribb j á rás t kelést minden egymással össze-
köttetet t pontokon elősegí t i , 's így nálok valainelly elő-
vett vállalatnál a' tőkepénzek ' kamatai ' visszatérülésére, 
sőt mérséklet i nyerésre is a ' k i lá tás sokkal hihetőbb , 
mint sem más nemzeteknél. Mind a' mellett is pedig, ha 
csak ugyan a' magános vál lalat ' indító okául , magános 
hasznot veszünk f e l , 's azt legalább is a ' tőkepénz' ka-
matainak bekerülésébe helyheztetj i ik , úgy t a lá l juk 
hogy sok jeles vállalatok és a' közjóra nézve tagadha-
tatlanúl hasznosak vagy teljességgel nem mehettek 
véghez magános kö l t ségge l , vagy ha véghez mentek , 
csak lassanként a' szorgalom' további kifej lése után let-
tek jövedelmezőkké. A' bridgwateri csatorna, melly 
most a' legtöbb hasznot haj tóknak egyike , alig hozta 
be legelébb a' reá tett költségek' kamatai t . A' Gen.-
Trenk csatorna' részvényei 100 fról 1300ra, a' Coventry-é 
lOOról 1230ra, az oxfordié lOOról 720ra emelkedtek ugyan, 
de csak lassanként és miután az egész közlekedési vonal 
megkészült. Francziaország* csatornáinak legjelesbei 
máig sem hozzák be a' r eá jok tett költségek' kamatai t . 
A' languedoki — nem többet 3 , 4 procentnél. A' ca-
nal du Centre 3nál. A' Saint Quentia 2 \ né l , és mind 
ezek magános részvényesek' vál la la ta ikra várakozva so-
ha nem létesülhettek volna. De vessük vissza szemein-
ket csak egy századdal is há t r ább , és k é r d j ü k : mely-
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ly ik közmunka sikerülhetet t volna még akkor csupán 
magános köl tséggel vagy tiszta nyereségre ki látással . 
Hasonló körülmények között vannak a ' miveletlenebb 
tar tományok mind e' mái napig i s , sőt a ' mint lát tuk, a' 
legmiveltebbeknek i s nagyobb része. A' mi pedig Éj-
szak-Amerikát i l l e t i , egy status sincs jobban meggyő-
zetve , a' már sokszor említett élő igazságról „hogy 
nem a' betett tőkepénz' kamatainak visszakerülésére 
ke l l nézni közlekedésünk' könnyítése' rendszerében, 
's ahhoz képest nem miadig a' legnépesebb, leginkább 
k i fe j l e t t szorgalmú helyekre szükség minden vállalatin-
ka t öszvehalmozni , sőt épen ott l e g i n k á b b , hol a ' szor-
galom alsóbb fokon á l l , és épen annak fölélesztésére; 
me l ly tekintetből végrehaj tot t vállatok közül egy sincs 
mel ly minden reményt felmuló foganattal ne koronázta-
tott volna. *) Egyébiránt ha ott magános részvénytársa-
ságok legnagyobb s iker re l létezhetnének, 's munkálkod-
ha tnának , az ottani különböző igazga tás , é g h a j l a t , szor-
ga lom, te rmékenység , és minden egyéb egészen más 
körülményekből a l i g , vagy csak igen vigyázva lehetne 
európai országiások' munkálataira következéseket húzni. 
Ennek megbizonyítására elég legyen egy két adatot 
hozni fel. Poussin, k i maga is a' belső javítások* biztos-
ságának t a g j a vol t , beszél i , hogy 40 esztendő' elfor-
gása alat t egyedül Pensylvania 195 mill ió frankot for-
dított közlekedésének könnyítésére 's hogy rövid időn 
1129 kilometert (702 mérföld) tevő kész vasútai és csa-
tornái lesznek, még is az általa előszámlált töménytelen 
munkákhoz nem több mint 15 — 20 art i l ler ie és genie 
tisztek voltak időnként alkalmazva. Ezenkívül : az Er i -
csatornának (melly most 5 milliót hoz), előleges munkái 
nem kerül tek többe 3395 f r a n k n á l , ' s i l ly példákból k i 
tehetne hasonlí tásokat Amerikáról , hol semmi polgári 
és polit icai akadályok hasonló munkálatoknak ú t jokba 
nem á l l anak , a 'minden tekintetekben más körülmények 
*) Vues politiques et pratiques sur les travaux public» de 
Francé. 
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közé helyezett európai nemzetek' hasonló nemű munká-
la ta ikra? — 
Mind ezek ál ta l tehát, mellyek eddig a' közönséges 
erővel 's költséggel teendő vál la latoknak, a ' magános 
társaságokéival egybehasonlitása közben e lőada t t ak , 
a' következő igazságok' á l ta l lá tására vezéreltetünk. 
1) A' magános társaságok mindenkor a' legnagyobb 
nyereséggel végre hajtható vállalatokat magok számára 
kiszemelnék, ellenben az ő segedelmökkel kevés hasz-
not ha j tó , de közlekedési rendszer ' és egybefüggés ' te-
kintetéhői e lmulhat lanűl szükséges munkák soha létre 
nem jöhetnének, ezek végrehajtásának terhe mindenkor az 
igazgatásra szorulna; végre ha j ta tván a' magános rész-
vényesek által előre elfoglalt leggyakoribb és leg jö-
vedelmezőbb helyeken leginkább azoknak magános hasz-
nát mozdítanák előre . Már ha i l lyen nagyobb nyere-
séggel biztató vonalok csakugyan vannak , azok részint 
az eddig véghez vitt közlekedési munkák után származ-
tak , részint az ezután bekövetkezendő igazitások után 
fognak mind inkább jövedelmezőkké lenni ; egy fe lő l 
tehát igazságos, hogy ugyan azon közigazgatás, melly 
ennek mind származására mind előmenetelére legtöbb 
kihatással volt , a ' haszonvételt is magának fe l t a r t sa ; 
más felől nem lehet ál ta l lá tni h o g y , ha csakugyan 
a' nem jövedelmes de még is elmulhatat lanul szükséges 
javí tások' gondja reá marad, a' jövedelmezőkről gondos-
kodást miért kívánná magáról elhárítani. Ezenkívül a ' 
magánosoknak engedhető k ivé te lek , szabadalmak, vá-
mok és mind ezeknek több vagy kevesebb ideig 
tartásának számbavétele, hogy a z , a ' magános és köz-
haszonnal egyensúlyban maradjon, te l jes lehetetlen és 
csupán ingatag hihetőségekre alapítathatik. Sokkal 
czélra vivőbb 's biztosabb tehát hasonló közmunkák' mind 
véghez vi telét , mind az azokat i l lető rendelkezéseket , 
egy különösen e' végre k i r e n d e l t , hozzá é r tő , függet -
len testesületre bízni , melly azonban intézményeinek mi-
ben létéről nyilvános számadással tartozzék. Ez hatá-
rozhat ja meg mi esetekben legyen tanácsosabb ez vagy 
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amaz vonalnak a' szorgalom' fölélesztése' tekintetéből 
fölmentve ta r ta tn i , vagy mel ly ik meddig á l lha t j a ki a* 
nagyobb megterheltetést a' köz j ó ' akadályoztatása nél-
k ü l , mellyik mikor essék vámvétel ' jusa alá 's mikor 
szabadítassék f e l , vagy ha a ' vállalat csakugyan ma-
gános társaságoknak adatnék ál tal . 
2) A' magános vál la latokat sem köz fe lvigyázat , 
sem a' lehető legjobb rendszerre ügye le t , és a ' közjó-
nak minden egyéb tekintetek feletti elsőbbsége nem ve-
zérelvén , a ' fővállalatot múlhatat lanul megelőzendő 
sok j av i t á sok ' , igazí tások ' , 's egyéb mellék m u n k á k , 
költségkímélés ' tekintetéből e lmaradnának; a' végre 
ha j to t tak is nem öszvefíiggésben lévő egymás után kö-
vetkezéssel , hanem rendetlenül hol itt hol amott elszór-
va léteznének, mint azokat a ' kisebb nagyobb nyereségre 
számot tartás előhozta; e ' sze r in t a' közlekedés' vonalá-
nak sok pontok között meg kellene szaggattatni, sok pon-
tok között szembetünőleg egyenetlennek lenni. Már pe-
dig , ha egy közlekedési vonal , teszem egy országiit, 
több pontok között megszaggat ta t ik , 's annak követke-
zésében néhol árviz' idején a ' k iöntésektől , másutt szá-
razságkor homok , ismét másutt tartós esőzésben sár 
miat t nem lehet j á r n i , hogy az illy közlekedési vonalon 
az egész foganatnak igen tetemes része hasztalanul vész, 
nagyon szemmel látható. Még akkor is ha a ' közleke-
dés helyre van ugyan egészen ál l í tva, de egyenetlenül, 
a ' káros következések tagadhat lanok. Ugyan azon te-
hernek elszállí tására k é t , másutt há rom, négy , sőt 
több ló* ereje k íván ta t ik , mi következik belőle? kétség 
k ivül a' vontatónak vagy a' szükséges legnagyobb erő-
vel kell megindulnia , hogy állatait agyon ne kínozza, 
melly esetben a ' könnyebb j á ra tú helyeken gyakran fél 
annyi barmainak ere jé t , táplálékát , 's gondviselését hi-
ába vesztegeti ; vagy ha kis erővel indu l , a' nehezebb 
jára tú helyeken felakadásoknak 's barmai ' veszedelmez-
tetésének leszen okvetetlenül kitéve. Innét ered hogy 
közlekedési rendszer' h iával a' vontató állatok elalja-
sodnak , 's látnivalóképen ezen elal jasodásnak nem 
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más intézményekkel, ha bár azok némileg segítenének 
is , hanem főképen a' közlekedés' egyirányos rendszeré-
vel lehet gyökerestűi elejét venni. Egyébiránt mind 
ezen rendetlenségek' helyre hozásának terhei , ha köz-
lekedésünk' helyre állítását egyes társaságok' vállala-
taira a lap í tnók , a' haszon magánosok' kezében marad-
ván, ismét meg ismét csak a' törvényhatóságokra há-
ramolnának. 
3) Látnivalóképen tehát a' magános társaságok' 
vállalatainak szükséges következése nem egyéb mint 
a z , melly szerint a' jövedelmező helyek az igazgatóság' 
kezeiből magános haszon' előmozdítására k ivéte tnek, 
a' jövedelmet nem haj tó de mind a' mellett elkerül-
hetetlenül szükséges m u n k á k , igazi tások, helyreho-
zások pedig folyvást nemzeti gond' tárgyául felma-
radnak. Igaz hogy a' részvényesek' szabadalmai ren-
desen meghatározott időre adatnak, 's azon tul az el-
készült munka egészen nemzeti tulajdonná szokott 
lenni. De ki bizonyíthatná meg ha ugyan a' válla-
lat hasznot haj tó volt , hogy ugyan annyi megterhe-
léssel az egész oda tartozó környék (mert a' mint már 
többször mondám, a' jövedelem nem e g y , hanem az 
összefüggésben lévő minden végre hajtott munkákból 
kerül k i ) a ' részvényesek' számára kikötött idő a la t t , 
nem hozott volna-e be még feleslegesen többet mint a* 
mennyibe a ' vállalat ke rü l t , 's ama' tőkepénzt az alat t 
okos rendszerben nem sokkal több haszonnal gyümölcsö-
ző munkálatokra lehetett volna-e fordítani í 'S nem lát-
szik-e igazságta lannak, hogy egyik embernyom, még 
pedig kiváltképen az , melly valami nevezetesebb közle-
kedési vonalt elkészített, felesleg terheltessék, az azután 
következő ellenben munka nélkül annak gyümölcseivel 
éljen? nem czéliránytalan-e egyfelől a 'közlekedési köny-
nyitéssel emelni igyekezni a' szorgalmat, másfelől xíj 
terhelésekkel annak akadályt vetni. Mind ezeket egy felső 
törvényhozás másként rendelheti e l , az eddig vagy telje-
sen úti vám és adótól ment vagy csak igen gyengén ter-
helt he lyekre , mérsékleti de nem nyomó adózásokat ie-
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he t ; a' csekélyeknek ismerteket fölemelhet i , a' szorga-
lomhoz képest magos fokon állókat a lászá l l í tha t ja ; az 
á j intézményeknek, míg erőre kapnak, felmentséget (im-
munitás) engedhet inkább, mint sem szerfeletti terhelés-
sel azoknak foganatját akadályozná ; egy szóval: időhöz , 
helyhez, és minden k i fe j lő körülményekhez alkalmaz-
hat ja egyedül a' közjóra intézett szabályait . 
4) El kell ismernünk hogy egyedül rendszeres mun-
kálatoknak lehet várt foganatja ; de el ke l i ismernünk 
azt i s , hogy magános vállalatok' következésében a' kí-
vánt rendszer el nem érhető. Múlhatat lanul szükség 
tehát legelébb egy közlekedési rendszert kidolgozni , 
's azt nem csak a' látszó haszonra , hanem a' kö-
zönség' kétségtelen szükségeire , a' jövendő szorga-
lom' kifej lésére és minden egyéb körülményekre, 
mellyeket már eddig részletesebben ki fe j te t tem , ala-
p/tani ; meghatározni a' legszükségesebb vagy leg-
hasznosabb , vagy legkönnyebben végre hajtható vo-
na loka t , azoknak nem képzeti hanem valós foganatát 
vévén tekintetbe,, és azoknak egymás után leendő elővé-
telét , valamint a' magános vál la la tokat , ha végre h a j -
tásokat szigorú vizsgálat után az igazgatóság bizonyos 
fel tételek mellett még is magános társaságoknak által-
adni jónak t a lá lná , a' meghatározott rendszerhez ké -
pest intézni. 
Már most értekezésein' harmadik részére jutot tam, 
hogy a' mennyire ezen töretlen xíton erőmtől telik , a' 
közlekedés' rendszerének főbb a l a p j a i t , mellyeket ösz-
ves kivonatban legelébb előter jesztek, hazai körülmé-
nyeinkre alkalmazzam. 
1) Mind költséggel , mind tánácscsal nemzeti gond-
nak szükség , a 'közlekedés ' helyre állításához legfogana-
tosban járulni . 
2) A' leendő foganatot nem egyes vonalok' jövedel-
mének, hanem az egész rendszer' végrehajtásának tekin-
tetéből kiszámítani. 
3) A' leghelybehagyandóbb rendszert nem csupán 
képzeti és jelenleg helyenként szembetűnő (vagy más 
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szókkal a' tőkepénz' kamatainak behajtásában mutatko-
zó, hanem inkább a' való, az egészre, a' jövendőre nézve 
legnagyobb foganattal biztató haszonra alapítani. 
4) Mind a' jövedelmeket, mind a' kiadásokat , mind 
a ' vállalatok' végrehajtásának idejét , módját 's egyéb 
körülményeit köz befolyással elintézni. 
Elsőre nézve: Lát tuk az eddigiekből, hogy azon 
áll í tásnak, mint ha más nemzeteknél a' köz vállalatoknak 
nagyobb részét magános társaságok haj tanák végre , a' 
felsőbbség' befolyása nélkül ; sem a' dolog' természeté-
ből vett okoskodásokban , sem a' mivelt nemzetek' köz-
intézeteiben, sem a' tapasztalati adatokban semmi nyomok 
nincs, sőt mind ezek épen ellenkezőt bizonyítanak. Ang-
liában sok hasonló munkák magános költséggel léte-
sül tek és létesülnek ugyan mind e' mai napig, de rit-
kán parlamenti befolyás és vagy pénzbeli, vagy leg-
alább a' dolog' kivihetőségét 's leendő haszon' szoros meg-
vizsgálatát illető segedelmezés vagy tudományos hozzá-
j á ru l a t né lkü l , igen sok ebetekben pedig a' magános 
vállalkozások' erejét felmuló közmunkák egyenesen 
közköltséggel tétet tek. így a' caledoniai csatorna köz-
költségen kezdetett m e g , nyilván valóvá lévén annak 
felső Scotia' míveltségére reménylhető nagy befolyása , 
közköltséggel a' financziai legszorultabb helyheztetések 
között tovább folytattatott 's közköltséggel végeztetett el. 
A' Clyde-Forth csatorna' végrehajtásához 50,000 font köl-
csön adásával j á ru l t ugyan csak a ' közsegedelem, és a ' 
részvényes társaság csak ezen segedelemmel viheté azt 
végre , olly körülmények között , midőn annak első jö-
vedelmezése igen csekély volt , 's a' kölcsön vett ötven 
ezeret csak későbben hajtotta be. A' munkában lévő 
Tunnelnek végrehajtása i s , hihetőleg nem fog az igaz-
gatás által nyújtandó hathatós segedelem nélkül eszkö-
zöltethetni. *) Anglia tehát
 4 noha e' részben a' részvé-
*) Legújabb tudósítások szerint annak vegrehajtasára a' par-
lament 70,000 fontot ajánlott. 
3 * 
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nyes társaságok*kilátásainak szabad mezőt enged, nem 
vet te le egész gondját a' közmunkákról, sőt azoknak elő-
segítéséhez mindenütt, hol szükséges, hathatósan járul . 
Amerikáról elég lett legyen a' fentebbi adatokat előhoz-
ni . Mind ezek mellett is megjegyzettük már hogy a' 
szorgalomnak különböző pontjain álló , különböző igaz-
gatás ' formája a la t t élő, különböző értelmi és nuveltségi 
k i fe j lésü stb nemzetekről, másokra melly nehéz legyen 
következéseket hiízni. Angliában a' magános vállalatok' 
sikeríilhetését igen előmozdította a ' legelsőben nálok 
gyarapodásnak indult felsőbb szorgalom', midőn aránylag 
egyéb nemzetek tőlök tetemesen hátra va l ának ; elő-
mozdította a ' nem csak nagy folyamatban lévő belső, ha-
nem egyszersmind a' külső, inkább lehet mondani világi 
mint nemzeti kereskedés, melly kimondhatatlan meny-
nyiségií nyers termékeket és készítményeket emésztvén 
m e g , a ' közlekedésnek minden lehető könnyitését meg-
kívánta 's minden e' részben tett fáradozásokat bő ka-
mattal jutalmazot t ; előmozdították az egyeseknél öszve-
halmozott tőkepénz és birtok' nagy mennyisége. Ame-
r ika ' éledő szorgalmának az olcsó igazga tás , a ' javitá-
soknak mindenütt szembetűnő nagy haszna i , mint szo-
kot t lenni a* legelébb megszállott és mívelés alá fogott 
tar tományokban, a' tulajdonosok'ellenmondásából eredő 
akadályoknak hiánya , a' bölcsek' által alkotott köztár-
saság' magos értelmi és tudományos lcifejlése stb mind 
annyi segéd eszközei vo l tak , mellyeket más nemzetek-
né l hiába keresünk. Maga Francziaország, noha nálunk 
mind míveltségére mind szorgalmára nézve, sokkal fen-
tebb áll, közlekedése' rendszerét ezen az úton végre haj-
t a n i lehetetlennek tapasztalta. Ott az e' részbeni legte-
temesebb ja vitások mind közköltségen készültek, és máig 
is kévéssé jövedelmesek , a ' magános társaságoknak 
kiadandókhoz pedig vállalkozók épen nem akarnak ta-
lálkozni. Ezek így lévén, nem marad egyéb hátra mint 
a z , hogy hasonló , sőt sok tekintetekben még terhelőbb 
körülményeink között , mi is a' legbiztosabb alapra , a* 
nemzeti elhatározott aka ra t ra , 's minden é r t e lmi ' s anya-
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gi erőnknek egy közigazgatás alatt öszvepontosítására 
építsük reményeinket. Ezen föl té te lek ' egyikének szük-
séges voltát nem csak régen ál tal lát ták törvényhatósá-
g a i n k , hanem egy közalapítvány' feláll í tása már több 
ízben köztanácskozások' tárgyává is tétetett , annak te-
hát minél e lébbi , 's minél hathatósabban leendő léte-
sülésében a' nemzet' képviselői' bölcseségére 's mély 
belátására támaszkodván, egyedül a ' mxítudományos el-
intézkedésre szorítom észrevételeimet. 
Minél tagadhatatlanabb a z , hogy míiítudományos 
kifejlődésben felette hátra vagyunk , annál inkább szük-
ség figyelmünket főképen a! szorgalom' ezen éltető gyö-
kerének fölelevenítésére fordítanunk. Őseink századok 
óta próbálga ták , öszvedugott kézzel nézvén itthon a' 
jobb elmék' nehéz küzdéseit, mindig és. mindig külföldi , 
segedelmekkel pótolni ebbeli hiányokat. Mi lett légyen 
o k a i szégyenlettek-e magok' nagy ká ráva l , a' hatalom, 
birtok és rang' tekintetein kivii l , az elme és tudomány' 
belá tásának, közmunkáik' elrendelésében befolyást en-
gedni , vagy más balvéleményektől, vezéreltettek ? nem 
fe j tege tem; következések látjuk.. A' tudományok, (ér-
tem főképen az életre szorosabban tartozó, a' szorgalma* 
kife j tő és mesterségek' virágzását előmozdító tudományo-
kat)
 r mind eddig köztünk meg nem fogamszottak 's az 
idegen míveltség után kapkodás miatt már nemzetiségün-
ket kel l féltenünk. Ha tehát a' szükséges műtudomá-
nyos kifej lés nélkül az értekezésemben tárgyazott mun-
kák sem kivántató rendszerben , sem leghasznosabb 
foganattal elő nem vétethetnek 's végre nem hajtathat-
nak,. lássuk röviden az érintett kedvetlen következmé-
nyek' főbb okait 's azok' eltávoztatásának módját . 
Megemlítettem már elmélkedésim' folytában fen-
tebb , hogy a' míveltség' nein legfelsőbb fokán álló nem-
zetek is r i tkán szűkölködnek a' közjóra czélzó hasznos 
intézetek né lkü l , de más részről azoknak nein igen van 
kivánt foganatjok. Az efféle intézeteknek szükséges 
voltát eleitől fogva érezvén a' nemzetek, úgy látszik 
csupa ösztönből i s , vagy mások' példájának követésére} 
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ere jökhöz képest egymással vetekedve igyekeztek azo-
ka t pártolni és előmozdítani. Nemzetünk valaha kitűnő 
helyet foglalt el az európai míveltség' körében, 's m i , 
ama ' dicsőbb kornak maradékai e' részben sok intézete-
ket mintegy örökségül b í r u n k , niellyek csak cz^lirá-
nvosabb elrendeltetést várnak. E' tekintetből tehát a ' 
mutudományos kifej lést tek in tvén , rövid észrevételeket 
teszek kivált az ide tartozó te rmészet i , száraz , v í z - é s 
ú tépí tés i , 's erőmű - tudományokról. Hogy ezen tudo-
mányok' nem lé tének, vagy legalább igen alant létének 
közmunkáink' sikerülbetését hátráltató befolyását napon-
ként kell tapasztalnunk, lígy vélem senki sem fogja ta-
gadni . Hanem annak ál tal lá tására, hogy mind ezek a' 
mathematieai ismereteken alapulnak 's főkép a' föld-
mérői tudományokba fogla l ta tnak b e , már magában 
némi tudományos jar tasság k ívánta tván , nálunk olly 
kevéssé köztudatul hogy noha az e' részbeni szükséges 
ismeretek' hía mindenütt és- mind inkább szembetiinő-
kép muta tkoz ik , alig vétetett észbe mind eddig a' teen-
dő igazitások' mulhatlan volta. 'S ez u g y a n , tudomá-
nyos míveltségünk' kifej tésének annyival hátratartóbb 
akadálya, mivel egyéb tudományok is vagy nagy részben 
mathematieai ismereteken a lapulnak , vagy azoktól köl-
csönöznek fényt és világosságot. A* k i a ' tudományok-
ba mélyebben ereszkedni soha nem k iván t , 's a* köny-
nyü olvasatu könyvekkel megelégedvén, azokkal egye-
dül maga gyönyörködtetésére é l t , azokat én itt fel nem 
vi lágosí thatom, egyedül fe lh ívha tom, vegyék az el-
sőbb rangú tudósoktól írt munkákat kezeikbe 's lássák 
meddig mehetnek elé mathematieai ismeretek nélkül . 
Meddig a ' physicában! mel lynek tanítmányai nagy ré-
szint haszonvehetetlen tapasztalási ada tok , vagy leg-
felebb gyönyörködtető mesés beszédek® és mulattató 
já tékok mind addig, míg a' természet1 törvényei szoros 
mathematieai szabályok ál ta l meghatározva 's megmu-
tatva nincsenek. Mel ly könnyű p. o. tudni hogy a' tűz 
a' vizet gőzzé vál tozta t ja , 's hogy a* gőz feszítő erővel 
b í r ; de mennyi számvetések' segedelmével lehet a* tűz-
A 
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nek es víznek ezen egymásra hatását a' gőzerőmuvek-
hen tettlegesen haszonra alkalmazni. A' thermometer 
és barometer csak nem közkézen forog, még is hánya-
d ik az , ki, nem mondom használni tudná, hanem mathe-
maticai elvekre és kiszámításokra alapult haszonvéte-
löket csak távolról is sejtené és megfoghatná. *) í gy 
van ez a' természeti je lenetek ' 's a' testek ' tulajdon-
ságainak egyéb számtalan nemeivel, a' szabad leesés , 
sú lyegyen , hullámzás' (vibratio) törvényéivel stb. 
Ismereteinknek egy másik főforrása , a' tapasztalati 
adatokon kiviil a' meglett dolgoknak tudása, a' histó-
r i a , és ugyan ennek a' matheinaticai ismeretek ismét 
részint főalapját t e sz ik , részint fe lvi lágosí t ják, és a' 
múltak ' homályaiban tapogatódzót vezérfénynyel útba 
igazgat ják . Ertem kiváltképen a' felsőbb chronologiai 
és geographiai i sméreteket , mellyeket a' matheinaticai 
tudományokba mélyebb behatás nélkül sem érteni sem 
haszonra fordítani nem lehet; hasonlót lehet mondani a' 
pénzismérel ' tudományáról , mellyben a 'kü lönfé le idők-
ben divatozó vegy í t é sek , az egymás köz t i , és időnk-
beli ér tékek 's egyéb ide tartozó tárgyak gyakran csak 
igen hosszas kiszámítások után határoztathatnak meg. 
Előre bocsátottam hogy a' tudományok' felsőbb ne-
meiről szólok, nem pedig a 'gyönyörködtetésre , *s mu-
latságos olvasásra szolgálókról; 's a' következtetést is 
nem terjesztem tovább, hanem egyedül azokra, k iket a' 
haza hivatalaiknál 's kötelességeiknél fogva a' mélyebb 
tudományok' férfias gyakorlására h í v , azokra k i k a' 
felsőbb tudományokkal vagy szemléletikép vagy gya-
korlatikép foglalatoskodnak. Elsőbbekre nézve óhaj-
tandó volna hogy az lígy nevezett jihilosophia Joctorai 
*) Wir fanden in Rayern (hát még nálunk!) bei den sogenann-
ten Physicis die Thermometer an Küchenfenstern, an Schorn-
steinen, und ein Barometer an einer höchst schiefen W^nd 
nicht aufgehängt sondern angenagelt. Wer Avaren die Leh-
rer dieser Physiker in der Physik ? Dingler's Politechn. Jour-
nal XXXVII . pag. 3G6. 
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k i k je len leg az elemi malhesisből gyermeki j á t ékka l 
á l l a n a k k inéme l ly gyenge vizsgálatot, ezentiíl legalább 
a' fe l ső analysisre szorí tassanak, 's abból a' tudomány-
nak mostani előhaladása szerint megvizsgáltassanak. 
Csak az így készül t philosophiae dactoroktól lehetne 
várn i hazánkban is, mint a' mívelt kü l fö ldön , hogy to-
vábbi tanulásaik' fo ly tában, minden apró mathematicai 
f i gu rák tó l , 's számbeli lehozásoktól el nem re t t enve , 
e lőtörni , 's az i f júságot , k iknek tanítóikká rendeltetnek, 
e lébb vinni képesek volnának. Utóbbiakra nézve : az 
építő és földmérői tudományokra senkit nem tartanék 
ál talbocsátandónak , ki a' felsőbb analysist je les elő-
menetel lel nem végzette; részint azért mert a ' felsőbb 
gyakor la t i tudományok emezt mint tudva lévőt teszik 
f e l , 's az ott megmutatott igazságokra , csak röviden 
hivatkoznak ; részint mive l , a ' ki a' míítudományos fel-
sőbb elmebeli tehetségek' eme' próbakövén hiányosnak 
ta lá l ta t ik , attól gyakorlat iképen is valami jeleset alig 
várhatni . Yégre szükséges volna az építési és erőmű-
vészi tudományokra , mel lyek universitásunkban mind 
eddig jelentve voltak i n k á b b , mint tanítattak , különö-
sen ezen tudományokat előadó tanítószékeket feláll í-
tani . Már az ekkén t elintézett oskolákból méltán várhat-
n é k , hogy a' gyakorlati tudományokra minden szüksé-
ges ismeretekkel felkészült i f j a k kerül jenek ki . 
D e , az oskoláit elvégzett i f j aknak további alkal-
mazásokról I s , hogy a' tá rsaságnak, mellyben élnek , 
hasznos szolgálatokat tehessenek, illő gondoskodni, kü-
lönben munka és alkalmazás nélkül hasztalanul vesz-
teg lenének, sőt mind kimíveltetésök' gondja iva l , mind 
munkátlan tunya életökkel csak a' társaságnak válná-
nak terhére. E ' részben, azt tartom, szűkölködünk in-
kább megkívántató készületi! fé r f iakban , mint sem 
hogy azokkal bővö lködnénk; ' s a 'mostani kész hivatalok 
a ' kikerülendő jelesebb tehetségeknek elfogadására ele-
gendők l ennének , jövendőre nézve pedig a' tudomá-
nyos nagyobb kifej lés ' előhaladtának megfelelőkép 
fogna magának ú j utakat feltárni. 
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Hátra volna még hogy a' tudományos előkészüle-
tek illyeténképen megtéte tvén, egyszersmind azoknak 
nem csak sikeres, hanem minél rövidebb, könnyebb 's 
olcsóbb munkálataik is biztositassanak. Ezen czélnak 
elérésére semmi sem volna szükségesebb mint e g y , a ' 
dologhoz értő mind theoreticai mind practicai ismere-
tekkel biró tapasztalt és felsőbb tekintetű állandó biz-
tosság* kinevezése, melly a' készülendő terveket meg-
vizsgál ja , a' javal lhatókat e l fogadja , 's azoknak kivi-
telét tett legesen végre hajtsa. E' tárgybeli rendelke-
zéseink még most felette hiányosak. A' hány a' helyzet, 
a' t e rv , a* kezdet, folyamat 's végre haj tás ' i d e j e ; any-
nyifélék a ' vizsgálatra rendelt kiki i ldöt tségek, 's ezen 
egyenetlenségből szükségesképen felmulhatatlan aka-
dá lyoknak , ha ladékoknak, sőt a' legelkeríi lhetlenebb 
munkák' gyakori vég elmaradásának ke l l következni. 
*) Más mívelt tartományokban a' hasonló vizsgálatok, 
hozzá értőkre szoktak bizatni 's i l lendő hogy azoknak 
példáit , k ivál t i l ly szembetünőkép helyes rendelkezé-
sek ' dolgában , mi is kövessük. IIa ezen biztosságnak 
t a g j a i , a ' köz jó ' előmozdítására olly nagy befolyású 
helyheztetésökhöz képes t , nálunk is lígy mint másutt 
megkülönböztetett fényes ranggal és jövedelemmel j u -
talmaztatnának , a ' főnemesség egy ú j nemes pályát 
látna a ' tudományok* mezején maga előtt felnyílni 's 
kétségen kivül magas szelleménél fogva ra j ta a' kül-
föld' nagy elméivel dicsőn versenyt futna. Ha a' f r an-
cz iák , olaszok és németek' fényes rangií tudósokkal di-
csekedhetnek , 's az Angliát tudományos tekintetből 
beiítazott Gerstner (Handbuch der Mechanik , Vorrede) 
az angolokról mondja: man weiss, dass ein Rennie und 
*) Kivált ha ollyanoknak is van befolyások, kikről el lehet 
mondani: der so wenig von Mathematik, Phys ik , Che-
m i e , Naturgeschichte, mit einem Worte von allem dem-
jenigen , worauf das Wohl des Staates eigentlich beruht, 
versteht und we i s s , als Karls XII. Stiefel vom Staats-
hau«halte. Dingler , XXXVII . pag. 389-
/ 
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Telford daselbst mit gleicher Auszeichnung wie die er-
sten Staatsmänner behandelt werden, weil jedem Eng-
länder wohl bekannt ist, wie viel der hohe Wohlstand 
der Arbeit solcher Ingenieurs verdankt; sőt ha Fe l sé -
ges Urunk ' egyéb birtokaiban is köztisztelettel ékeske-
dő műtudósok számosan vágynák: nem lehet megfogni 
miért legyen e' részben egyedül hazánk annyira hátra 
maradva ; hanemha vagy nemzetünket a ' felsőbb tudo-
mányos k i fe j l és re egészen alkalmatlannak lenni áll í t-
j uk ; vagy azoknak előmozdítására nem tettünk annyit 
mint kel le í t volna 's erőnktől telhetett volna. Melly 
utóbbit azonban igen könnyű volna minden oldalról el-
leninondhatatlanul bébizonyítani. 
Az emberi legnagyobb belátás, tudomány, szorga-
lom és bölcseség is pedig szűk határok közé lévén 
szorítva: minél bizonyosabb az , hogy a' természetben 
előfordulható végetlen számú eseteket egyes embernek 
elméjével fe l fogni , á l t a l l á tn i , egybe vetni , az előke-
rülhető mindenféle akadályokat 's nehézségeket elhárí-
tani, a* természet által ajánlkozó hasznos körülményeket 
legjobb móddal hasznunkra tudni fordítani lehetet len; 
annál szükségesebb egyszersmind az is hogy a' hasonló 
közönséges munkák minél több, műtudományosan szoros 
vizsgálatok alá vétessenek. Ennek szükséges voltát 
egyéb nézetek is bizonyít ják. Ugyan is egy r é sz rő l : 
nem bizhat ik különben a' nemzet ollyatén munkáknak 
kivánt s ikerre l leendő végre hajtásához, mellyeknek sem 
mibenlétét nem tudja, sem a 'körü lö t t e foglalatoskodók' 
ügyességéről nyilvánosan kézben forgó próbák á l ta l 
meg nem győzete t t , következésképen nem is segíti elő 
azokat olly szíves készséggel, mint ha minden oda tarto-
zókról voltaképen értesí tetnék. Más részről a' terv-
kész í tők , és annak kivitelében fáradozók szintén űgy 
nem lehetnek megnyugtatva csupán tulajdon belátások' 
u t á n , m i n t h a a' legkisebb körülmények is dologhoz 
értők elébe terjesztetvén, megvizsgál tatnak's helyben ha-
gyatnak. A ' felhozott czéloknak elérésére mulhat lanűl 
megkívántatik minden jó l elrendelt hasonló intézmé-
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nyéknél a' közmunkálatok' mibenlé tének, ' saz előveen-
dő tervek' kivitelének rende 's módja , még pedig nem 
fe lü le t e sen , hanem egy egészbe úgy összealkotva, 
hogy annak szövetét , 's a ' tervet határozó fő okokat és 
ada toka t , az i l lyenekben járatos míítudós ál tal láthassa 
és mind tökélyeivel mind fogyatkozásaival együtt ké-
pes lehessen megítélni tudni. Efféle közlések már ma-
gokban nem kis bizonyítványai a' munkát igazgató tes-
tesülef ' ügyességének 's előre lá tásának, úgy hogy, ha 
abban , sok a ' dologra nem tartozó adatok, és talán 
nem kevéssé sok szószaporítással e lőhordatnak, ellen-
ben sok oda tartozók elmel lőztetnek, abból bátran az 
egészre elégtelen szabatosságot, 's annak eleitől végig 
minden körülményeivel együtt el nem látott felfogását 
lehet következtetni. Ulyetén értesítések közöltetvén 
időről i dő re , azokból á l ta l lá that ják a' tudomány' tit-
kaiba mélyebben avatottak a' tervnek mind hiányait 
mind töké lye i t , az adatoknak e legendő, csekély, vagy 
szerfeletti számát, az okoskodások 's következtetések' 
egybefüggései t , mellyekre ellenészrevételek té te tvén , 
egyedül az által jöhet az igazság tiszta napfényre , az 
által gerjesztethetik érdekes részvétel a' közönségben, 
az ál ta l terjedhetnek a' hasznos ismeretek és gyakorlat i 
tudományok, azá l t a l magok az elkövetett hibák i s , a' 
mennyiben további hasonló esetek' eltávoztatására inte-
n e k , hasznunkra fognak válni . Feleslegesnek tartván 
előszámlálni minemű vizsgálatokon mennek keresztül 
külföldön az efféle »»unkákról készített te rvek, egye-
dül hazai körülményeinkhez képest jegyzem m e g , 
hogy minél kisebb nálunk ezen tekintetben az értelmi 
k i fe j le t t ség , annál nagyobb szükségünk van , ha szintén 
az egyeseknek hiúságát sértené i s , ollyan nyilvános-
s á g r a , mellyben minden műértő hazai tapasztalások, 
jár tasság és belátás központosítassanak. Az ezen okból 
gyakoroltatni szokott helyszini k iküldöt tségek, meny-
nyire nem felelhetnek meg czéljoknak , mind onnét nyil-
ván k i t e t sz ik , mivel azok nem annyira nmtudományos 
mint egyéb törvényes és társas életi viszonyok' egybe-
r 
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vetésére 's elitélésére rendeltetnek oda , 's inkább nagy 
tek in te tű , és erkölcsi jeles tulajdonságokkal ékeskedő, 
azonkívül polgári helyheztetésöknél fogva is megkülön-
böztetett fé r f iakból , mint mú'tudományos készületüek-
ből választatnak; mind onnét mivel a rövid , egy két 
óráig tartó tanácskozások teljességgel elégtelenek 
olly fontos tárgyaknak illő megvizsgálására, mellyek-
hez csak hosszas feszített figyelem és minden körül-
ményeknek mind ellátása mind egybevetése után lehet 
szükséges meggondolással szólani, 's a' mellyekhez el-
múlhatatlan tudományos készületnek és ismereteknek 
megszerzése több esztendei tartós elmetörésbe kerül-
vén , hogy az e* részbeni előítéletek, balfogatok, el-
lenkező érdekek illőleg eloszlat tassanak, a' kivántató 
felvilágosítások nemcsak meg(étessenek, hanem még a' 
tudományban avatatlanok előtt is tisztán érthetőkké le-
gyenek : azt egy két órai vitatkozásoktól várni csu-
pa képtelenség, melly csak a' kiadandó költségeket 
szerfelett szaporítja, drága időt rabol , czélhoz pedig 
közelebb nem viszen. 
Erintettem már általánosan hogy az igazgatóságnak 
a* közlekedés ' helyre állításában egészen más számve-
tést kell követni mint magánosoknak ; hogy ezek ki-
váltképen a' mingyárt gyümölcsöző hasznot, 's az arra 
szolgáló legkedvezőbb helyeztetést veszik tekintetbe, 
midőn ellenben amaz nem csak a ' je lenvalókra hanem a' 
jövendőkre i s , és nem csak egy bizonyos helyre hanem 
az egész közlekedési rendszerre terjeszti ki figyelmét. 
Ezt ismét kétféleképen lehet gondolóra venni. Vagy 
xígy a* mennyiben az egész általános közlekedési rend-
szer e lkészül t , vagy pedig csak annak egyes rendszerét, 
melly egyéb hozzá tartozó elágazásokkal, összekötte-
tésben áll . Értekezésem' szűk köre nem engedvén meg 
hogy minden eddig végre hajtott munkálatink' részletes 
taglalgatásába ereszkedjem, vegyük fel különösen a ' 
bácsi Ferenczcsatornát úgy , mint ha az minden fo-
gyatkozás nélkül elkészült volna 's mostani hibás szer-
kezete' elmellőzésével legalább jelenvaló foganatjáról. 
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jövendőre is biztosítva l ehe tnénk , 's ezen már most 
tettlegesen tudva levő adatokból tekintsük azon szám-
vetést , melly után egy részvényes tá rsaságnak , a' mon-
dott csatorna' elkészítésében, ha a ' vál la la t ról most vol-
na szó, meg kellene indulni. 
Egy mérföldnyi nagy mértékű csatornának e lké-
szítése az angol és franczia csatornákra tett költségek-
ről, a' napi szám' becsének arányosságában húzván kö-
vetkezéseket, Magyarországon általában legalább 650,000 
váltó forintba kerü lhe tne ; tehát a' bácsi csatorna 1 4 | 
mérföldnyi hosszaságban mindöszve 9'425,000be. Fel té-
vén már hogy a' mint valóban tör tén t , 25 esztendei 
vámvétel - szabadságot nyernének , minthogy az alat t 
a ' kamatokon kivül az egész tőkepénznek is be kel lene 
ke rü ln i ; Váltóban. 
lenne az egész tőkepénz' 25Öd része . 377,000 
Az egész vállalat ' elkészültének ide jé t 3 
esztendőre tévén, az addig gyümölcsözetlen he-
verő tőkepénznek kamata i , a 5 prent, ha első 
esztendőben annak £ ada , 2dikban f ada, 3dik-
ban az egész beléépítetnék, tennének öszve-
sen 942500 forintot 's ennek 25öd része . . 37,700 
Esztendei kamatok, hogy első esztendő-
ben az egész belé tett , másodikban egy, har-
madikban két stb stb 25öd részszel megke-
vesített tőkepénznek kamatai f izet tethessenek, 
öszvesen 25 esztendőre GT12íi,250, ennek ismét 
25öd része egy esztendőre általánosan : . . 245,000 
Fentartás , tisztogatás, gondviselés' költ-
ségei 50s00ü 
Öszvesen . . 709,700 
azaz: ha 25 esztendő alat t a ' csatornának esztendei 
709,600 váltóforint jövedelme reménylhető vo lna , még 
akkor a* részvényes társaság csak betett tőkepénzének 
kikerülhetését 's annak 5 procent kamatait várhatná. 
Azonban minthogy mind e' mai napig , a* csatornának 
több esztendei fentállása után i s , az egész jövedelem, 
50 
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kiadásokkal együtt vegyesen 182<£/tS0dik esztendőben 
380231 váltó forintnál többre nem m e n t , látnivalcké-
pen a' részvényes társaság' költségeit annak kamatai-
val együtt mind eddig felében is , alig fedezné. És va-
lóban ezeknek következésében lássuk mi történt és a' fen-
tebb kife j te t t általános elvekhez képest minek kel le t t 
szükségképen megtörténni. 
1) Nem tudjuk az akkori előleges köitségkiszá-
mi tásokat , valamint azt sem, minemű remenyek kecseg-
tethették a ' tá rsaságnak jövendőre kilátásait , annyi bizo-
nyos hogy a 'csa torna ' jövedelméből a ' részvényesek ma-
gokat fel nem t a r t ha t t ák , hanem vállalatoknak sike-
riilhetését egyediíl a ' k i r . kamarai jószágok' haszon-
bérben tartása 's azok' becsének évenkénti emelkedése 
eszközölhette. 
2) A' monostorszegi zsilip' küszöbe kelleténél ma-
gasabban tétetet t , h ihetőleg a ' részvényes társaság5 költ-
ségeinek kimélése ' tekintetéből , mellynek hogy tete-
mesnek kelle lenni, ki tetszik onnét mivel a' monostor-
szegi zsiliptől a' verbászi Baráig teendő alábbásár, 
(8 i mérföldre) költségei , közel 2'500,00ü pengő forintra 
számláltattak. *) 
3) A' csatorna a ' monostorszegi tekeriiletbe vite-
t e t t , hihetőleg ismét költségkímélésből. Ha Batina 
alá vitetett volna, mint most épitési főigazgató k i r . 
tanácsos Rauchmiiller úr áital javas la tba hozatot t , el-
keriiltethetett volna ugyan vagy egészen, vagy nagyobb 
részint a' fenéknek alábbásása, de viszont annak i l ly 
akadékos helyen egész odáig tökéletes elkészítése szint 
annyiba kerülhetett volna. Alább valahol , sem a' víz-
nek nem volt a' csatornába megkívántató beszögelése , 
sem, ha lett volna i s , az a' költségkímélésre , mivel 
akkor a' csatorna' fenekét még a' mostaninál is alább 
ke l le t t volna ásni , befolyással nem lehetett. Akár mi-
ként és akármi okból történt legyen elég a z , hogy a ' 
*) Rauchmiiller - Übersicht des Bácser Francisco Kanals p. 28. 
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Duna magát a ' Kalandos sziget' al jában keresztül vág-
ván , az említett csatorna' naponkénti elromlásától kel l 
tartanunk. E ' két oknak káros következései elke-
rül te t tek volna , ha a' maga hasznát kereső részvényes 
társaság he lye t t , inkább a ' közjót maga előtt tartó 
igazgatóság , közalapítványból (melly ugyan nem vo l t , 
hanem az egész esetet annak szükséges létesítése' meg-
mutatására hozom fel) elébb a' Dunát rendbe hozatván 
' s a* csatornát is azon rendbe hozáshoz alkalmazván, an-
nak hasznait örökre biztosította volna. 
Kimutattatván az eddigiekben hogy a' vállalat rész-
vényes társaságoknak semmi hasznot nem igé r , nézzük 
meg mi haszonra tarthat számot ugyan ezen fölvételek 
mellett egy egész nemzeti test. 
A' csatornának 1829/30diki jövedelme . 380231 
Feltévén hogy egy hold 1600 • ölével 
számlált földnek esztendei haszonvétele a' csa-
torna mellett két felől egy egy mérföldnyire 
csak 2 fr. váltóval emelkedet t , a' távolabb 
lévők 'a rányos emelkedését nem is számítván, 
teszen 20 • mérföld = 290,000 holdat á 2 frt . . 580,000 
Ezeken kivül nem említvén az addigi dunai 
hajózásnak veszedelmeit 's akadékos voltát , 
a ' r é g i 51 mérföldnyi kerülő helyet a 'csatornán 
14 mérföldnyi lítat ke l l végezni. A' mondott 
esztendőben keresztül vitetett ra j ta 1'665114 
mázsa, tehát egy lóra 100 mázsát lévén, kel let t 
hozzá 17651 ló 's minden 4 lóhoz egy embert 
véve 4162 ember , az egész megteendő Utat 
továbbá 2 napi j á r á s n a k , és vegyesen a' lo-
vak 's emberek ' napszámát és élelmét 1 ftba 
számítván, leszen a 'csa tornán végzett üt i költ-
ség 21626 fr t . 's annak f-^ része a ' Dunán 
78780 és így haszon 57154 
Mindöszve . . . 1*017,385 
Es enny i , sőt e' felet t a' messzebb lévő részek' be 
iiem számlált szorgalmi föléledéae miatt ennél is sok-
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ka i tetemesebb hasznot haj t a' bácsi csatorna az egész 
nemzeti egyesü le tnek , midőn az a' részvényeseknek 
nem nyújtván többet 370231 fo r in tná l , a* költségeket 
is ide értve, azoknak vál la latát dicsőült l ső Feren-
czünk' nagy l e l k ű segedelmezése nélkül egészen tönkre 
tehette volna. 
Meg kell jegyeznem hogy mostani lehozaíaim tel-
jességgel nincsenek ellenkezésben fentebbi állításaim-
mal , hogy a' magános részvényesek' társasága maga 
hasznát keresvén , nem mozdítja a' közhasznot annyira 
e lő mint közönségesen reményltet ik. Sőt inkább úgy 
szokott lenni, hogy minél kevesebb hasznot ha j tó vala-
inelly vállalat , sőt szinte káros magános társaságoknak, 
annál több marad fel közhaszonra azoknak foganatá-
b ó l ; valamint ellenben minél hasznosabb valamelly vál-
la lat magánosokra nézve, annál kevesebb haszonnal 
gyümölcsözik ugyan az a' közönségnek, lehet hogy 
sokszor a' fej ledező szorgalmat inkább le tar t ja mint 
e lősegí t i , még pedig azon könnyen ál tal látható okból 
melly fentebbi előadásaimból köve tkez ik , hogy a' ma-
gános társaságok többnyire kifej let t szorgalmú helye-
zeteket keresnek fö l , 's ott azon már kifej le t t szorgal-
mat egyes ú j vál lalat tal tetemesen nem lehet fölemelni , 
ellenben gyakran azon vál lalat egyéb munkáknak sike-
rét is a' maga lehető legnagyobb hasznára fo rd í t j a , 
mint a ' fentebbiekben nem hogy a' bácsi csatorna' példá-
jával el lenkezésbe jöt tem volna, sőt ugyan azokban a' 
jelenleg ismételt nézeteket bővebben kifej te t tem. 
Könnyű volna egyéb eddig végrehajtott közmun-
káknak i s , mind töké lye i t , mind foganatát , mind fo-
gyatkozásait egyenként kimutogatni 's a' hasonló vizs-
gálatok eléggé tanuságosak lehetnének ugyan , de mi-
vel azok sokra ter jednének elégedjünk meg egy általá-
nos végig nézéssel e ' t á rgyban: mi előmenetelt várhat-
na magyar hazánk egy okos előre látással kidolgozott 
közlekedési rendszer' végre hajtásától. 
a) Hazánk mindennemű természet' javaival , még pe-
dig egyéb európai tartományok felctft van megáldatva, 
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még is egybe hasonlítván a ' magokat jobban biro te-
hetősebbek' csekély számát a/, aránylag felette sok ín-
séggel küszködőkével, lehet mondani, a 'mivel tebb nem-
zetek között legszegényebb. Ha csak kevés ügyeimet 
kívánunk is reá fordí tani , azonnal á l ta l kel l lá tnunk 
hogy a1 hol a' közlekedés je lenleg valamivel szaporább, 
ott kevesebb mennyiségű és terméketlenebb föld i s , é-
pen olly jólétben tarthatja a' népesedést , mint a ' köz-
lekedés ' vonalától távol lévő helyeket sokkal termé-
kenyebb földnek egynéhányszorta nagyobb ki ter jedése. 
Innét tehát ellene mondhatlanűl köve tkez ik , hogy ösz-
szefüggő közlekedési rendszer' helyreál l í tása után, a ' ter-
méket len sőt máig használatlan földek t e rmékenyekké , a* 
termékenyek te rmékenyebbekké , a' kevés népességnek 
népesebbekké, jövedelmesebbekké, egész nemzetünk na-
gyobbá ,. gazdagabbá , virágzóbbá , a' közterhek' elvise-
lésére al ig számba vehetőképen tehetősebbé tétetnék. 
b) Magyarország' népessége 10 millió. Tekinte tbe 
vévén pedig nagyságát és termékenységét 's ezen ada-
tokat a 'mivel tebb külföldhöz hasonlítván, 30 mil l iónak 
sőt a ' mostani szítk élelemnyujtással sokkal többnek is 
el tartására könnyen alkalmatos lehetne. Vegyük fel tehát 
hogy most egyre másra egyenes adó' fejében, 's ezenkívül, 
só, vám és minden más ide tartozó jövedelmekkel együtt 
a' kincstárba 30 mi l l ió , az ország' és törvényhatóságok' 
szükségeire készpénzben és napi bérben 20 millió ha j ta t ik 
be , vígy háromszorta nagyobb népesség a' mostanival e-
gyen lő megterheléssel a' kincstárnak 90, a' törvényható-
ságoknak 00, mindöszve pedig 150 millióval adózhatnék. 
A' különbség 100 millió 's annak tőkéje 5 for int jával 
2000 millió lévén , csak ezen egy tekintetből 2000 mil-
liónak a' közlekedés ' rendszerére fordítása, mint a' legne-
mesebb végre 's legnagyobb czélra 's elveszthetetlenűl jö-
vedelmező tőkepénznek a ' nemzet 's haza' kebelébe letéte-
le minden bizonynyal hasznos és kívánatos lehetne. Te-
gyük hozzá pedig, hogy a' termesztő szorgalom a' most 
nem eléggé mívelt helyeken kétszer háromszor maga-
sabbra eme lkednék , hogy a' mostani legtermőbb helyek 
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i s sokkal termékenyebbekké té te tnének, a ' most egé-
szen míveletlenek szorgalmas mívelés alá foga tnának , 's 
a ' termékenység magosabbra hágván, még ahhoz a'köny-
n y e b b , rendszeresebb, takarékosabb, kevesebb munká-
ba 's erőbe kerü lő mívelés is hozzá j á ru lna , a* termé-
k e k ' javitására fordított nagyobb gond azoknak több 
becset adna , az ide 's tova szállítás ' mostani rendkivül 
való költségei alább szá l lanának , mindenféle árune-
iniík' 's azzal együtt a ' pénz' körlekedése is legalább 
tizszer sebesítetnék ; mind ezeknek következésében 
bátran lehet állítani hogy hazánk' mostani népességo 
legalább három annyira , je lenvaló gazdagsága pedig tíz-
szerte nevelkednék 's ezen hihető kiszámítást is inkább 
fe lül ha ladná , mintsem tőle alább maradna. 
c) Magyarország nem csak földe' termékenységére 
hanem egyszersmind termékeinek különféleségére néz-
ve is fe lülmúl más tartományokat. Eleiemre va lók , mes-
terségekhez kivántató nyers anyagok *s fényűzési drá-
gaságok egyenlő bővségben és különféleségben találtat-
nak fel benne. Még is nem hogy lakosai ' jólétében 
mutatkozó gazdagsággal dicsekedhetnék , sőt csak egy 
szűk esztendő is gyakran a' népesség' nagyobb részét 
majd nem éhen halásra ju t ta t ja . Es ennek mi az oka? 
Semmi vidék nem igen termeszt többet mint a' maga 
szükségére valót, vagy azon felül a' mennyit biztosan el-
adhat , mivel bőség ' idején termékének nagy részével a l ig 
tud mit tenni a' legbővebb és legszűkebb aratás kőzött 
mintegy közép termésre teszi számításait. Ha i l lyetén 
számítással szűk esztendő áll e lő , egy a z , hogy az 
egész termés alig elegendő, más a z , hogy az ide ' s 
tova szállítás* költségei a' termékek ' árát fe le t te 
nagyra nevelik. Hasonlót ke l l érteni kézmtiveinkről. 
Más nemzeteknél ta lán 50 mérföldnyire lehet valamit szál-
l í tani annyi erővel és költséggel mint nálunk néhol és 
néha őre. Innét a ' gyároknak , kézinííségcknek, mester-
embereknek köre ik sziíkek , nyereségök' nagy részét a ' 
száll í tás ' költségei emésztik meg , dolgozásaik' árát pe-
dig arányosan magasan tar t ják. 
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d) Mint! ezekhez , a' közlekedés' rendszerének 
helyre állításából származó hasznokhoz , mellyekkel az 
ipar és kereskedés' fölélesztésére egyenes közvetetlen 
befolyással van , más egyéb mellékesek 's azokat vagy 
felérők vagy szinte felimílók kapcsoltatnak. I l lyenek 
főképen a' vizek' rendbe szedése és hajólcázhatóvá tétele 
á l ta l megnyeretni szokott nagy kiterjedésű földek , 's 
ezenkivül a ' posványok' kiszárítása után a' környékek ' 
egészségesebbekké tétele. I l lyen a ' tudományosságnak 
és a ' valódi hasznos ismereteknek a' népesedés kőzött 
szétterjedése. Csak úgy nyernek életet a ' tudomá-
nyok, ha életre tartozó dolgokra alkalmaztatnak 's azok-
nak szembetűnő hasznait foglalatosságaink' körében min-
denütt tapasz ta l juk , de i p a r , ke reskedés , erőműtudo-
mányos és egyéb közhasznú tudományok' gyakorlásá-
ról szó sem lehet o t t , hol közlekedés nincs , vagy 
csak igen elhagyatott állapotban sinlődik. Illyen az 
erkölcsiség és míveltség' k i f e j lése 's a ' társtalan vad-
ságból lassankénti kivetkezés. A' tudósok' vizsgálatai 
bebizonyították már ma e l lenmondhat lanúl , hogy a ' 
mindig szétebb terjedő jó lé tnek erezése , riígója egy-
szersmind a' munkásságnak , az erkölcsiségnek , mí-
veltségnek 's egy szóval minden társaságos erények-
nek. Ezt va l l j ák meg általában minden mívelt nem-
zetek 's áll í tásokat a' megczáfolhatatlan tapasztalás 
bizonyítja. Nem máskép van nálunk is a ' dolog. IIa 
néhány esztendő óta közöttünk nagyobb míveltség, 
tudományosság, jólét terjedez, és az alsóbb rendűekre is 
kezd k i h a t n i , nemde azóta van a z , mióta közleke-
désünkre, útainkra, vizeinkre nagyobb gondot fordí tunk, 
nemde a ' leggyakoribb közlekedés' vonalában veszünk 
észre mindenben legnagyobb előmenetelt 's ott népesül-
nek leginkább városink, f a lu ink , míg a' távolabb lévők 
aránylag hátra «maradoznak vagy épén elébbeni tehe-
tetlen tunyaságokban zsibbadoznak. Ha tehát a ' közle-
kedés' helyre állításának illy tetemes , még pedig mi-
nél rendszeresebb annál nagyobb és hamarébb mutatko-
zó hasznai vannak , ál talmegyek már most annak rövid 
4* 
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előterjesztésére, milly főnézetekhez kellene a' közleke-
dési rendszert különösen hazánkra nézve alkalmaztatni , 
hogy azon általános e lvnek , mellynél fogva néma ' kép-
zeli és je lenleges , hanem inkább a' való 's mind az 
egészre mind a' jövendőre legnagyobb foganattal bizta-
tó haszon czéloztassék. 
A' felállított általános elvhez képest tehát , melly-
nek helyes voltát a' fentebbiekben eléggé bebizonyítva 
lenni gondolom, mivel az egész közlekedési rendszert 
egészen helyre állítani nem egy két év' munkája l ehe t : 
legelső tekintetet érdemel azon ké rdés : mik legyenek 
a ' legelébb előveendő munkálatok, 's az időnként egy-
másután következendők? Ezen kérdésre legelébb maga 
a ' természet felel 's a ' mesterségnek magát egyedül an-
nak útmutatásaihoz ke l l alkalmazni. A' közlekedési 
fővonalok vagy a' természettől magától kijegyeztetve 
ta lá l ta tnak, mint a' folyó vizek' mentében; vagy szá-
razon legalább annak útmutatása szérint a' kevésbbé 
akadályos helyeken az emberi szemes kikémlelés után 
származnak. Ezeket tehát mindenek f e l e t t , a* mennyire 
szükség van reá , mind a' közlekedésre lépcsőnként al-
kalmasbakká kel l t enn i , mind a' szükséges egybeköt-
tetést közottök feltartani. A' közlekedés' rendszerének 
alapjául az egészre ki terjedő szorgalomnak föléleszté-
Bét, nem pedig a' betett tőkepénz' kamatjainak bekerü-
lését ke l l tenni; ennélfogva a' közlekedés' vonalait is 
mind inkább tovább ki kell n y ú j t a n i , a' félben lévő 
munkákat végre h a j t a n i , a' megszaggatott vonalokat 
öszvekapcsolni, a ' készen lévőket a' romlástól őrizni 
és gondosan fel tar tani . Végezetre , minden ide tartozó 
munkálatokat az időhöz, he lyhez , 's körülményekhez 
képest intézni. Ezen tekintetek határozhatják e l , hol 
kívántatnak szélesebb vagy keskenyebb, nagyobb költ-
séggel és gonddal, de egyszersmind tartósabban és öszve 
állóbban készített u t a k , hol kívántatnak nagy mértékií , 
hol kis mértékű csatornák (de grandé, de petite section), 
Irol első rendű azaz gőz - erőműveknek szolgáló, vagy 
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második rondű azaz állati erőkhöz alkalmazott vas-
úink , stb. 
Ha már most illyetén elvektől vezéreltetve hazai 
körülményinkre fordí t juk f igye lmünke t , közlekedési 
rendszerünk ' fő tárgyának a ' D u n á n a k kell lenni , melly-
re támaszkodik minden egyéb vonaloknak ereje és 
hatóssága. Ha helyezetünk nem eléggé kedvezőnek 
fa r ta t ik a' tengeri külső kereskedésre : de viszont a' 
belsőre nézve a ' képzelhető legjobb irányt ta r t ja Du-
nánk és T i s z á n k , melly két ellenkező oldalakról jő-
vén a ' legtermékenyebb részeket a' legföléledtebb szor-
galmúakkal egymás közelébe hozza; amaz mindazon-
ál ta l felmulja emez t , egyik tekintetből azé r t , mert fe-
lü l ről a' mívelt német , a lulról a* míveletlenebb török 
földre nyit xítat 's úgy szólván magyar hazánkat a' vi lág' 
két részei ' kereskedése ' egyesületének közép pontjává 
látszatik a lko tn i , más tekintetből azért, mert amannak 
vizét i s , mint szintén hátán hordozható terheit magába 
felveszi. Mind kettőre nézve kívánatos volna azoknak 
minél elébbi tökéletes rendbeszede'sje. De ne fe le j t sük 
el a ' mit mondottunk , hogy az egészre legfoganatosab-
ban kiterjedő haszonról van szó, melly csak az időhöz 
's a' körülményekhez arány lúgosán alkalmaztatva esz-
közöltethetik. Ezen két folyónak tökéletes rendbe sze-
déséhez annyi költség és munka kívánta tnék, ineIlyet 
mostani még ki nem fej let t erőnk meg nem b í r , 's ha 
egyéb környékekrő l e l f e l e j tkezünk , soká fognak azok 
mostani elhagyatott míveletlenebb ál íapotjokban sinle-
ní. Leghelyesebb választás , hogy mind kettőt, mindaz-
ál ta l a 'Dunának adván elsőbbséget , igyekezzünk minél 
könnyebben és bátorságosabban hajókázhatóvá tenni. 
Mióta a' dunai h a j ó ú t ' t isztogatása és rendben tartása 
felsőbb fe lügyelés alatt van , azóta sokat nyert belső 
kereskedési szorgalmunk 's a' gőzhajózás' béhozatala 
(mellyet k inek köszönjön, j ó l tudja a* közönség), mind 
inkább ú j elevenséget fog abba önteni; a' mik még 
hátra vannak, hogy mind fe lü l mind alul szabad út nyit-
tassék , munkába vétettek 's azoknak sikerülését vár-
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hat juk . Hasonló, de még most, midőn a' fenni való olly 
sok , szintén nem több gondot kivánnék a ' Tiszára 's 
egyéb folyóvizeinkre fordítatni . Értéin a ' mellékes 
mocsárok* lecsapolásait. A' magános érdekek' ellensze-
gü lése i , a' tudományos csekély értelmesség, dolgaink-
nak mostani késedelmes, sok költséggel j á r ó folyainat-
j a , minden csekély körülményeknek 's ellenvetések-
nek soha végire nem mehető vizsgálgatása 's meg új ra 
elővétele , ezen szándéknak annyi akadályokat vét el-
l enébe , hogy velők minduntalan viaskodni nem csak há-
l á t l an , hanem a' k ö z j ó ' hathatósabb előmozdításától 
f é l re vezető csalárd munka. Mindenkor biztosabb me-
netel t tarthat a' nemzet, a' magános érdekek' ellenzé-
sei től ment közmunkák* végrehaj tásában , azon kivül 
hogy ezeket, hol az ellenzés n a g y , ritkán is lehet meg-
kívántató egész tökélyben czélra vivőlegintézni , hanem 
legtöbbnyire csak részenként, rendszer né lkül 's hibásan, 
me l lyek utol jára is a' végrehaj tásnak szoktak hibául 
tulajdonítatni . Ha a \ nemzet a' hatalmában lévő 's 
gyakorolható eszközöket veszi is előlegesen munká-
l a t b a , vagy csupán azokat mel lyekre a' közvélemény 
nem csak megérett , sőt azokat épen szükségesnek tart-
j a , elég dolgot ta lál azoknak létesí tésében; a ' mel-
l y e k pedig még most eléggé megérlelődve nincsenek, 
azokat bátran később időkre lehet hagyni, annyival in-
kább, mert az efféle sürgetések csak az ellenzés' lelkét 
kö l t i k f e l , mellyen ha végtire erőt lehet is venni, 
a z t , nem annyira a' többszöri megújított 's mind időt 
mind költséget rabló igyekezeteknek, mint az elébb 
haladó értelmi és szorgalmi felvi lágosodásnak, melly 
más sikeres intézetekből mindig^ jókor k i f e j t ődz ik , 
k e l l köszönni; 's a ' közhasznú munkákra nézve min-
denkor önkényt e l jo az idő, mikor nem elleneztetnek 
többé, hanem lehetőképen előmozdítatnak. 
Második helyet foglalnak el a' természeti közle-
kedés ' rendszerében a' csinálatlan utak, ezek szintén úgy 
vezérfonalul szolgálhatnak 's a' mesterségnek csak 
azoknak helyre á l l í tásával , rendbe hoza ta láva l , a' kö-
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rülményekhez alkalmazásával 's fentartásával kell fog-
lalatoskodni. IIa hazánk' közlekedési rendszerét te-
k i n t j ü k , néhány esztendő óta , erre nézve is sok elő-
lépések té te t tek , de meg kell vallanunk hogy annyi rá 
fordított munkával még sokkal többek tétethettek vol-
na. Néhány általános megjegyzéseket közleni itt a ' ma-
ga helyén leszen. Legtöbb utainknál nem vétetett 
gondolóra a ' közlekedés ' á l lapot jának mibenléte 's a* 
reá forditoít munka nem volt ahhoz kcpest alkalmazva. 
Nem szembetűnő ellenkezés látszik- e némelly nagy 
kö l t ségge l , felet te szélesen és több mint szükséges gon-
doskodással készült l í ta ikon, midőn darabonként az 
egész vonalnak mentében, sok teljességgel igazítatlan 
részek kimaradoztak \ nem lett volna-e hasznosabb a' 
hat vagy tiz öl széles csinált utak helyett három vagy 
négy öl széleset készíteni még most , de két annyi hosz-
szúságban 's inkább a' szélesítést hagyni azon időre 
midőn az élénkebb szekerezés ne talán megkivánta 
volna? Néhol az utak nem szükséghez képest hanem 
egymás utáni következés szerint vétetnek munkálatba. 
E ' miatt nagyobb távolságra r i tkán találtatik egyenlő 
já ra tú szekerezés. Sokkal szükségesb volna a ' legaka-
dékosabb helyeket fe lkeresni , azokon javitgatni mind 
addig, míg legalább tűrhető út készülne 's ennek töké-
letesbülését az előre haladott, szorgalommal együtt 
előre mozdítani. Néhol a' mellék utak nagyobb gonddal 
készülnek mint a' főbb vonalok, néhol a' készeknek 
gondviselése abba hagya t ik , mások meg mások vétet-
nek munkába, a' régiek pedig elébbi elhagyatott álla-
potjokba visszaesnek. Ennek főoka , mivel mind ed-
dig utaink* rendszere semmi főbb felügyelés alatt nem 
lévén, azoknak csináltatása, gondviselése, ki je le lése stb 
egyedül úti biztosoknak tétetett kö te lességükké , k ik 
sem annak fontosságát által nem l á tha t t ák , sem hozzá 
tudományos ismeretekkel felkészülve nem vol tak ; a* 
törvényhatóságok pedig magok' részéről ámbár tagadha-
tatlanul legtöbb esetekben a 'nemzet i ipar 'ezen fő segéd 
eszközének előmozdítására hathatósan munkálkodtak, 
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mindazáltal annak rendszeresítésere is egyszersmind, 
me l ly tő l pedig egyedül lehetne kívánt előmenetelt vár-
ni, mind eddig k i nem terjesztet ték figyelmüket. Innét 
ered az i s , hogy az utaknak mind készítésében, mind 
fe l t a r tásában , mind igazításában számtalan ol ly hibák 
követ te tnek el, mel lyek a' munkát , költséget, fáradságot 
nemcsak nagyí t ják , hanem azonkívül mind a' mellett 
ú t a inka t is rossz állapotban t a r t j á k , noha azon hibák 
csak a' kevésbbé olvasottak és az útkészítésről irott 
munkákban némileg jár tasok előtt is közönségesen tudva 
lévők. Hogy a' legszembetűnőbbekre a* közönséget ii-
gyelmetessé t egyem, ií lyenek : az alapkő vezetnek gon-
datlan öszverakása, melly annál fogva az üt ' felsőbb 
színének állandó erős fenekűi nem szolgálhat : legtöbb o 3 o 
esetekben egészen e lmaradhatna , 's nálunk (hol 80 má-
zsás terhű szekerek mint Angliában nem igen járnak), 
vagy Mac-Adam' módjára az u tak csupán tíz hüvely ma-
gosságra feltöltve apróra tört kövekből, *) v a g y , ahhol 
bőven találtat ik, megtisztázott és elegyengetett kavicsból 
készü lhe tnének : a' kavicsnak tisztázatlanul öszvehor-
d á s a , mellynek következésében töménytelen homok az 
ú tnak nem javí tására hanem rontására öszve halmozta-
t ik , 's mivel azt a* szél idő' j á r t áva l szét f á j j a , az odavi-
t e l r e fordított emberi 's á l la t i erő hiába vesz , addig 
ped ig míg így munkánkon a ' szél igaz í t , és nem ma-
g u n k , az út rontat ik inkább mint javí ta t ik; az igazítás-
r a hordott kavicsnak az út ' közepén halmokban lerakása 
hogy az egy darabig a1 j á rás kelésnek legyen akadályá-
r a azontúl pedig rendetlenül szétgázoltassék 's egyéb 
ezekhez hasonló számtalan hibák, mellyeknek előszámlá-
l á sa inkább az u tak ' készítéséről irott rendszeres munká-
ba tartoznék. 
") Lásd : Bemerkungen über das gegenwärtige System des 
Chausseebaues et ceter. mit einem Anhang ron John 
Loudon Macadam Ksq. Aus dein Englischen übersetzt ron 
Fridr. Vogel . Darmstadt, 1825. 
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Az eddig mondottak nem terjednek tovább mint a* 
természetes vizi és száraz közlekedésnek csekély munká-
val lehető feltartásáig vagy igazításáig: a' mi szoro-
sabban a' mesterséges közlekedési rendszert i l l e t i , az 
a ' ha jókázha tó vizek ' rendbe szedését , hajókázható csa-
tornák' munkába vételét 's végre h a j t á s á t , a' szárazföl-
di utak' mind vonalának mind esetének 's építése' módjá-
nak meghatározását, a ' vasu tak , h idak , vagy akármi ál-
tal járások és ezen felül egyéb ide tartozó tárgyak körü l t i 
vizsgálatokat foglalná magában: de czélomhoz képest csak 
az általános elvek' kimutatása mellett kel l maradnom. 
A' dolog'természetéből magából következik , hogy itt a* 
közlekedés ' tudományos és mesterséges rendszerérői lé-
vén szó, legelső gondnak kel l lenni, hogy azon rendszer 
a' szükséges adatok' fölkeresése után kidolgoztassék, 
mellyet azonban a' fentebb érintett tudományos készü-
letek* tétele nélkül elérni lehetetlen. Fá jda lom hogy 
az emberi gondolkozás szokott természete szerint e* 
tárgyban is mint minden egyébben, 's nálunk is mint 
mindenütt , két egymással épen ellenkező túlságok vet-
tek erőt a' nagy rész' véleményén. Egyik hazai műtu-
dósainkat teljességgel alkalmatlanoknak ta r t j a nagy 
tervek' készítésére 's kivi telére, másik szint annyi ér-
telmi erővel 's tudományossággal bírónak ítéli hazánkat 
mint n' legmívcitebb nemzeteket; egyik a ' hazai taná-
csot, akármi legyen az , 's akármi okokkal támogattas-
sék nem tar t ja bevehetőnek, másik a' tudós ínystiiica-
tióval beszélők' fenhangjaitól első alkalommal e l h a g y j a 
magát csábi tatni ; egyik , ha szintén csekély dologban 
látott is néminemű sikeres előmenetelt , sokat tart a' 
hazai műtudósok' ügyességéről, nem tudván általlátni 
sem a' végrehajtott munkához szükséges készültségnek 
mennyiségét, sem az egyes személynek tehetségeit illő-
leg méltatni képes nem lévén ; másik semmibe sem vé-
szi azokat részint a' legközelebbi okokból , részint 
azért mivel egynek másnak , kit tanácsosául nem 
ieghelyesben választot t , gyengeségeit tapasztalta. A' 
•dolog úgy van mint lenni ke l l , 's mostani tudományos 
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rendelkezésünkhöz képest másként nem is lehet. Senki 
sincs tudományosságának nem csak , hanem egyszer-
smind tudományos tehetősségének és kihatásának is 
azon polczán , mellyen kedvezőbb körülmények között 
elmebéli tehetsége, fáradsága 's erőszakos küzdései 
után ál lani kellene; senki sem tehet annyi hasznot, 
mennyit különben tehetne, senki sem munkálhat elmé-
jével 's tudományával egész erőben a' haza1 j avá ra ; ezen-
kívül műtudományos tekintetben a' hivatalos megválasz-
tás körűlt i csekély körülnézés miatt sok jó elmék al-
kalmazatlanul hevernek, sok tudatlanok helyheztetésök* 
kötelességeinek meg nem felelhetnek. De ha mind ezen 
röviden 's igazán előszámlált körülmények egymással 
nem legöszvehangzóbb arányban ál lanak , h a , mi a* 
mesterséges és tudományos közlekedési rendszert ille-
t i , abba bele sem foghatunk a 'megkívánta tó ismeretek 
n é l k ü l , sőt különben mint eddig úgy ezután is részen-
ként 's öszvefüggetlenül tett munkálatokban erőnk' na-
gyobb részét hasztalanul k imer í t jük : felette általlátha-
tó , hogy a' tudományok' helyre ál l í tása hazánkban egy 
elmulhatlan szükség, mellyhez nem is tetemes áldoza-
tok , hanem leginkább a' társaságok'ezen éltető erejére 
kiterjeszkedettebb gondoskodás k íván ta t ik , 's a' kis fá-
radozást ezerszer gyümölcsöző haszonnal téríti vissza. 
Egyébiránt ha ez a ' fen tebb már érintett módon megtörtén-
n é k , nem kellene szólanom a' mesterséges közlekedési 
rendszernek semminemű elveiről, mivel azoknak mind 
vizsgálata mind alkalmazása biztos kezekbe adatnék ál-
ta l : mindazonáltal részint azért minthogy annak mi-
kor 's miképen létesítése bizonytalan, részint csupán fi-
gyelem-ger jesz tésül e' tárgyban is teszek némelly ész-
revételeket. 
A' természetes közlekedés' fővonalainak lenni mon-
dottam a' folyóvizek' menetelét és a' tudományos elin-
tézések nélkül származott száraz fö ld iú taka t ; ezen két 
tárgy a' mesterséges közlekedési rendszert tekintvén 
annak alapjává változik. Ugyan i s , nem lehet a* köz-
ekédéül rendszert különben mesterségesnek vagy tudo-
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mányosnak nevezni, ha csak minden fennálló körülmé-
nyekhez és így a' már készen lévő de úgy szólván csak 
történetesen származott közlekedési mibenléthez is sza-
bályosan nem alkalmaztatik. í gy tehát: 
Első dolognak kell lenni a' természetes közlekedés' 
mibenléte' tökéletes ismeretének. Ide tartozik kivált-
képen hajókázható vizeinknek hydrographiája. Ha dol-
gainkat jó eleve ezen elmulhatlanúl megkívántató is-
meretek'egybegyűjtésén kezdettük volna, mint legköze-
lebb dicsőén uralkodott első Ferenczünk' kormánya 's a* 
fenséges nádor' bölcs intézése alat t tör tént , 's ha az 
azokhoz szabott tervek közvizsgálat alá bocsátattak vol-
na , nem kellene most a' drágán épült bácsi csatorna' 
elromlásától tar tanunk, nem raktunk volna rosszul 
választott helyekre már eddig milliókba került töl-
téseket és sarkantyúkat a' viznek előre el látható 
prédáivá. Ellenben felkészülvevolnánk mind azon 
eszközökkel mellyek szükségesek további munkáink-
nak czélirányosan leendő folytatására , felkészülve 
jeles férfiak' tudományos tapasztalásaikkal ; 's va-
lahányszor jó l el nem készü l t , jó l k i nem vitt mun-
kákat l á t u n k , kénytelenek vagyunk ismételve kérde-
n i , mi jobb illy nagy érdekű dologban: milliókra me-
nő költségeket elvesztegetni - e inkább néhány ezer-
nek 's egy két esztendő lefolytának képzelt megnyeré-
séért , vagy pedig ott kezdeni munkáinka t , a ' hol szük-
ségesképen kel l? mi jobb az egész hazának bizonyos 
hasznát feláldozni-e vagy néhány egyesek' hiuskodásait ? 
1 ily bölcs végekből azonban megtétettek már sok vi-
zeink körül a' kivánt é lőmunkák , 's vajha a ' másik rész 
is h o z z á j á r u l n a , hogy azoknak mibenléte köztudatává 
válhatnék a' miítudományos isméretek' terjesztésére, 's 
vajha az ál tal a' fent előszámlált hasznok nemcsak ré-
szenként hanem egészen eléretnének. 
Épen ezeket kel l érteni a' szárazföldi közlekedés* 
rendszeréről i s , m e l l y n e k hasonlóképen a ' tör ténetesen 
szároiazott közlekedési főbb vonalokra kell támaszkod-
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ni 's ezeknek tökéletes ismerete szintúgy elmúlhatat-
lan. Mintegy tizenöt esztendővel ez előtt a ' k i r . hely-
tartó tanács' kegyelmes rendeléséből sürgettettek 
ugyan az utak ' mibenlétének körülményes előterjeszté-
s e i , de azok részint azért mivel a' különféle törvény-
hatóságok' kebeleiben alkalmazásban lévő f ö l d m é r ő k , 
i l ly tetemes munkának ingyen té te lére szorítatván nem 
j á r t a k el benne megkívántató pontossággal , részint 
mivel a' hároinszögzés (triangulatio) előre nem bocsá-
t a t o t t , 's így a ' részletes fölméréseket egy egészbe ösz-
szerakni lehetetlen vo l t , nem s ikerülhet tek várt fo-
ganat ta l . I l lyetén munkáknál a ' czél nem a' részletes 
h ibá t lanság , hanem sokkal inkább az egésznek össze-
i l lése 's a ' helybel i körülmények ' kinyomozása lévén, 
a ' fő pontok' meghatározása után könnyű a' mondotta-
ka t végre haj tani 's aránylag kevés költségbe k e r ü l , 
midőn el lenben a' nélkül lehetetlen. Következése az 
volna , hogy ezélunkat is egyenes úton legrövidebben 
s legolcsóbban e lé rhe tnők , a ' iiiiitudoiuányos felsőbb 
miveltség is a ' földmérők közölt gyakoriat iképen szé-
tebb ter jedhetne. 
Hasonló előkészületek ' végbevitele után lehetne 
már általmenni a' közlekedési általános rendszer' ejjész 
egybefüggő tervének kidolgozására , 's egyedül a' terv 
szerint k é s z ü l t , 's abba bele szőtt munkáknak lehetne 
méltán s ikeres foganat ját várnunk. Mert miképen fog-
juk vizeinket csatornákkal összekötni , ha nem tudjuk 
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egesen azon i r á n y t , mellyet azoknak a' rendbe 
szedés' következésében fe l kel l venni? mi lesz belőle 
ha , mintán két folyó összeköttetet t , a' későbbi szabá-
lyozás azt találja m u t a t n i , hogy egyik vagy másik 
pontot tanácsos volna folyóvizünkkel e lker i i l te tnünk\ 
ha a ' v i z ' s z í n e jóval alább fog szállani , mint a z , m e l l y -
hez zűgóinkat (Schleusse) alkalmaztat tuk ? miképen 
tudjuk e l i t é ln i , hogy ez vagy amaz vonalon nagy , 
vagy kis mértékű csa tornák , erős alkatásu vagy köny-
nyebb szerkezetű u tak , miféle anyagból építendők 
szükségesek-e, melly körülményeknek és sok más ha-
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sonlóknak előre nem látásából csak feltartóztatásokat, 
káros költség-neveléseknek, és egyéb hibákra halmo-
zott hibáknak kell származni. 
Berekesztésül ezen áll í tásomnak: „ M i n d a' jöve-
delmeket
 y mind a' kiadásokat, mind a* vállalatok végre-
hajtásának idejét, módját, 's egyéb körülményeit köz be-
folyással kell elintézni" különösebb előterjesztését tar-
tottam fel. Nem akarván, hogy eddig a' köz igazgatás 
felől magános vállalatok' ellenére tett nyilatkozásaim 
és következtetéseim azon túl messzebb ter jesztessenek, 
mint sem magam értettem, azoknak szorosabb meghatá-
rozásán kel l kezdenem. Ugyan i s , ha azok , a' miket 
előre bocsáték, tudniil l ik a* rendszeres közlekedés' ter-
ve , 's a' tudományos készültség' alapjai hazánkban is 
megvettettek, ha a' feléledt szorgalom nevekedő elő-
haladásra kapott 's ezeken kivűl a' szükséges adatok-
nak 's ismereteknek birtokában leszünk , körülményeink 
egészen más alakot fognak ölteni. Azon t ú l , azaz, a' 
szükséges adatok' tudásából és hozzá értő tapasztalt 
műtudósok' segítségével nagy hihetőséggel lehet a' vál-
lalandó munkák' következéseit meghatározni ; összeha-
sonlítani, ha a' minél hamarébb lehető végrehajtásból 
ered-e nagyobb haszon, még pedig anny i , melly a' 
részvényesek' fáradozásait is a* szorgalom' lenyomása, 
vagy egyéb addig elkészült munkák' foganatára káros 
kihatás nélkül ju ta lmazhat ja , vagy a* néhány eszten-
dőkig tartó várakozás csekély hátramaradást okoz; el-
lenben akkor a' közgond' tárgyává feltartatván, sokkal 
tetemesebb hasznokat igér? Azon túl e' tekintetben a ' 
műveltebb nemzetekkel sokféleképen hasonló körülmé-
nyek közé fogunk helyheztetni 's a' reájok hivatkozás 
az ő példáik' követésére serkentés alkalmazhatóbb lesz; 
a' csekély műtudományos kife j lésből , a' közlekedés' 
gyenge lábon létéből, a' rendszeres közlekedésnek ma-? 
gános vállalatok által lehetetlen eszközléséből való 
okoskodások pedig erejüknek nagy részét el fogják 
veszteni. Egészen más nézeteknek kell vizsgálat alá 
j ö n i , ha a' nemzeti szorgalom 's értelmesség fölemel« 
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k e d e t t , egészen más azt á l l í t an i , hogy a' nemzeti köz 
igazgatásnak kötelessége a' közlekedés i rendszert mind 
tettlegesen előmozdítani , mind arra fe lügye ln i ; egé-
szen más ismét a z t , hogy a' magánosak' minden hasz-
nálható segedelmezését végképen kirekeszsze. Sőt in-
kább ide j e lészen ezen túl azon módot kimutatni , melly 
szerint a' munkák ' egy részét a' nemzet vévén á l t a l , 's 
a ' fő felügyelést magának fe l tar tván, az által a ' köz-
erőt a ' magánossal miképen hozhatja egyet értő össze-
hangzásba. 
Eddig e lőad tuk , hogy a ' közlekedési rendszer ' 
egész helyre ál l í tását magános vállalatoktól várni le-
he t e t l en , 's annak fő okát abban t a l á l tuk , mert az 
egészre nézve legközhasznúbb munkák magánosak' ki-
nézéseinek r i tkán igéinek eléggé kecsegtető nyeresé-
get. Egy kevéssé merészebb áll í tásnak lá t sz ik , midőn 
azt é r in te t tük , hogy a' hasonló vál la la tok a ' me l l e t t , 
hogy magánosaknak hasznot ha j tanak , károsak lehet-
nek az egészre nézve , ha csak a ' különböző érdekek 
köz felügyelés által el nem igazítatnak. Altalános né-
zeteinket e' tárgyban is előterjesztettük ugyan , mind-
azon által lássuk most egy különös példára alkalmaz-
va. Vegyük f e l , hogy Pest és Szeged között egy csa-
torna* ásására részvényes társaság állana össze, és hét 
procent bizonyos nyereséggel ugyan azt végre hajtván , 
annak következésében a' már fentebb előadott számítás 
szerint még a' közjó' előmozdítására 3 millió esztendei 
haszon hároinlanék. Azonban a ' csatorna' elkészülte 
után más társaság áll e lő , melly vagy épen a' két pon-
tok közöt t , vagy ezen vonalhoz nem messzire más ked-
vezőbb irányt keres k i , vagy xíjabb fölfedezéseket és 
találmányokat használván 25 mill ióért más könnyebb , 
olcsóbb , 's ennél fogva 8 procenttel jövedelmező közle-
kedést á l l í t fel. Szükséges következésnek kel l l enn i , 
hogy az utóbbi vál lalat az elsőbbet megdöntse ; a' szor-
galmi föléledésre pedig, minthogy ugyan azon két pon • 
tokát köti össze , az elsőbbnél hathatósabban ne munká-
lódjék , 's így ezentúl 45 millió hozza be a ' közjónak 
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körül belül ugyan azon 3 mil l ió t , melly elébb 20 mil-
liónak gyümölcse vol t , az elébbi részvényeseknek pe-
dig pénzök, fáradságok hasztalan vész , noha a ' későb-
biek felesebben lesznek jutalmazva. De ha a ' mondott 
25 millió csak olly vállalatra használtatott volna i s , 
melly az elébbit tönkre nem tévén, még a' mellett a' 
közjóra csak 2 milliót használna , megnyeretett volna 
a ' magánosaknak 20 millió tőkepénzök , meg a ' 3 millió 
évenkénti közhaszon, meg a ' 2 0 milliónak 7tel számlált 
évenkénti kama t j a , 's az ú j vállalás ' következésében 
já ru l t volna a' közhaszonhoz 2 millió évenként , és a* 
magánosaknak évenkénti nyeresége. Világosan szem-
betűnő példát azért választot tam, hogy következteté-
seim is szintúgy világosak és szembetűnők legyenek ; 
mindazonáltal hasonló eset r i tkán kerülvén e l ő , vagy 
meglehet soha n e m , annál inkább gyakoriabbak ennek 
módosításai, mel lyeknél fogva magános vállalatok a* 
körülmények' szövedékei közöt t , ha bár részvényesek-
nek nyereséghajtók is , a ' közönségnek kisebb nagyobb 
mértékben károsak. Első következés t e h á t , mellyet a ' 
közönséges munkálatokra nézve húzok ez: Hogy a' 
szükségét mv tudományi értelem kifejtene, 's u minden 
körülmények* kitapogatása' gondjai alól magát semmi jól 
elrendelt nemzeti közintézet ki nem vonhatja. 
Az igazgatás legtöbb hasznot húzhatna a' közön-
séges munkából ha azokat önmaga hajtván végre , an-
nak jövedelmezéseit is önmagának feltartaná. Ugy de 
az igazgatásnak is mind ereje mind jusai és hatásköre 
meghatározottak. Lehetet len neki a' legnagyobb meg-
erőltetéssel is annyi pénzt összeszerezni, mennyi az 
egész közlekedés' rendszerének helye állí tására megkí-
vántatnék , 's ha lehetne i s , nem emelheti fel a' vámo-
kat olly magosra, hogy a' közvetett hasznokat egészen 
kincstárába ha j thassa , sőt annak legtetemesebb része 
a' fekvő jószágok'becsének fölemelkedésében rejtezvén, 
mindenkor a ' szemmel látható jövedelmezés' körén kí-
vül marad , és szintúgy a' közjóra innét háramló rész 
semmi magános társaságok által el nem idegcnítelhe-
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t ik ; ezenkívül ártalmas is volna a* magánosak* belátá-
sainak ' s igyekezetének kivétel nélkül minden mun-
kák ' köz költséggel leendő végrehajtásával szabad ki-
fejlését hátráltatni , ártalmas volna a' tudományosság és 
hasznos ismeretek' szét terjeszkedésének 's a ' nagy tö-
megbe kihatásának gátot vetni; ennél fogva második 
következés: Hogy az igazgatás t/iaga erejevei az egész 
közlekedési rendszernek helyre állítására tehetetlen , 's 
így a% közmunkák' egy részét nem csak szükséges, hanem' 
tanácsos is magános társaságokra biz ni. Ezekhez képest 
már legfoganatosabb munkálkodásnak lá t sz ik , ha a' 
közlekedés' felállí tására fordítható erejét és költségét 
a' nemzet úgy igazga t ja , hogy azon mindenek felett 
azaz élőmunkák végre haj tassanak, ' s a ' vállala-
tok' megitélésére inulhatlanul szükséges adatok meg-
szereztessenek , a* többi felesleg pedig a ' magáno-
sokat semmi nyereséggel , a ' közönséget ellenben an-
nál több valóságos haszonnal biztató köz munkákra for-
dítassék. 
Általában kitűnik pedig mind ezekből a' köz ala-
pítványnak szükséges volta. Minél súlyosabbak legye-
nek valamelly nemzetnek körülményei , akár a' múlt 
idők ' moslohasága, a' viselt háborúk, a* szorgalmi 's 
kereskedési hátra maradás , akár szokásai , törvényei 's 
helyheztetése mia t t : annyival szükséges belső jólétének 
ezen gyökeres , mind a' mellett még is sem külső sem 
belső viszonyokkal össze nem ütköző előmozdítására 
fordítani figyelmét. Nincs egy nemzet is olly elha-
gyatott állapotban , hogy a' külső megtámadások ellen 
magát minden erejének összeszedésével hathatósan vé-
deni ne tudná és aka rná , !s épen olly elkerülhetetlen 
Igénytelenségnek kell nézni a' beljében lappangó tunya-
ságot , tehetet lenséget , a ' mindinkább erőt vevő sze-
génységet és nemzeti elaljasodást. Bátoríthatja e' 
szempontból erejének összeszedésére annak meggon-
dolása , hogy a' belső jólé t ' fölélesztésére aránylag 
sokkal kevesebb áldozat kívántat ik, mint bármelly 
gyenge külső ellenség' feltartására és visszaverésére, 
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bátorí thatja az y hogy e' nemes czélból végrehajtott min-
den munkák rövid időn nagy haszonnal visszatérülnek, 
's a' megkívántató áldozatok a' köz jó lé t ' elébbmenté-
nek arányosságában folyvást könnyebben elviselhetók-
ké vál toznak, midőn el lenkezőleg a' külső megtáma-
dásoktól magunk' ótalmazása semmi való hasznot nem 
ád , sőt ideigleni erőlködéseinket azontúl mindig kis-
sebb nagyobb lankadság követ i ; végre ösztönözi és 
parancsolja annak meggondolása, hogy a' béke' ide-
j é t külső nemzenek is erejök* kifej tésére f o r d í t j á k , 
's a' melly szomszédaival e' részben vagy versenyt 
nem f u t , vagy ha lehet azokat megelőzni nem törek-
s z i k , elébb utóbb az őtet körülvevő hata lmasbaknak 
leszen prédájává. 
Mi előtt hazai körülményeinkre a ' Szükségesnek 
bebizonyított közalapítvány' (fundus publicus) a lka l -
mazásáról különösebben szólanék , meg kel l említe-
nem azon módot, mellyel egyszersmind a' hi te l t a* 
közmunkák ' folyamatának elősegítésére lehet fordítani , 
's mellyel más nemzetek foganatosan élnek. A' közala-
pítványt két részre oszolva gondolván, annak egy iké t 
kamatok ' biztosí tására, másikat adósságok' e lenyészté-
sére lehet fordítani. í gy a' biztosított kamatoknak meg-
fe le lő tőkepénz részvényekben fö lvé te the t ik , a ' más ik 
rész pedig a' vál la latokból bekerülendő haszonnal 
együtt a ' fölvett részvények' beváltására félre tétetvén, 
abból időnként a' részvények líjra egészen beváltat-
hatnak. 
Tegyük f e l , hogy Magyarország általlátván köz-
lekedési rendszerének h i ánya i t , 's annak helyre ál l í -
tásának szükséges vo l t á t , ezen czélra nem többet mint 
200,000 ft pengő pénz alapítványt rendelne esztendőn-
k é n t , melly hazánk ' erejéhez 's más nemzetek efféle 
aránylag sokkal tetemesb áldozataihoz képest épen 
nem volna sok; tegyük fel továbbá , hogy az emlí te t t 
alapítványnak \ e a ' szükséges é lőmunkákra 's a' hiva-
talbel i személyek' fizetésére fö lmenne; maradna még 
150,000 frint pengőben, és annak hat '£°a l számlált 
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tőkepénze 250,0000 forint pengő, mennyit a' kamatok 'b i -
zonyos biztosítása mellett a ' haza' kebelében kölcsön 
könnyű móddal lehetne magánosoktól f e l v e n n i , 's mos-
t a n a ' nemzeti biztosságot ugy t e k i n t s ü k , mint a' köz-
munka ' vál la lójá t és nézzük miképen teheti további in-
tézkedései t . 
Magyarországon sok közmunkák vo lnának , mely-
l y e k n e k végrehaj tása lOOtól lOOat fizetne; ezek köztu-
da tává lévén 's e l lenmondhatlanul beb izonyí ta tván , 
l ennének minden bizonynyal törvényhatóságok, urodal-
m a k , bir tokosok és helységek, mellyek pé ldául földeik-
n e k árviz' pusztí tásaitól fö lmentéséér t , a ' közlekedés* 
vonalának bir tokaikon keresz tü l viteléért ' s az abból 
r e á j o k hasonló hasznokért bizonyos kikötöt t summának 
örömestebb meghatárzott esztendőkig fizetését magokra 
vá l la lnák , mint sem annak ere jöket fe lmuló végrehaj« 
tásával örökös bizonytalanságban s ikere t lenül magok 
küszködnének . Hogy példákhoz kössük magunka t , te-
g y ü k f e l , hogy egy folyóvíznek tökéletes rendbe sze-
dése czéloztatnék 's az , a' kölcsön felvett 250,000el esz-
közöltethető lévén, a' megszabadított földek annyit ér-
nének , ezen k ivü l a' könnyebb hajózásra is mérséklet t 
adó vet tetnék. A ' kitett summának esztendőnként 50ed 
részét 25 esztendeig fizetni, meggondolván kivál t hogy 
a' közlekedés ' vonalában a' fö ldek ' mostani becse mind 
inkább 's talán 25 esztendő ala t t kétszer háromszor ne-
vekednék , a ' bir tokosok' részére igen kedvező körül-
mény volna. Lenne pedig ekkén t 
a ' magánosok által fizetendő esz-
tendei jövedelem - öOjOOO ft. p.p. 
a ' hajózásra vetett legmérséklet-
tebb adó , ha a ' bécsi csatorna' 
jövedelmének csak fe lé t vesz-
sziik is, tisztán behozhatna egyre 
másra 190,000 •— — 
esztendei öizvea jövedelem - 240,000 — — 
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és csupán ezen haszonból 11 esztendő múlva minden 
kiadott kötelező levelek beváltatván , azontúl az alapít-
ványnak 150,()00re menő egyik részével 's a ' vá l la la t ' 
240,000nyi jövedelmével hasonlóképen lehetne munká-
l ó d n i ; vagy is belőle 6,500000 forint tőkepénznek ka-
mat ja i fizethetők lévén, annyit a ' közmunkák' végrehaj-
tására fordítani. Magában é r t e t i k , hogy a' például 
felvett esetet nem ke l l a' felhozott esztendő - számokra 
szor í tani , 's u jabb vállalatokhoz csak bizonyos eszten-
dők múlva kezdeni ; sőt inkább mind azon munkálato-
kat szakadatlanul tar tó folyamatban lehet és kel l tar tani . 
Tekintsük most a* közhatalmat más szempontból, 
nem ugy mint valainelly vál lalat ' végreha j tó já t , hanem 
csak ugy mint magános szándék' elősegítőjét 's annak 
felügyelőjét . Tegyük f e l , hogy valamelly vál lalathoz 
magános társaság j e l en t i magát , 's az igazgatás minden 
ide tartozó vizsgálatokat inegtétetvén, abból kijőne, hogy 
azon munka mingyárt e lkészül te után nem fogna többet 
behajtani 4 procentnél , de később 10 esztendő múlva 
7et h o z h a t , 25 múlva lOet. I l ly körülmények között 
biztosítani lehetne a ' r é s zvényeseke t : 
a) Betett tőkepénzök 'kamat ja i f e l ő l , inelly legyen 
2 millió ä 7 procent, teszen esztendőnként l40,000et. 
b) Tőkepénzünknek kikötöt t esztendők múlva (te-
gyünk fe l 25 esz tendőt) hiánytalanul visszafizetése 
felől. 
Van pedig a ' fentebbiek szerint esztendőnként a ' 
közalapítványban 150,000 fo r in t , mel ly közmunkákra 
ford í ta tha t ik ; ebből 10 esztendeig 3 procent pótlékül 
fizettetvén, teszen évenként 66666 forintot Js fent ma-
rad évenként 83334 forint, mellynek csak öt esztendei 
félre tételéből i s , a' biztosított tőkepénz egészen kifi-
zet te thetnék, 's azontú l ugyan ennyi 10 esztendő múlva 
pedig az egész 150,000nyi köz alapítvány egyéb hasz-
nos vállalatok' létesítésére fordí tathatnék. 
így mozdíthatná elő egy közalapitvány melletti tu-
dományos biz tosság, majd a ' vállalatot végre haj tólag 
majd azt elősegítőleg a' közlekedési rendszernek egégz 
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k i v i t e l é t , mel lynek it t csak vázlatát 's alapvonatait 
ter jeszthet tem elő. Hogy azonban annnak munkálko-
dásai tudományos felsőbb miveltségen é p ü l n e k , azt 
ismételve kénytelen vagyok emlékezetbe hozni , 's 
j e l e n l e g a' számtalan külön esetekre a lkalmazást el-
mellőzvén , e lég lett legyen részemről a' köz figyel-
met komolyabb tárgyak vizsgálatára legalább fölébresz-
teni . 
GYORY S Á N D O R , 
foldmérS , m. t . t . r. tag. 
V Á N D O R L Á S SPANYOLORSZÁG' N E V E Z E T E S E 
H E L Y E I N . 
Közepette egy nagy , virító rónának , egy kis öböl' 
fenékszínén emelkedik fe l Barcelona, sánczaival és 
számos tornyaiva l , egy részről Montjouy erősség-, más 
részről a ' fel legvártól körülvéve. A' k ikötőt bükkerdő 
t a k a r j a 's i t t a ' vizek' kebeléből csinos kis városocska 
bukkan e l ő , mellynek fehér és világosveres házai szem-
betűnő el lentétben vannak a' főváros' barna falaival. 
Ezen várasocska nem egyéb , m i n t á z , egy földnyelven 
fekvő Barcelonetta, a' tulajdonképi kereskedői rak-
h e l y , 's a ' tengerhatósághoz tartozó csaknem minden 
t isztviselők' lakhelye. 
Barcelona a' maga 120,000 serény , körülnézett és 
munkás lakosaival mindenképen megérdemli , hogy Ca-
taloniának fővárosa legyen. Történet i jelessége mellet t 
a' mi időnkben kereskedése által lett fontos. Benne min-
den művészet ' és szorgalomipar' ágai t feltalálhatni. 
Benne nem a' cataloniai cadell-ok' erőszakossága pezsg 
már ; ott a' 19d. század' fá radhat lan szorgalomipara 
képezi már a' bel-életet . 
Ezen város' régi fényérő l , a5 nevezetes ostromok-
rol , mel lyeknek nézőhelye vol t , nem igen sok tudósi-
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tás érkezet t hozzánkig. Láthatni itt Medina Coeli palo-
t á t , mellyben az arragoniai ki rá lyság ' levéltára őriz-
tetett . Valamelly zsákutczában e l - P a l a c c i o t , a ' város-
házat l á t h a t n i , a' ha jdani Alba herczegek' lakását . 
Az építőmesterek , ugy l á t sz ik , ál talában keveset 
gendoltak v e l e , hogy a' rá jok bizott épületeket i l lő 
helyeken áll í tsák fel. A* tengeri bástyán a' k i r á ly i 
kaputól (puerta Real) egész a' fegyver tár ig (Rainbla) 
egy tekintettel á l ta l lá thatni liarcelona' legjelesebb-
emléke i t , azon három hatalmasságok' j e lképe i t , mely-
lyek itt a ' főhatalomért egymással vetélkedtek* 
A' börze (Lonja) egy hosszadalmas, a ' ke reskedők ' 
gyülekezetére rendelt h á z , a' gyönyörű vámház (Adua-
na), mellynek előfala márványból kész í t e te t t , 's a' k i -
kötő-töltés , melly egy egész hegynek földéből tölte-
tett f e l , bizonyságai a' kereskedési je lességnek. 
A' szent Ferencz a lkot ta La Merced kolostor , sz. 
Eulalia ' tornyai , azon háznak r o m j a i , mellyben az 
inquisitio ' széke vol t , 's a ' számos templomok' 's ko-
lostorok' csúcsai , a1 mindenünnen fö lemelkedők , e léggé 
tanúi a ' papi hatalomnak. 
A' főkapitány* p a l o t á j a , a' Rambla' békés sétálói 
fe lé fordított ágyúk , a' Montjouy' bástyáin villogó szu-
ronyok (bajonettek) száz proclamatiónál nyilvábban 
muta t ják , hogy Izabella k i rá lyné ' uralkodása nem igen 
szándékozik a' ha ta lmat , melly még kezeiben van , olly 
könnyen 's hamar azokból kibocsátani. 
Vannak Barcelonának academiái, col legiumai, nyil-
vános játékszínei és könyvtárai . Nem akarunk tudós 
porokkal bajinolódni, 's másokra b í z z u k sz. Eu la l i a ' 
boltozatának merész a lkotásá t , 's kriptáinak sütétko-
mor mélységeit leirni . Ellenben meglátogatjuk Sarriát 
e' csínos f a lú t , mel lynek kertel és berkei a ' franczia 
pattantyiísok által kétszer elpusztí tat tak. Idő és mun-
kásság a' kétszeres pusztítás ' nyomait n j ra el tör löt ték. 
1820 óta kedvencz helye lett Sarria Barcelona' la-
kosainak. Itt talált t. i. lakosainak nagyobb része biz-
tos menedéket a' sárgaláz e l l e n , 's most akár hálada-
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tosságból , ^ k á r vonszódásból l e t t , hogy azóta ke l le -
mes narancsligeteit és j ázmin lombozatait jobban be-
csiílik. Ezen hely most már a' szép időjárás ' folytában 
valódi bűcsi íhely , hová a ' nagyvárosi nép versenygve 
t ó i d u l , a ' természet ' kecseit éldelni. 
A' cataloniai ál talában szereti a* mezei lakást . 
Csinosítja b i r toká t , u j termesztvényeket a l k o t , 's ter-
mészeti szép Ízléssel bír. A' barcelonai lakos szeren-
csétlennek fogná magát t a r t a n i , ha nem bírna ön rau-
látásául egy darab földet (Tőrre). A* Tőr re az ő mu-
la tó helye , a ' kereskedő' édene , a ' nápolyiak' villá-
j a , a' marsei l le iek ' bas t ide- ja , a' londoni polgár' cot-
t age - j e , a ' budapestiek' svábhegye *s szugligete. 
„Nem akarom magamat azon érzés ' leirásában ki-
mer í ten i , mel ly től el valék fogódva, midőn Serrat he-
gyét ezen, egy hosszú sikságon egyedül álló , ' s a \ ten-
ger ' felületén mintegy 3000 láb magasságra fölemelke-
dő hegyet legelőször megpil lantáiu" mond egyike a ' 
l egú jabb u tazóknak. , ,Ezen szép hegy több apró dom-
bok ' egymásra támaszkodásából 's tornyosulásából á l l , 
valamint különös csúcsokból , mel lyek számos minden-
nemű nagyságú pyramistömeget ábrázolnak. Fe lhők 
úsznak egyik csúcsról a* m á s i k r a , lezuhannak a' csúcs-
közökbe 's gyakran egész a ' hegy' lábaihoz ereszked-
nek alá. 
Serrat ' megtekintésében valami nagyszerűség, in-
nepély és t i toktel jesség fekszik . Ha azt a ' görög költők 
ismerték vo lna , bizonyára ide helyezték vala Olympo-
sokat . Ha a ' sivatagban áll vala , Mózses bizonyára róla 
hozta volna törvénytábláit . Nem lehet tehát csodálni , 
hogy a' catholicismus e' nevezetes tetőt e l fogla lá , hogy 
keresztyén vallásának mysteriumit r a j t a innepelje. A' 
f ö l d , mel ly i t t ott a' sz iklá t f e d i , igen termékeny 's 
ugy látszik folyvást azabb lesz , minél közelebb ju tn i 
a ' csúcshoz. Maga a' szikla többszinű mészkőből 's vörös 
e r ű bányavirágból (Quarz) ál l . 
A' ra j ta álló kolostor igen ke l lemes egy hely. 
Minden ugy van itt elrendelve , hogy a' le lket vállá-
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sos gondolatokra vezesse vissza. Belseje igen t ágas , 's 
az egésznek egyszerit építkezési módja a ' környék ' vad 
regényességével tökéletes öszhangzásban van. 
A' templom egy nagy hajóból á l l , inel lynek fa la i 
' s boltozatai csinos festvényekkel 's megaranyzott ara-
heskekkel díszesítvék. A'madonna fekete mint a* loret-
toi bold.sziíz. Öltözete gazdag a ranynemüekke l ' s szala-
gokkal megrakva, még azon megbecsülhetetlen kincsgaz-
dagságnak maradványaiból , mellyek ha jdan Mont Ser-
rat ' kincstárát tölték be. Egyike azon számos remete-
ségeknek , mellyek a ' kolostor körül különböző csú-
csokon ta lá l ta tnak , arról nevezetes, hogy loyolai Ignácz 
több ideig benne lakott *). Nem látni ezen Európára 
két század' lefolyta alatt ol ly nagy befolyású szerzet* 
alapítója ha jdan i ' cel lájában egyebet egy szalmazsák-
nál , két szék 's néhány közönséges edényeknél. 
Tarragona többé már nem azon fényes vá ros , 's 
régi hiréből semniie sem maradt nevén kivűl . Ez első 
és legszebb város volt Spanyolországban, a ' romai biro-
dalom' egyik legjelesb városa , 's a ' praetor* széke. A ' 
romai nép' pompás épületeiből még csak nyomok sin-
csenek fen. A* franczia ágyúk az utolsó romai marad-
ványokat pusztí ták el. 
Mostani ki ter jedése igen korlátozott. I t t ott venni 
észre egy egy régi falazatot , melly évről évre jobban 
össze roskad. Az Augustus - palota' a l apfa la i , egy am-
phitheatrum' r o m j a i , egy hajdani sírépület* omladéka i , 
's ezekben számtalan papok és barátok mind az , mit 
ezen város j e l en l eg előmutathat az utazónak. 
A' csodásat szerető utazónak nem szabad Cataloniát 
elhagyni, a' né lkü l hogy Cardona-nál a' sóbányákat meg 
ne lá togassa , mellyek leg inkább akkor nevezetesek , 
midőn sokszinü szirtfalain a' kellő nap' első sugárai 
enyelegnek. 
*) Vö. „Geschieht« der Jesuiten und ihrer Doctrine" Malten 
Weltkunde 1829 évi Xl ik részében. 
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Tortosa csak nagyle lkű asszonyainak emlékezete 
á l ta l nyer é rdeke t , mel lyek oroszlán! bátorsággal küz-
döt tek a ' mórok e l len . Mellőzzük el Vich és Cerve-
rat az ő rongyokba öltözött tanulóival , Solsonát fe-
nyegető homlokával; hagyjuk el Gironát e ' szerzetes 
vá ros t , ' s Urgelt a' hi tsereg' utolsó sánczát , 's men-
j ü n k á l ta l az arragoniai kirá lyok ' hideg hamvait id-
vezelní . 
Pöble t kolostor , mellyet Font Froide apát ' sege-
delmével valamelly vi lági (Laie) a lapí to t t , volt azon 
p o n t , melly ezen ország* királyai ' temetkezési he lyéül 
választatott ki . I I . Alphons , I. J ános , Armagnac-i Ma-
thilde 's l e á n y a , I I . János , Johanna k i r á l y n é , arrago-
niai M a r i n a , I . v a g y a ' hódító J a k a b , 's három fele-
s é g e , IV . P é t e r , Ferdinand 's 12 gyermeke nyugosz-
nak it t szép márványkriptákban. 
Cataloniától dé l re Valenezia ki rá lyság f e k s z i k , a' 
spanyol- tar tományok ' legkisebbike , de egyszersmind 
legnépesebbje. S ík tére i t Guada iav ia r , Xucar és Segura 
fo lyók öntözik , éghajlata ' hevét némileg enyhí tők. 
Valenczia ' éghaj la ta sokat hasonlít Görögországéhoz. 
Az olaj-, szeder- ' s pálmafa itt s ikerre l tenyészik, valamint 
a ' naptérítő égöv' egyéb növevényei is. A' légmérsék-
le t ol ly l angy , hogy a' légmérő soha sincs Réau-
inür a la t t . A' lakosok dolgosak, 's nagy hajlandóság-
gal vannak a' földinivelés iránt. Réteiket értelmesen 
nedvesít ik, mocsárok' kiirtásához ér tenek, hegyvidékeik-
ben sok marhalegelőik 's a* lapályokban számos risföl-
de ik vannak. 
Egy mindig derült ég alat t bőségben é l v é n , e' 
nép v idámnak, könnyelműnek , mulatságot és fénypazart 
sze re tőnek , a' nyilvános dolgokkal keveset gondoló-
nak látszik lenni ; ellenben fele t te munkás és ügyes 
mindenben , a' mi magános é rdekei t i l leti . E lénk kép-
zelő tehetséggel megajándékozva , azonban minden kü-
lönös éles elme nélkül , a' valencziai ember ahhoz ha j l ik , 
a ' mi fényes , a ' mi reá a' pi l lanatban erős és mély 
benyomást tesz. 
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Sokáig voltak a' keresztyén vallás és annak szer-
tartásai hajlandóságának egyedüli tárgyai. Későbben 
érsekeire vitte azt által* Godoy békefejdelem iránti 
t nthusiasmusának 's gyülölségének valami düh-formája 
^olt . Bele szeretett azután a ' Napoleon n é v b e , de ez 
iránti t isztelete nem tartott soká. A' francziákra való 
visszahatása épen azért volt annál rettenetesb. 
Midőn a' császárnak Spanyolország i ránt i tervei 
már senki előtt nem voltak t i tok , épen akkor érkezet t 
Calvo Boldizsár atya sz. izidori kanonok Madridból Va-
lencziába, hogy a' középponti j un t a ' parancsára a ' f r an -
czia judási tettet nyilvánná tegye. Ezen hír re az egész 
valencziai község fölkelt 's a ' városban lakó francziá-
ka t mind megfojtotta. 230 áldozat esett el egyetlen egy 
é j je l . AJ következő nap mintegy 12 szerencsétlen ta-
lál ta tot t még egészen meg nein halva. Kivonattak te-
hát a ' holt testek közül , ' s kórházba vi te tvén, szor-
galmasan ápoltat tak. Ezen vonás eléggé világos fogal-
mat adhat a ' valencziai nép' characteréről. 
Néhány évvel azután más bálványt emeltek oltá-
rokra . »Sücliet marsai inkább ügyes , mint valóban fedd-
hetlen igazgatása által megnyerte ezen könnyen inge-
relhető nép' hajlandóságát. I Ia magát nyilván muta tá , 
a' sokaság körü l fogá , őt zajos é l jenekkel idvezelvén, 
's az öszvérhajcsárok magokra vál la lák nevét segadillá-
jokban örökíteni. 
Midőn YIÍ . Ferdinand fogsága után visszatért Spa-
nyolországba, a' valencziaik' hév lelkesedése ú j ra fel-
éledt. Annyi dicséret 'smagasztalással halmozák őt, hogy 
a' szegény k i rá ly szinte megre t ten t , mert nem tud ta , 
ha valljon mind azt isten' igazában gondol ják-e , vagy 
hogy belőle gúnyt akarnak űzni. Je len leg a' k is Iza-
bel la mindnyájoknak bálványa. 
Történet i jelességekben nincs szűke ezen tarto-
mánynak. Ezek egészen a' legrégibb időkbe felvihe-
tők. Itt dühösködék a' második punieus harcz. A' car-
thagobeíiek az éghajlat ' kel lemességétől vonszatva Ya-
lencziábaiy^elepedtek meg, 's a' Scipiók' egyike ezen 
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városban tartotta egyik diadalmi bemenetelét. 'A* go-
t h o k ' és szerecsenek' ideje a la t t Valencziának saját 
k i r á l y a i voltak. Miután ezek a ' castiliai fegyverek ál-
tal e lűze t t ek , akko r a' Cid-nek volt itt széke. Későb-
ben templom' fe jedelmei tünte tek ki magokat 's ISOStól 
1Sl3ig Moncey, Lannes , és Siichet laktak e* városban, 
mel lynek <85,000 lakosai vannak. 
Yalenczia igen kedves tartózkodó hely. A' Guada-
lav ia r ' part jain építve mintegy a' viz' tükrében fürödni 
l á t s z i k , míg jó l mívelt kö rnyéke egy n a g y , pompás 
ker thez hasonlít . Epületei közül nevezetesen a' Serra-
noskapű érdemel figyelmet a ' m a g a nyolez szegletű tor-
nyáva l , a' régi királyi palota , a ' catholicus Ferdinand 
a la t t épített börze (Lonja ) , a ' l a Real templom, melly 
minden nenrii tornyokkal , kúpokka l 's pyrainisokkal 
p ipeskedik. 
Időzzünk egy darab ideig Sagwj/nál i s , ezen haj-
dan ol ly szép és virágzó városnál , Roma' egyesült 
t á r sáná l 's a ' car thagobel iek ' esküdt ellenségénél , 
me l lynek lakosai egy nyolezhónapi ostrom után is in-
k á b b akar tak háza ik ' omladéka alá temettetni , mint 
I l ann iba l ' igája alá görbedni. Az il ly nagy polgár-
e rény ' dicsőségének örökösei méltók maradtak őseikre. 
Sagunt azóta több ostromokat is állott ki. Kiraboltatott , 
pusztí tatott , fölégettetett 's lerontatott . De midőn 
egészen semmivé tenni gondo lák , épen akkor emelke-
dők fel újra hamvaiból. 
A' góthok MurvetumriRk nevezék ; most Murviedro 
nevet v i se l , 's mintegy 7000 lakosa van. Sajnálni le-
h e t , hogy ezen régi város' neve e lcseré l te te t t , azon 
neve , melly a la t t olly nagy dicsőségeket aratott . De 
i l ly szeszélyes a ' sors. Semmivé teszi 's feledékenység-
be siilyeszti a z t , minek igazság szerint, mindig cso-
dá la t ta l kel lene neveztetnie. Ol ly egy köl tő , mint Je-
r e m i á s vagy a' Job ' könyvének szerzője lehetne egye-
dül képes ennyi szerencsétlenséget méltó ecsettel raj-
t o l n i . 
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A' mai Sagnntum vagy is Murviedro roszúl van épít-
ve. Utczái görbék , zugolyosak, részint köveze t l enek , 
's bennük az utazó' lába egymásra halmozott kőha l -
m o k b a , oszlopromokba 's a ' hajdani f ény ' egyéb omlad-
ványaiba ütődik. Szánatra méltó város! minden benne 
csak szomorú enyészetre inutat. Itt egy ismeret len épü-
let ' maradványa i , ott egy Venus - vagy Dianatemplom-
nak r o m a i , továbbá a' há romvár -kapú (puerta de los 
trés Castellos) 's a ' Herculestorony. 
Az utczákon végig e l járónak fü le ibe mindenünnen 
valamelly tompa viszhang ütődik. Mennyi kinos érzé-
sek szál l ják meg a' kebel t , ha a' fel legvárról át tekint i 
a ' most olly pusztává l e t t , előbb olly gazdag , ol ly 
é lénk he lyeke t , az annyi bátorságnak t a n ú i t , most pe-
dig néma , meztelen sírokként hal lgatókat . 
Mint mindenüt t , ugy it t is elfoglalá a ' catholicis-
mus a ' régiség ' maradványait . Felplántálá békés ke-
resztek a' c i rcus ra , hol hajdanta a ' nép' taps-zaja har-
sogott , a* hippodromra , hol annyi pályázó lovagok 
nyarga l t ak , hol annyi kocsik hosszií porfel leget hagyá-
nak magok mege t t , hol annyi athleta maradt véres 
küzdésben a' hoiuoktéren. 
Ha az ember a' tengermellék hosszanta elhúzódó 
hegylánezot követ i , Beuicasiba é r , Almenara erősség 
és tó' szomszédságába, nem messze a' pálma - sivatagtól 
(desierto de las Pa lmas) , inelly már két század óta lett 
zsiványok* menedékhelyévé. Siet az ember ezen olly 
sok u tazók ' vérével fertőztetett sziklákat e l h a g y n i , 
hogy Ltyria környékét bejárhassa , mellynek nevezetes > 
fürdőháza Sertor ius által ál l í ta tot t helyre. Nem keve-
sebbé méltók a' megtekintésre a ' Rio blanco' (fehér 
folyó') pa r t j a i , 's festőleges suhatagja (vízesése) Chui 
lilián ál. 
Ezen lít' folytában ezernyi természetes sánczokat , 
' s csodálatosan keresztül törekezett bérczeket kell meg-
járn i . Az egyetlen egy he ly , hol eleséget és nyugal-
mat t a l á lha tn i , Por ta Coeli nevű kolostor, mellynek 
tu la jdonosai , cartheusi szerzetesek, úgy látszik nagy 
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hőségben élnek. Legalább a' vendégeknek felrakott bor 
és étel nem tartoznak a* legroszabbakhoz. 
A' kolostor maga rideg , jóforma magas hegyektől 
környezet t dombon áll. Mindannyi ereszkedők fenyíí és 
bükkerdőkkel vannak fedve. Ezen nagyszerű tömegek 
közepett egy jól beültetet t , viruló fákkal 7s cserények-
kel megrakott völgykáva terjed el. Ré tek , f ö l d e k , 
sző lőhegyek, zöldséges kertek legszebb változatosság-
gal vál t ják egymást. Mindezek a ' szerzetesek á l t a l , k ik 
közt még néhány öreg bajnok is találkozik a' Castanos-
l iadiseregből , j ó karban tar ta tnak. Ül te tnek, ve tnek , 
a r a t n a k , 's marháikat magok ő r z i k , 's legeltetik. Fur-
c s a , ezen fehér r u h á j u de a ' naptól megbarnult fekete 
vagy fehér szakállű szerzeteseket mindenütt foglalatos-
kodva látni. 
A' kolostor' bélseje igen barátságos ; a 'cze l lák tére-
sek ' s az épületek csinosak. Porta Coeli' temetője a' 
szabadon van , mi Spanyolországban nagy r i tkaság. Kö-
zepette egy pálma - és oleander - l igetnek választák ki 
temetőhelyöket e' papok. Nem látni itt ragyogó emlék-
köve t , nem hazugon hízelkedő felirásokat. Egy pázsit-
szőnyeg 's három négy viruló bokor diszesítik egyedül 
a ' megholtnak s í r já t . 
San Felipe, mellynek V. Fülöp adta 1706ban ezen 
nevezetet, a' romaiak alatt Sa tabas , a' góthok alatt Xa-
t iva nevet viselt. Szülőfölde ez Ribeira fes tésznek, kit 
közönségesen csak ,,kis spanyol"nak neveztek , lígy 
szinte III. C a l i x t u s , 's IV. Sándor pápáké. A' ten-
germelléken Deniüt l á t h a t n i , melly a' régi hajó-
soknak iránypontja volt. Továbbá Calpe, és Bános de 
la Reyna, Villajoyosa és San Jose torony, Alicante, 
hol még mai na ;űg hétágú pálmák 's óriás áloék nőnek, 
Riehe, melly még gazdagabb pálmákban, mint Syria 
és Palaes t ina , úgy szinte Candia, hol a' földet soha 
sem hagyják k inyugodni , végre Orihuela, hol ezukor-
nád és ananász szabadon nőnek , látszanak. 
Ide már közel van Andalusia ' határvonala , a' mó-
rok' ezen kedves tartózkodó he lye , ezen termékeny 
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f ö l d , Guadale te , X e n i l , Da ro , 's az aranyfövenyet hor-
dó Guadalquivir folyóktól öntözve. Ha az ember ezeri 
tartomány' helyrajzára egy tekintetet ve t , akkor nem le-
het csodálkozni azon rendkiviili nehézségeken, mellye-
ket a' casti l iaiknak meg kelle győzni a' „ h i t e t l e n e k " 
elleni harczban. Az egész tartomány t. i. Sierra Moré-
na' hegyágazatai által metszetik keresztül, annak mintegy 
tetemes bástyákúl szolgálandók. Elégséges volt a ' te-
tőkről szirtdarabokat lehengeríteni , egy egész tábor* 
visszatartóztatására. Minden völgytorkok, üregek és 
rengetegek jelenleg útonállóktól vannak elfedve. 
A' Sierra Moréna, mellynek déli lej tője Andalu-
sia ' s ik jából meredeken emelkedik f ö l , éjszak felé már 
nem olly zordon, 's ereszkedői Mancha' és Estremadu-
ra ' felföldével csaknem összeolvadnak. A' hegyláncz* 
éjszaki szegélye szelíden domborodó hegyekből , 's egé-
szen ellenkezőleg az előre bocsátott képzele t te l , mel ly 
i l ly kietleneket sííríí erdőkkel hisz e l fedve , csaknem 
fátalan ál lni látszatik. Csak ha mar igen közel ott 
van az ember , akkor veszi észre azon alacson, sűrűn 
összenőtt bokrozatokat , mellyekkel Eslremadura ' félol-
dala egészen el van fedve. Látni itt sok eper-, pisztácz-
's vadrózsa-bokrokat, mel lyek az előhegynek, virágzás* 
ide jében , kivált majusban , nyájasabb szint kölcsönöz-
n e k , mint közönségesen szokott lenni. 
A' Sierra ' déli o lda lán , e' meredeken lemetszett 
csúcsokon, mellyek alatt a' Guadalquivir fo ly , itt ott 
néinelly szép fenyííerdőket l á tha tn i , de mellyek napról 
napra kevesednek 's nem sokára egészen elenyészende-
nek. Az előbb olly szép szálas erdő' legnagyobb részét 
e g y , még nyomaiban is eléggé rettenetes tűzvész emész-
té fel. A' gondatlanság , vagy inkább minden fate-
nyésztéstőli idegenkedés ol ly nagy Spanyolországban, 
hogy az egész környékben még csak egy panaszos szót 
sein hallani e' szerencsétlenség felett. 
A' bányák Almádén körü l , Mancha tar tományban, 
közel Eslremadura' 's Cordua' határaihoz, épen olly 
gazdag forrásúak 's ju ta lmazok, mint a' I larz ' , Erzgebirg' 
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és Magyarország' leggazdagabb bányái. Már a ' legré-
gibb időkben valának ismeretesek. Pl inius tudósí t , 
hogy időszámlálásunk előtt 700 évvel onnét hozták a ' 
görögök az ő spanyolveresöket , 's hogy a' romaiaknak 
évenként 100,000 font czinóbert szolgáltat tak. 
1827óta a' műhelyek évenként 22,000 mázsa kénye-
sőt adnak. Olly időszakban , midőn a ' dolog legna-
gyobb iparral űze t ik , a ' bányák' belsejében több mint 
700 munkás foglalatoskodik, 's többen mint 200an csak 
olvasztással ' s az é rez ' tovább szál l í tásával , 's a ' f e l szag-
gatott kövek ' elhordásával. 
A' nyereség, mellyet e' bányákból a ' munkások 
húznak , eléggé drága áron vásároltatik meg. A' kénye-
ső igen rongálja az egészséget 's nem ri tkán kínos beteg-
ségeket okoz, csaknem mindig kora halál la l végződőket. 
E' bányák ' népessége több mint egy tekintetben valóban 
jobb sorsot érdemel. Individumai csendes, nyájas és meg-
előző emberekből á l l n a k , nagyobb részint Manchai és 
Estremadurai f a lúkbó l , sokszor Portugáliából i s , honnét 
az emberek leginkább akkor j ö n n e k , midőn mezei dol-
gik nyiígoszanak 's otthon semmit sem kereshetnek. 
Az erkölcs-leirók , kik a ' spanyolokat gyakorta rest-
séggel vádo l j ák , legalább is ne restelték volna a ' népet 
néhány városokon kivül is megtekin teni , hol nyomor és 
koldusság által még nincs lealacsonítva. I t t a ' társa-
sági lé t ra ' legutolsó fokán dolgos és élénk népet ismer-
tek volna meg, melly az ú jv i lág ' meghódítóinak még 
e g é s z cselekvő erejével b i r , 's melly bizonyára minden 
társasági erényeket gyakorland , mihelyt czélirányos 
népnevelés által benne annak csirája fölébresztetik* 
Alinadentől az lít Cordua vagy Cordováig egyfor-
ma 's eléggé szomorú. Csak öszvérhajcsároktól használ-
tatik , inellyek ál ta l a ' két város közti egybeköttetés ed-
dig elé csaknem kizárólag történt. Cordua, melly a 'mó-
rok' idejében valainelly kal i fa ' főresidentiája vol t , igen 
kellemes és szerencsés fekvésű a ' Ciuadalquivir' jobb 
part ján , 's a' Sierra Moréna' meredek lejtője ' lábainál ; 
a' folyó' bal par t ján ter jedékeny síkság kezdődik. 
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E' város' története nem egyéb mint csupa lázadá-
sok' 's polgári háborúk' zagyvaléka. *) Abderama i t t 
adta magának az „Emir al Mumer im" (hivők' fe je -
delme) czímet. 0 első ka l i fa vo l t , k i itt Mahomed' 
zászlóját feltűzte. Ki rá lyok ' hosszú sora után , meg-
int valamelly Abderama uralkodott . Ez vizcsatornákat 
húzatott 's nyilvános épiíleteket építetett. Academiá-
kat és collegiumokat alapítván előmozdítá a ' muzsikát 
és festészetet. Cordua a ' mívelődés' csúcsán állott. 
T o l e d o , Barcelona, Granada és Sevilla mind adót fi-
zettek neki. 
A' francziákon és cataloniaikon Narbonne ' rónáján 
vett győzödelein u tán: Isseu az ellenségtől nyert zsák-
mányt a' moschea* befejezésére ford i to t ta , melly való-
ban csodálatra méltó épület. Áll ezen templom va-
lamelly gyönyörű kert közepett 's mindenünnen viruló 
l ige tektő l , pálma-, narancs-, pézsma-, czitroinfáktól kör-
nyeztetik. Kellemesen csobikoló szökőkutak kedve» 
friseséget hintenek el magok körűi , 's az előszinen 
egy magas , négyszegletii koszorúval övezett torony áll . 
Belseje 38 hajóból ál l , mellyeket 844 oszlopok tar-
tanak. Első tekintetre az ember egy óriás fákból ál ló 
erdőt vél látni . A' legtöbb oszlopok márványból van-
n a k , 's mindegyik más más rajzatú. Az épület ' fenék-
szinén á l l Sunehenda ajtó á l l , melly a ' koránt őrzi. 
Ezen aj tó igen mesterséges készületi! , oszlopokkal 
díszesí te t t , 's arab fel i rásokkal megrakott. 
A' te remet , mellyben a' szent könyv f e k ü d t , egy 
kúpboltozat fedi , melly csak rejtélyes világosságot 
ereszt be, mi ál tal az isteni tisztelet még fenségesebbé 's 
ünnepélyesebbé tétetik. Lá tha tn i itt azon szószéket i s , 
mellyből a' muft i a' profeta' szavait magyarázá. Ennek 
szomszédságában a' karza t , hol a' papok éneklének, a' 
mosdó terem, 's a' bocskor-leöltő csarnok. 
*) Corduának 22,000 lakosa vau. A' Md. században tőbb volt 
benne 200,000uél. 
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Minden csodálatra me'ltó ezen teremben. Milly ha-
talmasok lehet tek azon fe jede lmek , k i k 36 esztendő* 
rövid lefolyása alatt i l ly rendkívüli emléket ál l í that tak. 
E^en megjegyzés még szembetűnőbb l e sz , ha t u d j u k , 
hogy a' legtöbb keresztyén főtemplomokhoz századok 
kel le t tek 's hogy p. o. a ' strassburgi münster, melly 
pedig a ' fennemlített inoscheával összehasonlítva egé-
szen elenyészik, már lOloben kezdetett építetni 's még 
is 1437ben, tehát 422 év lefolyta után végeztethetett be. 
A* moschea 1206ban keresztyéni szertartásokhoz 
képest rendeztetett el. Ez a lka lommal , fanatismusból-e 
vagy tudatlanságból , fá jdalom , több szobrászműve-
ket darabol tak össze, mellyekből most már csak idom-
talan töredékek lá tszatnak, 's még így is magokra von-
j á k a' műértők' figyelmét. 
Ha az ember Corduánál hajóra s z á l l , hogy a* Gua-
dalquivir-en Seviíla-ig hajózzon, az első napon egy gyö-
nyörködte tő , változatos v i d é k , termékeny növényzet , 
' s paza ron-dús természet' tekintetére egészen elfeledi 
a« utazás5 lassúságát. De már a' második napon boszú-
s á g , h i á n y , 's mindennemű veszélyek, mellyeknek a' 
ha jósok 'gonda t l ansága ' s ügyetlensége által k i t é t e t i k , 
ú t j á t megkeserítik. A* legjobb mit ekkor t ehe tn i , az , 
hogy legott partra téteti m a g á t , 's út já t a' szárazon 
tovább folytat ja . 
Ha a' Sierra Nevada felé t a r t , nem sokára a' veres 
tornyok'előtűnése bizonyí t ja , hogy Granada nem mesz-
sze van már. Ezen tornyok valóban az első t á r g y , 
melly az utazót meglepi. Epítkezésök' merészsége szint-
úgy mint magasságok és ter jedtségök által Grana-
da' minden egyéb épületei közül már messzéről tűn-
nek ki . Több régiség-kutatók bizonyí t ják, hogy sok-
ka l korábban épü l tek , mint Alhambra , 's a lkalmasint 
vagy carthagoi vagy phöniciai eredetűek. A' nélkül 
hogy ez áll í tás ' körülményes vizsgálatába ereszkednénk, 
csak azt mond juk , hogy a' veres tornyokon különböző 
építésmódot venni észre , miből k i t e t sz ik , hogy nem 
r 
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uííyau azon építőtől származnak, hanem többek tő l , ta-
lán egymástól legtávolabb időszakban él tektől . 
Akármint legyen az , annyi bizonyos, hogy e' hor-
nyokat a' morok , miután azokat egyéb erős építvé-
nyekkel körii lvevék, fontos pont gyanánt használák a' 
spanyol os t romkor , onnét az ellenségnek minden moz-
dulatai t szemmel tar tók, 's megvigyázhatok. Béke* 
idejében a ' muzzeliin e' tornyokról kiáltá ki az ó rá t , 
mellyben a' munkás emberek dolgozni megszűn tek , 
vagy azt elkezdeniük kellett. A' tornyok' alsó részében 
je lenleg valameily fazekas gyarmat telepedett m e g , 
melly az ő szőlőievei árnyékolta házait 's égető ke-
menczéit okvetetlenül tetemes fultöinegeihez támasztá. 
Minél közelebb jő az ember a ' városhoz, követvén 
a' majd felfelé menő, majd a' völgyiapályba ereszkedő 
fasort, annál több tornyot és templomcsúcsokat vesz észre. 
Ezen utóbbiak egymás után emelkednek az őket elfedő 
lombtetők fö lé , mig végre egyszerre az egész város elő-
bukkanik a ' m a g a fe jé r házaival, minaret tornyaival, ku-
taival és piaczaival, 's megette az óriás Oerro de Mul-
hacen* örökös hóval fedett csúcsai lá t szanak, mintegy 
10,í)40láb iuagosságra a' tenger felületén felül emelkedők. 
E' látomány felette nagyszerű, 's lehet á l l í t a n i , 
hogy nincs talán utazó , kit el ne ragadna. Az első el-
ragadtatás még erősebb lesz, ha az ember mind azon 
rendkívüli eseteket elméjébe v isszahí ja , mellyek ezen 
tá ja t olly nevezetessé tevék. 
Csak túl a' Pass nevű hosszú sziklatorkon lá tha t -
ni keresztül az egész gyönyörű róná t , 's közepette a* 
hatalmasan emelkedő Granadát; itt láthatni mind azon 
pontokat , hol a' casti l iai seregek olly sokáig harczoltak 
a' muzulmani táborral» 
Egészen közel ide Santa Fe toronv emelkedik f ö l , O " 
azon helyen épí tve, hol a' keresztyén tábor állott . To-
vább a' Xeni-en túl a' Pignos - hidat lá tha tn i , hol ké t 
bátor mór második Horatius Cselesekként magát fel-
áld ozá. Ezen kormos tornyok, e' pusztává lett udva-
rok , ezen komor paloták 's néma tornáczok; ezen fé l ig 
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elrombolt vá r , fu rcsa falaival 's i gene lő re domborult» 
bás tyá iva l ; ezen egész olly innepélyes, olly méltóságos 
képe a ' ledőlt nagyságnak , minden utazóban a' szo-
morúságnak 's csodálatnak mélyen érdeklő vegyítékét 
ébresz t i fel. , 
Minden egyesítve van i t t , mi t mesterség csak elő-
hozhatot t . Mindenütt azon valódi nagyság' bélvege mu-
t a t k o z i k , vegyítve a ' j ó l kiszámolt fénypazarral , melly 
a ' móroknak tulajdonképen sa já t j a volt. Leg szembe 
tünőbb jeleit lá thatni ennek a' fürdőteremben, 's a' há-
r e m ' hölgyei ' lakásaiban , az oroszlánudvarban , az ezt 
környező oszlopcsarnokban , a ' k is és nagy ker tben , te-
le terrassokkal és csalútakkal , a' törvénypalotá-
ban , 's a' ké t leánytestvérről nevezett te remben, 
mel lynek padolata arabeskekkel van elhintve, 's min-
denféle egyéb fes tvényekkel setétkék 's a rany alapszí-
n e n ; úgy szinte az Abencerag-ok' teremében, hol ezen 
szüntelen kóborló népfajnak kapi tányai Boabdil ' paran-
csára lekaszabol ta t tak ; a' nagy tornác/okon, 's lépcső-
k ö n . Az Alhambra valóban nagyszerű , fenséges , és 
csodálatos épület . 
Valamelly dombon a' Darro ' ellenkező par t ján bi-
zonyos szerelmes fejedelem ol ly szép palotát építetett , 
m e l l y az Alhambra' urára valóban méltó. K é j és gyö-
n y ö r , a' legkíilönneműbb széket üté fel ezen palotában. 
Generalife erősség' kertei mindent f e lü lmú l t ak , a ' mit 
«dd ig ott látni lehetet t . 
Ugyan azon fasorok, mellyek hajdan aranyporral 
vo l tak bellintve, jelenleg gizgaz által csak nem elfe-
det tek. A' gyertyánfa- lombozatok , a' különös módon 
nyesett f á k , most idomtalan összenőtt tömegeket képez-
nek . Az álló víz ama' gyönyörű kávákban megbüz-
hödve pestises gőzt ter jesz t maga körxíl , a' minden 
egyéb fákat meghaladott cziprusok már messzéről je-
lent ik az utazónak azon he lyeke t , hol hajdan bőség és 
öröm tanyázo t t , most pedig ragyogó szegénység 's gyöt-
relem ualkodik„ 
\ 
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Kevés város van, melly ugy megtartotta volna rég-
kori ábrázatát 's egész hajdani tekintetét mint Granada. 
Noha már nem olly népes mint a ' mórok' i de j ében , 
midőn 200,000 lakost számlá l t , még is 75,000 lakosaival 
mindig elég élénkséget mutat. 
Az utczák szűkek és szögletesek mint minden mór 
városokban. Az igen magas házak' belsejében hason-
lókép Ízléstelen elrendelés van , 's általános komor te-
kintetitek. A' Viva-Ra inb la piaezon első pil lanatban 
azt gondolná az ember , hogy egy csapat mór között 
él. A* kereskedő bolíok csaknem egészen azon álla-
potban v a n n a k , mint a ' XlVd. században. 
Feltetszők a' fekete arezok, a' puffadt ábrázatok, a' 
feke te , kidomborodó szemek 's az egész gömbölyű a lak 
a' lakosokon, kikben minden nagy fáradság nélkül Ma-
homet' fiainak valódi utódjai t ismerni meg. 
Megtekintésre méltó még Granadában amaz , a' 
mórok' királya által épített postaház, mellyet a' spa-
nyolok szénraktárrá cs iná l tak , 's a ' Z a k a t i n , melly 
Viva- Hamblával együt t , kivált reggeli órákban a' vá-
rosnak legnépesebb helye. A' főtemplom e' félsziget ' 
legpompásabb templomai' egyikének tar ta that ik . 
Távol a t tó l , hogy Sevilla „v i l ág ' c sodá ja" volna , 
mint azt a*spanyolok már régóta elnevezték; talán egyi-
ke a' legkelletlenebb helyeknek e' város. Koszorúzva 
a' híres Giralda hegytől egy nagy s íkság ' közepéből 
emelkedik f e l , hol pálma-, pizang-, és narancsfák csak-
nem vadon tennenek. 
A' Guadalquivir által igen könnyítet ik Sevil la és a¥ 
tenger közti összeköttetés. Néinelly f é k - vagy fenyí tő 
munkák' segedelmével , minők már részint a ' f rancz iák ' 
ittlétekor p róbá l t a t t ak , könnyen lehetne ezen belső ha-
jókázási vonalt egész Corduáig folytatni. De mikor fog 
a ' nyilvános értelem Spanyolországban annyira k i fe j lőd-
ni , hogy a' csatornák' hasznát 's az ezekből származó 
nyereséget megfoghassa? 
Sevillában minden enyészetre mutat. A' zugoly-
utczák, a' roszúl épített házak, 's a' romladozó nyilványos 
6* 
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épfik-tek épen nem alkalmasak arra hogy egy olly kiki-
áltott nagyságot igazoljanak. Midőn Ferdinand és Izabel-
' la e' várost e l fogla lák , mintegy 400,0Öüen vándorlot-
t i k ki belőle a* mórok közül. Most benne a l ig szám-
lálhatni 90,000 lelket . Még ÍÖOlben is 16,000 selyem-
szővőintézet volt benne, mellyek 130,000 embert fogla-
latoskodtak ; ellenben már 1830ban az elsőkből csak 
2,500, a' másokból pedig 14000 vala. l l ly fogyás elég-
gé m u t a t j a , mi volt Sevilla h a j d a n , 's mi most. 
Ezen város egy phöniciai ál tal a lapí ta tot t , 's ele-
inte Hispalis nevét v i se l t , a lapí tója ' nevét. Valamint 
az ogész fé lsz iget , úgy ez is a' romaiak ' hatalma a lá 
tar tozot t , későbben az arabok ' hatalma alá h a j l o t t , ' s 
főhelysége lett egy , épen egy századig t a r tó , k is 
k i rá lyságnak. 
A' romaiak i t t létöknék semmi egyéb nyomát nem 
h a g y á k , mint egy tetemes tornyot 's valamelly je les 
vízcsatornát. A' mórok bizonyos palota* építésébe 
f o g t a k , melly , ha bevégeztethetett vo lna , nagyságra 
' s pompára nézve az Alhambrálioz hasonló fogott lenni. 
De a ' keresztyének ehhez nem engedének nekik elég 
i d ő t , 's az épület Kegyetlen Péter ' u tódja i ál tal foly-
tat tatott . 
A ' mint most áll az Alkazar , egyedül csak épít-
kezése' különössége által nevezetes. A' főtemplom, a ' 
nagy dohánygyár 's az. ágyúöntő intézet hasonlókép 
figyelmet érdemelnek. Az indiai levéltárban minden 
oklevelek rendszeresen vannak fe lá l l í tva , mel lyek 
Amerika ' történeteire befolynak , azon catholieus fe-
jedelemnek (ki e' földrészt fölfedezé) szabadalmi leve-
létől kedve, egészen azon nevetséges expeditio* észel-
leni t e rvé ig , melly szerint néhány évvel ezelőtt az 
amerikai szárazföldet ismét e lfoglalhatni gondolák és 
hivék. 
Sevil la több jeles művésznek vala szülőfölde, töb-
bek közt Murillo és Velasquezé, k iknek remekművei 
még most is léteznek i t t , 's k ik mindketten, noha külön-
böző utakon , igen nagy hi r re kaptak. 
KEVP.ZKTFSR HFXYRIN. 
Velasquez az ő ins p i rat i óját k i rá lyi ótalom alat t 
gyakoriá , míg Murillo ecsetét szabadon és függetlenül 
vivé.- Az elsőnek esze kizárólag fejedelme* akara t jának 
\s szeszélyének hódol t ; a 'más iknak múvészadománya ' s 
műhelye mindenki előtt tárva volt. Velasquez' nionorja 
t anú i t , 's szorgalomra muta t , mint munkássága. Muril-
lóé te rmékeny, heves és meglepő. Az elsőnek tárgyai 
kerese t tek ; mindenütt selyem cs i l log , vagy menyét-
préin r agyog ; midőn Muri l lo ' sikerét pikaresk monor-
j a alapítá. Az ő koldusai , rongyos esoportnlatai , 
inellyeket egész valóságok 's természetességökben fes-
t e t t , tevék őt csaknem egyedül híressé. 
Nincs talán Spanyolországban egy főtemplom is , 
mellyben legalább egy festvény ne talál tatnék Murillo-
tól. Festvényei ' legszebb gyűjteményét azonban sz. 
Jeronym' kolostorában láthatni Sevillában. Itt hosszú 
értekezéseket hallhatni a' spanyol iskola ' három (fr io , 
caldo és vaporoso) főmonorjairól. A' szerzetesek csak-
nem mindnyájan dil let tansok vagy legalább is műér-
t ő k , 's hálát lehet adni i s tennek, ha egy egy naiv ész-
revétel által fejbillentésre, vagy rázogatásra b-irjuk őket, 
mert akkor legalább békésén 's félbeszakasztás nélkül 
legel tethetni szemeit e' felséges f estvényeken. -
A ' , néhány évvel ezelőtt VII . Ferdinand által ismét 
behozott bikaviadalokban szintúgy vannak igazgatók, 
professorok 's graduáltak , mint a ' toledoi vagy sala-
mancai egyetemnél , valamint nem épen olly számos ,., 
de ínég is poetaibb
 y tanítványok. 
Köziilök igen könnyen kiösmerhetni különös vise-
letéről a' Majo -t , ezen az alsó rend' piperkőczét , 
k inek semmi komorna , semmi divatárusné ellen 
nem á l lha t , 's ki mindenek felett «gyike a' bika-
viadal ' főoszlopainak. A' Majo általában ügyes lo-
v a g l ó , 's épen olly jól ért a' pisztolyhoz, mint a' tőr-
hez. Közönségesen jár tas mindannyi testi gyakorlatok-
ban , 's a 'kü lönböző tőrnemeknek, a' „navaya" , „pug-
n a l " 's „ l anza" -nak mind theoriáját , mint praxisát 
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Csínnal 's kinyomással tánezolja a ! „matracot" , 
a' „much iganga t " 's a ' „ fandangot í £ ; tud ja a ' g i tár t 
penge tn i , divat - dalocskákat trilláz , 's szükség' idejé-
ben a ' „ seguad i l l a - t " is inprovisálja. Mestersége és 
foglalatossága csak galanteriából á l l . Epen olly szere-
tetre mél tónak kell magát az asszonyok iránt muta tn i , 
mil ly daczosnak és dereknek a' sa já t nemebeliek előtt . 
Pá rv i ada l a inak , sőt üléseinek száma neki mindig dicső-
ségének tárgyai . Miné l több embert ölt m e g , annál 
nagyobb tiszteletben á l l . 
Mindenütt mint közben já ró , vagy bosziíálló lépvén 
fel a ' megsértettek k ö z t , nem gyakran törvényszék előtt 
is fe le lnie kell . De ő mindig , habár legszorosabb isme-
re tségben volt is a ' ceutai „Pres id ios"okka l (gályák-
ka l ) , „becsüle t te l" tud ja magát a* dologból k i v á g n i , \s 
joga van épen olly kevélynek 's zordonnak lenni mint 
előbb volt . A' Torero és Majo ' tulajdonképi hazája kö-
zönségesen csak Sev i l l a , 's ta lán csak e% az o k a , hogy 
az egyébiránt kevés érdekű várost, mint leghíresebbet 's 
legszebbet híresztelik k i a' spanyolok. 
Cruadalquivir' jobb partján , Sevillától egy órányi-
ra valamelly k i c s iny , most keveset ismeretes f a lú fek-
s z i k , nevére Ilalica, tulajdonkép a' régi Hispa l i s , 's 
azon császárok' szülőfölde, k i k alat t a ' Caesarok' t rónja 
leg inkább tiszteltetett. E' liely a z , hol Adr ian , T r a j a n , 
és Theoclosius a' világot megpil lanták. Az oda vezető 
lít igen kellemes. Kertek és narancsbokrok közt kanya-
rodik , 's húzódik mind végig el. Útközben a' Pl inius 
és hőse által megdicsőített ház ' romjait lá thatni . 
Egy , messze be a' tengerbe nyúló földnyelv' végén 
Guadelete ' torkolatával szemközt Cadix emelkedik k i , 
a ' „v íha ta t lan" mel léknevű, magas sánczok 's oszlop-
sorok közül. Nevezetes 's minden esetre megtekintésre 
mél tó a ' kü lönös Leon-sz iget , melly csak a' Suazo-hid 
á l t a l függ össze a ' szárazfölddel, 's mellynek 4 órányi 
hosszú 's 1 órányi széles terén több mint 400,000 lakó" 
sa van; ez bizonyára különös tünemény olly országban, 
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hol a' népesség annyira el van szórva , mint a' Gau-
chok a' Buenos - Ayresi Panipasokban. 
De tudni is k e l l , hogy Spanyolország' legkereske-
dőibb városai itt fekszenek, m i n t : Cadix az ő mindig 
élénk k ikö tő jéve l , San-Fernando a ' pálma- \s cziprusli-
ge t í í , Caracca, melly fékházáról 's hajóépí tőhelyéről 
nevezetes , 's az, egy Juno-templom' 's egyéb régiségek ' 
omladványairól nevezetes Santi Pe t i i . 
Cadix hajdan egyik legfontosabb kereskedő város 
vala Európában. Itt kötöttek ki a ' Peru ' és Mexico' 
kincseivel megrakot t h a j ó k , mellyekért földrészünk* 
minden népei minden termeszfrinényeikek 's készítmé-
nyeiket kicsere'lék. Most a' gyarmatok' függet lensége, 
a ' kereskedésnek természetesb és sikeresb ösvényt nyit-
ván Cadixot jóformán megfoszták azon hasznoktól meíy-
lyeket csaknem kizárólag monopoliumának köszönhe-
tett . Kikötője ugyan még mindig megtar t ja azon hasz-
n o k a t , inellyeket fekvése biztosít , őt egy t e rmékeny , 
nagyon megnépesült városokkal elfedett vidék' készí t-
ményeinek természetes lerakó helyévé tevén. Chiclana , 
Conil , és Vcjer szép panorámát ábrázolnak, mielőtt 
Cadixból a' Trafalgar; előhegy felé jutni . 
Mancha után Spanyolországnak egyik legszegényebb 
tartománya Estremadura. Az ég itt mindig derült és 
f e lhő t l en , de épen azért a' hév is csaknem kiá l lhata t -
lan 's a ' f ö l d mívelet len, annál inkább , mivel a' Mes-
ta-k ' (e gy szabadalmazott tarsasag) nyájai esztendőről 
esztendőre még azon kevés növényeket is fölemésztik , 
inellyeket nagy ba j j a l előhozni képes. 
Estremadura előtt mind eddig csaknem minden ha-
ladás idegen maradt , melly itt ott a' félsziget' tartomá-
nyaiban még is mutatkozik. I t t alig hogy némelly nyo-
mait láthatni a' Badajoz felé vivő keskeny országúton, 
az egyetlenen ez egész tartományban , mellyen rendes 
postakocsik j á rnak . 
Hogy a' Despoblados-okban éhen ne veszszen az em-
ber , kénytelen mindent magával hozni, mit a' vendégfo-
gadókban kivánni szokás. A' civilisatio' legegyszerűbb 
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•«e-géd eszközei népe előtt végkép isrneretlenck.E' mellett 
a ' törvények , mellyek közép Európában csaknem min-
d e n h a t ó k , iít igen kevés ótalmat adnak az utazónak, 
noha itt legjobban volna reá szüksége, minthogy min-
denütt zsibongnak a' tolvajok 's útonállók. Még a' pa-
raszt sem megy fegyver nélkül mezei munkájára . 
E' népet l á tván , 's e' pusztaságot, egy a' naphév-
tő l e lperzsel t , 's csak i t t - o t t alacson bokrokkal be-
nőtt v idéket , melly felett r ideg pá lmák , aloebokrok 
' s mauritaniai íigeíák á l lnak , valóban elfeledi az em-
b e r , hogy il ly elidegenítő erkölcsök, egy i l ly egészen 
a f r i k a i természet , Eurc.pához tartoznak. 
E' tar tomány' városai között Badajoz, a ' főváros , 
csak azon számos ostr * tok által nevezetes, mellyeket 
ha jdan kiál lot t 's szép festvényeiről , M o r a l e s - t ó l , a' 
főtemplomban. Merida a' Guadiana' partján a' rc;gi Ln-
si taniának volt fővárosa. A' Cantaberek* meggyőze-
s s e után Augustus ide romai gyarmatot ki i lde , 's egy-
szersmind neki az említett nevet adá. Még jóformán 
sok romai maradványokat lehet látni e' városban , a' 
többek közt e g y , 60 bolthajtásból álló h i d a t , valamelly 
rendkívül magas vízcsatornát , egy circust , egy úszóis-
k o l á t , mellyek még jóformán ép állapotban vannak. 
A' Sierra' bérczei és Guadalajara ál tal körülövez-
ve valamelly a' boldogságos szxíz' tiszteletére épített ko-
lostor ta lá lkozik , hol V K á r o l y , miután Europa ' sorsá-
n a k más irányt adott, időelőtti aggastyánná levén, ked-
venczével Guameto Turriano órással egyedül csak me-
chanicai foglalatosságokkal tölte életét. A' töménytelen 
olvasok' száma, mellyeket itt naponként a' szeplőtelen 
sziíz' tiszteletére elmondott , szinte hihetetlen. Az ő 
e lőbb olly éles elmebeli ereje felette e lgyengülhetet t , 
hogy efíelét 's ál talában a' kolostori élet' halálos unal-
inasságát kiál^hatá. 
Asturia' völgy torkolataiból rohant elő Pelagius a 'mó-
rok ellen ; hogy a' vallás' zászlóját ismét lobogtathassa. 
(Sovagonda barlangban gondolta k i terveit, rendelé el elő-
készületeit a' ha rcz ra , 's egyszersmind alapkövét azon 
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monarchiának , melly a' muzulmánt hatalmat Spa-
nyolországból végkép vala kiirtandó. Ezen a' keresztyén-
ségnek 's a' catholicni uralkodásnak tett szolgálataiért 
minden spanyol ki rá ly ' öregebbik fia az asturiai ber-
ezegi czimet jnai napig is viseli. 
E' tartománynak egyetlen egy helysége Ovieilo,melly 
a ' város nevet megérdemli. Vannak szerzetesei , kol-
dusai , bélpokíosai , és nemesei. A* főtemplom a' kö-
zépkori régiségek' barátja előtt nem lehet érdektelen. 
Ki régi , csodálatos legendákat szeret, itt hasonlóképen 
sokat gyűjthet össze. 
Nem kel l Navarra 's ííiscayában festőleges vagy 
mosolygó tá jképeket várni. A' természetnek itt szi-
gorxi, komor tekintete van. Ellenben a ' fenségesnek 
és meglepőnek minden lépcsőzetei sokszor igen szűk 
térben összeszorítvák. 
Hősi regékben , szerelem és dicsőség! visszaemlé-
kezésekben, ama ' r ég i kalandos, bátor szellemben, melly 
annyi leventét és hajóst elszakasztott önhazájától , őket 
egy egészen más ismeretlen égöv alá vezetvén; egy 
gyógyíthat lan fanat ismus, 's felig nevetséges, fél ig ré-
mítő babona, mind ezekben e' tartományok eléggé bő-
velkednek. 
CueUar, Yennfiel és Agnilar toronytetői még ináig 
is bizonyítják hajdani uraik ' tetteit. Roncevaux még 
most is nyögdeli Roland' utolsó sóhaj tásá t , és Sz. Se-
bastian büszke , hogy az első spanyol tengeri utazók az 
ő kikötőjéből indultak k i , azok t. i. kik Nyugotindia 
és az arcticai oczeán felé haladtak. 
Saragoza a' maga fényét egész Arragonia fölé ki ter-
jeszti, Ezen városnak is megvannak saját ótalmazó Ma-
donnája , vé r tanú i , legendái 's csodálatos főtemploma. 
U. 1. F . del Pi lar olly nagy tekintetben áll e' városban 
's a' tartományban, hogy sokszor, veszély' idején, a' tá-
borok' vezetői 's a' törvényhozó tanácstól mint egész Spa-
nyolország' megtartója segítségül hívatott. E* Sennora 
a ' vallás és kereskedés' oszlopa , szóval mindennek 
paizsa , ki benne bizodalmát helyezteti. Alkusznak ve-
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le egészségér t , egy per' szerencsés eldőlésce'rt, egy 
vál la la t ' sikeriiléseért , egy szerelemkaland' jó kime-
neteléér t . 
Szent Engracia csaknem szinte olly hatalmas mint 
a ' Madonna. A' város' idve már több mint egyszer az 
ő közbenjárásának tu la jdoní ta to t t , 's a' j e ronymi ták , 
k ik képét templomjokban f e l á l l í t ák , txízzel vassal dol-
goznak r a j t a , hogy a' csodálatos szent a' nép előtt j ó 
hirében megmaradjon. 
Elhatározó p i l l ana tokban , mint például a' fran-
cziák' nevezetes os t romakor , minden e lenyész ik , mi 
a' saragozai nép' külső szertartásain Ízetlen van, helyt 
adván azon nagyszerű vallásos benyomásnak , melly si-
kert vagy mar tyrhalá l t igér. A' harczok ' története sem-
mit sem mutat e lő , mi az 180SÍ rettenetes viadalommal 
hasonlatba hozathatnék a' franczia tábor között Yer-
dier és Lefebvre generálok' vezérlete alatt egy részről, 
és Sarágoza ' egyetemes lakosai 's katonái közt Pa lafox ' 
vezérlete alatt másfelől . 
A' város nem valamelly tulajdonképi erősség. Csak 
egy 12 láb magos bástyafal lal van körü lvéve , mellyen 
több helyeken még házak is vannak építve. Körös-
körű i igen szép róna terjeszkedik k i , minden felől ma-
gas hegyektől övezve. Az Ebro , melly felett egy f a - ' s 
ismét egy kőhíd á l l , locsolja a ' város' fa la i t , azt kül-
városaitól elválasztván. 
Ugy látszik, hogy Saragoza' he lyze te , 's az eszkö-
zök , mellyeket ótalmazására használha to t t , nem igen 
va lának képesek az ellenségnek nagy gátokat elébe 
rakn i . De a' milly hiány volt ótalmi eszközökben, 
annál nagyobb fokra hágott a' lakosok' kétségbe - eset t 
bátorsága. Minden ház egy - egy fe l legvárrá , minden 
polgár hőssé lön , ' s 45 napig tartott megátalkodott vias-
kodás után kénytelenek valának a' győzelemre szokott 
f rancziák visszavonulásról gondolkodni. Sokáig , igen 
sokáig fog ják a' szent Engracia' temploma' falaiba ra-
kott ágyúgolyók ezen nevezetes harczot emlékezetben 
fentar tani . 
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O-Cast i l iában semmit sem vesz az ember é sz r e , 
m i n t összeomlott városokat ' s füst feket í te t te komor háza-
kat. A' nép legnagyobb nyomorúságban é l , 's azon kor-
holó szemrehányásokat , mellyekkel a' spanyol nép ál-
talánosan i l le t te t ik , egészen 's egyedül magára veheti . 
Noha B?trgos a' Cid' szülőfölde, még sem mutathat elő 
semmit is mint roncsolt épületeket , mellyeken szinte 
hihetetlen res t , szenny és élivel küszködő népesség csak 
fél tanyát lelhet. 
Egy méltóságos, igen nagy vízcsatorna Sfgovia kö-
zelségére mutat. I t t is csendes minden 's lígy szólván 
félig holt. A' cselekvőségnek semmi nyoma, semmi 
szolgalom, iparnak je le . Itt ott csend és magánytól övez-
ve egy egy arab moschea', vagy római épületromok' 
maradványai látatnak. 
K i előre reménylené, hogy Salamancábau valamit 
a ' német főiskolák' élénkségéből, fiatal, f r i s , cselekvő 
életéből t a l á l and , az kegyetlen hamis reménység-
ben volt. Sőt. nem lehet valami pusztábbat , egyforma-
ságúbbat gondolni mint ezen egyetemet. Mindennek 
benne olly klastromos szine van. Magok a' deákok in-
kább élettelen képszobrok , olly halványan 's mozdu-
lat lanul látni őket az utezaszögleteken vagy a' nyilvá-
nos séták ' fáin dülleszkedni. Magok' tartásában 's arezok' 
kinyomásában semmi sem mutat természetes v idorságra , 
vagy élénk elme-élre. 
A' német tanuló a ' maga kis sipkájával, melly bármi 
furcsán van is néha szabva, nyájas arczát soha sem 
vetkezteti ki va ló jából , az ő nagy p ipá jáva l , 's erőtel-
jes hangjáva l valódi jelképe a' d e r ü l t , heves i f jú i élet-
n e k , mellynek bájai t csak egyszer é lhetni , 's mellye-
ket ő egész mértékben izlel is. Magatartása ny i l t , sza-
bad , sőt talán könnyelmű is. Mindazál ta l ezekben 
mindig valami vonszó van , mi vidorságot 's érzés-ro-
konságot támaszt. 
A' spanyol tanuló ellenben komor és hal lgató. 
Kétséges pil lantatokat vet maga k ö r ü l , az i degen t , ki 
őt megszólítani merészkedik, tetőtől talpig méri , kö-
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pÖnyegének végét rátar tólag vállaira veti 's eltávozik 
a ' nélkül hogy azt egy feleletére méltatta volna. Ma-
gatartásában valami jéghidegség 's visszatas/i to van» 
H a annyira leereszkedik, hogy feleletet ad, ügy az szá-
r a z , komoly , megszaggatott. Lát ja az ember , hogy 
egy fiatal őszszel van do lga , ki a' világot megveti a ' 
n é l k ü l , hogy azt ismerné, ki eszmélkedésben vagy in-
kább önmagában el van merülve , 's ki a ' társaságnak 
liaszonvehetlen tagja leend. 
A' német tanuló csak hamar bizodalmas lesz , \s 
melegséggel vagy nyíltsággal fejezi ki magát. A' spa-
nyol deák ellenben azt a k a r j a , hogy ki talál tassék , hogy 
tehetségeiről 's talentumairól az ember valami nagyot 
gondol jon, a' nélkül hogy maga érdemesnek tartaná, 
szájá t is kinyitni . 
Az igaz , mind kettő fiatal, 's sziveik ugyan azon 
szenvedélyeknek nyitvák. E ' szavak : szerelem , becsü-
l e t , szabadság, haza! egyformán hatnak mind kettejük-
re . Mindazonáltal magok' tartásában semmi hasonlatos-
ság. Ha §alamancát érdem szerint kellene méltány-
l a n i , lia főiskolájának levél tára i t f e l k u t a t n i , az ibé-
riai l i teratura ' minden évkorai ' 's változásainak histó-
r i á j á t lehetne irni . Mert itt kapák első szárnyaikat a ' 
legszebb l e l k e k , mellyek vala ragyogtak a ' spanyol 
égen. 
Toledoba ke l l menni, ha ki a' tu la jdonképi casti-
l ia inak characterét megismerni akar ja . A' császári To-
ledo, még mindig kevély a r ra , hogy hajdan Spanyolor-
szág' uralkodójának székesvárosa volt, bizonyos szegletes 
méltósággal burkol ja magát piszkos rongy-köpönyegébe^ 
Ezen városnak lakosától egy kevés é lénksége t , erejé-
nek 's idejének hasznos alkalmazását , egy kevés szor-
galmat , ipart vagy kereskedést követe lni , annyi volna , 
mint őt tetemesen megsérteni. 
Fejét kévéssé oldalaslag t a r t j a , a* szemtelen, szól-
ni merő idegent merőn megnéz i , 's a ' nélkül hogy ci-
garró já t szájából k ivenné, bizonyos fé lbüszke , félmeg-
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vető tekintettel e* szókat ejti : „egy hidalga (nemes) 
mint é n , nem szokott dolgozni." 
Erre a' három vagy négy rongyot , melly neki kö-
pönyegül szolgál , soha meg nem mosott kezével össze-
szedi , álla alatt e lhúzza , azt vállain összefogja, k i t e r -
jeszkedik mint valamelly já téksz inhős , 's méltósággal 
odább m e g y , ha ne talán , de ugyan azon mél tósággal , 
az idegentől pénzt kér kölcsön. 
A' ,,dolce far n iente" sehol sincs nagyobb becsben 
ínint Toledoban. A' siesta e' városban nyilvános szük-
séggé vált. A' nap' hévségét gátoló e lőkészü le tek , 
hogy hűvösön szunnyadozni lehessen , mutat ják hogy a* 
lakosok nincsenek találós ész' hiával. 
A' siesta alatt -minden nyilvános foglalatosságok 
megszűnnek. A' házi dolgokat nyugonni h a g y j á k , fél-
be szakasztják a ' beszédet , sőt még az imádságot i s , 
hogy annál sebesebben visszavonulhassanak. K i ezen 
időben látogatást akarna tenni , könnyen olly em-
bernek ta r ta tha tnék , mint kinek a ' j ó nevelés' első 
elemei sincsenek meg. 
A' gazdagabbak még nem is igen nyugodhatnak a* 
városban. A' kapuk előtt k is házacskákat épí te t tek 
ezek magoknak , mellyek kizárólag a' siesta' kényel-
meire vannak fentartva. E' házacskák nagyobb részint 
valamelly szép kert közepett á l lnak , egy domb' lejtő-
jén vagy csergő patak' part ján. A' nevök „Cigare l las" 
vagy is olly házak , mellyekben dohányozni. 
Toledo és Yalladolid a' királyok' 's azok' udvara ' 
ott tartózkodása által jutottak fényre. A' k i rá lyok ' és 
udvarok' szeszélyes állhatatlansága őket ismét régi sem-
miségökbe taszítá vissza. Most csak árnyékai a n n a k , 
mik előbb voltak. 
Alcala , Avila , Casa del Campo, Villa- Viciosa , 
's San Fernando csak szomorú emlékeket képesek ger-
jeszteni. Meg kell va l lanunk, hogy a' Ta jo és Xarama 
locsolta gazdag a r a n j u e z - i rónákat sokkal bájolóbbak-
nak le l tük. A* föld itt olly t e rmékeny , a' tenyészet 
olly buja . Nyár fák és szomorfűzek emelik a' t á jkép ' 
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k e l l e m e t , borág, o l a j - é s szederfák a ' dombok' szolid 
le j tő i t fedik e l , mig a' magasb hegyeken jóforma nagy 
fényű és kermes-erdők emelik fe l méltóságos fe je ike t . 
Mindenütt gyönyörű tarkaságot láthatni virág-, fő-
zelék- , 's f á sker tekbő l , szép dombterületek és bokro-
sokból . A' gazdag legelőkön kevély andalusiai cső-
dörök nyihognak; továbbad a' „ rea l cortejo"ban déla-
inerikai növények tenyésznek éjszaki fényűk mel le t t ; 
ott pillantani meg végre T a j o ' festőleges zuhanását , 
me l ly gyönyörű völgységeken büszkén elhúzódván , 
szir tágyát e lhagy ja , 's egyetlen egy merész szökéssel 
a ' gazdag rónába ju tn i akarni Iátszatik. 
V. Fülöp' uralkodása előtt <S. Ildephons csak kö-
zönséges vadásztanya volt. Miután e' k i rá ly Európát 
félszázadon által megrázkodta tá , 's öregségében a' ma-
gányélet ' csendében még némi éldeletef remélt , lak-
helyéül választá. S. I ldephons valóban k i rá ly i székvá-
r o s ; bok ra iva l , ke r t e ive l , folyóival és s zökőku ta iva l , 
annyi márvány képszobraival, cascadjaival , lúdjaival és 
remeteségeivel valódi Versai l les . Mindent föl lehet ta-
lá ln i i t t , kivévén a* f r i s , nedves, bársonypuha pázsitot , 
m e l l y Windsor t olly kellemessé teszi. 
Ezen kas té ly ' felékesí tésére töménytelen pénz paza-
ro l ta to t t , a' már is kimer/tett ország' nagy kárára . Ké-
sőbben , bizonyos k i rá ly i szeszély' következésében 
S. Ildephonsból egy nagy szorgalmi-intézet' középpontja 
akar t lenni. De a' k i rá lyi speculatio csak káros kö-
vetkezéseket vont maga után , míg a ' magára hagyott 
Cuadalaxara szépen 's jövendő-biztosán felvirágozék. 
Semmiféle leirás nem képes azon szomorú tekintetet 
e lőadni , mellyet a' mind a' két Casti l ia ' felföldén 's a ' 
Manchán volt erdők' végképi ki ir tása nyú j t . Ezen er-
dők egészen el tűntek. Semmi sem gyani ta t ja Sommo-
Sierratól kezdve Madridig egy fővárosnak közellétét . 
Madrid' városa egy nagy sivatag közepett hul-
lámforma felületű vidékben á l l , mellynek párkányai 
szeléden öle lkeznek egymásba , 's melly;* a' jóforma 
mély ágymedrű Manzanares vág keresztül . E ' fo lyó vagy 
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inkább patak fö l é , melly april től kezdve egész té le lőig 
alig áll néhány vízérből , mindazáltal egy igen szép hid. 
boltosul , mellynek tartósága 's óriási aránya kevés egy-
hangzásban áll a' folyó' parányiságával . 
Azonban, ezen meg nem ke l l ü tközni ; mert M a -
dridban minden ellentét. E lőbb egy egészen közönsé-
ges tartományi város, I I . Fülöptől az ő székes 's or-
szág' fővárosává emeltetet t , 's azóta nem volt még ide-
j e , ú j rangjához egészen méltóvá a lakulni . 
A' k i rá ly i pa lo ta , az infantok ' k a s t é l y a , 's a' töb-
bi nagyok', méltóságvivők' l a k h á z a i , a' testőrsereg' ter-
jedelmes kaszárnyái igen is muta t ják az i degennek , 
hogy valamelly székvárosban van. De mindenfelől szem-
betűnő mindennapos polgárházak, mel lyek az említet t 
pompaépiiletekhez épenséggel nem i l l enek , meggyőzik 
ő t , hogy a' más résztől tapasztalt fény csak tegna-
pi fény. 
IIa mind ezek mellett egy népet az ő egész cha-
racter-pongyolaságában, azon szabadlelkűségében, mely-
lyel minden nyilvános ha j landóságai t , szokásait és szen-
vedélyeit k imuta t j a , látni a k a r u n k , csak Madridba ke l l 
j önnünk , még pedig nappal a' napkapiíhoz (puerta del 
S o l ) , este pedig a' Prado-ra. 
Mióta Madrid constitutionális város lett, physiogno-
miá ja végképen megváltozott. Nem venni észre már 
benne ama' barbarus , fanaticus pór népet , inellyet az 
inquisitio tetszése szerint fellázasztott vagy lecsendesí-
tett. Nem többé már azon éretlen korú tömeget , melly 
minden kényakara tos rendeléseknek kivétel né lkü l hó-
dolt. Madrid fontol és i t é l , még pedig jó formán he-
lyesen , 's Don Carlos, vagy V. Károly mint őt nevezni 
aka r j ák , csak romokon és holttesteken ütheti fel t rónját 
e ' városban. 
A' politicusok most több körül nézettséggel 's tö-
kéletességgel beszélnek a' puerta del Sóinál mint az 
1820diki cortesek alatt . Már most nemcsak egyedül enyel-
gésekkel foglalatoskodnak. Sőt az országos ügyek egész 
figyelmüket fog la l j ák el. Nincs valami nevezetesb, 
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mint ezen sűrű fústgomolyba borított tömeget látni a ' 
legelső újságot szenvedélyesen Fe/falni ; észrevételei-
ket , elveiket 's következtetéseiket hozzá adn i ; hal 
lani az ő tenyeres talpas ki té te le ik ' z a j á t , mel lyek-
kel a ' spanyol soha sem f u k a r k o d i k , akár csodálkozá-
sá t , akár e légület lenségét , akár haragjá t akar ja hal-
latni . 
Magasabb tekintetben véve ez észrevétel nem ke-
vesebbé éles. A' procuradorok' (követek) kamarájában 
minden tagok ugyan azon törekvés , ugyan azon cselek-
vőség, ugyan azon feláldozás által látszatnak le lkesülve 
lenni . Magyarázatok, fe l í rások , tö rvény- te rvek , pót-
lások vagy inegniásítások , mind ezek egyenesen csak 
hevenyében v i ta t ta tnak, minden csodálatos sebességgel 
h a l a d , sokszor nem is igen parlamenti módon, egymás-
után. De ez nem baj . Legalább erő és élet van ezen 
változatos jelenetekben , 's a l ig lehet ké t ség , hogy a' 
legtöbb követ m e g v a n a' felől győződve, mit beszél. 
A' proceresek' táblája azonban egy egészen ellen-
kező tekintetet nyúj t . I t t mély hallgatás u ra lkod ik , 
melly csak néha néha szakasztatik félbe valamelly s i-
pegŐ hangon mondott beszéd ál ta l . I lerczegek , grófok, 
püspökök, első és második osztályú grandezzák, mind-
annyin jóformán korlátozott elmebeli tehetséggel , vagy 
korelgyengülés miatt tehetlenek lígy ál lnak itt mozdu-
la t lan mint a' chinai mandar inok , 's létezésöket csak 
az által t u d j u k , midőn voksaikat adni felszólí tatnak. 
A' Buen - Retironak még csak első kerítését sem 
lehet keresztül lépni, mivel mindenütt bayonettekkel 
van el lepve, 's egy kétsoros őrség a' kíváncsi idegent 
minden vizsgálódástól visszatart ja . Kizárólag személyes 
hajlandóságaival foglalatoskodva, a 'k i rá lyné semmi más 
látogatásokat nem fogad el,mint néhány kevés választolta-
iéi t . Az udvar' egyéb része vagy soha, vagy csak igen rit-
kán lá that ja őt. A' puerta del Sol' politicusai azt mond-
j á k : „ L a R e i n a Gobernadora mai se gobierna (Az uralko-
dó királyné roszul kormányoz v. viseli m a g á t , ) " 's min-
den szájból csak Munoz kamarás* nevét hallani. De mit 
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gondol azzal Kriszt ina akármit beszélnek az emberek 
felőle . 
Minden e se t r e , ha tudnil l ik szép idő v a n , minden 
összegyülekszik a ' P r a d o b a n , mit Madrid a' mível tebb 
vi lágból e lőmutathat . H i n t ó k , cabr io le t t ek , t i l bu r ik , 
pe jek és szürkék , andalusiai és gal l icziai lovak halad-
nak ' s tolakodnak egymás mel le t t és mellé , a ' külső 
fasorokban , míg a' nagy közép-fasor a' gyalog sétá lók ' 
számára szolgál , k i k az ezerféle beszélgetés' z a j a közt 
f e l - a l á hul iámzanak. 
A* világítás b izonyta lan , és a ' ruházat komor. 
Mindazál ta l elég vi lágos van , hogy az ember a ' Madri-
dilegna-k' ( t u l a jdonkép i madridi szépek) méltósággal 
te l jes pipeskedését 's epedő bűskoinolyságát csodálhas-
sa. Mozdula ta ik ' é lénksége, hang jok ' ezüstszavű 's ének-
lő gördii lése, az ő fé lköpönyegjök á l ta l okozott suho-
gás a z o k , mik az idegennek figyelmét legelőszer ma-
gokra v o n j á k , 's k íváncsiságának csak sarkantyúi lesz-
nek. De ha egyszer végre arczokat m e g l á t j a , ha or-
czájok ' és a j k a i k ' bíborában egészséget , é l e t t e l j e t ol-
v a s , ha szemeik' lobogó lángjától le lké t keresz tű lha tva 
é r z i , 's mind ezek ' ellenére is e' bá jnak el lene á l l , 
valóban nehéz feladást old. Ha bár az ember Con-
fucius ' tanításainak volna is köve tő j e , Tagy quüker vagy 
ismét-keresztelkedő , még i s , ha az imádság' ha rang ja 
megzendül , mel lé je térdre fogna esn i , vele az , ,angc-
lust ' c e l imádkozandó. 
Maltcns' alig. Weltkunde , 1835. V. c< VI. 
GARAY. 
A* FÖLDRENGÉSEK' TUDOMÁNYOS ISMERTETÉSE. 
1. §. A' mozgástudomány' e lemein ke l l kezdenünk, 
ha a' földrengés ' nagy tüneményeihez, (mel lyekhez képest 
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minden mi lő - v. csattanó-porokkal való mozgás-alkal-
maztatásaink csak gyermeki já tékoknak tetszenek), aka-
runk közelí teni. — N a g y , 's a' való dolgot eltévesztő 
merészség lenne az emberi tudományokban, ha a 'mély , és 
messze lévő tárgyakba egyszerre akarnánk beszöktetni, 
í g y tévesztenők el i smérete ink ' a lapjai t , így azt az u ta t , 
mellyen tudományaink bizonyosodhatnának, 's hiányos 
okoskodásaink között csak akkor ébrednénk f e l , mikor 
nem az igaz e lemeken , erőltetve kezdett ugrások ál-
t a l , tudományainkban az el lenmondások egymást érnék. 
Vajha csak a' mathesisiekben 'panaszkodhatnánk 
ezekrő l ! — Nem érdekl ik ezekben lehető hir telenkedé-
seink a ' mi é le tünke t , nem a' körül tünk levő tárgyak' 
valójá t ol lyan i g e n , mint ha azon gonda t lanság , a* 
természeti tudományokat , ' s kivált a' philosophiát 
i l l e t né , mel lyekben még eddig a ' f ő , és megfogható 
e lemi pontra fel nem lehete emelkedn i , 's innen szo-
ros renddel rakn i mindent öszve, — mint amott Eu-
cl idesnek. 
2. §. A' mozgástudák' a lapja az, hogy : az e rők ' ( = E , 
e) mozdulatait (momenta virium) teszi a' mozgó tömeg 
( = T , t), sokszorozva annak sebességével ( = s , f , ) ; az, 
az E = TS . (vagy mint a ' l a t i n könyvekben szokták í r n i : 
V = MC, azaz : momenta virium aequantur massae mul-
tiplicatae per celeritatem eiusdein). 
Igen világosan muta t j ák meg ezt a* tudákosok. 
Mert E = T S , vagy e = t f , azon világos igazságnak 
kifejezése , hogy : mennyiszer nagyobb a' tömeg, cs 
mennyiszer nagyobb annak sebessége, annyiszor ?iagyobb 
erűi mutat az. Melly ismét csak ez : a' t ömeg , és an-
nak sebessége öszvetett egyenes arányban van az erővel. 
Mivel pedig a ' sebesség egyenes arányban van el-
futott útjával ( = U) , 's visszásán ezen útra fordított 
idővel (— I . ) : ezért teszik a ' sebességet is S = y . Mert 
ez a ' tört mennyiseg y epen ugy egyenes aranyban van 
az U - val 5 's visszásban az a lsó jával , az I - v e l ; vagy 
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ez, is úgy n ő , mint nő az U ; és úgy fogy , mint 
TU 
nő az I. E szerint tehát E = T S = 
1 
IIa ezért T tömegű f ö l d ,
 r
!
s másod perez alatt 
T U 
= I ,
 r 'ö lábat = U m o z d ú l , lesz az E «= - szerint 
T .
 TV E = — = T . Vagy: az erömeuuyise'g, annyi mint Tö 
<i mozdult tömeg. 
Ha tehát a* mozdúlt fö ld tömeg, 10 • mérföldnyi 
fe lü le ten , X mélységű hézagig mozgott : lész az erő 
E - = T = 10. x . n ; tévén az n egy koczka mérföldnyi 
föld' nehezségét. Úgy hogy ezen kifejezésben, a ' hatá-
rozatlan csak az E , és az X . 
3. §. Mivel az erőt közönségesen a ' T . S j e l e l i ; 
ha különbféle t , t t " , stb tömegek és ezekhez tar-
tozó sebességek s, s', s y ; . . . adatnak, mel lyek mind egy 
i rányúak : mikor ezen sokféle mozdúlatú tömegek majd 
egymást utói é r n é k , és akko r = f közsebességök lenne: 
a ' köz erő lész bizonyosan = ( t -f t ' + t" 4- t / ; / . . ) f c= 
, t s + tysv+ ty/s / / ts + t v + t " s " + + . Es Így a' köz seb = f = 1H 
t + t ' + t " + + 
azaz : a mozdulatok' summája, elosztva «' tömegek' sum-
májával. 
1. Ha csak az első t tömeg kap s lökést , a ' többi moz-
dulat lan ; és így a' többi s ebesség=s y =s y y =s y y y =o : 
lész az f — — azaz csak az első tömeg'' 
t + ty + t y ' + t ' " + 
mozdulatja, elosztva a' tömegek'' summájával. 
Es ha n tömegek vannak, 's azok egyenlők , azaz 
t = i ' = t / y s t b , lész f = — = = — ; azaz : az ndik tömeg moz-
nt n 
s 1 
ditása után már csak — a' köz seb
 5 vagy csak — része 
n n 
az első tömeg' sebességének. 
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2. A' földrengésekben ott kellene ezen f = • 
t + t' + t " . . . 
formát a lkalmazta tni , a ' h o l egymás után 's mellet t 
lévő testek mozdítatnak m e g , egy helyen össze 
gyúl t e rő tő l , p. o. A' Vezúv* mély gyomrában a ' 
körül lévő tömegek megmozdítatnak. Ezek így egy-
másba ütődvén ter jeszthet ik a' mozgást. 
3. De lá tni va ló , hogy mennél több mozdítani való 
t , t ' , t", t ' " , t " " . . . tömegek vannak , annál ki-
sebb lész a ' köz seb = f. Mert ezen tört mennyi-
ts sédnek alsója növekedhetik igen nagy-
t + t ' + t " + t ' " . . . 
ra , a ' mikor az f értéke igen igen kicsiny, 's végre 
észre vehetetlen parányi lehe t . 
4. Vi lágos innen, hogy : a' fö ldnek egy bizonyos = X 
mélységében öszveszorált akarmi erő , melly onnan 
természet szerint mindenfelé k iha t , vízszinileg 
(a ' föld ' hosszában vagy szélességéhen) nem fogja ma-
gát mutathatni. Mert ezen oldalvásti vízirányban 
igen sok tömegek lésznek e lő t t e ; ú g y h o g y , a' föld 
5400 fél köre —-— = 2700 inföld : ennyiszer X , azaz 
2700 X szerte való tömegek lésznek az oldalvást 
l ökő erő előt t , mikor a' fölemelő erő előtt csak X 
tömeg volna. 
4. §. Hála az isteni gondviselésnek , hogy ez az 
emelő 's lesiilyedő földingás (mel ly a' mathematieai 
úton legelőször e lőnkbe j ö n , és a' melly legret tenete-
sebb i s , mert fe l lök és lesülyeszt )— legri tkább a' föld-
rengések között! — Másként is igen kímélt gyerme-
kek vagyunk. Mert a* fel lökő erők által természet 
szerint torkolatok, vagy földalatti üregek formál ta tván; 
a' torkolatokon ezen ártalmas erők kirohannak 's tűz-
vagy gőz-hányó hegyek fo rmá l t a tnak , mellyek a ' föld ' 
gyomrában támadható illyes veszedelmű erőket kiveze-
tik. A' feltolt tömegek alatt előállott üregek pedig 
(mellyeknek hátain tehát feltolt hegyek e r e d n e k ) , a* 
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földingást okozó erő' feszüléseit ár tat lanul elszéleszthe-
tik egy ré sz rő l ; más részről hegyeket és feltolt szára-
zakat formálván , jóltévő következetitek. 
Mi á l l e l l en t , hogy a* tudákos úton e 'szerint leg-
először előnkbe jöhető földingást á l l í tanék épen úgy 
legelső okának a' mi szárazföldeink' fe l to la tásának, 
és így lakhelye inknek. Mi nagy jótét ez nekünk 
igen rövid néze tűeknek , — hogy ezek azon hajdanban 
tö r ténhe t tek , mikor még tökéletesebb valók nem va-
lának! Csak csigák' 's alsóbb á l la tok 'kővévál t ja i t talá-
lunk a' fel tol t sziklák közö t t , és még embert soha 
sem. A' cayenni „homo diluvii t es t i s" (a' Gilbert 'An-
nalisaiban), nem olly réginek magyaráztatott Blumenbach 
ál tal . Mi nagy isteni gondviselés! — már mos t , mikor 
földünk kiábrázol ta ték, igen igen r i tkák a' fe l lökések , 
és a' víz- , g ő z - , tűz-hányó hegyekben mellyek külön-
ben kevesek , kiürí tetnek. 
5. §. Ha tehát csak ezen mozgás - szabályok izgat-
nák a' mi földrengéseinket ; világosan tudhatnók h o g y : 
a ' földingást okozó koh , mélyebben van mindig mint 
azon terület ' á tmé rő j e , a' melly (mint rend szerint szo-
kott oldalvást vízmértékben) megmozgattatoít. Mert (a' 
3 § , 3 és 4dikje szerint) a' földet nehezebb oldalvást 
megmozdítani , mint felfelé. Es így Kries Friderik 
úrnak az utrechti t. társaságnak 1820ban ju ta lmat nyert 
munkájában igen hibás vélemény volna, hogy nem szük-
ség a ' földrengés' kohainak mélyen lenni *). Ha pedig 
csakugyan nem olly mély rengéskohok is talál tatná-
n a k : ezeknek oka m á s , és épen nem a1 csupa egyszerű 
lökések ' szabályain , nem csak a ' T S => E elven álla-
nak , mikor azok nein fellökésekben , hanem oldalvásti 
rendülésekben mutatkoznak. 
6. §. Itt egy kevéssé el kel l a ' tudákos vonaltól 
t é rnünk , ugyan a ' tudákos T S <= E elvnek kedvéért . 
*) Von den Ursachen der Erdbeben von Fr. Kries. Utrccht 
u. Leipzig 1820. a' OSdik lev. 
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Mert ha a ' fö ldrengés ' tapasztalataiban ettől e lü tőd tünk: 
szabadságunk van a ' természeti tudományokhoz folya-
modni , ' s körü lnézn i , vall jon a ' föld ' természet tör téne-
tében *) nem ta lá lha tnánk-e olly véleményeket (!), mely-
lyek mathesisi e lvünknek a' földrengésben elvesztett te-
k in te té t helyre á l l í t anák? 
A* földany' természeti történetének előadásai-
ban is, meg kel l különböztetni 1. A' fentebb fentebb, és 
inkább elemisen kezdőket . Elemis tan csak a' mathe-
sis l é v é n : illyen földtermészettörténeti rendek azok, 
m e l l y e k a' tisztább-tisztább mathesisiekre támaszkod-
nak —• m i n t : a' nehézkedés ' és ülepítés ' egyszerű tan-
j a i r a , — az égtudományra , — a' ki lövel lések ' tu-
d á k j a i r a . 2. A ' természeti erőket a ' már kész földbe 
beképzelőket vagy tukmálókat . Ezek áhításaikat a' 
fö ld ' égi mozgásával (forgás és évi kerülésével) nem kö-
t ik öszve. — I l lyenek a' kögi (centralis) t ű z ' á l l í t ó i , 
i l l yenek az ú j plutói magnet i s ták , és ezeknek számta-
l an társai. 
1) Ú g y l á t sz ik , La Place égi mechanicájában a ' geo-
és planeto-geniát jó l fe lkezdé. —• Már megvolt 
a ' Nap (sol) 's forgott a' maga tengelye körül . Fo-
rogni kel let t körülte a' belőle kibontakozódé vé-
konyabb ( expansivus) folyamnak is , melly folya-
mok a' naptól távolabb véknyabbak véknyabbak 
voltak. E z e k , mozgások után rétezeteket (Schich-
ten) fo rmál t ak , 's a' Nap' aequatorához tódultak 
(mint a' mi földünk' levegői 's mint a' Saturnus ' gyű-
rűi) , és ott (külső igen messzeható határain talán 
Uranuson kezdve) öszvehuzódtak 's meghűltek: , 
megtartván természet szerint azután is napkörüli ke-
rülésüket — így á l lo t t elő a' 6dik rétezet ' öszve-
huzódásakor a ' m i földünk i s , valamint a' föld' ath-
mosphaerájából a' holdunk. 
Mutogat ja La Place , hogy azon k i v ü l , hogy ezen 
geogoniai gondolatok minden planetai (centralis és 
*) Tudományok' öszvesége, II. köt. 238, lev 
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tangenfialis) mozdula tokat , mozgások' excentrici ta-
sa i t , 's a' zorliacusi útczájokat elemisen a l a p í t j a , 
a* legnagyobb állandóságról is hátrasít. 
2) Herschel is gőzállapotba teszi a ' földeket (a' planétá-
kat) eredetileg ; 's ezen gondolat jának alapjait a ' 
számtalan sok égi ködfényekből veszi. Főbb vo-
natai t a' Tudománytár ' l ső kötete ' 185 's követk. 
lapjain o lvasha t juk , mint levezetését az épen ido 
tartozó Ampere' föld ' theoriájának. 
3) Ampere ezen eredeti gőzalakla t ra támaszkodva, a ' 
gőzi állapotban tartó melegtől való megszabadulás-
n a k , azaz a' meghűlésnek különbféle inérsékfo-
kai t teszi a' föld' formálása ' alapjául . E ' szerint azon 
testek rakodtak le -először mellyek legnagyobb hév-
mérsékletben is öszveállók. Ezen rakodmányt kö-
vették sorban azon ré tegek, mellyek kisebb kisebb 
mérsékletekben öszveál lók, közközepűleg — mind 
a' mi mostani felső ké rgünk ig (Tudománytár. 1 köt.) 
187—188 lev.) 
Itt kezdi Ampére úr az egymásra ekként rako-
dott ré tegeknek kölcsönös chemiai hatásokban, mély 
természettudományát muta tn i : 
1. Két egymásra feküd t rétegek k ö z t , (u. mond 
189. lev.) akár folyó állapotban legyenek még mind 
ke t t en , akár csak a' f e l ső , „szükségesképen kell 
valamelly chemiai egymásra hatásnak tör ténni , 
melly azon vegyrokonságból e r ed , melly a ' k é t 
állomány közt van. — Innen azután ű j szerkeze-
tek' képződése, elsülések, szakadások , hévmérsék' 
fölebb szál lása stb, a felületnek fölemelödcse" — 
2. „Azon esetre (190. l a p . ) ha ez az alsóbb me-
rő réteg nem volna haj landó chemiai módon meg-
támadtatni amaz ű j folyó rakodmány által , ellenben 
egy alantabb réteg az volna , megeshetnék hogy bi-
zonyos ideig semmi chemiai munkálat ne tö r t én jék ; 
de későbben a ' közepett lévő réteg' repedésein ke-
resztül hathat az újonnan lerakodott folyadék egész 
azon ré teg ig , mellyel chemiai öszveköttctése lehe-
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tu. Ezen keresztűlhatást először is szétpattanások 
fog ják köve tn i , mellyek a ' közbencső réteget mind 
inkább öszvetördelik" stb. 
Vi lágos tehát , hogy az Ampére űr ' theoriájában 
a* fölemelő erő a' nagyobb vise le tű , mert a' 2dik 
szerint történő szétpattanások 's öszvetördelések 
nem ter jedhetnek egyszerre annyira , hogy széles-
ségük meghaladná mélységöket , a ' né lkül hogy a' 
f e lü l fekvő rétegek fé l re vettetnének. Az oldal-
vást való el- és visszalökéseknek t e h á t , mellyek-
nek elemjei t keresnők , nincs még itt semmi 
a lapja . 
4) Ha a' tapasztalás szerint a' mi szomszéd rétegünknek 
a' gránitot veszsztik 's innét magyarázzuk felsőbb 
ré tegünk ' chemiáját, az érezek, savak és földek elő-
á l lása i t (mint a 'Tudományok ' öszvesége II. köt. 238 
's köv. lapjain): ezek sem biztosítanak a* kérdésben 
lévő oldalvásti mozgásokról. 
5) A' ki lövell és' rendszerét az égi rendszer ' újabb isme-
rése után BufFon hozta fel legelőször. Ü szolga-
l a t j á r a egy üstököst vett f e l , melly a' naphoz sü-
ly ed vén elszakasztott belőle egy jó darabot. Ez a ' 
darab a' Nap' i f j ú i erejétől k i löke te t t , és sorban 
formálta £ , ? , £ » c? > stb p lané táka t , 's azok-
n a k csatlósait. 
C) Elenyészett volna ez a' gondolat a' valóbbak mel-
le t t , ha a5 természeti philosophiának eredeti szer-
zője Sc/ielliug úr egy kevéssé lelket nem ön-
te belé. 
Az universum, úgymond, hármas (két el lenkező és 
egy egyesítő) erők ál ta l származott. Es így egy a' 
central masszából ki löketet t t e s t , ú j r a central l e t t , 
melly két e l lenkező oldalú productumokra oszlott. 
IIa tehát az első i f jú i naperő által ki löketés törté-
n é k : ez 1, legmesszebb hajintatott ; 2, ú j ra ez is hár-
masságra oszlott. í gy mondja tehát a ' mély elméjű 
szerző, hogy az első ki lökésből U r a n u s , Satur-
nus és Jupi ter lett. A1 második azon szerintiből 
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Mars, a' mi Földünk és Venns (még mikor ez í ra to t t 
1796ban nem voltak a ' Ceres , Pa l l a s , Juno, Ves ta ' 
asteridionjai fölfedezve). — A' harmadik explosio 
csak Mercuriust ál l í tá elő (mint már leggyengébb). 
Erster Entwurf e. Syst. d. Naturphil. 127. lap. 
Noha a' k i lövel lések ' rendszere a ' tangentialis 
erőt igen világosan k i a d j a , de fájdalom semmi ál-
landóságot nem muta tha t , mert a ' kilövellések ál-
tal mindig változik a* középtől fu tó erő. 
Ezekben is hasztalan keresünk fö ldünk ' oldalvást 
megmozgatására il lendő e rőke t , mel lyek a* 3dik §. 
4diki ellenvetésünket megfe j the tnék ; akármi igen 
rokonos rendszer legyen is ez a ' raí vulkánainknak 
('s földrengéseink' kohainak) kilövellésével. 
A' nem mathesisiekre támaszkodó fö ldgyomra ' tu l a j -
donairól való gondolatok, csekély alapokon ál la-
nak. — Úgy t a l á l t ák , hogy a ' f ö l d ' színén a láfe lé 
a ' melegség növekednék. Noha pedig az embe r , 
tudománya, 's tapasztalása ál ta l ura lett a' ma-
gasságoknak, a' levegői , sőt az égi fentségeknek 
i s ; de fá jdalom! legcsekélyebb tudat ja van a" föld* 
gyomráról ; csak igen kevés mélységre mehetett 
le a' föld alá , olly igen kevésre , hogy a' tapasz-
tal t mélység , a' fö ld ' sugarához képest csaknem 
semmi. Ha mindenütt igaz volna is tehát a z , a ' 
mit honunk' természettudományi j e les Nestora *) , 
a' Cordier izr' közeptüze' támogatására felhoz, hogy 
Carmeauxnak Li t t ry és Decise kőszénbányákban 
gyűjtöt t 30 észrevételei azt mutat ják hogy 28 meter 
(meter = 3,164. bécsiláb) vagy 88} láb mélységben 
egy fokkal nő a ' m e l e g : és így fél mérföldnyi mély-
ségben S0° foknyira növekedhetnék : még sem lehet-
ne merészleni ezen csekély mélységben tett tapasz-
talatokból a ' föld' közép tiizeire bizonyos követke-
zeteket vonni ; mer t : 1, A' tapasztalt mélységek 
*) Kir. tan. Dr. Bercsényi János úr az 1835diki Társalkodó' 
19 «s 20. számaiban. 
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a' fold* közép távolságára nézve elenyészők ; — 2. Minél 
kevesebb az életlég (az oxygen) a' levegőben , 's minél 
sűrűbb a z , annál inkább visszatartóztatja a' párolgást, 
és így annál melegebb * ) ; — 3. T u d j u k pedig hogy a' 
kőszénbányákban a' szénlevegő u ra lkodóbb , sokkal sű-
rűbb is az l e j ebb lejebb. Természetes tehát itt a' le jebbi 
melegebbedés. De ez nem a' föld' mélyeinek tulajdona. 
— A' több életlevegőt tar tó mélységek hívesebbnek ta-
lál ta tnak. 
A' Cordier* földközeptüzi tanját leginkább véde-
né azon ú j fölfedezés , mel ly által a ' fö ld ' magnessége 
csak a' fö ld ' felületén t a l á l t a t i k , igen k is mélységig. 
Mert ú. m. Moser úr konigsbergi prof. **): „ha a' mi 
időnk' vizsgálatinak kétség nélküli következete az, hogy 
a ' mélyebbségben a' meleg mérséklet n ő , és ha a ' dél-
vonati melegek ' különbözései , egy bizonyos mélység-
ben megszűnnek, az ott lévő nagyobb mérséklet által 
e lnyeletvén: nem lehet a ' föld' melegségi 's magnesi 
görbéinek ***) semmi egyezésök , azon fel tétel n é l k ü l , 
hogy a' fö ld ' közepmagjának semmi magnessége nincs". 
I g a z , hogy a ' meleg e l ront ja a' magnesi erőt. (Régen 
t u d j u k , hogy a' tű a ' kályhán hatósságát elveszti). 
Tudományosan is igaz már e z , meglévén mutatva a ' 
dynamicusoknál , hogy a' magnesi erő a' cobaesioival 
(a* fogódzóival) egy eredetű lévén, a ' mi a' cohaesiót 
ront ja (mint a' meleg) , rontja a' magnességet is. De 
látnivaló hogy a' Moser ú r ' feltételeiben a' k t re lmi lege-
sek megkettőztettek. Mer t sem a1 fö ld 'mélyebbje iben az 
arányos melegebbedés nem teljes bizonyos ; sem te-
*) A' Parrot úr' párolgás - es eső-tanjából. 
**) Annál. d. Phj s. u. Chemie. 120dik köt. Isó darabjában, 
vagy az lS35diki év Iső számában 64d. lev. 
***) Hal íey csinálta a' legelső magnesi elhajlás" abroszát 1700d. 
évre. Majd Lambert 1770dikre 's űgy ta lá l ta , hogy a' 
Halíey' görbéi mind elmozdultak. Steinhauser ezen szá-
zad' elején al-plutúi világokat költött mellyekben magnesi 
gömbök kerengenek. Az újabb vizsgálat isoelini és iso-
dynamicai görbéket alkot. 
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hát innen a* földnek csak színtileg való mágnességét 
kihúzni nem lehet . 
Akármint legyenek azonban e z e k ; a 'Cordier ' föld-
kögi tüze , bár kedvezzen ez a' földingások' mozditásai-
nak ; a ' m i földszinti rengéseink' e l - é s visszalökésöket 
k i nem magyarázhat ják. Es így a ' földrengéseknek épen 
nem alapokai. Mert ha vékonyka földkérgeink a ' föld-
alat t i tüzesláva-olvadékon úszká lnának : változtatnák 
földgömbi he lyöke t , szélességüket 's hosszúságokat — 
már csak az égi tes tek ' ( a ' Nap és H o l d ) befolyása 
után is. — Még i n k á b b , ha majd a* földrengésekben 
tovább löketnének ; — soha talán vissza nem j ő v e , 
örök migratoriumi századok folynának , mellyck tel-
jességgel nincsenek. *) 
Bizony semmi messzünnen hozott földszármazás' vé-
leményei a ' földrengés ' körülményeit tökéletesen k i nem 
magyarázhat ják . 
7. §. A' (E = T S ) fel tet t egyszerű tudákos elv-
né l , összebb tettekre ke l l mennünk, hogy a ' f ö ld rengés ' 
okaihoz közelíthessünk. Mert bizonyos a z , hogy : a ' 
földrengések , nemcsak ellőkésekből, hanem, visszalöké-
sekhül is állatiak. Kimozdulnak a' földfeletti tárgyak 
(Utalok, de ismét helyre visszamennek, 's ezen el- és 
visszalő kések* hintázásai több- vagy kevesebbszerisen 
történnek. 
Fő meggondolást! mozgás ez a ' fö ld ingásokban, 
mellyet épen nem ke l l elmellőzni. Mert akármi erő 
*) A* Cordier' belső tüzeit leginkább összerontja a' tenger' 
me'lyebbi hidegebbede'se. Peron úr ezen század' elején 
négy éveket föld' hosszában 2850, 's szélességében 000 mér-
földeken hajózott e' végre, 's úgy t a l á l t a : 1. A'tenger' vi-
ze a' partoktól távolabb, és mélyebb helyein hidegebb. 
2. Ez a' különbség, mind a' sarkak mind az aequator kö-
rüli tengereken így van. 3. Az elég mély tengerek' fene-
kei az aequator alatt is jegesek. Nem elég az ellen azt 
mondani hogy a' viz melegvezetó. Mert e'szerint a' föld' 
nagyobb felületét fedvén , képzelt belsű melegét cl is 
vezetheti. 
C 
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a z , mellyel a* föld* kérgé t megmozdí t juk ; elmozdul 
ugyan az , de inelly erő á l ta l pattantattatik ú j r a v issza , 
k imuta tn i múlhatat lan szükség. 
A' földingásokban tehát , nem csak e l lökő erőt kel l 
keresnünk, hanem visszalökőt is ki kell muta tn i , — ha-
tást , és visszahatást (actiót és reactiót). Mert az E erő 
á l t a l meglöketett T tömeg S sebbel m e g y , 's vissza a ' 
T S = E számolások után nem fordúl. Nem fordulnak 
_ ts + t ' s ' + t " s " + + „ , 
az 1 => lormakban sem , akar nyug-
t + f + t " + + 
vók legyenek a' t ' , tJJ, 7T akár milly nagy sebességűek. 
8. §. Az egyszerű és elemis természeti tudák mu-
ta t nekünk u ta t ezen el - és visszalÖkés' t a n j á r a , az úgy 
nevezett rugósok' ( e las t i eumok) lökései ' mozgás-sza-
bályaiban, a ' n é l k ü l , hogy messzünnen hozott románokat 
ke l l ene , a ' tudományosság' e l lenére , köl tenünk. 
Er t jük mik legyenek a* rugós testek , a' te l jes ru-
gósok , mellyek a' mozgást nem csak közl ik egymássa l , 
hanem a ' m e l l y e k b e n a' lökések a ' v i s sza lökésekke l , a' 
hatás a' visszahatással egyenlők. Nem kel l ezekkel 
öszvezavarni az öszvenyonihatóságot, a ' kelékenysé-
g e t , sem a' feszítő erőt (Spannkraf t ) ; noha gyakran a ' 
rugósok öszvenyomhatók i s , és a* ke lékenyek kis mér-
tékben rugósok lehetnek. Ezen rugó erőt lá t ja az ato-
mistica physica, de épen nem ismertetheti. A' dynamica 
physica pedig , (melly a ' kiható és beható (a' + és—•) 
erők' inegköttetéseikből hozza le a' materiát *),) a' rugó 
erőt a' k iható + erő 'niechanicai tüneményének muta t ja ; 
világosan megmutatván, hogy: a* mint a' beható (at-
tractiv) erők chemiai viseletiíek a ' természetben **): úgy 
a ' kihatok ( a ' + ) , niechanicai viseletnek lésznek. 
9. §. A' tömeg és seb' egyenlőségök mellett is más 
a ' rugtalanok' öszveiitközéséből származott sebesség; 's 
*) Mint a* Tudománytár' VIdik kötetében, a' Halley üstökös' 
eloszolhatásában az értekezés' elein lehet látni. 
**) Mathes. intensorum 5- 56. Coroll. 3. és 5. 59. 
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más a' rugósoké. M e r t , a' mennyi sebbel üti meg az 
egyik rugós a ' másikat (a' t , t ' — t ) , épen azzal rúg 
ez vissza amarra (a* t4 a ' t - r e ) . 
Ezen rugó erő ál ta l változtatott sebességek' megtu-
dására t e h á t : tudjuk meg mi mozgást közölnek «' töme-
gek egymással mint még rugtalanok (a' t — a' t ' -ve i és a* 
t4 a' t - v e i ) , mert épen annyi sebbel rúgnak ezek ismét 
vissza egymásra mint rugósok. 
Legyen ismét a' t sebje >=<8, a ' t4 - j e =» s ' : lesz 
ts -f-t's; 
köz sebjök mint rugtalanoknak f => _ — (§. 3). Innen 
következ ik : 
1. A' t , a ' t ' - v e l , ( s — - f ) sebességet közöl mint rug-
talau (mer t ezen ütközésben az s , épen s —- f-efc 
veszte sebességéből). Ha tehát a' t , t4 rugósok; az 
öszveiitközésben, a' t4 ennyivel , azaz s — f - e l lök 
vissza a ' t - r e . Ezen t - n e k tehát mint rugósnak se-
bessége, az összveütés után már nem f , hanem 
f — ( s - f ) s + r = 2 r — s. 
2. De a' másik t ' - r . e k sebje sem a' köz f marad. Mert 
ezen t ' - n e k sebje f — s ; - e t nyervén, rugtalan ál-
lapotban ; épen ennyivel neveli még a' t mint rugós 
a ' t ; - n e k f - j é t . Azaz : a' rugós t ' sebje lész 
f
 + f _ s / = 2 f — s'. 
3. Világos azért, hogy az ütköző rugósok' sebessége, any-
nyi mint a' kétszer vett rugtalan köz sebből kivé-
vén «' tulajdon sebességet. Azaz: a' rugós t sebje «= 
2 f — s , és t ' - j é = 2 f — s'. 
10. §, í gy van ez minden ütközések' tudákjaiban elő-
adva. Innen lá tha tn i , hogy: 
1. Az s' kisebb lévén az s - n é l , a' t4 rugós sebje 2 
f — s 4 nagyobb mindig a' t sebjénél , az 2 Í — s - n é l . 
Ks ha a' V nyugszik, azaz s4 — o : lesz ennek keresett 
sebje = 2 f — s ; = 2 f . azaz két annyi mint a' rug-
talani köz seb. Ekkor pedig a ' rugtalani köz seb 
ts , 
f = (§. 3 .1 . ) . Es ha még azon felül t — i " : lész 
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t S S 
f = .—_ = mint tudjuk. Ha tehát illy körül-
2t 2 
menyek között rugósok a' t «= t*, es s ' = o : lesz a' 
2s 
t sebje 2 f — s >= — s = s — s = o : azaz a ' t ru-J
 2 
gós megá l l , az egyenlő tömegű nyugvó t ' - é t ér-
2s 
vén. Az előtt nyugvó t ' pedig kap 2 f — «== 2 f => —— 
= s sebességet azaz az elsőnek s sebjévél halad a ' 
rugósi ütközés után. 
Sőt ha ez előtt is ú j ra t " = t v a n ; ezen t 'M el is 
közöltetvén az s seb: a' tJJ, s sebbel l ö k e t i k , 
és a' ty , a ' t " volt helyén m a r a d , mint elébb. — 
í g y megyén ez tovább is , akármennyi nyugvó egyen-
lő rugós tömegek vannak egymás után (bizonyos tá-
volra ; vagy épen egymás mellett is). A' melly se-
bet kap t. i. az e l ső , ugyanaz t á l t a lad ja a ' 2 d i k n a k , 
ez ugyan a z t a ' 3 d i k n a k 's a' többi ; a ' mozdító előt-
tem megáll a ' következőnek he lyén , és így az egész 
tömegsor helyét változtatja ha a ' tömegek bizonyos 
távolra vannak , ha pedig egymás mellett á l lanak , 
az első' sebjével elpattan az u to l só , mikor a ' kö-
zépsők nyugvásban maradnak. 
2. Ha az n - d i k tömeg más nagyobb nyugvó rugós tömeg 
vagy akármi erő ál tal visszapattantatnék, ezen visz-
szaugrás is = s lévén , i l jra visszalöketnek az 
egész sorban levő egyenlő rugós tömegek, az elsőbb 
helyökre. 
3. IIa az első 's utolsó helyeken nem szűnik az s sebet 
adó e rő ; a1 közben lévő sortömegek hintázó e l - 's 
visszalökései folyta t ta tnak. 
4. Ha a ' rugósok' soríú között több rugtalanok lenné-
n e k : ezek ál ta l vesztene az el - és visszalökés' 
mennyisége. T u d j u k , hogy ké t rugtalan egyenlő 
s s 
tömegek — vei és n i l lyesek — re kevesítenék az 
2 n 
első 8 lökést, (§ 3. 1). Es így a' rugós gyengí te t t , 
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I 
g 
's miír csak — levő visszalökés, az elsőben már újra 
n 
1 , 8 
—dik része lenne e n n e k , azaz : hogy a ' 3 d i k lő-
tt n2 
g 
ketés sorban az utolsó csak — sebességű maradna. 
n3 
E' szerint világos, hogy lassan lassan elenyészné-
nek a' mozgások 's végre igen kis rendülésekben 
múlnának el. 
5. Epen ezen rendülések ' elenyészése jőne e lő , ha az n 
rúgtalan tömegek az egész rugósok' sorai között 
kisebb nagyobb mértékben eloszlanának. 
6. Sőt ha az n rug ta l anok , a' rugósok' közé elegyí tve, 
(mechanice, vagy chemice) volnának, a zaz , ha a* 
sorban lévő rugósok tökéletlen rugósok volnának: 
az elindúlt mozdulatoknak lassan kevesedni , — 
rendülésekbe által menni 's végre meg kellene szűnni. 
11. §. L á t n i v a l ó , hogy ezen előrei tudákos té-
telekben a ' fö ldrengés 'mennyiségi foi ténetei vannak leír-
va. De míg ezen tudákos elvedet a' föld' titkos gyom-
raira a lka lmazta tnék , hol a ' mi hozzánk legnagyobb 
rendkivüli természeti erők muta tkoznak , vigyük át 
ezen rugósi és rugtalani tudákos elvek' valóságait a ' ta-
pasztalatokra, 's mutassuk meg ezeket azon legnagyobb 
erőlökések között i s , mellyek az ember' kezei k ö z t , 
szintúgy legnagyobb munkálatúak. — A' lőporokkal 
( puska - csattanó stb porokka l ) való nagyobb alkal-
maztatásokat é r t em, a ' 1, Lövésekben — 2, Kőhányá-
sokban és 3, Minákban vagy tűzaknákban. 
1. .4' rugós és rúgtalan mozgások a' lövésekben, 
a. A' Jőeszküzök' megtöltéseiben. 
12. §. A' rugós és nem rugós tömeg-mozgások' k ü -
lönbözései
 s k i tűnnek a' lőeszközük' megtöltéseiben. Ha 
a lőpor előtt rugtalanok vannak egymás u tán : vissza-
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rúg a' lőeszkÖz, és a', töltés nem messze fog hordani. 
Mert a ' lőpor-erő, az egymás után következő rugtalauok' 
§ 
sorában mindig veszt — - ig , és így szabad ereje 
n 
g 
— nel vissza is lök. — A' kisebb puskák is vesze-
n 
delmesen nígnának vissza, ha a' sörétek, vagy golyóbisok 
a ' porra közvetetlen veretnének le . Ezért szükség 
a ' por- le fo j tás . IIa ez a* fojtás is megszaggatva 's csak 
lágyan veretnék le j vissza rúg a ' fegyver. De ha in-
kább leveretik , úgy hogy egy tartós , öszveálló töme-
get formálhat ; mindig kevesebb lesz a' visszarúgás, 
ámbár a' fojtás előtt több rugta lan golyóbisok vol-
nának is. 
A, A' lotávoíságban. 
13. §. Láthatni innen, hogy minden más körülmények 
ugyan azok lévén, a' lőpor' erősebb lefojtása a' lőtávol-
ságot is neveli. A' fojtás' leverésétől a' lőtávolság' külön-
bözéseiben sok függ. Ha jdan a' franczia pattantyúsok, a' 
lőpor-erőt , egy mozsárból 60 ífc réz go lyónak , 3. lő-
porral , 45° foknyi irányzó szegelet emeléssel való kilö-
véséből Í t é l t é k , ha i'gy 50—-55 ölnyire ment a' go lyó , 
azon lőpor hadi szolgálatra alkalmatos volt. — Később 
észre ve t t ék , hogy ugyan azon 's annyi por néha csak 
30 ölre haj intot t . 
A' lőhajintásokra bizonyosan sokat tesz a' lefojtás. 
I Ia a* fojtás gyengén van leverve, és így nem egyszer-
re mozdi í l , hanem először az a l já tó l kezdve kifelé 
n ízben; a' rugtalanok' törvényei szerint sebességének n-ed 
része marad (§. 10. 4.) 's a ' lőtávolság is sokkal ki-
sebb. Es, ha a' lőpor' mennyisége, szárazsága, egyszer-
re lobbanása ugyan az , — ugyan az a' lőeszköz, a ' 
go lyó , 's ugyan azon melegségíí , a' levegőnyomás, 
mozgás , mérséklet ugyan azok : a' lefoj tás ' módja a ' 
rugta lanokra tett lökések' törvényei után változtatni fog-
j á k még is u' lőtávolságokat. 
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A' töltés' l e fo j tásával , a' lövéseknek előlegesen 
megmutatott parabolai tulajdonaihoz inkább inkább le-
hel közelíteni. I l lyenek: 1. A' parabola' hordósugára 
az a ' magasság, melly a' golyóbisnak azon ponti sebessé-
gére tartozik (radius vector parabolae est alti tudo ve. 
locitati eiusdem puncti deb i ' a ) . 2. 45°grad emelésre 
legmesszebb, ezen alól és felül ugyan annyira egyenlő 
távolságra esik le a' golyóbis. 3. 45°ról való lőtávol-
ság' f e l e , annyi mint azon lőpormennyiség 's golyó' se-
bességére tartozó magasság ( = m.) 4. Hogy akármi 
e emeléssel lőtt lő távolság, anny imin t 45°ról lőt t tá-
volság, sokszorozva a ' k é t s z e r vett szegelet' s inusával , 
vagy = 2m Sin 2e. 
Mind ezen tiszta igazságokat , a' levegő el lenál lá-
sán 's az előszámlált körületeken k ivü l , a ' l e fo j t á snak 
rágtalani tulajdona is változtatja. 
Ugyan ezen e l f e j t é sek , a' gőz , szél vagy nyomott 
levegő' erejével való lövésekre is a lkalmaztathatnak. 
c. A' iörött tárgyban. 
14. §. A' golyóbisnak a ' lövőit tárgyba lévő mun-
kála t ja iba is nagy befolyása van a' rugós és nem ru-
gós tárgyak' különbségeinek. — Nagyobb az ütéserő' 
következete a' rugósabbakon, a' kőfa lakon; kisebb 
a' rug ta lanabbakon, a' téglákon, vályogokon , 's vert-
föld-falakon. A ' rugósabb kőfa lak megrendülnek az 
ütésektől. Az egész erősség reng , a' kőbástya- közön 
(courtinán) való réslövések alat t . Még inkább a' ki-
álló arcz' (facies) döngetéseitől. A' mikor a ' földmell-
védbe (parapet, lorica) ütő golyóbisok csak pufognak. 
Valóban a' lövések' munkálataiban egyik fődolog a ' 
lövött tágyak' rugós vagy rugtalan tulajdonainak meg-
különböztetése. 
Hány derék vitéz' becses életét köszönhetjük az 
oldalmellzsebben volt papirosoknak? —• A' nehéz mell-
vasak az ütést f e l fog j ák , és mint nem rugtalanok, köz-
lik azt a' mellel. Annyiban használnak tehá t , hogy a' 
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f á rad t golyóbisütés t , melly mellvas nélkül kis felüle-
tet s é r t e n e , nagyobb felületre oszt ják el. 
1
 i T e g y ü k f e l , hogy egy — font golyóbis 10(V láb 
5 
fcebbel j ő egy másod perez a l a t t : lesz a ' mozgás' mennyi-
sége E = ST ~ 2 0 f° n t* m í * r e z e n ü t é s t , sok 
r u g t a l a n papiroslapok fogják f e l , mel lyek egymás mel-
le t t ol ly gyengén á l lanak hogy az első megmozdulván, 
ínég a' következendők mozdula t lanok: igen megfogy az 
ütes ' mennyisége. Csak 50 vastagcsa papiroslapok le-
gyenek e' szerint egymás m e l l e t t ; ha az első papiros-
g 
lap 100 láb sebbel löket ik a1 2 d i k r a : lész az f = — sze-
n 
r i n t , az utolsó lap ' sebessége = = 2J láb egy má-
50 
1 , 2 
sod perez a l a t t ; ' s ütése az — font g o l y ó n a k , csak — 
5 5 
font . 
Ha tökéle tes rugtalanok volnának a' lapok , így 
ke l l ene az ütéserőnek a' papiroslapokon mindig fogy-
n i . De mivel t e l j es rug ta lanok , mint tel jes rugós testek 
nincsenek : sok kevésbbé rugta lan lapoknak lehe t fel tar-
tóztatni a' golyóbisütést . 
1. A' kőhányásokban. 
15. §. Azon csattanó vagy lőportöl tések, mel lyekkel 
a ' s z i k l á k a t szél lel repesztik 's hány ják , a ' r u g t a l a n se-
besség -köz l é s rő lva ló t u d á k o k a t , leghathatósabban iga-
zol ják. Ezek a ' sziklarepesztő t ö l t é s e k , a ' lőeszközök' 
(öltéseinek épen megfordí tot t ja i . A' mint a ' lőtöltése-
ke t nem ke l l rugta lanokkal csak gyéren l eve rn i : úgy 
i t t épen rugta lanokkal ke l l 's gyéren lezárni (vagy gát-
Jani) a' l őpor t ; hogy a' mit a' lövésekben kerülnünk 
k e l l e , a ' v i s sza rúgás t , — itt épen az tűn jék f e l , 's a ' 
sz ik lahányó lőportÖltes - erő o lda l r a , ' s v i s s z a r ú g j o n 
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egészen, a' lőporlyuk rugtalan tömegekkel lévén el-
gátolva. 
Miért hogy másfél lábnyi mélységű lyukban , csak 
homokfölddel gátolt keves lőpor , 3 — 4 's több láb vas-
tagságú kemény sziklákat is elvethet ? — Miért nem 
ront ki a' lőporerő a' csekély mélységű és csak parázs 
homokfölddel zárt lyukon , 's inkább a ' sok ezerszer ne-
hezebb kitörésű oldalokon ront ki? — Vall jon nein azért 
- e , hogy a' homokföldporral lezárt fúró lyukon lévő 
igen sok porocskák közü l , már az ezeredik , melly még 
alig van egy íznyire, részre tompították azt a' se-
1000 
bessége t , mellyet a' lőportól az első gátló homokpor-
részek kaptak í — a' mikor a' töltésnek többi oldala 
felé rugósabb sziklák lévén : ezek a' vett erőt sokasít-
j á k , 's a' sziklának repedni ke l l ! 
16. §. Ebben van a ' kőhányó töltéseknek egyik 
t i t k a , hogy azok a' rugtalan lökések' törvényei szerint 
intéztessenek. így tökéletesítette ezt le lkes és derék 
hazánkfia , a' brixeni várépítés' mostani igazgatója *) a ' 
mikor legjobb töltést „egyenlő mennyiségű lőporból és 
lág) rfafűrészporból lenni ta lá l ta , mellynek mélysége 
a ' fúrólyuk ' egy harmadából ál l . A' furólyuk' hátra le-
vő § dának, a' tűzeső' előleges beillesztése után, kövecses 
gyér homokkal kel l k i tö l te tn i . " **) Ezen homokkal 
csak gyéren való begát lással , a' keményen levert be-
gátlás he lye t t , tetemes időt nyerünk, úgy mond a' tudó-
sító ; de va lóban , a' mi mozgástudákjainkban szokat-
l a n , az idővel egyszersmind erőt is nyerünk. Mert ha 
a' fú ró lyuk olly mély , hogy a' fellobbant lőporerő, 
az egymás után megmozdított rugtalan homokporokon 
nem mehet addig végig, míg egész ereje a ' sziklare-
pesztésre fo rd í ta t ik : a' lőpor' egész ereje a' kőhányásra 
alkalmaztat ik. 
*) Kőszegi Mártony Károly ú r , a' cs. kir- mérnöki karnál 
alezredes. 
**) l u d . Gyűjt. 1835. III. köt. 93dik lap. 
8 * 
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Ha az amerikai mód szerint a' lőpoT közzé kevert 
fű részpor , gyúlhatósága és körülte lévő levegője miatt 
lenne munkás ; űgy más iIlyes tar jászkodó könnyen 
gyúló (papiros, szőr , ta lu stb) vakarcsak 's forgácsok is 
ugyan azt fognák tenni. 
17. §. Mindazon sziklarepesztő e r ő k , mellyeket a ' 
kőrepesztésre a lka lmaznak, a' lő-, csattanó-porok'mun-
kála ta i , a' rugtalan lökések ' elvein hathatósabbodnak. De 
van a ' természetben egy csuda erő, a' vizfagy' jegesedései-
nek kiszélesedése, mellyet ugyan ezen rugósok' törvényein 
igen hathatósan 's legolcsóbban lehetne ide alkalmaztat-
ni . T u d j u k , hogy a ' f a g y ó víz minden rugósabb kemény 
edényeket széllel vet. Szörnyű nagy munkalat ja van az 
itt ke le tkező erőnek. A' würzburgi várban 1803diki té-
len néhány vastag öntöttvas - bombákba vizet t ö l t ö t t ek , 
's begát lák azt vigyázva. Nem e l é b b , mint a' fagypont-
a la t t i 17° grad hidegben pattantak széllel , de ol ly erő-
ve l , hogy 150 ffc vasdarabok 10 lépésnyire vettettek e l , 
' s csak 24/>; l ineányi vastag j égkr i s t á ly , l ineányi 
vas tag öntöttvas-falakat repeszte szél je l . *) Úgy látszik 
i n n e n , hogy egy keves viz, jó l alkalmaztatva több erőt 
mutathatna a' szikiarepesztésre mint a' lőporok is. Jól 
a lka lmazta tva , mert ha a ' fagyó vízkamarának könnyen 
«ngedő rugtalan fa l a i volnának, így a' mi szemléleti 
igazságunk szerint helyt vesz magának a' rugtalan 's en-
gedő falakban a' dülledő vízkr is tá ly , és sikeretlen ma-
rad igyekezetünk. De ha rugósok 's nem engedéke-
nyek a' lezárt v íz fa la i : — a' jegesedés széllel ront ja a' 
sziklákat . T u d j u k , hogy a' kemény granitszikla ' felü-
lete is szabad levegőn elporlódik olly helyeken, hol fe-
lülete ' gödröcskéiben a' víz megfagyhat . — Télen ál tal 
kőfa la ink , takarat lan , mélyen elmáílanak — olly 
m é l y e n mintbelé jök a ' nedvesség hathatot t , ' s megfagy-
*) Lásd: Magazin d.Naturkunde von Voigt, V in ter B. Weimar, 
J 801. 74dik lev. es Gothaisches Mag. VIII. B- l tes St. 
m . lev. 
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hata. Nincs kőépületeinknek nagyobb ellensége , mint 
az eső után való hir telen fagy. 
Örök emlékű nagy vállalat az , mel lyel honunknak 
nagy tettekre termett lelkes fia az orsovai Duna' s z ik -
lás par t ja inak 's a' Duna ' szirtes medreinek egyengeté-
sében munkás. Óhaj tva vágyjuk tudni azon művezető-
ket is ( techniconokat ) , mel lyekkel itt do lgoznak , 
inellyekben az emberi e rő 'nagyságá t 's az elme* merész 
kifej tései t honi érzések közt lehetne látni . 
3. A' tüzaknák, vagy minák. 
Még is legnagyobbak, 's a' mi re t tentő földrengé-
seinkhez legközelebb já ró emberi míverők a' tűzaknák 
vagy a' mínák. 
Azt mondja Bel idor , hogy 90 ffc lőporral t ö l tö t t , 
és a' fö ldbe 15' láb ( = dc.) mélységbe zárt tűzakna-
koh , nem bír ja kivetni ezen ra j ta fekvő fö lde t , hanem 
csak fölemeli azt egy olly dombosodásra, mel lynek 
közepe 3' lábnyira dülled fel ( = de), és a* hiírja ab = 
20' láb. Ezek szerint a ' föld egy körszelet aeb - be 
vetődik f e l , mellynek sugárja ac = ce = ed + dc = 3 4-
15 = 18' láb. Mert így lész ad2 = de (dc + ec) = 3. 
(15 + 18) = 3. 33 =• 99. 
e. Azaz ad = ^ 9 9 , vagy szinte 
csaknem = 10 , mint Belidor 
tapasztalta. 
Az idetartozó tapasztalatokat ki-
rá lyi költséggel Yal ierré l tet te 
Belidor , 's úgy találták h o g y : 
C 
100 ffc lőpor, 10'láb mélyről (dc) 20'lábra veté ki az 
170— — 1 0 ' — — 
300— — 10'— — 
980— — 10 '— — 
1000— — 10'— — 
3G00 1fc — 15' — — 
ab - földet 
azaz töl-
csérformá-
ra kivetet t 
föld' fe lső 
átmerűje. 
*) Mémoíres de 1' Arad- de Paris. t7áö. 
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A' kihányt föld' gödrét Belidor csonka conushoz, 
Valier parabolai tömeghez hasonlítónak t a r t á , melly-
nek kat lanja a ' mina' koha. 
Ezen már régi tapasztalatokból k i t e t s z ik : 
1. A' kihányt tölcsér' földszinti átmér újét (az ab -é t ) , a* 
lőpor , vagy az erő' szaporításával négyszerténéi is 
lehet ugyan azoknak mélységénél nagyobbra ne-
velni , de nem sokkal . Innen lehet gyanítani a* 
földrengés ' kohainak mélységeit . 
2. 90 ífo lőporerőhöz hasonló földalatt i erő lő ' lábnál 
mélyebbrő l , kis rendülésse l ; — még mélyebbről , 
szinte érezhetetlenül puffan el a* rugta lan földben. 
3. 90 JJi lőpor tehát csak 15' láb magasságú földet e-
melhet f e l , azaz , az egész tölcsért számítván 
20 2 .15,3 14 
«= — — — = 1570 koczkaláb fö ldet . Egy font 
4. 3. 
lőporra e'szerint csakl7-£ láb' felemelése esnék. A' 
minák á l ta l való rugta lan földfelvet te tés , épen nem 
erő-gazdálkodó. A* rugósabb kőhányásokban , ke-
vesebb lőpor sokkal többet csinálhat. 
4. Világos i n n e n , hogy a ' sok mérföldnyi területeket 
megrendítő földalatti erőnek mélyebb kohai lehetnek 
mint negyede a' rendiílt föld' á tmerüjének ha pusz-
tán rugtalan földfekvésekre számolunk. 
5. A' túzakna' le foj tásá t , a* rugtalanok' számítása után 
nagy gonddal kell megtenni. Porfölddel fedni a' ké-
ményé t , vagy közelí tő lyukát nem tartották elég-
nek. Fadarabokkal fo j t j ák azt le a ' hosszában elő-
ször , majd ezek eleibe keresztül oda szorított fák-
ka l vervén be a* kür tő t keményen. Mert a ' f á k , 
kivál t hosszára rúgta lanok. (Rengés nélkül men-
nek a' terhes szekerek az így f á k k a l k i rakot t úta-
kon). Ü g y látszik a' rugtalanok ' törvényeiből, hogy 
a' lőporos tűzaknaláda ' szerkeztetésére nagy figyel-
met ke l l fordítani. Nem elég ennek csak deszka-
falainak l e n n i , k ivá l t a ' kürtője fe lé oldalt . Több-
rétű vastag papirosok borítanák a ' lőport. Mond-
j á k , hogy egykor a ' f r ancz i ák vastag papiros lőcső-
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bül is lőhet tek 3 — 4szer , a ' mi a' papirosok' rug-
talan természetével megegyez. 
Jegyzet. Melly sok öldöklő eszközök találtat-
nak f e l , 's hirdet tetnek k i évenként! A' csattanó-
's lőporok, — a' gyúj tó 's égető Congrew - raké-
ták , — a ' ket tős — 3 — 4 e r 's többszörösen hirtelen 
lövő , ölő — lőpor ' , gőz- , levegő- , stb á l g y ú k , 
— az emberi ész' leleményességét muta t ják . De 
miért nem gondoskodnak épen i l ly gyakran ótal-
mazó szerekről is? Irtóztató a' mit egy sokat 's 
messze lövő eszköz' minapi fel találója h i rde te : 
hogy ezzel élvén az emberek egymás e l l en , majd 
ri tkábban veszekedhetnek — mert ez mind elöli 
őke t ! — F á j d a l o m , hogy ezen veszedelmes ú j le-
leményekből , minden Hobbesius' tudományán kí-
vül is azt húzhatni k i , hogy az ember mäst megtá-
madó állat. Valóban szelidebb dolog az ótalmazó 
rugtalanokról gondolkozni. 
19. §. 11 ly körülnézetek után közelí thetünk a ' 
föld ' gyomrához , hogy ott a' földrengés ' természeti tör-
ténete ' magyarázásához kezdhessünk. Ha azon elv után 
í t é lnénk , melly szerint a' Be l idor ' tüzaknai tapasztala-
ta i után : a' föld' területén mutatkozó rengések' o k a i , a ' 
rendített terület ' á tmérüjének , a ' rugtalan földben , leg-
alább is | mélységében lehetnek (§. 18.1.): azt ke l l mon-
danunk : 
í . A' földrengések' kohai a ' t e r j ede tök ' á tmerü j ének leg-
alább \ részére lévén a' föld a l a t t : ha 60 mérföldre 
ter jedt a' mi múlt évi octoberi rendiílésünk: annak 
kohát a' rugtalan földben , legalább 45 mérföldnyi 
mélységben kel lene keresnünk. 
2. Azon erőre nézve , melly i l ly mélységben lévő tíízak-
nából feltolná a* porhanyús fö lde t , a' Belidor' lő-
poraknái u t án , és abból , hogy hasonló testek úgy 
vannak mint az egynemű oldalak ' harmadik emele-
tei , úgy kel l í té lnünk, hogy : a ' mint van egy láb' 
harmadik emelete három mérföld' harmadik emele-
t é r e , úgy van 90 font lőporerő, azon e rő re , melly 
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e'szerint a* föld ' gyomrában a ' 00 mérföldnyi rázkod-
ta tás t okozhatná. *) Igen nagy szám lesz itt a ' ne-
gyedik arányos = 33 ezer 592 bi l l ió , 320 ezermil-
l io font l őpor , melly egy ol ly nagy tűzaknaládába 
férne el, mel lynek mindenik o lda la : 3~ mérföld, az-
az köbözött mérföld mina katlanba. 
Szörnyii mina ez csak 60 mérföldnyi földingásra 
is . Pedig g y a k r a n , ( mint az 1755diki lizbonai ) 
600 mérföldekre is kihat. Mel ly nagy mina len-
ne ez , a' föld ' sugára' közepéből a ' lőporerőnek 
csak a' rugta lan földre való dolgozásai szer int ! 
20, §. Bizony képtelenségekbe esünk , ha a' föld-
rengésekre csak a ' rugtalani sebességeket alkalmaz-
t a t j u k . Könnyen gondolkoznánk a' rendűlés ' katlan-
ja i ró l ha csak kevés mérföldre tennők a' rugtalan föld-
be azokat , a' mikor olly nagy területek rengenek. IIa 
csekély mélységekbe teszszük ezen kohokat, feltolndná-
nak azok; vagy csak igen kis fe lüle te t rendítnének meg 
a' rugtalan földfekveteken. 
Valóban, a ' rugósok' lökései ' törvénye n é l k ü l , a' 
földrengések ' természetébe egy lépést sem tehetünk. 
Mert meggyőzhetetlen e l lenkezésekre ta lá lunk. Azok 
az igen kis rendülések i s , mel lyek a' rugtalan földfek-
véseken elsült tűzaknákból e r ednek , azon k ivűl hogy 
a ' földnek ottani nem tiszta rugtalanságát m u t a t j á k , 
inkább a' rugós levegőnek a' lobbanástól való rendki-
*) Feltéve'n, hogy egy me'rföldben m lábak vannak: (a' 18d. 
§. szerint) ez az arányosság á l l : 153 : 45 3 m 3 lábra = a' 
mint 90 font por : xre. Vagy : 153 : 33. 153 m 3 = 90 : x , 
vagy: 1 : 3 3 m 3 = 90: x. = 1: 27 m 3 — 9 0 : x. 's mivel 
egy mérföld 4000szer 6. láb = 24000 1 = m ; lesz ÍJ 27. 
240003 = 9 0 : x. a' honnan x = 90. 27. 24000- = 90. 27. 
13824000000000. = kifejtve = 33592-320000-000000 font 
lőpor. Fel tévén, mint rendesen van, hogy a' lűpor a' víz-
Kel egyenlő sűrűségű, és így egy kub. láb lőpor is 56 1/2 
font: a' ta lá l t lőpor 43 kubik mérföldet testen, mel ly 3 1 / 2 
mérföld' koczkázásából jönne ki. 
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viili el - és visszalöketéseinek m u n k á l a t a i , mint a ' 
minapi müncheni eset. 
De h a , a' mint ax el - és visszalökő földmozgások' 
természete szükségesképen k ivánja , rugós t e s t ek , kö-
vek , sz ik lák ' fekvetei közzé teszszük a' rengés ko-
hát 1. kevesebb erő is megingathatja azokat és 2. A' 
rugós szirtek között nagyobb területeken ter jedhet el 
a' rendülés. í g y azon természeti fel tétel , hogy fö ldünk ' 
alsóbb rétegeiben szirtes rugós fekvetek vannak (miket 
még soha senki sem tagadott) , a' földrengés' képtelen-
nek tetsző tüneményeit igen természetesen kima-
gyarázza. 
1. Hogy a' rugós szirtek között kevesebb erő is hatható-
sabban muta tkoz ik , az előleges megmutatás után 
a ' kőszikla-repesztések' munkálataiból világos. A* 
mint a' br ixeni grani tsziklák ' elrepesztésére egy 
font lőporerő, két három marok rugta lan homok' 
lezárásával elégséges : úgy a' földalatti rugós szik-
lákkal e l z á r t , 's felül a ' mi talpunkig rugtalan 
földdel hintett kohokbó l , a ' lökő erő nem a* rugta-
lan földfedelre fe l fe lé , hanem inkább az oldalvást 
menő sziklafekvetek felé t e r j ed ; a* honnan mint 
rugósoktól vissza is löket ik . 
2. A' rugós sziklák között nagyobb területeken megyén 
a' rendülés , rugósok' menetelei vezetvén a ' lökést . 
Es így az igen nagy fe lüle teken történő földren-
géseknek kohai t a' Belidor' tűzaknakohai ' hason-
latai szerint , képtelen mélységekbe tenni nem 
szükség. 
21. Ezen rugósok és rugta lanok ' mozgásai' kü-
lönbözéseiből vonhatunk már szükségesképen való kö-
vetkezeteket a' földrengés ' tüneményeinek megvilágosí-
tására. 1. Közönségesen a' földrengésekre. 2. Különö-
sebben : a. a' földmozgásra, b. A' földrengés' i rányá-
ra nézve. 
A' földalatti rengések ' k i ter jedésének az ott lévő 
rugósok a' vezetői. Ezen rugósok kemény, vagy folyós 
állapotú testek lehetnek. Mind a' ket tő igen ismere-
t 
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tes előttünk. Mimódon vezessék a' lökést a' kemény 
sziklák1? a' kőhányásokból már tudjuk. De ezen moz-
gás' kemény vezetőin kivül más folyós rugósokat is tart 
zárva a* föld* gyomra. Illyenek a ' levegő, a' gőz, a pára, 
mellyek rugósságokon kivül még azzal is szolgálatjá-
ra vannak a ' földrengetésnek, hogy ők felettébb öszve-
nyomhatók és így felettébb ki ter jeszkedhetők, 's ez ál-
tal rughatóbbak is. A' levegőnek földalatti létezését ta-
gadni nem lehet. De a* mély elméjű Kan t , a ' lizbo-
nai 1755dikben tö r tén t , 's szinte a' félföldön el ter jedt 
földrengésnek 1756ban írt monographiájában, kimutat ja 
azt i s , hogy a' földalat t i levegő' menetelei a' nagyobb 
hegyek ' irányaiban húzódnak, 's az akkori 1ső és 18dik 
novemberi, 9dik és 20dik decemberi nevezetesebb föld-
rengések ' következéseiből megmutatja , hogy azoknak 
i rányai a' nagyobb hegyek és így a' földalatti levegők' 
húzódásai után mentek. *) Igaza volt a' nagy gondol-
kozónak annyiban is , hogy a' hegyek' vonatai a' rugós 
sziklatömegek' irányait je lel ik k i , a' mellyeken kel l a' 
földrengéseknek vezettetni. 
A' gőz és pára- formáitatás líjabb korunkban a' föld-
mozdító okok közzé is méltán beírathatta magát. Mert 
a ' mint eleitől fogva elébb elébb mentek az emberek 
a ' természeti tudományokban : ügy a' természeti erők kö-
zött lévő újabb újabb fölfedezéseik, a ' rettentő föld-
rengetések' okaiba sokszor kényszerítve is beszövődtek. 
így lettek hajdantól fogva 1. a' t ű z , 2. v í z , 3. 
levegő' természeti fejtegetései között lett előmenete-
l e k , a' földrengés' okainak mindig újabb újabb segéd 
magyarázói. 4. Majd később az electricitás' csuda tüne-
ményei is levitettek a' föld ' gyomrába, 's készek voltak 
ebből a' lökéseket és fÖldrázkodtatásokat ismertetni. 
Nem késett ezután sokáig 5. az ércz-inger, a' galvani 
erő' alkalmaztatása i s ; a ' m i k o r végtére lS21ben a 'hol-
landi utrechti tudós társaság a' földrengés' okait juta-
*) Imm. Kants vermischte Schriften lter B. Hallej 1799.545. lap. 
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lomkérdésnek fe l t évén : Kries Fr idr ik úr gothai phys. 
és mathes. professora jutalmazott munká jában , 6. a ' 
chemiai tíj oxydálások , gőzforniálások, gyúló 's csat-
tanó légek is elő jöt tek 's mint földalatti daemonok 
megindíták földünk' roppant tömegeit. 
Minekutána a ' földrengés ' vezetőivel 's mozgása' 
tulajdonaival mathesisi meghatározásokra támaszkodva 
megismerkedünk ; — azutániak , későbbiek lesznek 
ezen erőkről magokról gondolkozni. 
22. §. I. A' rugósok' mozdulatai után való földren-
gések' közönséges következetei : 
1. A' fö ldrengés 'koha ' ereje hathatósan rúgván körös-
körűi , a' rugósokon (sziklákon, légeken stb) ál-
ta l , mind addig közöltet ik 's terjed a* l ö k é s , mi'g 
rugtalan (föld) tömegek jÖvén közbe, azokban a ' 
mozgás elenyészik. 
2. Ez a' rúgás és mozgás - enyészet hamarabb 's kisebb 
térben esik m e g : 1. Ha hamarabb á l lnak eleik-
be nagyobb rugtalan földtömegek. 2. Ha kisebb 
az első lökő erő. 3. Ha a' közösítő sz iklák ke-
vésbbé rugósok. 
Gyakran megujúlt a ' földrengés az E rme l l ékén , 
Endréden, Piskolton a ' m u l t octob. lödikétől fog-
va — Octob. 19 , 25dik, 28 , 31 ; november 2 — 4 
* — 5 — 24; december 2, 18, 23dikán januar ' 4dikén 
1835ben 's azután is. Miért nem hatottak azok hoz-
zánk is észrevehetőleg ? kisebbek voltak már a' 
lökőerők 's az onnan mélyebbre szálló sziklatö-
megek között könnyen e lenyészők; vagy hozzánk 
igen kis mértékben haladhatók. Mert 
3. Ha a' földrengést vezető sziklák előtt keskeny rug-
talanabbak ál lnának, mellyeken által még a' lökő erő 
e l nem fogyhatna: az ezeken túl megmaradt lökő 
erő a' következő rugósok között kisebbítve is tovább 
terjed. 
4. A' rugtalan földfekvések legbizonyosabban a* felső 
földterületekben ál lnak elő. Ide fekszenek az el-
porlódottak; ide dőlnek az i szapok, a' kerti sár. 
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És í g y , fe lfelé rugó ereje igen r i tkán lehet a* 
földrengéseknek. A' sziklák ' vezetései között soha 
sem. A' levegő 's gőz' vezetéseiben csak o t t , hol 1. 
Közel jőnek a ' rengés' kohai a' föld ' szinéhez 's ek-
kor is 2. csak azon helyeken , a' mel lyek épen a' 
kohok felett vannak függőlegesen. 
5. Ámbár tehát a ' fold ' közepe fe lé mindig keményebb 
sziklákat tehetnénk is f e l , — ámbár Okén szerint 
a ' leülepített fö ld ' első kr i s tá lymagja kemény grá-
nit legyen i s , inellybe a' földrengés megütődvén 's 
visszapattanván felfelé többször megúj í tha tna : még 
sem hathatnak ezen irányzott lökődések a' felső 
rugtalan sártömegen ál tal . 
6. H a a ' föld' rengető kohától fogva, a' felső földszínig, 
vagy ahhoz közelre rugós sziklák ta lá l ta tnának: 
fe lütődhetnek ezek , é s , (mint a' kőrepesztő lőpor-
töltések után a ' sz ik lák) , megrepedeznek, meg-
nyílnak , ' s nyílásokon kiömlik a ' földingató 
erő* gőze , vagy moslékja. — így támadt a' den-
gelegi határon földnyilás két mér fö ldnyi ig , melly 
mint m o n d j á k , földrengéskor gőzölög. „Sok föld-
nyilás volt — u. m. az endrédi tudósító — útczáinkon, 
ha tára inkon, mellyeken kékes homoktorlások ütőd-
tek 's víz szökött f e l , de a* szökő víz azon nap 
megsziínt" *). Ha tűz az ingató erő, tö lcsérek , cra-
terek formálódhatnak, a' mel lyeken kiomló kövek 
's tűzmoslékok a' vulkánok' csúcsos hegyeit alkot-
j á k körös körül . 
7. A' hasadásokon, 's tölcséreken e' szerint kirontó 
e rők , egyszersmind okai a ' földrengés' csendesedé-
se'nek. Mint ezt minden vulkánok körü l tapasztal-
ják . — Az Ermellékét 's a' mi kárpát i kebelün-
ket megrengető kohok 1829diki ju l ius ' lsőjétől 
1834diki october' l öd iké ig — töltődtek ineg. Mivel 
pedig most a* földalatti mozgató erő a ' nyi lasokon, 
gyakor izben való rendülések között k i ronthatot t : re-
*) Társalkodó, 1835. 5dik szám. 
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ményleni lehet hogy ezen líton való földrendítések 
sokára ki fognak maradni. 
8. Meg is kétfé le földrepedéseket kel l megkülönböztet-
nünk. 1. A' földrengés' kohai ' erejétől 's az ezt ve-
zető rugós' sz ik lák ' ingásától aláírói támadottakat és 
2. A1 mozgás által felülről eredett hasadásokat . 
Amazokon jön k i 's csendesül az ingató erő mint 
lát tuk. A' csak felülről való repedezéseknek fő 
oka a' rendszer in t i , azaz a ' földszáradás. De hogy 
ezek a ' rendüléskor hir telen álnak elő (az utakon 
's útczákon i s ) , a' földingás ad reá a lka lma t ; az el 
és yisszalökésekben könnyebben esvén repedések. 
IIa a' rmílt octoberi nagy rengést — rendkiviili 
szárazság nem előzte volna m e g , mellyen a ' mi for-
rásaink , kisebb patakja ink kiszáradának ; a' föld-
rengésnek az a' m u n k a l a t j a , melly szerint több ki-
apadt forrásainkat egyszerre megárasztotta, — ta-
lán szembe sem tűntek volna. Nem csak ezekben 
tolta fel pedig a' v izet , annyira hogy a' régen inoz-
gatlan malmokat megindítot ta , i'ij és gazdag forrá-
sokat is tolt fel a' nagy szárazság' el lenére is. 
Ott történtek ezek bizonyosan , hol a' források' 
fejei olly mélyen v a n n a k , hogy azokra a ' földben 
dolgozó nyomott levegő vagy gőz dolgozhatott *) 
— azokat nagy erejével fel tolhatta. Nem csak a ' 
malmok' íhegmozdítására nézve volt ez jóltévő 
k ö v e t k e z e t i , hanem azért i s , mert általok a* föld-
renffető erők lelohadtak. o 
*) Örökké igazak ugyan a' hydrostatira' és a' közlő csövek' 
törvényei: de hogy a' mi forrásaink mind magasabbról 
a' közlő csövek' szabályai szerint jőnének fel, igen sok kö-
rülményeken kívül 1. a' cső' falai' ellentállása , 2. ezen itt 
e lőhozott , és nem f e l s ő , hanem alólról , mélyről jövő 
erők által fe l tolatott források — 3. általában az artéziai 
kutak' valósága — világosan ellenmondanak. Nyomás ál-
tal jőnek fel forrásaink, az bizonyos —• mi által ? adandó 
alkalomkor előterjesztendem. 
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Miért hogy némelly források 's kutak ellenkező-
leg ugyan akkor e l tűntek? Elnyelet tek azok a ' fö ld-
ingás' következésében fe lü l rő l meghasadozott föld' 
repedései á l ta l . 
23. §. A' földrengés' különösebb felvilágosítására tar-
toznak azon körüle tek ' kimutatásai , inellyek által a ' fö ld 
lábunk alatt el és vissza mozog. E' szer int : 
1. A' rugósok nem csak fe l fog ják 's vezetik az ütést , 
hanem vissza is adják azt. (§. 9.) És így ezen fel-
fogás és visszaadás (ezen k i - és visszahatás) á l t a l , 
összébb húzódnak és kiszélesednek. Ezen összehú-
zódás és kiszélesedés' változásaikor a' sziklák sziik-
ségesképen rendülést szenvednek. 
2. A' nagy sziklatömegek is lökést k a p v á n , ezt egy-
másnak a d j á k folyvást ; legyenek azok kisebb na-
gyobb tömegűek ugyanazon irányban. Ha az első 
= T , t ömeg , a' második = m T , következő = nT 
s tb : csak anny i , mintha m + n + 1 tömegek volná-
nak sorban egymás után. 
3. Ha a' sz i r t fekvetek a ' rengetés' xítjában dőlősen men-
nének , és így a'rengés* kat lanjá tól földszin felé 
felmenő ágyaka t formálnának : ezekben a' rengés' 
sebessége szintén ollyan maradna. 
Innen gyan í tha t juk , hogy a' sokszor és nagyobb 
erővel rengő Ermelléke alat t a' földrengés ' koha 
nincsen u g y a n , de azon rugós sz i r t ek , inellyek a' 
rengést annak kohától kezdve veze t ik , az érmellé-
ki föld alá f e lebb jőnek egyenes irányban. 
4. A' mozgást közlő kisebb nagyobb szikladarabok 
egymástól ütést kapván, nagy földalat t i dörgést , 
robajt csinálnak. Ritka földrengés e' nélkül . „Epen 
most búg mint bugó cs iga , így ír a' tudós endré-
di értesítő j anuar ' 4d iké rő l , 's végig rázta épüle-
te inket . " I t t könnyen hangcsalatásba jöhetünk. 
IJtczai zörgő szekereknek vé lhe t jük az alsó roba j t , 
és mikor a ' f e le t tünk csikorgó f a - v a g y kőereszté-
s e k , mel lyek, ha (mint rend szerint szarufa - eresz-
téseinknek recsegései; hathatósabbak mint hozzánk 
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köze lebbiek , elnyomják a* földalatti zördülése-
k e t : a' robaj t felülről jönni gondoljuk. í g y j á r t 
az endrédi tudósí tó: ,,a' légben is u. m. csö-
römpölés támadt a' köveken zörgő szekerek* mód-
j á r a . " 
De sokkal nagyobb hangcsalatás az , a ' mit az 
1795diki novemb. 18dikán estvéli l l ó r ako r Angliá-
ban történt nevezetes földrengésről í rnak. A' bá-
nyászokat kisebb nagyobb mélységben ta lá l ta a* 
rendülés. A' felebb valókat megrettentette egy hir-
telen csapó szé l , melly kétség kiviil fe lül ről ütött 
le a' bányakút - lyukon. De hol vehette magát ezen 
hirtelen lecsapó szél? Igaz hogy az nap ott 8 órától 
egyig d. u. kemény szélvész, orkán dühösködött 
l tő l 4ig nagy eső — az estve pedig csendes és 
szép v o l t , — mikor l l o rá ra rengett. Talán in-
kább a' rengéstől a' régi felsőbb bánya - lyukak 
öszveesvén
 v hirtelen megcsapták a' kútlevegőt. 
Az már a ' legkülönösebb , hogy a' mélyebben 
volt bányászok a* levegő - trdúlásról semmit sem 
tudtak és OL rombolás , úgy tetszett, felettök 
ment el. 
Ezen egyetlen egy példára támaszkodnának azok, 
a' k ik a ' fö ld rengés ' koha i t csak könnyií mélységben 
gondolják Js csak ezt hozhatja elő Kries lír jutalom 
munkájában. *) De valljon nem ollyan csala-
tás - e e z , mint a5 m ienk , mikor a ' rengéskor a* 
házból a ' roba j t padjainkon végig futni ha l l juk? kü-
lönben a' hangcsalatásban is igaz lehet a z , hogy 
a' felsőbb bányákban levő gödrök 's bányamívek 
( támaszok, oszlopok stb) hathatósabban nyikorog-
hat tak a ' levegőt tartó lyukakon , mint az alsóbb 
földfekvetek ' r oba j i , a' rugtalan 's nem hangveze-
tő földeken. Ezen legcriticusabb helyen is tehát 
a ' rugós és rugtalan különböztetés, a ' timemények-
nek legjobb magyarázója. 
*) a' 69dik levelen. 
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5. Ha az el lökések miatt támadt r é seken , az első ere-
deti (pára , g ő z , meleg , t ű z , levegő stb.) e r ő k , 
más messzebb ter jedő üregekre hatnak, azokat meg-
töl t ik: ezek természetesen líjra mindenfelé 's ama-
zoknak el lenébe vissza is rúgnak. Ezen úton való 
lökésekés visszalökések is addig mehetnek, míg a ' 
a ' kiijebb ter jedő gőz , párás lég —- ter jedése által 
erejét e lveszt i , 's a' rugósság' k i - és visszalökései 
elenyésznek. A' rugtalan földbe tett lökések tud-
j u k hogy semmi módon vissza nem rúgnak. Hogy 
visszarugósok muta tkozzanak , szükségesképen fel 
k e l l t ennünk , hogy a' rendülések ' kohai rugósok-
k a l vannak körü lvéve , mellyek megmozdítatván 
vissza is pattanhatnak. 
6. Egy különös környiilállás van még előttünk kima-
gyarázni való. Tud juk ugyan is hogy a' föld-
rengés ' kohai körü l el ter jedt rugósabb szirtek, több-
nyire , szörnyií nagy raj tok fekvő rugtalan földek-
ke l nyomatnak. *) Lökethe tnek hathatósan az 
ezek alatt nyomatott sz ik lák; de ha nem lenne a' 
mozdított sz ikláknak ollyan momentumjok (mozdu-
l a t jok = TS.) hogy azok által a ' ra j tok fekvő föl-
det is mozgathassák: a ' fö ldrengésnek a' föld' színén 
való mutatkozása el fogna maradni. 
7. í gy történik ez gyakran. Hallat ik a' föld ' gyomrából 
a ' robaj sokszor, de szerencsénkre semmi vagy igen 
csekély rendülést érezünk. — Még minden mozdulat-
lan , és már a' rgmbolás hal la t ik . G y a k r a n , ezen 
*) Mint a' szélesen kiterjedt! Tisza - é s Duna-menti 's közi 
nagy 's 1090 • mérföldnél nagyobb területen, melly 
m é g is megrengettetek. Mi vastag rugtalan föld nyomja 
itt az alsóbb földrengést vezető rugós fekveteket, meg-
tetszik a' pancsovai földfckvetekbol. Itt a' múlt évben 
artéziai kutat próbáltak. — Már nagy mélységre haladtak , 
még mindig hasztalanul. De a' földfekveteket szorgalma-
san feljegyezték. — Még csak a' rugtalan földtömeg-
ben járnak. 
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sziklák ' öszvekoczódása az érezhető földrengést 
néhány perezczel megelőzik. Mert m/g a' hatalmas 
földalatt i sz iklák ' ingásai a' hátokon fekvő rugtalan 
földeket megmozdítanák, idő kell arra, 
24. Senki sem fogná talán azt el lenvetni , hogy : 
az az erő melly a' roppant földfekveteket vízszintileg 
megreszketteti , f e l i s emelheti azokat. Mert azon k i v ü l , 
hogy ügy gondolhat juk ezen rengetés t , mint az ollyan 
nagy t e rheke t , (itt a ' fekvő földet) , mel lyek az őket 
tartó alapokon (minta ' hengereken) mozgattatnak : köny-
nyen á l ta l lá tha t juk azt i s , hogy az alsó sziklák ru-
gósi tu la jdonaikra nézve szükségesképen rezgésbe jő-
vén; a' ra j tok fekvő ruglalan földek is megresz-
kettetnek. 
I)e eloszlat ják ezen e l lenvetés t , 's mutat ják ezen 
alsó rugós sz ik lák ' rengései által az ezeken fekvő rug-
talan földfekvetek ' megrázkódtatásait , a ' földfeletti 
mindennapi példák is. Ä rugós kövekkel kirakott ntczán 
menü szekerek megreszkettetik a kerekek alatt levő kö-
veket , ' s ez a reszkettet és oldalvást is terjed, és az utcza 
mentében levő nagy épületeket is megrengeti. 
Ezen a' szekerek ál tal való épületrengés a ' föld-
rengéseknek igen je les mintája. Ezek egymásra bizo-
nyos fényt vetnek. — A' köveken járó szekerek meg-
rengetik épüle te inket : 
1. Ha a' szekerek vasasak — mert a' fakó szekerek ' ke-
rekei vasazatlanok l évén , rngtalanok. 
2. Ha a' rugós kőterítések az épületig t e r j e d n e k , kü-
lönösen : 
a. A' nagyobb és keményebb kövezeteken inkább 
terjed a' rengés mint az apróbbakon 's lágyabbakon. 
b. Ezért szükség a' bemenet' boltja alatt i tért nem 
kőve l , hanem rug ta l anokka l , mint fürészel t favé-
gekkel k i r akn i ; valamint : 
c. Tanácsosabb az utcza' kövezeteit nem teríteni egé-
szen az épületig. Az elmaradt közt agyagfölddel 
k ive rn i ; — legalább a' csorgásvíz' eltávoztatásá-
ra rugtalan téglákkal teríteni. 
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í g y kell ezeknek lenni a' rugós kövezeteknek moz-
gást vezető tula jdonaira nézve. Xoha 2 — 3 ölnyire 
megyen a' vasas szekér a ' k i rakot t úíakon az épülettől : 
az egymást érő kövek a' vasas ke rekek alatt lévő kö-
vek' rengéseit á t a d j a k a' szomszéd köveknek , mind az 
épüle t ' fa láig. Ezek is megrendülnek az á l t a l , és az 
épület ' al ján vett rengetés megrengeti a ' felsőbb emele-
teket i s , meg az ezeken fekvő rugtalanabb fakötésű 
te rheke t is. A' rengő épületekhez képest csak igen kis 
szekér ' vízszínlegi mozgása okozza e z t ; melly földalat t i 
rendí tő erőhöz képest mondhatjuk hogy épen semmi ; 
de a rugós kövek között halad és nö az ütés, mint tud juk . 
A' szekérben ülőknek is a lkalmat lan ez a ' rugós 
nagy köveken való reszkettetés ; de igen veszedelmes ez 
magának az üt ' k i rakásának is. Nem lehet olly tömötten 
ol ly vigyázva r akn i ki nagy kövekkel az u t a k a t , hogy 
a' r a j t ok járó terhes szekerek' inegreszkettetéseitől rö-
vid idő múlva fészkeikből ki ne tágúlnának 's el ne rom-
lanának. Nem lehet ennek a' nagy köveken való rázás ' 
e lkerülésének roszabb pall iat ivuma , mint szokásunk 
szerint a' nagy köveket apró kavacsokkal teríteni. Mert 
ezen kis kavacsok a' kerekvas és rugós sziklák között 
po r rá , sárrá vá lnak keves napok múlva , úgy hogy a1 
j ú utat fentartani a' Danaé5 leányai ' munkája lenne. 
Ezen uti rengésre nézve is legtc'ikéletesbek a" 
Macadam' tö l t ése i , mellyeket ő ökölnyiekre összetört 
k ö v e k k e l , 's csak 10" íz magasságra veret le a' földbe 
az útakon , olly tömötten, hogy a' víz a' súríí kő-
ré tek között á l ta l ne mehessen, hogy a' vizes föld sem 
le jebb ne sü lyed jen , s e m , a ' k ő - rét alatt megfagyván, 
széllel n e v e s s e a1 kövezeteket (§. 17.). A' Macadam' 
töltései tovább t a r t a n a k , sokkal olcsóbbak 's jobbak , 
mert nem ráznak annyira. I t t a' vas kerekta lp és a' 
rugtalan föld között lévő kisebb kőterí tések — alólról 
a ' rugtalan fö ldrő l vissza nem rúgnak éís így alsóbb kö-
ve i sérthetet lenek akarmi terhes szekerek alatt i s , kö-
vetkezésképen sokáig el tar tanak. IIa a' mi nagy kö-
víi töltéseink' biztosságai néhol olly jól t evők , hogy a' 
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nagy köveket csak a ' töltés' közepére r ak ják 's az lítat 
kétfelől ezektői megkímél ik: az i l ly töltés' szélein a' 
víz ál tal a' nagy kövekről lehordott kisebb kavacsokból 
szerencsénkre valami macadami forma töltés formáló-
d i k ; — minden szekerek itt m e n n e k , 's az igazi nagy 
kövií töltéseken sehol sem. Ha a ' nagy kőterí tések mel-
lett i l ly szerencsés mellékút nem volna — tanácsosabb 
a' puszta földön já rn i . 
Az e' szerint töltéseink' szélén önkényt formálódó 
macadami terüle tek ezeknek tökéletesbségöket mu-
tathatnák , 's elvonzhatnának a ' két annyiba kerülő 
rosszabb kirakásoktól . 
Ä* földrengés' irányairól. 
25. §. Önkényt jön ezen fe j tege tésekből , hogy: a ' 
földrengés' sodrai (íilumai) «' föld' gyomrában levő rugós 
testeknek ( sz ik láknak , levegőnek, gőznek stb) irányát 
köve lik. Es így : 
1. Ha kohát rugósok környez ik ; ezeken hirtelen át-
ha t , 's visszalökődik köröskörül mind add ig , míg 
vagy el nem enyészik vagy n;igy rugtalan földe-
ket talál . 
2. Ha valamelly irányban rugta lan földet talál , ebben 
nehezen dolgozhatván, erre nem messze ter jedhet a' 
rengés. 
A' mi Tisza ' mentei földeink keményen megrázattak. 
Nagy földfekveteknek kel l ugyan az itt mélyen lévő 
rugós sziklákat nyomni; még is hatalmasan megmoz-
gattat tak ezek. — Miért tehát hogy Pest ' vidéke meg-
kímél te te t t? — miért hogy kis mértékben lehetett itt 
érezni a ' nagy tüneményt? — Miért hogy a' múlt 1829. 
hasonló, de gyengébb rázkodtatás Pes t ig sem hathata ? 
— ez a' múlt octoberi elhatott ugyan Pes t ig , de Bu-
dán — illy kis távolságra al ig alig éreztetett ; — ör-
vendhetünk a' két város' helyezetének ! — Azon föld-
rengést vezető mély sziklák ' i ránya i , mellyek a' föld-
rengést az erdélyi hegyek alól köz l ik , el vannak itt 
vágva még mélyebben menő rugtalan földfekvefektől , 
9 * 
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mellyeken á l ta l a 'mozgás ' hatóssága lassan lassan meg-
törik *) — Másként is különös kedvenczei fővárosaink 
e' részben a' természetnek. Mert a' mellett hogy ezen ir/í-
nyi földrengésektől megkímél te tnek, még is — a ' fö ld -
rengés ' jól tévő következéseiben ! ügy hallom mindenek 
fe lkiá l tanak. — Mi vakmerő áll í tás ez? mi jól tévő kö-
vetkezése lehet az i r tóztató, 's csak rontó földindulás 
n a k í A' meleg fü rdőke t értein, mellyek ál ta l sok 
ezereknek egészsége fentar ta t ik . Még is nagy diadala 
az emberi e lmének , hogy: a ' legrettenetesebb tünemé-
nyek is szolgalatjára fordí ta tha tván: az elementumok' 
viaskodásai között támadható örök rend iránt való ké-
tességeit örömest eloszlatja. Kan t ama' lizbonai I755diki 
legrettenetesebb földinduláskor írt líiunkájában mutat ja 
meg legelőször hogy: a ' fö ldrenge tő erőnek jóltévő oko-
zat ja i is vannak; ide számlálván 1. a' meleg fürdőket 
2. az érezek' formálódásait — 3. Az élőmivességre szük-
séges légfolyósi táplálatoknak a' föld ' mélyeiből való 
fe lbuborékolásá t , melly a' rengetések között eshetik 
meg — és 4. a' föld' belső melegét . A' königsbergi 
bölcs egyszerűen kimondja: h o g y : nagyobb szükségé vau 
a' természetnek a néhai földrengésre, mint a' földre 
rakott nagy palotákra; mikor a' ferneyi nagy philo-
soph, ugyan azon lizbonai földrengéskor a' gondvise-
lést csaknem a' káromlásig vádolja **); meg nem gon-
dolván , hogy mi mindeneinket a ' földi elemektől vé-
*) Miért hogy a ' t ú l a'dunai bérezekről , az Alpok' ágazatjai-
ről (A. rhetirae , norirae, iui iacae, carnicae) inkább hat 
l'est alá a' földrengés , mint az erdélyiek alól '? Ezek 
mélyeit menő tekenőt formálnak i t t ; mikor az Alpokat 
fe l to ló erő később ezeknek feíibe emelkedett. Bizony sok 
alapos okokkal lehet a' hegymenetek' ellensarkiságait 
mutogatni. 
**) Az ő : Poeme sur le désastre de Lisbonne munkájában. 
(Bipontban 1701ben kijött munkáinak 14d. dar. 117—124d. 
levelein). A' königsbergi és a' ferneyi iratok egy időben, 
egy tárgyról származtak. Miért hogy o l ly ellenkezők ? — 
miért hogy ugyan onnan — hic me.1 sugit at lile venenum ! 
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^én, mikor ezek a' magok' törvényeiken mennek 's a' 
magokéit v isszakívánják , nem történik egyéb, mint a' 
minek az erkölcsi és természeti világok' törvénye után 
kel l történni , melly által mindennek az övéit meg 
kell adni. 
3» Mivel pedig a' mozgásba jöt t rugósok , az ol-
dalvástiakra is k i h a t n a k , nem csak közepi-, hanem 
külközepileg is (eentral-excentral) : a ' r engés elei-
be jött nagyobb mozgás-akadályokat meg is kerül-
hetik. Azaz: a' földrengés foltonként k i sebbül -
het , sőt meg is szűnhet némelly helyeken sziget 
fo rmában ; a' mikor e' szigeteken kivül köröskörül 
ingások tapasztaltathatnak. 
4. Ezen lehető külközepi mozgásokra nézve fel kel l ten-
n ü n k , hogy; a' földrengés' i ránya nem mutat egye-
nesen annak kohára. 
5. De lehet állítani a' mozgás' törvényei u t án , hogy a' 
földrengés' koha arra felé van , a' merre nagyobb 
mozgások mutatkoznak. Mert mint tud juk a' ren-
gést vezető sziklák nem teljes rugósok lévén ezeken 
ál tal is kevesedik a ' rendiilés. így gyan í tha t juk , 
hogy mostani földrengéseink' kohai az erdélyi he~ 
gyek alatt lappanganak. 
£6. §. Ugy látszik t ehá t , hogy a' mozgástudo-
domány' segítségével mehetünk anny i r a , hogy ha a* 
földrengés ' kohai adatnak : innen nem csak sugárosan 
hogy ki fe le köröskörül, de más oldalvásti irányokban is 
kihathat tapasztalatikig a' fö ldrengés , a' merre csak 
rugósok találtatnak. 
Még mindig egész bizonyosságai mehetünk ezen 
irányban e lő re , mert a ' fö ldrengésnek nevezetesebb, és 
vagy kisebb mélységben lévő, vagy rugósokkal a ' fo ld ' 
színéhez közelebbítő k o h a i , előttünk tudva vannak; 
mivel t u d j u k , hogy a' vulkánokban kimuta t ják azok 
magokat. 
A' vu lkánoka t , tűzhányó hegyeke t , igyekeznénk 
tehát megismerni , rendekre vonni; ezekből igen sok 
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földrengések' i r á n y a i t , nagyságai t , gyakori voltokat , 
sőt ta lán előforduló idejöket is meghatározhatnék. 
Hogy a* vulkánok főbb katlanai a' földrengések-
nek , világos igazság. Mind előlegesen tudhat juk ezt 
onnan, hogy a' tűz , és ennek egyenes munká l a t a i , a' 
meleg és ki ter jesztő e r ő , a' gőzerő' formái ta tása , az 
előt tünk ismeretes erők k ö z ö t t , a' leghathatósabbuk; 
mind kivált a* tapasztalásból is tudjuk a z t , mert való-
ban a' tűzhányó hegyek körül a' földrengések gyako-
r iak , 's valahányszor tűzhányások történnek, mind any-
nyiszor rengések előzik vagy követik is azt. 
így tehát a' tűzhányáskori földrengéseket , azon 
környten , mellyben a ' tűzhányó hegyek 'koha i körül ru-
gósok t a l á l t a tnak , — igen világos és mathesisi számo-
lások után tudhat juk . 
De minthogy igen sok földrengések esnek akkor 
is , mikor a ' vulkánok csendesek — és a' vulkánoktól 
olly messzeségre tör ténnek, hogy azokkal való össze-
köttetésöket nehezen képze lhe t jük : szükségesképen fel 
ke l l tennünk: 
Vagy nincsenek a' földrengés' kohai a' vulkánok-
kal összeköttetésben; vagy nem puszta mennyiségi (nem 
mathematicai) , hanem felsőbb rendű különös összeköt-
tetések lehetnek azok. 
Mert ugyan hogy köthet jük össze a' mi múlt octo-
beri nagy földrengéseinket a' V e z ű w a l , mikor ez ak-
kor csendes vol t , és csak az előtti augustusban mozgo-
lódot t ; azt a' r engés t , mellynek lökésiránya ugyan 
sokfelé volt sok he lyeken , de talán sehol sem volt 
a ' lökés a' Vezúv' irányában ! 
27. §. Ezen nehezségek' megfejtését már nem a' 
mathesisi elemeken alapí that juk. — A' tapasztalati ter-
mészettudomány által kell ebben valami világosságot ke-
resni. De épen azé r t , hogy tapasztalatokban kell keres-
kednünk ; ebbéli tudományaink csak feltételesek lehet-
nek. Nem reménylhetíink ezekben ellenmondhatatlan 
igazságokat. Annál inkább óvakodnánk tehát az alap-
talan költeményektől , mel lyeket ezen mély tárgyhan 
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meg talán senki sem keriilhete e l , a* ki felsőbb geolo-
giai , vagy geogoniai elemekbe merült. Mert a' geogo-
n i a i , valamint földünknek mozgása és élete i s , nem a* 
földből macábó l , hanem felebbi öszveköttetésekből — 
a' naprendből jövő. Azon felebbi rendek i s , mellyek 
égtanjainkban fe l tűnnek, mind — mind — alatt valók, 
és még felsőbb rendűek alá vettettek. Ez öszveköttetés' 
soraiba beszöktetni nem szabad ; mert így minden kez-
deteink csak inegfoghatatlanok lennének. 
Itt végződik tehát a' földrengések' ismertetéseinek 
mathésis i kezdete. — Itt ke l l kezdődni az azokról 
való természettudományi értekezéseknek. Mert ha a' 
mozgástudák' elvei után a ' földrengések ' tulajdonaival 
megismerkedtünk : önkényt folynak a' természettudomá-
nyi vizsgálatok a' földrengés' kohairól : 
A. Magokra nézve: 
I. Főbbrendűek a' vu lkánok: 
1. A ' f ö l d ' s z í n é n is fe l tűnők. Ezekben megke l l je-
gyezni: 
«. A' tüzet — b. meleget. — c. kiterjesztést 
(expansict); 
2. Fel nem tűnők — benn emésztődök. 
II . Alrendűek ; mellyek más vulkánoktól függenek. 
Ezek közt az öszvekötést eddigi tudomá-
nyainkra nézve fel tar t ják : 
1. A' chemiai bontakozások' sorai: 
a. Az oxydálás (égés = oxydálás). 
b. Gőzformálások. 
c. Légformálások. 
2. Electricitas. 
3. Galvanismus. 
lí. Kihatási körökre nézve: 
1. Az oxydálás' lehető irányaira nézve. 
2. A' gőzformálásra nézve. 
3. A' földalat t i levegővel való összvekölletésre 
nézve. 
4. V rugós testekre nézve. 
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í g y lehetne a' nekünk legszörnyebbnek tetsző föld-
rázkodtató erőt , mel ly minket , mint könnyű lepké-
k e t , épületeinket , mint kis rögöket megrázza, mel ly 
vastag vaskapcsainkat , mint czérnaszálakat eltépi , 
fö ldünknek feltolódott hegyhá ta i t , sok ezer mérföld-
nyi földfekveteket , mint valami könnyű kérget megmoz-
gat : még is valamennyire tudományos hatalmunk alá 
kényszeríteni ! 
NYÍIIY ISTVÁN , 
prof., magyar Ind.. t.. r. tag. 
A ' NEMZETI ÉSZJOG' A L A P V O N A T J A Z . *) 
1. A's ta tus ' minden tagja i öszvesen egy erkölcsi 
személyt tesznek, mellyet nemzetnek nevezünk, v a g y i s 
az egész statusszemély a' nemzet. A ' nemzet személy lé-
vén ; az magában és viszonyban ügy tekintethetik , mint 
magános személy; és így vannak általános és feltételes 
j o g a i , vagy is a 'magános észjog'követelései a* nemzeti 
észjogra alkalmazhatók (Lásd: Magános észjog: Tudo-
m á n y t á r , IV. kötet.) . 
A. Általános. 
2. §. Nemzetnek, magában vé te tve , van: 
1. Altalános személyi j o g a , vagy is követelhet i , hogy 
nemzetisége tartassék fenn. Nem szabad egy nem-
zetet is közvetett vagy közvetetlen erőszak ál tal 
a' nemzetek' sorából kitörleni. — A' nemzetegyen-
löség és nemzeti becsület itt származnak. 
2. Általános vagyoni j o g a , vagy i s ; van joga azon 
k i v ü l , hogy földet b i r , mel ly nélkül nem is gon-
*) L. Tudománytár, IV. 27, V. 83., és ALI. 100. A tzerk. 
J 
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dúlható, minden más nemű keresetmódhoz. — A' 
sajátság 's vagyoni biztosság innen erednek. 
3. Altalános cselekvési joga mind azon eszközökhöz, 
mellyek közönségesen a' nemzet' külső vagy tes t i , 
és belső vagy szellemi erejét nevelik. — Az ipari 
és minden miveltségi jogokon kivül itt áll elő a ' be 
nem avatkozási jog. 
R. Feltételes. 
3. §. Nemzet , mint a' magános ember , társasági 
törekedésében érintésbe jő más nemzettel. — A' sike-
res törekedésre Önállás kell . A' törekedésnek érintés 
közben gát ve t t e t ik , melly elegyenitést k iván; — in-
nen a ' n e m z e t n e k , viszonyban más nemzet re , mint a' 
magános embernek i s , van a. Sajátsági b. Szerződési , 
hova a' követségi jog, c. Kényszeritési j o g a , hova a ' 
hadi jog tartozik. Es ezen feltételes jogok lépesők 's 
eszközök a ! czélul tett általánosokhoz. 
1. Sajátság. 
4. Van á' nemzetnek sajátság - szerzési joga , 
azon módok á l t a l , mellyekkel más nemzet* szabadsága 
nem sértetik. Es í g y : 
1. Elfoglalhat ja azt a' nemzet' személyéhez kötés ál ta l 
a' mi senkié. 
2. Járatosság (accessio) különösen ipar által , hova a ' 
különböző kéz - és műgyárok , 's kereskedés tar-
toznak. 
3. A' s a j á t t a l , a' mást kizárás és szabad használás el-
válhatlan egybekötésben lévén: belső és külső ke-
reskedés által . A' mást kizárás és szabad haszná-
lásból egyszersmind az idegen iparmüvek iránti 
vámjog, harminczad, köve tkez ik , valamint a' belső 
vámok' jogtalansága is. 
2. Szerződés. 
5. §. Egy nemzet a' maga értelmes a k a r a t j á t , mint 
akármelly magános, szabadon nyilvánítja másnak, mely-
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lyet az e l fogadván, szerződési viszony áll elő. A' ma-
gános szerződések tulajdonkénen a' szerződő személy-
hez kötvék. — A' nemzet örök, •— Es így a' szerző-
dések is örökök lennének. Ugy de a ' magános sze-
mélynek is van joga a' szerződés' fe l té tele körül a. 
a' személyt , l . a ' t á rgya t , c. a' kettőt együtt gondo-
lóra venni , a ' szerződést t a r t an i , vagy mint semmi ere-
üt félre vetni ; 's így van a' nemzetnek is , annyival 
inkább , hogy az a ' szerződés' jó vagy káros következé-
seivel örök , megvizsgálni : 
1. A' személyt. — Az élők az utódokért csak jó kö-
vetkezéssel szerződhetnek ; ezért az utódok, az 
elődök ál ta l tett jó következeti! szerződéseket tart-
j á k ineg, egyébiránt szoros megfontolással valljon 
a' rosz következés ' oka m a g a - e a' szerződés, vagy 
az utódok ? A' had és így erőszak által kicsikart 
szerződések magokban semmik, csak a' szerződés-
ből egyenesen folyó két oldalú jó következéssel 
tartatnak meg. A' visszaélés egy vagy más oldal-
ról a' szerződés' felbontására jogot nem ad. 
2. A' szerződés' tárgyát tekintve. Val l jon ipar , ke-
reskedési gátlás , vagy nemzetszemély - elnyomás 
nincs - e a' szerződés ál ta l czélúl véve ? Egy nemzet 
más nemzet ' ipar i , kereskedési, és nemzet - személyi 
szabadságának elnyomásával alkut nem köthet. — 
A' versenyzést 's egyensúlyra törekedést az elnyo-
mással , vagy ezekből származható hanyatlással nem 
szabad felcserélni. 
3. A' személyt és tárgyat tekintve: nincs - e csalás vagy 
pedig csalatás a' szerződésben ? A' csalás mindig 
eligazítást , az értelmesen történt h iba , vagy ön-
csalódás másszori vigyázást kiván. 
6. §. A* nemzet , a lku já t más nemzettel követére 
bízza a ' mit a ' követ cselekszik , azt a' nemzet ' képében 
teszi. — Ugy de a' nemzet' személye, vagyona, 's cse-
lekvési szabadsága sér thet len; és így a' követé is. — 
Innen : 
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1. A' melly nemzet a' követ ' , mint követ' személyét sér-
ti meg , az a ' nemzet' személyét sertette. Il lő hogy 
a' követ a' maga személyére a' küldő nemzet' hatása 
alatt legyen. 
2. A' követ' mint követ' vagyona iránti sérelem a' nem-
zeté. — I l lő hogy a 'követ , magános vagyonára is, a' 
küldő nemzet' törvényhatása alá essék. 
3. A' követ' akármelly foglalatosságábani háborgatás 
nemzeti sérelem. 
3. Hadi jog. 
7. §. Nemzetnek, személyi , vagyoni, és cselekvési 
egyensiílya más nemzet á l ta l sértetvén , vagy csak sér-
tetni aka rván , van j o g a , a ' mindig értető kárpótlás 
mel le t t : 
1. A' bomló egyensúlyt ellennyomás által fentar tani . 
2. Az elbomlott egyensúly, vagy történt sérelem iránt 
visszaíóriással élni. 
3. A' sértés, a' visszatorlás után sem szűnvén meg, ha-
dat izenni , a' hadizenést elfogadó nemzet iránt 
hadi joggal élni. — Egy harmadik nemzet' egyen-
súly - fentartási j o g a , a' megtámadtatott gyenge 
nemzet' elnyomása i r án t , a ' be nem avatkozási elv' 
sértése nélkül e lőá l lha t , — soha nem segéd -had i 
j oga , —• hanem az egyensúly ' nyilvános nyomása 
mel le t t , egyenes hadjog. 
8. §. A' had jog , az ellenséges állásban helyhe-
zett nemzetek k ö z t , magában foglalja kölcsönösen: 
1. A' személyi jogot ; vagy, ellenfél a' másik ellenfél ' 
személyét nem k imél i , az ellenséges félt életétől is 
megfosztja, de csak harcz közepett. A' magokat al-
kalmaztató foglyok' életéhez semmi joga az ellen-
félnek. 
2. Vagyoni j o g o t ; v a g y , az el lenfelek ' vagyoni köl-
csönösen pusztí tatnak 's kiméletlen sarczolíatnak el, 
a' had és kárpótlás ' szükségéig. Ezen túl menni 
nincs joga a ' hadakozónak. 
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3. Cselekvési jogot. Vagy , egyik ellenfélnek a' mási-
ka t külső vagy belső emelkedésre czélzó tetteiben 
akadályozni j o g a van, de esak a' bomlott egyen-
siíly* visszaállításáig. — A' bomlott egyensúly' 
visszaállítása szükségképen a' lékét á l l í t j a e lő , 
mellynek föl té telei a' szerződésnél adat tak. — A' 
mel ly nemzet az egyenes béke' föltételeit sér t i , 
az a' sértet tnek ismét hadi jogra nyújt a lkalmat . —-
9. §. Az egész jogtudomány a' külső szabadságot 
biztosít ja , egyensúlyuló szabadságot eszközöl az embe-
rek k ö z t , az elbomlott szabadsági egyensúlyt büntetés-
sel is v isszaál l í t ja ; és így ha t á roz , vagy társasági - sza-
baddá teszen. A' magános észjog szabadsági egyen-
súlyt követel a' magánosok közt . — De ezen viszony 
kü l ső , kiterjedő (extensiva relat io) , esak más hasonlón 
k i t e r j edő viszony ál tal tartatik fen egyensúlya; és í gy , 
bizonyos önállás né lkü l i ; a' hol lehet , nyílást enged ; 
ha a ' szomszéd erő gyenge , ter jed 's elbomlik. — A' 
tiirsi észjogban, a' nőszpárok részint a' szüle és gyer-
mek ' tisztán erkölcsi viszonyain k ivü l , a' gazda és szol-
ga ' viszonya egészen kü l ső , és így mindig feszü lve , a' 
köriilálíáshoz képest változó, bomló, 's kirontó viszony. 
A' nyilvános észjog' viszonya az egyuralkodó és polgá-
rok közt fentebb szellemű. — De egy mindent nem te-
h e t v é n , ez is kü lső viszonynyá változik. — A' nemzeti 
észjog' követelései , mint a ' magánosé, merőn külső 
viszonyok. Ez ha az egyensúly boml ik , hadi jogot ád , 
az emberi ál talános jogokat seni tar t ja szentségben. —-
Es így az egész jogtudomány az ész' legtisztább követe-
lése i mellett is , csak külső, szét ter jedő, bomló, a' bom-
lott egyensúlyt büntetéssel is visszaállító ; ezért magas 
czél ja mel le t t , a ' nemesebb rendeltetésű embert alacso-
nító , másparancsú viszony marad ; következéskép kell 
l enni ezen szét-feszí tő viszonyra visszatartóztatva 
dolgozó , egy pontra hatású ( in tens iva) viszonynak, 
mel ly belső szabadsági viszonynyal hatván a' társa-
s á g r a , az egyes tagokba fentebb szellemet lehel jen , 
azokat önállásuvá , önparancsuvá tegye , hogy a 
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társaságom létre mindig szükséges jogtudomány magas 
ezélja felé valósulást inkább nyerjen. — Es ezen be l ső , 
visszaható önparancsú viszony már az er köles tudomány, 
mellyről inig bővebben szólanánk , az egyházi észjog-
ról fogunk elébb értekezni *), mint a ' jog tudományról az 
erkölcsire átlépő, részint külső, részint ('s inkább) bel-
ső viszonyról. — 
WARGA JÁNOS , 
prof., magy. tud. társ. J. tag. 
C L A S S I C A É S R O M A N O S I S K O L A A' F R A N C Z l Á K N Á L . 
A' statusok' polgári alkotmányait megrendítő ösz-
szeütközések után csak nem mindig némi értelmi moz-
gás jő napfényre , melly annál élénkebb , mivel az em-
beri lelkekbe oltott munkásság' egy része polgári zava-
rok közt kevésbbé törhet magának utat . — A' 18dik 
század , gyászos taní tmányaival , vitte a' franczia társa-
ságot azon nagy catastrophára mellyel végződött. A' 
rendülés mint egy tíízgomoly suhan e l ; hódoltatás' és 
dicsőség' varázsával a' császárság áll helyébe, 's midőn 
a' restauratio , a' physicai csend' időszaka e 1 j ő , előb-
bitől egészen különböző értelmi mozgás líj és merész 
alakokban serken föl. Ennek kemény tusákat kelle ké t 
iskola közt ger jesz teni , niellyeknek egyike haldoklot t , 
másika életbe lépvén, vetélkedőjét kiszorí tni , a' honi 
földön minden nyomát e l törölni , 's helyébe magát ural-
kodólag felállítani egész erőből iparkodott. Ekkor kez-
dődék a* clussica és romános névvel olly különösen 
felpiperézett felekezetek közt a' nagy párviadal. Egyik 
részen annál makacsabb védelmezés, mennél inkább 
hullának a' fegyverek az előküzdők' elgyengült kezei-
ből ; másikon újí tó néze tek , szükségesek kétség kivii l , 
de fölöttébb éretlenek 's tulság' bélyegével , mi rá jok 
*) Nem jöhet ki A' sterk. 
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számos el leneket lázi'ta. Itt a ' l i t e ra tu rának , a' mivész-
ségnek meg akarák tartani a ' görög és romai szépség' 
a lapformáit , amott érezék , hogy a ' l i t e ra tu ra és mivész-
ség csak a ' k o r ' viszsugári l évén , mindeniknek együtt 
ke l l haladni századával , nem pedig makacson veszte-
gelve á l l an i , ha csak megvetést és halálos büntetést 
nem akarnak szenvedni. 
Az ú j iskola fel kezdé hányni a' f rancz ia történeti 
vagy mivészségi évkönyveket , gondosan igyekezett k i -
ásni az élőkor ' lángeszeinek emiékit 's fül és szem' 
nyilvános bizonyításival győzni az el lenfél ' szónoklatin. 
Bámulatos kőfaragások, gyönyörű, naiv költemények vo-
nattak elő az idők' porából; de kegye t len ,,barbar ÍC 
nevezettől sem merész, sem kecsesei tel i kivitelök nem 
kímélhet te meg. 
Azonban meg kell val lani , hogy ezen, igen sokáig 
megvetett multkornak elébbi jogaiba helyezésére tett 
próbák közepet t , e' hajdani dicsőségért vesztegetett ipar-
ban is egy olly nemes és méltó nemzeti érzelem , olly 
honszeretet él , millyet a' classicus müvekben — ha már 
ezen szóval ke l l élnünk — nem találhatunk. 
Mivészség, literatura , szóval az értelein' kifeje-
zése nem tar that számot állandóságra , hanemha a' né-
pek' létéhez legszorosabb köte lékekkel csat lakozik; a' 
mivészség' virágzására szükség , hogy a ' korabeli tár-
sasághoz kapcsolódjék, vele ha l ad jon , ' s ne legyen töb-
bé görög vagy romai , midőn minden franczia. Távol 
legyen azonban azon gondolat, mint ha a* hajdankori mi-
vészség' terményit gúnyolni akarnók : csak bogy nem 
ismer jük őket kor tá rsa inknak; vallásos emlékezettel 
t iszteljük őke t , de nem kívánunk nekik köztünk polgá-
ri jogot engedni , 's csak ugy t ek in t j ük , mint miílt idők ' 
becses maradványit. 
Nemzetis cg nélkül nincs üdvösség; kivált midőn 
egy vastag prosaismus mindent megtámadással fenye-
get ; a' mivészségnek a' szív' legszentebb indulatihoz 
kell ragaszkodni , 's megreszkettetni bennünk azon hang-
zó húroka t , mellyek a' haza' kedves nevezetére min-
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denkor rengésbe jőnek. Görögországban a' mivészség' 
népszerűsége egyedül azon legbelsőbb viszonyokból 
származóit , mel lyekkel a' nép' polgári alkotmányához 
és hitéhez csat lakozók; szinte így volt egykor a' fran-
cziáknál i s , midőn a* mivészség minden teremtő ere-
jé t vallásos képzetekre fordí tot ta , midőn a' néptömeg' 
föllelkesülését kisér te , midőn basilieákat emelt és fara-
gott a' hivő népnek. 
Valóban nemes igyekezet lenne a* mivészség' tör-
téneteit első teremtéseitől kezdve egész mostanig gondo-
san kinyomozni; léptenként követni e' roppant fo lyamot , 
melly századokon á tgördülve , néha a' part ' nádja a lá 
rejtezve csak azért tűnik e l , hogy a' nap' sugárai elébe 
majd ismét szélesebb és tisztább víztükröt terjeszszen ; 
szép lenne ezt vizsgálni végtelen módosításiban; kimu-
tatni az emberi elme' forrongási t , kijelelni haladását és 
hanyat lását , mellyet ismét más h a l a d á s , más hanyat-
lás váltott f e l ; kitüntetni a' mívelődés' egyforma és 
állandó meneté t , melly a ' földteke' legforróbb vidéki-
ről lövel k i , 's bölcsőjét mind i nkább , és vissza nem 
térőleg e lhagyva , szüntelen éjszak felé emelkedik. 
Mi itt nem futhat juk meg e' dicsőséges pá lyá t ; 
csak gyenge vázlatát , alapvonalait próbálandjuk adni 
e' munkának ; szerencsések, ha egyszerű elbeszélésünk 
némelly je lesebb, de még kopott és szűrágta képze-
tekhez nagyon ragaszkodó elméket igaz útra vezethet. 
Egyiptom sokáig , és a' hajdankor' legtudósabb Író-
inak munkái szerint i s , a' mivészségek' te remtőjének, 
's azon nemzetnek tek in te tek , melly homlokát lángész' 
koszorújával legelsőben keríté. — Ma máskép van. — 
Utazások 's a ' tudósok' fürkészetei tagadhatlanul meg-
muta t ták , hogy India nálánál már sokkal elébb mivelt 
ország volt. Egyébiránt emlékei az eredeti építkezé-
seknek legbizonyosabb nyomait muta t ják . 
A' szent ha j l ékok sziklákba váj t széles ü r e g e k , 
mellyeket vaskos szegletes oszlopok tar tanak, 's egé-
szen kőből vágott lapos mennyezeteik semmi boltozat ' 
nyomát nem mutat ják. A' bel fa lakra fél ig emelt fa-
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rágott idomtalan a lakok , noha az eredeti barlangoknál 
fiatalabbak , mind a' mivészség' gyermekkorának bélye-
get visel ik. Perspectivának 's azon tudománynak is-
mere té t , melly szerint a ' rajzolat fut tában oda vetett 
vonalok ál ta l elevenítetik, e' templomokban nem lelhet-
n i ; csak oldalarczu emberképek , vagy még gyakrab-
ban csodálatos a l a k o k , mint egy t i toktel jes istentiszte-
let' inegfejthetlen alle gor ia i , szemlélhetok itt. 
A' hindu torzsökü népek' eredeti nyelve minden hi-
hetőség szerint a ' sanskrit volt; bámulatos gazdagságú 
's a' föld' minden más holt és élő nyelvénél hasonlít-
hat lanul teljesebb nyelv. Azonban ezt rendkivüli gaz-
dagsága mellett i s , vagy talán épen a' mia t t , jókor 
megszűntek beszélni, 's az valami megfoghatlan tüne-
mény, által olly mély feledékenységbe sü lyedt , hogy 
csak némi csodával lehete ismét teljesen és sértetlenül 
fö l ta lá ln i ; mi talán épen előbbi eltűntének köszönhető, 
melly idegen szavak és szólásformák ál ta l elkorcsítatni 
nem engedé. 
Legrégibb időktől fogva számos indiai kivándorlá-
soknak kel le t t különböző irányokban tör ténni ; néinely-
ly ik Perzs iába , Kisázsiába terjedt e l , innen Thracián , 
Macedónián keresztül Görögországba hatott 's egyszer-
smind délfelé Arabiába és Egyiptomba szélledt. Mások 
Tar tar iának végtelen s ik ja in által Európának felső tar-
tományiba jutot tak 's velejét képzék azon vad nemze-
t eknek , mellyek külön izekben délre rohantak. A' nyel-
vek' v izsgála ta , a' népeknek e' nagy származásfája 
semmi borongó kétséget nem hagy i t t ; a' roppant ger-
mán népfajnak minden nyelvágazata nevezetes mennyi-
ségű lényeges sanskrit szót muta t , néha eredeti tiszta-
ságban, de többnyire könnyeden vál toz ta tva , hogy a ' 
nye lvnek , mellyben e ldurvu l t , szelleméhez és kivána-
tihoz simulhasson. Más részről a' régi görög beszéd-
mód legszorosabb rokonságot bizonyít a ' sanskri tnak 
szövetével ; igaz ugyan , hogy haj togatási kevésbbé ki-
f e j l e t t ek , kevésbbé t e l j e sek ; de különben egészen ezen 
pompás mintára építvéknek lá tszanak, 's elég szó tanú-
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j e l e azon számos kapcsoknak , mellyek a ' leányt az anyá-
hoz csatolák. 
Ez állítás mellett megmaradva , elmellőzzük mind 
a z t , mi bennünket az egyiptomi és hindu mivészség' 
szüleményinek szembeszökő hasonlatosságában meglep-
hetne ; természetesnek fog te tszeni , hogy a5 Nílus-part i 
templomok Js főleg az alakok és faragványok ez egy-
neműség1 bélyegét hordozzák, melly e' nélkül igen ne-
hezen vagy szinte meg sem magyarázható volna. 
Ellenünk lehetne vetni , hogy a' thebei vagy den-
deráhi szent ha j lékok nem ollyan üregek mint az indi-
a i a k ; nem, kétség k ivü l ; de midőn az emberi elme 
nagy ú t já ra indult , hamar is kifejtőzött a' gyermeki 
pólyából ; miután mindjárt eleinte használta a' termé-
szet által nyújtott segélyeket , 's azok által megerősö-
d ö t t , teremteni aka r t ; és az egyiptomi mivészség' első 
teremtményein lá thatólag megmaradtak az indiai első pró-
batételekkeli rokonságnak és hasonlatosságnak vonásai. 
A' legrégibb egyiptomi templomok csupán kril formájokra 
különböznek az indiai földala t t iaktól ; belül mindenütt 
ugyan azon setétség, roppant idomtalan oszlopok, nagy 
lapos kövekből alakított alacson fedelezetek v a n n a k , 
mellyeket ínég nem mertek boltozatokra vágni 's k e r e -
k í t e n i , mi csak későbbi idők' találmánya. — Ki-
vül oszlopokkal, porticusokkal diszelgenek; de szaba-
don álló- 's emberi kézzel épített emlékeken nem lehete 
a' hegyek' idom - és szabálytalan alakait megtartani. 
—- Es maga az oszlop is , mellynek fejezete Egyiptom-
ban rendesen pálmafalombot ábrázol , nem a' természet* 
termékihez legközelítőbb diszítvény - e? 's nem a! f áknak 
kellett-e i l lyekhez ötletet szolgáltatni? 
A' pyramisok Egyiptomban honi építményeknek 
lá tszanak, legalább Indiában példájok r i t ka ; de ezek is 
a' kezdetbeli építésmód' emlékei 's némileg a ' föld' ren-
detlenségének utánazásai , emberi munkával emelt dom-
b o k , 's rendeltetésük vagy az vo l t , hogy iszonyú tö-
megök alatt vallásos t i tkokat r e j t senek , mellyek csak 
kevés avatottnak fedeztetének f ö l , vagy az , hogy siro-
T U D O M Á N Y T Á R . V I I I . 
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k ú l szolgáljanak a ' fényűzést kedvelő k i rá lyoknak , 
» k iknek nevei az idők ' homályában már elaludtanak. 
A' Pharaók ' birodalmában inegalapodott mivész-
s é g , haladni szokásához híven, nem maradt veszteg ; 
fontos fölfedezések módosíták, öregbíték a z t , legtöbb 
ágazat iban. Mint f i a ta l , nedvteli f a , líj ágakat ha j ta 
Mesraim' termékeny fö ldén; a ' szobrászság, kőbe és 
ércsbe-metszés, képmivészség egymásu tán szüle t tek; a' 
márványok , az érezek többnyire je lképi és,szentelt ala-
kokba öl tözte tének; a' képírás titkos krónikákat csillo-
gó szinekkel rajzola a' templomok' f a l a i r a , 's a' hye-
rogíyphek a' históriai képirás' első próbáját mutaták a' 
v i lágnak. 
Az Egyiptom által meghódoltatott *s rabságra hur-
czolt zsidók, ugyan ott meríték polgárisodások* ele-
mei t , mellyeket honokba visszatértük után Chaldeába 
v i t t e k ; és Görögország megval lá , hogy minden emberi 
isméret* első zsengéjét Cadmus által e' t á jékró l vette. 
Ugy lá t sz ik , hogyThebe ' híres a l ap í tó jának , a' betűk* 
fe l ta lá lójának — kinek léte históriában a' fel nem vi-
lágítható tárgyak közé tar tozik — valamelly elv* vagy 
találmány' személyesítésének kellett l enn i ; egyébiránt 
neve, melly egészen zsidó (gadema/i * eredet) , igazol-
j a véleményünket , vagy palástolhatná mi benne né-
melly szem előtt nagyon vakmerőnek l á t sz ik ; aztán azon 
hasonlat i s , melly a' zsidók és hel lenek ' betűi k ö z t , 
a ' je leknek mind rendére , mind nagy részben értékére 
nézve l é tez ik , még erősebben védné ál l í tásunkat . 
Azonban akármint l e g y e n , ugy t e t sz ik , hogy a' 
görög véső' vázlatai egyenesen az egyiptomi müvek' utá-
nazata i ; hüvelyben végződő hermesek, mellyek még az 
ez időszaknál több századdal későbbi Pausanias ' korában 
is sok városban olly szaporák valának , ellenmondhatla-
nul Osiris' és Horns' régi oszlopira emlékeztetnek , mely-
*) Ugyan e' törzsükből egy másik származtatás napkeletet , 
vagy napkeletit jelent. 
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Syeknek csak mellszobrok másolá az emberi formákat , 
midőn a' testnek minden alsó ré sze , a' csipők es ezom-
bok, némi lapos hengerbe z á r a t t a k , meglehet , múmiák 
pólyáinak utánzására» 
De i t t a ' mag termékeny földbe ese t t ; tüzes képze-
lődésii nép nein elégedett meg gyenge különbségekkel ; 
a ' mivészség átmene az Ízlés* olvasztó serpenyújén , 's 
néhány hatalmas főkben , mellyeket Praxi te lesnek vagy 
Phydiasnak , Apellesnek vagy Protogenesnek neveztek , 
személyesítvén, ideálissá vál t , elérte magas küldetése ' 
czé l j á t , 's széles szárnyait ki ter jesztve , ember és iste-
ni gondolkodás közt közbenjáró lett. 
Az építészet t iszta , nemes , csinos idomokat nyert 
és tökéletesen összehangzott a' természettel , mellyet 
ékesírnie kelle. Egyenes vonalai megnyúl tak , csendes 
és tiszta vízirányban fölségesen ki ter jeszkedők; a' templo-
mok körül sugár oszlopok kettős sorokban kecsesen emel-
k e d t e k , többé nem törpék és vaskosak mint az egyip-
tomiak, vagya ' hindu gyámolok, hanem k a r c s ú a k , 's in-
kább csak diszre, mint az épület' erősségére szüksége-
seknek látszók. Otromba faragványok nem nyomták 
többé súlyaikkal rendetlenül a' fejezeteket hanem leg-
nagyobb egyszerűségtől a' legpazarabb pompáig válto-
ga tva , öt oszloprend divatozott; azonban a' két legszeb-
b iken , a' corinthusin és az összetetten, a' levelek' csi-
gái Arabia ' pálmáira emlékezte tnek; az aranyozaíban 
észrevehető a ' láncz , melly nyugotot kelethez köti. Az 
oszlopok fölött félmagasdad metszett 's szent tá rgyakkal 
borított hosszú párkányzatok f u t n a k ; a' templomok' bel-
sejét számos álló szobor lakja , hol a* közönséges for-
m á k , a ' görög lángész által költőileg ábrázoltatva, a ' 
legigazabb kifejezést 's a' ra jz ' legszigorúbb tisztaságát 
csodál ta t ják . Ez ügyes kezek a la t t minden anyag re-
mekinűvvé változik á l t a l ; ezen Venus , mellyről azt 
mondanók, hogy é l , 's szégyenében elpirul , midőn 
arany fénykoszorúját a' nap-sugár övezi , — parosi már-
ványból van; ezen dörgő Jupiter czédrusfából , már-
ványból , a ranyból , ezüstből , e lefántcsontból , miket a ' 
10* 
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mi vész ihlelése' tüzével egy azonnemü egészbe ontott 
és vegyített . 
Görögország gazdag és hatalmas va la ; fegyverei 
nem ismerték a' megveretést , mert népessége igen meg-
szaporodván , mindenfelé gyarmatokat alapított 's eze-
ket a ' szomszéd országokba is e lszórta; Ausonia' déli 
részét hirtelen megnépesíték a' hellenek , k ik hajóikon 
fu t ának ide , magokkal hozván i s tene ike t , erkölcseiket , 
nyelvöket . Ez lítazók szülőföldök iránti buzgó emlé-
kezetből ú j hazájokat Nagy - Görögországnak nevezék. 
Midőn kiszál l tak , egy bennszületet t , hadakozó 's szin-
te polgárisodott néppel ta lá lkoztak szembe, mellynek 
miveltsége övéktől egészen különböző va la , noha ez is 
ugyan azon kút főből merítetett . 
Az e t ruskok , kik (ha a ' lételöket bizonyító emlé-
k e k b ő l rólok í té lünk) egész physicai a lkatokig egyip-
tomiak va lának , majd nem sértet lenül 's némi mozdu-
lat lanságban tá r ták meg az Afr ikából hozott mivészsé-
g e t ; nem hogy haladt volna ez mint Görögországban, 
sőt inkább úgy te tsz ik , hogy némelly emlékeit a ' mult 
időkből , vagy elhagyott szokásokból vette. 
A' költséges ba r l angok , az etruskok' temetkező 
helyei , közelí tenek a' h induk ' szenthajiékihoz , mely-
lyekrő l szólánk : kívülről e l re j tvék 's észrevehetlenek, 
festvényeíket 's fenyőket belsejöknek tár ták. A* fala-
ka t borító számos a lakok ' r a j zának charactere, épen a z , 
mi Egyiptomban; hideg, szá raz , r i tkán h ibá t lan , soha 
kecses. Magok a' ínythusok vagy vallásos költemé-
nyek , mellyek ezeknek főtárgyait tevék , rendkívül ha-
sonlítának az anyaországéihoz ; mindenütt Isisnek Ty-
phon , a' teremtő erőnek a' rontó e rő , elleni örökös 
küzdése. 
A' képfaragás , ugy l á t s z ik , nem mert kemény tes-
tekhez n y ú l n i , 's nem tuda egyebet mint agyagot gyúr-
ni. Legalább ezen korból semmi maradvány nincs, 
melly ellenkezőt bizonyítna, 's mit Pl inius az első ro-
mai szobrokról , a' capitoliumi Jupi terről mond, azon 
vélekedésre veze t , hogy akkor még mintázásnál egye-
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bet nem ismertek. Azonban a' fazekas mesterség csak 
hamar nagy k i fe j lés re j u t o t t é ' t a r tományban, 's midőn 
a' görögök' tisztult izlése etruski ügyességgel párosu-
l a , akkor készítette amaz álmélatra méltó finomságú 
edényeket , inellyek museuminkat cl töl t ik. 
De bizonyos idő' lefolytával az etruslc nemzet 's 
déli I tal ia ' l akó i , egy fennebbi hatalom, a ' fegyver' ha-
talma által szemlélek elnyomatni előmentök' mozgását ; 
mert a' Tiberis ' pai t ja in kalandorok' hitvány söpredé-
kéből azon romai nép ke le tkeze t t , mel ly még utóbb is 
mindig megtartá eredetének némelly vonásait , azon 
hódol tatás után égő szomjat , mellyet csil lapítani egész 
világ al ig vala képes. 
Roma , mint minden hadakozó nemzet , mig gyer-
mekkorban vo l t , nem igen becsiilé a ' mivészséget; 
m e r t , hogy felsőségét mindenen, mi körü lvevé , ki-
terjeszthesse , szüntelen pánczélban állani kényte le-
nü l t ; minden fia katona vol t , mivész egy sem. Midőn 
urasága annyira k i t e r j ed t , hogy előtte a ' kőfalak leom-
lottak , elhordá a' meggyőzött városok' d ísze i t , 's vég-
re eszébe jutott harczsisakját drága ékekke l piperézni. 
Az olaszgörögök legelsőben fosztattak ki , 's a' szob-
rok , edények , metszett kövek , mosaikok a' várost 
kezdék díszíteni. Roma' hadai nem állapodának többé 
meg a' Földközi tenger ' partjainál : gályái Helleniába 
száll i ták l ég ió i t , 's a' győztesek' hatalmába töményte-
len zsákmány kerül t . 
E' k ü l megtámadás sietteté Görögországban a ' mi-
vészség' hanyat lásá t ; melly az Alexander ' uralkodását 
követett zavarok közt már elhagyatva ' s u t j á t tévesztve, 
a' romai uraság alatt csak hamar majdnem végkép ki-
aludt. Kőfa ragók , kép í rók , szónokok vetélkedve köl-
tözének át az Adriai tengeren, a' fővárosban telepedé-
nek l e , hol a' Caesarok' növekedő zsarnoksága alat t 
fényűzés' és elpuhult miveltség' időszaka látszék j e l en -
kezni. Yalóban Augustustól Severusig roppant emlékek 
emelkedének az örök városban , de mind görög arczn-
Jatot viselőnek, mellyet; nemelíy csekély körülmények 
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alig vál toztat tak; ezek ' láttára azt ke l l mondani , hogy 
a' hódoltatok' materialis já rma alat t elzüzott hel len 
nép , részéről amazoknak törvényt akar t szabni az ér-
telem' országában, 's a' katona ' kevély homlokát meg-
haj tani a' mivészség' fölsége előtt. 
Mindazáltal az líj építmények' tömegén könnyen 
meg lebete ismerni a' hanyat lás ' bé lyegé t , melly bé-
lyeg mindenkor meglátszik minden mivészségen, melly 
hazá já t változtatva egyszersmind elveit és míveit i s 
változtatni nem akará , — A' vonalok' keménysége el-
enyésze t t ; gazdag, de rosz izletü czifraságok nyomorú 
ellenkezésben ál lának az épitőinesterség' komoly stí-
lusáva l ; csak a' nagyság 's tömérdekség nyer t , mintha 
Koma még emlékeinek is polgári hatalma' idomait akar ta 
volna adni. 
A' köztársaság' végső intézetivei , mellyeket 
Jul ius Caesar és követője lábbal t apodot t , a' költeke-
zési törvény kiment szokásból ; gazdag asszonyok' fe jé-
r e , ka r j á ra , nyakára, ruháira aggatott pompás é k e k , 's 
gzámlálhatlan metszett kövek csakhamar bizonyi'ták a' ré-
gi szokásoknak ez e l fe le j tésé t ; 's ellenmondhatlanul csak 
e' könnyű munkák va lának , mellyekben a' romai mi-
vészség legmagasabb fokra emelkedett. Főleg a' kő-
bemetszés élénk fénynyel ragyogott . Régiek' iratai né-
mel ly leghíresebb metszők' neveit számunkra is fenn-
t a r t á k , 's ebeknek munkái az omladékok közt századok' 
erejének daczára még most is mindennap épen találtat-
nak. Az arany és bronsz is ezer különféle csinos for-
mákat n y e r t ; finom metszetű csatok, áldozó czészék, 
kapcsok, valóban tanúi azon je les észtehetségnek, 
melly ra jok fordí tatot t ; de nem is mutatkozik ez más-
b a n , mint ezen csekély t á rgyakban , mint ha a' világ' 
asszonyát terméketlenséggel verte volna meg annak 
keze j ki fegyverét a ' Balt tengertől Euphrates ' part jáig 
vinni engedé. 
Koppant és nem örökös birodalom lévén , Rónia is 
alá esett az alkotmány' e' két h ibája ' gyászos következ-
ményinek ; szüntelen zendülések ir.gaták eJ nagy test' 
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vég részeit , vakmerő katonák minden országban csá-
szároknak k iá l ták magokat , 's a' főváros ellen men tek , 
mig a ' testőrök' dárdái által összezúzattak , ha t. i . e z e k 
hüségÖkben megmaradtak. Az egység' fentartása min-
dennap nehezebb l e t t , midőn éjszakról a' vad népek ré-
mitő berohanásaikat elkezdék 's Olaszország' ú t j á t 
megtanulták. 
Tiberius alat t Palaestinában egy nem igen fontos-
nak látszó történet eset t , de mellynek azonban a' vilá-
got egész alapjaiban föl kelle forgatni. Egy ember szü-
l e t e t t , harmincznégy esztendeig szegénységben és a' 
köznép közt é l t , azután gyalázatos halál la l megöle-
t e t t : — De ezen ember a' Kr is tus volt. B a r á t a i , tanít-
ványai , kik szájából gyűjtöt ték csodálandó tanításit is-
teni parancsolati t , egész világon elszéledtek, hi rdet ték 
az ember- i s ten ' i gé j é t , 's a' né lkül hogy igére tök ' 
igazságát tagadnák , martiromságot szenvednek. 
Az evangéliumhoz té rők , a ' keresztyének, üldöz-
tetve a' hajdani istenek' papjai tó l , k iknek oltárait el-
h a g y á k , kénytelenek valának létüket homályba rejteni , 
's szent t i tkaikat csak az éj ' á rnyékában , a ' temető bol-
tokban innepelni ; ismeretlenül é lhe t tek , de ha t i tkok 
e lá ru l ta to t t , elevenen a' circusba vad állatok közé vet-
tet tek , vagy szurokkal vastagon beborí tva, koronás 
szörnyek' kerteinek világitásául szövétnekek gyanánt 
kel le szolgálniok. De a' környező veszélyek' daczára 
sem szűnt meg számok szaporodni; csakhamar minden-
felül eláraszták a' rég i pogány társaságot ; a' Caesarok' 
koronája végre egy keresztyén* homlokát ékíté. — Con-
stantin az ú j istentiszteletre állott. 
T a l á n e' körülménynek kell tulajdonítani a' biro-
dalom' székének vál tozását , legalább ez egy azon okok 
közü l , inellyeket a' történetírók a' monarcha' kü lönös 
határozatának megmagyarázására felhoznak. Megunván 
nézni — mondának — fényes pompákat és á ldozatokat , 
mellyek idegen isteneknek 's nem övének té te t tek , 's 
mellyeket száműzni minden hatalmával sem tudot t , el-
szánta magá t , hogy e' látványok elől elvonuljon. Más 
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i rók más okát a d j á k ez új k i r á ly l ak ' választásának; 
mintha csupán azon büszkeség határozta volna el a* 
császár t , hogy nevét egy városra ruházza, 's fényűzé-
sével elődeinek pompáját porba döntse. E ' történet ügy 
tekintendő, mint a' nyugot - romai birodalom' halálos 
csapása 's a' mivészségnek a' germánok' erőszakosko-
dása alat t i végromlása. 
Komor fel legek tornyosulának é jszakon, 's délre 
a' vad népek számlálhatlan hullámai ragadó patakként 
áradának. — Alánok , svábok, vandalok , go thok , vi-
sigothok, germánok, lombardok egymásu tán szállongá-
nak le éjszak' sötét erdeiből 's I taliába rohan tak , 
mel ly terhök a la t t összeomlott. A' Caesarok' né-
mel ly halvány rémei 's Konstantinápolyból küldöt t 
némelly tábornokok hasztalan próbálának küzdeni 
e' szüntelen megujuló , 's oczeán' áradályaként öregbe-
dő sokaság ellen ; a' birodalom' romjai tól elnyeletve 
mind megfúltak 's el tűntek. — Az emlékek porba zu-
hannak , a' képszobrok összezúzatnak, a' festvények 
e l törö l te tnek , a' félmagasdad mivek csak az éjszak' 
embere' dárdájának ékesítésére szolgálnak: egyedül a' 
hódoltatás ' szelleme uralkodik 's széles gyászfátyolát 
nyugot fölött lebegteti . 
Azonban a' támadók' vad hangja közt egy csendes 
és szelid békeszó hallatszék. E' szó azt mondá: kö-
nyörület a ' győz t ek , figyelem a' gyengék iránt! 's 
meghallgat tatot t . Jézus' szolgái balzsam gyanánt cse-
pegteték a' vérző sebekre az evangyeliom' tanitmányait . 
Att ica Roma ellen repült győzhetlen csordákat vezetve ; 
minden futot t előtte; egy pap, Arszlán pápa , elégséges 
volt megállítani az isten' félelmes ostorát. 
A' mivészet eltűnt e' zűrzavarok között ; de ű j 
phoenix gyanánt ismét föl kelle elednie 's egyszersmind 
te l jes lélekvándorláson átmennie. 
Az utóbbi 's leghatalmasabb népek' egy ike , melly 
Germania ' széleiről i n d u l t , átkelt a' R a j n á n , 's Gal-
l ia ' felső részén telepedett meg; e' vadak a ' f rankok 
valának. Eleinte a' ga l lu sok ra , kiket u t á l t a k , legke-
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ményebb jármot vetének ; utóbb gyülöletök mellett is 
kényte lenek lőnek ne'mellyeket elfogadni azon művelt-
ségből , mellyet e' tartományba a' romai fegyverek hoz-
tak . Erkölcseik , rabja ikkal való szüntelen közlekedé-
sük ál tal , tudtok nélkül megszelídültek. Kik eredeti 
hazájokból durván , vadon, a' mivészségek* 's ezek' él-
deletének minden ismerete n é l k ü l , csupán n y á j a i k k a l , 
sá to ra ikka l , ka rd ja ikka l gazdagon jöt tek k i , az első 
uralkodó ház' fejedelmei alatt hozzá szokának az élet ' 
ke l lemeihez , 's éjszak' polgárisodásának nagy munká-
ja elkezdődött. 
Nyomorú fejedelmek közt mintegy három szá-
zadig tartó dicstelen czivakodások, szüntelen c s a t á k , 
bir tokok' megtámadásai és visszaadási u t á n , egy ma-
gas alak emelkedék föl a' f rankok köz t , a ' Nagy-
Károlyé. 
E ' monarchától kezdve ú j időszak nyilt a ' francziák-
n a k ; Károlynak bámulandó ihleléssel felruházott hatal-
mas elméje se jdí te t te , mi a' mivészség és tudomány; 
noha hódoltató vo l t , szint' annyit foglalkozott az érte-
lem' e lőha ladásáva l , mint fegyverei ' szerencséjével. — 
Parancsára iskolák n y i l t a k ; professorok roppant tere-
mek közepett 's korcs latin nyelven magyarázák a' ha j -
dankori phi losophok 'munkái t ; leirók másolgaták a ' kéz -
iratokat , 's a' kolostorok az evangyeliom' pompás pél-
dányival gazdagulának. 
Ekkor egész hatalommal uralkodók nyugoton a* 
keresztyén is tent isztelet ; vele felébredt a' mivészség, 
egészen vallásos l e t t , szentegyházakat emelt a' romai 
basilicák' min tá já ra ; ezek eleinte csak kis mértékűek 
v a l á n a k , alakok hosszú négyszög, belül két sor osz-
loppal három menetre osztva; a ' bémeneti tornáczczal 
szemközt eső része az épületnek fé lkar ikára kanyaro-
do t t , hol az oltár álla. Az egészben megmaradt némi 
otromba és minden izlés nélkül szűkölködő idomtalan-
ság , melly vad eredetére emlékeztetett . — Egyébiránt 
ezen egyházaknál többnyire volt egy rej tet t , titkos 
h a j l é k , egy földala t t i kripta. 
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T a l á n érdekes volna vizsgálni , ha a* kr ip táknak 
ez a lkalmazása a' catacombák' , keresztyének' első tem-
plomai ' emlékével v a n - e kapcsolatban, vagy ha nem 
némi visszafordulás - e minden építkezésnek eredeti el-
rendezésére , mellyhez úgy látszik anya-ötletet a' hegyes 
országokbel i természetes üregek nynj tot tak 's minek 
nyomait Egyiptomban, I n d i á b a n , 's az újvi lág ' vado-
na inak közepette most is mindenütt fe l ta lá l juk. De ez 
e l térés tárgyunktól igen messze vinne. 
Károly' ha lá la után mintegy egy századdal , két 
hatalmas ok gyakorla befolyást a' mivészség' haladásá-
r a : Spanyolországnak az arabok általi meghódoltatása 's 
a ' normannoknak Neustriában megtelepedte. 
712 egy a f r ika i arab sereg szállott ki Spanyolor-
szágban T a r i k ' vezérlete a l a t t : minden lépte győzelem. 
A ' puhaság' és hivalkodás' hosszú ideje alatt elgyávult 
goth nép, Mahomet' fiainak pallosa előtt megfutam-
l o t t , vagy e lhul lo t t ; e' táborozás , melly eleinte csak 
zsákmány' reménye a la t t próbáltatott , csakhamar va-
lóságos hódoltatássá vál tozot t , 's több fejedelmek Va-
lenciát , Sevillát , IGranadát birodalmaik ' fővárosivá 
tevék; ezek magokkal egészen ázsiai fényűzést hoz tak , 
's a' kelet i miveltség azon gyűlölség' daczára i s , mely-
lyel a' keresztyének a' saraczének ellen v i se l te tének , 
lassanként a ' pyrenei hegyek' innenső felére átszivár-
got t , megizlelteté a ' mívészséget, el terjesztő a' költé-
szet ' , a ' proven<jali lángész' míveinek kedvelését. 
Éjszakon a' megtámadás egészen más charactert 
mutatott . Merész tengeri rablók villámsebességgel csap-
tak pa r t j a ink ra ; fosz to t tak , ége t tek , raboltak minde-
nütt . — Valahányszor a' normannok m e g j e l e n t e k , szá-
mok vakmerőségökkel együtt mindig nagyobb l e t t ; 
f e l jö t tek folyaminkon 's a' Somme-n és Seine - n tar-
tományink' szivébe tolakodtak , csak akkor vonulók 
vissza, midőn á tke l tök ' je léül hamut és omladékokat 
hagytak . 
Végre egy aká r ügyesebb, akár vitézebb vezér 
alatt Neustriában megtelepedtek 's Rolló hódítási ' fő-
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városává Rouent teve. A' normannok hamar felvették 
a' keresztyén h i t e t , 's mint buzgó megtér tek , a' pom-
pás templomokból elragadozott aranynyal terjedelmes 
monostorokat épi'tének: fosztogatásikért i l ly módon la-
kolások egészen a ' mivészség' javára fordult . 
A' 11 századbeli templomok roppant tervek szerint 
épültek, oldalaik egy egészen vallásos fogalom'következ-
tében megnyúltak 's kereszt formára a lakul tak . A' há-
rom benső osztályt, merész iveket tartó oszlopok válasz-
ták el. A ' h a r a n g o k , mellyekkel a' híveket könyörgésre 
szólítani szokás v a l a , szükségessé tevék a ' tornyok' 
föltalálását ; eZek a' kornak majd legmestersége-
sebb díszeivé vá l t ak ; vetélkedve szaporíták Őket a ' 
templom' külön részei fö löt t , de mindig kitünőleg a ' 
templom' h a j ó j a ' , a' karzat ' és az alacsonabb részek' 
választékinak pontain ; terhök ^az íveknek erősségül 
szolgált. O » 
Az építőmesterek némi egyforma és je lképi e l ren-
dezés szerint a' templom' oltártartó végét mindenkor ke-
letnek fo rd í to t t ák , ezzel szemközt pedig a ' f ő a j t ó fölibe 
magas négyszegű tornyokat emeltek, mellyeket fé lkerek 
ívek vágának keresz tü l , 's csúcsaik ahhoz képest mint 
az építőmester' lelkesülése merészebb le t t , mindig ma-
gasabban rugaszkodtak a' levegőbe. 
Ez idők 'emiéki t némi sötét komorság bé lyegzi ; az 
egésznek meztelenségét kevés pipere zavarta . Kőbe 
metszett s i n ó r - , k i g y ó - , és szigszeg rovátkok csak az 
ablakokat karivnázák; az oszlopok szabályos idom nél-
k ü l 's nem egyebek valának, mint iszonyú henge rek , 
vagy pedig több egy talapra állított fé lhengerek. 
A ' fejezetek a' corinthusi m i n t a ' , vagy a' med-
vetalp - levelek' fordulat inak csekély másolatihoz csak 
r i tkán közel / tet tek; közönségesen inkább képzelmé-
nyes állatok' csodás alakival borítatának , mellyek 
kétség kiviil é jszak ' köl tészetéből , sőt még fa j t a -
lan tárgyaktól is kölcsönöztettek. Több í r ó k , neveze-
tesen szent Je romos , szent Gergely (de-Toors) és Fortu-
nat köl tész , emlékeznek már üvegablakokról a ' 1 1 szá-
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zad e l ő t t , de minden hihetőség szerint ezek csak ez 
idő - tá jban ter jedtek el. 
A' 11 század' vége f e l é , a ' 12' kezdetén egy ú j és 
igen nagy mivészi változás hatott az építészetre, főleg 
midőn a' goth stí l a' romainak , a' tojásdad ív a ' 
bo l tha j tásnak helyébe állítatott. 
E ' változást három fő oknak tu l a jdon í t j ák : de a' 
tudósok, miután mellette és ellene eleget harczoltak , e' 
ké rdés t még most is úgy t ek in t ik , melly ekkor ig sincs 
eldöntve. Némellyek azt mondják , hogy midőn a' hosz-
szúkás vagy tojásdad ív köz divatba j ö t t , már jóval 
a ' kereszthadak előt t arabok által hozatott Európába ; 
mások azt á l l í t j á k , hogy kele t ről a' keresztesek hoz-
ták ; mások végre azt v i ta t ják , hogy nálunk a' bolthaj-
tások ' átmetszéséből kelekedett . — Mi csak a' ké t utób-
l)i véleményt t a r t j u k vizsgálatra méltónak ; mert az el-
sőnek teljes megczáfolására elég k é r n i , hogy mutassa-
nak 11 század előt t i tojásdad ívű épülete t ; Francziaor-
szághan csak egy sincsen. 
A' második vélemény' védői azt á l l í t ják , hogy a' 
keresztesek ke le ten már tökéletesen kiképezett tojásdad 
íveket találtak 's hazájokba térve csak utánazniok, vagy 
legalább emlékezetből rajzolniok kel let t . De erre is 
azt k é r j ü k , nevezzenek keleten illyen emléket az első 
keresztháboru (1095) előtt. Lehetlen lenne bebizonyít-
n i ez á l l í tmányt , mellynek alaptalansága a' harmadik 
vélemény' igazságának megmutatásából folyna. — Több 
épüle tekben, mellyek épen ezért át meneteseknek nevez-
t e t n e k , láthatni keresztbol tokat , egyiket a5 más ikon , 
egyenlő távolságban, mellyek oszloptól oszlopig kisebb 
nagyobb mértékben éles tojásdad íveket képeznek, 
ahhoz képest , mint magok az oszlopok egymáshoz köze-
lebb vagy távolabb állanak. — Ez ötletnek , melly 
eleinte csupán a ' fa lak ' meztelenségének fedezésére czif-
raság gyanánt fo rd í ta to t t , az első próbákról hirtelen 
te l jes és önálló kivitelre kel let t átmennie. — Mire te-
há t ezen p r ó b á k , ha ezen építésmód Syriából egészen 
kifej tve és tökéletesen hozatott? Talán történetből a' 
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szobrok' és alakok' alkalmazása i s , melly azóta mind 
inkább e l t e r j e d t , szinte Ázsiából ke rü l t ? — Nincs , k i 
ne tudná , rnilly keményen t i l t ja a ' korán a' muzulmá-
noknak minden élő á l la t ' festett vagy metszett ábrá-
zolását. 
A' 11 században a' társasági épületnek minden ré-
szein egy széles értelmi kifej lődés tört magának u t a t ; 
' s jogot a d , bogy az előhaladás ' csiráját inkább ebben 
magában, mint kivüle keressük. A' l i teratura rendkiviii 
fölemelkedett ; a ' norvégi scaldok' csatadalai a' két Br i -
tannia' bárdjainak akkorig formátlan és csak szájról száj-
ra adásból ismert hagyományai kellemes énekek re , 
hosszú versezetekre, románokra vá l toz tak , inellyekben 
néha elragadó , természetes és igéző elevenségií helyek 
találtattak. Csodakrónikák , becses történeti ok leve lek , 
versekbe szedék a' ba jnok ' viselt do lga i t , a ' vitézek' 
vagy fejdelini ágazatok' életrajzai t . — Mit tudnánk 
például Normandiáról a' líou nevii különös román nél-
kül , melly sok tudós előtt figyelmet sem érdemlő czí-
me alatt e' tartománynak tökéletes történetírását re j t i? 
— Poi tuban, Anjouban észre és hírre vetélkedőnek sze-
relemdalnokok é jszaki , u . m. bretagnei , normandiai 
rögtönköl tészeinkkel , kik előadásikban dél ' já tszi fi-
ainál komolyabbak, méltóságosabbak valának. 
E' l i tera turabel i kincsek mivészségi polezra emelék 
a ' költemények' leirásabeli material is ügyességet. Könyv-
tárainkban ama' kecses virágokkal csillogó és finom 
miniaturfestvényekkel díszelgő, 's előttünk már isme-
retlen aranyozással szegett goth kéz i ra tok , mind e' 
századok' képírásának becses inaradványi; nem hagyák 
azok létöknek egyéb nyomait, hanemha talán azon fé-
l ig eltörlődött és elporlott sz ínekben , mellyeket már a ' 
templomok' bolthajtásin csak fáradsággal lelhetünk meg, 
' s mellyek ügy lá t sz ik , p i rosbó l , égkékből és arany-
ból vegyülnek. 
Ha a' Németországon és Angliában olly fölös szá-
mú goth székes - egyházakat t ek in t jük , azt ke l l 
mondanunk, hogy azon vallásos l á z n a k , azon hallat lan 
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merészségnek , melly nyugottal kelet ellen fegyvert 
ragadtatott , magokat a ' mivészeket is kel le tüzelni. 
Eléggé elhitetné ezt azon vakmerőség , melly bennün-
ket a ' romános épitésmódot csaknem rögtön felváltott 
tojásdad ivű építkezésben meglep , mellyben annyi ih-
le lés t , annyi erővel párosult könnyűséget találunk. 
Magoknak az épületeknek terve csak két fontos 
módosítás alá ese t t , — egyik a' kr ip táknak tel jes el-
választása , másik a* szárnyaknak vagy oldal fa laknak 
meghosszítása a ' kar körül , melly ettől fogva a' temp-
lom* közepén lígy szólván, elszigetelve állott. Min-
den boltozott részek hegyes ívekre nyúj ta t tak , mint az 
ablakok és boltos s ikátorok; az oszlopok' hosszában 
gyakran földtől kezdve mennyezetig kiálló és szegletes 
csíkok megszakasztás nélkül futottak, hol, mint a* tető' 
tar tására rendelt nagy u j j ak , széllel vál tak. Egyesülé-
sük* vagy elválások* pontja díszül majd egy virágot , 
majd egy metszett rózsát nye r t ; ez lassanként külebb 
kü lebb jöt t 's néha czimpaizsokra vagy czímeri j e l k é -
pekre változott. Az apró , igen r i tkán magányos , hanem 
rendesen a' szegletes gyámolok körü l nyalábba csopor-
tosított oszlopok egész hosszokban egy darabból a l aku l -
tak. Gyakran az ablakokat szélességök miatt k é t , há-
rom vagy négy ugyanazon fő ív alá szorított szakaszra 
osztották (e* szakaszok apró részeikre nézve igen kü-
lönböző formákat nye r t ek , de mindig egy kar ikába 
foglal tat tak) . —• Az ablakok több izben változtaták ma-
gasságokat és ny í lásoka t , de legcsinosabb idomokat a* 
44 század felé kapták . 
A* templomok' külsején díszitvényekben szemfény-
vesztő pompa lá tszot t ; az óriási nagy a j tók hihetlen 
könnyüségü metszésekkel szegettek b e , a' rendesen 
szinte i l ly nagy nemben épült három csarnok tömve volt 
szobrokkal , ezeket némi pyramis - alakú kőmennyezet 
f ed te , melly ismét virágosán olly finomul k i volt metsz-
ve , mint a ' legszebb csipke. Francziaország' k i r á l y a i , 
berezegek, f ő b á r ó k , szentek' számlálhatlan légiói , vi-
li érák , sisakok foglaltak helyet e' homlokzatokon, 
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mellyeken négylevelii metszett rózsákból karzatok emel-
ked tek , ezeken ismét csaknem rajiidig egy nagy három-
szeg , vagy igen sok háromlevelű bodorka, mint isten' 
hármas egységének je lképe látszott. 
A' 12 és 13 század közt az ablakok fényes szinek-
kel vonattak be , a' diszpazart még inkább e m e l ő k ; 
azok mel lyek vandalismus és idő ellen küzdésökből 
győzelmesen k ivergődve, némelly székesegyházakban 
korunkig fennmaradtak , a' középkor' ra jzolásának ' s 
magányos életbeli szokásinak egyetlen mintái t képzik. 
Ugyan ez időtájban az orgonák i s , noha sokkal 
elébb f e l t a l á l v á k , de mind eddig r i t k á k , szaporodni 
kezdének ; szinte így a' kar ' lapos padlatkövein 's a ' 
templom' oldalain pompás gyászemlékek emelked tek , 
mellyek a' halál t többnyire fekve összetett kezekke l 
ábrázolák. 
Négy század' lefolyta alatt semmi fontos eset nem 
zavarta Francziaországban a' dolgok' meneté t , kivéve 
az angolok elleni háborúka t , mellyek aJ mivészségekre 
csekély befolyással vo l t ak , mivel az angolok ugyan 
azon míveltséggel bir tak , melylyel mi. A' goth s t i l , 
némelly csekely változtatásokon kivűl tovább folytatá 
ú t j á t , ' s ha azon apró módosítások, mel lyek ra j ta tör-
téntek , ezek ' idejének meghatározására tudós Caumont 
szerint e legendők i s , még seni eléggé szembe szökők
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hogy itt helyet foglal janak. Előlegesen egy líj politi-
cai mozdulatra kel l itt pillantatot v e t n ü n k , melly a ' 
mivészségben egészen más változást okozott. 
1453 a ' keleti birodalomnak végsőt kel le sóhajta-
n i , 's II . Mahometnek Konstantinápoly' fa la i t dörgető 
ágyúja Európára nézve is nagy történeteket hirdete. 
A' t ö r ö k ö k , kiket a ' görögök 's Ázsiában a' ke -
resztesek' erőlködései régtől szorongattak, nem fáradá-
nak ki örökös tusáikban, 's a' próféta' törvényei és a ' 
vitézeknek igé i t paradicsom' reménye á l ta l buzdítatva, 
uutlan ú j Tiarczli sietett a ' fegyvernek zsákmányul eset-
lek' helyébe. A' hasonló ösztöntől nem ébreszte t t , za-
bolátlan fényűzése által e lgyávul t , emberéből 's ezüst-
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jéből kifogyott kelet i birodalom tehetlen lőn az egye-
netlen küzdés ' további folytatására ; 's e' nagy drama* 
vég je lenete a' főváros' elfoglalása lön. 
A' hódoltatok' hadi erkölcseitől *s türelmetlensé-
gétől elrémült görög tudósok és mívészek visszaszivár-
gottak Olaszországba ; hol ha hitsorsosokat nem le l tek 
i s , legalább menedékről és pártfogásról bizonyosak va-
lának. E ' vendégszeretés ' jutalmaul ott a* tudományok* 
és mívészségek' szövétnekét ismét meggyuj ták . 
Azon mozgás, mellynek e' catastrophát kel le kö-
vetni , é jszaki Európában is érezteté magá t , de egészen 
értelmi utakon. 1440-től fogva némelly egyes németek 
szüntelen próbálgaták módosítani a ' metszést 's Fü r s t 
János és Gutíenberg az emberi elme' legszebb t a l á l -
mányával , pompás bibl iájokat 1450 Mainzban mozgó be-
tűkke l kinyomtatok. Eleinte a' szentirás , mint legbiz-
tosabb kelendőségü könyv , igen megszaporodott; de 
majd világi tudományokra is kerül t a ' sor , 's a' kolos-
torok' sötétéből kivont hajdankori i rók az elmék' leg-
nagyobb részének némi visszafelé tartó irányt 's ha j -
landóságot kezdének a d n i , hogy az értelmi ennyi re-
mek mívek ' ki indulása ' pontjára visszavezettessék. 
XI . Lajos t Francziaország' k i r á ly i székén VIII. 
Károly váltá f e l ; a" lovag hőtől égő fiatal király Olasz-
országba r o n t a , hogy jogait Nápoly' birtoka iránt erő-
be tegye. De több fényes győzelme mellett sem volt 
szerencsés a5 háborií' k imenete; aJ francziák vissza-
vonultak , de már magokkal vivék a' mívészi újítások* 
cs i rá i t , mel lyek ' kifej lődésének I. Ferencz alatt nem 
lehete késedelmezni. 
XI I . Lajos és I. Ferencz Milano' s ikja i ra vivék fegy-
vereiket ; ez utóbbi a ' szerencsének hosszas viszontag-
ság iu tán egy , Madritban kötött egyességnél fogva kény-
telen lön követeléséről 's Olaszország iránti jogairól 
lemondani és azokat V. Károlynak engedni. 
í gy a ' franczia k i rá ly némi polit icai tespedésbe vo-
nulni kényszeritetve, e lméje munkásságát a' mivészségek-
re fo rd i t á ; azon mes te rek tő l , k iknek mívei Olaszország-
/ 
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ban meglepek , l e lkes í tve , udvarába építőkét, kép í ró -
k a t , kőmetszőket h ívo t t , kik az úgy nevezett újjászü-
letés' stílusát vonák magok után. Egy erkölcsi vissza-
hatás fe j le t t ki 's az egész országot mint valami iszo-
nyú háló beburkolá. A' görög formák visszanyerék 
felsőségiiket: eleinte engedének ugyan apróságokban, 
de utóbb szük körükbe zárák mind a z t , mi e lveikből 
's rendszabályikból eredt. A' középkor elveszté tíindé-
res képzelődését ; egyházaink ' finom reczézeti eltörlőd-
tek vagy mint az ősz' száraz levelei l ehul lo t tak , 's nem 
ékíték többé az ü j emlékek ' homlokzatit . Fonta inebleau, 
Saint-Germzin , Cambord , V il ler-Cotterets lépcsőnként 
vezettek a ' Louvre' ép í tésére ; a' kecses tojásdad ív 
megszűnt karcsún 's légi leg emelkedni , a' teljes göm-
bölye g bolthajtas elejtett uralkodó pálezajat ismét visz-
szanyeré. 
Igaz ugyan , hogy ez nem egy nap' munkája v o l t ; 
az új jászületés ' első lépteit némi csin bélyegzé, inellyet 
azonban hamar elveszte. A' goth befolyás I. Ferencz ' 
uralkodása alatt még mindig élénken érezteté m a g á t , 
's a 'metsze t t czifraságok és arabeskek csak IX. K á r o l y , 
IV. Henr ik alatt szűntek meg muta tkozni ; de azért a ' 
változás még is tökéletes vo l t , és későbbi példák csak 
a' szokás' hatalmának tulajdoní tandók. 
A' képfaragás híven követé t e s tvé ré t ; a' haldokló 
nemzetiség' végső nyoma reszketve Goujon Jean' és 
Pilon Germain' vésőik alá futott . Ezek után minden-
nek vége l e t t , az álarc/, l eese t t ; Athene és Roma, dél ' 
meleg városai, éjszakunkon ütélc fel sá tora ikat ; nérnely-
lyek így kiabálának : legyetek görögök , legyetek ro-
maiak ! 's a ' francziák nevetségesen dolmányba vagy 
tógába burkolódzva, magokat görögöknek képzelek! — 
Régi köl tészink ' természetes eleven stí lusa az emlékek-
kel együtt e l tűn t : Marotról Rousa rd ra , Rousardról 
Malherbere , 's erről a' ha jdankor t kirekesztőleg bál-
ványként csodálókra mentünk. 
Talán méltányos lenne figyelembe venni a' vallás-
ból i újí tást is, melly ez időszakban, mint a ' mívészségek', 
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újítások* egyik hathatósan munkáló re'sze támadt. L u -
ther ' , Melanchton' es Calvin' szava 's h i tágazat i , mely-
lyek a ' catholica vallásnak több alapos pontjai t és fő-
leg az egyházi hatalommali visszaéléseket megtámad-
t á k , segítheték a' külföldi nyomtatás' és befolyás' mun-
kálódását . A' szakadás ' f e j ének a' képek és vallásos 
szertar tásokbeli fényűzés ellen tartott haragos beszé-
d e i , ké tség kivül sietteték a ' goth s t i l n e k , ezen je le-
sül diszeivel tündöklő építésmódnak megbuktát . Annyi 
bizonyos , hogy ha e' történetek nem bi r tak is annyi ha-
t a lommal , mennyit rólok gyanítunk , legalább a' valódi 
befolyásnak egy részét nehéz tőlök megtagadni . 
A' 16 századot egész velőig olasz szokások és olasz 
nyelv töl ték e l , mellyeket különböző szakokban a' Mc-
dicisek 's ezek' udvarnokai hoztak b e , 's midőn XII I . 
La jos ' ura lkodása kezdődött , visszalépni többé nem 
volt idő ; Richelieunek , a ' különben valódi királynak, k i 
magas politicai terveibe merülve csak ar ró l gondosko-
d o t t , hogy a' főneinességre 's feudális f e j ekre irányzott 
nyakt i lóka t veres palást ja alatt e l t aka rhas sa , mívész-
ségekkel foglalkozni sem ideje sem kedve nem volt. 
X I V . Lajos alat t ellenben lígy l á t s z é k , mintha az 
ész ú j kife j lés t nyert volna; lángelmék kel tek fel a ' n a g y 
k i r á ly ' szavára, hogy t rónjá t minden dicsőséggel kö-
rülvegyék , hogy századából a' kor ' lánczai közt is kü-
lön időszakot képezzenek. De szivökben mind bizonyos 
boldogtalan je l t hordozának; ihlelése ' szárnyaira eresz-
kedn i vésőjével ismeretlen tar tományokat átlebegni 
egyik sem mer t ; midőn csodákat tereinteni elég erősek 
valának , utánazással megelégedtek. 
Racine* gondolkodásmódja, mint a ' lágy viasz , 
Eschylus és Sophocles után képzé magát . E' nagy fér-
f inak 's kortársainak harinoniás a jak in megtisztult a ' 
nye lv ; de midőn így simává l e t t , elvesztet te meleg sz í -
neze t é t , merész és festői vonásait , e redet i ségét ; szóval 
a' hajdankori fordulatoknak hideí? utánzásává vált. 
Szinte így történt a' Perraul t és Mausard építette 
emlékekkel is. Ok míveik* charakteres vonalait görög-
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bői kölcsönözték, de ezek csak tökéletlen másolatok; 
hideg fönségök megdöbbent , de meg nem indít ; ra j -
tok csak tömegök' roppantságát 's azon gigási erőt 
csodáljuk , melly úgy látszik , építetésöknél előlülősé-
get viselt. 
A' képirás és képfaragás sem mertek a' közönséges 
ösztönnek el lenszegülni , vagy magokat alóla kivonni; 
L e b r u n , Lesueu r , Jouvenet , Mignard , mióta Nagy La-
jos ' győzelmeit fes te t ték , ecsetjükhöz méltó tárgyat 
merítni a' régi história' közös forrásához fu to t t ak ; Gi-
rardon , Puget épen nem voltak kényte lenek , hogy iz-
lésökön La jos képei' metszése végett erőszakot tegye-
n e k , 's néhány síremléket kivéve, épen nem is próbál-
t ak egyéb szobrot teremtni, mint mythologiai i s teneket , 
mig hátuk megett Bossuet' szava meg nem dördült . 
Mint a' lehanyatló nap maga után sün i setétségnél 
egyebet nem hagy, szinte xígy te tszék, hogy a' nagy ki-
rá ly is Francziaország'dicsőségét magával a' saint-dénisi 
kr ip tákba vitte. Utána az igazgatóság, XV. Lajos és a ' 
szarvas-park következtek. 
A' 18 század* rothadt levegőjében elfonnyadt a ' mi-
vészség; a' társaságot egész szivéig rágó erkölcsi fene 
nem késett azt minden alakjában megtámadni ; a' mi-
vészség összeszorult vagy ártalmas lett. A' l i tcratura 
röpkei ra tokkal vagy szónoklatokkal fogla lkozot t ; a' 
képirás re j tekszobák ' díszítése végett szerelmi tartalmú 
frescokra vál tozot t ; a 'me t szés fa j ta lan tárgyakban mu-
tatkozott. 
Midőn Francziaország behunyt szemmel 's fülei t 
csábító álokoskodásokkal töltve bódultan imígy rohan t , 
a ' meredek' szélén ébredt fö l ; de már nagyon későn! 
— régi t ron, régi in téze tek , régi h i t , mind megrendült 
's a' mélységbe siilyedve , oda veszett. — Nyilvános 
piaczinkon lábát vérben tartva ült a ' fejet lenség. 
A* respublicai képzeletektől felhevült mivészek 
még nagyobb tűzzel fordulának a' ha jdankor ' köztársa-
ságihoz, mellyeket az 1793-ki kegyetlensé gek által foly-
iatni vélt a' nép. Dávid és iskolája egé^z a ' császár-
11* 
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ságig spartaiak és quir i tesek közé vetének bennünket 
vissza. Ez időszak' i ra ta i is hasonló szint , hasonló 
t radi t ional is charactert kaptak. 
Csak a' restauratio alatt 's a ' kedvező hosszú béke 
mellet t tör tént , hogy a' már Chateaubriand által előre 
érzett mozgás k i f e j l e t t , 's megdöbbentő általánosságot 
nyert . A' tanulmányok buzgólkodva a ' középkor ' f e l é ve-
vék i r ányoka t ; nem á ta l lák többé forgatni régi króni-
k á i n k a t ; a' szemek előbb részvevőleg t e k i n t é k , végre 
pedig esodálák elődink ' mívészsége* munkáit . 
Ez volt a' romantismus; de az utánazás ' dühe a ' 
mivészségnek még ezen ú j ut ján is iildöze bennünket . 
A' h e l y t t , hogy a* középko r ' e r ede t i lépteit köve tnők , 
szolgai utánazásánál megállapodtunk. E' tévedés némi 
tekinte tben igazolja azon keserű gúnyokat és csufolódá-
s o k a t , mellyek a' romantismusra halmoztattak és hal-
moz ta tnak ; de szükség , hogy sa já t erejére támaszkod-
v a , ne vesse meg a' sértegető l á rmáka t , hanem azokat 
hasznára fordí tva, induljon el a' szép pályán, mel ly 
előtte megnyilt. Soká ig szunnyadt a' mívészség a ' hajr 
dan- és középkor' utánazásának rabságában. Ütött az 
az ébredés ' ó rá j a , xíj rendeltetések vá r j ák , korunkat a ' 
jővő ko r ' bámulatára új jászületésnek kell a' világ' sze-
mei előt t ki jelelni . 
Emelkedjünk ú j hatáskörbe; de kiindulás ' pont jául 
t a r t suk meg az elődink által vetett alapot; gyűj t sük ösz-
sze haladásunk közben a' több század óta szerzett isme-
r e t ek ' tömegét; — utoljára végezzük be töké le tesen , 
koronázzuk meg az épületet . — Tegyük honivá a' mí-
vészséget és szerencsés jövendője nyi land; tegyük nem-
zetivé , és rokon érzetek fognak mellette szólani; ural-
kodni fog.. 
Reménylünk , mert az e lmék munkálkodnak ; a' 
sz ívek érzik a' h i t ' és nemes indulatok* szükségét ; — 
reménylünk , mert a ' t u d ó s a k fe lku ta t ják a' műit idők* 
r e j t e k e i t ; mert gotn Franczhonunk' tiszteletet paran-
csoló arczulatából mindennap e g y - e g y ú j vonást dérit 
f é n y r e , mert szavak szólamiának meg; a' sokaság fi-
\ ] 
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gyei 's készen v á r j a , hogy tapsoljon a ' nemzetiség' nagy 
szavára , mellynek fiatal l i teratiiránk' zászlójának 's 
harczkiáltásának kell lenni.
 4 
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Saepe accidit, ut res mlnutae , et huiríiles magis' conferant ad notitiam 
grandiuin, quam grandes ad notitiam minutarum . . . Si quis Iiiiius-
modi rebus , ut nimiuin exilibus et ininutis vacare nolit, impérium 
ín nalurain neque obtinere, neque regere polerit. 
Baco Ter. De Augmentis Scicnt. L. II. 
Az állati erőkön kívül , niellyeket erőmíiveink* jártatá-
sára fordítani szoktunk , a' mozgalomra közönségesen használt 
erők még : a' testeknek természeti nehezkedése , és rúgósága. 
Amaz az egész tömegnek természeti súlya és terhe ; ez pedig 
a' testet alkotó részek' kiterjeszkedése , kelékenysége, azaz : 
erőltetett álíapotjokból az előbbire, vagy szabadabbra való 
törekvése. A' falon függő érában természeti nehézkedéséből 
ingadoz és lóg a' f i iggentyű, 's az órára akasztott súly fo lytat-
tatja vele kezdett mozgását. Egyéb óráinkban az aczélból ké-
szült apró csigakerekekre szorított rugó a z , melly előbbi sza-
badabb állapotjára törekedvén , a' szükséges járásokat eszköz-
li. Malmainkat víz vagy szél hajtja; 's a' feloszlatott vízből ke-
letkezett gőz üzi hajóinkat, szekereinket. Melly hatalmasan 
munkálkodjék a' természetben a' lég' és gőz' kiterjeszkedő ere-
Hasonlítsd ö s sze : Zamboni' örökmozgója, Tudománytár, 
I. köt. I. 139 — 144. — Ott az electrum gyulámnak , az 
electrometrum : gyultímmérőneh neveztetett; azonban te-
kintetet érdemlő példányok' nyomán, 's hogy a' mű-
nyelvbeli divergentiák ez álfal se szaporítassanak, itt a' 
villany szó fogadtatott »1 electrum értelemben. 
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j e ; látjuk elsülő fegyvereinkben, tudjuk a' tűzhányó hegyek' 
rettentő tüneményeiből *) 
• Vannak a' természetnek még más mozgató ereji is : mint 
ezeket a' tüneményekkel egyezőieg igen helyesen elmagyaráz-
tuk u' világ* tömegeiben , az égitestekben; látjuk a' kezeink 
közt lévő mágnesnek a' vasat magához vonzó , vagy vissza-
lökő erejében; ámbár a' mágnestűnek éjszakot tekintő tulaj-
donságára nézve tudományunk még akalmasint hiányos. Is-
merjük a' vi l lany - folyamnak mozgási erejét, mel ly némikép 
hasonlít a* mágnesnek ronzó's ellökő erejéhez, de sokakban kü-
lönbözik tő le ; mindenütt minden testben létezik; 's azóta is-
merjük jobban, mióta a' halhatatlan emlékezetű Franklin gyer-
meki játékkal felbocsátott papiros-sárkánynyal merészlette leg-
első az egeknek ezen rettentő tüzét elragadni, és vizsgálata alá 
vonni. Ha rettentő és veszélyes aJ természet tűzokádó hegyei-
ben; rettentő és veszélyes az csak ugyan a' fellegekben egy-
betömött villany' lesújtott menyköveiben, mellynek közelebbi 
ismerete -oha sem felesleges, sem megvetendő, bármil ly cse-
k é l y hasznot hajtónak tessék is e lső szemre. — Ki hitte , vagy 
csak gondolhatta volna : hogy azon csekély tünemény , mellyet 
*) Mosolyogva olvasám egyszer egy hírlapban, melly külö-
nös legyen a z , hogy a' tűzhányó hegyek többnyire a' vi-
zek' tengerek' közelében volnának. Meg nem emlékezett 
t. i. a' tudósító , hogy tűzhányó víz nélkül nem is lehet. 
A' közelgő kitörésnek egyik jele a' környéki kutak' kia-
padása, sőt még a' tengernek is észrevehető visszavonu-
lá sa , vizének látható apadása; a' Vulkán' tüzelgő mű-
helyébe bebocsátkozott fe loszlott víz a z , mel ly a' hamu, 
vagy lángok' és kövek' záporát szórja , a' láva' folya-
mát o l ly messze ellöki és ömleszti. Nem ide valók föl-
dünk' külön részein tapasztalt más kifejlődési égések , 
mijjyenfc magam is láttam a' Pietra mala toscaniai ha-
tárvámtól félórányira a' hegy' aljában , egy igen szépen 
zöldel lő mező' közepén, dél utáni 3 , 4 óra közt a' leg-
szebb lángban fényleni. Minden f ü s t , láva , pusztítás 
és kár nélkül ég az közönségesen egy lábnyi magas-
ságra , esős időben 3 ölre is felnyúlik a' láng; és noha 
minden gyulékouy testet meggyújt , *s a' levegőt is meg-
melegíti maga körül, de nem a' földet. Néha elalszik, 
de a' legcsekélyebb lánggal, vagy földfelásással, és az eső 
vagy égiháború által még inkább is fe lé lesztet ik , és 
meggyúl azonnal. 
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a1 milesi Thales legelőször vett észre a' gyantában; t. i. hogy 
az, ha dörgöltetek, szalma, vagy más apró szálkákat magához 
von, o l ly hasznos tudományra vezetend még valaha? Ki vélte 
vo lna: hogy Gilbert' tapasztalásai, mellyeket dörzsölés által 
felvillanj'ozott különféle testekkel tett; hogy Franklin' papiros 
sárkánya urává teend bennünket azon elemnek, mel ly e lőtt el-
halványodva rettegett emberi nemzetünk több ezer éveken által ? 
és hogy mi egy üvegcsepben , e g y , két ónlappal beborított iiveg-
csepben lefoglalni, mint egy rabszolgát birtokunk, és vizsgálatunk 
alá vonni bátrak leszünk, hogy kártékonysága ellen épületeinket 
meg tudjuk majd menteni ? Csekélység Zamboni' száraz villanyosz-
lopa is. Csak egy újnyi széles , és ugyan o l ly hosszú ezüst papi-
ros koczkákból rakatott az össze; de ime általa , és Zamboninak 
több évi fáradhatatlan tapasztalgatásai által a' villanynak , 
mintegy szüntelen munkálkodó, örök mozgó, szüntelen moz-
g a t ó , és indító folyamnak , és mozgási erőnek közelebb isme-
retére jutottunk annyiba; hogy már nem csak a' physicában , 
chemiában, és némel ly gyógyításokban, hanem a* mechanicá-
ban is tőle némi szolgálatot méltán várhatunk. 
Különösnek te tsz ik , talán rossztíl is hangzanak némellyek 
e l ő t t : az örökmozgó, szüntelen mozgató , örök yillany-indító 
nevezetek? Nem csak azért: hogy az annyiszor már e lőve t t , 
és ugyan annyiszor megvettetett örökmozgonynak (mobile per-
petuum) létrehozása az erőmüri lehetetlenségek közé számlál-
t a t i k ; hanem azért i s , mivel sokaknál az elővett tapasztal-
Hiányokban Zamboni' száraz oszlopinak villany-indító ereje si-
keretien maradt, vagy legalább a' várt sikert meg nem adá. 
Ezeknek azonban csak hibás készületjük volt oka. Az oszlo-
pok vag}^ gyöngék, vagy igen hatosak valának; és így a 'gyön-
gék a' kivánt sikert nem mutathaták , a' felesleg erősek pedig 
megzavarák és akadályoztaták azt. De erről majd később. A' 
mi pedig az örökmozgó nevezetet i l leti : meg kell jegyeznem : 
hogy ezen le leményben, a' mi örök, és szüntelen, az nem az 
óra , vagy annak függentyűje , vagy akármelly más mozgé-
kony t e s t , melly a' két villanyoszlop közt ingadoz , mellyek-
ben a' felebb említett mechanicai lehetetlenség tagadhatatlan ; 
nem az óra a z , mondám, mellyet Zamboni sem találmányának 
nem á l l í t , sem érette nem kezeskedik, és találmányának csak 
alkalmaztatása; hanem az oszlopban létező vi l lanyfolyam, és 
ennek indító , mozgó, és mozgató ereje, azon örök mozgalom, 
mel ly meg nem szűnik, sem el nem hal, Örökmozgó maga a.% 
osz lop , mel ly magában, és magától miudenkor villanyozott és 
valamint a' vil lanyt szünet nélkül magába vonja a' l é g b ő l , 
\ 
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úgy azt a' vele egyesületbe telt más testekkel is szüntelen 
k ö z l i ; stít minden közösülés nélkül is minden magányos osz-
lop egyik sarkával a' vi l lanyt magához vonja a' l égbő l , má-
sikkal pedig azt ismét visszalöki a' l é g b e , nem különben mint 
valamel ly kimeríthetlen eleven forrás folyvást Ömleszti vizeit. 
Az üvegcső , vagy spanyolviasz, de még villany - erőműveink 
is a' dörzsölés és súrlódás által villanyoztatnak , és csak új 
meg új dörzsölés által tartathatnak villanyos állapotjokban. 
Nem ú g y a* Zamboni' száraz vi l lanyoszlopa, mel ly minden 
dörzsölés vagy súrlódás nélkül , elkészítetése után , és egye-
dül elkészítése által igenleges vagy nemlegesen vil lanyozott 
állapotjában szüntelenül munkálkodó marad. 
Íme az örökmozgó , örök vi l lany - indító nevezetnek , 
ú g y vélem , nem helytelen alapja : lehet is felőle bizvást mon-
dani a z t , mit Zamboni e^en találmányáról első értekezésében 
I812ben, az úgy nevezett száraz vil lanyoszlopokról mondott: 
h o g y nem lehet öröm nélkül 's e léggé csodálni az Őrök moz-
galom' ezen új nemét. Folytatott tapasztalgatásai után 1814ben 
megmutatá f e lő le ; hogy az ol ly an oszlop lehetne örök villany-
i n d í t ó , de nem örökök a' mozgó test' ingadozásai. „Che la pila 
potrebbe essere FJettromotore perpetuo , e non perpetue le osctl-
lazioni del mobileDe minthogy ez 1816ban feltalált szabá-
lyok , és javítások által annyira vitte találmányát > hogy az 
ingó test érintve az oszlopokat , ezeknek a* mozgás' folytatá-
sára szükséges vi l lanyi erejöket járásával ki nem merítheti , 
és a' jobb alkatú mozgók is tíz és több évek óta járásokat 
minden akadály né lkül , mel ly az oszlopok' részéről eredne, 
fo ly ta t ják; lehet az 1818diki gothai almanakkal mondani: 
hogy ezen oszlopok' villanya megadja már most a z t , mit a' 
mechanica mind eddig feltalálni nem tuéott; az-az : az örök 
mozgást a' fiiggentyű' ingásaihan. Es ha előbbi némelly órák 
hibások voltak i s , a' Biblioth. Univers de Geneve , Juin 1819 
szerzője. (Tableau des inventions et decouvertes les plus im-
portantes faites dans les derniers temps, a' 142dik lapon) , 
miután szólott volna némelly erőművészek' fáradságiról az 
örök mozgás' létrehozatalában, és miután megjegyzette volna 
azon óra' mesterségét , mel ly örökös magából járó kerék által 
szerzett mozgást mutata , és a' leghíresb természettudósokat, 
és erőnnivészeket kijátszotta ; így fejezi be szavait : Zambóni' 
osz lopa, és az ő elvei szerint készült óra, mel ly már négy 
esztendőtűi fogva fé lbeszakadás nélkül jár; mint a' müncheni 
(úgy nevezett vil lanyos függentyú) mindeddig hihetőleg legin-
kább érdemlik az Örökmozgók' nevét. 
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Ezeket előre bocsátván, a' Tudománytár' első kötetet«' 
Idödik lapján a' Zamboni'találmányára tett észrevételekre fe l -
világosításul , hogy el határozottabb ítélet hozathassék felőle , 
szívesen megfelelek. 
,,Ezek ellen azon kifogás tétethetik , hogy azoknak hasz-
nál/tatása csak bizonyos helyhez lévén köttetve, ]). o. a' levegő' 
változása vagy valamelly folyóvíz által bizonyos helyen szün-
telen mozgásban tartható akármi erőmű, ha azon helyről más-
ra vitetik, magútól vagy el fog állani , vagy legalább munká-
latában megháborítatni , annál fogva az Hlyeién müveknek kö-
zönséges haszonvétele nincs , 's egyedül helybeli körülmények 
által határoztatikIgen i s ; az előhozott példában megáll a' 
malmom, ha én azt a' folyóvízről homokdombra, vagy a' szél 
a l ó l , o l ly helyre , hol ez azt többé nem is érheti 's nem hajt-
hatja , általviszem. De a' vi l lany - folyam , valamint a' hév-
tárgy is ( c a l o r i c u m ) , mellyhez sokban hasonló, mindenütt 
minden testben megvagyon , és a' függentyű' járatására szük-
séges mennyiséget mindig megadja Zamboni' vi l lanyoszlo-
pa: mint ezt már röviden az lSlOban feltalált szabályok-
ka! emlí tet tem, és Zamboni eléggé kimondotta 1831ben Párizs-
ba kü ldöt t , általam a' fent idézett helyen közlött Értekezé-
sében. A' következtetés úgy sem áll . 
A' mi ezen kifogásnak, a' Veronában levő találmányra 
való alkalmaztatását i l let i : „Hogy ezen ellenvetéstől az új ta-
lálmány sem ment egészen, már onnét gyanítható, mivel hely-
ben is Veronában az ezen találmány szerint készült óráknak , 
míg rajtok, a' mint jelentetik, bizonyos javítások nem tétet-
lek , nem volt egyenlő járásokAzt mondom : a' javítások a' 
természet i , mindenben divatozó tükéletesbítés' útján történtek , 
mind az oszlopokban, mind az órákban. Es mel ly mű , me l ly 
találmány az , melly emberi kezekből legelőször is mind-
járt teljes tökéletességében lépett a' világra? Lássuk rövide-
den a' javításokat. 
Zamboni, 1812. fe l ta lá l t , és közhírre bocsátott , arany 
's ezüst papirosból összerakott , Volta' oszlopának utánazásá-
ra és theoriájára alapítva készített oszlopában tapasztalván az 
arany' és ezüst' , vagy inkább a' réz' és horganynak (zincum) 
csekély villanyerejöket egymáshoz, elhagyd az úgy nevezett 
arany papirost, Volta szerint i , három elemi oszlopot , és csak 
ezüst papiros - (mellynek visszáját vagy hátulját szénporral 
jól bedörgölte , ) szeletkékből készítette o s z l o p á t , melylye l 
ugyan azon előbbeni nagyságban négyszer annyi erejű oszlo-
pot alkotott. Egy hónap múlva kiadta Volta úr ae érezek-
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nek, villanyerejök szerinti osztá lyozását , mellyre ő sok fá-
radságos tapasztalgatások után jutott. Minthogy ezen sor» 
zatban a' fekete cselag ( oxydum nigrum mangani) és a' hor-
gany a' két s z é l s ő k , és villanyi kölcsönös erejök' tekintetéhen 
egymástól legtávolabb állók , 's így leghatósbak: Zamboni 
szén he lye t t , a' papiros' hátulja' bekenésére fekete cselagot 
v e t t , mel ly a' szenet , még az ál lat i t i s , hatszor, sőt nyolcz-
szor is felülhaladja. Es i l lyen , csak ezüst papirosból, mel ly 
hátulsó felén cselaggal dörgöltetett be , készített oszlop az , 
me l lye t én a' magjar tudós társaságnak beküldeni bátorkod-
tam az óra' magyarázatjáva! és kerteletjével együtt. 
A' mi az órák' javítását i l let i : az ebben , és ekként tör-
tént . Ramis úrtól 1813. Münchenben , Streitzig óraművestől 
1814. Veronában készült órákban a' merőleges függentyű' (per-
pendicuhim verticale) tengelyére vala forrasztva az emelcső (ve-
c t i s ) , mel ly az órákat jártatta; de természetesen az óra' ke-
rekét csak a' visszatérő függentyá' minden második vágására 
léptette egy foggal előbb. Ezt megjavítván Pozzi erőművész 
három évvel később az emelcső' helyébe, óráinkban mozgó 
szokott horgonyt tett a' függentyű' tengelyére; már most a' 
horgony a' függentyűvel együtt hasonlókép ingadoza, 's a' ke-
rék is a' függentyűnek minden vágására egyet haladott : de 
mind a' bárom órában , mivel a' függentyűnek és az órának a' 
járása szorosb egybefoglalásban vala , ha bármilly csekély-
ségből megállott az óra , megállott azonnal a' függentyű is. 
Camerlengo veronai órás - és erőművész 1821 ben készített egy 
tőkéletesbet , melly többi közt abban is felülhaladá a' három 
előbbit , hogy a' függentyű magában szabadon ínarada merőle-
ges állásban ugyan, és egy emelcsővel az órához magához 
i l lesztve , mel lyet a' függentyű' derekán ál ló kis órmányával 
igen könnyen emelgete , és ha az óra megállott i s , a' függen-
tyfl fo lytatá még is járását. De még ez sem vala pontos az 
órák' je le lésében, minthogy az oszlopok' törekvése az idő 
szerint vá l tozó; és így nem annyira jó óra , mint inkább as 
oszlopok' villanymérüje 's a' légnek hévmérfije vala. Az osz-
lopokra t. i. nagy behatása vagyon a' hévtárg)rnak, mel ly 
éveink' negyedeivel változik , és így az oszlopok' törekvését 
is változtatja. A' lég' nedve , és ennek változása igen csekély 
vagy semmi változást sem okoz. Ezéti-^óra' rajzát ez okból 
meg sem küldöttem , hanem az uto l sóét , a' mint azt láthatni 
a' Tudománytár' lső kötetében. 
,,Mosl vegyük ínég hozzá a légkörnek (atmosphaerá) az 
egész föld' ttrületén olly igen különböző változásait, «' hideg" 
. V 
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és meleg' sokféle mérsékletét, a' száraz és nedves levegőnek , 
szeleknek , időjárásúnak, tengernek , hegyeknek stb : az electrum' 
előhúzására behatásait, a' nehezkedésnek az egyenlítő (aequa-
tor) alatti gyöngülését, pólusok felé nagyobbodását stb." 
Már az stb nélkül is elég ha lmozot t , de még is csak az e lső 
kifogásnak részletes e lőadása, és a' körülményeknek kifejtése 
ez. Azért i smét l em: hogy a' v i l lany minden testben, minde-
nüt t , ha különféle arány és mennyiségben i s , de elegendő 
(ezen találmány' tárgyát és czélját értein) v a g y o n ; és így az 
osz lop , mel ly csekély munkába k e r ü l , könnyen elkészülhet . 
A' függentyű pedig járt 's ingadozott Condaminenek az egyen-
lítő alatt (ha mindjárt a' Chimborassón ennek vonzó ereje őtet 
a' függőleges vonaltól 7 vagy 8" elferdítette is) mint Hum-
boldnak az TJrali hegyek, közt , vagy most Litrownak Bécsben 
és HerschelJnek a' Jóremény* fokán. Az én , Párizsban készült 
órám járt Vezúv' torkolatja körül , valamint a' Vaticanum' 
cupulájában , Milán' roppant templomának fehér márványtor-
nyán , Pozsonyvár' romjai k ö z t , Sz. Gellért' h e g y é n , és most 
Nagyvárad' szőlődombjai alatt. Érzik pedig ezen mi óráink 
is a 'körülmények'változását : és vajmi sok rosz órával bírunk. 
,,Ncgyon kétséges, így ismét a' Veronára a lkalmaztatás , 
ha valljon azon ura, melly csak egy helyben is t. i. Veroná-
ban már mind ezen befolyásoknak jeleit érzette 's mutatta, ki 
állhatná - e az előszámlált sokféle viszontagságoknak mind kü-
lönös , mind öszves reá hatásait ?u Az előszámlált igen is szá-
mos viszontagságoknak összes reá törését hogy k iá l l ja , úgy 
vélem senki sem kívánja, nem is kívánhatja. Tengerre ugyan 
soha sem viszem , mert ott magam is alig tudtam ol lykor 
Sábáimon megállani. 
„Sőt ha közönséges haszonvételre alkalmaztatnék; talál-
na-e mindenütt, és minden körülmények között a' folyvást mo-
zoghatásra szükségképen megkívántatott elég gyulámfolyamot ?IC 
Felebb a' felelet az első kifogásnál. 
,,Lehet-e az így készült órákat, minden helyhez képest 
ugyan azon" Néni tudnám mi okból nem 's mi törvények 
szer in t szerkeztetni ? Az oszlopoknak mind eszméleti , mind gya-
korlat i egybeszerkeztetését , valamint könnyen e l é r t h e t ő , és 
könnyen végbevihető , alább előadandom. 
„Mibe kerülnek?11 Az oszlopok' egy két ív ú g y nevezett 
ezüst papirosa, 's egy kevés c s e l a g : ugyan csekélység . De 
az óra maga, már az óra - vagy erőművésztől f ü g e , ki mint 
kedvbecsü munkát talán jól megfizettetné, mindjárt el sem ta-
lálná ta lán: és akkor is a' természettudomány* kedvelőjé-
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nek nyugalmas szobájába , vagy physicum nmseumba való 
volna. 
„Minemű gondviselést kívánnak , hogy el ne romoljanak , 
vagy járásokban meg ne zavartassanak ?u Nyugalmas helyet és 
á l lá s t ; mint akármelly egjéb efféle niuseumi készítmény; a' 
mi az oszlopok' közelebbi ismeretéből is már bővebben :s elég-
gé kitetszik. 
„Lehet - e a' feltalált örökké mozgató erőnek más müvek' 
nél hasznos alkalmazása" erre majd mindjárt az utolsóval 
együtt felelendek ,,só't épen az óra müvek is várhatnak - e 
általa ujabb tökéletesedést Itt már őszintén megvallom, hogy 
ha magam volnék is a'találmánynak szerzője, o l ly nagy a' kér . 
de's , hogy nem csak hevenyében , de talán később sem tudnék 
kie légí tő leg megfelelni. 
,,'<S általában Zamboni úr fölfedezése csupán a' mulatta-
tó , vagy egyszersmind hasznos talalmányok közé tartozik-e?" 
H o g y a' villanyról való tanításban felvilágosításul szolgálhat-
nak Zamboni' o s z l o p a i , előadta azt bővebben Yelin , hires 
bajor természettudós e' munkában : Versuche und Beobachtun-
gen zur nähern Kenntuiss der Zambonischen trockenen Säule. 
Eine öffentliche Vorlesung, als Vorläuferinn und Bruchstück 
einer grösseren Arbe i t , zur Feyer des Glten Stiftungs-Festes 
der königl. bayer. Academie der "Wissenschaften zu München 
in der öffentlichen Sitzung am 28ten März, 1820 gehalten. Von 
Julius Conrad von Yelin Ritter des Civil Verdienstordens der 
königl . bayer. Krone , der Weltweishe i t Doctor , k. Oberfi-
nanzrathe, Conservator des kön. mathemat. physik. Kabi-
nets , ordentl. frequent. Mitgliede der k. Academie der Wiss. 
etc. Mit einer lythographirten Zeichnung. München , bei J. J. 
Lentner. 
De lássuk Zamboni' oszlopainak ném-elly hasznát. 
A' Volta' oszlopában csak a' chemiai és physiologiai si-
kerek vétettek tekintetbe, de kevésbe vagy semmibe a' vil-
l a n y - t ö r e k v é s , mert ez (tensio electrica) a' Volta' oszlopában 
cseké ly érdekű , ha mindjárt néhány száz lemez lapokat rak-
nánk is össze. Szükséges vala tehát feltalálni o l l y módot , 
mel lyné l fogva mind könnyebben, mind takarékosabban lehet-
ne összeállítani o l l y oszlopokat, mel lyek csekély tömegök-
ben néhány ezer pár gyulámindítót foglalnának magokban , 
h o g y növekedjék a' villany' törekvése , és hogy örökök is len-
nének , valanielly hasznot is hajtanának a' villany - mozgásnak 
magához vonzó 's el lökő erejében. A' villany' törekvését t. i. 
meg kell különböztetnünk annak mennyiségétől. Bármilly 
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nagy legyen is a' lemezek' területe , ez a' villany' törekvését 
nem növeszti; mert minden legkisebb re'szecske hasonlólag 
hat és munkálkodik a' felette vagy alatta valóba. A' nagy te-
riilet csak a' mennyiségét, és mennyiségéből eredett sikerét 
neve l i , 's nem törekvését a' villany - folyamnak : mert ez a' 
lemezpároknak nagyobb számától függ. — Elismerték több 
természettudósok Zamboni' oszlopainak ezen érdemét. Pictet 
a' Bibliotheque Brittanique szerkesztője T. 57. Sciences et 
Arts pag. 225. így s z ó l : Semmi sem szebb, semmi sem egysze-
rűbb, mint ezen készítmény, mel lyet örömmel láttunk mun-
kálkodásában. 
Előbb említett Yel inazt nyilvánítá felőle : „ H o g y a' légkor' 
nedvének változásait legjobban megmutatja Zamboni' oszlopa , 
még a' legérzékenyebb,nedvmérőnél ( hygrometrum ) is hama-
rább : a' legtöbb esetekben két nappal előre megmondhatom az 
esős idő' kezdetét , vagy megszűntét az oszlopok'mozgása vagy 
járásából." 
Természettudományi vagy physicai tekintetben ezen ezüst 
papiros - szeletkékből összerakott , egy arasztnyi hosszú, és 
egy újnyi vastag, hogy úgy mondjam botocska (a' Tudomány-
tár' l só köt. 140 lapja mellett az NY betűk közt látható) az ő 
két végeivel , mindenkor el lenleg vil lanyozott két sarkával a' 
legegyszerűbb, de egyszersmind a' legalkalmasb eszköz is a' 
vi l lanyi tapasztalmányok' (experimenta) gyakorlatiban : annyi-
ra , hogy Zamboni számos évek óta él vele minden iskolai 
előadásaiban, a' vi l lanyi tünemények' mutogatásaiban. *) 
'S már e' végre is érdemel Zamboni' oszlopa helyet min-
den természettudományi teremben. Mivel a' villanymű (ma-
china electrica) h e l y e t t , m e g l e h e t csekély fáradság, majd 
minden költség nélkül mutatni vele a' villanyfolyamnak mind 
eszmélet i , mind gyakorlat i tanyáit ; és pedig némellyeket na-
gyobb kiterjedésben és nyilvánossággal. 
Ennek részletes rendes előadása igen hosszú volna. E g y 
kettőt azonban megemlí teni , el nem mulaszthatom. 
Megadja Zamboni' oszlopa a' villanyszikrát 's az ütő-
dést is vagy megrezzentést saját módja szerint. Készítethetik 
belőle villanymutató (electroscop) , mel ly az adott testekben 
*) A' veronai lyceumban, érdemes hogy megjegyezzem, igen 
helj'esen, a' hallgatók' nagy hasznára a'physicai museum 
az iskolával egy terem, mellyben , a' hallgatóknak pa-
dai alacson korláttal vannak elrekesztve a' szemeik e lőt t 
ál ló műszerek' szekrényeitől . 
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megmutatja, legérzékenyebben mindjárt kijeleli a' villany' lé-
t é t , és annak nemét t . 1. igen leges -e vagy nemleges. 
Ád villanymériit (electrometrum), me l ly a' vil lanyfolyam' 
törekvésének fokait mutatja; egy oszlopban sz intúgy, mint 
két oszlopban. Az egy oszlopi vil lanymérű hasonló a' Hány-
tól bányászok' számára készítetthez; mellyben egy Zamboni 
oszlop fe le t t áll mint a' mágnestű vízirányosan (horizontali-
ter) az elkészített érczvessző a' támaszponton épen úgy mint 
a' mágnestű , süvegének küldökével. 
A' kettős oszlopból ál ló villanymérüt készítette és hir-
dette lege lőször Berhens physicus mindjárt a' papirososzlopok* 
fe l ta lá lása után. Hirdette utána Bohenberger tübingeni prof. 
(Bibliotheque Universelle Novemb. 1820. p. 163.) 'S ezt tökéle-
tesítette Zamboni. 
M i l l y arányban álljon a' villany' törekvése a' testek' tá-
vulatjával (distantia) , ennek megtudhatására találta fe l Cou-
lomb a' vil lany - mérleget (bilanx electrica). Ezt egyszerűbbé 
és alkalinasbbá tette Zamboni, oszlopának hozzá alkalmazá-
sával. 
A' Camerlengo' órájában, mel lyet I821ben kész í tet t , már 
eml i t e t t em, hogy az , ezen oszlopokkal a' levegő' tekintetében 
hévmérő vala. V é g r e : Zamboni' oszlopának meg nem veten-
dő (ha mindjárt most még tökéletesen nem tudjuk is mire vi-
het jövendőben?) haszna, és mind előbbeni közlésemnek, mind 
ezen értekezésemnek tárgya: a' kérdésben álló villany - indító 
száraz (papiros) oszlopoknak magában 's magokban szüntelen, 
vagy is örökké tartó , vi l lanyfolyása , ezen folyamnak örökös 
mozgása , általa eszközölhető más testek' mozgathatása ; mel ly 
á l ta l megadatik a z , a' mit mind eddig az erőmű - tudomány 
fe l ta lá ln i nem tudott , de fel sem találhat áll ítása szerint lehe-
tet lent , Kocsik, szekerek, vagy hajók' vontatására ugyan nem 
elegendő erő , de a' természet' tudományában csak ugyan meg 
nem vetendő haszon ez. Az egész titok és mesterség, 's evvel 
a' találmány* mivolta csak azon az elven alapul : Hogy mivel 
látjuk a' villany-mozgásokban, t. i. a 'vi l lany' .vonzó és vissza-
lökő erejének tüneményeiben; hogy valamelly elszigetelt vil-
l a n y - v e z e t ő (isolatus conductor) mozgékony test (mobile) el-
l en leg villanyozott két vezető közt ingadoz, és mozgását foly-
tatja , de el sem hagyhatja mind addig , mig az ellenleg vil-
lanyozott két vezetőnek villany - törekvése tar t , és meg nem 
szűnt. Ha tehát az oszlopok' cselekvő sarka (pólus ágens) szün 
nélkül mindig v i l lanyozott , akkor csak ugyan egy függentyű, 
egy mágnestű, vagy érczfonal , vagy akármi elszigetelt moz-
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gó két ellenleg cselekvő §ark közé á l l í tva; azaz: egy igen-
Jegesen, a' másik pedig nemlegesen villanyozott két papiros Zam-
bonioszlop' sarka közé helyezve, szűn nélkül , azaz , örökké 
fog ingadozni, mozogni. 
Miként, és melly tapasztalatok által haladott ebben elő Zam-
boni ? hosszas volna előadni. Csak ezeket jegyzem fel rövideden: 
miként ment ő vízirányos járásról , mozgásról a' merőlegesre , 
erről a' függőlegesre , mel ly Camerlengo' utolsó órájában is diva-
toz. A* két oszlop közötti mozgást próbálta és kezdette Zamboni 
említett Coulomb villany-mérlegén. Ezen mérlegnek az emelcső-
jé t két oszlop közé ál l í totta , és jártatta. így kezdette ő a 'v íz -
irányos mozgást. Később az emelcső' helyébe tette a' két osz-
lop közé a' mágnestűt; és az 1812, juliusban kiadott értekezé-
sében köztudomásra bocsátotta. Folytatott tapasztalgatásai 
után 18l3ban a' fekvőlegesen ál ló mágnestűt felváltotta a' 
merőlegesen ál ló függentyűvel. De 1816ban, mellyben a' vil-
lany-osz lopok' készítésében o l ly sokat javított négy é v i , 's 
több munkás fáradozása által feltalált szabályaival meg-
jobbította nem csak a' merőleges járását használt függen-
tyűjének, de még a' fekvőlegest is , mivel tapasztalásából ta-
nulta, hogy a' mágnestű , nagyobb felülete végett több gyulá-
mot ragad el minden megérintéssel , és az által a' cselekvő 
sarkakat gyöngí t i : l á t t a , hogy minden mágnes nélkül is ké-
szíthetne fekvőlegesen mozgó emelcsőket arra alkalmasított 
érczfonálból. 
Az utolsó általam közlött órájában függőleges a' moz-
gás : t. i. a' függőleg álló függentyű jár és mozog benne. 
'S ekként mind az ellenvetett kifogásokra, mind pedig a" 
tett kérdésekre megfeleltem , 's talán kielégítőleg. 
De teszek most magam a' tárgyat közelebb érdeklő egy 
két el lenvetést, mel ly nagyobb felvilágosításul és magyarázatúl 
szolgáljon. 
Valljon a' \villany - indító és mozgató erő, melly «' két 
száraz testben , különös érez' kettős nemében egymást érintésok 
által sziilemlik , mint itt a* horgany 's «' cselagban; vagy a' 
papiros' nedvében létező villanyvezető és közlő erő, nem fogyhat-e 
cl idővel? Mert e kettős erő, kútforrása az oszlopok' villanyi 
eltének. Az elsőre azt felelem , hogy : 
A' villanynak mozgékonysága vagy folyama ezekben nem 
szülemlik az oszlopot alkotó testek'mozgása á l ta l , mint egyéb 
közönséges művekben, hol súrlódás által hozatik elő a' vil-
lany; a' mi korább vagy később elronthatná és sí keretlenné 
tehetné az egész készítményt. Az oszlopokban maga a' két 
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különös vezetőnek a' horgany' 's a' cselag* egymást érintése za-
varja meg bennök a' villany' természeti nyugvó súlyarányát , 
ugyan azért már mozgásba, 's folyásba hozza az t ; minthogy , 
a' mint a' két különös száraz tes t , a' két nemű érez egymást 
é r i , egymáson f e k s z i k , már a' vi l lanyt az egyik a' másikába, 
és pedig folyvást löki . Csoda dolog valójában , hogy az i l ly 
készületben (apparatus) minden mozgalom nélkül a' szeletkék 
egymásra rakásával a' villany' folyama már megindúl , és min-
den mozgás teremtetik. De nincs különben : és mig csak tart 
a' kölcsönös ér intkezés , mind addig a' vilany' folyama sem 
szűnik meg. 
De valljon az oszlop' egész hosszán általlörekvíi villany-
folyam meg nem változtalja-e majd, és sikerellenné nem leszi-e 
a' villany - indító , nemző, alkotó részehet, az érczfeliileleket sa-
vitván (oxidálván), és így megemésztvén azokat időjártával? 
Az anyagok' említett savítása közönséges chemiai követ, 
kezése ug3ran a' v i l lanyfolyamnak; mint ezt minden tapasztal-
mányainkban lá t juk; a' Volta' oszlopában is megtörténik, 
ú g y hogy idővel erejét sikerét is elvesztheti. De erre a' vil-
lanyfolyamnak legnagyobb sebessége kívántatik, mel ly papi-
ros vil lanyoszlopainkba^ véghetetlen 's kimondhatatlan lassú; 
azér t , hasonló káros érczfelületek' fe loszlatásától és savításá-
tól tartanunk nem ke l l ezekben. 
De csak ugyan a' cselagban, a' papirosban , a' sóban lé-
tező nedv , melly a' horgany vagy eziist lapot küzvetelleniil éri , 
\ idővel megváltoztathatja , savithatja azt ? 
Ha a' nedv elegendő mennyiségben volna jelen az ol lyan 
változtatásra és savításra, megtenné minden bizonynyal. De 
tíz és több éveknél régibb oszlopok, noha a' szükséges vigyá-
zat' hiányából nedvesebb papirosból készültek i s , megtartják 
azon vi l lanyiörekvésöket , mellyre száradt állapotjokban jutot-
tak. Ez ugyan csekélyebb az eredeti törekvésüknél , minthogy a' 
nedvesbek eleinte élénkebbek, a'nedvnek hatósb vezető közlő 
erejénél fogva; de ez a' nedv' kiszáradásával megcsökken, 's meg-
gyengül ; de állhatósan meg is marad azután ; és ha felbontatnak 
is, az érczfelületek vagy színek minden sérelem nélkül találtatnak; 
sőt ha mindjárt fényességökből csekély mit vesztettek volna is , a ' 
savítástól még igen távol vannak. Bizonyos jele ez annak, hogy a" 
papirosnak természeti ned.ve semmi kárt sem okoz , ámbár a ' tö -
rekvésben változást szerezhet , és meggyöngítheti vagy erősbít-
heti a z t , az érez' savítására az oszlopban majd semmit sem te-
het. Nem szoktuk mi magunk i s , a' .mit tisztán és fényokben 
megtartani akarunk papirosba takargatni? Nem tartjuk árús 
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boltjainkban számos évekig eladó arany 's ezüst papirosain-
kat minden kár nélkül. Ezekben pedig az érczszinek mindig 
a' másik lapnak puszta papirosán fekszenek , szép színöket 's 
fény őket meg is megtartják sértetlenül. Zamboni' oszlopaira, 
és az azok' vi l lanyi élénkségökre nem kívántatik nagyobb, 
sőt még ezen bolti közönséges papiros' nedvénél is csekélyebb, 
í g y tehát az abban létező nedv nem árthat pekik. 
De lássuk most nem a' villany-indító érczeknek , hanem 
a' villanyt vezető és közlő elemnek , a' nedvnek , tehetségét. 
A' vi l lanyt egy indító párból a' másikba általvinni kö-
telessége a' papiros' nedvének, vagy sólmn létező nedvnek, 
mel lyel a' papiros beitatás által megterheltetett. Már maga 
a' villany, melly papirosból papirosba általmegy , megfoszt-
hatná idővel a' papirost vagy a' sót minden nedvétől , melly olly 
szükséges a' villany' kifejlődésére Ä gyanú nem alaptalan , mint-
hogy jól tudjuk, liogy villany felbontja a' vizet. 
Saussure, fáradhatatlan nagy mester i l lyen dolgokban, 
Essai II. sur l ' Ilygrometrie Chap. VIII. azt mondja: hog}'a' vil-
lany nevelheti ugyan azon nedv' és víznek kigőzölgését , melly 
felesleges a' testekben; p. o. mel ly az áztatott papirosban va-
g y o n , de mit sem vehet el abból , mit a' testek természeti ned-
TÖk' szükségére (per affinitatem hygrometricam) magokban fen-
tartani szoktak , és a' mi közönségesen ugy nevezett száraz pa-
pirosainkban természetesen létezik. De meg is mutatta ő ezt 
tökéletesen. Vett t. i. mind terhére, mind nagyságára, mind 
természeti nedvére hasonló, sőt egyenlő két papiroslapot, 
ugyan azon egy levegőben tartván mind a' k e t t ő t , az egyi-
ket egy negyed óráig vi l lanyozta, a' legjobb villanymű á l t a l , 
és tökéletesen azon egy nehézségűnek találta a' másik nem v i l . 
lanyozott papiroslappal. Tehát a' vil lany egy negyed óra 
alatt semmit sem vehete el az ő nedvéből. Általvitte ezután a* 
két két egyenlő papiroslapot más levegőbe, mel ly 15 fokkal 
szárazabb vala az előbbeninél. Ugyan azon előbbeni, negyed 
óra alatt l á t t a , hogy mind a' két papiroslap megkönnyebbült 
egy negyed szemerrel gran ). Ellenben megáztatván már 
most mind a' két lapot 10 szemet vízzel, előbbeni villanyozás 
alá vette az e g y i k é t , 's ez veszte 2 szemert vizéből ; a* másik 
nem villanyozott azon idő alatt elveszte másfél szemert nedvé' 
bői. Hogyha tehát a' papirosnak természeti nedve az o l ly 
hatős villanymű alatt veszteségetnem szenvedett a* villany* folya-
ma altal ; annál kevesbbé okozhatja annak veszteségét oszlo-
painkban sokkal gyöngébb folyama a' villanynak. Es így kirne-
ríthetlen , megfogyaszthatlan , tehát öl ök marad ezen papiros-
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oszlopok' villanya és villany - indító ereje; a' mint ezt 1812 
óta 22 esztendő' l e fo ly ta és tapasztalása be is bizonyította. 
Következik már most a' Zamboni által feltalált száraz 
villanyoszlopok' közelebbi tudományos megismertetése 's hogy 
fokonként mikép fejlődését lássak , szólok három szkaszban: 
1) a' vi l lanyindítóról, electromotor (Galváni leleménye). 2) az 
Összetett villany.indítóról (Volta* oszlopa). 3) az örök vil lany-
indítóról (Zamboni' örökmozgója 's találmánya). 
Thaies' idejétől fogva szazad okon által ismerteték 's diva-
tozott a' testeknek^ .dörzsölés , súrlódás által sz i i lemíett , és a' 
testekből kifejlődő v i l lany , és vi l lanyítás. Később ismeretbe 
jutának más szülemlései is a' v i l lanynak, ugy mint : a' viz* 
kigőzölgése á l ta l , a' turmalin, vagy más drágakövek' megme-
l e g ü l é s e , által okozott kifejlődése. Bármil ly különbözők va-
lának is a' villanynak mind ezen nenizései vagy fejlődései egy-
más közt ; megegyezének még is mindig abban, hogy vala-
m e l l y más meg más mozgalom, dörzsölés vagy súrlódás által 
eszközöltetének. Csak a' mi korunknak jutott azon szerencse, 
látni ezen folyamot kifejlődni , kiszabadulni ; 's mozgásba jóni 
a z o n n a l , minden dörzsölés, vagy súrlódás nélkül i s , egyedül 
ké t test* kölcsönös érintéséből. A' természet' ezen csoda titká-
nak, nag)7 terjedelmű tudomány' kútforrásának felfedezője hal-
hatatlan nevü's emlékezetű villanyítónk 1 oíta (kinek Coino* vá-
rosa aláírás' útján felséges emléket készítetett Marchesi és 
Dure l í i szobrászok által . Az érczoszlophoz támasztott óriási 
szobor' lábainál vagyon a' villanymérü, vil lanytartó és vi l lanyin-
dító mint mindannyi találmánya a' nagj' érdemű férfiúnak, e' 
i-övid felírással*. A VOLTA LA PATRIA. ANN. M.DCCC.XXX). 
I. Villany - indí tó. 
(Galvani' le leménye) . 
A* két testnek egymás' megilletéséből keletkezett villan}-. 
Galvani Lajos, a'bolognai egyetemnél a' boncztudoinánv' 
híres tanítója azon tünemények' és tapasztalmányok' gyakor-
lat iban, m e l l e k e t ő megterhelt villanymftvel (machina electri-
ca onerata) és a' megnyúzott nyers békákkal szokásként ismé-
te l t , közönséges csodálkozásra azt vette észre 1791. l ege l ső : 
hogy minden mesterséges villany nélkül i s , nem rég megnyú-
zott nyers béka magától rángatódzik, 's rugódzik azonnal , 
midőn valamelly érczvezetővel , ( k ö z l ő v e l , conductor), érintés-
be vagy közösülésbe hozat ik, o l l y móddal: hogy az állat' 
egyik része a' másikkal , az izom és ideg köaösülési ívbe (ar-
cúm communicationis) jőjön. 
L. 
Az i l l y érintésből eredeít rángatddzások , 's rezzenetek 
a' békában teljesen hasonlók a' megterhelt l e j t en i üvegek 
által okozottakhoz; és nyilván mutatják, szemlátomást bizonyít-
ják a* villanyfolyamnak munkálkodó je lenlétét , és sikerét: an-
nál is inkább , minthogy azonnal megszűnnek , midőn az emlí-
tett közösülési egybefoglaló ív félbe szakasztatik valamelly 
e lszigetelő anyag által (matéria, substantia isolante). A' siker 
nyilván való 's tagadhatatlan vo l t , de nem annyira magának 
a* munkálkodó villanynak miből keletkezése', eredete 's jelenlé-
te. Galvani iigy vélte , hogy a z , az állat' orgánumaiból kelet-
kez ik; hogy ezeknek különös tulajdon villanyok volna; azért 
nevezé ezt állati villanynak. Ekként hasonlónak tarta ő min-
den egybeköttetésbe, közösülésbe hozott ideget a' neki megfe-
lelő izommal villanyított 's megterhelt leydeni üveghez, és 
á l l í tá ; hogy valamint ez azonnal kiürül, midőn kettős el lenke-
ző fölfegyverzése, inegterheltetése az érezív által közösülésbe 
j u t ; nem különben az ideg és izom közt az érez által okozott 
közösülésre az állati v i l lany kiömlik j ebből eredne a' v i l -
lanyos megrezzenés , a' béka' rángatódzása , mel l j ú g y i s mint 
eleven , úgy is mint holt o l l y igen érzékeny a' vi l lanyfolyam' 
reáható ereje iránt. Tudósainknál különös és változó nevet 
nyert csak ugyan azért, mert nem vala a' dolog eléggé vi lá-
gos. Közönségesen Galvanismusimk nevezék föllelőjétől. Flui-
dum vagy Agens Galvanicum, Eleclricitas Galvanica , Hydro• 
melailica ; Varga Márton a' természettudomány' tanítója 
12 * 
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Nagy-Váradon érczingernek nevezte. Hajók és helyesek-e ama 
nevezetek ! arról rövideden majd később. 
I l ly elmés magyarázat, mel ly új felvilágítást igére az ál-
lati physicában, tetszett eleinte magának Voltának is. De hogy 
ismételt tapasztalmányaiban a' dolgot pontosabb figyelemre és 
szigorúbb vizsgálatra vette, látá hogy azon rángatódzások' elő-
hozására mindenkor szükséges vala az állathoz illeszteni a* 
közüzülési íve t , melly egymástól különböző két vezetőből ál-
l a , m i l l y e n , tudnivaló: két külön nemii érez. Ebből azt kö-
vetkezteté , hogy a'megrezzentő villany az állatban, nem ennek 
orgánumaiból, hanem a' két külön-nemü érczeknek mint vi l lany-
vezetőknek és indítóknak kölcsönös érintéséből származik. Va-
lamint az előtt Galvanival úgy tar tá , hogy az á l l a t , 's annak 
organumai a* cselekvő, és a' vi l lany' nemzője : ú g y , megvál-
toztatván véleményét , azt ál l í tá már most , hogy az állat csak 
türelmes szenvedő , az igaz cselekvők , a' vi l lanyt nemzők , in-
dítók pedig az érezek, mint szerzői és indítói annak viszonti 
megériritésök által. Felosztá ő a' villany - közlő és vezető tes-
teket két osztályra. 1 , szárazokra. Ezek minden érez és szén 
anyagok. 2. nedvekre. Mellyek a' t iszta, vagy sós vizek, és 
savanyok : általjában mind azon testek , mel lyek a' bennök lé-
tező nedv által a' villanyt keresztül becsáthatják, tovább vezet-
hetik. A.' vi l lanyfolyamot megindíthatni , mozgásba hozhatni 
puszta megilletés , érintés által : villany-indító erőnek nevezte-
t ik. Ez tulajdona mind a' két osztálybeli vezetőnek : csak hogy 
nem azon egy hatósággal, sem azon egy törvény szeriut t. i. más-
ként: lszor a'szárazok' egymást érintésükben ; 2szor a' szára-
zok' és nedvek', 3szor a' nedvek' és nedvek' egymást érintésükben. 
Voltának ezen 3 szakaszi oktatásából csak azt hozom itt 
rövideden e l ő , a' mi Zamboni' oszlopait , és aa azokban tett 
jobbításokat világosíthatja fel. 
1. Volta' minden tapasztalmányai által bebizonyított, tett-
leges, tagadhatlan, ha mindjárt a ' természet 'mély titkaiban el-
rejtett , igazság a z : hogy ha valamelly száraz villanyvezető 
(conductor) más hasonlólag száraz, de külön nemű vezetőhöz 
i l l e sz te t ik , a' villany azonnal megindúl , és egymás' érintésére 
egyik a' másikba löki a' v i l lanyt , a' miért villanyindítóknak 
(electromotor) méltán neveztetnek. De ezek is külön fokban 
mutatják egymás iránt ezen felélesztő , indító erejöket. 
Fáradhatlan ügyessége által annyira behatott Volta a' 
természet' ezen titkába, hogy azon törvényeket is kikutatná, 
mel lyek szerint szabályoztatik a' testek' ezen csoda tulajdonsága-
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A' Volta által kieszközlött 's feltalált szárazok' sorzata : 
Fekete cselag (oxydum mangani nigrum). Szén, carbo. Irrt«, 
plumbago. Arany , auruin, ez i i s t , argentin». R é z , cuprum. 
V a s , ferrum. Ólom, plumbum. H i g a n y , mercurius. Ón, Ktan-
mim. Horgany, zincum. 
Ezen sorzatban az előbb á l ló száraz indítja és löki a* 
vil lanyt a' következőbe ezen szabályok szerint : 
1) Annál nagyobb a' villanyindító erő az egymásra tet t , 
's érintésbe hozott két száraz vezető közöt t , mennél távolabb 
állanak egymástól a' szemünk előtt lévő sorzatban. A' réz 
p. o. erősben indítja, és löki a' vil lanyt az ónba, mint a' hi-
ganyba; és még erősben a' horganyba. Es igy a" legnagyobb 
villanyindító 's lökő erő, következőleg a' legnagyobb villanyi 
törekvés (tensio electrica) a' szárazok között létezik a' fekete 
cselag és a' horgany közt , ha viszonyos érintésbe tétetnek. 
2) Ezen sorzatában a' száraz villanyindítóknak o l ly 
rend uralkodik, mi szerint azon erőnek és hatáságnak foka , 
mel lyel az egyik előbb álló a* vi l lanyt löki a' másikba, tőle 
a' sorzatban bár messzebb 's távolabb á l lóba, a' foka mondom : 
hasonló a' közben lévő mindnyájoknak fokai' summájához. 
Tegyük felvilágítás' okáért a* villany' indító és lökő erejét : 
a' réznek a' vasba => 4 
a' vasnak az ólomba «=» 3 
az ólomnak az ónba = 2 
az ónnak a' horganyba — 3. A' közbejutott erők' 
oszvete = 12. és ugyan annyi , '» 
egyenlő = 12 azon erő , mellyel a' réz a' villanyt löki a' hor-
ganyba. Ennél fogva : 
Azon ötös osz lop, melly ezen öt érczből Összeállítatott: 
r é z , vas , ó lom, ón és horganyból tökéletesen egyenlő vil-
lanyindító erejében , a' kettes oszlophoz , mel ly a' két szélső 
érczből : réz és horganyból áll ; ennél sem erősb , sem ha-
t ó s b , noha ötös. Azaz: a' réz csak azon erő 's hatósággal 
löki a' villanyt a' horganyba, akár érje ezt közvetetlen , akár 
a' közbevetett érezek által jusson annak megérintésére. 
3. Az említett rendszeres törekvésnek foka megmarad 
bennök még akkor i s , hogyha természetűk, azaz közönséges 
állapotjokon kivül akár igenlegesen , akár nemlegesen megvil-
lanyoztatnának. 
4. Két egyenlő , de ellenkező vi l lanyindító , és törekvés 
egymást e l t ö r l i , e lo l t ja , p. o. Kezemre véve egy pár egy-
másra fektetett horgany és réz lemezt , ha a' felső horgany 
lemezzel megilletem a' villanymérühöz alkalmazott gyűjtőnek 
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a' rezét (collector) ; elővehetem én akkor a' villany-tömöttbí-
tőt (condensator) , de legkisebb je lét sem fogom látni a' vil-
lanynak , és a' villanymérűnek aranyieveikéi egjr hajszálnyit 
sem fognak egymástól elhajlani. Mert a' két egyenlő , de egy-
szersmind ellenkező réz , vil lanyindító erő , a' közbevett hor-
ganyban egymást e lnyomja, elöli.' Mennyit (t. i. = 12) a' ke-
zemen fekvő rézlemeznek villanyindító ereje lök a' horganyba 
fel , annyit (t. i. = 12) lök a' gyűjtőnek reze a' horganyba 
a l á ; í g y aa egész siker = o , és a' horgany az ő természeti 
állapotjában változás nélkül marad ; a* villany benne meg nem 
indítatik , semmi mozgásba, vagy folyamba nem jön. 
11. Villanyindító erő a' száraz és nedves vezetők 's köz-
lők között . 1. Volta'tanításaként ezeknek viszonti érintésökben 
nem á l l a' felebb eml í tet t , a' szárazok' sorzaíjában divatozó 
rendszeres szabály. Tegyük p. o. hogy a' rézlemeznek ereje 
a' horganyra = 12 
a* horganyé a' nedvre = 2 
a' summa volna = 14. De ezen hármas osz-
lopban az nem úgy vagyon. Mert a' réz nem hat ugyan azon 
egyenlő summa erővel = 14 a' nedvre, hanem sokkal gyön-
gébben. 
2. Kivévén némelly erős savanyoka't, és alkali nedveket, 
n ie l lyek érczeket érintve észrevehető villanyt fejtenek ki; kö-
zönségesen akár a' t i sz ta , akár a' sóval terhelt víz csekély 
erőt fejt k i , me l ly az érezek' indító erejével egybehuson-
l í t ra figyelmet nem érdemel. Azért 
3. A' t i szta , vagy sóval terhelt víz az érezek között csak 
úg}' tekintetik , mint vi l lanyvezető, de nem mint indító; mint-
h o g y csekély ereje meg nem változtatja érezhetőleg a' réz és 
horgany érintkezésük által nemzett villanyindító erőt , és a' 
villanj7' folyamát. 
Vigyázni kel l mindazonáltal , hogy a' horgany felett 
l évő nedv alább ne jusson , és a' horgany alatt fekvő rezet ne 
érintse; mert akkor mint vezetője a' villanynak, ezt nem felfe-
l é a' felsőbb rézbe , hanem az alsóba fogja bocsátani, és így 
szüntelen kerengősben visszavezetni , minden gyarapodását és 
felebb indítását félbe szakasztani. 
Ezen villanykerengésből ered, és magyarázható azon vil-
lanyi tünemény, mellyet legelőször Sulzer , a' berlini aca-
demia' tagja 17Glben vett é szre ; midőn a' physicusok még mesz-
sze valának azon gondolattól , hagy azt a' villany' sikerének 
tartanák. T. i. savanyú csípős ízt érezünk nyelvünkön , ha ezt 
'két kiilÖn nemű érez közé fogjuk , és a' másik végét a' két 
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éreznek egymáshoz érintjük. Meddig ezen kölcsönös érintése 
az érczeknek , és az ez által okozott villanykerengés tart , 
mind addig tart nyelvünkön is a' savanyú , csípős íz is . Meg 
lehet ezt próbálni, ha valamelly rézdarabot vagy pénzt nyel-
vünk' hegye' felibe, alája pedig ónkanalat, vagy csak ezüst pa-
pirosdarabot is teszünk , és e' két érczet szánkon kívül egy-
máshoz nyomjuk. Hasonlóképen ha felső állkapcsunkat e' ket-
tős érez közé fogjuk, ezeket pedig szánkon kívül össze nyom-
j u k , azonnal megvillámlik szemeinkben a'világosság* , v i l lany' 
szikrája. Tegyük már most nyelvünk, vagy felső állkapcsunk' 
helyébe a : megnyúzott , még nyers b é k á t , ugyan azon v i l lany-
kerengés által látni fogjuk a' béka' megrezzenéseit, és ránga-
tódzásait. Nem is szükséges erre akár Galvanival , akár en-
nek követőivel állati ingert , vagy állati vi l lanyt , galvanis-
nmst felvenni; mert mind a' három esetben, és tüneményben: 
a' csípős Savanyú íz nyelvünkön, szemeinken keresztül szökő 
vi l lámka, a' béka' megrezzenése , rángatódzása a' két külön 
éreznek egymást érintésok által szuleiulett villanyfolyam' ke-
rengéséből keletkezék. Még inkább bebizonyítja ennek igazsá-
gát az hog)*, ha nem két külön nemű , hanem ugyan azon e«y 
nemű érez vétetik a' tapasztalmán\'ia, akkor legkisebb sikere 
sem fog mutatkozni a' vil lanylásnak. 
Meg kell azonban azt is jegyeznem , hogy ezen egyenlő-
ségnek tökéletesnek kell l enni ; nem csak hogy ugyan azon 
anyagból p. o. rézből , vagy ónból legyen mind a' két érezda-
vab , hanem minden legkisebb tulajdonságára is egyenlő; u- m. 
fényre, simaságára, stb. Mert többszöri tapasztalás tanít-
j a , hogy a' legcsekélyebb különbség az i l l y pontos dolgokban 
változást okozhat. 
111. Vil lany - indító erő a' nedv és nedv között. A z a z : 
külön nedvekkel terhelt szivacsos testekben ; u. m. cartonpapi-
ros , s zőr , vagy falopókban , mellyek a* nedvet magokba szíják. 
Ezeknek viszonyos érintésökben is mutatkozik , de sokkal cse-
kélyebb , villanyindító erő , mintsem a' száraz és nedves veze-
tők között. Sorzati rendszer, és szabályozás nem tapasztal-
tatik bennök. 
IIa három külön nedv érintkezésbe hozatik , akkor meg-
vagyon a* villany* kerengése i smét , mint ezt. a' nyúzott béká-
ban tapasztalhatni , és minden érez' hozzájárulta nélkül is a' 
béka' rángatódzását látni. Ha t. i. az elkészített nyers béká-
nak az egyik lábát meghajtván, a' láb - ikerizomnak (musculus 
gastrocnemiusnak) , melly egészen a' lábfőig lenyúl , ke-
mény hurrá vá l ik , gyöngyszinű és fényes régével a' lábszár-
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i z m o t , vagy a* dereka' húsát m e g i l l e t j ü k , és kölcsönös érin-
tésben t a r t j u k , a* béka megrezzen, másik lábával rugdalódzik. 
De még ez sem történik Galvani' á l lat i Vil lányától , vagy i s 
a' v i l lany' különös nemétől; hanem a' hármas nedveknek egy-
mást érintésökből ke l e tkeze t t , és kifej lődött v i l l a n y o k t ó l , 
mint ezt Vol ta tökéletesen meg is mutatta. Mert ha nem az 
eml í tet t módon történik a' megérintés , a' béka meg sem rnot-
szan. V é g r e , bármi l ly cseké ly i s a' két külön nemii veze-
t ő k n e k , érintkezésük ál ta l e szköz lö t t v i l lanytörekvése (intensio 
é lectr ica) , annyira; hogy a ' v i l l a n y folyamnak legnagyobb tö-
rekvési foka i s , mel lye t a' fekete cselagban és a' horganynak 
ve le egybepárosításában l e l ü n k , csak a' tömöttbítő (condensa-
tor) á l ta l é s z r e v e h e t ő , és lá tható a' v i l lanymérűben , az arany 
l eve lkék egy k é t vonalnyi megnyí lásokban: o l l y hatós még is 
azon cseké ly v i l l a n y , hogy a' béka* egész t e s t é t megrezzent i , 
és rángatja. Még a' nedvekben is mi l ly erővel bírjon maga 
a' természet , lát juk azon ha lakban , mel lyeket ha m e g i l l e t ü n k , 
v i l lanyos ü t l ege t kapunk. 
II. Az összetett villany-indító. 
(Volta* oszlopa). 
H o g y az eddig említett villany-indítók* törekvését annyira 
növeszsze , h o g y tömöttbítő n é l k ü l is megnyerhesse vilJanymé-
rűjén a' s z i k r á t , a' karok' megrezzentését 's egyéb tüneménye-
k e t : fáradhatlan igyekezete után 1799 vége f e l é egybe á l l í to t -
ta h í re s , valójában csodálkozásra méltó kész í tményét , az ösz -
szetet t vi l lany-indítóját V o l t a ; azért nevéről Vo l ta 'o sz l cpának 
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neveztetik. Áll ez ugyan azon rendben egymásra rakott száraz 
villanyindító érczpárokból , küzönse'gesen 5 0 , 60 réz e's hor-
gany-leinez-párokból , mellyeknek mind egyike nagyobb köny-
nj-ebbség végett Összeforrasztatik , és minden i l ly pár közé 
nedves vezető tétetik. Ez , vagy vastag cartonpapirosból , vagy 
posztó szeletekből ál l , a* réz és horganylemezeknél mindig 
valamivel kisebbek, hogy ki ne ál l janak; mert akkor nedvük-
kel közösülést és villanykerengést okozván, a' vi l lanyt nem 
felebb , hanem visszabocsátanák, és így az oszlop' egész sike-
rét eltévesztenék. Áztatjuk pedig sós vízben (legjobb a' sza-
lamiasó) , vagy o l ly vízben, mellybe súlyának egy huszadát 
nyomó salétromsav, vagy kénsav adatik. A' lemezek o l l y szé-
lesek lehetnek, hogy egymásra rakva megállhassanak. Mosz-
kaországban Sz. Péter' Várában 1832 készült egy voltaoszlop 
100 pár egy lábnyi érczlemezból, mint ezt a' tudós hírlapokban 
olvastuk. Ha állásokban meg akarnók erősí teni , 4 üveg osz-
lopka közé kellene ál l í tani , és szorítani, de itt ismét arra kel-
lene vigyázni; hogy az oszlopkákhoz semmi nedv ne jusson az 
áztatott papiros vagy posztó - szeletekből , mert ebből eredett 
villany' kerengése mindent elrontana. 
Másik neme és módja az összetett vi l lany - indítónak , 
és készítésének: Egy sorba rakatnak néhány, az említett só' , 
vagy savak' olvadékával fé l ig töltött üvegpoharak A. B. C. 
stb. Ezen vízvegyületnek egyik pohara közösülésbe tétetik a' 
inasi kkal k f t nemű érez — egyik végökön szögre forrasz-
tott réz és horgany lemezek' ívei — által . Elkezdvén az A 
pohárnál, mellynek vizébe leeresztetik az érezívnek egyik ága 
R 1. a' rézlemez; a' másik ága pedig H I. a' horgany a' má-
sik következő B pohár' vizébe; ugyan ezen B pohárba meríte-
tik a' második érezívnek egyik ága' hegye R 2. a' réz; másik 
ága pedig a' horgany H 2 . a' harmadik pohárba C ; és így to-
vább , azon egy renddel, t. i. mindig előre a' rezet bocsátván 
\ 
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a' vízbe. Ez korona-, koszorú-, vagy poharak* készítményének 
neveztetik. 
Az angol physicusok még könnyebb módját kezdették en-
nek. Tőnek ők egy négyszögletű hosszú keskeny ládikát , kí-
vül belől jó l bemázolák azt rágirtány-gyantával (mastix), belső 
hosszában több merőlegesen (vert ical i ter ) á l ló érczpárokkal 
( r éz - é s hórgan)'-, egymástérő összeforrasztott lemezekkel) fel-
oszták mind annyi nagyságú 's négyszögű íiókocskákra , és fé-
l i g megtölték ezeket , mint előbb a' poharakat, az említett 
vízvegyítékkel. Ezen készítményben is megvagvon a' villany-
indító erő; megvannak a' kettős és különös érczlapok mint vil-
lany-indítók, meg egymást érintésük, a* nedv által közösülésük , 
ez által a' vil lany' szüntelen, Ürökös folyama. Az említett készít-
ményeknek mindegyik vége sarknak, és pedig azon ércztől , 
mel lye l kezdődik, réz , vagy horganysarknak neveztetik. 
Volta' oszlopáról Zamboni' találmányának szükséges fel-
világosítására e' következendőt jegyzem meg. Volta' oszlopának 
hármas a' s ikere: phys ica i , chemiai , és physiologiai. Megva-
gyon mind a* három Zamboni' oszlopában, csak hogy az e l ső , 
a' physicai , mint örök vil lanyiud/tóban, a* villanytörekvés fő-
tekintetben vagyon. Ezen törekvés (tensio electrica) Volta' 
oszlopában ezen törvények ajatt áll : 
1. Ha Volta' oszlopának egyik sarka a' földdel közösü-
lésben vagyon , megindul az által a' v i l lanyfo lyam, és vagy 
a' földből jön és száll az oszlopba , ekkor igenleges a' törek-
vés (tensio positiva) , vagy pedig az oszlopból megy a' villany-
fo lyam a' földbe , és ekkor a' törekvés nemleges az oszlopban ; 
a' mint t. i. vagy a' rézsark , vagy a' horganysark áll közösü-
lésben a' földdel (A' föld alatt minden el nem szigetelt test 
értet ik.) Ezen kettős villany-törekvést feljegyzettem láthatólag 
a* lSddik lapi kép' két szélén az 1 alatt + , a' II alatt — 
je lekkel az oszlop' két oldalán. 
2. Az egészen, 's mind a' két sarkánál elszigetelt osz-
lopban, annak közepéről , mint ha a' földdel egyesülésben vol-
n a , ered a' v i l lanytörekvés , és pedig az egyik felében növe-
k e d ő , igenleges , a' másik felében növekedő nemleges törek-
vés. A' nemleges fele o l lvan mint a' horgany' sarka által a' 
földdel közösülő oszlop ; másik igenheges fele mint o l ly oszlop , 
mel ly réz sarkával ál l közösülésben a' földdel. Az említett kép* 
közepén látható ez , a' + — jelelt számokban. 
3. Legyen bármilly nagy a' vi l lany - indító párok' kerü-
l e t e , a' lemezek' szélessége és nagysága , a' villany'törekvését 
az meg nem másolja , sem nem növeszti. Azért két külön nagy-
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ságú , de egy számú oszlop az ő e'rczpárjaiban, törekvésében 
egyenlő; mert a' mint már előbb említettem, a' törekvés az 
érczpárok' számától függ , mellyeknek nagysága a' villany' 
mennyiségét növeszti. 
4. Volta* oszlopában a' villany'törwkvése annál gyor-
sabban fejlődik k i , mennél nagyobb köz lő , vezető erővel 
( facultate conduetrice } bir a' nedvítő t e s t , mellyel beitatás 
által terheltetnek az érczpárok közé helyezett 's rakott papf-
vos vagy posztó - szeletek , de a' villanytörekvés még akkor is 
csak ugyan azon egy; mert ez egyedül az érczpárok' villany-
indító erejétől és számoktól függ. Ezen négy törvény divatoz 
a' Zamboni' oszlopaiban i s , és annál nagyobb érdekű, mivel 
ezekben fő dolog a' törekvés, az indí tó , mozgató, jártató erő. 
Volta' oszlopának második s ikere , a' physiologiai siker. 
A z a z : külön nemű érzelmek, és mojjgalmok, mellyeket az állati 
test szenved, ha Volta' oszlopának mind két sarkával közösü-
lésbe jut. l l lyenek a' vil lanyos üt leg , az újak' mozgása, a' 
csípés' érzése a' megsértett újnak vérző sebében, a' béka' rán-
gatódzásai. Ennek és a' következőnek Zamboni' oszlopában 
nem nagy sem tekintete, sem érdeke. 
Harmadik sikere Volta' oszlopának chemiai , a z a z : fel-
bontó, és olvasztó ereje, melly által azon testek, mellyek ezen 
oszlopnak vil lany folyamába tétetnek , változást szenvednek, 
l l lyenek a' savítások, égetések, olvasztások, a' testeknek el-
veikre való felbontása. Azon voltaoszlop mellyet Angliában 
Children csak 20 érczpárból , de mind egyikét 32 • lábnyi 
terület te l , kész í tet t , o l ly hatalmas és csodálkozásra méltó 
égetéseket , és olvasztásokat vitt végbe, millyeneket semmi 
mesterség nem volt az előtt képes megtenni , a' legnagyobb 
tűzzel . A' plat ina, melly a' tüzet o l ly igen kiállja , és azzal 
mind árát , mind használását ol ly terhessé t e sz i , a l i g h o g y 
a' Children által készitett Volta' oszlopához érintetett , csep-
pekbe olvada, mint a' viasz a' gyertya' lángjánál. Ilasonlólag 
a' bányavirág is (quarzum). Ez az érczpároknak, mint vil-
lanyindítóknak nagy területének sikere, a' villany' mennyi-
sége, mellynek kimeríthetlen forrása Volta" oszlopa. Meggyő-
xőleg szól e r r ő l , és elég világosan maga Volta (Coli. Ope. 
T o l t a , T. II. P. 11. 223. az olasz gyűjt. Collezione deli' op. 
del Cav. Volta) . „Valóban hatalmas volna azon erőmű, melly 
egy másod perczben, megterhelhetne 60 • lábnyi ütvényt 
(bateriát) az én villanymérűm szerint egy foknyi törekvésre (ez 
mintegy két vonalnyi távolsága az aranylevelkéknek a' vil-
ianymérííben). Az én készítményeim többet mivelnek, és pedig 
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rövidebb idő alatt. Megterhelik ( onerant ) ezek a* legnagyobb 
i i tvényt is 1 , 2 , 3 fokra , a' mint a z o k : GO, 120, 180 crcz-
párból készítettek, minden alkotó párnak egy hatvanad ará-
nyában, és melly idő alatt? A' másod pereznek egy huszada-, 
egy ötvenede-, egy századában, és talán még sebesebben. Meg-
jegyzem itt még azt is hogy Volta' oszlopának vil lanya ugyan 
a z , mi villanyműveinkben létezik és így egy azzal, mel ly fel. 
legeinkből bennünket o l ly sokszor megrettent. Nem szüksé-
ges arra némellyek' véleménye szer int : Galvanismusl, Fluidum 
vagy Agens galvanicumot, electricitas galvanicát, vagy hydro-
metallicát e lfogadni; de azt sem kell állítanunk De L u c , és 
utána Singer ( íyörgygye l : Hogy az egybe, vagy egymásra ra-
kott érczpárok 7s azok' érintése által szülemlett v i l l any , 
ugj'an azon egy fo lyam; de a' mel ly természetét megváltoztat-
ja a' nedves testeken való átmentében. Megmutatta ezt Zambo-
ni D e Luc ellen , ennek tulajdon tapasztalmányában. Megmu-
tatta a' mint Ranieri Gerbi pisai prof. (Elementi di Fisira, T. 
II. 368 lapon) minek utána Davy és D e Luc' véleményeit Volta' 
oszlopa felett előhozta volna; mondja: hogy Zamboni megvizs-
gálván és ismételvén De Luc' tapasztaJmányait, áll ítását alap-
talannak találta. 
III . Az örök villany - indító. 
(Zamboni' örökmozgója.) 
Hogy Volta* oszlopa chemiai és physiologiai sikereit na-
gj-obb gyorsaság- és hatósággal eszközölhesse, megkívántatik 
az érczlapok közé tett savany , vagy sós nedv. De ezen nedv , 
midőn az oszlopban ol lj ' felséges és álmélkodásra méltó sike-
reket ád , más ártalmas s ikert , és következményt von maga 
után. A' savany, v a g y a ' só és a'víz a' maga elemeire fe loszl ik; 
az érczlapok, mel lyeket a'nedv é r , megsavulnak (oxydantur), 
vagy érczsókká vá l toznak , végre maga a' víz is fe lbomlik, 
k i g ő z ö l ö g , és az oszlop az eszközölendő tüneményekre min-
den szükséges nedv nélkül marad; í g y a'nedvnek o l l y felséges 
sikerei más ártalmast is hoznak magokkal , mel ly az előbbie-
k e t , és magát az oszlopot is megrontja, minden sikerétől idő-
vel megfosztja. Ezen hiba'javítására tehát más, é s p e d i g o l ly 
vil lanyvezető vagy közlő kívántaték , mel ly a' nedvek helyett 
az érczlapok között ezeknek vezető kötelességét megtegye a" 
nélkül , hogy az érczlapok általa valami sérelmes vagy káros 
vá l tozást szenvedjenek. De az i l l y vezetőt a' száraz testekben , 
az érczekben föllelni lehetet len, mert azon már említett szá-
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raz testek' villany - indító sorzata lehetetlenné teszi a* vil-
lany* törekvésének minden növekedését, bármi tétessék is a' 
villany - indító párok közé; azon törekvésnek t. i. melly a* 
párok' számának megfeleljen. Sokat fáradoztak több tudó-
sok abban, miként lehetne Volta' oszlopát állandó működésé-
ben fentartani? mivel az ártalmas nedvet pótolni , és hason-
l ó , mindig munkálkodó száraz oszlopot készíteni? Volta' elvei 
és theoriája szerint már 1805ben két franczia: Hachette , és 
Desormes (Izarn. Manuale del Galvanismo pag. 117. és B i o t , 
Precis Elementaire de Physique Experimentale Tom. I. pag. 
564) tengeri sóval itatott és terhelt keményítőből készült te-
rületeket vagy lapokat tettek az érczlapok közé , és általok a* 
légből vonzott nedv érezhetőleg fenntartotta sok ideig a' vil-
lany' törekvését az oszlopban. Yelin (Versuche und Beobach-
tungen zur nähern Kenntniss der Zambonischen Säule. Mün-
chen 1820) leírván a' száraz villanyoszlopokat , mint koráb-
biakat említi De Luc* oszlopánál e' következőket: 1. Biot' osz-
lopát horganyból , rézből , és olvasztott salétromból. 2. Ber-
hen' oszlopit .* a) Rézből , horganyból, és meghevített kohá-
ból. b) horganyból , rézből , és aranyos papirosból. Ez a' 
De L uc' oszlopával egy. 3. Mar.echaux : Horgán)', vereskréta 
és cartonpapirosból. Legszerencsésebbek, és majd egy időben 
valának a' száraz oszlop' feltalálásában De Luc , és Zamboni, 
ki amazt is felülhaladta, mint Pictet (Bibliotheque Britanni-
que T. 57. Sciences et Arts pag. 228) mondja : Zamboni vigasz-
talja magát látván készítményét sokkal egyszerűbb, alkalmasb , 
és bizonyosbnak, mint a' mi híres földinkét De Luc-ét. De Luc 
a' maga készítményét, mellyet villany - oszlopnak nevezett , 
(Colonne électrique , Bibliotheque Brittan. N. 370 Sciences e t 
Arts), horgany leniezekből, és az úgy nevezett aranj'papiroshól 
állította össze, Zamboni pedig arany és ezüstpapiros-szeletkék-
ből. Ennek könnyebb, olcsóbb 's csekély készületén kívül első-
séget ád a' villanyos törekvésnek nagyobb növesztése. Mert 
az ezüst 's aranypapirosra felragasztott érczlapok , sokkal 
hatósbak a' fel nem ragasztott lapoknál; ezen esetben a' De 
Luc* horganyércz-lapjánál , a'Zamboninak papirosra ragasztott 
ón vagy ón és horgany vegyületi lapja. A' felragasztott la-
pokat mind két felől fedi a' legfinomabb mézga, vagy bármelly 
arra használt ragasztó anyag* hártyája , még a' fénylő szabad 
érczszint is az i l ly arany és ezüst papirosainkon , Volta' ama 
szavai szerint : Bracteolas, quibus charta induitur, non omnino 
nudas , ted aliqua gumata aqua, licet levissime , linitas extare 
eredibile est. Etsi eni?n, bracteolis iam chartae applicatis, 
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nihil artifices consulte superducant; ea tarnen ipta aqua guma-
ta , qua fólia primum nuda perfundutitur; quidni bracteolas 
dum ayprimuíitur supergresxae, externavl quamdam tunicam com-
pingat. Coll. cit. T. 1. P. 1. Novus ac simplicissimus elecíri-
corurn tentaminum apparatus p. 95» Azon mézgahártya az osz-
lopot és ennek szele ikéit alkalmashbá teszi az első eredeti tö-
rekvésük' fentartására, és megromlástól is véd i , mel ly a' pa-
pirosban létezhető fe les leges nedvből eredhetne. 
Lássak tehát : 1. Arany és ezüstpapiros szeletekből készült 
Zamboni' száraz v i l lanyoszlopát . Volta, azon&mlékirásában,melly 
Papiros 
Horgany 
Réz 
Papiros ^ 
Papiros ) 
Ón 
Réz 
Papiros 
a' franczia academia előtt felolvastatott (de identitate fluidi elec-
triei cum fluido Galvanico) idővel még fe l ta lá lható , vagy fe l ta lá-
landó száraz osz lop'reményéről l enem mondott ekként s zó lván: 
„ K i t u d j a , ha valljon idővel fel nem találtatik-e egy o l ly egészen 
tömör vi l lanyindító (electromotor ex toto so l idus) ? Elegendő vol-
na fe l ta lá ln i valamel ly száraz , tömör vi l lanyvezetőt (conductor 
so l idus) , elegendő jó t arra, hogy vezető v o l n a , és nem e g y -
szersmind indí tó; vagy ha bár indító Vt , inais , csak más arány-
ban, mint azon fokszabályos és rendszeres e r ő , mel ly az ér-
czekben l é t e z i k , mel lyet a'nedves vezető h e l y e t t lehetne az ércz-
lapok közé tenni. A ' d o l o g nekem nehéznek tetszik ugyan de nem 
lehetet lennek." Voltának ezen reményét lé tre hozta Zamboni, 
arany 's ezüstpapirosból készí tett száraz vil lanyindító osz-
lopában. 
Minthogy minden próbatételeiben, me l lyeket az érczla-
pok közé tett fénymáz - (Firniss) teriilettel , v iaszolt se lyem 's 
egyebekkel végbe vitt (ád t. i. vil lany-indító erőt az olvasztott 
g y a n t a , de még a' megtüzesedett üveg és kova i s , ,míg meleg 
az érczlapok közt) ; csak azt látta , hogy a' nedv egyedül azon 
v e z e t ő , m e l l y az o s z l o p ' v i l l a n y á t életben tar t ja ; és mir.thogy 
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Tolta ' találmányának első éveitől kezdve különös vil lanrindító 
tehetséget tapasztalt az arany és ezüst papirosban , a' villanynak 
azon savanyú és csípős izét i s , mel lyet nyelvünkön érezhe-
tünk, hallgatói' nyelvökön az arany 's ezüst papiros szeletekkel 
mutogatni szokta; arra a' gondolatra jött , ezekből készíteni 
ín7. o l ly sokáig keresett , Voltától reménylett tömör száraz osz-
lopot- Egy hüvelknyi négyzetkékre vagdalta tehát azokat , 
érczszinöket egymásra fordította , és ezzel megvala a' Volta' 
oszlopának villany-indító érczpárja: a'réz és horgany; mert a' 
mint már többször említem : e' közönséges aranj' 's ezüst papi-
rosainkban, valamint az egyikben nem arany annak f e lü l e te , 
hanem csak lapított réz , úgy a' másikban nem ezüst , hanem 
ón , vagy ón és horgany - vegyület ; a' kettős egymásra jutott 
puszta papiros pedig megadá a' szükséges nedvet sziin nélkül , 
valamint azt a' levegőből szün nélkül szíja , még annak leg-
szárazabb állapotjában is. Nem ok nélkül mondám az érczszí-
neket meglapított réznek vagy ónnak. ]VIert kétfele ezen papi-
rosaink' neme, a' mit tudni igen szükséges az oszlop' elkészí-
tésében. Vagy a' legfinomabb levelekre lapított érez a z , 
melly a' papirosra fölen3^veztetik; és az i l lyen szükséges az 
oszlop' elkészítésére; vagy csak ecsettel kenetik fel a'papiros-
ra rézpor és ón, vagy ón és horgany-vegyíték, és ez hasztalan , 
nem jó az oszlop' készítésére. Ennek okát másszor adandóm. 
így tehát e lkészítette , és egybe szerkeztette Zamboni az 
örök villanyindító oszlopot , mellyben legkisebb fáradsággal . 
és legcsekélyebb költséggel ezer és ezer pár lapokat lehet 
egymásra rakni, mi a 'vi l lany' törekvésének gyarapítására o l l y 
igen s/ükséges. Találmányát a' tudós világgal 1812. kiadott 
értekezésében közölvén, száraz villanyoszlopnak nevezte azt 
(Pila elettrica a secco). Ezen nevezet ellen nagyon kikelt Par-
rot, dorpati tanító (L. a' Gilbert által szerkezteit annales phy sic. 
1817). Matheniaticai szigorú értelemben nem száraz oszlop 
u g y a n a z , mivel a' papiros mindenkor tart magában nedvet 
legszárazabb voltában i s ; de a'közönséges é letben, beszédünk' 
bevett szokásaként, valamint papirosainkat szárazoknak ne-
vezhetjük, Zamboni' papiros - oszlopát is száraz oszlopnak. — 
Vi l lany - indító erejét ezen arany és ezüst papirosból készült 
oszlopnak, Volta' oszlopához hasonlítva, megmutatta épen most 
említett Parrot dorpati tanító. Megmutatta t. i. hogy ha mind 
a' két oszlopban, V o l t a ' é s Zamboni' oszlopában, hasonló szá-
mú és nagyságú lapok vétetnek , és Volta' oszlopa szalamiasó-
olvadékkal (murias amnion.) i tat ta í ik , Zamboni' oszlopa pe-
dig temé»zeti nedvében és közönséges száraz állapotjában va-
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gyon , ftkkor ezen két oszlop, megterhelné, megtöltené a' lej'-
«1 ftii üveget vi l lanynyal, olly időarányban, mint 1 áll az 1748hoz 
azaz : megfordítva az arányt , 1748szor erősb Volta' oszlopa 
mint sem Zamboni' oszlopa; vagy azonegy időben l74Sszor 
több vil lanyt fejt ki Volta' osz lopa , mint az arany 's ezüst 
papirososzlop. De meg nem kell mind e' mellett arról feled-
kezni , hogy Zamboni" papirososzlopa örök, félbe szakadhatlan 
ind í tó , mihez a' v i l lanyfolyam'sebessége hozzájáru lván , érez-
hető tüneményeket adhat. 
2. Csak ezüst papiros, visszáján a' fekete cselaggal be-
dörgölt papiros - szeletekből készült örök vil lanyindító. 
Az arany 's ezüst papiros - oszlop megadá ugyan az örök 
v i l lany. indítót , és a' párlapok' számának megfelelő törekvést; 
azaz : a* villanytörekvés' növekedését. Mindazonáltal ez 
o l l y csekély , hogy kétezer, egy hüvelknvi , koczkák' párjából 
á l ló oszlop fel nem nyitá a' villanymérűben függő aranylevel-
kéket annyira, a' mennyire a' posztón megdörgölt spanyol-
viaszrúd megnyitni szokta. Szüntelenségéről mindazonáltal 
i t t is meg kell emlékeznünk. Hogy oszlopa' erejét, azaz , a' vil-
lany' törekvését növeszsze Zamboni, az érczeknek Volta által 
kiadott első v i l lany - indító erejök' sorzatához , rendszeres sza-
bályozott osztályozásához magát tartván , az aranypapiroslap 
és szelet he lyet t vette a' szenet , mint az említett sorzatban 
utolsó he lyen , 's azért távolabb á l l ó , hatósb vil lany - indítót. 
A* finom porrá tört szenet az ezüst papiros' visszájára jól be-
dörgö l te , és kente. így horgany, s zén , papirosból ál ló új 
osz lopot , és «zzel hármas hasznot, nyert: 
1. Az egymást érő vi l lany • indítók (szén, és ón stb) két-
szer annyiak , mint az előbbi arany és ezüstpapiros-szeletkék' 
vi l lany - indítóiban. 
2. Az egyes papiros, az előbbi kettős he lye t t , mellynek 
egyik részére az ónlap vágj on reá ragasztva , a' másik felére 
pedig szénpor bedörgölve, már mint ügyesb vezetője a' vil-
lanynak, ennek folyamát s iet tet i ; és a' villany' törekvését le-
het az indító párok' nagyobb számával könnyen gyarapítni. 
3. Az i l lyen osz lop , az előbbenivel egy nagyságban 
majd kétszer annyi lapokat , azaz , indító párokat foglal ma-
gában; és í gy négyszer annyi villany - törekvéssel bir ugyan 
azon egy nagyságban, mint az arany 's ezüst papirosból ké-
szült oszlop. 
Alig múlt el egy hónapja hogy ezen oszlopát elkészítette 
Zamboni, 's levelet vön Vol tátó l , mellj'ben ez a* villany-indítók-
nak új pontosb sorzatát nyilvánítá 1820ban; és hogy a* fekete 
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cselagGszor sőt 8szor is fe lül 'halad minden, még állati sze-
net is. Ehhez járúla az i s , hogy a* fekete eselagot sokkal 
könnyebb a' papiros' visszájára akár szárazon dörgölni , akár 
vízbe felolvasztva ecsettel reá kenni egy kevés m é z g a - v a g y 
keményítővel. Zamboni tehát eselagot vett szén helyett osz-
lopa' készítésére. 
Hlyen az i s , a' mint már említettem, mellynek pél-
dányát egy üvegcsőben volt szerencsém a' tek. academiá-
Cselany ^ 
Papiros ^ 
) 
:) ) 
Horgany 
Cselany ^ , - 4 0 f-l Papiros ) 
•M 
a 
• PH 1 
a 
X
 3 é 
Cselany j / ^ 
Papiros ^ 
On ) 
Cselany ^ 
Papiros ^ 
On 
hoz beküldeni. E g y felől a' romai számok I , I I , I I I , IV. 
a' papiroskoczka - szeletkék ; mellynek mindegyike e' há-
rom alkotó részből á l l : ezi ist , papiros, és cselanyból ; 
mind a' négy koczka csak három villany-indító párt a l k o t , 
mint ezt más felől az arab számok: 1 , 2 , 3. jelentik. Mind-
egyik villany-indító párt alkotja az egyik, vagy elsőbb koczká-
nak ónja, és ezt érő 's érintő cselanya a' másiknak. E' szerint 
minden oszlopban az indítók' száma mindig egygyel kevesb a' 
koczkák' számánál: és a' koczkának (1) cselanya és papirosa, 
csak egyszerű vi l lanj vezetők 's nem indítók , mint a' vil lany-
indító párnak (1) ónjához tartozó vezetők. Nem különben az alsó 
koczkának (lYr) papirosa és ónja, csak egyedül vezetők, 's a' felet-
te ál ló villanyindító párt alkotó cselanvhoz (3) tartozandók. Es 
minthogy a'cselany, vil lany-indító erejénél fogva az ónba löki a' 
v i l l anyt ; világos, hogy ezen oszlopban a' vil lanyfolyam alulról 
száll felfelé. Azért az ón az 1. alatt á l ló villany-indító párban 
az igenleges sark, és a* nemleges sark a' cselany, a* 3. alatt 
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ál ló vil lanyindító párban. De minthogy a* koczkának ( I ) csel-
anya a* mint mondók, csak villanyvezető , mel ly a' papiros 
által közösül az igenleges sarkkal , azaz , azon koczka* 
ónjával ; azért a' cselag is ezen oszlop' tetején igenle-
gesen v i l lanyozot t ; ugyan azon okból az alsó koczkának 
( IV ) az oszlopon alól végző ónja nemlegesen vi l lanyozott ; 
mint ezt a' villanymérűn a' gyűjtő és tömöttbítő által meg-
láthatni. 
A' v i l lany-törekvésnek növesztésére hogy ha több számú 
koczkák raggattatnak egymásra ; arra kell különösen ügye ln i , 
hogy azok tökéletesen egy nagyságúak legyenek; mert az 
alattabb valókhoz lenyúló legkisebb szélecske i s , közösülést 
okozna; ebből keletkezett vi l lanyfolyam' kerengése pedig 
az oszlopnak minden sikerét elrontaná. Annak okáért a' kocz-
kákat szorgosan le kel l törölni a' cselany' minden legkisebb 
porocskájától , me l ly széleiken maradhatna; hogy egy konzka 
se jőjön a' másikkal szükségtelen, sőt káros közösülésbe. 
Ezen baj' elkerülésére sokkal alkalmasb a' koczkák' kerek 
alkatja. 
Már most következnék ezen Örük vi l lany-indítónak , az ő 
készületének, használatának, és mind e* kettőre szükséges fi-
gyelmeztetéseknek mind eszmélet i , mind gyakorlati előadása; 
de egy értekezésre , hogy unalmat ne szerezzen, ez is elegen-
dő. De elegendők még a' Tudománytárnak 1 kötetében ellenve-
tett kifogások' megfejtésére is , és a' tett kérdéseknek szük-
séges és köteles kielégítésére. 
Adom azonban elkészítésének egy alkalmas könnyű mód-
j á t ; a* kerek szeleteknek kivágására , és egybe helyezte-
tésére szolgáló eszköz' rajzát e' következendő magyarázattal. 
ABCD a' lŐ5ik lapi képen egy vasból készített cső , vagy üres-
henger, (lehetne pisztoly vagy puskacsőt ís erre használni), hosz-
szabb vagy rövidebb az alkotandó oszlop' hosszához ké-
pest. A' csőnek felső torka AB egy csavaros (srófos) dugó-
val X csavartatik be; az a l s ó , csonkított kúphoz (conus trun-
catus) hasonló vége és torka CDEP, egy kevéssé alól szű-
kebb , hogy a' megköszörült CD éles torok által kivágott pa-
piros - szeletkék könnyen felebb 's felebb nyomulhassanak a' 
csőben , az oszlop' hosszának alkotására. A' cső' hosszán, 
a' csavaros dugó AB helyétől kezdve, egész a* csonka kúp-
nak ECDF talpáig EB1 lenyúló négy nyi las vagyon , ketteje 
mindig egymás ellenében , a' mint az egyike G látható. 
Mellette á l ló SO összenyomónak (compressor) vesszeje MN 
vasból vagyon , és ol ly hos szú , mint a' cső ABCD; felső ve'-
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gén SÍM a' nyele , alsó végén pedig vasból a' kerek lemez OT , 
melly a' csőnek alsó tortónál CD egy kevéssé kisebb, hogy 
betolathasse'k. Már most tíz — tizenkét levelet a' tudva levő 
mód szerint készített papirosból egymás fölibe tevén ollvkép , 
hogy egyik ezüstös lap a' másik cselanyos lapot érje , reá a' 
jelen lapon látható csőnek élesre fent alját (CD) fekvőlegesen 
kell nyomva tartani , és így egy kézi kalapácscsal a' satu' ( X ) 
fejére o l ly erővel ható ütést tenni, hogy a' papiros leveleket 
egyszerre átvágja. Az így készült papiros kördarabokat a' 
csőbül nem kell kivenni , hanem benne hagyni, és az összera-
kott papiros - levelekből tovább egymás után újabb köröket 
ütögetve vágni, míg azokkal a' cső' ürege meg nem telik. E* 
meglevén, az oszlop nagyjából kész, mellyet most ki kell venni 
13 * 
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»értetlenül. E' végre pedig készítetik. két megviaszolt jó 
erős s e lyemszá l , mind egyike majd háromszor o l l y hosszú 
mint az elkészítendő oszlop, m e l l y se lyemszálakkal az oszlop 
a' csőben megköttetik egész hosszában ekként : Az összenyo-
mónak S o kerek vas lapjával OT a' csőnek szűkebb torkánál 
CD az oszlopnak lapjai felnyomatnak egész a' QP - ig , hogy 
az ellenben á l ló négy hasadék lyukakon a* két selyemszál 
keresztül vonathassék, mindegyike félig. Kicsavarván ezután 
AB torokból az X satut, az{összenyomóval valamint az a l só 
torokban előbb f e l f e l é , úgy most a' felső torokban AB lenyo-
matnak az oszloppapiros-szeletkék egész J K - i g ; hogy a' négy 
hasadék' alján le lógó négy se lyemszá l , ugyan azon hasadé-
kok' felső négy 
3 3 
lyukain G a' csőbe be, de egyszersmind az 
azt összenyomóval az AB cső' torkán kihúzat-
hassanak, és a' felnyomuló oszlop a'cső' tor-
kában keresztül megkötethessék. így kész 
az oszlop , hosszában négy oldalt a' két se-
lyemszállal meg is vagyon szorítva; de még 
nem feszes , és a' mint kel l , egyenesen nem 
is állhatna; azért ki se kell egyszerre a 'cső -
ből húzni , hanem csak részenként , és mind-
járt más selyemszál lal néhányszor köriilcsa-
varván, mint egy övvel körülfogni háromszor 
vagy négyszer egész hosszában. Végre , hogy 
az adandó tüneményekre tökéletesen alkalmas 
legyen az oszlop , mind a' két sarkát el kell 
látni egy érez vezetővel. Ez három hüvelyk-
nyi , valamivel kisebb vagy hosszabb két 
vasfonal, mellynek egyike az AE, másik a' BF 
(«' jfilen képen) két sark' negyedik vagy ötödik 
villanyindító lapjánál az oszlopon keresztül 
vonatik, és mind egyiknek két vége a' sar-
kak felett egyszer kétszer össze csavartatik; 
a' mint ezt e' képen láthatni , hol is A B , 
CD, EF az oszlopot hosszában szorító se-
lyemszálak; az arab számok pedig 1, 1. 2 , 2. 
3 , 3. 4 , 4 . azon övek , mel lyek az oszlop' 
hosszában á l ló négy seiyemszálat annak ol-
dalához szorí t ják, és ezzel az oszlopot szük-
séges egyenes állásában megtartják. 
CZAMIÍERT J Á N O S , 
cgyh. törv. d r a , a' veronai acad, tagja. 
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M A G Y A R É P Í T É S TŰZ ELLENV 
Azon számtalan tűz • veszély ^ melly részint országszerte 
siralmas károkat okozott, részint és különösen szülőhelyemet 
Hóldmező-Vásárhelvt rövid idő alatt háromszor hamuba döntöt-
te , nagyon szívemre luita, 's alkalmat adott arra a" gondo-
la tra , milly móddal lehetne épületeinket legczélirányosabban 
a' tűzi kárvallás ellen biztosítani. Mint asztalos mester ha-
marjában olly fa födelet véltem legjobbnak, melly az alkal-
matlan szarufák és léczek nélkül állítatván f e l , kivül belül 
némi kenőcscsel bevonatnék. 
Ezen próbatételre ösztönözött a' Pew angoltól ajánlott 
kenőcsnek híre, mell}' két rész mészkőből, vagy , a' mi még 
jobb , két rész fejér márványból vagy két rész égetett gipsz-
ből, és ugyan annyi égetett homokból, vízzel öszvekeverve, áll . 
De ezt csak hamar czéliránytalannak találtam , mert alig 
kezdett a' fára mázolt kenőcs száradni, legott magától lepatto-
gott. Gondolám tehát , ha az említett részek nem vízzel ha-
nem lenmag - firnászszal kevertetnének össze , az innen kikerü-
lő kenőcs ragadósb 's állandóbb leszen; és csak ugyan ezen 
mód* jó sikeréről kételkedni nem lehet. De ha ismét meggon-
doljuk , milly tömérdek költségbe kerülne az i l ly kenőcscsel 
való építés , és annak időről időre fenntartása, minthogy esz-
tendőnként megkívánná az igazítást, melly tíz év' lefolyta alatt 
felütne egy ujdon uj bekenéssel — gazdasági tekintetből 
<?zen építésmód sem elfogadható. Egy egészen új lelemény 
ötlött tehát eszembe, mellyet jelen értekezésemben előterjesz-
teni van szándékom. 
Fő dolog, gondolám , a' tűzkármentő építésben a z , 
hogy a' gyuladékony anyag minél kevesebb legyen , 's mentül 
jobban elrejtve a' lángok' erejétől; a' mit azál ta l vélék elér-
hetőnek, ha kevés leszen a' fax az is a' födoző téglák' belse-jébe betakarva. Arról kellett tehát gondolkoznom , hogy mi-
kép lehessen a' fát téglákba elrejteni, és az erre alkalmatos 
téglákat kiégetni. A' próbát először kicsinyben tettem. Néhány 
könnyen vágható téglát fürész által elhasogattam , 's mintegy 
• ölnyi területen öszve illesztettem , és valóban azt i l ly ki-
csiny alakban czélomra valónak találtam. De nagyobbra lévén 
törekedésem, közlöttem szándékomat némelly értelmes embe-
rekkel , kik részint kevés , részint semmi reménynyel sem 
bíztattak; sőt a' kik eleinte ragaszkodtak is hozzám, egy 
fazekas mesteren kívül mind elhagyogattak. Ezzel egyesülvén 
1. kép szerint készülendő hetven darab cserép' égetésére ha-
tároztuk el magunkat. A' sártáblák csak ugyan elkészültek , 
's berakattak kiégetés végett a' kemenczébe. De csak alig kez-
de a' mester alájok gyújtani, mindjárt egy rettenetes durra-
nást hallottunk, azután több is következett, végre olly sű-
rűen pattogott , hogy mesterem' véleménye szerint egy tábla 
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sem inaradhata épen, Mi mind ketten aggódtunk, a' kíván-
csi nép pedig nevetett, kaczúgott, sőt vállalatomért bolond-
nak is val lott . Más nap reggel eltelvén a* cserépégetés' szo-
kott ideje , kinyittatik a' kemencze, 's ini a' behányt táblák 
porrá zúzva hevernek. 
Egyet len egyet még is nag3r vigyázva épen kivehettünk. 
TTJ próbát tettünk, 's másik esztendőben oda v i t tük a' dol-
got , hogy két ezer cseréptáblánk vol t már kiégetve. Most 
már azoknak alkalmazására került a' sor. Erre nézve egy 
parragi kőmívessel álltam össze, ki egy alkalmas épületfalat 
rakott , mellyre a' mintázat szerint készült fedelet szerencsésen 
föltettük. A' cserepék az í. táblai szám szerint 1 , 2 , 3 , 4 , 
5 , 6 rakattak fel. Az ígjr e lhelyezett fedelet mészvakolattal 
bes imítot tam, tíz rész kátrány, két rész gyanta és egy rész 
lenolaj keverékkel befirnászoltam , 's munkám meglehetősen 
ütött ki . De még sem elégité ki ezen fedél' alkotása várako-
zásomat , mert az csupán körül kivájott téglákból azoknak vá-
gányaikba i l lesztett tölgyfa léczekkel vala összefűzve a' 
7ik kép szerint, és mindjárt a' munka* kezdetén több helyen 
megmozdult , 's majd egy lábnyira alá szállott . Új formáu 
táblák' készítéséről kezdtem tehát gondolkozni, mellyeket lé-
czek nélkül össze lehetne állítani. 
Készítettem is a* kigondoltam formára két ezer darab 
cseréptáblát; de ezeket czéltalanoknak találván ismét más 
formáról gondoskodtam. Sok viszontagságok után a' földes 
uraság' kegyességéből általengedett telken újra egy cserép-
égető kemenczét á l l í t ék , hol csak ugyan egy épületre való 
cserepet készítettem, de mel lyekkel ismét, előre nem látott 
akadályok miat t , elkésvén, a' belőle készült fedél a' várako-
zásnak meg nem felelhetett. De ezzel épen nem csökkent meg 
kedvem, sőt inkább újra társakat keresvén, 's egy részvé-
nyes társaságot állítván azon vo l tam, hogy előlegesen szük-
séges költségeket szerezzek czélom' kivitelére, de ezek is 
esetben hagytak, 's kénytelen voltain magam' költségével és 
fáradságával a' harmadik próbát megtenni; el is készítettem 
az új födelet , de hamur beköszöntvén a' t é l , éjszaki oldala 
az idő' viszontagsága miatt igan elromladozott , míg az 
a lat t a'deli oldal a' jóltévő nap' melegéből részt vehetvén óriási 
erővel tűrte a' túlsó oldal' romlását. És így a' harmadik épí-
tésben sem voltam szerencsés. Társaim' részvétlenségét, 's a' 
körülem gáncsoskodó nép' mendemondáit tovább nem tűrhetvén 
másutt kerestem tervem' kivitelére pártfogót , 's azt szeren-
csés valék Tek. Mayerfy Ferencz Táblabíró Urban fe l ta lá lni , 
kinek kegyes segéllése és nemes buzdítása által Pesthez közel 
a' sz. lőrinczi pusztán e lkészült végre a' tüzkármentő födé l , 
me l ly mennyire felelt légyen meg a' várakozásnak , szóljanak 
róla helyettem az 1835diki Jelenkornak 49dik szám alatt l é -
vő következendő sorai: 
Minekutána e' fo!jró 1835 esztendőben junius' I3kán a' 
szenti őri nczi téglaháznál ( P e s t me l l e t t ) levő 's Mózses János 
által feltalált 's már készen ál ló épületfödélre némellyeknek 
azon nyomos észrevételöket és állításokat tapasztalnám, hogy 
az így készült fedélcserép' rovátkáit 's eresztékeit a' sok eső-
ből , záporból , olvadó hóból származó víz keresztüláztatná és 
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így csorgóvá vagy legalább szivárgóvá t enné , 's hogy továb-
bá az i l l y fátlan alkotású \s egyedül a' vakolat' erejévpl tar-
takozó cserépfödél semmi vagy csak igen csekély terhet volna 
képes elbírni, 's ha e g y vagy több cseréptáblája betöretnék , 
igazíttatása bajos lenne , 's talán a' többi cserép-boltozat is e* 
megbontatás miatt lezuhanna, 's így az i l l y esetekben az épi-
tető tulajdonosnak legkisebb biztosságot v. bátorságot sem szol-
gál tatna— ezen alaposoknak látszó ellenvetések megezáfolására 
Jegczélirányosabbnak találtam több értelmes férfiú előtt mint 
mélt. Széchenyi István gr., Nádasdy Tamás gr., Orczy György 
báró, Heinrich János kapitány, Szeber Károly pesti polgármes-
ter , Kolb János pesti szószóló 's többek előtt a' többször emlí-
tett födelet lecskendőbül lövelt vizzel igazán lelocsoltatni 
a' végből . hogy általlátnák , mennyire járja meg a' viz az 
épülete t , de a' födélre sebesen 's bőven omlott viz rajta sem-
mi hibát nem ejtett; — annak megmutatására továbbá, hogy 
ezen fedésmód könnyen kiigazítható , egy darabot nagy 
erőszakkal betörettem, 's azonnal mindnyájok' láttára ki ia 
igazítattam; .végre annak tanúsítására 's kétségtelen bebizo-
nyítására, hogy az i l ly fátlan 's önállásbeli erejű cserépfedél 
nagy súlyt vagy terhet is birni képes , azon két hüvelyk vas-
tagságú 's csak 15 E] öl terjedékü fedé lre , mellyben mind-
össze csak hntvankét font vas vagyon , minden fa és támasz 
vagy tartalék nélkül , két ezer darab (hét fontos) téglát ra-
kattam fel , tehát összesen mintegy százövenöt mázsányi ter-
het (a' mit valóban nem minden fával el látott tetővel volna 
próbálni tanácsos) mindazáltal az épület' falain , ámbár azok 
jóformán csak vályogból 's göröngybül vannak i s , sem egyéb 
részein még ezen óriási teher alatt is (noha ez több nap óta 
szakadatlanul fedelén fekszik) legkisebb vál tozást , rést vagy 
hasadékot sem vehetni észre , mellyekről teljesen meggj-őződ-
vén, hogy másokat is e' jótékony czél' előmozdítására felin-
dí tsak, kiadtam ezen bizonyítványt Puszta - Szent - Lórinczen 
jun. 15kén 1835 M a y e r f y F e r e n c z . , gr. S z é c h e n y i 
I s t v á n 's a' t. 
Találmányom' történetét rövideden előadván szükségesnek 
tartom már arról is szó lani , mi móddal kellene azt a' vi lág-
gal mentül elébb használtatni , 's mikép lehetne ezen építés-
módot elterjeszteni. 
Mindenek előtt szükséges tudni a' cserepek' terhét, vagy 
is inkább , az egyenként vett cserepekben mennyi a' l enyo-
mó, és mennyi a' fenntartó és feszítő erő. A' lenyomó terhet 
találtam minden egyes cserépben 4 i fontnak , a' fenn-
tartó erőt ugyan mechanicai csekély tudományomhoz képest 
pontosan meghatározni nem merem, de 50 mázsára tenni bátor 
vagyok. A* szétfeszítő erőt mindegyik oldalról négy mázsára 
tévén körülmérve 10 mázsát tészen. K* szerint már vegyük 
fel , h ogy i l lyen cserép egy Q ölbe kívántatik 120, egy három 
öl szé les , és ugyan annyi hosszú bol tozatba, mellyben 12 • 
öl v á g j o n , 1440 darab cserép kívántatik, mellyet tizenhattal 
sokszorozván 23,040 mázsányi feszítő erő egyesítetik; az egész 
lenj^omó nehézség fii mázsa a' ragasztokot is ide számolván , 
mellynek lenyomó terhe körül belül két mázsa l e h e t , a' ket-
tőt a' hatvanegyhez tévén, lesz 63 mázsa öszves lenyomó te-
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her , mellyből több nem jut egy cserépre kilencz latnyi te-
hernél . Már most tovább vegyük azt is tekintetbe , hogy a' 
je len építésnél fe lvett gothusi szabályzat ismét nagy befolyás-
sal van ezen födél' tartósságára, kölönösen a' fal 'szétnyoniulá-
sát nagyon ótalmazza, mivel inkább l enyomó, mint feszítő 
erővel bár , ezeknél fogva bízni lehet e' munka' czélszerüségé-
hez. Lásd a1 8 , 9 , 10, 11 képet. 
A' különféle erők felszámolásain kivül szükséges továb-
bá a' cserepek' ragasztékát és összeillesztését tekintetbe ven-
n i , hogy a* födelezet a' v íz fo lyás ellen biztosí tassék, a' mi-
re különösen a' vályogból épült házak körül figyelni kell. De 
micsoda ragasztóknak kellene tehát annak lenni , mel ly a' ned-
vesség' által - szivárgását az épület' falaitól akadályozná? E' 
végre legalkalmasabbnak találtam e' következő keveréket : 6 
rész jó keményre oltott mészhez vesz az ember 2 rész faha-
m u t , 2 rész kőszenet , 2 rész finom kavicsot, vagy e' helyett 
jó homokot mi l lyet a' kavicsbányákból szitálhatni , 3 rész len-
magolajt fél rész gyántával vegyí tve; mikét tűznél öszveol-
vasztván az abból kikerült vegyítékkel a' cserepeket össze 
ke l l ragasztani azon különös vigyázattal hogy a' ragaszték 
híg ne l egyen , mert csak így nem támadnak hézagok a' cse-
repek között, 's azokat hőség és fagy daczára is szorosan 
öszvetartjá. De kiváltképen hasznos a' cserepek' mázatlan ré-
szeit kátránynyal jó l beitatni. Meg kell azonban vallanom, 
h o g y ezen ovószer költséges , m e l l y ha ollyan nem volna, ak-
kor ezen építésmódot eléggé becsülni nem lehetne. 
Mindazáltal hogy az épitő előre tudhassa, mibe kerülhet 
körül belül egy C] ö l , közép számolás szerint a' reá teendő 
költséget eléadom: 1000 cserép' ára nyersen 8 ft. mellyel 10 
• ölet be lehet fedni; az ahhoz kívántató 25 ft. glét 
azaz ólomsalaknak ára 9 ft., ennek elkészítése 2 ft. 30 kr.; a' 
cserepek' bemázblása és kemenczébe rakása 5 f t . , félül tűzi fa 5 
f t . , fűtő' munkája 30 kr.: mind ezt ö s z v é r é v é 1000 cserép 
kerül 30 Vf ba , 's eddig egy • ölre esik 3 ft . Tegyük továbbá, 
h o g y a'ragaszték 2 ft."30 kr. , 's egy egy • ölnek felrakatása 
1 f t . 15 krba kerül , fel fog állani egy • öl 6 ft. 45 krral , 
m e l l y , ha az így felállítandó épület' szépségét , annak min-
denre alkalmatos vo l tá t , a' t ű z , v í z , és szél el len tartósságát 
tekintjük, o l ly jutányi á r , mel lynél jutányibbat kivánni sem 
lehet . Reménlyhetjük azonban , hogy idő'jártával e' találmány is 
tökélctesülvén annnak létesítése aránylag még k e v e s e b b költ-
ségbe fog kerülni. 
Minekutána az i l ly építésmód' költségeit fe lvetettük, 
lássuk már , mi l ly haszna lenne annak egyes esetekben, külö-
nösen c) az egyes birtokosokra, b) a' földes uraságokra, c) a* 
városokra, d) az egész országra 's e) a' fejedelemre nézve. 
a) Egyes birtokosok az i l l y épületeket, mint valóságos 
emeletes házakat minden szerencsétlenségtől menten használ-
hatják , mivel egymáshoz kapcsoltatván a' széltől fel nem dú-
lathatnak, meg sem éghetnek, mert fa nincs bennök, még 
azon esetre is biztosítva lévén ha a' padláson gyuladékony 
szerek p. o. széna , szalma, tartatnak, mert a' szelelő lyukak-
ra vas táblácskákat lehet a lkalmaztatni , mel lyek 3 "Vfórnál 
többe nem kerülnek, ezek gyuladás' esetén becsukatván alattok 
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a' tűz minden kártétel nékül e l fu l lad , isolált test lévén a' 
mennykőtől is bátorságban vagyon, 's ennek fejében rajta akár-
mi vagyont biztosan tarthatni. 
b) A' földesúri haszon az i l l y építések által növekedik , 
mert tömötten lehet az épületeket felál l í tani , 's a' sűrűbb épí-
tésektől több az úrbéri íizefés is. Az i l l y építés a' helységek-
nek különös szépformát ad , mert egyik végétől a' helységnek 
a* másikig folytonosan lehet építeni , mellyeknek utczái zárt ud-
var gyanánt tekinthetők, ha kivált azok' végeire kapuk csinál-
tatnak. Az i l ly utczák között a' közbátorság' fenntartása felé-
nyi gondba és költségbe kerül. A' templomok is olcsóbbak és 
szebbek lesznek. A' tűz által károsodottaknak adatni szokott 
alamisna más haszonra fordítathatik, 's minthogy az urasá-
goknak saját telkeikből kikerül az építési anyag, a' különben 
sok épületfáért esendő pénz önjavokra megmarad. 
c) A' városok 's nagyobb községek is jeles hasznot húz-
hatnak ezen építésből , mel ly szerint a' bátorság meglévén a* 
tűzoltó eszközök szükségtelenekké válnak, 's így épülhetnek, 
a' legczélirányosabb közös éléstárak , oskolák , és kórházak. 
rí) Az országra háromlandó hasznokat pedig alig lehet 
fe lszámolni , kivált ha az épületfák' esztendőnként"! drágulását 
tekintetbe veszszük ; a' tűz által történni S'/okott károk , mely-
lyeket országunkban milliókra lehet tenni esztendőnként, vég-
képen megszűnnek, 's annyival gazdagabb marad a" haza, va-
lamint azzal i s , a' mit a' tüzkármentő társaságok kivisznek. 
Az ellenség az i l ly építéseket tűzzel nem pusztíthatja. 
e) Nem megvetendők a' fejedelmi hasznok, is midőn az 
így készült magazinok, puskaporos házak, 's katona-lakok sok-
kal nagyobb bátorságban vannak. 
Szóval ezen építés - mód a' királytól kezdve le az utolsó 
koldusig mindenkinek használ, nem árt pedig senkinek. 
De mi lenne már a' legjobb mód ezen építést mentül 
elébb elterjeszteni? 
Vélekedésem szerint ha csippel csuppal, már i t t , már 
amott próbálgatjuk az efféle épületek' rakását, czélunkhoz vagy 
soha s e m , vagy csak igen későn juthatunk; már ha most az 
országnak egyik sarkán egyet építünk , más esztendőben pedig 
a' másikon, nem leszen eleinte ahhoz értő elegendő emberünk, 
ki a' megtörténhető hibákat szemmel tarthassa, 's rajtok iga-
zíthasson. De ha történetből az i l l y egyes épület sikerülne 
i s , az előhaladás még sem tűnnék úgy ki soha, mint ha az épí-
tés egy helyen töbféleképen gyakoroltatnék. 
Mire nézve legjobbnak gondolnám, ha valamelly alkal-
m a t o s h e l y e n köz költséggel kezdődnék az építés , melly az 
ahhoz értőktől esztendőnként vizsgáltatnék , 's a' munka addig 
folyna , míg annak szemmel látott sikere tökéletes kezességet 
nem nyújtana. E' czélnak elérésére szükségesnek találom egy 
építő oskola' fe lál l í tását , mellyben a' tanítványok a' rajzolás' 
mesterségén kívül , a' különféle földek' physicai' isméretét , 
mindenféle mázas és mázatlan építési szerek' természetét, 
a' téglaégetés' ujdon új módját , 's annak az épületekre alkal-
mazását tanulnák. Ezen intézetből idővel , ha kivált a' mago-
kat megkülönböztetők jutalomdíjjal is serkentetnének, a' leg-
jelesebb építők jőnének k i , 's oszlanának szerte el a' hazában. 
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A' mell}'' építések későbben országszerte tétetnének, azok az 
említett oskola' fe lügyelése alatt lennének készülendők. Mikép 
ál lhatna pedig lábra ezen iskola , arra nem annyira fejtörés , 
mint j ó akarat , \s közboldogságot kívánó l é l e k , a! mit nagy-
jainktól leginkább várhatunk , kívántatik. Ha országszerte 
minden lélektől csak \ kr. fizettetnék e' czélra , mit a' 
koldus is megadhatna, o l ly derék summa gyűlne öszve, 
mel lyből az óhajtandó iskolákat léteire hozni , és fenn-
tartani lehetne. 
Miután ezen munkánál már több esztendőt t ö l t é k , 's 
minden bajt hozó hibáival megismerkedtem , ugy találom , 
hogy azt többfélekép lehet kész í t en i , miben czélom az , hogy 
az összetételeket 's az azokban levő ragasztékot a' levegő 's 
más viszontagságoktól minél jobban meg lehessen óni. 
Ha helyzetem engedné, eddigi próbatételeim után tizen-
egy különböző módot készítenék , 's az ezek szerint állítandó 
födelek mind tisztaságra , mind csinosságra, mind alkalmatos 
vol tokra , állandóságra jobbak lennének az elébb építettnél. 
A' mi a' tűzelleni szélesebb építést i l le t i , millyen a' 
13dik képen látható lovagló iskola , mel ly 8 bécsi öl széles , 
többfélekép kivihető , nevezetesen a' 10 •— 16 képek után, azon 
nagy nyereséggel , hogy az építésnek padlatai szinte három 
emelettel bővítik a' lakást. A' 1 4 . 15 , kép szerinti Iéczre is * 
alkalmazható , 's akkor a' többi közt leginkább felel nieg a' 
czélnak. Szent-Lőrinczen, Pest m e l l e t t , juniusban , 1835. 
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OLASZ L I T E R ATURA» 
70) Storia dalia lelteratura italiana stb. (Az olasz l ite-
ratura' történetei , a' nyelv' eredetétől fogva maig. Irta Maffei 
József lovag és abate. Második eredeti kiadás. 4 kötet. Mila-
no , 1834. 8.). 
Jla a' honi literatura' története a' legszebb emlék, 
mellyet valaki népének emelhet; 's azon szent csarnok, hol 
azon hősöket köszöntjük, kik a' szellem' birodalmában tett ál-
dást hozó , békés e l fogla lások, honi nyelv és erkölcs' nemes-
bítése által felejthetlen tetteket vivének véghez ; mellyek' em-
lékezete folytatott cselekvésre ösztönöz : úgy hálával veheti 
Maffeinak, e' második kiadásban jóval bővebb munkáját Olasz-
ország; de veheti azt az egész mívelt világ is. Mert Tiraboschi 
nagynemű, 's roppant szorgalommal előál l í tott munkája csak 
a' 17dik századig megyen és sokkal tetemesb , mint hogy a' 
jelenkor' soknemű és sok szellemi szükségei mellett, kézi könyv 
gyanánt szolgálhasson ; kivonata ellenben elégtelen ; Cor-
niani 's Ugoni' munkáik pedig nem igen nagyobb közönségnek 
valók. Maffei' compendiuma tehát igen örvendetes jelenés min-
den tudománybarátra nézve, noha csak classica literaturáját 
adja nemzetének; 's a' legújabb költői időszakot elmellőzi . 
Nem sok ugyan mit az jeleset áll ított elő , de Manzoni' Pro-
messi sposi-a nevezetes je lenés , mert i l l y szép egész' teremté-
séhez a' költészet' varázsa nélkül bizonyosan felette sok erő 
ke l le ; i l lyenek annak tragoediái 's versei is. A' tudós , mű-
vészi Rosini' „Monaca di Monza-ja valóban remek köl temény, 
's „Luisa S t r o z z i u - a méltó a' brittek' legjobb történeti ro-
mánjaihoz. Manzoni' veje Azeglio nagy szerencsével lépe fel , 
, ,Fieramosca"jával a' költői pályára. Mind ezekről , 's Xola 
Albertről, a' derék sz ínköltőrűl , 's az üldözött S. Fellicoról 
szívesen hallottuk volna Maffei' érett ítéletét. Az előadás na-
gyobb közönségre van számolva: semmi pedantság, sok meleg-
ség , v i lágosság, ékesség 's szabatos rövidség, távol minden 
keresettségtől. Az elrendelés dicséretes ; az életirási 's crit i -
cai materiálék' tömege sok körülnézettséggel használtatott, 's 
valahányszor ideg en ítélet 's különböző nézetek az átvitel ál-
tal sajátságos színöket vesztették volna, a' szerző, igen he lye-
sen, az eredeti textust adá. — Vessünk már most e' munka 
fonalán egy tekintetet az olasz literaturára ; ez által mind 
a' munka' érdemével közelebb meg fogunk ismerkedni, mind 
a' tárg)rat hasznosan emlékezetünkbe visszahívni. 
A' hat könyv' elseje a' nyelv' eredetéről szól annak a' 
13 és I4dik századokban történt nemesbíteiéseig Dante, Pe-
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trarca 's Bocaccio' magas szellemeik által . Megfontolgatván a' 
szerző az olasz nyelv' eredetét tárgyazó külön véleményeket, 
Perticari gróf' nézetéhez csatlakozik , mel ly szerint az a' ro-
mano ruslico vagy is a' lingua romanza - ból származott, mel ly 
nem a' Provence-ba szorult , mint többen hiszik, hanem közös 
vo l t mind azon népekkel , mellyeket nagy Károly hódíta meg, 
kinek uralkodása egész déli Franciaországon , Spanyolország' 
nagy részén 's majdnem egész Italián elterjedt; ez a' nyelv 
volt ezen népek' kapcsa , mint az nagy Károlynak 813dik évi 
rendeletéből kitetszik. A' frank birodalomnak a' hűbéri és bá-
rói rendszer által történt feldaraboltatása a' román nyelvét 
inaga után vonta; a' Provenceban az nem sokára elbíresedett , 
's már a' 9dik század előtt éneklék azon a' provencal-ok sze-
r e l m i ' s hadi kalandaikat; nem igy Olaszországban. I t ta ' nemes 
II. Friderik, azt udvari nyelvévé tette 's fiával 's Pier delíe 
Vigne titoknokával egyesülve , nemesbítgeté. Ifjú korában már, 
's egy századdal Dante előtt hódúit ő a' Musáknak , 's maig-
lan bírunk tőle egy canzonettát. Fia 's Vier követék példá-
ját . 'S í g y , Dante' bizonyságára is támaszkodva , biztosan 
föltehetjük , hogy II. Fridrik császár' udvara ada az olasz 
nyelvnek első menedéket , 's hogy az olasz dal' első virágai 
Sici l iában illatoztak. Azonban Ciullút kell a' legrégiebb köl-
tőnek elismernünk, mert ő már 1193 felé írt egy canzo-
nettát. Egyéb költők a' 13dik századból: CJuido dalle Colon-
jle 1276 körü l , legékesbike korának; Guinicelli, a' l3dik sz. 
vége f e l é , kit Dante is dicsér; Guittonti, + 1294, első min-
tá i t hagyva olasz leveleknek; Brunetto Latiui , nem annyira 
munkái , mint tanítványa (Dante) által h í r e s , + 1294; Guido 
Cavalcanti ( + 1300 felé) Dante'barátja, 's philosophus inkább 
mint költő. — Prosairók követék a' költők' példáját a' nyelv' 
finomításában; Spinelli adá a' Cronacaban az első prosát; Ma-
lespint
 y + 12S1 fe l é , az első történeti munkát nem csín nél-
küli nyelvben; Crescenzi, a' 13dik sz. első felében a' gazda-
ságról írt. — E' körből emelkedett ki Dante (sziil. 1265., + 
1321), ki ,,az olasz nyelvet bölcsejéből kivévén, thronusra ül-
teté". Fé l ezred fo lyt el az ó ta , 's utói nem érve
 r megfogva 
is a l i g , omlanak énekében magas ékesszólás' örökké megifjuló 
szavai , csodálatosan vonzó gondolatképei , élesztve majd a' 
keblet mint kedves tavaszi reggel' szellőcskéje, majd mélyen meg 
's magával ragadva téli vihar' erejével: mindenütt üdvezítő , vi-
gasztaló bölcseség' tanítmányit lehelve , 's azt o l ly természe-
tes , és szívből fakadt jámbor hangokban. 'S a' legnagyobb pol-
gári r é n y t , a' honszerelmet, ki tanítja ú g y , saját gyakorlat 
által í g y megerősítve , mint ő , ki hónát ugy tekinti , mint sze-
r e t ő , kötelességét érző gyermek tekinti haragvó anyját , 's ki ez 
értelemben így szól Convito-jában : O misera ! miserapatria mia ! 
quanta pietá mi stringe per te , qual volta leggo , qual volta 
scrivo cosa che a reggimento civile abbia rispetto! Kecses a' 
maga sonettjeiben, komoly és fenséges canzonáiban, so-
cratesi méltóságú Convito-jában; de inike'p nevezzük Divi-
na coinmedia-ját, ezen kútforrását minden nagynak és szépnek 
az újabb költészetben ? mel lyrő l szerzője joggal mondja , hogy 
csak a' vi lággal tűnhet e l ; 's mel ly harczot támaszta tóbb vá-
rosok közt a' nagynemű költemény' hol születése iránt. E' 
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költő* nevezetes élete 's munkái' bírálata 43 lapot t ö l t , me ly . 
l yeke t nem lehet legnagyobb érdek nélkül olvasni. A.' szerző 
saját ítélete mellett adja más, mély elméü. férfiakét i s , mint 
azt az egész munkán által tesz i , hogy így életirási - criticai 
rajzolatait lehető legnagyobb valósággal ruházza fel. Itt Gozzi' 
világossággal teli ítélete tétetett alapul , 's a' commentatorok 
közt leginkább Lombardi , Bagioli és Monti emeltetnek k i ; 
méltán dicsértetik a' németek' szorgalma 's tudománya az Is-
teni comoedia' fordításában 's magyarázásában: 's itt van em-
lékezet a' „Pokol" első tíz énekének János szász hg által ké-
szült remek fordításáról is. •— Dante, 's a' második költő-
fejdelem, Petrarca, közt még Fazio degli Lberti említendő 
még i t t , egyike azon kor' legjobb köl tő inek , 's Dittamondo' 
szerzője; liarberino , + 1348, a' Docuinenti d' Amore' írója; 
k'istoja (sz. 1270, + 1337) híres törvénytudó és Dante 's Pe-
trarca által magasztalt költő. Méltó Dante' életképéhez Pc-
trarcaé (sz. 1304, + 1374) , melly 63 lapot töltvén b e , az 
„ olasz tartományok' politicai állapotja' rajzolatával kezdődik, 
magasztalja azon fejdelmeket, kik a' sok harczrobaj közt is 
tudományt 's művészséget ápoltanak , kik közt leginkább Ró-
bert nápolyi király ( + 1343), az olasz fejdelmek' leghatal-
masbika 's tudósbika. Miután így az idők' viszonyaival megis-
merkedénk , maga ama' nevezetes ember , csodálatos költő lép 
e lénkbe, minden magas tulajdonival, gyakran Memorie-iből köl-
csönzött útirajzokban , mi által az egészre kecsesei tel i , sa-
játságos petrarcai színelet terjed el. Latin munkái közül fi-
gyelemre igen méltók : az olaszra is lefordított elmélkedés : 
Dei rimedj deli' una e deli' altra fortuna; Vita so l i tar ia , 
mel lyet Zimmermann is használt a' Magányosságról irt köny-
vében; De contemptu mundi ; L' Afr ica , köl temény; 's epis-
tolák' három könyve. , ,De nem e' munkák' alkotóját tiszteljük 
mi i t t , mond Gravinával a' szerző, hanem a' Canzoníere-jét, 
az olasz lyra' teremtőjét , ki kecses kötelékkel kapcsolá össze 
a' Gratiákat és Musákat , ki visszaadá nekik azon e g y s z e r ű , 
magasb ékeket , mellyek' előképét a* régieknél találta fel , ki 
a' dantei ének' komolyságát , C'avalranti' é leselműségét , Cino' 
kellemét , 's minden egykorú 's következett költők' tulajdonit 
fe lülmúlta; kik közt sok hozzá hasonló dalnok, de hozzá ha-
sonló mester egy sem. — JJocaccio (sz. 1313, + 1375), méltó 
a' fenkölt lyritus' barátságára, harmadika Olaszország' mesz-
sze ragyogó csiíJaginak, 's mint a' két e l s ő , túl nem haladva 
senkitől. V irg i l , Horácz és Dante , kit Bocaccio vezérének, 
fáklyájának nevez, simítgaták e' drágakövet; de Petrarca fő-
dé íel egész pompáját. Latin munkái ezé mögött elmarad-
nak; olasz verseiben sok nemes és méltóságos találtatik. Kö-
tetlen munkái közt Dante' élete je leskedik, mint legszebb pro-
sája; a' Divina Co mmediához írt magyarázata is több mint 
egy tekintetben nevezetes; még is az olasz prosa' atyjának di-
csőségét Decameronjanak köszöni, mel l jben példányát á l l í tá 
fel a' szép stílnek 's a' Jegsaebb ékesszólásnak. E' novellái 
kincs nagynemű képe a' tarka embernemnek minden sajátsá-
gival , niellyben a' mester hol derült és tréfás, midőn nevettetni 
akar bennünket, hol k o m o l y , ékesenszóló és méltóságos, mi-
dőn meggyőzni — , 's ismét gyöngéd, patheticus és mélyen bu-
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Tárló, midőn megindítani szándéka. Egyetlen hibája a' neve-
zetes munkának az , hogy gyakran illendőséget sértő dolgokat 
beszél el — ámbár lelkesen 's enyelgőleg eltakarva — é s asszo-
nyok' jelenlétében; 's így nem ifjak' és szüzek' kezébe való , 
kik az olasz nyelv' szépségeivel itt o l ly jelesen barátkozhat-
nának meg. — Sacchetti (sz. 1335, + 1400) híres novellaköl-
tő , 258 beszély' szerzője. Giovanni 50 novellát irt , Pecorone 
czím alatt. Három Villani (János, + 1348; Mátyás és Fü-
löp) Floreucz' 's a' toscanai termesztmények' történetét irák 
meg , nyelvtíszfsaság' tekintetében figyelmet érdemlőleg. Kö-
zűlök a' második ,,Jeles florencziak életirásai"-val első példáját 
adá a' hazai tudománytörténetnek. Fassavanli ( + 1357) szer-
zője a' szép Specchio della vera penitenzának. S. Concordio 
ama kor' legszebb stíljében irta az Ammaestr. degli antichi-t 
's Elmélkedéseit; 's Fandolfini' (sz. 1365, + 144G) Governo 
della faniigliá-jja egj'ike Olaszország' legjobb erkölcsi minta-
műveinek. 
Második .könyv. A' nyomtatás' feltalálása, az újvilág' 
fölfedezése, V. Miklós pápa' (+ 1455) pártfogó szeretete a' tu-
dományok 's művészetek iránt , kinek emléke csak a' tu-
domány' szeretetével húnyhat e l , az olasz fejedelmek' vetélke-
dő iparkodása, Athene' és ltoma' legszebb századait Olaszor-
szágba visszaidézni: 's mellyért a' korona leginkább Aragoniai 
Alfonzot és Medicisi Cosmust i l l e t i : Medicisi Lőriiicz' föltü-
nésére készítnek el bennünket, ki e' gyönyörű elemekből egy 
felséges egészet tuda teremteni, ő , ki imádója a' Musáknak , 
maga is kellena-teli hangokat csala ki lantjából. A' művésze-
tek, testvérileg átkarolva tudományok által „Massaccioval büsz-
kélkedtek, ki a' föstészetet emelé ; Donatelloval, ki a' már-
ványnak ada életet és kifejezést; Brunelleschivel , ki a'S. Ma-
ria del fiore' kupolájával az egekkel látszott küzdeni akarni; 
Ghiberlivel *), ki a' sz. János' egyháza' pompás portáit önté , 
mellyekröl Michelangelo azt mondja, hogy a' Paradicsom' aj-
tait is e'kesítnék ; Bramanteral, a' Sz. Peter' temploma' építő-
j éve l , 's af fenn adománvu, sok oldalú míveltségü Lenardo da 
Vincivel11. Medicisi Lőrincz (sz. 1448, + 1492) sonetteket 's 
canzonákat énekle , mellyekben, Muratori szerint, ha magos 
tökély nem i s , de nemes, kecses képek Js jó izlés találtatnak; 
Selve d' Amore-i egyszerűek és kellem - te l iek; de ezekne'l 's 
némelly egj-éb költeményeinél híresbek a' ,,canti carnasciales-
c h i " , hol szépség, ékesség 's le lkes kedv a' legkedvesb frigy-
ben tűnnek fel. Foliziano (sz. 1454,- + 1494), kit M. Lőrincz 
is kitüntete, számos latin és olasz dolgozatiban egyformán je-
l e s ; emezek közt : Stanze per la giostra di Giuliano, be nem 
fejezett költemény különös említést érdemel. Ottaváinak szép 
épületét sem Ariosto , sem Tasso nem érik el. Orfeo-ja az el-
ső szabályszerű ékes színjáték , 's 1483ban adatott. Guislo de' 
Conti , Accolti , 's kivált F. d. Mirandola (sz. 1463 , + 1494) 
emlékezetre méltó költők. Asszonyok is kitünteték magokat e* 
században tudomány 's költői tehetségek által , kik közt Cas-
sandra Fedelét (sz. 1465) Poliziano nagyon csodálta. Fulcival 
*) L. a' Tudománytár' V. köt. 1. 183. 
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(sz. 1431) kezdődik az olasz hősköltemény, mellyet Arioato 
annyira tökéletesített; Morgante-ját Gravi na kecses , vidor stíl-
jéért magasztalja (Ld Byron fordítá első énekét). Da Ferrara 
11 Mambriano-t irta , mellyet Zeno, Pulci* és Boiardo' köl te-
ményei mellé teszen, Boiardút (sz. 1430, + 1494) a' be nem 
fejezett Orlando innamorato teszi híressé. Alberti ( + 1472) feje 
e' kor' kevés prosairóinak , mathematicát , festészetet 's építé-
szetet tárgyazó munkáiról nevezetes. Da Vinci (sz. 1452, + 
X519) nem eléglé be azon halhatatlanságot, mel lyet neki fest-
ményei biztosítanak , hanem je les erőműtudós , szobrász , épí-
tész , költő 's prosairó volt; festészetet tárgyazó munkája 
szép prosában van irva. Colleruccio (1504 halálra itelt.) isme-
retekben gazdag férfiú Napolj'' történeteit irá meg , 's a' Ha-
lálhoz írt canzonéjában magos költészet' példányát hagya a' vi-
lágnak. Ő alkotá Európában az első természettudományi tárt. 
Az útleirdk közt Cademosto , Cohtmf,us (sz. 1446, + 1506), 
Americo Tespucci (sz. 1451) díszesen irák le utazásaikat. A' szó-
kok közt Savonarola (1498 halálra itélt.) emlékezetes , ki pa-
thossal teljes beszédeit sem hetanúJá, sem leirá, hanem hallgatói 
által gyűjtettek. A' könyvnyomó mesterséget Aldo Mavuzio 
(sz. 1447 , + 1515) , a' folyó irás' fe l találója, emelé; 's nem 
csak görög 's romai classicusok' hibátlan 's pompás kiadásait 
eszközle, hanem azokhoz élőbeszédeket , jegyzéseket , 's 1507 , 
egy latin nyelvtant is írt. 
A' harmadik könyv a' tudományok 's mvivészségek' 16dik 
századbeli védőinek igen szerencsés vázolatával kezdődik. Vég-
hetetlen nagy vala a' pápák közt a' vetélkedés Pericles' és Au-
gustus' kora' visszaállításában: 's X. Arszlán , 11. Gyula , 111. 
Pál , V. Sixtus' nevei minden időkben tisztelettel fognak ne-
veztetni. Követék a' példát l tal ia' világi fejedelmei, kik közül 
csak a' Medicisi , Estei , Mantuai és Urbinoi herczegeket ke l l 
neveznünk , hogy azonnal Arioxto és Tasso , Machiavelli , 
Guicciardini , Raphael, Buonarotti, Falladio és Vignola' ne-
veik ébredjenek föl emlékezetünkben, kik nagyobb halhatatlan-
ságot szereztek védeiknek, mint egynek vagy másnak hőstet-
tei tehetek. Francziaország' lovag szellemű 1- Fevenczét is 
kell itt neveznünk, kinek Alamanni párfogást cs tiszteltetést kö-
szőne; 's az Accademia della Cruscanak fel ál 1 i tatását , 1587. 
— Ariostoval (sz. 1474, + 1533) kezdődik azon jeles férfiak' 
sora , millyeneket ritkán tüntet föl egy század. Orlando fu-
rioso-ja 1516ban jelent meg , meJlyrol Galilei azt mondja, 
hogy teli van ritka, gyönyörű és csodálatos dolgokkal , 's az 
egész jeles és tökéletes; T a s s o : hogy mulattatóbb minden 
olasz költeménynél , de Homernál i s ; Baretti : hogy e' költe-
ménj'' olvasását jutalmul csak azoknak kellene megengedni, 
kik a* haza' javáért valami nagy dolgot tettek. Satiráiban 
nem multa még Ariostót felül senki , 's színjátékai közül: 
Cassaria, Suppositi , Negromante jelesek. B. Tasso (sz. 1493 , 
+ 1569) atyja Torquatónak , epistolákat hagya maga után , 
egyszerűen és ékesen Írottakat, 's politicai mint literariai te-
kintetben fontosokat ; továbbá je les költeményeket, 's köztök 
,,1' Amadigi" romános kö l teményt , melly Tiraboschi szerint 
igen dicséretes , de Ariosto' sokkal tündöklőbb míve által to-
latott homályba. Az olasz epos' nevezetes és szerencsétlen feje-
c 
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delme Torquato TVissonak (sz. 1544 , + 1595) életrajza, 's 
fennkölt művei' bírálata a' legjobb források' használása mel-
l e t t 40 lapon jelesen fejtetett ki. A' Megszabadult Jeruzsá-
lem mögött egyéb nagyobb költeményei elmaradoznak. Kisebb, 
nagy számú, versezetei gyönyörűek, 's mindnyájokban feltűnik 
ugyan az a' nemes stil ; canzónáit e* műfaj' példányaiul tekint-
hetni. „Aminta" pásztori költeménye Parini szerint az olasz 
nyelv' és költés' legt isztább, ékesebb és kellémesb etiljének 
Jegnemesb előképe. Prosai művei közt l eve le i t , erkölcsi be-
szé lgetése i t Monti szónokság', bölcseség', pompás, válogatott 
nyelv' csodálatos forrásainak nevezi. Alamanni (sz. 1495, + 
155G) a' Georgicák' utánzata (La coltivazione), Rucellai (sz. 
1475 , + 1520) Le api tanító költemények által hiresedtek e3. 
Vulvasone' ( + 1593) La Cacciaját dicséri Tusso, 's ugy látszik 
hogy L. Angeleida - ját (1590 nyomt.) Milton használta El-
vesztet t Paradicsomához. A' szomorújáték - irók közt Alaman-
ni Antigone-jával; Mart elli Tulí iájával ' Speroni (sz. 1500, + 
1588) Canace-jával , Anguillara (sz. 1517) Oedipusával, e' kor' 
legjobb drámájával, szerzettek magoknak hírt. Az utóbbitól je-
les Ovid' Altalváltozásainak átdolgozata. A' vígjáték-írók közt 
je lesek : Bentivoglio : Geloso, Fantasmi, Romíti - val; Bibhiena 
(bíboros, sz.^1470, -+- 1520; Raphael'nagy véde) Calandra-val. 
Machiavelli a' képmutatókát ol ly szerencsésen vívta meg, hogy 
gr. Fer i i ' mondásaként a' Tartuft'e' szerzőjének semmit ne:n 
hagj^ott feltalálandót. Lassa minden comicusokat felülmúlt a' 
dialóg' természetes kellemével. Gelli, Buzzante hasonlólag je-
lesek. Tasso* Amintajának pompás fogadtatása hasonlók' Írá-
sára buzdítának, 's Ongato Alceo-jával lön híressé, de még in-
kább Guarini (sz. 1537, + 1612) Pastor fido-jával , mel ly 
egyébiránt Aminta mögött igen elmarad. Muzsikai drámák is 
je lentek meg most; az e l sőket : Daphne , Euridice, Binuccini 
irta , 's Peri és Caccini tevék muzsikára. Pompás színházakat 
Pal ladio és Scamozzi építe'nek Vicenzában 's Sabbionettában, 
mel lyekhez nem sokára jeles színészek találkoztak. Franczia-
országba az olasz színészet II. Henrik által hozatott be , 's 
111. Henr ik , kinek állandó szerkezetet köszönhete , 1577ben 
rendesen tartatá az előadásokat. Sőt Németországban is ked-
vet ta lá l t az olasz vígjáték, 's 1570 felé a' bajor udvarnál ve-
lenczei szójárásban adatott egy olasz comoedia. A' tréfás köl-
teményeknek a' le lkes Berni ( + 1530) adá meg a' t ö k é l y t , 
honnan annak „poesia bernesca" neve. Firenzuola (sz. 1493, 
+ 1548) Berninek szerencsés utánzója, szép prosájáról isme-
retes. A' satirában az Ariostoéi után Bentivoglio' (sz. 1506) 
hat satirája legje lesb; Alamanni 's Nellinél a' sti l példás. 
Aretir.ónak (sz. 1492 , + 1572) szemtelen rágalmai 's erkölcs-
telenségei szerzenek nem irigylendő hírt. — A' 16dik század-
ban a' költés' szeretete minden rendek közt elhatalmazott , de 
kevesen tűntek ki. Michelangelo Buonarotti {sz. 1474, -f-
1564), a' nagy hírű épí tész , képíró és szobrászt költeményei-
ben is felette eredeti. Bembo (sz. 1470, + 1547) , egy isme-
retekben gazdag , nagy tiszteletű férf i , kinek Olaszország az 
olasz nyelv' legnagyobb elterjedését, 's minden irói munkákba 
lat in he lye t t behozatalát köszöni: mit azonban nagy küzködé-
aek nélkül nem eszközölhete. „Prose"—i által az olasz nyelv 
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először világos/tátott fel le lkesen; kevesbbé voltak hasznosak 
petrarcai' versei, noha kortársaiénál jobbak. Végre ő e l s ő , 
ki Velencze' történeteit , először ugyan la t inul , majd olaszra 
fordítva adá ki. Moha (sz. 1489, + 1 5 4 4 ) , Guidiccioni (sz. 1500) 
szerencsés költők. Casa (sz. 1503, + 1556) emelte a' költést nemes 
gondolatokkal 's bájos képekkel; egyik sonettjét Tasso ma-
gyarázta. Mint prosairó Galateo remekjével Caraflához írt 
eg3r levéllel tünteté ki magát. Caro' (sz. 1507, + 1566) jobb 
dolgozatai : Lettere familiare , Farnese biboros' nevében , ma-
radandó előképei a' levélst i l ' természetes ékességének 's bá-
jainak ; az Aeneis' fordítása , sok sonett és canzona, 's az éle-
se lmü, de sophismákba kicsapó Castelvetroval (-j- 1571) tá-
madt heves tollharcza' következésében támadt Apologiája* Cos-
tanzo ( sz . 1507) híres sonettjei 's nápolyi históriája, negyven 
évi studiumok' gyümölcse által. Coppetta (— 1553) szinte je les 
sonetteket , "s Tansillo (sz. 1510) k i sded , de igen becses vers-
gyűjteményt ada. Az olasz hölgyek is lelkesültek azon korban 
a' hazai költészet által , 's I550ben asszonj'-költőtül jelent meg 
egy versgyűjtemény, kik közt van az Ariosto által ül iött Til-
loria Coloiina (sz. 1 4 0 0 , + 1547); Gambara (sz. 14S5) , híres 
leveleiről i s ; Berlatia és Tarqui?iia Moha. A' pásztori költők 
közt Sannazaro (sz. 145S , + 1530) ragyog Arcadia-jával. 
Baldi (sz. 1553, + 1617) nem csak jeles bucol icus , de sok 
tudományágakban becsült író; 's gr. Perticari tőle ujabb 
időkben az igen jeles Vita di Guidobaldo I . " - t adta ki. Tolo-
mei (sz. 1492, + 1554) jeles beszédeket 's leveleket hagya , 
's iparkodott, de hasztalan, a' régi romai vers-formákat nye l -
vébe behozni. — A' prosaisták' száma e' században nem ki-
sebb a' költőkénél. Köztök legnevezetesb Machiavelli (sz. 
1469, + 1527); s ír irását: ,,tanto nomini nulluni par e logium" 
igazolják munkái. A' sokáig félre ismert , ,Principe" után kö-
vetkeznek a' „Discors i" , mellyekben a' legmélyebb ismerete-
ket férfiúi ékesszólással leljük párosítva. Dialoghi-ai nagy jár-
tasságát mutatják hadi dolgokban i s ; florenczi történetei ő má-
sodik Thucydides; 's komoly és tréfás költeményei teli vannak 
szépségekkel. Boliero ( + 1617) híres a' Ragione di stato-ról , 
mel lyet Napione többre becsül a' Törvények' szelleménél MOII-
tesquieutől. Gianotti, Machiavelli' kortársa, híres Republ. di 
Venezia- jávai, l'arula (sz. 1540, + 1598) mind kettőt felül-
múlá „discorsi polit ici" - jávai. Guicciardini egy classica his-
tóriáját irá Olaszországnak. Giovio (sz. 1483, + 1552) becses tör-
téneteit latinul irta. Nardt (sz. 14 76) Florencz' históriáját 's 
Livius' legjobb fordítását adta. Segni dolgozá legjobb histori-
áját Florencznek: a' tudós Var cinét (sz. 1502, + 1565) igaz-
ság és szabademüség bélyegzik : Borghini ( + 1580) becses 
értekezéseket irt Florencz' régiebb történeteiről, 's Ammiralo 
(sz. 1531 , -f 1601) használván elődei' fáradságos elcdolgozásit , 
a' legteljesebb florenczi históriát adá ; kitől a' Genealógia dél-
lé nob. fam. fior. is híres. Bovfadionah (lenyakazt. 1550)genuai 
évkönyvei nevezetesek. Adrimii (sz. 1513 , -f 1589) a' maga 
kora' történeteit hagjá maga után, florenczi Cosmus' rende-
léséből. Maffei G. (sz. 1 5 3 5 , + 1603) Keletindia' történeteit 
irá meg latinul, 's Porzio - nak (sz. 1520) jeles Congiura de' 
baroni di Napoli munkája. — A' szépmüvészetek', mellyek e' 
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században sok jel«» mesterrel dicsekhetnek, torténétiróihoz 
tartoznak: Vasari (ssc. 1512, + 1574) a' Le vita di pittori , 
scult. ed architetti' szerzője; a' munka némelly hiányai mel-
lett is igen becsültetik. Borg/iini a' löd ik század' közepe' 
táján „Itiposo" est im A jeles munkát irt a' művészetről. lieti-
venuto Cellini (sz. 1500, + 1571) mint iró is felejthetetlenné 
tette inasát önéletírásával (németre ford. Goethe) , mint érte-
kezéseivel is (Trattat i ; Discorsi) . Lomazio (sz. 1538) tudósán 
értekezett a' festészetről; Campi, Armenio. Azalatt hogy a' pol-
gári építészet Serlio Vignola és Palladio által tökéletesbedett , 
a' hadiban Sanmicheli és kivált Marchi tüntette ki magát. A' 
liangászatra l'atrizi vete világosságot. Az erkölcstanítók közt 
Piccolominit nevezzük (sz. 1508 , + 1578) 's tőle az Instituz. 
rti tutta la vita -1 ; Castiglionét (sz. 14C8 , + 1529) a' Corti-
giano 's levelei által , Cornarót a' Vita sobria által híreseket. 
A' bonc/tudományban Colombi 's Cesalpini tettek nevezetes föl-
fedezéseket. Az ékesszólásban Lollio (sz. 1508) jeleskedett. Uo-
caeoio' szerencsés utánzói közt liandellól említjük , kinek no-
ve l lá ja : l íomeo és Julia ada tárgyat Shakespeare' drámájához; 
Grazzini , Erizzo , Giraldi , Mori , Stapparola és Parabosco 
novellaírók. Fulci , Doni , Alamanni, Brevio' novellagyüjte-
ínényei becsesek, mint szinte Machiavelli' B e l f a g o r - j a . Jeles 
s z ó l ó k - ' s nyelvészekben is gazdag vala e' század. Z eltöri (sz. 
1 4 9 9 , + 1585) munkálásai e' tárgyban megbecsiilhetlenek; 
Cavalcanti (sz. 1503, + 1502) kora' legjobb rhetoricáját i r ta ; 
Salviati (sz. 1540 , 1589) híres mint nyelvész 's a' Vocab. della 
Crusca' kiadására megbízott ; két vígjátéka sti lus' tekintetében 
a' legjobbakhoz tartozik. Említésre méltó út le írások: Ra-
musio, Sassetti, Carletti, Navagero-éi. A' könyvnyomtatás felet-
te tökéletesedett a' két Manitzio, Pál ( + 1574) és Aldo ( + 1597) 
tudós typographusok, mint szinte Giunti Valgrisi , Torrentino , 
Vlotto 's tb által . 
A' negyedik könyv' bevezetése Olaszország* politicai álla-
potjának rajzát adja a' i6dik században; az igaz felé magosb, 
szinte kizáró törekvését; emlékezik azon védelemről , mellyre 
Jejedelmi férfiak , mint Savoyi 1. Károly Emmanuel , Medicist 
11. és III. Cosinus, II. Ferdinand, Leopold b íboros , művésze-
tet 's tudományt méltattak; azon pompás építményekről , mely-
lyeket a' pápák Romában rakattak; ama' sok academia' 's 
könyvtár' alapításáról , melly utóbbiak közt az Ambrosiana: 
az 1631ben meghalt nemes l e l k ű , emberszerető jámbor Jiorro-
nieu J. bíboros' alapítványa. Következik Galileo Galilei rajza 
fsz. 1564, + 1641) , kit Parini az ujabb philosophia' phoeni-
xének 's ltalia' dicsőségének nevez, az ő halhatatlan munkála-
tai 's érdemeivel az olasz nyelv körül , mert munkái egyszer-
'smind nyelvi példányul is szolgáltának. Torricelli (sz. 1608, 
4- 1647) a' légménV feltalálója, 's híres Lezioni accad . - i ál-
t a l , annak méltó tanítványa. Borellit (sz. 1609, + 1679) De 
motu animalium munkája halhatatlanítja; Castelli a' hydrau-
l icában, Guglielmini (sz. 1655, -f- 1710) mint égtudós, ma-
thematicus én orvos jeleskedett ; Aquarum fluentium mensura , 
és Natura de' fiumi munkái híresek. Cassini (sz. 1625, + 
1712) az égtudományban , Vi vi an i (sz. 1622, + 1703) Galilei' 
tanítványa a' mathematicában hírhedt el. lledi (sz. 1626, -4-
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1097) természettudós, orvos, költő 's l i terátor; Muratori ál-
tal tiszta ízléséről jeleltetik meg. Munkatárs volt a* Crusea-
szótárnál, több sonettjei a* legszebbekhez tartoznak , 's di-
thvrambja (Bachus Toscanában) közkedvességü és classicai. 
Malpighi (sz. 1628 , + 1(594), 's Bellini (sz. 1(543, + 1704) 
híres orvosok és boncztudósok. Magalotlit (sz. 1037 , + 1712) 
philesophiai vizsgálódásai teszik híressé, rneliyek igen ékesen 
irt leveleiben találtatnak, 's poetai dolgozásai közül a' La 
donna immaginaria czimii canzone említésre méltó. Gravina 
korának legjelesb jogtudósa (sz. 1664, + 1718), Metastasio' 
tanítója 's jóltevője , több jogtani munkákon kivül Ragione 
poetica-t is irt. — Történetírót e* század keveset, de jeleseket; 
mutat fel. Scarpit (sz. 1552 , + 1623) a' trienti zsinat' törté-
nete halhatlanítja. l'allavicino' hason tárgyú, 's Scarpi el len 
irt munkája stilus' tekintetében híres , 's Trattato dello stile-
je 1820ban új kiadást látott. Darila (sz. 1»76, + 1631) irta 
a' jeles Storia delle guerre civili di F r a n c i a - t ; Bentivoglio 
(sz. 1579, + 1644) a' Storia della guerra di F r a n c i a - 1 , ki-
nek levelei 's emlékiratai is érdekesek. — A' szépmüvészetek' 
.tárgyában fíati jeles (sz. 1619, -j- 1(575) Galilei' tanitvánva, 
a' Crusca» szótárnál munkatárs, a' Vite de* pittori antichi' 
szerzője. Tudomány-történeti dolgokat Cinelli és Boccalini 
irtak; ez (sz. 1556, + 1613) Ragguagli di Parnassó-jában sok 
világosságot vet kora' tudományos állapotjára. 'S e' században 
támadtak Olaszországban az első tudományos fo lyó i ra tok , 
mellyekhez a' franczia Journal des Sfavans ada példát 1665-
ben , mel lyet ugyan azon évben Angliában a' Philosophical 
Transactions, 's 1668ban Natzari Romában követének. Bacchi-
ni , jeles tudósoktól segítve, ugyan 166Sban szerkeztete egyet 
Pannában; Velenczében 169Gban indula meg a' Galleria di Mi-
nerva, mellyben eleinte Zeno is vön részt; végre 1710ben tünt 
fel a' Giornale de' Letterat i , melly minden elődeit homályba 
borítá. — Az építés, mint szinte a' kö l t é s , elárvult, 's Palla-
dio , Vignola , Sansovino' nemes, felséges egyszerű stiljét czif-
raságokkal el terhelt modor váltá fel. Mindazáltal irókat e' 
tárgyban jeleseket mutat a' század. Scamozzi' (sz. 1550, -f-
1616) Idea deli' arch. universa-jában jeles tanok foglaltatnak; 
hadi építésről Galilei irt kitünőleg ; hadi mesterségről különösen 
Montecuccoli (sz. 1608, + 1681) kinek minden munkáit Grassi 
adá ki ISOSban. — A' lOdik században alapítattak meg az olasz 
nyelv' szabályai ; de módszeres nyelvtant elsőt Buommatlei 
(sz. 1581) ada; ira többeket Citladíni is (sz. 1553, + 1627). 
Cinonio észrevételeket hagya a' nyelvről. A' Crusca-academia 
1612ben adá ki szótárát, aztán 1623, 1691 's negyedszer 1729 
—38ban. Az egyházi szónoklat Segneri (sz. 1624, + 1694) 
által nemesítetett, kinek munkái tiszta stilus' példányinak te-
kinthetők. Jobb költők: Chiabrera (sz. 1552, + Í638) , ki 
gazdag képzelmével 's hangzatos versével , leginkább canzo-
neiért , az olasz Pindar' nevét érdemié. Marini (sz. 1569, -f-
1625) szintannyi tehetségeivel , fájdalom, dagályos ál izlés' 
behozatalára élt vissza, 's kortársai tapssal fogadák; mutatja 
ezt Adone-ja (kijött 1623). Testi (sz. 1593, + 1646) jeles ly -
r icus , de Marini' hibáitól nem ment. Filicaja (sz. 1642, + 
1707) a' canzonéban 's sonettben kitűnő. Guidi' (sz. 1650 , 
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-f 1712) pindari lelkesedést és erőt fejte ki verseiben. Zappi 
(— 1710) kitűnő je les sonetteket hagya , 's Maggi ( + 1099) 
Petrarcát követte szerencsével. Salvator Rosa, a' híres festész 
(szül. 1015, + 1G73) jeles satirákat költött. Tassoni (sz. 1565, 
+ 1635), ama csodált tréfás hős költeményével: La secchia 
rapi ta , szerzője lön egy új költészeti nemnek, liracciolini 
(sz. 1566, + 1645) két híres költemény' szerzője: La croce 
racquistata és Lo scherno degli dei. Egyik legszerencsésb 
utánzója a' két utolsó költőnek hippi, a' kép ivó , (sz. 1606 , 
+ 1664), Mai ma utile racq. tréfás költemény' szerzője. Andreini 
színész egy szent drámát ir t : Ádám, mel lyről mondatik, hogy 
Miltonnak az Elvesztett Paradicsom' gondolatát adá; v a g y , 
mint Napione mondja: hihető, hogy Milton e' salakokból sze-
dé elő azon aranyt , mellyel müvét ékesíté. Ifj. liuonarotti két 
jó comoediát i r t : La tanc iaésLa fiera. Maga a' színészet tete-
mesen emelkedett; a' mantuai , modenai , velenczei 's romai 
színcsarnokokban pompás daljátékok adattak. Lalii (sz. 1572) 
az Aeneist jelesül átöltöztető; Marchetti (sz. 1632, + 1714) 
Lucretiusnak adá becses fordítását (kij. 1717); Salvini (szül. 
1653, + 1729) , jeles értője a' görög nyelvnek, kevesebb Íz-
l é s s e l , de még is fáradhatlanul igyekezett az olasz literatu-
rát görög művekkel gazdagítani. 
Ötödik könyvét a' szerző Italia' szellemi *s országos álla-
pótjának 18dik századbeli képével nyitja meg. Itt mint gyám-
jai a' tudomány- 's művészetnek 111. Ferdinand nápolyi ki-
r á l y , XIV. Benedek és XIV. Kelemen, VI. Pius pápák ] Leo-
pold , Ferdinánd , Mária-Therezia , Modenai III. Ferencz 's II. 
Victor Amadé fordulnak elő. Ragyogó adományu költők di-
csőítik a' századot. Zeno (sz. 1669, + 1750) prosai dolgoza-
tni kívül, a' melodrámát nemesbíté, nie!Ivet Metastasio (szül. 
1698, + 1782) emele a' tökély' tetőpontjára; kinek számos 
poetai szépségekben dús színművei csodálkozást gerjesztenek 
még nia is. Tragoediája , a' század' elején , Olaszországnak 
még nem vol t ; Martcllo (sz. 1665 , + 1727) kezde franczia pél-
dányok szerint dolgozgatni , de siker nélkül; csak II Femiát 
dicséri Parini szép alkotású verséről. Felülmúlta őt Scipione 
Maffei , 17l3ban adatott Meropejával *), 's még inkább Conti 
(sz. 1677) , kinek szomorjátékai közt „Cesar" dicsértetik leg-
inkább. Alfieri (sz. 1749 , + 1803) érdemli az olasz tragoedia' 
teremtőjének nevét **). Legyenek felőle bármelly különbözők 
az Ítéletek , annyi tagadhatatlan, hogy sokszor-nagynemü köl-
tései Olaszországra 's .az olasz színre nézve r i t k a , 's hatással 
teljes tünemények "valának , 's már azért sem maradhatának 
ellenséges elméktől il letetleiűil. Hogy őt méltán becsülhessük, 
szükség az olasz szomorújáték' azon állapotját tekinteni , 
mellyben azt ta lá l ta ; 's akkor Maroncelli' ama' mondását ***) 
nem fogjuk túlvittnek mondani: liogy „Alfieri mint egy rop-
pant Samson maga egyedül á l l két egész század' átellenében." 
*) L. Tudománytár, VII. 1. 70. 
**) L. erről bővebben a' Tudomány tárt, VII. 1. 70 — 73. 
***) Pell ico'munkáihoz adott Addizioni-ban 1. Ttár., VII., 1. 186. 
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Goldoni (sz. 1707, + 1793) a' vígjáték' nemesbitője *) , kinek 
150 darabja a' házi életnek , minden viszonyaiban hü és szép 
képét állítja elű. Mint Alfieri , ugy ő is , önéletírásában ma-
gát a' legnagyobb, legszigorúabb igazsággal ábrázolá l e ; az 
, ,Mémoires" czím alatt francziául van írva, 's Gibbon' ítélete 
szerint sokkal comicaibb vígjátékainál. Giglié (sz. 1660, + 
1722) az érdem, hogy már Goldoni előtt ada hazájának egy 
szép vígjátékot: 1 Don Piloné. Minthogy a' szerző a' szóban 
levő munkában az élő irókat bírálatából kizárta a' mostan 
élő igen jeles vígjáték - költő Nota Albert **) nem neveztetett 
(sz. 1775), ki nem csak Goldoninál , de bár melly újabb vígjá-
tékköltőnél is jobban érti a' stíl' tisztaságát müvészséggel , 
's természetességgel párosítni. — A' jobb satirairúkhoz szá-
mítjuk Parinit (sz. 1729, + 1799), kit a' szigorú líaretti 
egyiknek nevez azon igen kevés költők közül , kik a' mai 
Olaszországot dicsőít ik; igen tökéletesek Mattino, Mezzogior-
n o , Vespro és Note költeményei, a! felette szép versalkotás-
nál fogva i s ; de odái 's prosája nem kevesbbé. Gozzi ***) (sz. 
1713, + 1786) jeles költőnek mutatkozik Scrmoni-aiban, de-
rék prosaistának számos prosai műveiben , 's élesei mit műbí-
rónak a' Difesa di Dante-ban ****). Cesarotti (szül. 1730, + 
1808) nagyhírű és széles tudományú férfiú, jeles mértékes for-
dítását adá Ossiannak , kötetlen beszédben 's magyarázatokkal 
az l l iast , ugyan azt versben, de m e l l y kevesbbé becsül tet ik , 's 
nyolcz satiráját Iuvenálnak. Számosok 's nagy becsnek prosai 
fordításai 's eredeti munkái i s : mil lyen Demosthenes' egj^ részre 
magyarázatokkal , 's leginkább a' Sagcio sulla fílosofia della 
lingua. Jientivoglio (sz. 1668, + 1732) Statius' Thebaisát 
adá jeles fordítatban. Fortiguerri (sz. 1674, + 1736) egy ro-
mános költemény' (Ricciardetto) , 's Terencz* szép mértékes 
fordításának szerzője. Varano' (sz. 1705 , + 178S) V i s i o n i - i t 
Monti a' Messiádhoz hasonlítja. Spolverini (sz. 1695 , + 1762) 
a' Coltivazione del riso jeles oktató költeményt irá. Vasserino 
( + 1803) Cicerone-t, melly nincs becs nélkül. Casti' (sz. 
1721 , + 1803) híres költeményén Gli animali parianti Sismon-
di a' nagy szélességet méltán gáncsolja. Manfredi (sz. 1 6 7 4 , 
+ 1738) nem csak jeles canzonék' 's sonettek' költője , hanem 
mint törvénytudó , mathematicus és philophus is nagy hírt ara-
tott Ephemeridesei által. Muratorit ( sz , 1672, + 1750) kit 
mint első rangú embert , papot és tudóst tisztel a' v i l ág , 
egyike valóban a' legbecsesb drágaköveknek azon érdemkoro-
nában , mellyet olasz tudósok hazájoknak szerbének ; kinek fá-
radhatatlan munkálkodása 's számos kitünőleg derék és hasz-
nos írásai csodálkozást érdemelnek. Legjelesb munkái : Perf . 
poesia ital., Rae. degíi serittori delle cose ital,, Disserta-
*) L. Tudománytár, VII. 73. 
**) Nőtelen philosoplmsa , Császár Ferencz által fordítva az 
academia' Kíilf. Játékszíne' 3dik kötetében ál l . 
***) L. Tudtár. , VII. 73. 
****) Egy tragicomicai regéjét Schiller' átdolgozata szerint 
láthatni az academia'Kíilf. Játékszíne* IXdik köteté-
hen , Gáthv Jánostól fordítva. 
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z i o n i , Annali, Filtfsoíia mor., Difet t i della Guirisprud., Della 
publica fe l ic i lá , Deila forza della fantasia, Itegolata divo-
zione , melly utóbbiban <5, a' pap , a' szentek' képei 's erek-
lyé i rő l o l iv nézetet állít fel , me l l y hatalmas fegyver a' Moo-
re' utazásiban kimondott nézet el len. Maffei Sci])io (sz. 1675 , 
-f- 1755) méltó Muratorihoz hasonlítatni, híres Verona illus-
trata , Istoria diplomatica 's egyéb számos, becses criticái és 
archaeologiai értekezésiről. Giannonét (sz. 1676 , -f- 1748) a' 
Storia civ. del regno di Napoli dicsőíti. Denina (sz. 1731, 
4- 1813) a' többi közt az igen becsült llivoluz. d' Itali - 1 ir-
ta . Mazzuchelli (sz. 1707, 1768) a' Notizie d' Archimede, 
's a' Serittori d' l tal ia' szerzője, de az utóbbi munkának meg-
jelent hat folio kötete csak B - i g terjed. Tiraboschi (sz. 1731 , 
+ 1794) vitte k i , mit Mazzuchelli be nem fejezett , t. i. egy 
telje* olasz tudománytörténettel ajándékozta meg hazáját, mely-
lyen 12 évig dolgozott. Lanzi (sz. 1732 , + 1810) munkája : Sag-
gio di Lingua etrusra, 's a' Storia pittorica. Fompeit nem annyira 
pásztori költeményei , mint Plutarch jó fordítása hiresíti. Ne-
vezetes philosophusok : Vir.o (sz. 1670, + 1744), kit Corniani 
a' philosophia' Dantejának nevez, 's kinek legnagyobb munká-
j a : Principj di soienza nuova. Zanot t i (sz. 1692, + 1777) a' 
Dialoghi sulla forza viva' szerzője, kinek Arte poet ica- ját 
Parini minden i l l j ' nemíi új munkáknál többre becsül. Becca-
ria (sz. 1738, -f- 1794) halhatatlan szerzője ama' nevezetes 
könyvecskének: Z)ei delitti e' del le pene *), 's két más fontos 
iratnak: Elein, d' economia publica, és Dello stile. Verri (sz. 
1728 , + 1797) számos országtudoinányi munkákkal tünteté 
ki magát , leginkább pedig az Osserv. sulla tortura -val , mint 
történetíró be nem fejezett milanói történetével. Fiiangieri 
(sz. 1752, + 1788) szerzője a' híres Scienza della legislazione-
nak. Galiani (sz. 1728, + 1787) Trattato sulle m o n e t e - t irt. 
GenovesÍ7ieh (sz. 1712, + 1769) logicája 's vallás és erkölcsök 
körüli philosophiai elmélkedései híresek. Cocchi (sz. 1695 , 
+ 1758) orvosi, Ciri/lo (sz. 1739) orvosi és fíivészi iratokkal 
léptek fel. Fagano (sz. 1748) ama híres Saggi po l i t i c i -nak 
szerzője. A' két utóbbi, minden tekintetben tiszteletre mél-
tó férfiak közönségesen megsiratva vérpadon végzék, o fájdalom, 
1799. Nápolyban, hasznos é letöket , mint a' forradalom' vétlen 
áldozatai ! Á' tud ós Algarotlinak (sz. 1712, + 1764) számos mun-
kái az égtudomány, polit ica, fes tészet , építészet stb körében 
már most keveset olvastatnak. Beltinellitől (sz. 1718, + 1808) 
az Entusiasmo, llisorgimento d' ltalia és Discorsi dicséretet 
érdemlenek, Barettit {sz. 1719, + 1789) a' Lettere fam., 's 
a' mépr mindig bersült Frusta literaria tevék híressé. Buona-
fede (sz. 1516, + 1793) szerzője a' sok hiányai mellett is jó 
Storia deli' inrlole di ogni íilosofiá - nak. Vannettitől (sz. 1754 , 
4- 1795) jelesek 's széles tudomány' gyümölcsei : Dialoghi , 
L' Educazibne, Osserv. sopra Drazio , Tratt. sopra lo stile. 
Mé ly latin nyelvtudományát mutatja a' Liber memor. de Ca-
leostro. Tartarotti (sz. 1706, 1761) jeles műbiró. Verri 
(sz. 1741, + 1816) a' híres Nott i romane' szerzője, mellyek 
his tór ia i , philosophiai 's poetai becsűek. 
*) Magyarra Csiszár Ferencz flimlítá, Zágráb, 1831 , 8. 
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Egy szép vázolata a' 18dik század' vége 's a' 19dik eleje 
körüli országos történeteknek, 's ezek' befolyásának tudo-
mány-, művészet-, 's kivált az olasz nyelvre, vezet bennünket 
a' hatodik könyvbe , melly a' jelen század' harminczkét lefolyt 
évét tárgyazza. Méltósággal és erővel festi az ékesen szóló 
szerző, miképen Francziaország Italiának művészi kincseit a* 
Szajna' partjaira tevé által , mi l ly veszélyben forgott az olasz 
nye lv , fordítók 's mímelők által természetes szelleméből 's 
szépségéből kivetkeztetni; miképen Olaszország a' franczia ba-
jokba bevonatva , végre Ön /iának zsákmánya l e t t , ki először 
mint triumphator jöve bé a' háromszínű lobogót mindenüt ki-
tűzvén ; 's miután az óvilág' pyramisaitól borostyán - koszo-
ruzottan visszatére, az Alpeseken át utat t ö r t , thronust állí-
tott, franczia nyelvet, erkölcsöt 's divatot hoza be , míg csak az 
állhatatlan istenné tőle el nem pártolt, llövid visszatekintet 
következik az olasz poesis' fényes életére , 's az arcasok általi 
lealacsonitására, mellyből Cesarotti , Parini , Alíieri és Monti 
(sz. 1754, 4 - 1828) , e' jeles költő és prosaíró, mester fordí-
tó , fenkölt szónok , éleslátású műbiró 's alapos nyelvész által 
vonatott ki. E' nevezetes férfiú' élete 's számos munkáinak 
bírálata 42 lapot tölt be , mellyeket nem lehet nagy érdek 
nélkül olvasni. Remekei: Visione di Ezerhiello , Basvilliana , 
Mascheroniana , 11 Bardo, La spada di Federico , két szomor-
játéka : Aristodemo , és Cajo Gracco
 r az ll ias' és Persius'mér-
tékes fordítása , La Feroniade 's végre a' Proposta di alc. 
correz. ed agg. al Voc. <iella Crusca. Findemonte J. (sz. 1753, 
+ 1828) jeles lyrai kö l tő , Arminio szomorjáték' szerzője, 's 
az Odyssea' fordítója. Findemonte G., testvére ( sz . 1751, + 
1812) szép drámák' szerzője. L'go Foscolo (sz. 1778 , -f- 1827) 
híres Uít. lettere di Ortis - ról , mellyeket Cesarotti helyesen 
nevez édes mérges leveleknek ; sok jeles költemények' szerző-
j e , mellyekben görög csínt, tisztaságot 's kellemet szerencsé-
sen visszaadott. Több odái , a' Sepolchri magas költemé-
nyek ; 's a' Yorick' Érzékeny utazásainak, általa készült for-
dítása a' legszebb dolgozatokhoz tartoznak. Manzoni, az Inni 
sacri-nak 's két szomorjátéknak: Carmagnola és Adelchi' még 
é lő szerzője, a' munka' tervéhez képest csak érintőleg nevez-
tetik. Fantoni (sz. 1759, + 1807) jól fordítgata Horáczból; 
,,hazafi énekeiben" kevesbbé szerencsés. Meszanutte sokkal fe-
lebb áll nálánál pindari odafordításival, 's az igen derék Fasti 
della Grec ia -va l , mellyben a' görögök' utolsó hősi küzködésök 
méltósággal és sok lelkesüléssel ünnepeltetik. Mazza' (sz. 1741, 
-4- 1817) Androgine és Laurea czimü költeményei gondolat-és 
stílusbeli sok szépségekkel bírnak. Bonditól (sz. 1741, + 1821) 
említést érdemlenek a' Giornata vil lereccia, mint sonettjei 's 
epigrammjai is. Lamberti (sz. 1758, -f 1813) több becses köl-
tői művei, különösben még értekezései által híres. Cerretti (sz. 
1 7 3 8 , + 1808) szinte. Lorenzi (sz. 1732 , + 1822) szerzője 
ama', Parini által magasztalt tanító költeménynek: La colti-
vazione dei monti. Fignotti (sz. 1739, + 1812) jeles meséket 
's novellákat, Ferego ( + 1814) becses meséket irtak. Cesari 
(sz. 1760, + 1828) fáradhatlanul munkálkodott az olasz nyelv' 
elébbi tisztasága' visszaadásában, 's nagy hírre tett szert: Pro-
se sacre, Bellezze di Dante, Le Grazie, '* a'Crustu»szótár' pót-
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lékai által (Verona, 1806, 7 köt. , 4 rét.). Stratico' (sz. 1733, 
-f- 1824) érdeme a' VocabnI. di Marina o lasz , angol és franczia 
nyelven (Milan; 1813 — 4 , 3 köt. 4rét.); valamint Vítruvius' 
k iadása , mellyhez Poleni 's ön jegyzeteit ragasztá, tekintettel 
Rode' és Schneider' német kiadásaikra. Mari ni L. Marchi' 
Archit . milit.-jának iij kiadását szerkezteié; Grassi egy olasz 
hadi szótárt, Saluzzó' életét , egy jeles Saggio intorno ai Si-
n o n i m i - t (12dik kiad. Milan, 1827) í r t , mellyet Romani-túl a' 
Teória és Dizion. dei sinonimi követett , de Tommasco új mun-
kájával homályba borított. Cesari és Monti fele'breszték a' 
t iszta és szép olasz stílus' szeretetét , 's Colombo, Giordani, 
Taverna, Bondi, 's az új kor' leghíresb olasz történetirója 
Bottá, arra gyönyörű munkáikban példát adának. Cnoco (sz. 
1772 , + 1S24) az igen becses Rivol. di Napoli' szerzője. Ros-
mini (sz. 1763, + 1827) híres emberek' biographiáit adta, 
mel lyek közt kivált Trivulzio' élete jeleskedik; Milano' histó-
riáját ( M i l a n , 1820 , 4 köt. 4 - r é t . ) Custodi részrehajlónak 
mondja. Mengotti' munkái: Del commercio dci Rontani , II 
Colbertismo , és Idraulica fis. esperim. jutalmat nyertek. Cor-
niani' (sz. 1742, + 1813) olasz literatura' históriáját Ugoni 
fo lytat ta . Signorelli' (sz. 1731, + 1815) híres munkája: Sto-
ria Dei teatri ant. e. mod. Bossi (sz. 1777, + 1815) jeles kép-
í r ó , szép munkát ada L. da Vinci sz. Vacsorájáról; 's az ő 
másolata szerint készíté el ltafaelli a' Napoleon által rendelt , 
most Bécsben levő híres mozaikképet. Zanoja ( + 1817) három 
Sermoni által híres. Viscontiró 1 (sz. 1751 , -f- 1818) az ujabb 
archaeologusok' fejedelméről 's halhatatlan munkáiról 18 igen 
érdekes lap szól. Sestini (sz. 1750, + 1832) híres pénztudós. 
Morcelli (sz. 1737, + 1821) de stilo inseriptionum irt , Marini 
(sz. 1740, + 1815) Atti de' fratelli Arvali és Papiri diplom. 
Tiannoni {sz. 1774, -j- 1832) sok becseset írt a' régiségtudományról. 
Morelli, kit Marini a' könyvtárnokok' fejedelmének nevez, sok 
fontosat írt a' tudományok' 's művészetek' K ü l ö n ágairól. Hí-
res utazók : Belzoni (sz. 1778, + 1823), e' bátor, 's fontos 
fölfedezések által halhatatlan utazó nevezetes utait Africában 
írta meg. Brocclii (sz. 1772, + 1826) nevezetes útjairól négy 
kötetet hagya kéziratban; 's Olaszországban tett tudós ván-
dorlásairól két becses munkát ada k i : Conch. foss. subappeni-
na és Stato fis. dei Suolo di Roma. Vi ni (sz. 1739, + 1825) 
Olasz-, Német- 's Francziaországot járta be; jeles munkái: De 
venarum metall . excoctione, Wem. sui miijerali dei S. Gerar-
do , és Viaggio geologico. Volta' (sz. 1745, + 1827) híres phvsi-
cus' munkáit Antinori adta ki (Florencz, 1816, 5 köt.). Gal-
vani (sz. 1737, -f 1798) vezette Voltát sokféle próbatételei 
által o l l y fontos tapasztalatokra. Scarpa (sz. 1747, + 1832) 
boncz- és sebésztudományi halhatatlan becsű munkákat irt . 
Spallanzani (sz. 1729, + 1799) studiumait 's fölfedezéseit gyö-
nyörűen írt munkákkal örökíté. Brunacci nagy mathematicus 
és hydraula. Soave (sz. 1743 , + 1806) je les oktató könyvek* 
szerzője, többi közt Novelle morale - kat í r t , és Locke' rend-
szerét vi lágosítá fel. Gioja Menyhért *) (sz. 1767, + 1829) je-
*) L. Tudtár . , VII. , 64 's köv. lap. 
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les munkái: Prospetto delle scienze econ., és Del merito. 
Szenvedéseinek társa Pellico neki szánta a' Prigioni' Xdik sza-
kaszát. Cagnoli (sz. 1743, + 1816) híres égtudós, többi közt 
a' Notizie astroii. irója. Piazzi (sz. 1746, + 1826) a' Ceres' 
fölfedezője. Oriani (sz. 1752, + 1832) ki Napoleontól nem 
fogada el püspökséget, hogy égtudományi stúdiumainak élhes-
sen folyvást; gróffá, senatorrá 's az olasz academia' tagjává 
neveztetvén ol ly fizetéssel, hogy magának nagy pénzbirtokot 
szerezne: ezt a' legnemesb czélokra szánta; t. i. fé lmil l iót köl-
tött a' brerai csillagásztoronyra, az ambrosiana bibliothecára, 
az árvaházra 's érseki növendékházra Milanban. Canova (sz. 
1757, + 1822) száz szobrát, 22 képét, 's számos studiumit, 
rajzait és mintáit Europa 's America csodálják. Eletét a' fen-
költ művésznek 's szerény , őszinte 's jótékony embernek Mts-
sirini barátja irta meg, 's müvészségrőli gondolatit is föl-
jegyzé. Marchesi Pacetti, Monti, Comolli szinte jeles szobrá-
szok; Appianifsz. 1754), Landi , Caniuccini, Palagi , Comerio , 
I layez és Diotti festészek ; Morghen, Longhi , Gandolfi , Tos-
chi , Anderloni és Garavaglia képírók és faragók' műveiket 
jeles vésőjökkel terjeszték. Az építészetben érdemlett hírre 
Cagnola, Calderari és Quarenghi tettek szert, melly utóbbi Sz. 
Péter' Várát ékesíti pompás épületeivel. A' hangászat Marti-
n i , Tartini, Sacchini, Paisiel lo, Cimarosa, Mayer , Spontini 
és Rossini muzsika szerzőkkel; és Pacchiarotti, Marchesi, Cres-
centini, Banti és Catalaní gyakori ó művészekkel dicsekszik. Azon 
olasz hölgyek közt , kiket rény és tudomány jelel ki , különösben 
fénylenek: Diodata S. Roero, verseivel 's novelláival; Silvia 
C. Verza, terze r i m e - i v e l ; Teresa A. Vordoni egyike a' leg-
híresb költésznéknek; Cecilia de L. Folliero a' nőnem' nevelé-
séről irt ; Giustina R. Michiel a' velenczei ünnepeket, Isabella 
T. Albrizzi Canova' műveit irta le kecsesei és lelkesedéssel. 
A' befejezés Maffei' hónába vezet bennünket, Naunia' kel-
lemes völgyébe, hol azon földiéit tünteti föl e lőttünk, kiket 
tudás és jótékonyság jelelt ki. Itt ismerkedünk meg Firmian 
gróffal (sz. 1718, + 1782) , Lombardia' kormányzójával, ki a' 
paviai egyetem körül 's egyéb javítások által szerze érdemet; 
Borghesi híres erőmüvészszel ( + 1789), Vilati történet- és 
jogtudóssal ( + 1802), Lampival a' híres arczfestővel ( + 1830), 
's Barbacovi - val (sz. 1738, + \S22) a' jogtudós és philoso-
phussal. Végül nevezzük még a' szerző' élő rokonát Maffei 
Andrást, Schiller' (Orleansi szűz, Stuart Maria) Klopstock' és 
Gessner' ékes fordítóját. (Gott. gel. Anzeig.). 
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71) El Moro expósilo, ő Cúrdoba y Búrgos en el siglo 
décimo. Leyenda en doce Romances por Don Ángel de Saavedra 
stb. (A' kitett mór, vagy Cordova és Burgos a' tizedik század-
ban. Legenda tiz románczban, Don Angel de Saavedra által. 
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Hozzá járul Florinda , 's némelly tűidig ismeretlen dolgozásai 
ugyan azon szerzőnek. Párizs, 1834 , a' spanyol - americai 
könyvkereskedésben. 2 kötet , 8. rét. a' szerző/képével) . 
Az idézett munka több tekintetből nevezetes tünemény 
nem csak Spanyolországban , hanem a' legújabb literatura' 
egén általjában. Már maga a' szerzőnek neve tészi azt a' többi 
Europa előtt is figyelemre mél tóvá , k i , már most örököse a' 
Hibás herczegi czímnek és uradalmaknak, mint a' jelenlegi 
spanyol főkamara' oppositiojának feje 's legjelesb szónoka, ha-
zájának országos nagy nemzeti drámájában kitűnő szerepet ját-
szik. Született ő Cordobában mart. 1. 1791; mint tizenhat 
évii i f jú a' kir. testőrseregbe l é p e t t , 's már egy évvel később 
(1S08) nem csak a' franczia emissariusok elleni viseletével nem-
zete' királya iránti hűségének, hanem bajnoki lelkének is hat 
ütközetben meglepő je le i t adta, Ocana mellett t izenegy halálos 
sebet v ő n , 's még fé l ig is alig k igyógyulva franczia fogságba 
esett . Mellyből azonban elszökvén, Gibraltarba fu to t t , onnan 
Cádizba, hol az épen akkor alakuló tábornagyi testben ka-
p i t á n y , később alezredes l e t t , míg nevezetes fortiíicatioi 's 
hadi tettek után a' tartalék sereg' egy osztályánál a' tábor-
nagyi test' elöljárójává neveztetek. A' háború után ezredesi 
ranggal kilépvén, Sevillában telepedék l e , egészen a' literatu-
rának 's festészetnek élvén. E' korból valók első poetai pró-
bái (Ensayos poéticos); 's két tragoediája, mellyek a' színen 
nagy tapssal fogadtattak. Az 1820diki forradalom' kitörtekor 
S. a' 1812ki cortesi alkotmány" egyik legbuzgóbb pártfele 
volt . 1820— 1 új kiadását adá l y r a i , eposi és dyamai költe-
ményeinek két kötetben. Ekkor járta meg Párizst i s , honnan 
őt Cordoba megyei követté .választatása hívta el. Eloszlattat-
vári a* cortesek 1823ban a' franczia betörés által , S. Gibral-
táron át Londonba vándorlott ki , ismét csak tudom, foglala-
tosságok közt élvén; itt az , ,Ocios de Espanoles emigrados-
ba is irt. 1825ben Olaszországba u tazo t t , de ott nem engedtet-
vén meg neki Toscanában vagy Itomagnában le te lep lése , Mal-
tába futot t ; hol az angolok által szívesen fogadtatot t , Ilizler 
prof. vezetése alatt magát a' festésben mívelte , 's Anglia 's 
Olaszország' legjelesb új iróit búvta. Még Sevillában mulatván 
a' cortesekkel, adatott Lanuia negyedik tragoediája köz tetszés-
s e l ; romántos Ízlése azonban Maltában keletkezett , hol még 
1829ben kezdé Moro exposito-y&t í rn i , mel lyet Párizsban, hol 
1830ban telepedett le családjával, 1832ben fejezett be. Ugyan 
itt valának több, az ő kezétől származó arczképek, a' Louvre* 
Musemnubau kitéve. Végre 1834ben nyere engedelmet hónába 
visszatérhetésre; 's i t t nem sokára, bátyja' halála után , mink 
Ribas iierczeg a' grand' ok' osztálya* részére ország' nagyává 
(prócer) neveztetett. — Nem tekintvén a1 költő' személyessé-
gét , poetai műveinek jelen gyűjteménye már azért is felette 
nevezetes, hogy ő elhatározottan e g y , mostani Spanyolországra 
nézve új pályára t é r t ; 's valóban e* példa a'spanyol költészet' 
további fejlődésére o l l y hatalmas befolyással l ehe t , hogy tőle 
új időszak' kezdete fog talán számítatni. Mert a' spanyol köl-
tés a' múlt század' kezdetétől fogva nem igen volt egyéb , mint 
a* francziának rabi követése; 's ámbár Melendez és a' sala-
muncai költői oskola által ismét némi sajátságos életet 's nem-
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zetibb színt kezde felvenni, ezen át-alakulás meg is leginkább 
csak a' stilus - és dictionak boni classicusok szerint formálá-
sából , 's némélly népszerű formák' míveléséből ál l t ; 's az 
újonan fülébredt önérzés mellett is a' nemes castiliai Musa csak 
félénken járdogála , nem mervén az úgy nevezett franczia - clas-
sicai oskola' béklyóit egészen lerázni. 'S így a' spanyolok 
mind máig érintetlenül maradtak azon hatalmas mozgalom-
tól , mellyet leginkább a' német critica támaszt a Europa' 
pangó jelenkori költészetében , 's mellyben épen az óspanvol 
romanticának a' németek általi tanultatása nem csekély részt 
veve. Saavedra az első az újspanyol költők közt , ki határo-
zottan el inere válni a' franczia classicismus' örökben vett is-
kolabil incseitől; övé az érdem, hogy honosait, jelen munkája ál-
tal , thearetice és practice a' már közönségesen elterjedt 's el-
ismert helyesebb művészeti nézetekkel megismerteié t 's nekik 
a z t , mit rég óta sajátként nagy mértékben birtanak ; a' roman-
iicát, viszont kivívta. Kibújdosása előtt írt költeményeiben 
magát a* divatozó formákhoz alkalmazta; de mióta Anglia' 
régibb és újabb nagy költőit ön hazájokban tanulta ismerni 
és érteni; mióta az ugy nevezett classícismust ön bölcsőiben, 
Francz ia-és Olaszországban, mint meg nem ál lhatót elhagyat-
ni látta; 's ezeknek megtörtökben tündöklő példáját szemlélte 
egészséges , természet szerinti míinézeteknek, örökben vett l»al-
itéletek felett győzelmeskedő valóságának : ő is , ki sok hono-
sainál kevesbbé el vala fogúivá , azok' helyességéről nem csak 
észképileg győződött meg , hanem, mint valóságos költő hiva-
tást érze magában az így nyert meggyőződést alkalmazva is 
kifejezni: 's így támada a' Moro expúsito , 's több , ugyan-
azon szellemben alkotott románczok. Mindenek előtt neve-
zetes prosai prologusa i s , mind azon világosság és behatás ál-
t a l , mellyel az ugy nevezett classicimus és romanticismus' lé-
nyege 's viszonyáról nyert lij nézeteket kifejezi ; mind az Íté-
let' függetlensége 's élessége, azoknak, a' honi költés' fejlő-
dési megítélésére alkalmazásában. Ezen bevezetés, mellyben 
a' német critica' befolyását érdem szerint méltó l ja , megérde-
melné hogy itt egészen adathatnék, azoknak útba igazítására, 
kik a' helyes álláspontról elsikamván , a' legújabb időben a' 
romántost gyakran a' classicumnak általános tagadásában , azaz 
teljes kötetlenségben 's formátlanságban, keresték; mel ly né-
zetet , mint visszaélést igen is i l let i a' romanticizmus (roman-
tival visszaélés) új nevezet. Hogyha a' romántos általában el-
lenébe tétetik a' classicumnak, ezt csak annyiban tehetni , 
mennyiben ez által a' népi költést a' tudós, az antikkot mí-
Inelő költéstől kívánjuk elválasztani. 'S e' tekintetben kivált 
a* középkor' poesisa formál el lentételt a' classicaival , mellyet 
a' XVIdik század' humanistái terjesztenek el ; 's a' kettő közti 
különbség épen az ó és új világ — , a' pogány - anyagi obiec-
tivitas és keresztyén-ideális subiectivitas közti különbségben 
keresendő; mellynek legelébb is a' germán és román - germán 
«épeknél kelle nyi latkoznia, mert f r i s , és kitűnő népiségg el 
's új hitű lelkesedésben ezek léptenek föl , miután Roma el-
hanyatlott , 's vele az ó világ. Azér t , az olaszok csak annyi-
ban vevének részt ezen roniános elemben, a' mennyiben keresz-
tyének voltak, 's nálok legtovább 's legtisztábban juarada 
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fenn az antíkk (classicai) elem , minthogy ók csak megnyúlt 
fo lytatása voltak egy antikk népnek. Ellenben a' germán és 
román- germán nemzeteknél a' népköltés' virágkora azon időbe 
esvén, 's kellvén esn ie , mellyben a' hűbérség 's az egyház 
a* lovagságban 's hierarchiában igyekszék ideális elveit létesíte-
ni (a' kereszthadak' korában); a' romános gyakran felcseréite-
tetett a' középkor' lovag - keresztyéni, kalandos - csodás poesi-
sáva l , 's lényege ebben kerestetett. A' romanticának ezen szár-
mazási kifejtéséből k iv i lág l ik , hogy az nem egyéb , mint a' 
természetszerű , népszerinti felfogás és előadás' módja a' költé-
szetben , mel ly nem ismer egyéb szabá ly t , mint a' természet-
ben magában alapult örök szabályokat, mellveknek művei nem 
csupa elmélkedés' termékei , vagy épen idegennemü, conventiói 
t}rpus' utánzatai, hanem ido- ' s népszerű felfogó és gondolko-
dó mód' kifejezése. (A' „romaatica" és „romántos" fogalmak' 
ezen kifejtése a' név' etymologiával is megegyez; lingua ro-
ntana i. e. rustica = népnyelv; már Jámbor Lajos is az ezen 
nyelvben dallott énekeket „carmina gentil it ia" azaz népénekek-
nek nevezte , mint később romániai, végre romántos költemé-
nyeknek). Ennél fogva Homer és Shakespeare nagy mérték-
ben romántosok, ámbár nem a' középkor' emberei; 's a' régi 
és új időben volt és van népi azaz romántos poesis , el lentétel-
ben a' művészi költéssel , a' mennyiben a' puszta reflexió és 
abstractio' termékeit így nevezzük (mint péld. Horner a' ké-
sőbbi cyc l i cusok , az alexandriai 's romai epicusok átellené-
ben; és Shakespeare a' franczia - classica iskola' dramaticusai' 
átel lenében); az a l a t t , hogy a' középkorban ismét a' valóban 
uralkodó romántos, azaz népi - nemzeti és keresztyén - egyházi 
poesis mellett , jelentkezett a' régit iskolaszerűén követő tu-
d ó s , tanult költészet i s , ámbár csak egyes próbatételek 
által . A' romanticismusnak pedig a' classicismus tétetik el-
lenébe , úgymint az antikknak egyo lda lú , rabi követése, 
a' nemzeti individualitás' tagadásával 's az időszerű felfo-
gó 's gondolkodó mód' elnyomásával. Egyfelől ezen , a' 
költés' életelvét nélkülező mód szükségképen tanítványi , 
természettelen mímeléssé sülyedt a l á ; másfelől a' népies-
időszerűnek szabá lyos , de elavult és tárgygyal nem egyező 
formákba szorítása azzal álla boszút , hogy e z , amaz iparko-
dás'el lenére is, minden nyomban jelentkezik, 's így ama'keresz-
tültörő , roszul elrejtett contrast ezen iskola' műveinek néha 
valósággal paródiái arczot ad. A a új művészi költészet' legfőbb 
feladása tehát: a' romántos szellemet (azaz eredetiséget és 
természetességet) a' forma' classicitasával (mel ly alatt azon-
ban nem az óc lass icus , vagyis inkább antikk formákat értjük) 
összekötni. — De ideje már hogy költőnkhez által térjünk. 
A' jelen gyűjtemény' fő darabja (Moro expósi to) , mellyet ma-
ga a' szerző legendának nevez tizenkét románczban , mind a' 
tárgygyal bánásra , mind a' mértékes forma' választására nézve 
e l tér az úgy nevezett hősköltemény' szokot t , széles pályájá-
tó l . A' költő helyes érzéssel egy valóságos hazai , magos tra-
gicai érdeke által megkapó mondát Lara' hét gyermekeiről vá-
laszta tárgyul , mel lyet a' régi románczköltők igen sokszor 
énekeltek meg; ő azt fő részében megtartotta, 's csak egy 
hozzá költött epizóddal toldotta meg. 'S ő azt nem az isko-
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laszerű epos' szabályai szerint pöffeszkedő, egyhúrú hangon , 
mythologiai machinákkal 's stereotypicus mellekletekkel for-
málta; hanem a' román' módja szerint. Scott' le iró-elbeszéló 
költeményei szolgáltának neki itt világosan mintául. 'S ez a" 
módja az éposnak felel meg valósággal leginkább a' jelen kor' 
gondolkodásának 's életmódjának. Mert valóságos eposokról 
úgy is csak a' népek' tettekben dús, fé l ig mythosi i f jú - 's 
hőskorában lehet szó. A' mesterségesen elkészüllek pedig — 
mondjuk ki világosan — az alexandriai 's romai oskolától 
kezdve a' legújabb illj^ nemű dolgozatokig többé kevesbbé ma-
gokon viselik származások' bé lyegét ; és sokkal inkább szűké-
ben vannak valamelly eleven alapnak, belső poelai életelvnek, 's a' 
felfogás és előadás'ama'utánozhatatlan, való eposi objectivitá-
sának, mint hogy puszta pragmatismusok által minden költői 
érzékűt — nem a' forma' tökéletessége által egyedül a' műér-
tőt — tartósan magához vonzzanak, 's valóban érdekelhessenek. 
A' jelenkor' eposa a' román ; ezen formája az eposi költésnek 
felel meg míveltségünk' jelenkori lépcsőjének , t. i. a' szélesbe 
szerte irányzó cosmopoliticus fejlődésnek, az uralkodó sub-
jectiv iránynak 's észbe!i cselekvőségnek , 's a' bélyegző indi-
vidualitás' praeponderantiájának. 'S egyedül ez a' valóban idő-
szerű 's természetes. Innen , ha még most eposi költemények 
általjában poetailag lehetségesek 's fölvételt nyerendők akar-
nak lenni, szükségképen a' románhoz hasonló formát kel l föl-
venniök; v a g y i s : tapasztaltnak, látottnak vagy hallottnak el-
beszélésében magát objective feloldó (a' történővel magát ugyan-
azonító) előadása helyett a' régi eposnak — az általános - em-
berit vagy históriai , subjectiv álláspontból a' történt feletti 
reflexió által) kell individualisálníok 's bélyegezniük: a' mint 
t. i. valamelly korban a' philosophiai vagy históriai irány 
uralkodik inkább , a' román is előkelőleg psychologiai vagy 
históriai l eszen; kötött vagy kötetlen beszédben-e? azt nem 
tartjuk osztályozási eriteriumnak. 
Saavedra első próbálta honosai közt az eposnak , a' his-
tóriai román' formájára a lakí tását; iparkodott festéseinek , 
történeti hűség által helybeli 's nemzeti színezetet kölcsönze-
ni , a' hangot a' fe lál l í tott tárgyak, characterek 's helyzetek 
szerint vál toztatni , de mindig természetszerűen; s ő t , hona'ré-
gi dramai mesterei' nyomain, a' hős mellé merészle egy Gra-
ciosót is á l l í t n i , 's magos - tragicai scenák mellett aljas-furcsá-
kat feltüntetni. Ha nem mondhatjuk is hogy próbája min-
denkor tökéletes ; noha a' szerző néha felettébb széles és be-
szédes — , 's természetes akarván lenni , néha prosai és aljas 
lesz ; még is az egésznek felfogásában 's előadásában nem le-
het a' valódi költőt félre ismernünk ; 's kármentesít bennünket 
je les festések , meglepő helyzetek , psychologiailag vázolt és 
kifejtett characterek , 's élénken fenntartott érdek által ; végre 
azt sem kell e l fe lednünk, hogy ő első honosai közt , ki e' 
nemben most próbát teszen. 'S valamint a' tárgygyal bá-
násban, úgy a mértéki alakra nézve is új útra tért itt a' szer-
ző. T. i. Moro - ja nem a' spanyol eposba hehonosult nyol-
czas stanzákban Íratott , hanem tizenegy tagu romanzokban 
(romances heróicos). A' tizenkét szakasz' mindenike hosszabb 
v. rövidebb románezokra oszlik , de mellyek mindnj'ájan ugyan 
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azon osztályhoz tartozók , 's ugyan azon assonanza által köt-
tetnek össze. Ezen, rhythmusos prosához közelítő forma a' 
románnemű bánásmódnak sokkal jobban felel meg, sokkal ke-
vesbbé fárasztó 's nem o l ly egyhangú minta' nyolczas stanza; 
's az endecasilal/os' választása által a' dimensiók' nagyobb vál-
togathatására, tehát nagyobb szabadságra tett s zer t , a' har-
móniai kifejezést a' tárgyhoz alkalmazni. Versének épülete , 
mint minden költeményeiben, f o l y ó ; nyelve t i sz ta , hibátlan, 
e r ő s ; egyedül inversiói felette gyakoriak. — Ha már most a' 
tárgy' felfogása 's előadása' módját tekintjük e' költeményben . 
's öszvehasonlítjuk a' régi néprománczokéval : csak ugyan nem 
tagadhatni , hogy általa a' valódi epicum 's az új romános 
k ö z t i , most érintett , különbség, nem épen az utóbbinak javá-
ra fog kitűnni (mert hiszen a' román az epicumnak utolsó , 
már szinte szétfolyó formája). Ama' nagynemü egyszerűség , 
erő - te l i természetesség \s megragadó objectivitas , mel ly az el-
beszélt dologban örvendetes vagy fájdalmas részvéttől meg-
reszkettetett nép' szájából származó énekekben ta lá l ta t ik , igaz 
hogy majdnem utánozhatatlan; 's íme a' legnagyobb költők 
is ez igyekezetben hajótörést szenvednek. Hasonlítsuk össze, 
például Bürger' és Schiller' úgy nevezett balladáikat, e' nem-
nek két szélső végeit (a' parodiai - aljast és ideál - felliatalnu-
to t ta t ; de mellynek mind ketteje egyformán távol van a' való 
népszerűtől) , a' valódi népballadákkal ! Melly kevés művész-
k ö l t ő tudott subiectivitásából, 's jelenkori culturájából annyira 
kivetkezni , hogy e' nemben valóban népszerűen írjon , mint 
pé ld . Goethe és Uhland ? így Saavedra' kisebb románcz - cyclu-
saiban is az új mesterséges utánzások 's a' régi , való népro-
mánczok közti különbség még érezhetőbb , mint a' „Moro ex-
pósito"ban. Mert dicséretes iparkodása mellett i s , a' népro-
mánezok' hangját eltalálni (még egyszerű sajátságos mértéki 
alakjokat is megtartá) , nagyon megvannak rajtok az újkori 
sentimentalitas' j e l e i , 's hibázik az előadás' ama' tömöt t , erő-
te l i egyszerűsége , az érzés' czifra - nélküli melegsége , melly 
ezeket olly kedvessé teszi. Ezen nem érdem nélküli költemé-
nyek elbeszélések és novellák románczformában, de még nem 
románezok a' régi népénekek' szellemében. Szóval , bennök is 
nyilatkozik nagyon a' jelenkori gondolkodás - és fe l fogásmód; 
's a' költő , mintegy akaratja ellen meggyőzetett kora' szelle-
me á l t a l , azaz: ő inkább az általános emberit emeli k i , mint a' 
népies-különvalót, 's subiectiv álláspontjából inkább helyzetek 
á l ta l igyekszik bé lyegezni , mint bélyegző helyzeteket obiecti-
ve visszaadni. E' szerint tehát nem festett ugyan azon hűség-
g e l , melegséggel és naivsággal, mel ly a' külső behatásoknak 
feltétetlenül magát oda adó phantasiának tulajdona; hanem 
idő - 's természet - szerűen reflexió által : 's ennyiben a' szer-
kő itt is a' valóságos romanticának bódult. 
Valóságos ellendarabja ezen, valóban ép művészi nézet' 
teremtményeinek: Florinda, egy a' költő' elébbi időszaká-
ból származó hősköltemény, mel ly szép , 's a' honi románezok-
ban gyakran megénekelt hazai tárgyat (a' got birodalom' el-
enyészését Rodrik király' bűnös szerelme ál tal ) ad elő ; de 
még minden fogyatkozásival a' classicismusnak , t. i- természet 
e l l e n i , keresett , mindig egyformán pöffeszkedő stí lusban, a 
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régi szokás által az úgy nevezett hőskölteménybe behonosított 
nvolczas stanzákban unalmasan szétvizezve a' szép tárgyat, 's 
végtelen, keresett képek, hasonlítások's leírásokkal az el nem 
fogúit olvasó' türelmét fárasztva. Maga a' szerző is szeren-
csétlen műnek nézi már most e' költeményét, annak nyolcz 
énekét ötbe vonta össze, 's csak azért adja itt újra, ugy-
jnoml, hogy a' második kötetet betöltse; igazibb oka azonban 
az leltet, hogy még a' classicitas' kórságában szenvedő hono-
sait ezen hasonszenves gyógyszerrel megorvosolja. — Az 
ezen gyűjteményhez kapcsolt lyrai darabok verselés' és 
dietio' tekintetében mind jelesek; közűlök is -azok legtetsze-
többek, mell vekben a' költő , minden idegen bilincset lerázván , 
szabadon 's természetesen átengedi magát érzelmeinek. Saa-
vedra született költő, kinek csak saját pootai természetét 's 
helyes tactusát kell követni , hogy ne csak a' spanyol, hanem 
az európai Parnassuson is kitűnő helyet foglaljon el. Ha te-
hát, mint reményleni l e h e t , az ő példája több hason erejű kö-
vetőkre fog hazája' fiai közt találni , az óspanyol romantica' 
időszerű megifjodását várhatjuk- Mert ha a' spanyol a* költés-
ben is előkelőleg megint spanyollá akar lenni, e' nép, mel ly 
dús erű 's fennkölt poetai természetű, mint kevés más, is-
mét rendkívülit fog előteremteni, mint Lope de Vega*, Cer-
vántes' és Calderon' korában. (Jahrbücher f. ivissensch. Kritik). 
• 
F R A N C Z I A L I T E R A T U R A, 
72) Dictionnaire de V académie frangaite stb. (A' fran-
rzia academia' szótára újra dolgozva. Párizs, 1835. n.4.) 
A' franczia academia' szótárának utolsó azon kiadása, 
mellyet az a' magáénak ismere, 1762ben jelent vala meg; 's 
igen tévedne , ki a' későbbi kiadásokat azon hosszú és fáradsá-
gos munkálkodások' gyümölcsének tartaná, mellyeket ama' hí-
res academia harmincz év óta fo lytat , hogy szótárát a' tudo-
mányok' jelen állapotjával 's azon új politicai intézményekkel 
öiszeegyeztesse, mellyek a' beszéd' mesterségére olly tetemes 
befolyással voltanak. — Legott az 1762diki kiadás után , az 
academia' örök titoknoka d' Alemhert, 's későbben utódja Mar-
montel egy új kiadás' előkészületeivel foglalkoztak, 's a' 1762. 
kiadás' széleire 's a' sorok közé számos pótlékokat 's javításo-
kat irtak. Közbe jött a' forradalom. A' tudós egyesületek' el-
oszlattattak; 's miután a' Ildik év' thermidorja' édikán hozott 
egyik törvény azoknak birtokait ország' sajátjának nyilatkozta-
tá , a' Dictionnaire de V académie frangaite is status'tulajdoná-
vá lett; mellyből ugyan a' status hasznot is akara látni. A' nem-
zeti convent tehát egy , Il lév' lső egészítő napján költ rende-
let által azt parancsolá, hogy ama', marginalis és inter-
linearis jegyzésekkel ellátott példány adassék által Smith , Ma-
ratlan és társainak , hogy azt befejeztessék "s kiadják; e' 
könyvárosoknak pedig azt bagyá meg, intézkednének általok 
választandó írókkal, hogy a' munka haladék nélkül elkészül-
hessen. AB ekkép rendelt kiadás Vllévben (1798) látott napvi-
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l á g o t ; de az academia e' munkát soha sem ismerte e l , mint a' 
mel lyben o l ly kévéssé vett rész t , 's mellj'en mindenütt a' ha-
markodás és gondatlanság' annyi jelei elhintvék. Azon példány-
ból , mel ly a' felebbi decretben emlí tet ik , 's jelennen Franczia-
ország' Intézete' (fr. acad.) könyvtárában őriztet ik, lá tható , 
m i l l y vakmerőséggel nyomának el ezen revisorok Duclos 's d' 
Alembert titoknoktul gáncstalan czikkelyeket , 's mennyi újat 
tevének hozzá; mel lyek, mindenkor középszerű , igen gyak-
ran pedig rosz szerkezetűek, az academia' elébbi munkáját egészen 
kivették valóságából. — 'S még is az academia' szótára ezen 
elbitolt állapotjában is azon egyetlen egy tekintet , melly más 
becsült szótárirók' vetélkedése' daczára i s , mind eddig elis-
mertetik. A' mit az mond , a' grammaticában szabály, a' jogban 
törvény , 's ennél fogva újra 's tíjra látott napvilágot. Ezen , 
a' nemzetnek első tudós társaságába helyezett bizodalom leg-
biztosb kezese a' most megjelent új kiadásnak , melly lelkiis-
meretes meggondolással kapott létre. -— Tudniil l ik , mihelyt 
az academia visszaáll ítatott , a' szótár' általdolgozásához, 's a' 
forradalom által félbeszakasztott munka' folytatásához fogott. 
Azon lelkes és tudós férfiak, kik az „Intézet" visszaállítása óta 
mint örök titoknokok egymásra következének: Moreilet, Suard, 
R a j nouard , Auger, Andrieux és Arnault szint o l ly jól láták 
á l ta l e' küldetés' fontosságát , mint elődeik. Egyike sem vo-
nakodott a' fárasztó 's bajos munkától , a' régi szótárt átdol-
gozgatn i , 's az Írókból , nyelvtudósok - 's szókönyvírókból me-
rítendő anyagot gyűjteni , 's rendezni. — Sőt e g y , nyelvtani 's 
szótári ismeretekben legjártasabb , hat tagból való állandó biz-
tosság , ebbeli tanácskozásiban megalapítá *az egyes czikkelyek' 
szerkezetének általános rendszerét , 's a' roppant munka' külön 
részei' vizsgálgatását szünet nélkül folytatta. Az így készült 
munka' minden cz ikke^ei t u to l só , szoros vizsgálat alá vette 
még maga az academia , nagy gyűléseiben , 's a' titoknok vagy 
biztosság által ajánlott pótlékokat 's változtatásokat í g y , érett 
megfontolás után helyben hagj'ta, módosította , vagy elvetette. 
H o g y az academia annyi időt fordíta munkájának átdolgozá-
sára 's befejezésére, nam fogja csodálni a z , ki megfontolja, 
mennyi időt kiván minden egyes czikkely' meghányása, 's 
me l ly fontosságúak és nehességüek némelly szavak ; p. o. sza-
badság , jog , alkotmány, stb. mellyek közül egy egy sokszor 
egész ülést tö l te be. Továbbá könnyen megfoghatni , miért e' 
munkának sebesen kell a' legnagyobb tekintetre kapni, ha azt 
eml í t jük , hogy a' specialis czikkelyek felett i tanácskozás, 
mindenkor o l ly férfiak közt történt , kik leg és legképesbek 
voltak a' kérdést feloldani- í g y : minden, mi a' jogot , tör-
vényhozást , igazgatást vagy diplomatiát i l l e t i , Fastoret, Du-
pin, Royer - Collard, Segur , Daru stb által hányatott m e g ; 
mi a' nyelvtant 's a' nyelv' finomságait t árgya zá , Andrieux, 
de Jouy, Villemain , de Feletz , Campenon , Lacretelle, Elien-
ne és Arnault által ; mi a' tudományt, l iteraturát 's philoso-
phiát : Cuvier , Raynouard , Cousin és Droz által stb, stb. E' 
segéd eszközökön kivül , mel lyeket az academia számos kitűnő 
tagjai' legkülönb águ ismereteiben talált , még a' többi (fran-
czia) academiák' legjelesb tagjaihoz folyamodott o l ly czik-
kelyek' megvizsgálása iránt , mellyek saját specialis isinere-
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teik' körén kívül voltanak. Jgy: a' physica, mathematica 's 
égtudomány' műszavait elébb Fourier, aztán Biot tekintette 
meg; a' vegytanbelieket fchemia) Thenard; a'tengertanét (ma-
rine) de Bosset, 's aztán Bovssin tengernagy; a'természettör-
ténetét Cuvier, ki már mint az académie Iran^aise' tagja i s 
részt vön a' tanácskozásokban ; a' régiség - 's pénztudományét 
Motigez ; az épitészetét Huyot és í'audoyer; a' festészet 's 
's szobrászatét Quatremere de Qnincy , és Gnerin ; a' hangásza-
tét Calel és Berton. — De azon útbaigazításokat sem utasítá 
vissza az academia, mellyek hozzá kívülről érkeztek; 's í g y 
Bey' közléseinek a' kézmüvekről , Bardin tábornokéinak a' ha-
di tudomány' körében, dr. Jordánéinak a' művészetek és mes-
terségekről , becses javításokat köszön. (Hannov. Ztg.) I l l y 
sok oldalú, ritka összemunkálkodás', ennyi munka' 's fárad-
ság' gyümölcse az a' nagynemű nyelvtudományi műv, mellj'et 
Francziaország 's vele a' világ legujobban vön a' legelső aca-
demiától. 
A N G O L L I T E R A T U R A . 
N Y E L V T U D O M Á N Y . 
73) Dictionary in Sanskrit and English stb. (Sanskrit 
és angol szótár; fordítá, javítá 's e g y , a' fort - williami isko-
la' számára az indusok által készített eredeti gyűjteménynyel 
bővíté Wilson M. H. H. Calcutta, 1832. n. 4.). 
Wi lsont , az „indus játékszín" szerzőjét, az orientalis-
ták már rég helyezek az első rangú indianisták közé. A' jelen 
szótár' első kiadásából (Calcutta, 1819) azon kevés példány 
i s , melly Európába jutott , o l ly ritka már, hogy a' sanskri-
tul tanulni akarók arra már igen nehezen tehetének szert. 
Ezen kivül e' második kiadáshoz ol ly fontos hozzáadások jár-
tak , hogy általa a' nyelvtudósok felette nagyot nyertenek. 
Wilson t. i. e' czélra azon , számos sarskrit munkákból , 
indus tudósok által a' maga igazgatása alatt készült kivonato-
kat használta , mellyek a' sanskrit nyelv' o l ly szónyomozó 
szótára' készítésére szolgálandók , millyent a' görög nyelv-
ről Henricus Stephanus dolgozott ? ez által a' jelen betű-
rendű kiadás 50 •— 60 ezer czikkelyre szaporodott, felényivel 
többre, mint a' mennyit az első foglalt magában: mi által ez 
valóban megbecsülhetetlenné lön. Az említett roppant szószám 
mellett is a' sanskrit nyelv nem bir több, mint kétezer há-
romszáz ötvenkét gyökeret; de ezen gyökerekből mellyeknek 
majd a'fe le szokatlan vagy ritkán használt: kitelik minden sza-
va a' nyelvnek szabátyszerű származtatások által. Wilson min-
den szónak magyarázata után megemlíti a' gyökeret is mell vet 
neki az indus nyelvészek és szótárirók tulajdonítnak. Megtör-
ténik ezeken is szintúgy, mint az európai szónyomozókon, hos;y 
némelly szavaknak erőltetve keresnek gyökeret; legnagyobb 
részt azonban e' gyökfejtés o l ly szabályos , hogy a' sanskrit 
nyelv inkább valamelly tudós kéz á l ta l , mint idő ' folytában 
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kifejtettnek látszik. Ha a' hely' szűke engedné, úgy pe'Idák 
által mutatnók, miképen egy egyszerű , egytagú gyökérből 
(csak i l l ye t engednek meg az indus szótárirók) teljes egy csa-
ládja származik a' szavaknak; 's miképen e' családok gazda-
gabbuk valamennyi régi és új nyelvekéinél *) , azjon csodálatos 
képességnél fogva, mellyet a' föld' ezen Iegrégiebb nyelve az 
összetétel - és származtatásokban bir. Elég legyen itt mind-
azoknak , kik sanskritul tanulni , vagy e' nyelvről magoknak 
képzetet szerezni kívánnának, Wilsonnak e' gyönyörű munká-
ját ajánlani : e' nyelvről , mel ly talán mind azon nyelveknek 
ada l é t e i t , mellyek a' Gangestől egész Irlandig élnek vagy él-
teitek. A' sanskrit nyelv' ismerete bizonyosan szükséges mind 
azoknak kik nyelvészi munkálkodásokkal foglalkoznak; Wi l -
son' könyve pedig azoknak kik a' sanskrit nyelv' stádiumára 
szánták magokat (Revue Encyclopédique). 
74) A' grammar of the tibetan lauguage, in english. 
Prepared , under the patronage of the government and the 
auspices of the Asiatic society of fíengaí, bij Alexander Csorna 
de Körös, Siculo - Hungárián of Transylvania. A' tibeti nyelv' 
grammaticája , angolul. Készí té , a' ( britt - indiai ) kormány' 
pártfogása 's a' bengáli ázsiai társaság' segedelme mellett Kö-
rösi Csorna Sándor , székely magyar Erdélyből. Calcutta , 
1 8 3 4 , n. 4-ed rétb. XII és 204 lap, 's 40 kőre írt tábla). 
75) Essay torvards a Dictionary , tibetan and english• Pre-
pared , tvith the assistance of Bandé Sangs-Rgyas Phun-Tshogs, 
a* learned láma of Zangskár , by Alex. Csorna de Körös , siculo-
hungaria7i of Transylvania. Düring a residence at Kanam , in 
the Himálaya montains, o?i the confines of India and Tibet. 1827 — 
1830. (Próbaszótár, tibeti és angol nyelven. Készíté Bandé Sangs-
Rgyas P h u n - T s h o g s ' , egy zangskári tanult láma' segedelmével 
Körösi Csorna Sándor, székely magyar Erdélyből. India' 's Tibet' 
határain, a' Himálaya' hegyeiben, Kanamban mulatása a lat t , 
1827 ~ 30. Calcutta, 1834, n. 4-ed rétb. XXII. és 351 lap.) 
Örvendezzünk — mond a' bengáli ázsiai társaság' f o lyó -
irata — a' tudós közönségnek, hogy Csorna e' munkáját béfe-
jezte , mel ly által a ' t ibe t i nyelv' 's literatura' tanulásához 's 
ismeretéhez biztos pálya nyílik. A' '000 lapnyi két kötet a' 
kormány' költségével , a' bengáli ázsiai társaság' igazgatása, 
's a' szerzőnek folytonos felügyelése alatt nyomatott. Csorna 
e' munkájában bölcsen elmellőzé a' tibeti 's egyéb nyelvek köz-
ti rokonság' vizsgálgatását; annak megmutatását kivévén, hogy 
indus kútforrásokból származik. A' buddha-val lásnak keleti 
Ázsiában széles elterjedése, m e l l y , a' leghíresb orientalisták' 
vizsgálatai szerint Közép - Indiában, azaz a' Ganges' tartomá-
nyiban eredett, most azonban Tibetben tartja fő székét : e' 
nyelv' grammaticája 's szótára annyival kivánatosb v o l t , mint-
hogy kulcsul szolgál ezen ország' számtalan könyveihez, sans-
kritból készült hív fordításokhoz, 's így e' népek' erkölcsei' 
's hite' közelebb megismeréséhez. Most három fő vallás van a" 
földön elterjedve: a' keresztyénség, az izlam és a' buddha-
*) A' magyart talán kivéve. A' szerk. 
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t i s z t e l e t ; 'e fe l tűnő , mikép a' 8 és 9dik században, majdnem 
egy időben, a' leghatalinasb uralkodók : a! Carolingok Német-
országban , a' chalifok Bagdadban 's a' Ralpachok Tibetben 
igyekezének azokat terjeszteni. — Eddig a' calcnttai Journal 
of the ax. society. A' két munka' megjelenését hirdetvén, így Ítél-
nek a' göttingehi Gelehrte Anzeigen : Pater Georgi' munkája felet-
te elégtelen , a' Seramporban 1S26. nyomatott tibeti szótár pe-
dig Európában igen ritka lévén , Csorna' dolgozásait első biztos 
és e légséges bevezető munkáknak tekinthetni a' tibeti l i tera-
turába. Mi l ly áldozattal vivé a' szerző tibeti utazását véghez , 
tanulta meg az ismeretlen ii3relvet 's irá össze jelen könyveit , 
e léggé tudva van az európai újságokból : mi pedig azt tehetjük 
elvhez, hogy azok' szorosabb megvizsgálása a' dicséretet nem 
fogja kisebbíteni. Igaz , hogy grammaticája nem felel meg azon 
kivánatoknak , mellyeket tudományos munkához intézhetni : 
al ig van az anyag nagy körrajzokban leírva vagy inkább érint-
ve , összefüggés és vi lágosság érezhetőleg hibáznak, 's fontos 
pótléktételek vannak még hátra. Azonban valamel ly új l i tera-
turával ismerkedés' kezdetén semmi sem o l l y szükséges , mint 
hogy egyszer a' legsziikségesb anjagot bírjuk : ezt pedig nagy 
gonddal összegyüjté a' s z e r z ő , kivált szótára már igen t e l j e s , 
's közönséges könyvek' olvasására elégséges l e h e t , ha egy-
szersmind sanskrit szótárt is használhatni. Az az alap p e d i g , 
mel lyet a' szerző tibeti stúdiumaiban nyert , ol l j ' mél}' és ha-
ta lmas ; azon kivül munkái' hiányairól o l l y szerény öntudata 
v a n , segédeszközei o l ly n a g y o k , hogy ezek szerint biztosan 
reménylhetni , hogy ö a' t ibeti studiumokra nézve még na-
gyokat fog véghez hajtani ; többi közt azt megmutatni nyelv-
tanilag , miképen a' tibeti nyelv a' formát lan , e g y t a g ú , l eg-
keletibb nyelvektől nevezetes átmenetelt formál a' formákban 
gazdagabb 's többtaguakhoz : mikép Tibet is közepett fekszik 
China és India közt. Különösen dicsérhetni azon módot , mi 
szerint a' szerző a' nyelvet összefüggő beszédek' töredékei á l ta l 
fe l foghatóvá tenni igyekezvén , a' bucidba val lást , és l i -
teraturát érdeklő fontos helyek' jókora szamát szőtte munká-
jába; ú g y azon kőnyomatok i s , mel lyek a z , egy régibb indiai 
Írásból származott tibeti í rás t , minden elágazásival , a' most 
d ivatozó, b á m j i k - , bruts'ha és lánts'ha character szerint mu-
tatják , becses hozzáadások. IIa már most a' tibeti literatura* 
kincsei Európában ismeretesbekké lennének 's nyomtatás' ut-
ján elterjednének: e z e n , Indiában e l p u s z t u l t , Tibetben pe-
dig igen teljesen fentartntt buddha literatura miatt felette fon-
tos tanulmány rövid idő múlva sebesen felvirágoznék, 's új 
igazságok 's nézetek' nevezetes mennyiségéhez nyílnék út. Cal-
cuttából , mellynek ázsiai társaságának adá által Csorna gandag 
gyűjteményét azon óhajtással , hogy a 'ke t tősök Európába aján-
dékoztassanak; 's Orosz-Mongoliából látszanak most a' t ibet i 
könyvek Európába átszármazni; 's egy t i sztes utazó és t u d ó s , 
ki szerencsés igyekezettel gyűjtött 's hoza is az utóbbi tájról 
számos tibeti munkákat Európába, már i s elkezdte Tauchuítznál 
Lipcsében, 1835ben tibeti Írásoknak, ázsiai férfiak által készü l t 
fametszetü táblákról lenyomatását , két kisded, de a'tibeti nyelv' 
tanulására igen alkalmatos, buddha-ajtatos könyvvel." — M i h e l y t 
a' két munka Pestre é r k e z i k , bővebben tudósítjuk olvasóinkat. 
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TUDOMÁNYTÖRTÉNET. 
76) BiograpJiical and critical liistory of the british lile-
rature of the last fifty years. By Allan Cunningham (az utol-
só ötven évi britt literatura' életirási és criticai története. Ir-
ta Cunningham Allan. Párizs , 1834. 12rét). 
Az e' nemű munkákban érezhető szükség örvendetes je le -
néssé tészi a' jelen lelkes dolgozást , mel lyet az „Athenaeum"-
ból ada ki Baudry munkás párizsi könyváros. Cunningham „az 
angol képirók, szobrászok 's építők' életirásival" nagy vára-
kozásokat gerjeszte , különféle literariai érdemek' helyes fel-
fogása és sajátságaik' méltánylása iránt; 's még azokat is felülha-
ladta e' munkában. Valamint , t. i . , versei kellemes gyöngéd-
ség , harmóniai folyamat \s festői elrendelés által kitűnők; ú g y 
prosája is természetes erő , bájló színezet , a' kifejezés' vilá-
gos , classicai rövidsége által tündöklik , 's élteti mindenütt a' 
szépnek helyes felfogása 's méltatása, gyöngéd gáncs, 's ama' 
neki tulajdon kellemes mód , nézeteit száz 's néhány vázolat-
l)an — mellyeket mind annyi miniatűrképeknek lehetne tekin-
teni — egyszerűen , ékesen 's felette vonzólag előadni. Vajba 
tetszenék a' lelkes férfiúnak i l l y mód az egész angol literatu-
rát élénkbe állítani 1 mellynek az első 12 lapon — de csak 12 
lapon bevezetésképen adja rövid képét; de e' rövid előadás 
is remek rajzolata a' régiebb angol literatura' charaoterének , 
's a' benne történt változások' módjainak. C. két időszakot 
különböztet meg hazai literaturájában : az erzsébeti és györgyi 
kort (Elisabeihan and Georgián Era); amabban a' poetai elem 
uralkodott; Spencer, Shakespeare 's Milton' napjaiban a' köl-
tészet magasabb tájakat l a k o t t , 's tárgyai alig adathatának 
prosában; a' második szakban a' prosa nem emelkedett fö l , de 
a' köl tészet , igen i s , sülyedt. Ezek után C. hat csarnokot nyit 
e lő t tünk, mellyekben a' legújabb britt l it . ékességei felette he-
l y e s képekben vannak kiállítva. Először a' költők' teremébe 
l é p ü n k , mel lyet 42 kép díszesít. Itt pillantjuk meg Will. Coo-
pert (sz. 1731. t 1800.), kit méltán i i let az elsőség azon költő-
seregben, mel ly a' britt éneknek természetesség' 's az élet ' 
nyelvét visszaadá. Dolgozásai közt The task' szépsége tűnik 
ki leginkább, 's Horner' fordítása. Burns ( s z . 1759, t 1796) 
köti le most pillanatunkat. Énekei , tündöklők élet és szép-
séggel , soha sem fognak elfelejtetni. Cralbe (sz. 1754, *J* 1832), 
a' nagyon t isztelt ember, mint k ö l t ő , magos talentumai mel-
let t i s , többnyire elvéti a' költészet' czéljait; kit C. helyesen 
nevez hideg és kegyetlen feltagolónak; egyedül sze l íd , kelle-
mes!) és szívérdeklő énekei békéltetnek meg többieivel. Bo-
ge rs* legjelesebb munkája a' P leas .o f Memory; költői szépsé-
gekkel birók a' Columbus, Jaqueline és Human Life is. Scott 
( k i r ő l , midőn 16 évü volt , Burns o l ly helyesen monda : ennek a' 
fiúnak leszen még hire) sok meggondolással és tudománynyal bi-
ráltatik. Worsdsworth (sz. 177Ö.) már 21-dik évében híresedett 
el Joan of Arc-jával , később Thalaba stb. által . Egyiké Ang-
lia' legtudósabb, termékenyebb 's kedveltebb Íróinak Montgo-
mery (sz. 1771). Graham (sz. 1765 , + 1814) a' The Sabbath' i-
rója.- fíogg (sz. 1772) szegény szülők' gyermeke, pásztoréletre 
neveltetett , \s költői zsengéit egy báráiiynyájjal hozta be E-
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dinburghba, hol nyomtatásban jelentek meg. Itt ibmerkedék 
meg Scottal , 's buzdítva azon tapsok á l t a l , mellyeket a' skót 
hírlapokban nyert , balladákat írt , mellyek közt igen becsesek 
találkoznak. Nagyobb költeményei közt The queen's wake a' 
legjobbik, mel ly minden szívet érdeklő történetecskékből van 
összeszőve, 's csodálatosan vonzó kíilönféleséget fejt ki. Colé-
ridge (sz. 1773.) több költeményeivel , többi közt Genevieve, 's 
a' Wallenstein' derék fordítása által nevezetes. Leyden (szül. 
1775, t 1811) kecses költőt W . S c o t t mindenkor t isztelettel 's 
könyvís szemmel nevezé. Lamb-ot (sz. 1755) a' critica elretten-
té poetai pályájáról ; prosai dolgozatival , mellyek „ E l i a " 
czím alatt jelentek meg , örök hírt érdemle. Campbell (szül. 
1777) egyesíti magában az ó és új i skolát ; köz becsültetésben 
állanak t ő l e : Lochiel , Gertrude of Wyoming, Pleasure of ho-
pe stb. Moore Tamás' (sz. 1780) nevét a' Lalla R o o k h , Songs 
of Ireland a* mívelt világ* minden részeiben szét hordozzák; 
satirái élesek és szúrók : „költői salétromsav' egy neme" mond 
C. — Wilson (sz. 1789) méltó társa a' skót Burns, Graham és 
Campbe! I-eknek; minden compositióit költés' pompája 's gon-
dolat' fensége élteti . White és Bloomfield a' költés' vesztesé-
gére korán húnytak el. Iiyron lordról (sz .1788, -f 1824) csak 
hét lap szól , de azok mélyen átgondolt ítéletet foglalnak ma-
gokban. Mellj' igaz annak berekesztése! „Legszebb h e l y e i t , 
ú. m. , kedvetlen érzéssel és borongós lélekkel olvassuk. Kik 
boldogság' édességét akarnak isteni versekből sz íni , nem fog-
ják azt a' lángeszű Iiyron' munkáiban találni." Shelley (szül. 
1792, tengeri vihar' áldozatja 1822-ben) rejtély'es, fenséges , 
szép és kecses ; Cetiri-e 's több apróbb versei gyönyörűek. 
Keats (sz. 1796), Bowles becsesek gyakran. Sotheby, Oberon-
nak 's Homer' egy részének dicséretes fordítója. Cary, je les 
fordítója Dantenak, 's ismeretekben dús férfiú. Landor, Mil-
nian , Tennant , Hunt, Vroctor (Cornwall), Hood, Motherwell, 
Watts, Pringle , Kennedy, Montgomery Róbert, Tennison , El-
liot 's Dar/ey sok jót adtak , 's szép reményeket gerjesztének. 
Szerencsés papnéi a' Musáknak, Baillie Johanna, Hemans, 
Landon , Howitt Mária. 
A' második csarnok harmincz románköltő' képeit foglalja 
magában. A' borzadást gerjesztő Radc'liffe asszony, a' sötét 
Lewis, az embert gyű 151 tető Godwin , a' szép tehetségű de-.ke-
resett D' Arblay, a' kunyhók' életét gyakran ol ly valóan festő 
Hamilton asszony tűnnek mindenek előtt szembe. Szívesen mú-
latunk a' gyöngéd, ékes és szépnek ízletes mesterénél, a ' j ó 's 
nemes Mackenzie-néí , a' sok talentumú , Scott által is dicsért 
Miss Ferrier-nél, a' nemes Edgeworth asszonynál , a' legjelesb 
novellaköltőnénél 's ifjúságnak szánt íratok' szerzőjénél , ki-
nek neve a' késő korig is el fog hatni. Jane és Anna Porter 
testvérek több mint 100 kötetet adtak; emez már 12-dik évé-
ben lépe fel Artless Tales-jével 's 1832 Scott Walter-nek , 
ángyi román' csodált teremtőjének, 8 lap van szentelve, mel lyek 
új tanúi C.' kitisztult művészi tekinteteinek. Maturint e'nemre 
nagy tehetségek jelelék k i , de ízlés nélkül a' fiefio' elemeit 
kellőleg elrendelni. Lady Morgan-nak nem a' novellái legjobb 
írásai , de históriai festései dicséretesek; Franczia 's Olaszor-
szágról írt munkái nevét a* külföldre is kivivek. Mitxdeuütfc 
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különnemű lángész mutatkozik Írásain. More asszony vallásos 
románokat írt. Mitford leányasszony mester a' házi 's falusi 
élet' festéseiben. Jane Austen mulattató 's oktató románokat 
írt. Hook felette valóan festi a'fővárosi életet. Hoog némelly 
hibái mel let t számos , magasabb nemű szépségeket fejt ki Írá-
saiban , 's mindenütt eredeti. Hope, az Anastasius' szerzője, 
c lass icus gyakran, de kevéssé angol. Galt házi festésekben 
utóléret lenűl áll . Wilson jeles itt i s , de sokszor igen ideális; 
szeretetre méltó. Smith Horácz, Banim méltó helyet foglal-
nak a' többiek közt. Most következik a' csodálatra méltó Bül-
te er' remek festése , 's itt tűnik ki leginkább C.' mestersége : 
a' sok oldalról megvizsgáltat valóan 's tömötten adni elő. U-
tolsó munkája, mel ly itt biráltat ik, , ,England"je; a' ,, The 
Pi lgr ims", e' csodálatos , fölötte eredeti újabb teremtménye 
még nem ismertetett , Lockhart j e l e s ; és mint spanyol és mór 
balladák' jeles fordítója is dicséretes. B. d' Israeli is néhány 
jó román' szerzője : Vivian Grey stb. James , ,Richelieu"je 's 
„Burgundi Maria"ja által a' históriai románban kitűnő. Croly 
Hall irlandi scenákat fest szerencsésen. 
A' költészet' magosaiból az igaznak völgyébe szállván 
l e , a' históriai csarnokban Lingard tűnik ki a 'k i sded, de nagy 
fontosságú sereg' elsői közt. Szorgalmas buvárlás, tudomány, 
históriai méltóság, eleven előadás, egyszerűség, kifejezés' re* 
vidsége 's ékes összeáll ítás teszik dicséretes tulajd onit, s nem, 
mi az utóvilág' szemeiben neki ártani f o g , — sympathiája. 
Southey első xangú történetíró Hist. of the penins. w a r , of Bra-
z i l , és Book of the church tökéletes munkáival. Chalmers G., 
Turner , Chaledonia és Hist. of the Anglo-Saxons munkáik ál-
tal nagy hírűek. Mackintosh mint szónok nyere igazságos hírt. 
»S'coíí.tól dicsértetik a' skót történet , 's kivált Napoleoné; 
de megvallja a' szerző, hogy Hume' philosophiai mélysége nél-
kül szűkölködik. Boscoe' hist. munkáinak becse sok éleslátás-
sal je le l tet ik ki. Malcolmot Hindostan és Perzsiáról írt mun-
kái híresíték el. Napier ezredestől a' pyrenaei félsziget' hábo-
rúja' története, me l lye t Bulwer is magasztal ,,AngIia"ja' 4*dik 
könyvében, itt melegen pártoltat ik, mint a' mel ly Southey' 
hason nemű munkája mellett sem veszt. Hallam-tó 1, a' State 
of Europe dur. the middle ages , és Cons. hist. of England, az 
utóv i lág által is ösmertetni fognak. D' Israeli je les i ró , ha 
historicus nem is , ámbár minden compositiói históriai chara-
cterrel bírnak. Ide tartoznak a' Comment. on the l i fe of Char-
l e s 1. — Az életirók' tereme szinte kisded, de érdekes társasá-
got mutat fel. Gurrte Burn' életét irá meg, 's munkái' kiadá-
sát eszközlé. Hayley, a' Triumphs of Temper' je les költője , 
mint életiró fag3Tos. Gifford önéletírásáról 's Ben Johnsonéról 
ismeretes . Godwintó 1 Chaucer' élete román inkább, és sok je-
lessége i mellett igen széles. La ing Macpherson' életét írá meg 
annak megmutatására — a' mi azonban nincs még kétségtelenül 
bebizonyítva — hogy Ossian és munkái költemények. Scott, 
Johnson' műbirálói szelleme 's Southey' magas nyelvtisztasága 
nélkül i s , jeles művet adott a* Lives of the novellist's-ben. 
Southey-től a' Nelson' élete szép , kecses és kifejezéssel t e l i , 's 
o l l y tökéletes egyenmértékű, mint egy jó képszobor; szinte 
i l l y jó Wesley' élete , az evangeliumterjesztőé. Lockhart írá 
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Burns* legjobb életrajzát . Tytler a', j e l e s skótok* é l e t e á l ta l 
liíres. Hunt érdekesen tudósít magáról és családjáról, fíalt-
tő l je lesek West képíró', lord Byron* é le te 's önmagáé. Moo-
re Tamás Sheridan' é letét le lkesen és ékesen írta m e g , de 
sok czifrával ; 's B y r o n é t , mellyben sok szépségek m e l l e t t á l -
talában elevenség és ékesség kevés. *) 
A' színköltők' teremébe e g y , a' drama' hanyatlásáról szó-
ló előbeszéd vezet. Sheridan teljes joggal áll itt nagy fény-
ben ; dialógja l e l k e s , e l m é s , az életből merített : de kevés , da-
rabjaiban , a' c se l ekvés , melegség és szív. A* jelenlegi drama' el-
ső he lyé t , utói nem éretve , Baillie Johanna foglalja e l . Scott 
soha sem adta magát komolyan e' kö l tésnemre , 's még is Ha-
lidon H i l l - j e , 's még inkább Auchendrane-ja, részenként , jól 
e l sü l tek . Coleridge poetaibb mint dramai; composit iói gazda-
gok , lángolók , e l te lve fennkölt gondolatokkal , festői képek-
k e l , mel lyekben kevesen érék e l ; még i s , mint dramai kö l tő -
nek be kel l e légednie azon magas d icsére t te l , m e l l y e l őt az 
o l v a s ó i l l e t i . Ugyan ez áll Byronról is. Sardanapalusa kü-
lönösen magasz ta l ta t ik , 's Myrrha'charactere fe lülmúlhatat lan-
nak mondatik. B u l w e r is elragadtatva szól e' szerepről . M«-
turin , Bertramjában fejt ki sok t e h e t s é g e t ; Milman-nek F a z i o 
vív ki kitűnő he lye t az újabb dramai költők közt. A' tragoe-
d a' tárgya , mint azt Ilosininak l egújabb , igen j e l e s , históriai 
románjából (Luisa S trozz i ; Pisa és P á r i z s , 1834) tudjuk m e g , 
Lasca' ( t 1583) novel lájából: Fazio 1'Orafo vétetett . Vroctor 
e g y gyönyörű darabot í r t ; Mirandola; CrolytóI a' Pride shal l ha-
ve a fal i híres. Miss Mitford „ l l i e n z i " draniájával nevelte di-
csőségét . Shiel, ÍIZ Evadne' és The apostate' szerzője a' dra-
ma' minden nagy elemeit bírja. Knowles mint szinész és szín-
kö l tő nagy tapsot aratott. Te l i , és The w i f e legújabb dramája 
mutatják je lességét 's valósággal te l jes je lenéseket fog la lnak 
magokban, mel lyeknél je lesbeket e g y újabb költő,' művei sem. 
Végül a' mübirúk' csarnokába vezettetünk. íme i t t a' tu-
dós és nagy befolyású Jeffrey , de k i , fájdalom I kevés hasznot 
hajta a' l i teraturának, kárt okoza tömérdeket. A' t u d ó s , de 
rosz akaratú Gifford. Lord Brougham, magas nemű l á n g é s z , 
páratlan talan i smeretek 'gazdagságára , de inkább párt 'embere 
a' l i teraturában, mint bíró. Sidney Smith, e lmésség 's tudo-
mánynyal ékeskedve. A' szelídebb nemű Mackintosh h e l y e s is-
merője az angol l i teraturának. Hazlitt é les látású észrevéte le i -
ben , de különczködő nézeteiben. Carlyle m é l y , n y o m o z ó , phi-
losophus. Macaulay egyik eszközlője az Edinburgh R e v i e w ' 
szelídebb hangjának, niel lynek hiánya sínltetett . Croker a' 
Quartely Reviewba írt metsző e lmésségű cz ikkelyeket . Scott' 
czikkelj^ei szinte a' Quat. Reviewban teljesek éles és tündöklő 
észrevételekkel . Southey is csodáltatik Reviewiban. Lockhart 
pótolja GifFordot, 's a' Quat. Reviewnak hasznos vá l tozását 
eszközlé . A' l i teraturára beható , külön fo lyóírásokat sem fele-
dé el C. Noha az Edinburgh , Quarterly és Westminster Review-k a' 
*) Bowring' í télete szerint e' munka' fő hiánya a' sokszor 
megsértett igazság.. A' szerk. 
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legjelesebbek; nevezetesek me'g : a' Blachxvood's Magazine Wil -
son' czikkelyei á l t a l , az Atlas , Speclator , Examiner és Scots-
man. Egy felette érdekes c z i k k e l y , a ' keleti literatura' stúdi-
umának Nagy Britannia' általános literaturájára való befolyá-
s á r ó l , rekeszti be a' dús tartalmú munkácskát. (Gött. gel. 
Anzgn.) 
P H Y S I O L O G I A . 
77) Combé György' phrenologiai rendszere (Németre for-
dí tá Dr. Hi'rschfeld S. E. 9 kőre irt táblával. Brunszvik, 
1833 , n. 8.) 
Ezen munka által Gall' agytana k i tágul t , és bevalósodott. 
A' szerző különösen az életművek' rendezésében tett némelly 
czél irányos változtatásokat, pontosabb fe losztást hozott be , 
's »alamivel több tekintettel vol t a' különféle fejek' életmü-
veinek vizsgálatában a' formák' és mértékek' viszonyaira. Ugyan 
azon életmű hasonló nagyságú lehet két főben, 's az még is 
mindenikben egészen különbözőleg lehet kifej lődve, mert an-
nak aránya a' többi életmüvekhez egészen különböző stb. Szóval, 
e' munka elejét veszi azon igazságos ellenvetéseknek mellyek a' 
Gall'rendszerének általános szigorúsága ellen té te t tek , 's elvé-
hez erősen ragaszkodik a' né lkül , hogy annak egyoldalú alkal-
mazhatóságát akarná reánk tolni. Magában értet ik , hogy boldo-
gul t Gallnak feltalálási fentebbi érdeme mindenkorra biztosítva 
marad, 's Combé azon tisztelettel szól róla , mel lyel a'tanítvány 
tanítójának tartozik akkor is midőn annak rendszerén igazít. 
A' szerző tapasztalásból indul ki : ,,Az egyes életművek* 
külsejének vizsgálatánál jó a' legnagyobbakon kezdeni, 's vég-
ső (extremum) eseteket választani. Hume József képmását ösz-
ve kel l hasonlítani Chalmers doctoréval az idealitás' tekinte-
t é b e n , mellynek életmüve sokkal nagyobb ez utóbbinál , mint 
az elsőnél. Ugyan azon részben hasonlítandók egymáshoz Ra-
phael és Hoggart' kaponyáik, mel lyek közt szinte o l l y szembe-
tűnő a' különbség. M. lelkipásztor' büstje tetszvágyra nézve 
ál l í tassék öszve Dempseyével; az elsőnél nagynak, a* másik-
nál kicsinynek mutatkozik az életmű. Az önbizodalmat, mel ly 
ez utolsónál kitünőleg nagy, vessük egybe ugyan azon életmű-
vével Dr. Hette' kaponyájának, kiben a' tetszvágy sokkal na-
gyobb , mint az önbizodalom. Raphaelnek építő érzéki életműve 
hasonlítassék öszve az ujhollandiak' kaponyáival; Bellingham' 
dúld ösztöne a' hinduk' ugyan azon életművével, mel ly nép kö-
zönségesen minden eleven iránt szánakozó. Bruce Róbert k i rágná l 
a' nagy szilárdság' és lelkisméretlenség' érzéke vettessék öszve 
el lenkező viszonyban valamelly asszonyi fő' büsztjével , mel ly 
ezen életmű' felvilágosítására árultatik. Ezen hasonlítások' czélja 
az , hogy észfogatunk legyen az életművek' különböző kiilszí-
neiről , hogyha azok vagy igen nagyok , vagy felette ki-
cs inyek." 
i 
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Hasonlag a' tapasztalást követvén megmutatja a* szerző , 
mil ly bizonytalanok az általános szabályok , 's mi l l y szüksé-
ges minden életmüvet ugyan azon individuumban a' többi élet-
művekkel öszvevéve vizsgálgatni. Kár, bogy itt mystif icáltatta 
magát. A' többi között azt mondja: „Gordonnak, a' kis sza-
tócs-inas' gyi lkosának, fején a' dúlóösztön' általános nagysága 
csekélyebb , mint Raphael' fején , és Raphael még is szeretet-
re mél tó , lángeszű férfiú, Gordon pedig utálatos gyi lkos va-
la. Ez felvilágosítja azón szabályt , hogy nem kell általános 
nagyság után Ítélnünk. Gordonnál az erkölcsi érzés' , és érte-
lemtehetség' életmüvei kicsinyek annak dúlóösztönéhez képes t , 
mellynek életmüve ezen agyban legnagyobb; Raphaelnél ellen-
ben amazok ehhez képest igen nagyok. A' felhozott alapelv 
szerint tehát Raphael' lelkében az érzésnek és értelemnek, Gor-
donnál pedig a' dúlóösztönnek és baromi szenvedélyeknek a ' l eg -
erősebb jelenésekben kellett kinyilatkozniok, és ennek csakugyan 
idomaik is megfelelnek. Azonban Raphael' idomainak is né-
mi charactervonást kellett nyerniük a' másik élétmű' szembe-
tűnő nagyságától. Ettől kellett az ő hajlandóságának azon 
hevet és tüzességet vennie, mel ly annak erősebb kifejlődései-
ben találtat ik, jól lehet a' felsőbb erők őt a' visszaéléstől meg-
tartóztaták." De ezen feltett kaponyája Raphaelnek hamis , 
's azt az angol szerzőnek , 's fordítójának tudnia kel lett vol-
na , mielőtt Raphael' sírja Romában fölfedeztetett volna. 
A' szerző tovább következő alapszabályokat á l l í t : „Első 
szabály. Minden tehetség a' maga kielégítésére törekszik o l l y 
erőmértékben, mel ly életműve' nagyságával arányban á l l ; az 
individuum leginkább azon tehetség' kielégítése után v á g y , 
mellynek életművei legerősebben fejlettek ki benne. Második 
szabály. Minthogy a' tehetségek három neműek, á l lat iak, er-
kölcsiek, és érte lmiek; megtörténhetik, hogy több és nagy 
állati életművek ugyan hasonlólag erősen kifejlődött erkölcsi 
és értelmi életművekkel azonegy individuumban egyesülve le-
gyenek. Szabály szerint akkor az alrendü ösztönök a' felsőbb 
erőktől veendik irányokat, 's a' közönséges cselekvésmód ugy 
fog kiütni, hogy általa az öszves tehetségek, mellyek' életmű-
vei erősen ki vannak fejlődve, kielégítessenek. Harmadik sza-
bály. Hol az öszves életművek alkalmasint hasonló arányban 
vannak egymáshoz, ott az ember egészen magára marad, 's a' 
szerint, a' mint az ösztönök vagy erkölcsi érzések erőt vesz-
nek rajta , kul ön féle charactervál tozásokat szenved. Elete nem 
egyéb, egymást váltogató vétkezésnél és megbánásnál; a' kül-
ső viszonyok szüntelen ide 's tova hányják őtet. Marwel l , ki 
berontások és lopások miatt végeztetett k i , i l l y nemű például 
szolgát. Benne az életművek' mind a' három neme jól ki volt 
fejlődve, 's fenn is tartotta a' legszorosabb hadi fenyítékben jó 
nevét: midőn ellenben szükségre jutot t , ösztönei elvesztették a' 
súlyegyent; egy tolvajczimborához adta magát , követte azok' 
példáját, 's halálra Ítéltetett. Ezen nézetek megczáfolják azon 
néha tett e l lenvetést , hogy, mivel a' tehetségek jelenkezésének 
módját és nemét különféle öszvehasonlítások módosí t ják, és 
mivel az agy' alapszínének bizonyos részei miveletökre nézve 
még ismeretlenek, a" fensőbb életművek' rendeltetéseiről még 
semmi bizonyost nem tudhatunk, mer t , mondják az ellenvetők , 
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minden valóban észrevett jelenkezések az ismert da ismeretlen ré-
szek' egyesült hatóságaik' következményei , 's ennél fogva lehe-
tet len volna az egyesek' munkálatait meghatározni. Mi arra 
azt f e l e l jük , hogy mindegyik életmű' munkálata változatlan 
marad, akármiilyen legyen is aránya, mel iyet annak jelenke-
z é s e i , a' többi életművekkel való összeköttetése' következésé-
ben elrontanak. Tegyük , ha az agy' fenéktekervényei (gyri 
cerebri) éh' és szomj' életművei lennének, mint azt némelly 
le t tdolgokból gyaníthatni , akkor a' hangérzék , mel ly azon 
részekkel nagy öszveköttetésben van, bordalokra hajlanék ; len-
ne az ellenben k ics iny , 's a' t iszteletérzés nagy , akkor hymiíu-
sokat választana tehetségei' tárgyául. Még is a' hangérzék 
mind a' kettőben csak eredeti munkálkodását hajtaná végre: 
melódia' teremtését. 
A' szerző a' tehetségek' három nemének megjegyezését 
az agyvelőnek három mértékével mutatja ki: , ,Az előlső 
agykarély ' nagysága az értelmi tehetség' mértéke. A' velő-
ben ez könnyen megismerhető, 's az eleven főben az építő-
és jóakaró - érzék előtti szelet mutatja. Néha ezen előlső 
karélynak alsó része , melly az észrevevő tehetséget kör-
nyezi nagyobb 's ez az által jelentetik k i , hogy az agyfenekén 
ez építő érzék előtti hézag igen messze előre terjed; ol lykor el-
lenben a' felső r é s z , mellyben a' gondolat - tehetségek helyez-
vék , teljesebb kifejlődésre mutat , s azután a' felsőbb tájéko-
kon igen kitűnő leg terjed el a' hézag ; néha mind a' két elvá-
lasztás hasonló fejlődésben mutatkozik. A' kezdő különösen 
oda utasítatík, hogy magát mindig ezen módszerhez tartsa, 's az 
e lő lső karély' nagyságát méregesse, mert ez ója meg őt l eg -
inkább a' hibától. 
„Némel ly individuumoknál , nevezetesen némelly perui 
kaponyákban , a' halánték csaknem függőleges , ugy hogy élő-
ről nézve 's mélj'ségét tekintetbe nem véve, alkalmasint ki-
fejlettnek látsz ik; ellenben ha azt az elébb felhozott módon 
t ek in t jük , észre fogjuk venni, hogy kitünőleg lapos. Más 
szavakkal , a' tömeg nem nagy , és az ész' jelenkeze'sei arány-
lag gyöngék lesznek. A' hátulsó karély főleg az ál lati ösztö-
nekre van rendelve. A' velőn igen könnyen megismerhetni an-
nak nagyságát , az eleven főben pedig huzassék azon végre 
e g y függőleges vonal a' csecsnyújtványtól (processus mastoi-
deus) kezdve fölfelé. Mind, a' mi mögötte feksz ik , a' hátulsó 
karélyhoz tartozik. A' hol e z , és a'velő' feneke erősen ki van 
fejlő.ive , ott az á l lat i érzelmek hatalmaskodnak , és viszont. 
Az agynak fejtetői része az erkölcsi érzés' széke , 's nagysá-
gát azon mérték szerint lehet becsülni mel iyet a' fej' magas-
sága \s terjedelme mutat a' következtetés* tehetségének élet-
műve felett az e l ő f o n , 's az előrelátásé felett a' falcsontok 
közepén. Hogyha az agynak egész kerülete , melly ezen élet-
művek fölött á l l , lapos vagy keskeny, akkor az erkölcsi ér-
zések csak gyöngén fognak mutatkozni, ha pedig magos és szé-
l e s , akkor erősen". 
Ha az általa feljegyzett életműveket Galléival összeha-
sonl í t juk, ki fog t ű n n i , mennyire egészíté ő ki azt. A' Gáli-
nál találtatok ezek Nemiösztön , gyermekszeretet , ragaszko-
dás , bátorság, Ölő érzék, ravaszság, tolvajérzék, kevé lység , 
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hiúság , előrelátás, dologérzék, he lyérzék , személyérzék, 
s zóérzék , beszédérzék , sz ínérzék, hangérzék , számérzék, 
művérzék , hasonlító élesérzék , metaphysicai mé lyérzék , 
e lmésség , kölícsz szellem , jóindulatuság, mimica , vallásos-
s á g , szilárdság. Spurzheimnál, ki Gallt elsőben javította k i , 
's kit Combé gyakran használt , már sokkal jobb rendben ál-
lanak *), de Combé még határozottabban különböztette meg : I. 
Érzelmek 1) Ösztönök: nemi ösztön, gyermekszeretet, egység-ösz-
tön, ragaszkodás, kivivó ösztön, duló ösz tön , élelmi ösz tön , 
t i tkolódzó ösztön; szerző ösztön, épitő ösztön. 2. Érzékek :. Önbe-
csülés, tetszvágy, előrelátás, jóakarat, t isztelet, szilárdság, l e l -
k i i smere t , remény, csodálkozás , ideaj i tas , e lmésség, után-
zás. II. Értelem. 1) ismerői tehetségek : tárgyérzék , alakér-
zék , nagvságérzék, sú lyérzék , sz inérzék, he lyérzék, szám-
é r z é k , rendérzék, le t tdologérzék, időérzék, hangérzék, be-
szédérzék. 2) Gondolattehetségek: hasonlító tehetség, követ-
keztető tehetség. Némel ly ösztönök , inellyek ezen sorozatból 
hibáznak, ellenkezőik életműveiből világosulnak ki p. o. a' fé-
lelem csak hiánya a' bátorságnak. 
Mind ezen egyes életműveken általmegy a' szerző , el-
sőben az individuumoknál, azután a' népeknél általában. Mi 
itt részletességekbe nem bocsátkozhatunk, minthogy az igen 
bőven, és példákkal be vagyon bizonyítva. Csak a' legérdeke-
sebb példák' egyikét hozzuk fel. Dr. Mitchell beszéli : „Mi-
dőn 18l5ben több más urakkal együtt felszólítattam az 
egyesült státusok* westpointi katonai academiájának meg-
látogatására , a' kettős eszméletről felette emlékezetes eset 
közöltetett velem egyik professornénál. El l icott őrnagy , ki 
a' mathematicai tanítószéket azon intézetben valóban érde-
mesen tölti be , a' következő történet' igazságáról kezeske-
dett , mellynek tárgya vérrokonságban van ve le , 's a' nyugoti 
Pensylvania' lakosa: 11 — kisasszony terfnészetnél fogva igen 
jó testalkattal b írt , 's elérte az érett k o r t , a* n é l k ü l , hogy 
betegség által meggyöngült volna. Idomai naeyon jelesek va-
lának , 's a' körülállások kedveztek neki isméretek' szerzésére. 
A' házi ügyességeken és társas tulajdonokon kívül , mel lyek-
kel bira, olvasás, és mulatság által le lkét is kimivelte , és 
igen jól frt. Kiterjedt emlékezettel b ír t , mel ly ideák' bőségé-
vel volt megtöltve. Véletlenül és minden előjelek nélkül mé ly 
álomba merül t , mel ly a' közönségesnél több óráig tartott . 
Fölébredése után azt vették észre , hogy elébb szerzett isme-
reteinek minden nyomát elvesztette. Emlékezete letörölt tábla 
vo l t ; minden vonás a' szavakról ú g y , mint tárgyakról le volt 
*) I. Amativeness , philoprogenitiveness, inhabitiveness , adhe-
siveness, combativeness, destructiveness, secretiveness, ac-
quisitiveness , constructiveness , selvesteen , approbative-
ness , cautionsness , benevolence , veneration , firmness , 
conscientiounsness, hope, marvellanes, ideal i ty , mirtful-
ness , Imitation; II. individuality, coníiguration, s i z e , 
weight és resistance, abour, l o c a l i t y , calculation, ordre , 
eventual l i ty , t i m e , mclody , language, comparison , cau-
sa l ity. — 
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törölve , 's eltűnt. Mindent újra kellett tanulnia. Magát a' be-
tüzés t , o lvasást , i rás t , és számvetést újonnan kezdette , 's 
lassan ismerkedett meg a' körülötte lévő tárgyakkal és embe-
rekkel , mint o l l y lény, me l ly most jöve először a' világra. 
Néhány hónap múlva egy más álomba merült. A' mint ab-
ból felocsúdott , ugyan azon állapotban találtaték mellyben 
e lső álomkórsága előtt vo l t ; hanem minden körülá l lás , minden 
e s e t , mel ly azután történt vele , ismeretlen vala előtte. Léte-
lenek elébbi viszonyait régi , az utóbbiakat új állapotjának 
nevez i , 's kettős characteréről o l ly kevés tudata van, miut 
két különböző személyeknek egymáséiról. Első állapotjából 
p. minden eredeti ismeretei megvagynak , uj állapotjából pe-
dig csak azt tudja , a' mit azóta tanult. Ha valami urat , vagy 
dámát , vagjT akármelly más tárgyat régi állapotjában i smert , 
h o g y ismerete tökéletes legyen , azt új álíapotjában is először 
meg kell tanulnia ismerni, és viszontag. 
Régi állapotjában nagy ügyességgel forgatja a' to l la t , az 
újban rosszul , csodálatosan i r , mert még nem volt elegendő 
ideje és alkalma kimivelni magát. Négy esztendőnél tovább 
időszakos általese'seknek volt kitéve egyik állapotból a* má-
sikba. A' változások mindenkor hosszú és mély álomra követ-
keznek. Már mind ő maga , mind rokonsága az egész do-
logba bele tanultak minden további nehézség nélkül. Egy-
szerüleg tudván, ha valljon régi vagy új állapotban vagyon-e, 
beszédöket és bánásmódjokat a' szerint alkalmazzák. Ezen em-
lékezetes eset' történetét Aldin T imoté , meadvillei lelki pász-
tor jegyezgeti öszve. A' szerző még ezt teszi hozzá : ,,011y 
ese tekből , mi l lyen az idézet t , némellyek azon következtetést 
h ú z t á k , hogy aJ személyes ugyanazonság' ( i d e n t i t á s ) érzése 
eredeti lelki tulajdonság légyen , melly különös életművel lé-
vén öszvekötve , saját betegségeknek vagyon kitéve; és mivel 
u g y találtuk , hogy a' többi eredeti érzékek és érzelmi erők 
szinte külön külön életművek által jelenkeznek , ugy tetszett 
nekik , hegy a' lé lek az együttmunkálkodó erők' egyesítéséből 
á l l . Ezen vélemény az emberek' közönséges gondolkozásával 
egyez tek , mert a' népbeszéd azon alapra van építve , hogy az 
öntudat En - je a'többi lelki tulajdonságoktól valami különbö-
ző légj'en." I l l y nembeli dús sze l l emű, mélyreható észvételek-
re találtunk mindenütt ezen olvasásra méltó munkában. Az in-
dividulitas' életművének feltalálása tettlegesen munkálkodnék 
a' tévelygések' elhárítására, észlegesen pedig és nagy ér-
dekkel az élet - ( physio - ) és lélektudományra (psychologia) . 
E r r e , valamint sok más rendeltetésekre még bő tapasztalás, 
és példagyűjtemény lenne szükséges. Hány fejet kellene még 
minden rendből megtapintgatni , 's életműveiket összehasonlí-
tani. Mil ly sokat kellene továbbá megvizsgálni tekintettel a' 
hajlandóságok' okaira. Valljon a' nemi ösztön' életműve a' kis-
ded agyban a' nagyobb heréktől s zármaz ik-e , vagy ezek amat-v 
tó i ? Ezt csak a' heréltek' agyéletművének öszvehasonl í tásából 
l ehe t felvetni. Crone ezen öszvehasonlító phrenologiára nézve 
sokat te t t , de az ebbeli tapasztalás még el nem kezdődött , 's 
azért még igen sok tenni való marad hátra. 
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78) A' protestáns reformatio' históriája Angliában e's Tr-
landban. Irta Cobbet Vilhelm. (Magyarul Nagyvárad, 1834. 
8. IV. füzet). 
A' szerző a' maga honabeli leghíresebb, egyszersmind leg-
népszerűebb irók' egy ike , és mint ol ly férfiú ismeretes, ki he-
ves szeretettel öleli a' nép* szabadságait. O a' hadi seregnél 
szo lgá la , honnan 1791-ben, mint őrnagy, elbocsátást nyere. 
Minekutána 1792-ben rövid időre Francziaországot meglátogat-
ta , Philadelphiába ment , hol 1801-ig tartózkodék. Visszatérte 
után egy heti fol j'óírást alapíta (the Week ly Register) , mel ly -
ben folyvást azon e g y , talán balra értett szabadsághoz ragasz-
kodott; azért a' liberálisoknak teljességgel nincs okok ezen 
emlékezetes levelek' szerzőjét szolgai gondolkodásmóddal vá-
dolni. Ezen kivűl még több igen becses műveket köszönünk 
neki, mint p. o. az angol parlament'történetét 12 kötetben, és 
a' legjobb angol grammaticát, mellyet eddig bírunk. A' je len 
irományból közelebbről megismerkedhetnek vele olvasóink. 
Szolgai gondolkozásmódot ugyan nem hányhatunk szemére, de 
igen felette alnépiest és c}rnicust, o l ly férfiú gondolkozásmőd-
j á t , ki nem tud erényes lenni gorombaság nélkül , ki nem bír 
jótéteményt gyakorolni a' nélkül , hogy azt pofozással ne kí-
sérje , 's ki valami jó ürügyért fel nem hevülhet, hogy egy-
szersmind sarat és tü?et ne okádjon. Cobbet itt a' Aatliolicusok* 
felszabadítása mellett í r , de ezen jó czélra , gondolá, nem mun-
kálhat eléggé, ha csak (protestáns létére) a' rágalmak' és e-
péskedés' minden nemét ki nem önti a' protestantismusra. ,,A-
lapos és hív vizsgálat után meg fogjuk látni , barátim, hogy az 
nagy mértékben gonoszabbra változás vala; hogy a' „reforma-
tiót", mint nevezik, baromi ösztön nemzette , képmutatás és 
árulás nevelte, és rablás , pusztítás 's ártatlan angol és irlan-
di vérpatakok ápolgatták és hialalták; 's a' mi távolabbi kö-
vetkezéseit i l l e t i , némellyek közűlök most már szemeink előtti 
nyomorúságban, kéregetésben, meztelenségben, éhségben, örö-
kös czivskodásban és gyűliilségben mindenütt észrevehetők, 
füleinket s iket í t ik; 's ezeket a' reformatio adta, kárpótlásúl 
azon j ó l é t , boldogság, egyetértés , és keresztyén szeretetért , 
miket catholicus őseink teljes mértékben, és ol ly hosszas idő-
kig bírtak." 
Hogy tulajdoníthatjuk a' bajt az egyházi reformatiónak, 
mellynek kivitelére az a'papismus' ellenszegülése mel lett szük-
ségessé lőn? Hát maga a' keresztyénség' behozása nem ke-
rült-e elég könj'hullatásba és vérbe; azért kíyánjuk-e, hogy 
bár pogányok maradtunk volna? Hogy az angol egyház ellen, 
ezen undorító torzképe ellen a' régi catholica anyaszentegyház-
nak , mellyből az csak a' rosszat és nem a' jót tartotta fenn , 
bosszonkodni l ehet , könnyen megfogható dolog. E g y , nadály-
ként lassan hízó, 's lordi családdal rokon, fekete köntösű an-
gol paphoz, kinek egyéb dolga nincs, mint járandóságai' be-
szedése, ezen minden zsarnokok' legunalmasbához képest a'do-
minicanusok és bonczok még szeretetre méltók : mert készeb-
bek vagyunk ellenségeinknek a* t igr is i marczonaságot , mint a -
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ma' szenvedélytelen lassú vérszopást megbocsátani. Ám ha a*, 
eredeti protestáns szellemnek - ezen fattyúsarja és ferdesége el-
len kikelünk, miért kellene azért magának a' szellemnek la-
kolnia? Cobbet fo lytatja: „Midőn a' protestáns val lás , 's ve-
le a' házas papság kezdődött , a' szegényebb néposztályok szü-
letett jogaikból kivetkőztettek 's kidobattak, hogy azután ide 
's tova bujdosván, valamit koldulhassanak, vagy lophassanak. 
Luther és követői egészen félre vetették azon tanítást , hogy a' 
jó cselekedetek szükségesek az üdvösségre. Ók azt vitatták , 
hogy a' hit-, és egyedül a' hit szükséges. Ők kihúzták biblia-
jokban Jakab' leve lé t , mellyben az a' jó cselekedeteket ajánl-
j a , 's azokat szükségeseknek á l l í t ja ; 's Luther azt szalmale-
vélnek nevezi. A' reformátorok csaknem minden egyéb pon-
tokban annyira elütöttek egymástó l , mint a' szivárványi szí-
nek ; de abban mindnyájan megegyeztek , hogy a' jó cselekede-
tek szükségtelenek az üdvösségre, és hogy , ,a 'szentek", mint 
Ön magokat nevezni szerények vo l tak , bármil ly számos és ir-
tózatos bűneik által sem veszthetik el jogokat a' mennyország-
hoz. Azok e l ő t t , kiknél a' rablás , istenkáromlás, házasságtö-
r é s , soknejűség, vérfertőztetés , hitszegés, és gyi lkosság csak-
nem o l ly mindennapiak valának , mint az álom és ébrenlét azok 
e l ő t t , kiknek tanítása szerint sem egyike , sem másika által 
ezen bűnöknek , sem valamennyi által el nem záratik az örök 
üdvösség' útja, az ollyan emberek előtt az irgalmasságnak, 
nem tekintve arra, hogy az , ismeretes c a t h o l i c a tárgy va-
l a , mint mellékdolognak egészen meg kellett vettetnie." Hiá-
ba keltek ki századok a' természettel ellenkező nőtelenség el-
len. Cobbet védelmezi azt. , ,A'hazugság hosszas időig e l sül t ; 
hosszas időig a' képmutatási önzés , mindennemű erőszaktétel , 
zsarnokság és kegyetlenség által gyámolítva, az angol népet 
rossz útra vezetni törekedett. Kik a' templomok' és szegények' 
fosztogatásából duskálkodtak, 's kik azt tovább is békével 
folytatni kivánák, iparkodtak terme'szetileg elhitetni a' néppel , 
hogy a' kirablottak gaznépek; in t éze te ik , mellyekben ők o l ly 
tömérdek vagyonra tettek szert , épenséggel haszontalanok; 
birtokosaik henye , tudatlan, és semmirekellő teremtmények, 
kik világosság helyett homályt terjesztettek, 's elbitangolták 
a z t , minek érdemesbek' táplálására kellett volna szolgálnia. 
Ha az ország' minden nyomtató intézetei 's minden iróteremei 
az efféle vállalatra öszveszövetkeznek , 's abban a' status által 
gyámolí tatnak, ha a' rágalmazott párt csaknem leírhatatlan 
rémítésekkel hallgatásra kényszer/tetik : akkor a' megtámadó 
félnek győznie , 's a' néptömegnek hinnie k e l l , a' mit ők mon-
danak. Észrő l , a* dolgok' i l l y állapotjábau szó sincsen. De 
az igazság halhatatlan ; ha bár kénytelen is kevés időre elné-
mulni , végre még is valami által f e l indul , hogy jogait kivíja, 
's a' hazugságon diadalmaskodjék. Mind az , a' mi elménk' 
használásának szabad mezőt nyitni képes , jelenleg bekövetke-
zett. Végre látjuk az országot szegénj'se'gtől, vakbuzgalomtól , 
és gonoszságtól elborítva. A' népszaporodásról mint szeren-
csétlenségről hallunk beszé leni ; hallunk terveket, mikép le-
hetne a' gyermeknemzést a' népben akadályozni; hallunk skót 
„phi losophusokról" kik az országot j á r j á k , 's a' gyárszakmá-
nyosokat és kézmíveseket oktatják, mikép őrizhetik meg ne-
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jelfcet aa anyaság tó l ; 's ez egy időben már annyira m e n t , 
hogy az említett czélnak elérésére szükséges mechanicai bá-
násmód'leírását nyomtatásban is os'ztogaták! Szóval , azon pont-
ra jutottunk már, me l lyen kényteleneknek érezzük magunkat 
ezen ocsmány állapotunk' okainak kifürkészésére. Ennek köz-
yetetlen okát a' nagy néptömeg' szegénységében és lea lacsoní -
tásában l e l j ü k ; 's ezt fo lytatjuk mi fokonként egész a' „ r e f o r -
matioig", mellynek munkái között egj'ik a' monostorok' e l tör -
lése va la , m e l l y e k , mint látni fogjuk, a' munkából szerzett 
nyereséget hon megőr iz ték , !s azután bizonyos móddal k io sz to -
g a t t á k , a' mi arra való v o l t , hogy a' nép' életét könnyítsék 
's boldogítsák. Az eléidéztem bizonyítványok valóban nagy 
fontosságúak ; de tegyük , ne lennének ezen intézetek mel l e t t 
semmi bizonyítványaink , mi szükséges erre nézve egyéb eszünk-
nek használásánál? Az ész., i l lyes esetekben, mindenha többet 
ér a' t ek inte tné l ; de ki á l lhat ellene mind a' ket tőnek? Lás-
suk tehát , ha az ész nem veti-e el utálattal azon gyalázato-
ka t , me l lyekke l a' monostori intézetek vál t ig tetéztettek. E-
zen intézetek Angliában kilenrz századon á l ta l virágozának; 
a' néptől kedveltetének; erőszakosan, rabló kezekke l , pal los-
sal romboltattak szerte. Val l jon fenntartotta-e valaha egy ma-
gában rossz 's munkálatiban ártalmas intézet o l ly hosszas i -
deig egy egész nép előtt b e c s ü l e t é t ? " 
Azonban az efféle nagyítások annyiból helybenhagyhatok , 
mennyiben azok az elleniéi' hasonló nagyításait súlyegyenben 
tartják. A' monostorok' visszaál l í tása Angliában legkevésbbé 
reménylhető , azért i l lyes könyvek legfelebb azt e szközö lhe t ik , 
hogy az angol nép türedelmesbbé leszen a' catholicusok iránt , 
's ez már magában jó következés. Egyébiránt *ha a' szerző ez 
által a' proletariusok' sorsán kiván segíteni , akkor minden e-
setre másut t , hazája' egyházi 's különösen aristocratai egyed-
árosságának (monopolium), a' gabonatörvénynek és a ' t . eltör-
lésében keressen segedelmet, de épen ne a' protestáns vallás-
ban , 's még kevesebbé a' protestantismus' szellemében. 
A' dolgot azonban egy más szempontból is fontolóra kel l 
venni. Valljon ezen önmagával megelégület lensége valamel ly ke-
resztyén confessionak, nem nevezetes-e , annál inkább, mivel az 
minden hitvallásban találtat ik? Francziaország, sőt Spanyol- és 
Olaszország' nagy része i s , annyira boszús régi anyaszentegy-
házára, mint Anglia az ő vastag lutheranismusára , és ha ezen 
boszonkodás Németországban még hasonló fokra nem h á g o t t , 
az inkább a' nép' jó indulatának, mint a' dogmák' 's egyházi 
intézetek* érdeme. Szóval a'papiros egyház sokkal elébb rom-
ba dő l t , mint a 'kőből épült . A' szente l t csarnokoktól búcsút 
vett a' hit . Egyes ember ezen észrevéte l t először csak magá-
ban teszi , 's a' n é l k ü l , hogy a' másikat ugyan azon értelem-
ben lenni tudná , az elveszettet ugyan ennél fe l ta lá lnia remél-
l i . Í gy számos catholicus sohajtozik a' protestáns vi lágosság' 
forrásai után; 's az nem nagyí tás , hanem o l ly á l l í t m á n y , 
me l lye t számos új 's legujdonabb irományokkal bebizonyítani 
minden pillantatban l e h e t , hogy a' vi lágosodásvágy és nem-
zetiség felesebb a' catholicusok mintsem a' protestánsok kö-
z ö t t , és csak a' francziákat kell figyelemmel tartanunk, kik 
cathol icus létökre sokkal közönbösebbek (indifferentes) és hitet-
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lenebbek, mint német protestánsok. De megfordítva sem tagad-
hatni , hogy emezeknél némi catholicisaló irányzat erős láb-
ra kapott , nem csak a' proselyták , hanem kitünőkép az izlé-
s i leg szolgai irány által , magában a' protestantismus' kebelé-
ben is. Ugy unták meg a'községek egyházaikat, mint némi fér-
fiú a' fe leségét , azután hűtelenekké lettek, 's a' szomszéd' ne-
jére kacsingattak; de a' francziák udvariasak, a' németek jó 
indulatúak, ők követték hívtelen hajlandóságokat a' né lkül , 
hogy az asszonynyal valamit éreztet tek , ' s iránta a' külső tisz-
teletet 's módosságot félre tették volna. Senki sem olvassa 
már Voltairet a' catholicusokon kivűl , és senki sem ir többé 
költeményeket Madonnáról, mint a' lutheránusok; a' mellett 
mindenik, de csak külsőkép , hív marad a' maga egyházának 
formájához. De ihol jő a' durva John Bull , 's minden maga 
átallása né lkü l , egyszerre nyers hajóslegényi káromlással há-
ta mögé taszítja egyházi házastársát , ' s azt veti szemére, hogy 
keve'sbbé tetszik neki, mint első hitvese, ki már régen az áldott 
földben nyugszik. De i l l y komoly alkalmatosságokban még 
sem kel l tréfálnunk. Távol legyen tőlünk, hogy a' tömegek-
nek a' megállapítotthoz ragaszkodását akármellyik vallásban 
tagadjuk, de még is a' kikapó hajlandóságok' sok kórjelei, és 
az úgy nevezett mivelt néposztálynak válrokonságai tekintetre 
méltók, 's bélyegei a' kornak. 
ORSZÁG- ' S NÉPISMERET. 
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79) England and the English. By Edward L. Bulwer (Anglia 
's az angolok, Bulwertől . Jó német fordítása Lax Lajosé , 
3 részben. Aachen és Lipcse, 1833. 12.) 
Azt hinné az ember, hogy Bulwer német , mert azzal di-
cseksz ik , hogj' egy pártfélhez sem tartozik. Azonközben e z , 
a' mi Németországban felette csekély dolog lenne, Angliában 
eredet i , 's mindenkép fontos. Igen helyesen mondja Bulwer , 
hogy mind addig egy alrendű seni kapott fel Angliában , hogy 
egyszersmind a' maga rendétől el ne pártolt 's dühös patríci-
ussá ne vált volna. „A* fő hivatalok most mindenkinek , te-
kintet nélkül a' nemágozatra és ősökre , tárva vannak, de a' 
be fo lyások , mel lyek a' törvényeknél is erősebbek, oda vitték 
a' do lgo t , hogy ezen hivatalokat csak egyik vagy másik fele-
kezetbeli aristocratia' segedelmével nyerhetni el. Innen napon-
ként látunk férf iakat , kik a' népből emelkedtek föl nagy mél-
tóságokra , a' n é l k ü l , hogy ők az elnyert hatalmat a' nép' 
kedvezésére fordítanák. Sőt inkább észre kell venni , hogy a' 
jogtudósok között i s , kik jobbára előmozdítások' első lépteit 
saját eszöknek és állhatatosságoknak köszönik , jó l lehet a't iszt-
ségek' felső fokára juthatás végett oligarrhai pártfogás után 
kel l lenniök, hogy még azok között i s , rnilly eset Scottban, 
és Sugdenben adta magát e l ő , a* legalacsonabb születésű 
nemtelen, mihelyt némi tekintetre kapott, azonnal a' politicá-
ban a' legkeserűbb aristocratává lészen. Es így az angol a* 
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ristocratia, mivel a* maga rendét, mint a' ne'met nemesség tőn, 
semmi szorosabb korláttal el nem keríté, erkölcsi befo-
lyását az egész társaságra kiterjesztette, honnan az ő rendű-
ket , mint a' lacedaemonok" városát, annál bátorságosabbnak 
nevezhetjük belső ereje á l ta l , mivel az minden közönséges erő-
sítéseket megvetett. Ezen egybeolvasztásából a' fő aristocra-
tiának a' társaság' alárendelt osztályaival erednek ezen osz-
tályban a' rangnak sokkal finomabb és számosabb fokai , mint 
akármelly más osztályban. Önök látják azon két urat amott , 
kik születésre, tehetségre, jószágaikra hasonlók, és ínég is é-
penséggel nincsenek hasonló rangban; égjük úgy nézi a' mási-
k a t , mint ha az ; tagadhatatlanul alatta volna. Akarják tudni 
-önök, miért? O neki előkelőbb öszveszövődései vannak. Az 
öszveszövődéseknek pedig nem csupán képzeti, hanem igen is 
tettleges'érdemök van. Az ismeretesse'g szinte szerez sajátsá-
gos becsületet , azon szerencsén k i v ű l , hogy a' nagyokkal ro-
konit, ugyan azokat meg is ismerteti; még egy polgárember' 
felesége i s , kinek háza teli derék emberekkel, mind ön-
maga, mind mások által alattomban nagyobb rangúnak tarta-
tik annál, a' k i , ha jobb eredetű 's nagyobb vagyonú i s , má-
sok' vagyonának és születésének o l l y gondosan nem udvarol ; 
ezen asszony csak tulajdon tekintete' rangját mutathatja ki , de 
amaz visszasugároztatja magáról azon hercze^nő' rangját i s , 
ki látogató kártyatársaságában ragyog. Ezen rejtélyes , 
egymással játszó és különféle árnyéklatai a* fokozatoknak ; 
ezen csillámpozó színezetei a' társalkodásnak azt e szköz l ik , 
hogy az embereknek semnii szoros és határozott állomások 
nincsen; hogy ők csupa ismeretségek által fölemelkedhetnek, 
's a' jobbakra alá nézhetnek ; hogy míglen az ész és befolyás 
által csak keveseknek nyílik a' rangokra ösvény, az alatt az 
előkelő világ által szerezhető rang, itt ott mindenkinek nyíl-
tan áll. Innét van elsőben amaz örökös egymással vetélkedés, 
innét ama' csi l lámszeretet, utánzás' vágya , mel ly mindkét 
nemű honosainkat bélyegzi. Ezen, az idegenektől o l ly egy-
aránt észrevett tulajdonságoknak valódi eredete mind eddig föl 
nem fedeztetett. Nekem, úgy tartom, s ikerült , annak okát a' 
mi aristocratai befoljásunk' sajátságos mivoltának nemzeti 
characteristicájában feltalálni. Minthogy a' gazdagság, a' ne-
mesekkel való összeköttetést, 's azoknak tiszteletét megszerzi; 
azon okból , hol nincs gazdagság, ott színleltet ik; és mivel a* 
divathang, mel ly az aristocratia' szüleménye, csak a' divatvi-
lág' utánzása által szereztethetik meg: tehát iparkodik egyik 
a' másikhoz hasonló lenni, 's mások' jó véleményét az által 
reményli elérhetni , ha saját véleményi függetlenségéről lemond-
Es innen ered nemzeti characteríinknek ama szembeötlő vonása 
i s : a' mi visszatartózkodásunk , ama' büszkeség, sokkal inkább 
megelégiiletlenség', mint méltóság' kifejezésével , mel lyet sokan 
szárazföldi vendégeink közül boszonkodva 's bámulattal szem-
lélnek , 's mel ly közmondássá lón. Mivel a' társaságban senki 
sem áll erős állásponton az egészen nagyon kivűl , kiben ezen 
charactervonások jobbára eltűnnek , tehát minden közeledé» ál-
tal o l lyanhoz, ki tetszetőleg hasonlónak lá t sz ik , vagy ollyan 
ismeretségbe ereszkedik alá az ember, melly általában a' kép-
zelt és már becsületre méltónak tartott jelesség nélkül szűköl-
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ködik , vagy másfelül saját büszkeségét o l ly embernek megbán* 
tásával és megvetésével koczkáztatja, ki el nem találhatlan 
okokból sokkal biztosabbnak találja a' maga ál lását , a* mi sa-
játmagunkénál. La-Bruyere azon észrevételt t esz i , bogy , mi-
vel a' nőtlen férfiak' rangja kevesbé állandó a' házasokénál, 
mert amazok még összeköttetés által fölemelkedhetnek, ugyan 
azok a' társaságokban szokás szerint egy fokkal felebb állítat-
nak , mintsem igazságosan kívánhatnák. Egy más franczia iró 
ezen helynek fejtegetésében azon észrevételt teszi , hogy ez len-
ne az ok , melly miatt a' nőtelen személyek a' finom társalko-
dásban közönségesen kevesebb valódi mél tósággal , és több mes-
terkélt merészettel bírnak , mint a' házasok : ők némi képzelt 
álláspontban kényeskednek. Nálunk minden osztály hasonló 
La-Bruyere'nőtlen legényeihez: mindnyájan valami képzeleti ál-
lás pontra törekesznek , az övéknél egy lépcsővel magasabbra , 's 
ezen csudaképű Rarataritt méltóságához képest cselekesznek. 
Az ,,Ópiumevő'" lelkes szerzője mondja: hogy a' püspök' csa-
láda leginkább kevélysége által tünteti ki magát. Ez onnét 
van , mert a' püspök' családinak kétes állása van, 's mindig 
tartnia kell tőle , hogy meg nem becsültetik eléggé ; a' püspök 
az aristocratiához tartozik , de családa csak a' köznemesség-
hez. Szinte i l ly isméretesek a' természetes fiak a' fennhéjazás-
ról és kevélységről , ugyan azon okból." 
Bulwer kikél ezen aristocratiai befolyás és szellem e l l en , 
's a1 szokásból és társaságból ki akarja azt irtani. Ez egé-
szen más , mint a' radicalis alnép' ellenszegülése a' politica 
aristocratia ellen , 's épen ez teszi figyelemre méltóvá a' köny-
v e t , 's bélyegévé a' kornak. Bulwerben semmi sincs Hunttal 
vagy Cobbettel közös, ő a' nemességhez tartozik, ő a'legfino-
mabb fejek' egy ike , egyik a' leggyöngédebb költészei közül 
Angliának. Az ő ellenszegülése nem is egyedül k ö l t ő i , világ-
gyűlölő , istenies, vagy ördöngös, vagy mind kettő e g y ü t t , 
mint lord Byroné, hauen» egész értelmes polgári ellenszegü-
lése egy parlamenttagnak. A' költészi el lenszegülést ő igen 
jól ismeri és meghatározza: ,,A' társalkodási hangból, mellyefc 
leírni próbáltam, ered nemzeti érzésünk' egy legmélyebbike, 
ama b o l y g ó , határozatlan búskomolyság, mel ly részint phi-
losophiai , részint költész i ; azon komor és mély érzés , mel ly 
csak az angol és német characterben találtatik , 's mind a' két 
nemzetnél azon egy okokból ered; az egy ízet len, lelketlen 
körbe száműzött ingerlékeny érzékiségnek következése. Lelki 
unalom fog el bennünket, 's a' világ' felületessége csak nem 
azon erkölcsi eredményt vonja maga után , mellyet a' tu-
dásnak semmisége. Innét származik a' mi lelkes nemeseinknek 
ama fáradhatatlan és röpke utazási kedve. Kielégítetlen vá-
g y ó d á s , mellyet ők ki nem tanulhatnak, kényszeríti őket ha-
zájoknak ízetlen és megvidíthatlan életmódja elől eltávozni. •— 
E g y nemzetben sem találni o l ly sok példáját a' maga megunt 
gazdagoknak. Ezen , arra nézve, a' ki bírja a^t, o l iv annyira 
szerencsétlen lélekállapot a' költészetnek kedvező, és a' cha-
racternek, ha bár aprólékos forrásokból ered i s , de gyakran 
némi érdekes és nemes színt ad. Csak hogy az főleg az ifjú-
ság' körére van szorítva; mert bizonyos kor' elmúltával kinö-
vünk belőle: a ' lé lek megszokja ezen malomgyurást , és gépely' 
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módjára megyeit a* maga útján, mellyet kedve ellen keadett 
meg." 
Bulwer' nézete az angol aristocratia' befolyásáról a' kö-
vetkező fejtegetésekben világosan ki van mondva: ,,Minden sta-
tusban van valami főurai kodó befolyás , vagy monarchiai, vagy \ 
papi , vagy népi , vagy aristocratai, Ue miféle befolyás már 
az , mellynek főuralkodását munkámnak felebbi czikkelyeiben 
kijeleltem; melly a' nemzeti charactert színezi, társas rend-
szerünk' minden fokozatán általhat , tanításmrídunkon uralko-
d ik , vallásunkat vezeti , 1 itera túránkra , philosophiánkra, tu-
doinányunkra hatólag be fo ly í Rögtön felelitek: az aristocra-
tia. Es úgy is van. De már lássátok , mint mutatnak oda né-
melly (talán) meggondolatlan barátaitok a' monarchia' ártal-
maira, és a' statusvallás' hibáira; i t t , mondják ők , itt lap-
pang a' befolyás , melly javatoknak utában áll. De ti azon 
vizsgálatból, mellyhez fogtunk, megismeritek, hogy itt nem az 
a' bökkenő; bármi neműk legyenek is a' mi erkölcsi , társas, 
vagy értelmi rendszerünk' valamelly részében a' hibák, ezeu 
hibák' okait nem a' monarchai befolyásban leltük fel. Megen-
gedem, hogy bizonyos tekintetben (de itt csak következéskép 
a' rosz rendelésből) a' törvényes egyház* bizonyos befolyása 
ellen valamiben panaszkodhatunk. A' tizedek gonosz szeretet-
lánczok köztünk és lelkipásztoraink között; ám mivel készü-
lőben vagyunk a' helyett más jobb rendelkezést tenni, egy 
szót sem akarunk többé ezen régi sérelmi pontra vesztegetni; 
mi angolos jó szokás szerint, mihelyt a' rosz megszüntetett, 
megbocsátani és felejteni akarunk. A' földesúri pártfogás' 
módja által az egyházban , melly a' hívek' ápolását az ifjabb 
liúk' apolására változtatja , mint már megmutatni törekedtem , 
egy sereg henye és haszontalan papjaink vágynák. De látni-
való, hogy ez nem a' törvényes egyháznak szükséges követke-
zése, hanem csak az aristocratai befolyásé, melly az egyház-
ra általhat: valamint azon nagy költségeknek, mellyeket ma-
gunkra vetettünk; nem a' képviselői rendszer, hanem az aristo-
cratia az oka, melly a' rendszert elrontotta. Abból, hogy a' 
szigetnek minden szugaiba behat, minden falu a' civilisatio' 
műszerei által gyarmatosítatik, oskolák alapítutuak, a'földes-
urak felvilágosítatnak , a' dissenterek' erkölcsi charaotere és 
szellemi irányzata vezettetik, a' vakbuzgóság' vad kicsapongá-
sai bizonyos kiterjedésig elnyomatnak, abból ismerni meg a* 
törvényes egyháznak ismét jóvátevő munkálatait, mellyek , a' 
mint meg kell vallanunk, annak visszaéléseit tízszeresen hely-
re ütik , 's mellyeket magok az aristocratai rosszabbá tételek 
sem bírtak megsemmisíteni. Tehát nem a' monarchia, sem a* 
statusvallás ellen illenék hozzánk, barátim, mint gondolkozo 
és elfogulatlan emberekhez, korunk' szabadelműségét intézni , 
hanem inkább az aristocratai szellemnek sajátságos, mindent 
általható szerkezete ellen. Fontos dolog ez reánk nézve , hogy 
ezt i l lőleg általlássuk, és tökéletesen elismerjük. Ez az első 
e lv , mellyhez erősen kell ragaszkodnunk, ha a' képzelt tolva-
jokra setétségben hadarászni nem akarunk, míg azalatt az iga-
zi gazemberek büntetlenül kirabolnak bennünket. Köztünk le-
gyen mondva, én úgy látom, hogy az aristocraták' nagy ré-
sze kész minden alkalommal a' szemökre hányt gonosztetteket 
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a' királyra vagy a' szegény püspökökre vetni; őrizkedjetek tű-
l ö k ! — Ha nemzeti characteriinket, és sokoldalú társas rend-
szerünket vizsgálat alá veszszük , a' monarchiái befolyást ár-
talmasnak nem találjuk; sőt kedvem lenne tovább menni és 
mondani , hogy a' monarcha leghathatósb visszatartója a' nép-
szerűtlen érdekeknek. Vessük szemeinket újabb történeteinkre! 
Nem fogja-e a' király minden politicai rendszabásokban a' nép-
nek pártját? Két törvényhozó felekezet' megegyezése , a' 
végrehajtóé és a' képviselőé , az örökös kamarák' ellenszegülő 
helybenhagyását erővel kivívta. De micsoda érdeke is lehetne 
a' monarchának a' visszaélések' megmaradásában? Őneki nincs 
m i t , miként az aristocratiának , a' nép' hasznára tett engedé-
lyeknél elvesztenie. Mi haszna őneki a' vadászat- és gabona-
törvény' megtartásából? a' tes tü le tekből , és egyedáruságokból i 
vagy azon kiterjedt és öszveszőtt elágazásokból , mellyekből 
az aristocratai nepotismus egyetlenegy Ranyane által szám-
talan veszé l } t vont magára? Hatalmas nép hatalmas ki-
rályt á d , de gyönge nemességet. N e m , barát im, nem; a' ki-
rá ly semmit sem nyer, ha a' népet e l szegényí t i ; de minden 
lordnak leszen akkor beváltani való záloga , vagy eltartani 
való ifjabbik fia; és így az aristocratiának, nem a' királynak 
hajt hasznot az elromlott rendszer. Igazán mondom, barátim, 
mind ezen okoskodások egy hatalmas aristocratia' szükségéről , 
mel ly egy részről a' k i r á l y t , más felől a' népet korlátozná, 
ma többé már nem alkalmazhatók. A' korlátozó hatalomnak 
ma nem elég többé csak korlátot húzni; ol lyan az , mint a' 
tenger , mel ly mindenütt külebb hat , hol vissza nem m e g y ; 
láttuk már , mint törött á l ta l minden befo lyáson, mellynek 
ellene kel lett volna á l ln ia , és mint elborította azt. — T i , ha 
úgy tetsz ik , elűzhetitek a' felső házat, eltilthatjátok a' czí-
meket , örömünnepet ülhettek a" grófi koronákból és hermelin 
palástokból , de fáradságtok' daczára az aristocratia épen o ly -
lyan marad , millyen elébb volt . Mert annak hatalma nem a' 
felsőház' Gobelinjeiben fekszik , nem skárlátszinű gyapjúzsák-
ban , nem szalagokban és csillagokban , aranygyűrűkben és czi-
mekbeni annak hatalma, barátim, tennenmagatokban fekszik, 
az aristocratai szellemben feksz ik , és azon rokonszenvben, 
melly mindnyájotokat általjár. A' ti kebletekben még akkor 
i s , midőn népszerű reudszabályokra törekedtek, az aristocra-
tai ügyviselők' derékségéről némi t isztelettel teljes vélekedés 
lakik ; ti csak a' gazdagokat tartjátok tekintetre méltóknak , 
fellengzőn gondolkoztok a' rangról; ti jelesnek tartjátok az 
embert, ha az nem erényre és értelemre, hanem vagyonra néz-
ve áll embertársai fölött. A' ti képviselőitek' egyik legjeles-
bike avval kérkedik közönségesen , , ,hogy állapotját leginkább 
apjának, mint iparkodó gyapjúszövőnek köszöni"; ti csodáljá-
tok ó t , midőn azt mondja; még néhány hét e l ő t t , mikor azon 
híres beszédét tartá, tetszési lármátok harsogtatta a' levegőt , 
azt hivétek, hogy a' beszéd democratai, 's az igazság' szere-
tetéből volt mondva. Epen ellenkező volt az , aristocratai va-
la (jóllehet az aristocratiának csak közszerű előadásában) és 
egészen hamis. Ó gyapjúszövésnek köszöni állapotját ! Nem 
látjátok.e , hogy ez pénzkevélységet rejt magában? o l ly ari-
stocratiát , melly sokkal gonoszabb a' születési kevélységnél. 
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Kevélységét köszöni o a' gyapjúszövésnek 1 Ha valaki ezt csak 
amúgy odavetve mondja, épen nem látom , mit lehessen azzal 
dicsekednie, 's mi nemes dolog fekhetik a' gyapjúszövési fog-
lalatosság a la t t ! De a' ti képviselőtök azt máskép érté, tud-
ni i l l ik , hogy apjának iparkodása, a'tömérdek sok vagyon' ösz-
veszerzéséhen dicséretes, és hogy ő azért ahban büszke lé-
gyen; és t i , barátim, kik nagyobb részt pénzkereséssel fogla l -
koztok , igen hajlandók vagytok azon tisztelkede'sben gyönyör-
ködni. De a' pénzgyüjtési siker nyomorult egy erény azok' 
szemeiben , kik magasabb észfogattal birnak az erkölcsiségről ; 
mert az a' legközönségesebb gonosztettekkel öszvefér , szolgai 
l é lekke l , fukarsággal , cselvetéssel , és megcsalással. Sőt uem 
egyedül csak öszvefér ezen tulajdonságokkal , hanem azok e-
gészen egyek ve le , mert ezek' eszközlésével szereztetik közön-
ségesen a' tetemes vagyon. Kétség kívül ezen hibák nem vol-
tak ama' képviselő' atyjáé. En semmit sem tudok ezen mos-
tan megholt úrról ; ő nagy hírben vo l t ; ő minden lehetséges 
erénynyel bírhatott; mind ezt örömest megengedem, de csak 
azon ponthoz tartom magamat, hogy Sir R . P e e l csak egy e -
rénynyel kérkedék, úgymint a' pénzszerzéssel. Ha ez aristo-
cratai gőg va la , ha ez az erkölcsiségről egy nyomorú észfo-
gatot áruja el , akkor az más részről épenséggel nem igaz. Pe-
dig képviselőtöknek azt tudnia ke l le , midőn azt kiejté. Nem 
igaz , hogj' ezen kitűnő férfiú önnön helyzeteért a' világban 
atyja' iparkodásának tartozik: nem igaz, hogy ahhoz a' gyap-
júszövésnek valami köze lenne: ő tulajdon eszének, tulajdon 
ékesszólásának, tulajdon állliatatosságának köszöni helyzetét. 
Ezen tulajdonságok a z o k , mellyekben ember büszke l e h e t , 
azokra egy nagy ember nemes szerénységgel hivatkozhatik, 
hanem a' ti kedvetekért, drága barátim, a' furfangos szónok 
csak a' gyapjúszövés' TO xaXov-járól (jóságáról), 's a' pénzszer-
zés' TÓ TiQETtov-járói ( i l lendőségéről) beszél. Azért higyetek 
nekem, ha ti holnap köztársaságot állítatok f e l , az aristocra-
tai köztársaság lészen; és ha bár szinte o l ly gonosz lenne i s ; 
ha az inkább kalmári , mintsem nemesi aristocratia lenne , azt 
hiszem még i s , hogy az egészben véve o l ly aristocratia lenne, 
mel ly a' mostanihoz kitünőleg hasonlítana (azon korlátozáso-
kon kivfll , mellyeket jelennen a' királyi e'sőség gyakorol .)" 
Ezek bő foglalatú szavak. De mi l ly eszközzel akarja a' szerző 
a' pénzbecsület' ezen daemonát számkivetni! Csaknem nevet-
ségesnek l á t s z i k , midőn Uulwer , saját költői szellemének jó-
solata a lat t , a' parliament' erkölcsi felszabadítására némelly 
reményt tüntet elénkbe. , ,Nem csoda , barátim , hogy ti füg-
getlen tagtársaitok' hallgatása és belerő' hiánya ellen pana-
szolkodtok. Valóban makranczos szel lemeknek, igazi molo-
choknak kellene azoknak lenni , kik o l ly nagy akadályok-
nak ellenállhatnának. Hagyjátok reá, csak határozzák e l e g y -
szer magokat a' független tagtársak az egyetértésre , akkor 
többé, a'mi a'belerőt és szólást i l l e t i , nem fognak ők nektek 
visszatetszeni. A' mi engem i l l e t , én, ha majd ezen felekezet 
i l lőleg kimiveltetett , nagy reménységgel v a g y o k , hogy a' fo-
lyam elég tisztán fog az iszapos forrásból kivergődni , 's hogy 
megújított parliamentetck, mel lye l mostanság meg nem elcgcsz-
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t ek , egypár év' multává! kielégitőleg megnyugtatand benne-
teket ." 
Közben arról sem feledkezik el , hogy a' nevelés által igen 
sok történhetik meg, 's azért nagy fontosságúnak tartja az 
oktatás-reformot Angliában. A' tudományos iskolákat ő úgy 
f e s t i , mint az aristocratiának legkifajultabb intézeteit. , ,A' 
gyermekek' nagyobb része tudni i l l ik , néinelly gymnasiumok-
ban , a' mint mondhatni, a* kisebb aristocratia' fiaiból á l l , fa-
lusi nemesek', gazdag kereskedők', vagyonos ügyvédek' fiaiból, 
o l ly emberekéiből , kik az ország' polgári birtokosai közé tar-
toznak; a' legkisebb részt a' statusférfiak' és pairek' fiai te-
szik. Most már az első osztálybelieknek atyjaik mindnyájan 
azon ismeretségek' és öszveszövődések' hasznáról gondolkoznak 
magokban, mellyet f iaik, a' másik osztálybeliekéivel való tár-
salkodás által szerezni fognak. Ok túl néznek az oktatás' hasz-
nain, azon kilátásokra, mel lvek szerint a' világban előreme-
hetnek. Az ifjú Howard' atyjának tíz egyháai jova van ado-
mányozni való , az i fjú Johnson barátságba léphet ifjú Ho-
warddal , 's ezen egyházi javak' egyikét elnyerheti. így gon-
dolkozik az öreg Johnson, midőn a'görög nyelv1 tanításaért fi-
z e t , ineltyet az ő fia soha meg nem tanul. Az ifjú Cavendish 
egy ministernek fia, ha az ifjú Smith megkülönbözteti magát , 
a' legdicsőebb öszveszovődésbe jöhet! így szól az öreg Smith , 
ha látja , hogy az pompás latin verseket i r , jóllehet szótár 
nélkül Luciant sem tudná fordítani! Kicsinyt korlátozottabb, 
jóllehet szinte aristocratai, az anyák' nézete. Az én fiam igen 
j ó pajtása a' kis lord Johnnak; ő , ha f e lnő , a' legjobb társa-
ságokba j ő ! Ki tudja , ha nem veszi-e majd el a' kis lady 
Mariát !" Még rosszabbul áll a' dolog az egyetemekkel. 
Sehol sincsenek a' születési és vagyoni elkiilönzések o l iv 
gyöngén rajzolva, mint az iskolában, sehol ol ly élesen és 
mélyen, mint az egyetemben. A' nemes úrfi egyszerre el-
ragadtatik a' polgárfiú' o ldalától : ha kimegy, megkülön-
böztetett öltözete van; ha eszik, egy magasabb asztalnál 
ül a' collegiurni elöljárókkal ; a' kápolnában teremtőjéhez 
fordul, vagy a' gyepkönyvet dtennkalender ) elkülönözött 
székben olvassa. Többnyire minden coílegiumban a' fenyíték , 
mellynek alája van vetve, aránylag renyhe és lágy. Az os-
kolai előadásokra és imádságokra pontos eljárás épen nem 
ol ly fontos dolog ,,az i l l y reménységű i f jú embernél." Mi 
az elsőt illeti , az örökös törvényhozóknak úgy sincs oktatásra 
szükségök; mi az utolsót i l l e t i , a' collegium' vallása lordot 
ugy sem kárhoztat. Sőt Cambridgeben a' rendek' elkülönzése 
o l ly pontos, hogy egyik baronet' fiának valami saját nemű ru-
hája van, hogy egjr másiknak ifjabbik fiától megkülönböztes-
s é k , és hogy az hihetőleg nagyobb, ember a' coílegiumban, 
mint később egész élete' folytában. És esren babonás t isztelete 
a'társalkodás! fokozatoknak nem csak a' ranghoz tartja magát; 
a' collegiuinokban a' legöregebbik fiú tekintetre nézve hirtelen 
fölemelkedik öcscsei fö lé , 's ezen tekintetet egész életében 
megtartja. Közönségesen megesik, hogy a' nemes ember' legö-
regbik fia, ötezer forintnyi jövedelemmel, mint collegiurni társ, 
öcscsei pe.lig mint segédpénzesek lépnek be. Bizonyos meg-
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különböztetés a' ruházatban, evésben , kényelmekben , 's né-
melly egyetemeknél a' fenyítékben i s , mutatja néha, mi l ly 
nagy érdem tulajdonítatik a' gazdagságnak, és csak a' gazdag-
ságnak; 's az ifjabbik fiú egész fenékig megtanulja, hogy 5 
ennyi és ennyi ezer fonttal ér kevesebbet, mint a' bátyja." —• 
Azután panaszolkodik Bulwer az oktatás' egyoldalú osztály-
zata ellen. A' latint és görögöt eldarálják , legkevesebb te-
kintet nélkül a'magasabb tárgy-oktatásra, vagy valódi emberi 
képzésre. /Vz aristocratai világ sem a' papokat , sem az asz-
szonyokat nem kedveli, ha nagy lármát tesznek. Valamelly 
egyházi népszónokról, ki a' szószéken nyájának lelkeiért tü-
zes buzgalomtól el hagyná magát ragadtatni, ki valami várat-
lan képes beszéddel, vagy hevesebb tagjártatással é lne , azt 
hinnék, hogy rendének méltóságát gyalázza meg. — A' pap e l 
fogja kezdeni papolását; az igen tudós egy férfiú; az emberek 
azt mondják : ő a' napokban püspökké lesz , mert egy görög 
szomorújátékot adott ki , 's mivel lord Fényesi' nevelője va-
la. Csak vigyázzon ön r e á , szava mil ly egyhangú, vonásai 
mi l ly alázatosok !" Ezen siralmas oktató intézetei mellett az 
aristocratiának , még más sokkal szegényebbek vannak a' köz-
nép' számára , ha egyébiránt a' reájok szánt pénz az aristocra-
tiának alkalmatosb czélra nem fordítatik. Mil ly bősége az a-
lapítványoknak ! Milly tömege az igazságtalanságoknak ! Le-
gyen szabad még egyszer a' pocklingtoni oskolának szomorú 
és rémítő példáját a' meg nem érdemlett feledékenységből elő-
idéznem. Olly példa, melly sokat vizsgáltatott , soha be nem 
végeztetett! Ezen iskola gazdagúl van alapítva; de romlásra 
jutot t , 's elöljárója 900 fontnyi jövedelmet húz évenként! Mit 
gondol ön, hány tanítvány oktattatik ezen fizetésért? E g y ! 
Nem több, csak egy. Es maga az oskola hol vagyon? Az os-
kola? Sir! fűrészelő gödröt csináltak belőle. És az oskolames-
ter? Isten bocsáss , hitelezői elől bujkál! Szent isten! éa 
senki nincs tehát , ki ezen égbekiáltó visszaéléssel gondolna? 
Vagy igen , S ir; az oskolafelügyelők a' st.johni collegium' recto-
ra , és tisztei Cambridgeben. Forduljunk már egyszer Berk-
hamsteadba ; ezen iskola gazdagon van alapítva ; az oskolames-
ter csak egy gyermeket tanít , 's az altanító Hampshireben 
l a k i k ! " Innét a' szegények' szüksége és magokra hagyatása , 
sok ezereknek koldusokká és tolvajokká nevelése , 's emberte-
lenségek a' gyárokban. Ezen czikkelyt a' szerző hiteles tanú-
ságokkal bebizonyította, mellyek bámulást gerjesztenek. Több 
törvényszéki vallomások hozatnak fel a 'gyermekekről , kik leg-
gyöngédebb korokban csaknem álomtalanul szakadatlan kemény 
munkára voltak kárhoztatva. M e g v a n mutatva, hogy a'serény 
munkás, az erőművek' nagyon elszaporodása miatt , kevesebbet 
keres , mint a' mi a'legdurvább gonosztevőnek táplálására töm-
löczben e lég , azért a' börtön sok angolnak védhely, hol leg-
alább aránylag bőségre talál. A' szegények' törvényei , mellyek 
kitünőleg a' szegény gyermekeket fogják pártul , uj visszaélé-
sekre vezettek , mert a' nagykorúak csak az alamizsna után 
vágynak, mellyet gyermekeik kapnak, és ez a' népességet hi-
hetetlenkép szaporítja. „Falun először gyermekök van a' leá-
nyoknak , és csak azután férjök. Egy asszonynak Swaffham-
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ban, Norfolkban, hét zabgyermeke volt j 's mindenikért kél 
shi l l inget húzott; Jett volna ő ö z v e g y , hét törvényes gyer-
mekke l , akkor négy , öt shillinggel kevesebbet kapott volna. 
Egy zabgyermek tehát az anyára nézve huszonöttel százáért 
többet ér a' törvényesnél. Igen jó kereskedésmódnak tartatik, 
egy o l l y személyt e lvenni , kinek birtokúl egy vagy két sze-
relemzáloga van." Mindazáltal dicsekszik vele a' szerző, mi-
ként az annyira magokra hagyott napszámosok, önnön jó in-
dulatjokból , a' jobbnak ösztönéből iparkodnak magokat erköl-
cs i leg és értelmileg felszabadítani. , ,Közönséges ismertető bé-
lyegök a' munkásoknak , nyomorúságuk' és a' gyakran reájok 
ragadó kicsapongások' daczára i s , a z , hogy magasabbra vágy-
nak, mint helyzetök engedi. Ok mindnyájan isméreteket kíván-
nak magoknak. Bemennek a' pálinkabódéba, 's ott az erény' 
elemeiről okoskodnak ! Az életnek legszorosabb próbái közt 
nevekedvén f ö l , általános részvét támad föl bennük az e l -
nyomottak iránt. „Hazájok a' vi lág." Ezen irányzatot találni 
minden politicai eszmélkedéseikben; nyomorúságuk' éjjeléből 
azon hangos üvöltést harsogtatják k i , mel ly az igazságtalansá-
got megrettenti. Az ő szavok a' méltatlanság ellen a' föld' 
minden szugaiban először harsan f e l , ' s utolszor hal ki; ők ál l -
nak e lőször közös ügyben a' kirablott Legyeiországgal , Ir-
Janddal , melly alattomban dragonádok alatt vérzik ; Jamaica' 
rabszolgáival , Indostan' emberáldozatival; a' hol szenvedés 
vau, azt az ő tapasztalások magára vesz i , és az ő erőködéseik, 
mellj'ck magokban sikeretlenek , gyakran használnak arra , hogy 
.a 'v i lág 'mérlegét megigazítják. Valamint (az érzékenyítő arab 
közmondás szerint) a' beretrás az árva' ábrázatján tanulja meg 
mesterségét , úgy néha a' törvényhozás a' nyomorúságon tett 
próbák által szerzi meg bölcaeségét. Azon elerkölcstelenedett 
társas állapot ellen , mel lyet én a' munkások' nagyobb részé-
nek tulajdonítottam, két gyógyszer vagyon, physicai és er-
kölcsi . Ha a' testet mértékfelett i , kora, munkával legornyaszt-
juk , akkor a' szenvedők kénytelenek időnek előtte mestersé-
ges segédeszközökhöz folj-amodni bádgyadságok ellen. Mákony 
és égettbor a* legolcsóbb árúk; azok elrontják a' l e l k e t , 's el-
ragadják a' munkások' bérét. Mi haszna a' nagy fizetésnek , ha 
az egyetlenegy éjjel elfecse'reltetik ? Azért nem kellene a' 
gyermekeket sem o l l y korán , sem o l l y erősen munkára szorí-
tani. Asszonyokat terhességük' utolsó szakában nem kellene 
a' gyárokban munkához ereszteni , mert nincs joguk meg nem 
szűlte ikre átkot szállítani. A' törvényhozásnak semmi esetre 
sem kell felette belé avatkozni : de nem is kell egyedül csak 
végrehajtania, hanem felvigyáznia i s ; hogyha büntet, akkor a' 
megakadályozásra is. Ez lenne a' physicai gyógyszer; az er-
kö lcs i a' nevelés. A' szélesebb és terjedelmesebb terv szerinti 
nemzeti oskolák , többet foglalnak magokban , mint a' tudás' e-
lemeit (ezen pontról jelen munkámnak következő czikkelyében 
bővebben kiterjeszkedem); azon osztályhoz kellene azokat il-
l e s z t e n i , mell vre szánva vannak ; azoknak nem annyira a' mun-
k á t , mint a' munkához szokást kel lene tanítniok , és a' fiatal-
sági érte lmet , különösen az asszonynemit a' házi gazdálkodás' 
szükségeire képezni. A' munkaiskoláknak értelmiekkel kelle-
ne öszveköttetve lenniök." A' munkások' fogékonyságáról egy 
y ; 
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más i,elyen mondat ik: , ,A' kereskedési elvek' és polit icai gaz-
dálkodás' igazságainak ismerete a' szegények' é le tére nézve 
o l l y fontos , hogy ezen elvek és igazságok az ő szükségeikre 
szánt újságoknak főieladásai lesznek. Mivel ők ú g y , mint a' 
gazdagok , a' csupa gyönyörködés' útjába nem kezdhetnek , a' 
l edérség , botránkozó t e t t e k , és a' haszontalan, üres szavalá-
sokból vont é lde let reájok nézve semmi kel lemmel nem bír. A' 
s tatuserkölcs tannak, és statuspoliticának mindtn nagy elvei 
egy alapeszméből , a' munkának helyes elintézéséből vannak 
kölcsönözve; micsoda fe ladás lehet még o l l y érdekes és kime-
ríthetetlen azokra nézve , kik munkából élnek? A' Penny Ma-
gazinból is láthatjuk , mi lészen valószínű irányzatok az ol-
csó és a' munkás osztálynak szánt újságoknak. A' munkások 
mulattatást lelnek a' F i l l ér tárban; a' gazdagoknak az minden 
időszaki iratok közt legunalmasabb. Az által lehetne a' fenn-
héjázó aristocratiák' lármáját lecsendesíteni , ha a' köznépnek 
tetszeskedő újságok az ő közszenvedélyeiknek, magokat lealáz-
va , hízelkednének. Nem ! ez csak az aristocratai hírlapok' hi-
bája , mellyeket csak az aristorratia' fattyúsarjadékai , a" já-
tékházak, Courtisanok és urasági inasok tartanak fenn. A'* 
munkás szegények nem veszik az , ,Age-t". Nénie l ly paírnek 
szolgáját meglátogatta testvére , egy sheílieldi napszámos. A' 
mint egyik vasárnapon a' pair egy újsághívatal mel lett a' víz-
parton e lment , látá a' két t e s tvér t , kik a' boltablakon az é-
desgető tudósításokat o lvasák , mel lyek különféle h ír lapok' fog-
la latát hirdették; a' tolongás egy kévésig fenntartózta.ta ő t e t , 
's következő beszélgetést ha l la : , , T e , T o m , monda az i n a s , 
nézd csak , mil ly sok újság van ezen a' lapon ! — ,Rendkívüli 
vétkes társalkodás e g y lord , és egy pap' fe lesége között . ' — 
,Jack . . . ' (tudnod kel l , hogy Ja^k . . . egyik a' mi fashiovableink 
közül) kalandja az *** özvegygyei . ' — ,Jelenés Crockynál.' — Ej, 
m i l l y tré ía? Ton i , nincs hét penced ? nálam csak arany van , 
ezt i t t meg kell vennünk." „Tömérdek sok újság , monda Tom 
boszúsan. Te azokat újságoknak nevezed ? Mi közöm nekem a' 
ti lordjaitokhoz és divatembereitekhez? Crocky ! mi ördög gon-
dom nekem Crockyra ! Többet találok én pénzemért ihol ezek-
ben a* nagy lapokban: ,Tanácsadás a' munkásoknak.' — , T e l j e s 
tudósítás a'birtokadói debattokról . ' — ,Levele egy kivándorlott-
nak Uj-Dél i -Walesből . ' Ezek az igazi újságok." ,,Csupa ha-
szontalanságok ! " mond a' bámuló inas. A' lord eltávozik , va-
lamennyire épülve a' hal lottakon. A' sálon' vétek újság az 
inasszobára nézve, a' törvényhozó rendelések a' szövőszéki uj-
ságtárgyak ." Mint fő charactervonását az angoloknak a' szer-
ző mindjárt könyvének bevezetésében az önséget jegyzette meg : 
, ,A' franczia' h iúsága, mint valahol o lvastam, abban á l l , hogy 
o l l y nagy országhoz tartoz ik; de az a n g o l ' h i ú s á g a azon gon-
dolatban büszkélkedik, hogy o l ly nagy ország ő hozzá tarto-
z ik . Minden észfogataink' g y ö k e r e , valamint minden törvé-
nyeinké , a' birtoksajátság' érzéséből ered. Az az én fe lesé-
g e m , kit ne bántsatok; az az én házam, mel lybe be ne lép-
j e t ek ; az az én hazám, m e l l y e t ne g y a l á z z a t o k ; é s , egy b izo-
nyos földöntúl i tulajdonítás" következésében, az az én istenem, 
k i t ne káromoljatok." Ha ezen önség önkorlátozás által , az 
általános nemzeti gazdálkodás' elvei s zer in t , történetből épen 
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úgy nem mérsékeltet ik, mint a' szabadság utáni mértéktelen 
türekedés maga magát usyan Angliában a* közhasznú törvények 
alá vetet te , úgy bizonyára nem csak minden beszéd, hanem 
minden forradalom is haszontalan leszen, mert a' fölülről le-
vetett aristocratia alulról fog ismét fölemelkedni. Azért igen 
nagy jelentésű dolog az , hogy az angol nép nemzeti gazdálko-
dással foglalkozik, o l ly tudománynyal, melly egészen arra ter-
met t , hogy a'nép«t jó helyre igaz í t sa , és egyetlen egy , nielly 
á l ta l a' forradalmakat elkerülni, vagy észre hozni lehet. 
Bulwer' munkája még más becses tudósításokat is foglal 
magában az angol erkölcsökről , angol literaturáról és művé-
s z e t r ő l , röviden mindenről, a' mi azon csodálatos szigetben a' 
tenger' fölszinére emelkedik. Záradékul még egy észrevételt 
lord Greyről , me l ly nincs a' levegőből véve. ,,Minthogy a' 
k irá ly (a' reform'ügyében) megegyezett benne, hoiíy szükség' 
esetén paireket lehet kinevezni , egy sokkal okosabb enge-
dé ly t megtagadhatott-e ő , ha az hasonló erővel kívántatott 
volna? Nem. Lord Greynek volt hatalma, de nem akart vele 
él ni. Meg kel lett volna gondolnia, hogy a' fejedelmet, ki e-
g y i k felekezet e lőtt gyűlölségbe eset t , a' másik fél' részéről 
háladatosság i l le t te volna; a' neki saját pompás népszerűséget 
nemesleg félre tennie és meggondolnia kellett vo lna , hogy a' 
királynak ezen nagy kegyelmi tettnél elsőben, és minden má-
sok előtt kelle előlépnie; tudnia kellett volna , hogy ol ly langy 
sanctionak látszata a' korona' gyöngeségének jele ; el-
lenben egy forró megegyezés' látszata az ő nemeslelkfi-
ségének és hatalmának jele let t volna. De lord Grey úgy a-
kart láttatni, mint a' jótét' főügyviselője; függönyt vona 
a' thron' e l ébe , hogy ő az előszínen, szorongatatlanul és 
egyedül tündöklő leereszkedésének egész feszességében áll-
hasson; ő a' reformot sajátmagáévá akará tenni , 's azt szín-
letni , mintha ő maga nyert volna diadalmat a' királyon. 
Lássátok, barátim, illyen az aristocrata' törvényszerűsége." 
Ezen nj i latkozás , jóllehet valami igen valószínűt foglal magá-
ban , mindazáltal igazságtalan. Grey született és nevelt ari-
stocrata, és ha ő nein kizárólag az , ez csak elismerést és há-
lát érdemel. Mindenikre ragad valami születéséből , 's az termé-
szetelleni erőszaktétel és történeti lehetetlenség volna, hogy 
minden angol lordból Mirabeau legyen. Ha az ember igazságos, 
és főkép, ha tapasztalata l enne , ha a' dolgokat és embereket 
ú g y , mint vannak, látni akarja, úgy többet nein kívánhat, 
mint hogy e g y angol lord w h i g legyen. 
Mi tevő lenne Bulwer ú r , ha ő , mit mi hamarjában nem 
reménylünk , az igazgatásba lépne ? Felekezetlen , független , 
ugy mond ő maga. De mire kárhoztatta öt a' parliamentben 
ezt'n képzelődés? Hallgató szerepre, mellyre panaszolkodik, 
's mit mentegetni nem tart szükségtelennek. Gondolom, az e-
legans Bulwer nem jutna be elébb a' tanácsba, mint Hunt és 
Cobbet helyet foglaltak volna benne, 's függetlensége ott szint-
úgy hallgató padra helyheztetnék, miijt a' parliamentben. Ké-
sőre látná á l t a l , bogy a' legjobb czél m e l l e t t , úgymint az er-
kölcsreformi idealjának, 's a' mellett önmagának szolgálni , a-
karatán kivűl is csak a' radicalismusnak szolgált . Míg ő ar 
viszonyokat általlátni 'a azokon uralkodni vélte magát , azok 
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őt magát vitték magokkal. Szóval Bulwer flnkénytelen con-
cessio, mellyet az aristocratia tett a' radicalismusnak. Az i ly-
l j es állalmenök iránt pedig a' pártfel mindig háládatlan , és 
ha majd Bulwer ideái' újságának bámulásából magát kipiheni, 
nem leszen egyéb reá nézve hátra, mint Cobbet' részére be-
csületesen nyilatkozni , vagy a' tudományos nemesség' erőssé-
gébe magát besánczolni, mint Scott Walter a' hajdankor' vár-
falaiba. 
80) France, social, literary and political. By Edward 
Lytton Bulwer. (Franrziaország, társas, tudományos és poli-
ticai tekintetben. Bulwer Edwardtól. Németül Lax Lajos ál-
tal. Aachen és Lipcse. 1835. S-o IV. köt.) 
Bulwert nem lehet egészen a' könyvgyártás' vádja alól fel-
menteni , mert hogy négy kötetet megtölthessen , a'franczia régi 
és juliusi forradalmak' egész történetét már régtől ismert kút-
fők után újra elbeszéli , és egész lapokat tölt be nem csak Sta-
tistical munkák* kivonataival, hanem hosszas idézésekkel Hugo 
Victor' drámáiból i s , a' mi nyilvánságosan csak a' munka' pa-
pirostömegének vastagítására való. Ellenben a t t ó l , mit a'szer-
ző saját szelleméből hozzá adott , az ezen pótlékokat öszvefüg-
gesztő általmenetelektől, a' characteristicáktól és alkalmazá-
soktó l , 's általában okoskodásaiktól a' nagy finomságot, é s , 
a' mit egy angolhoz még érdemesbnek tartunk, a' nagy igaz-
ságszeretetet meg nem tagadhatjuk. A' szerző elsőben az or-
szágot , 's mindenek előtt a' fővárost rajzolja le. Csupa ismért 
dolgok. A' munka csak ott kezd érdekes lenni , hol a' fran-
czia népcharacterre kerül a' szó. Az udvariság , galanteria, 
h iúság, e lmésség, frivolitas czikkelyek alkalmat nyújtanak a' 
szerzőnek némi helyes észrevételekre, 's ő ezen rajzolatokat 
rendszerint csipős történeti anecdotákkal fűszerezi. Ha ó Fran-
cziaország' politicai jóléte és polgárisodása iránt igazságos 
nem lett volna , ezen characterfestéseknél némi britt hiúságot 
és tartózkodást vethetnénk szemére, mivelhogy azon ragyogó 
charactergyongeségei mellett a' franczia népnek , szinte a' fran-
c/iák' vitézségéről, politicai és hadi vakmerőségéről, 's ama 
könnyű izgékonyságról , ama sebes lángrakapó lelkesedésről is 
említést nem tön , melly már o l ly gyakran csodákat mivelt , 
's a' mi hibát a' bujálkodó könnyelműség ejtett , azt ismét jó-
vá teve'. De ha valamelly angol francziákról beszél , mindig 
bizonyos felsőbbséget akar gyakorolni , 's örömest nem tudja 
az t , a'mi felette nagy tiszteletre inti őt. — Az Ítéletek' egyik 
lcgelniésbike e z : ,,C' est trés bien , c' est trés bien et tout ce qu'il 
faut maintenant ce sont les feux d'artißces et u?i bon mal pour 
le peuple. Ezen nyilatkozással zárta volna be Talleyrand ura' 
forradalmak' egyikét , mellynek eldöntését mind talentuma, 
mind az idő kezére játszotta. Un bon mot pour le peuple ! Olly 
nyi latkozás, melly Pericleshez volt volna méltó , midőn a' fi-
nom, nnvelt görög népet békóba veté , mellyhez ezen frivól és 
elmés nép, mellynek körében jeleimen tartózkodom, tagadha-
tatlanul kitünőleg hasonló. Hány történetre adott már alkal-
mat ezen országban egy bonmot? Hány történetet hajtott vég-
re egy bonmot I I l ly elmés szavak' sora , mellyek Voltairetől 
kerültek k i , Diderottól szaporítattak, Helvetiustól Ösívegyüj-
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t e t t e k , ' » rendszerbe hozattak, volt a z , inS a' régi vallást sem» 
mivé te t te , a' tron' alapját alá ásta , 's a' monarchia' sorsát 
megrendítette , mellyről XIV. Lajos azt hi t te , hogy azt paran-
csoló szellemének súlya alatt századokra megerősítette. ,,C« 
ne sont pas les dépenses générales, ce sont les états généraux 
qu'il nous faut.íl Nem költséglisták kellenek nekünk , hanem 
generalstatusok (országgyűlés), mond vala Despremesnil ú r , 's 
ezen e lmés szó mozgásba hozza a'tömérdek erőnint, mel ly nagy 
sú ly lya l gördült el Francziaország' vidám és kies királyudvara 
fö lött . ,,Je ne veux pas étre un cochon á l'engrais dans le cha-
teau royal de Versaillesmonda az első ronsuí , characterének 
szilárd erejével , 's mivel a' nevetők az ő részén á l lo t tak , Si-
eyes Abbénak képzeleti pyramisai dugába dőltek. „11 «' y a 
qu' un Franqais de plus. — Csak egy francziával van több", e' 
szavak tétettek Artois gróf' szájába , 's midőn ő Párizs' útczáin 
e lnyarga l t , az egé-z világ el volt ragadtatva a' restauratio ál-
tal . Maga az utolsó forradalom sem múlt el i l ly jelesmondat 
néikül : , ,Egy nemzeti őr régi generálját látogatja meg", monda 
Lajos F ü l ö p , midőn a' városházához lovagja; míg azonban a-
zok , kik Lafaj ette' szájába ezen szerencsétlen mondást adák : 
, ,A' jul iusi monarchia a' respublicák' legjobbika" egy új el-
ménczszóra uj dynastiát alapítottak. Lehetetlen a' Palais-Ro-
ya l t kétszer megkerülni , vagy a' Variétés játékszínt egyszer 
meglátogatni , és meg nem ismerni , hogy valamint a' hiúság 
fő uralkodó indulat, ú g y az elmésség fő uralkodó talentum 
a' francziáknál, mel ly főgyönyörködésöket fűszerezi. Nekik 
e lmésség k e l l , és nem csak a' nagy v i lágnak, nem egyedül a' 
szép le lkeknek, Íróknak, hanem a' köznépnek, a' dolgozó osz-
t á l y o k n a k , az erőmíveseknek, óracsinálóknak, ácsoknak, kő-
vágóknak, a' kézmívesek'egyesületének, mindezeknek szükség-
képen elmésség kell , 's akármi mód , de elmésség által kell 
mulattatniok ; egy helj7es tréfa nakik mákony , mel ly megsze-
l í d í t i , fö l le lkesí t i , és haza bocsátja őket , azon reménynyel , 
hogy j ó éjszakájok és kellemes álmaik lesznek. Nincs sem-
mi , a' mit a' francziák, csakhogy nevetést gerjeszszenek, ne-
vetségessé tenni ne törekednének; de ezen nevetségre nézve ér-
demes megjegyezni, hogy az senkit sem mocskol meg az ő sze-
meikben , kivévén , ha ez a' mocskolás őket' is tárgyazná." 
Bulwer eltávozik a' nemzeti sajátságok'ezen kellemes kö-
rétől , hogy statisticai részletekbe ereszkedjék. Egy fél köte-
tet Guerry'munkájából ír k i , hogy a'Francziaországban éven-
ként történő gonosztetteknek tökéletes foglalatját é lőnkbe ad-
hassa , mert ez kedvencz feltétele o l l y költőnek, ki románjai-
ban kitünőleg gonosztettek' történeteivel foglalatoskodott. Jól-
lehet ezen öszveállítások' érdeme a' franczia forrásokra háram-
l i k , még sem reszszük rossz néven a' britt írónak , hogy azokat 
haszná l ta , sőt mi is használjuk azokat , odautasítasúl ama ter-
mészet i szükségre és makacs következetességre, mel ly épen a' 
legfüggetlenebb szabadságu országban, és meglepő esetekben 
je lent i ki magát. Ki űz nagyobb szabadságot a' gonosztévőnél, 
a' ki minden törvényen fölül emelkedik, és hol adják magokat 
e lő nagyobb vélet lenségek, mint a' gonosztételi alkalmakban, 
harag és egyéb szenvedélyek által ? még is arra mutat a' go-
nosztettek' geographiája, hogy a* he lyze t és éghajlat épen o l ly 
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befolyással van az erkölcsi , mint a* physicai munkálatokra. 
, ,Guerry ur öt tartományra vagy kerületre osztja fel Fran-
cziaországot , mellyek' mindegyike tizenhét megyéből á l l , 's 
azután az ezen tartományok' mindegyikében elkövetett gonosz-
tetteket ismét két rendre osztja, nevezetesen birtoksajátság és 
személy elleniekre. Az ide függesztett jegyzék , mel lyen a' Fran-
cziaországban elkövetett gonosztételek százától vannak felvéve, 
adja számolásának következményét. 
Személy elleni vétségek : 
X 
1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830.1 Középszám 
Éjszak 
Dél 
25 24 23 26 25 24 | 25. 
ci 28 26 22 23 25 23 24. 
—t Kelet 17 21 19 20 19 19 19. 
-fí Nyugot 
Középpont 
18 16 21 17 17 16 18. H 12 13 15 14 14 18 14. 
Öszves 100 100 100 100 100 100 1 100. 
Birtoksajátság elleni vétségek i 
Éjszak 
1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. KÖzépszáni 
41 42 42 43 44 44 42. 
« Dél 12 11 11 12 12 11 12. 
•—1 Kelel 18 16 17 16 14 15 16. 
-ti Nyűgöt 
Középpont 
17 19 19 17 17 17 18. H 12 12 11 12 13 13 12. 
Öszves 100 100 100 100 100 100 100. 
Valamennyi csodálatos számolások közöt t , mel lyek valaha tud-
va voltak, ez talán a' legemlékezetesebb; mert nem tekintvén 
az alapra, mellyen ezen számolás épül , még is örökké szem-
betűnő lészen, hogy az , az egymás után következő hat eszten-
dőre egészen hasonló resultatumot nyújt, 's pedig nem egy ne-
mében a' vétségeknek , nem egy részében Franciaországnak , 
hanem annak minden részeiben 's a' gonosztetteknek minden 
nemeiben; úgy hogy az ország különböző kerületeiben egy sa-
játságos, csaknem változhatatlan bűnarány áll f enn , mel lyet 
azon sok véletlen esetekből, mik alá az emberi é let vetve van , 
csak egy sem látszik kitünőleg változtathatni, vagy elhatároz-
hatni." Epen o l l y következetes maga magával az öngyi lkosok' 
v iszonya, e lannyira, hogy azoknak Írásbeli búcsúszavaikban 's 
végső kívánságaikban is bizonyos megegyezés ta lá l ta t ik , mel ly 
eliszoayít bennünket; mert a' mi tetszetőleg az embernek leg-
szabadabb elhatározása, 's legsajátabb gondolatja, ezen statis-
ticai nézőpontban ugy tűnik e l é , mint éghajlati kényte lenség , 
's mellette az ember csupa akaratnélküli műszere a' physicai 
erőszaknak, 's cselekedete csak egy szabályszerű, magát örök-
ké viszonozó természeti tehetségnek kórjele , holt természet-
törvények' teljesítése. Hát ha még ezen statisticai módszert 
az erényekre is ki akarnók terjeszteni? Ha az bevalósulna, 
hogy a' jóra való ösztön, az erkölcsiség az asszonyoknál , a* 
bátorság a' férfiaknál , sőt maga a' lélekerő , a' maga külön-
féle irányiban, csak éghajlat szerinti l égyen , 's ha a' szép lé-
lek magának semmit sem, 's mindent csak a' holt természet-
törvénynek köszönne, mel lv azon egy pillantatban a' fán gyön-
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géd virágokat, benn a* fában szút a l k o t ! Aa erkölcstan' áí-
lapotja különös lenne, ha efféle hasonlítások folytattatnának ; 
akkor senki sem hinné többé, hogy saját indulatából jó vagy 
rossz tudna lenni; de azért a' resultatum ugyanaz maradna, 
mert a' rugók akármillyek legyenek i s , természeti kénytelen-
ség , vagy erkölcsi elhatározás, a' természettől és nevelés ál-
tal nemes lelkű ember mindig nemesül fog cselekedni, a' köz-
ember közszerűen. Ezen eltérés után, mel ly inkább az egész 
emberiséget általában , mint kizárólag Franczíaországot érdekl i , 
Bulwer a' francziák' történetébe ereszkedik. Ismét merő tud-
va lévő dolgok. Mit mond ő nekünk a' forradalomról, mit Na-
póleonról '{ Semmi újat , azért itt szükségesképen rövidebbnek 
kel lett volna lennie előadásában. Történeti közhelyek szokat-
lanabbak ugyan a' literaturában , mint a' vitatkozók és theori-
zá lók; de azért jó ízlésű férfinak 's eredeti szellemnek épen 
o l ly kevéssé megbocsáthatók. Kíváncsi az ember Bulwer' íté-
letét Franciaország' legujdonabb politicájáról megtudni. Meg-
bocsátjuk neki, hogy nem bátorkodott jóst játszani, pedig még 
is lehetetlen valameljy új kormányról í té ln i , a' nélkül , hogy 
annak jövendőjéről egyszersmind ne jósoljunk. De Bulwer ta-
lán könnyen vette a' dolgot. O 1830-dik évről ezeket mond-
j a : , ,Ha a' nemzet szavazhatott volna, akkor a' szabadelmű 
nemesség hihetőleg V . H e n r i k , a' polgárság az orleansi ber-
ezeg, a' régi hadisereg ifjú Napoleon mellett szavazott volna. 
Az orleansi herczeg választatott volna, mert az ő fölemelteté-
se sokat egy felekezetnek sem, de valamit mindannyinak igé-
re, 's legkevesebbé fenyegete azon veszé ly lye l , hogy valamelly 
pártot gorombául fogna megsérteni. „ „A* sokaság, mondják so-
kan , a' törvényes ágnak , mel ly ellen az harczoít , szenvedé-
lyesen ellene szegezte volna magát."" A' hadisereg a' vörös 
süveget , melly a' jó l lét i választottság' elkobzásainál és szám-
űzéseinél elnökséget v i se l t , megvetette, 's a' polgárok féltek 
volna tőle. Guizot és barátai az orleansi herczeget vállalták 
e l , mert Bourbon vala ; Lafitte és Mauguin pedig, mert a'Bour-
bonok között az oppositiohoz tartozott; Lafayette végre a' 
jemmappesi katonát, Dumourier' segédtisztét látta benne. Azon 
kivúl Lajos Fülöp első , ki, minekelőtte többiek bizonyosok let-
tek volna, javaslatba jött. ,,Válaszszátok az orleansi herczeget 
királytokká", monda Lafitte. ,,A' szabadság meg fog a' törvény-
szerűség' áldozatában nyugonni. A' rend hálát fog nektek mon-
dani , hogy Hobespierrétől őriztétek meg őt. Anglia saját for-
radalmát fogja a' tietekben megismérni! " Mindnyájan X. Ká-
roly ellen nyilatkoztak- Senki sem szólott az ifjú Napóleon-
r ó l , senki V .Henr ikrő l , és még is a' környülállások' kedve-
lései mel le t t , e' két név' egyikének sanctiója alatt talán nép-
szerűebb , erősebb kormány alakult volna a' jelenvalónál. A' 
törvényes monarchia V. Henrikkel , a' respublica ifjú Napole-
onnnal (ezt mint történeti elmefuttatást merem állítani) lettek 
volna a' két nagy és legokosabb alternatívák. A' törvényes 
monarchia mellett az elmúlt idő , a' köztársaság mellett a' jö -
vendőség állott. Az elsőnek követelései a' saint-denysi sírokon 
a lapul t ; az idő megszentelő az t , 's nyugalmat igért. Az új-
ságvágy egyedül a' másiknak követelését igazolhatta, annak 
lé te , csak a' munkálatnak, dicsnek, megtámadásnak, védelem-
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nek, hóditásnak ^le'te lehetett. Egy lafayettei köztársaság 
csak egy órányi tünemény lett volna, mert a' merő köztársa-
sági nevézet hadnyilatkoztatás v a l a , 's mel ly név ragyogott 
harczi varázsfényben, ha Napoleoné nem? Nem is lehettek az 
ifjú Napóleonnak köztársaság nélkül semmi kilátásai. A' ka-
tonaság Öszvegyűit volna körülötte , a' polgár elijedt volna tó-
le. Egy fiatal ember' neve Austria' fői árosában nem volt elég-
séges alap magában egy kormányra nézve. Ha Francziaország 
egyszerre új helyzetbe jőni , Európával daczolni, és a' propa-
gandával a' szent frigy' ezredeit harczra szólítani akarta vol-
na, akkor ifjú Napoleon, mint egy katonai köztársaság' első 
consula, minden erőt , mellyet i l l y merészlet kivána, föléb-
resztett , és maga körűi öszvegyfijtött volna. Ha ellenben más 
részről , a' forradalom a' charta által nyert haszonért vivó harcz 
vo l t , nem pedig egy új rendszerért, 's Francziaország' belpo-
liticája : fentartás, a'külső : béke, 's ha a' monarchiának fenn-
maradnia ke l l e t t , úgy a' királyságnak is tiszteltetnie ke l le t t , 
's jobb volt megtartani a' koronát, mellyet kilencz század 
szentelt meg; jobb vala a' felségnek a' maga történetét és kin-
cseit meghagyni. — Azonban akármi lett volna akkor a' leg-
jobb , én épen nem csodálkozom azon , a' mi történt. Még töb-
bet : akármellyik kormány lett volna Francziaországra nézve 
1830-ban legtanácsosabb , én még i s , mint szabadelmű, értel-
mes franczia, 1834-ben igen azon lettem volna, hogy a ' je len-
lévő tartassék fen. Szabadság nem létezhetik állandóság nél-
kül , folytonos változtatások alatt fennállnia lehetet len, és 
vannak körülmények , mellyekben bölcsen teszen a' nemzet, ha 
többféle rosszat megtart, azért , hogy valaminek elérésére a' 
minden társaságos czélokhoz elannyira szükséges szokást ma-
gáévá tegye. Azok, úgy v é l e m , kik négy év e l ő t t , midőn 
mindent újra kellett alkotni , jó indító okokból republicanu-
sok, vagv legitimisták lehet tek , most már, midőn bizonyos 
kormány á l l , 's az csak valamelly új és rettentő forradalom 
által forgattathatik fe l , mellynek következéseit ők sem intéz-
n i , sem előre látni nem tudnák, most többé ugj'anazok ha-
sonló indító okokból nem lehetnének. Azon fölül Lajos Fü-
löp' kormánya , ha nem a' legerősb i s , de az vala , mej l j ' leg-
könnyebben 's legbátorságosban igtattathaték be, megvallom, 
engem leginkább nem az lep meg , hogy a' francziák azt vá-
lasztották, hanem hogy ők, minekutána azt elválasztották, ön-
választások iránt ellenségesen viseltetnek. Ők , úgy látszik , 
azt képzelek, minthogy a' király a' nép' szavazatának köszöné 
helyhezetét , mindenkor alá is kell magát vetnie a' népvéle-
ménynek. Ha ez az ő theoriájok , lehet-e azt okosnak monda-
ni ? Nem tudjuk-e az t , hogy minden ember nem azon körül-
mények' befo lyásától , mel lyek őtet bizonyos helyzetbe hozták , 
hanem azoktól függ , mellyek ezen helyzetből következnek f 
adjatok valakinek rangot és tekintetet , rajta fog lenni annak 
megtartásán, akármiként jutott is hozzá. Ha annak eredete 
nehézséggel van öszvekapcsolva, akkor azokkal mindig el lenke-
zésben álland. A' politicának vagy történeteknek tanítványa is 
által fogja mindjárt lá tn i , hogy ol ly fejedelemnek é lete , ki a' 
népmozgásnak köszöni hata lmát , nem e g y é b , mint folytonos 
küzkÖdés népszerű concessiók ellen. Itt jól teend ha engedé-
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k e n y , ott Ka ellentáll — de valahol csakugyan kell el lentáll-
nia. Tő le pedig mindig engedékenység fog kívántatni. A* nem-
zet nyakas maradand , és nyakas nemzetet kormányozni kell , 
mint ügyes lovagnak valamelly bokros lovat , ha fejét szaba-
don hagyja, vagy száját keményen megrántja, akkor azt sem 
e r ő , sem félelem nem zabolázza többé, 's elragadja őtet," — Ez 
igen szép védelmezése a' doctrinair rendszernek. De ez által 
a' nagy történeti kérdés még nincs eldöntve. Lajos Fülöp nagy 
mértékben ügyes a' külső politicának Európát , és a' belső po-
lit icának Francziaországot illető igen fontos kérdéseit határo-
zat lanul , magok' állapotjában hagyni , a' véghatározást magá-
tól e lhárítani; holott maga Napoleonnak is , a' sokkal nagyobb 
embernek, midőn az európai pártok közé ál la , ' s azokat erősza-
kos erejével egy üdéig egymástól elválasztva tartá , vagy sze-
szé lye szerint öszvekapcsolá , végre még is a' rugós ellennyo-
másnak alá kelle szegülnie. 'S fel tudná Lajos Fülöp az ideák' 
és érdekek' összeütközését, mellyek századok óta mozgatták a' 
v i l á g t e s t e t , mesterségesen tartóztatni? és mivel? egy kis sze-
mélyes érdekkel , és egy kevés szemfényvesztéssel ? Napoleon 
az európai pártkíizdés' nagy drámáját félbe bírta szakasztani , 
*s mindenek' szemeit ezen küzdés' érdekeitől a' maga szemé-
lyességére vonni, mert az nagy , meglepő volt , és csodaképen 
lépett fel a' történetben. Ha ő itt a' leg i t imistákat , ott a' re-
publicanusokat közönbösíthette (neutralizálhatta), ideáik' köré-
ből kiragadhatta, elcsábíthatta, megbűvölhette, az a' dicsőség* 
nevében történt, elragadó ereje által a' csodálatosnak; és még 
is ezen erő nem állhata sokáig e l len, mert nem íápláltatott 
a' kor* ideái és érdekei által , sőt közéjök szilajul és önké-
nyesen tolakodott be. Es Lajos Fülöp', ki szint azon veszélyes 
p á l y á n , nagy és közönséges pártok között á l l , valljon mit vi-
het véghez a' dicsőségnek ezen bűbájos varázsa nélkül ? Nem-e 
a' két ellenpárt' viszonyos félelmének puszta teremtménye ő 1 
több-e ő , mint egy darab papiros, mellyen az ellenséges fe-
lek fegyvernyúgvást irtanak a lá ; egy ártat lan , magával tehe-
tetlen papirosdarab, mel ly pillantatnyira nagy érdemet sőt 
nagy hatalmat tulajdoníthat magának, de mel lyet a' pártfe lek, 
mihelyest akarják, öszvetépnek ? Bulwer az előtételben meg-
engedi , hogy Lajos Fülöp az európai pártfelek' egyikével sem 
tart; a' zártételben még is mint tulajdoníthat rendszerének 
vagy dynastiajának , mert a 'kettő egy , á l l andóságot?—Bulwer 
elismeri Lajos Fülöp' veszedelmes állását. ,,Francziaország" 
jelen kormánya, úgymond, mint már említém , békekormány, 
mellynek nincsenek igényei k i f e l é , csak honn a' polgároknak 
vágy tetszeni ; o l ly kormány, mel ly egyedül a' polgárságra 's 
annak characterére támaszkodik. Angliában ez igen erős ala-
pul szolgálna a' kormánynak, mert azon tulajdonságok, m e l y -
lyek a' polgárságot külön osztálynak bélyegzik , épen azok , 
mellyek Angliát nemzetnek bélyegzik. Angliában a' polgárság, 
a' maga komolysága, megfontolása, iparja, erkölcsisége, és 
rendszeretete által a' legnemzetiebb osztályt teszi. Ezen tu-
lajdonai és ismértető jelei a' polgárságnak minden országban, 
különös characteristicáját alkotják az angol nemzetnek. De mi-
ként áll ez Francziaországban ? Valljon a* komolyság , megfon-
tolás , ipar , erkölcsiség, és rendszeretet, charactervonásai-e a 
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franczia népnek? Míg Angliában a' polgáriság az angolok' chu-
racterét ábrázolja , Francziaországban az szemközt e l lenkezik 
a' franczia characterrel. A' francziák ridámok , nyájasak, el-
mések és hiúk. Ez a' francziák' lénj'e , de a' polgárság keve-
sebbé az , mint többi része a' franczia nemzetnek. Ez ál l Fran-
cziaország'characteréről. De hogy vagyunk a' történetekkel? 
mire mutatnak ezek ? Valljon valamelly udvar' uralkodása, vagy 
a' philosophusok' uralkodása, a' nép' uralkodása, koronaural-
kodás , papok, tartományi nemesek' uralkodása, valamelly leg-
alsóbb osztá ly , katonák és hírlapírók ál ta l eszközlött forrada-
lom, — mondom bár mel íy ike ezen epocháknak megvetette-e 
valaha csiráját a 'polgári kormánynak? Azonkívül még a'nem-
zet' characterének és történeteinek öszveköltetéséből is ered-
nek befolyások* Miféle befolyások ezek Francziaországban? 
Az asszonyok', a' katonaság' a' literatura' befolyása kedvez-e 
a' polgáriságnak? Ha nem szívesen is , de , mint nekem látszik, 
kénytelenek vagyunk megvallani , hogy a' szatócskormány, 
mel ly a' szatócsok' érzései t , vágyait, hajlandóságait, és elő-
ítéleteit érezhetőkké t e sz i , Francziaországban népszerűségre 
nem juthat. Legyen az bár jó kormány, 's én hiszem, hogy 
az általában véve idővel Francziaországra nézve jó l ehe t , de 
népszerűvé még soká nem lehet. A' francziák' elniéssége, hiú-
sága , galanteriája , az asszonyok' befo lyása , kik közönségesen 
a' tudományokat és fegyvereket kedvelik, 's a'katonaságé, so-
káig ellen szegezendik magokat. Abból népszerű kormány nem 
lehet. — 'S milly veszélyek fenyegetik a' népszerűtlen kor-
mányt ! " Még is azt hiszi Buhver, hogy Lajos Fülöpnek van-
nak pártolói, „ l l l y helyzetben legjobb segéde a1 statusnak az 
idő : mert az idő' munkálata , az ellenkező dolgokat öszveke-
verni 's egyesítni , a'nemzet' characterét annak intézvényeibe, 
's a' nép' intézvényeit annak characterébe teszi á l ta l , 's azért 
azon polit icának, melly a' jelen kormányban követendő, tar-
tózkodónak kell lennie. A' ministeriumnak erősnek kell len-
ni , hogy a' gyöngeséget, me l ly magokon a' kormány' elvein 
nyugszik, támogatni tudja. Ez a' legjobb 's talán egyet len 
mód a' fennállót megtartani." Még is minden ministerialis erő 
mellett sikeretlen fáradság lenne a' francziákat polgárosítani, 
's elébb lehet fogadni benne, hogy a' közelebbi ötven év' l e -
folytában a' könnyelmű franczia nép inkább újra dolgot ád 
nekünk, hogysem ezen nemzet, melly maga a' tűrhetetlenség, 
ötven év' folytában a' statushajón általtomboljon és általtör-
jön , a' vitorlákat fel és lehúzza , a' födözeten fel 's alá mász-
káljon, a' kormányt ide 's oda intézze, 's belső erejét, mint 
eddig t e t t , a' legborzasztóbb módra fe lcs igázza, csak h o g y 
most és mind örökre lavírozhasson. — Midőn a' szerző az asz-
szonyok' befolyásáról kezd beszélni , elfeledkezik nemzeti büsz-
keségéről , és sarcasmusokat sarcasnuúsokra halmoz a' szegény 
együgyű ladj'k ellen , hogy a' le lkes franczia nőknek tett com-
plimenteket annál inkább fűszerezze. írósága mellett e l fe lejt i 
angolsá/át . Azon csodálkozásban , mellyre a' tanult elmék 
Francziaországban a' dámák' részéről számot tarthatnak , min-
den esetre a' szép lelkek' hiúságára nézve valami csábító va-
gyon , valamint azon megvetés, mellyel a' nemességben és pénz-
ben büszke Anglia mind maiglan i l leti az irói felekezetet, még 
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egy philosophust is elkeseríthet. A.' nélkül t ehá t , hogy Bul-
wer' érzelmeit e* tekintetben gáncsolni akarnók, feddés nélkül 
még sem hagyhatjuk, hogy azok őtet az asszonyi befolyásnak 
a' férfiak' hatáskörére való érdeméről általános Ítéletre bírták. 
Ó sokkal igazságtalanabb honleányaira nézve, mint a' milly 
módos a' franczia nők iránt, ha amazokban a' természetiséget 
és háziasságot, a' tudományos és politicai isméretek' hiányát , 
's azon tehetetlenséget, mellynél fogva ők a' társasági tere-
men pompás fecsegéssel uralkodni nem tudnak , o l l y keserűen 
gáncsolja. Annyira elbájolta-e őt azon nyájasság , mellyet Pá-
rizsban é lde l t , hogy érzéketlenné lett azon kecsek iránt, mely-
lyeket ő maga a' mezei asszonyiság' festéseiben annyira mél-
tánylani tudott? vagy szükséges-e ót a' franczia CrebiUonra 
emlékeztetni , ki a' maga legjelesh, Angliában történő, románjá-
ban Bulwer' tisztelkedését előre viszonozza, de meg is czáfol-
ja , midőn megmutatja, mennyivel több szeretetre méltóság van 
az angol ártatlanságban, mint a' franczia kaczérkodásban ? De 
Bulwer nem is viszi a' vitatást a' maga valódi szempontjára 
vissza. Nem lehet azért valamellv nemzetet ócsárolni , mert 
az más nemzet' je les tulajdonaival nem bír. I l lyés megegye-
zések vagy utánozások elébe a' nemzeti sajátság rend szerint 
győzhetetlen nehézségeket gördít. A' franczia to leráns , ó nem 
kívánja egyedül magának kedves dámáját, reá nézve szükség, 
hogy az cs i l logjon, 's ő több megelégedést talál azon bámu-
lásban, mellyel annak hódúinak, mint azon csendes boldog-
ságban, mellyben az egyedül őt részesíthetné. Soha sem zár-
ta ű el magát házban vagy kertben, a' szent családkörben , 
mint az angol és német; soha sem vala ő o l ly szerelemféltő, 
mint a' spanyol és olasz. A' társaság mindig első volt e lőtte , 
második utána a' család ; maga a' házasság nála inkább kapu , 
mel ly őt a' társaságba vezeti , mint kimenetel belőle. Ezen 
türelem akár visaonosság' szükségéből ered , akár születéssel 
nyert csapdiság, e l é g , hogy a' franczia eltűri a' válrokonsá-
gokat , 's minthogy ezt bírja tenni , abban sem ütközik meg, 
ha a' dámák a' férfiak' társaságában minden férfias mulatsá-
gokból és foglalatosságokból nyilván részt vesznek. Az angol , 
német azt nem tudja tenni , ő egyedül maga akarja kedvesét 
b írn i , eltávozik a' menyasszonynyal, a' holdnál tenni esküvé-
s é t , elzárja magát hitvesével a' ház' békességében, és sűrű pa-
lánkot húz elébe. Ez a' népek' külön természete és véralkata , 
's Bulwer mondjon a' mit akar, soha sem fogja egy angol lad}'' 
társasága a' párizsi nő' társas kellemeit elérni ; de a' párizsi 
nőé sem egy valódi brittné' házi kecseit. 
Végre Bulwer a' lileraturárol beszél , és pedig igen bő-
ven. Tulajdonkép itt sem közöl új nézeteket, de olly helj'e-
sen i t é l , hogy midőn a' francziáknak a' borzasztó iránti sze-
retetéről beszél , csaknem elfelejteni látszik , mennyire vészen 
részt ő maga, mint borzasztó gyilkos történetek* szerzője, e-
zen Ízlésben. „Nem hogy Hugo Victor képes nem volna nagy 
drámaíróvá lenni; csak az a' szerencsétlenség , hogy egész sort 
állíta fel magának ol ly szabályokból , mel lyek azon czélra 
minden lehetőséget elzárnak előle. Azon rendszer, melly a' 
Xolre Dame románnak ár to t t , még felebb csigáztatott , hol nrég 
kevesbbé tehete szert szerencsére, 's a' legkülönösb benne az^ 
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hogy Hugo a' mély Studium' egész innepiségével vitatja: mi-
kép az érdekgerjesztés' és erkölcsi.-ég" előmozdításának mester-
sége abban áll , hogy a' dramahősök és hősnéknek a' legbor-
zasztóbb charactereket adjuk , 's beléjük valamelly mértékfö-
löt t i erényt csepegtessünk. A l i g hinné va lak i , hogy illyesi 
theoridt komolyan lehessen hirdetni : de halljuk magát Hugo 
Victort ! , , , ,Micsoda gondolat fekszik a' Le Rói s'amuxe a latt? 
következő: Vegyük a' legfertélníésebb physicai szörnyeteget , 's 
helyezzük azt a' legalacsonabb , legelvetettebb társas állapotba. 
Adjunk azután ezen teremtménynek l e l k e t , 's leheljük ezen lé -
lekbe a' honszeretet' érzését . A' legutálatosabb l ény fennkölt-
t é , az idomtalan széppé lesz. 'S készen van a * Le Roi s' amuse. 
És fíorgia Lucretia mi ? Vegyük az erkölcsi ki fajulást a' ma-
ga legutálatosabb és undorítóbb te l jességében; hogy jó l kitűn-
j é k , ültessük egy asszony' me l l ébe , 's Öntsük ezen mel lbe a' 
legtisztább asszonyi é r z é s t , az anyaszeretet' érzését — és a' 
szörnyeteg érdekleni f o g , a' szörnyeteg könyökre fog fakasz-
tani , 's az annyira leméltat laní tot t lé lek bájolólag 's szeretet-
re méltóan fog megjelenni. A' költő Maria de Lorme-t nem á l -
l í t ja ki a' színre a' nélkül , hogy azt valami t iszta hajlandóság-
gal meg ne nemesí tse , sem Tr iboule t - t , hogy derék a t y á v á , 
sem Borgia Lucre t iá t , hogy derék anyává tegye ." " Ez mind 
igen helyes vo lna , ha a' dramairót valami törvény arra kény* 
szer í thetné , hogy Marie de Lorme' , Triboulet ' , és Borgia 
Lucretia' charactereit úgy dolgozná k i , hogy azok iránt a' 
hal lgatókban érdeket és részvétet gerjeszszen ; 's ha i l l y zsarno-
ki törvény lé teznék , s' szerző bizonynyal igazán mondhatná: 
En a' charactereket , mel lyeket most kidolgozni kényteleftíte-
tem , meg akarom l á g y í t a n i , és mivel azokat érdekesekké kell 
tennem, azokat , m e n ü d r e l ehe t , erényesén eléál l í tani . Azután 
fe lette igaz az, hogy egy gonosz udvari bolond szeretÄei* a' 
maga l e á n y á t , hogy egy elfajult kaczér nő szűz i , nemes érzés-
sel b ír /mi , hogy egy g y i l k o s anya imád hatja a ' m a g a íiát. De 
ha va lamel ly költő a' maga személyei t szabad tetszése szerint 
választhatja, 's azoknak szabad tetszése szerint osztogathat 
szerepeket , és ha részvétünket va lamel ly rendkívüli atyai sze-
retet 'e lbeszélésével kell fö lgerjesztenie , akkor hőséül nem kel l 
e g y utálatos bolondot választania , épen úgy nem, mint midőn 
valamel ly t iszta és regényes szerelem' történetét érdekessé 
tenni akarja, nem fog hősnéül r ingyót választani. Ha az utá* 
latost a' széppel , a' gonoszat az erkölcsössel üszvekötjük , a' 
h e l y e t t , hogy az undokságot s zépségge l , a' vétket e r é n y n y e l , 
mel lyeket egymáshoz kapcsolunk, megnemesítenők, inkább ne-
vetségessé ós közönségessé teszszük a z t , mit szentnek, vallá-
sosnak , t i szte letre méltónak kellene tartanunk." 
81) Cook S. E. kapitány' vázlatai Spanyolországról 1829 
— 1832. (Németre ford. ü . Frisch. Stuttg . és Tübingen, 
1384, 8.) 
Az éjszaki tartományok* je lenlegi lázadásairól Cook ka-
pitány következőt í r : „ A l a v a , Guipuscoa és Biscaya tarto-
mányok e g y , csak név szerint a' spanyol korona alá tartozó 
törvényhatóságot ismernek , törvényeik és belső rendelkezéseik 
által épen o l l y szabadok és függet l enek , mint akármel ly ik 
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schweiüi canlon. Nem fizetnek közvetetieu adót , hanem evőn-
kén meghatározóit , magok által felvett summát. Katonaadá-
sok , ha a' szükség úgy hozza magával , független. Minden 
tisztviselőség a' nép' választása alá van vetve. Az általános 
végrehajtó hatalom o l ly bizonyos tisztviselő' kezeiben van , ki 
az i l lető kerületi megbízottak által választatik 's deputado 
nevet visel. Nincsenek vámházak, é le lemadó, kereskedési kor-
látozások, kivévén azon czikkelyéknél mell vek az egész biroda-
lomban t i í tvák, 's tengeren vagy tengerpartokon lefoglalhatok. 
Az Ebro , melly részszerint ÓCastilia' határát t e sz i , választja 
el a* tiszta monarchia' legszigorúbb engedelmessége' székét egy 
respublicai tartománytól , hol 50,000 ember van fülfegyverkez-
v e , minden pillanatban fölkelendő 's fejedelmének seregeit le-
vivandó , ha jogaik a' castiliaiak által legkisebbé megtámadtat-
nának. — A' castiliaiaknak régi kedves terve volt e' praero-
gativákat e l törleni; de hatalom , fortély, vesztegetés , rábeszé-
l é s , ráriasztás siker nélkül maradtak; 's fognak talán örökké , 
mert sokan nekem nyiltan megvallák , hogy i l l y körülményben 
minden setre a' francziákhoz fognának folyamodni segítségért. 
Csak szüntelen v igyázat , 's tetemes pénz' fe láldozása, perek 
és vesztegetések által Madridban eszközölhetik ki, hogy séret-
lenek maradhatnak. Némelly egyesek átlátják us,yan hogy kii-
lönjogaik (Fueros) nélkül az ország' belsejével összekapcsoltai-
ra nagyobb jól létre vergődhetnének; hanem ezek' száma cse-
k é l y , 's v i lágos , hogy e' környülállás a' tartományt vég el-
pusztulásra fogja juttatni. A' kereskedés' megakadása ugyan 
ezjn forrásból f o l y t , 's az ország' belseje, meíl}^ segedelmet 
nem adhatott nekik , azt még sokkal jobban sinlé. A' fő ki-
kötő k Bilbao és St. Sebastian ; az első sokkal fontosabb 
's rakhelye a' gyapjúnak , melly Castil iából, sőt Estremadu-
rából is ide hozatik, továbbá búza', gabona' és egyéb czik-
kelyeké. Bilbao' külső kereskedése csaknem egészen az ango-
lok' kezében van. A' rendelkezések friszta respublicai sz el le-
in űek ; minden végrehajtó hatalom a' legalsóbb néposztáíynál 
van. A' helynek véd patrónusa egy barátklastrom , roppant 
épület, szép templommal, me l ly a'város felett á l l ; a' szerzete-
sek' száma, nem kevesebb 195nél , a' nép' legalsó osztályából 
származnak, mindenbe avatkoznak, 's mindent elintéznek." Cook 
kapitány munkája' végén még egyszer meghatározottan ki-
mondja , hogy a' Carlisták' emelkedése egyedül a' régi tarto-
mányi - kiilönjogoknak tulajdonítandó, nem pedig Don Carlos' 
vagy a' papság' ügyének, melly utóbbit népszerűtlennek és 
elvesztettnek talált. Valóban érdekes olvasni , miképen Cook 
minden alkalommal ellen szegül azon nézetnek , mint ha a' 
spanyol még most is o l l y vakbuzgó volna, mint ez előtt . 
„Nincs jobb tárgy egy andalusiaival enyelegni , mint mikor az 
ember úgy tetteti magát, mint ha egész istenigazában hinné, 
hogy a' papok és szerzeteseknek szabad bejárások van család-
jához. En több balga idegenektől a' legfurcsább félreértéseket 
láttam e' tekintetben előhozatni. Legyőzhetetlen idegenkedést 
venni észre a' társaság' legnagyobb részében a' gyónás ellen , 
's alig találkozik valaki a' felsőbb osztályokból , legalább a' 
városukban, ki magát reá eltökéleué. Az egyház e' tekintet-
ben bölcs kímélettel , és mérséklettel viseltetik. Jogai közé 
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tartozik ennek , a' világi hatóságot hatalma' ezen fontos részé-
nek dtalmára fe lszól í tani , de ritkán teszi ." A' falusi papok* 
b e f o g á s á t nem tagadja , jó bizonyítványt ad nekik : ,,A' plé-
bániáknak valóban több befolyások van , mint akármelly más 
egyházi tagoknak; ezek vezérlik a' népet, 's a* nép őket ora-
culumoknak hisz i ; a' néppel általában közös lábon élnek 's ez 
mind a' két résznek becsületére válik. E' papság nagyobb ré-
szint t iszteletes charaetern, magasb míveltségű és nevelésű 
emberek mint híveik, kiket inkább vezérlenek, mint kénysze-
rítnek , 's k iknél , számos szolgálataik miatt , mellyekre a' 
spanyol n é p , mai állapotjánál fogva, o l ly sokszor szorul , az 
akaratra nagy befolyások van. Az iga' könnyűsége azt elvi-
selhetővé teszi , 's nem szül , mint közönségesen tartják , fa-
naticus és vakbuzgó hódulást , 's o l ly helyzetben mint a' melly-
ben a'pártok je lenleg ál lnak, nem lehet csodálni, hogy a'köl-
csönös kapcsok o l ly szorosak. A' községekhez való á l lások, 
a' t i sz te le t , meJlyben á l lnak , 's a' kölcsönös nyájas viszonyok 
miatt viseletök szabad és erőltetlen , méltóságos és könnyűség-
gel teli . Ok tanácsadók, segí tők, perlekedésekben közbenjá-
rók , vigasztalók a' beteg' vagy haldokló' ágyánál; egymáshoz 
való közeledésök sem az egyik rész1 lealacsonodásával , sem a' • 
másik' felfuvalkodásával nem jár. A' kormány' zsarolásai r.-iatt 
az utóbbi években igen egyenetlenül fizettettek, 's hú eik'jó aka-
ratjától függenek ; nincsenek sinecur hivatalaik , ellenben sok-
szor igen terhes , hívattatások." A' nemzetben történt szel-
l em-vá l tozás főkép a' szerzetesek iránti gyölölségben mutat-
kozik : ,,A' társaság' gondolkozásmódja a' szerzetesekre nézve 
egészen különbözik attól , mellyel a' világi papság iránt visel-
tetik : maga ezen két egyházi felekezet közt nagy örvény 
n y í l t , 's ha a' tudósításoknak hinni lehet , halálos gyűlölség 
uralkodik köztök , 's az egyesülés , mel ly az utóbbi években 
közöttök történt , rsak külső volt. Valóban elhatározott elé-
gületlenség és megvetés mutatkozik a' hierarchia' magasb osz-
tályai ' részéről az egyház' ezen lazaroniai ellen. Ama' látsza-
tos összebékülés csak azért történt , hogy a' nagyobb rosz , az 
egyetemes egyházi karnak, a'szabadelmü rész'ellenséges lépései 
által semmivé tétetése , elkerültessék. A' társaság' felsőbb osz-
tályaiban ritkán beszélnek a' szerzetesekről, 's ha hasonlatos-
sággal szabad é ln i , épen o l ly ismeretlenek, mint a' czigá-
nyok Angliában. Igen ritkán fogadák el őket valamelly elő-
kelőbb házban , hanemha valamelly cseléd' hirtelen megbete-
gedése vagy i l lyesmi egy kapuezinust megkivánt, ki mindig 
kész akármelly más pap' helyét pótolni. Természetesen itt csak 
közönséges szabályról van szó. Ha a' szegényebb kolostorok' 
alamizsnaszedői házról házra koldulnak , dél' tartományaiban 
az a' szokás , hogy a' Patio-n belül nem hocsátatnak. Már az 
a' nevetséges sz ín , mel ly minden velők szőtt bizodalmasságra 
tapad, elégséges lenne őket minden előkelőbb háztól távol tar-
tani. Minél alább megy a' társaságban az ember, annál inkább 
tapasztalja, hogy ezen gondolkozás mind inkább kicsapong. A' 
közép osztály 's a' nép' munkás felekezetében, p. o. kereske-
dőknél , katonatiszteknél stb. közönséges gúny' tárgyaivá let-
tek. Egy illyennek megjelenése valamelly vegyült társaság-
ban közönséges felvidulást okoz, 's rovásokra a' legaljusb tré-
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fák 's íörténetccskék hozatnak elő. Magam is voltam tanúja 
i l ly egy esetnek, minden postakocsikon, hol egj- déli Spa-
njolországba utazó barát volt velünk. Úti társaink, fiatal ka-
tonat isztek, ót annyira kínozták, hogy más nap kén) telen 
volt kiszállni 's be'kesebb társaságot keresni. Azért bánás-
mód jókat is szegények egészen e' viselethez szabják, a tréfá-
kat e l tűr ik , néha a' megtámadó félnek a' kölcsönt vissza is 
adják. A' papi befolyás' ezen erkölcsi ényésztévei előbbi gaz-
dagságok is veszni indult. Cook pontosan kimutatja, mi l ly 
iszonyú pénzsummákat húzott egymás után a' kormány az 
egyház* birtokaiból , 's miképen az utóbbik most már csaknem 
egészen ki van merítve. Szerinte a' papság, jövedelmeiből 70 — 
75 percentet fizet az országnak. ,,A' közvetetlen adók , mellye-
ket a' papság az országnak fizet, subsidiumnak neveztetnek; 
ez bizonyos személyadó forma, mellyet az egész egyházi rend, 
évenként f izet's maga szed be. Jelenleg ez több mint eg)' mil-
lió pengő forintot teszen. Ezenkívül van még a_l novcna vagy 
is az egész ország' egyetemes tizedeinek kilenczede; továbbá 
az ú g y nevezett Annualidades t. i. o l ly adó , melly az i l letett 
részek' rangjához képest , midőn előmozdítatnak vagy áttétet-
nek , évdíjaikból 1 — 3 évig lölvétetik. Ezen adó leginkább a' 
székesegyházi fő papságtól szedetik. A' plebánusok más adó 
alá vannak vetve. A' kormány kiválaszt egye t , természetesen 
a' legbirtokosabbat a' község közül , kinek tizedei az ország' 
kincstárába vitetnek. Ha ezen egynek adói nem elégségesek , 
akkor kettő választatik ; ezeket Casas Escudas - oknak nevezik. 
V i l á g o s , hogy sokszor ezen Casa - k' tizedei az egész plébánia' 
jövedelmeit felérik, 's hogy a' plébános akkor híveinek jó aka-
ratjától függ. Ama' j o g á t , inellv szerint a' kormány nem kö-
teles megíiresült helyeket Jegott betölteni , nagy mértékben 
gyakorolja , 's az alatt a' jövedelmeket behúzza. A' valóságos 
e' szerinti jövedelem , mint igen jó forrásokból tudom, mint-
egy másfél millió font sterlingre m e g y , a' mi az egyetemes 
jövedelem' negyedrésze." Nem kevesbbé tanúságos felvilágo-
sításokat ad Cook a' spanyol administratióról. „Visszaéléseik 
a' legrégibb időkbe mennek vissza, egészen a' nyúgoti gothok 
ide jé ig ; igen sok ezek közül szakadatlan lánczolatban az ara-
boktól származik, kiknek rendszere sokkal szorosban fonódott 
a' társasági rendelkezések' egész szövedékébe mint a' normán-
nőké Angliáéba, ott i s , hol a' nemzeti előítéletek hangosan 
ellenszegülének az idegenekkel való összevegyülésnek. De leg-
nagyobb része e' visszaéléseknek az ,,Escurialense"től szárma-
z i k , ki azon időt , mel lyet atyja többi foglalatosságaitól meg 
nem vonhatott, arra használta, hogy Europa' legfüggetlenebb 
népét a' leghatártalanabb önkény' igája alá nyommaszsza. Az 
ő egy kézzel uralkodhatási dühét Jovellanos enyelegve a' kocsi 
elébe fogott öszvérek* egy kézbeli igazgatásához hasonlító, 's 
a' monarchia, úgy a' mint hátra hagyta , valóban igen hason-
l í tot t amaz ódivatú kocsikhoz, mellyek több alkalommal a' 
Pradoban mutatkoznak tarka (sil lámmal eüedve , valódi sat irái 
a' többi Europa' haladásainak. Legtöbb anomaliái ez ország-
nak azon törekvéstől erednek, mel ly a ' jármot , egy o l ly nép' 
nyakába akará vethi , melly természeténél fogva felette türel-
met l en , 's magát könnyen vezérel tet i , de semmi esetre nem 
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hajtatja. E' körülmények' következésében sokszor bizonyos 
egyezésfélék köttettek , 's míg neki bizonyos foknyi sza-
badság' izlete engedtetett, az alatt e' szabadság' vég marad-
ványa' elpusztítására tétettek lépések. így történt, bogy 
egész a' francziák' beköltözéséig egy nep sem birt , bizonyos 
tekintetben nagyobb szabadsággal , 's egy sem függött a' köz-
vetlen beléelegyede'sre nézve kevesbbé a' kormánytól , mint a' 
spanyolok. Az adók általánosan csekélyek voltak, legalább 
nem nyomták a' népet érezhetőkép , minthogy a' kiadások na-
gyobb részint az americai arany által , melly forgásával a' 
nagy erőművet szüntelen mozgásban tartotta , fedeztettek. Min-
den tartományi főváros középpontja volt egy - egy rendszer-
nek , melly saját tengelye kürűl forgott 's a' közönséges su-
gárponttól Madridban, mellyel csak névszerint állott kapcso-
latban , kevés meleget kölcsönzött. Ezen rendszer' alárendelt 
részei ugyan azon bél jeget viselek, 's minden Álkaldc, mint 
jelenleg is nagy részben, bizonyos elkülönzött, független ha-
tóságot képezett, alig ismervén el mást mint ön törvényere-
jét , 's csak nagy nehesen hajtathatott felsőbb parancsok alá. 
A' függetlenségnek ugyan ezen szelleme még más úton is mun-
kás : hol nyilvános ellentállás kivihetetlen vagy elkerülhet-
Jen, biztos utat gondolnak ki , azt közbevetve föléleszteni az 
által hogy a' parancsok elmellőztetnek , fölfüggesztetnek vagy 
ellenök részletesen tétetnek megtámadások ; a' hivatalviselők' 
guerillája végre kifárasztja a' felső hatóságot végig láthatlan 
leieletek 's replicák' egész seregével , vagy figyelmét más 
pontra függeszti. Ez a' kedvencz szokás az egész országban 
gyakoroltatik." A' következők különösen hangzanak : ,,A' 
rendőrségi rendszer Spanyolországban még igen fiatal 's a' 
francziák' utolsó ott létüktől veszi eredetét, kik egyszersmind 
az egész kémségi intézetet annak veszedelmes követőivel együtt 
magokkal hozák Párizsból. Ez Spanyolországra egyáltalában 
exoticus növény és semmi sem lehet a' spanyol nemzeti cha-
racterrel és erkölcsökkel ellenkezőbb. A' történetnek még 
azon időszakaiban is , midőn a' legkeményebb zsarnokság ural-
kodott , mentek maradtak ettől , 's ők az utolsó nemzet a' con-
tinensen , kik nyakokat ezen ocsmány iga alá hajták, mel ly 
alá Europa a* közép századokban jutott , 's mellytől egyedül 
Anglia maradt szabadon. Ugy látszik , "hogy a' sötét élőkor' 
hűbéri és szerzetesi zsarnokságát váltotta fel , bizonyítvá-
nyául annak , hogy a' zsarolás az emberrel született vétek. 
A' hűbéri kormánytól azzal különbözik, hogy aljas és közön-
séges zsarnokság. A' spanyolok, behozatala ellen olly gyűlöl-
séget mutattak, hogy hangosan inkább az inquisitiót kívánták 
vissza. Valóban ez, a' mennyiben a' nép jő itt szóba, sokkal 
kisebb rosz volt , 's a' szent tribunal egy sokkal hoszabb idő-
közben nem kívánt annyi áldozatokat, nem gyakorlott olly érez-
hető nyomást, mint a' rendőrség'intézete." líonnan ezen elke-
seredés o l ly intézet el len, melly gyakor kelletlenségei' ellené-
re is még is az egyetlen egy mód a' társaságot ama' kis há-
borgatásoktól megóni, melíynek eltávoztatása nélkül az élet 
elviselhetlen volna, a' zsiványok és tolvajoktól kezdve egészen 
az utczai sárig! A' szerző "dicsekszik , hogy Spanyolország 
végre elkezdi az útépítést '» hogy nem sokára minden nagyobb 
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városok között lesznek illyesek. Mért nem dicséri tehát a' 
rendőrséget i s , mel ly ezen útakat rablóktól menten tartja, 's 
a' városok' utczáiból a' szemetet, a' döglött á l la tokat , sarat 
stb. elhordatja , mel lyrő l p. o. Portugália' fővárosa o l ly hires 
lett . — A' kereskedésben a' spanyol igen hátramaradtnak ira-
tik le . ,,Igen csekély véleménynyel lennénk azon ministerek' 
elmebeli tehetségeiről , kik országokat némelly Glasgowban 
felál l í tott kézműgyárok által hasonló lépcsőre akarnák emel-
ni a' többiekkel , ha a' királyságnak ezen része az övék volna, 
az alatt hogy egész Angl iát , hol ezen gyárak' fogyasztóit ke-
resni kel lene, a' nyomásnak régi állapotjában h a g y n á k , 's tá-
vol attól , hogy a' mezei birtokosokat terheiktól felszabadíta-
nák , azokat naponként ujakkal nyomnák, igazságtalan és tör-
vénytelen terhek alá vetnék. Ez Spanyolországnak tökéletes 
képe , e' pillanatban. Néhány cataloniai társaság a' kormány' 
kereskedési politicáját kezébe kerí té , 's a' törvényeket úgy 
szabja mint azokat haszonvadászó érdekei kívánják, a' vevőket 
kényszerítvén rosz és drága árúk' vételére; 's ezalatt egy lé-
pés sem tétetik a' földmivelésnek , melly csaknem az egész 
népességet táplálja , terheitől felszabadítására, mellyek min-
den más országban elviselhetlenek volnának. Néhány évvel ez 
e lőt t hathatós t i lalom nyomta csaknem minden idegen kéztnű-
vek' és termények' bevitelét stb." — A' mezei gazdának hely-
zete sem mutatkozik boldogabbnak; ,,A' földmivelésen fekvő 
terhek legtöbb vidékekre nézve o l l y nyommasztók , hogy szinte 
hitetlen miképen a' Labradores vagy földmivelők el is élhet-
nek. Tized uralkodik , mellytől csak igen kevés kerület van 
felmentve; a' voto de sanliago , o l ly adó, mel ly minden eké-
től első megindulásától fogva, szedetik. Ez a' santiagói szé-
kes egyháznak f izettet ik, hálás emlékezetéül azon szolgálatok-
n a k , mellyeket ezen szent az országnak te t t , midőn a' clavi-
j o - i ütközetben egy fehér paripán megjelenvén 's Regillus' 
taván Castor és Polluxként a' mórokat megverni segíté. Ezen 
adó akkor pogány kézben volt tartományokra van korlátozva, 
's a' birtokosok e' szerencsétlensége miatt kénytelenek adózni , 
noha sokan közülök a' muhammedánusok' elűzésében élénk 
részt vettek. Némel ly helyeken még urasági jogok fekíisznek 
a' íöld' terményein, mint a' régi malomjogok Angliában stb 
i l l y adók és e' féle kötélezvények. A' kormánynak rendes és 
rendkívüli telek - adók fizettetvén, mellyek mód nélkül nyom-
masztók 's veszedelmeseknek tartatnak, és még is csak az imént 
szaporítattak meg , hogy a' „joyeuse entrée du duc d' Angou-
léme" megfizettethessék." 'S még is igen nagy dicsérettel 
emlékezik szerzőnk a' földnépéről. A' földnépe 's az alsó 
néposztály magokviseletében o l l y szabadok, hogy ha valamelly 
ismeretlen vidék' lakóját az ember Európában körül vezetné 
's őt kérdené, jegyezze meg azon népet, mel ly módjaiban a' 
legszabadabb szellemet mutatja, minden kétségen túl a' spa-
nyolnak adná az elsőséget. Ama' szelíd és igénytelen erköl-
csök, mellyek minden osztályban uralkodnak, az osztályok' 
egymás iránti kölcsönös t i sz te le te , minden nyersebb bánás-és 
'érzés - módtól megója őket , mel ly olly szembetünőleg külön-
bözik az éjszaki népek' függetlenségétől. A' közönséges 
élet' közlekedéseiben sokszor volt alkalmam a' fraucziá-
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kat 's egyéb idegeneket velük *s főembereikkel érintkezés-
ben látni. Mindnyájan visszamaradnak a* spanyolok' fesz-
telen méltóságú 's egyszerű magokviselete m e l l e t t , kik erre 
nézve szemlátomást minden másoktól különböznek. Sok kö-
rülmény ütközik össze ezen társasági gépely' harmóniája' fen-
tartására, mel lyből mindegyik rész összehangzásban áll a' má-
sikkal. Minden osztálybeliek egyformán gyűlnek össze a' tem-
plomba, nyilvános innepiségek' alkalmával , 's csak szakadat-
lanul a P a s e o s - o n , a' nyilvános mulatságra rendelt napokon. 
Magában Madridban is hol a' spanyol character legkisebbé tű-
nik k i , a' grandok ol ly szorgalmasan látogatják meg a' Pra-
dót mint akármelly más o s z t á l y , 's minden különbség nélkül 
a' sokaság közé vegyülnek. A' franczia nemességtől kölcsön-
zött 's Angliába is bevitt rendszert , t. i. az egyik osztálynak 
a* másiktól elválasztását 's elkülönítését Spanyolországban 
még olly kévéssé ismerik, hogy a' nemes ember helyéből ki-
maradtnak tekintetnék, ha mint a' többiek, meg nem jelen-
nék. Ha valamely grand, utazása közben, mint mindig lenni 
szokott, a' szobán keresztül m e g y , hol a' parasztság ebédel , 
közönségesen meghivatik hogy veJök tartson, de nem o l ly mó-
don, mint ez máshol történni szokott , haneni épen úgy , mint 
ha hozzájok hasonló volna, 's neki, ha nem akar „neveletlen 
embernek" tartatni , udvarias feleletet kell adnia. Ha valaki 
a' „Piazza de toros" vagy a' Pradóban tőle tüzet kér , ki kell 
neki cigarroját szájából venni 's a' kérőnek oda nyújtani, ha-
nemha magát a' felebbi megszólás' veszedelmének ki akarná 
tenni. A' mezei lakos , ki így megszólítatik , magaviseletét a' 
szerint in téz i ; mindig szolgálatra kész , el nem felejtvén soha 
mivel tartozik felsőjének , de azt sem, mivel önmagának. Ezen 
viszonyok fejtik meg, miért a' valódi spanyolok közt o l ly ke-
vés rangpör 's irígvkedés uralkodik." — Minden, mit a' szer-
ző még tovább a' spanyolok' szokásairól mond, az asszonyok-
ról , a' fajokról stb , hasonlókép igen érdekes. A' főváros Cook 
előtt nem legkedvezőbb világosságban áll : „II. Fülöpöt, kit Jo-
vellanos „el Escurialense"nak , azaz az Escurial' építőjének 
nevezett, se té t , fanatirus lelkének e' maradandó emlékéről; 
inkább „el Madridense" melléknév illetett volna, mert épü-
letének czélja csak vidám mulatság volt azon bajokhoz képest , 
mellj'eket utódjainak 's az egész országnak okozot t , midőn fő-
városának o l ly helyzetet adot t , minő Madridé, mellynek leg-
nagyobb oka ő. Ha ő terve szerint a' fővárost az ország' kö-
zép pontjára helyezte volna, akkor Toledo, Talavera , sőt 
Gualaxara ngyan azon hasznot 's egyebeket is hajtottak vala , 
mellyek nélkül Madrid elvan, mivel helyzete minden tekintet-
ben ellenkezője annak, a' minek lennie kellene. Al ig van egy 
iható forrása , hajózása nincs , éghajlata egészségtelen *s szomo-
rú sivatag közepett fekszik. Ezt a' helyzetet választák ol ly or-
szág' fővárosának , melly szépséggel kínálkozó vidékekben bő-
velkedik 's már akkor gyönyörű váratokkal díszeskedett , mi-
dőn a' terv készült: egy erdős hegyet , mellyen „vadkan és 
medve laktanak" fővárossá alakítani; o l ly terv, mellynek ki-
vitele a' bitori hatalom' diadalmának nézethetík. Az udvar itt 
néhány szomorú hónapot tölt azon évszakban , mellyben az itt 
sajátságos szél miatt a' szabadbani lélekzés o l ly veszedelmes, 
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hogy senki , ha csak igen sürgetős foglalatosságai nincsenek , 
járni nem mer; 's minthogy a' szigorú régi etiquette az ud-
varnál folyvást megtartatik , jelenléte keveset tesz a' köz fel-
deriilésre. A'spanyol grandok kevés kivétellel e' nyomorít hely-
hez le vannak bil incselve, hol valóban kevéssel szabadabbak a' 
parasztnál , ki saját földét miveli 's életét nyomorban és alá-
vetettségben tengeti, Nagy kiterjedésű birtokaik nagyobb ré-
szint fél pusztán hevernek , 's az azon élő nép egészen függet-
len a' b ir tokostó l , ki őket soha sem lát ja 's név szerint is alig 
ismeri. Ezen barbarus rendszert főleg az Escurialense - nek 
köszönhetni , ki azt utódjainak örökül hagyta, kik azt vezérlő 
kormánymaxima gyanánt egyik évkorról a' másikra szorgalma-
san általvivék. Palotáik számos cselédséggel megteltvék, kik-
több több nemzetségekre szaporodván urok* zsírját egészen 
kiszopják , 's ezek' fénye semmi esetre sm nyer amazok által. 
Ezen cselédsereg alig jobb szerzeteseknél , csak azon különbség-
gel , hogy ez utódokat hagy maga után, ha csak ugyan ha-
szonnak lehet nézni , hogy i l ly egy korhelvfaj el tenyészik , 
mel ly urait tönkre teszi a' nélkül , hogy a' közönséges penz-
törzsök' vagy a' pénzkerengés' szaporítására legkisebbet is ten-
lie stb. „Kedvezőbb egyéb városok' rajza p. o. Sevi l láé , 
Cordovaé, inellyeknek régi fénye mestervonásokkal iratik le . 
A' spanyol építészetet a' szerző a'legrégibb kortól kezdve nyo-
mozza, mellynéJ a' mór' stílnek a' gótra a' XVildik században 
történt átmenetelei előttünk azért tetszenek legérdekesbck-
nek , mivel alig szenved kétséget , hogy általában Spanyolor-
szágban (a' régi Gotországban) keletkezett legelőszer az arab 
és keresztyén szellem' összeütközéséből amaz uj , got építke-
zésnek nevezett építésmód, melly minden esetre főpontját Né-
metországban érte el. Ezen építkezésmód' nevezetének mind-
annyi származtatásai czéltal inok , egyedül a' spanyoloktól le-
hozása természetes. — Szobrászat és festészet körűi a' szerző 
igen kimerítőleg terjeszkedik ki , 's annak minden iskoláin vé-
gig megy , megnevezi 's bélyegzi minden nevezetes művésze i t , 
's így igen becses adatokat nyújt a' művészet' történeteihez. 
Nein csodálhatja eléggé a' régi műdarabok' gazdagságát , mel ly 
régi fényszakából a' francziák' zsákmány lásat ellenére is még 
mindig megmaradt a' spanyol földön. Igjr mondja Madridról : 
„A' királyi képcsarnok kétség kivül legelső Európában, 's 
minden gyűjtemények közül legtöbb jó darabokat mutathat elő 
legkevesebb roszak' vegyitékével; vannak benne művek minden 
i sko lákból , mellyek a' különböző gyűjteményeket tevék 's a' 
különböző palotákban elszórva találtattak. Nyitva áll , minden 
kivétel nélkül a' közönség' lát vágyának valódi királyi szabad-
elműséggel ." Ezen műremekek' részletes előadását az olvasó 
magából a' szerző' könyvéből bővebben láthatja. 
82) Az Egyesült Országok' emberei és erkölcsei. Hamilton 
ezredes által. (A' harmadilv angol kiadás után németre forditá 
Hout. Két rész. Mannheim, 1834, 8.) 
Jeles egy munka, a' legjobb, mel ly régtől fogva Éjszak-
amerikáról Íratott. A' derék angol nem nézett a' nemzeti elő-
ítéletek' szemüvegén , hanem mint valódi mívelt és humánus 
férfiú méltólja az Egyesűit Országok valódi és nagy előlépé-
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se i t , ß épen ebben, miben az angolnak egy kevés féltékeny-
séget is megbocsátanánk, nem matatott az t ; de más fe lő l kor-
holása amaz erkölcs i nyerseséget és aljasságot sem kimélé, 
mel ly eddigelé még minden becsületes embert , ki a' tengertúli 
világba l épe t t , elijesztett. A' munka' legjelesb része ama' ne-
vezetes, 's most köz ügyeket vezérlő országos férfiak' leirása, 
minők Jackson , Ciay, Livingston, Welster, van Buren, Calhoun 
stb. Az elsőiül igy szól : ,,Jackson tábornok magos termetű 's 
jó tes tá l lású; noha nagy kort ért e l , még semmi, gyengeség 
nem mutatkozik testében. Csaknem fejér haja sűrű 's e lő l 
kévéssé föltorzxil. Homlokának nincs feltűnő magaslata; feje 
abban hasonlít Scott Walteréhez, hogy kévéssé összehúzza 
magát o t t , hol a'gondolat' székéhez közeledik. Vonásaiban va-
lami megelőző nyájasság van, 's noha kifejezéssel te l jesek, ke-
ménység nélkül ; a' korosság szeme' éles tekintetét és é lénksé-
gét még nem rablotta el. Magatartása igen kellemes ; he ly -
zetének fontosságát igen jól érzi, 's ennek méltóságos maga-
viselete által becsületére válik. A' tiszteletnek k ü l j e g y e i , 
mellyeket magának adatni kiván, nem lépik által azon hatá-
rokat , miket egy jó társaság a' kor' és magas rang' ellenében 
megtartani szokott. Nem környeztetik fejedelmi pompával, de 
a' legnagyobb hibavadász sem képes viseletében valaúiit fölfe-
dezni , mi nyeis vagy aljas volna." Nem kevesbbé dicséretes 
rajzot ád Livingstonról 's néhány egj'ebekről. Azonban a' 
tisztes és értelmes országos tisztviselők' számát kicsinynek 
tartja. „Egy politicai becsÜIetvágygyal biró amerikai, népve-
zetői vágyát csak azzal gondolja kielégíthetni , ha az Egye-
sűit Országok vagy egyes tartomány' magasabb tisztviselőjévé 
lenni törekszik. Ezen utóbbi hivataloknak kevés becsök lenne, 
ha nem vezetnének az elsőhöz ; azonban mindannyi csak a' nép' 
kegye által nyerethetik meg. Minden ismeretek tehát , mely-
lyekhez a' nagy tömeg nem ért , vagy mellyek fogalma' hatá-
ran túl esnek, e' tekintetben egészen hasztalanok, mert sem 
dicsőséget , sem jutalmat nem szereznek. Sőt többet mondok, 
alapos tudományos miveltség legkevesebbé képes egy férfiú' 
választatását előmozdítani; sőt még akadályozza azt. A' fő-
hatalommal biró pórság ez országban nem szeret ol ly oiiveltsé-
get lábra kapva látni, mellyhez ő könnyennem férhet; és min-
den férfiú, kinek ismeretei fogalmok' láthatárán felül vannak, 
nem talál nálok kedvet. Jelmondata az , hogy mindnyájan egy-
formán neveltessenek. Ügves orvosok és sebészek Amerikában 
szívesen látatnak , mert a' nép azt hiszi , hogy jó hasznokat 
veheti. Tiszteltetik egy ügyes mechanicus; a' chemicus és 
építő mester jő hatáskört talál ott. A' többi ismereteket az 
amerikai csak az aristocratia' függelékeinek nézi , mellyeknek, 
véleménye szerint, nincs egyéb hatások, mint a' közönséges 
embert már úgy is érő megvetést nevelni. Magam is elégszer 
voltam tanúja, mil ly megvetőleg beszéltek tudomány és mű-
vészetről ; mi az országnak kevés becsületére válik." A' szer-
ző többször jelen volt a' senalus' és a' képviselői kamara' ülé-
seiben 's nem csodálkozhatik eléggé az ott hallott beszédek' 
mindennapisága felett. Mint ismeretes dolgot kereken á l l í t j a , 
hogy ezen urak a' gyűléseket csupán csak azért hosszabbítják , 
hogy fizetésük tovább nyúljon, Washingtonban tovább mulat-
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hassanak 's méltóságok' jeleiben tovább gyönyörködhessenek. 
Kiki csak önmagát akarja hallani, 's a' szerző emlékezik egy 
szónokról , ki három nap beszélt egymás után 's még sem 
végzé el beszédét. A' szavazatok' inditó okai sokszor hihetet-
lenek. Így az előbbi elnök Monroe' pénzreclamatiója' alkal-
mával senki sem kérdezősködött a' számadások' helyessége 's 
a' kivánság' törvényes valódisága felől , hanem csak politicai 
véleményét kérdezék , 's kiki szeszélye szerint önté ki mérgét. 
Személyes okok és előítéletek az egyetlen egy meghatározó 
alapok ; igazság és észszel nem sokat gondolnak. Azért a' beszé-
dekben sem adnak sokat okokra, hanem csak latin szódagály 
halmoztatik össze , miképen vagy egy századdal ezelőtt Euró-
pában. „Hasonló vitatkozás (t. i. mint Monroe' pénzkérése) 
reám mély benyomást t e t t , 's teljes fogalmat adott azon mód-
ról , mellyel ezen gyülekezetben az ügyekkel bánnak. Decatur 
commodore valamelly hajósereg' vezérlete mellett bizonyos üt-
közetben a' Közép Tengeren magát kitftnteté; özvegye kérte a' 
ju ta lmat , meliyet férje vitéz magaviselete által érdemlett. A' 
közelebbi körülmények ismeretlenek előttem , de ezek nem is 
szükségesek. Minthogy a' commodore nem hagyott hátra gyer-
mekeket , tehát jószágát feleségének hagyá végintézetében , ki 
közbenjött szerencseváltozások által most már elszegényedett. 
Beléptemkor a' gyülekezetbe a' vitatkozások már folytak , 's 
egyetemesen az özvegy' kielégítésére látszottak hajlani. Ezen 
ügy vonzó volt ugyan , de még sem volt eiég fontosságú egy 
idegenre nézve; azért a' senatusba akartam menni, ott talán 
fontosabb mulatságot találandó. Mialatt igy egyik taggal be-
szédbe ereszkedném , az e' tárgy feletti vitatkozás melegebb 
kezde lenni , 's számos beleszólásokat lehete hallani. Egyik 
tag áll itá, minthogy a' pénz főleg a' commodore' özvegye' fel-
segélésére van rendelve , tehát a' közönséges szabálytól félre 
lehetne lépni, 's a' hajó vezérének a' szokottnál nagyobb részt 
engedni , de a' többség ezen ajánlatot félre v e t é ; szélcsend 
á l l o t t be, 's mindenkép remélni l e h e t e t t , hogy az özvegy' ha-
jócskája óhajtása' révpartját eléri. Most hirtelen feláll egyik 
követ 's állítja , hogy semmi végzés nem hozathatik. A' com-
modore , midőn feleségének hagjá java i t , úgymond, igen is 
tudta , hogy keveset hagy neki; azért tulajdonképi akaratvé-
leményét nem is tudhatni, mivel halálakor még nem tudta, 
hogy birtoka tetemesben szaporodni fog; 's azért minden ere-
jéből ellene szegül t , hogy az özvegynek i l ly váratlan jószág 
adassék , de ez is ügyes és munkás védekre t a l á l t , kik raj-
ta voltak őt kérelmében támogatni , feldicsérék az asszony' 
kellemességét és jóságát 's egészen világosan megmutaták hogy 
a' gyülekezetnek épen nem kell azon tépelődni, mit tett volna 
a' commodore, ha a' jutalmat előre tudta volna. Itt egyedül 
az ő utolsó akaratja' teljesítését ke l l tekinteni. Az eset mind-
inkább szövevényesb l e t t ; uj okok támadtak vitatkozásokra. 
E' kérdés hozatott fel : hogy valljon , ha ezen pénz az özveg}7-
n e k , életében, által adatik, halálakor rendelkezhet-e férje ro-
konai' kárával vele ? Élénken perlekedtek felette. Egyik szót 
v ö n , 's patheticus beszédében két leánynak tökéletességeit di-
cséré f e l , kik a' commodore' egyik nőtestvérének leányai 
lévén épeu o l ly szerencsétlenek, mint e' segedelemre méltók 
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villának. Mint birtokos szomszéda e' tökéletes dámáknak, csak 
azon esetben itélé oda a' Commodore* özvegyének e' pénzt , ha 
u' boldogult' unokahúgai is kapnának belője részt. Ezen aján-
lat nagy benyomást tett , a* fiatal leányok' ügyében szólók' szá-
ma igeii nagy volt ; a" követek közt t. i. sok nőtelen találko-
zot t ; de egy másik követ , az öregebbekhez és komolyabbak-
hoz tartozó, a' gyülekezet' figyelmét ismét más részre fordítá. 
Értesíté az t , hogy a' boldogult cominodore' férfi testvére neki 
legjobb barátja volt. Ez , halálakor családjának csak kevés 
birtokot hagyhatott. Véleménye szerint tehát öcscse' fiainak 
adja az elsőséget a' hug' leányai előtt, 's reinélé, hogy a' gyü-
lekezet azokra szavazand. Az előterjesztett törvényre nézve 
számos változtatások hozattak ajánlatba; minden beszéd nagyí-
ta a' nehézségek' számát. Bizonyossá tétettem , 's igen hihető 
v o l t , hagy az özvegy' kérelme, úgy mint először kérdésbe jö t t , 
legigazságosb, de a' legkülonnemübb és legfonákabb vélemé-
nyek' egyvelege gá to lá , hogy végzés hozathassák. Sőt voltak 
némel lyek , kik hihetőleg hogy a' dolgot nyákokról lerázhas-
sák azt tanácsiák, hogy a' pénzí minden nevezett rokonok közt 
osztassék el. De egy igen hatalmas párt az özvegy mellett szó-
lott . Sok idő elpazéroltatott és semmi sem végeztetett; a' do-
log a' legközelebbi ülésre halasztatott , hol ezen balga comoe-
dia alkalmasint ismételtetni fog. A' legnagyobb szemrehányás , 
mellyet ezen ertiberek' ékesszólásának tehetni tehát abban áll , 
hogy az nem amerikai. Az utazó , ki Amerikát meglátogatja, 
új formákat vesz észre a' polgári társaságban; gyenge népes-
séget t a l á l , mel 'y az európaiaktól egészen különböző iszonyú 
nagy földeken el van szórva; semmi fénypazart nem vesz 
észre , sokszor megsértetik faragatlan erkölcsök és durva szó-
lásmódok á l ta l ; sokat kell eltűrnie : mit közönségesen magával 
hoz a' pórigazgatás; innét ékesszólásokban is o l ly képeket vár, 
mellyek e' körülményekkel egyezők. A' gyülekezet* első lá-
togatása őt e' várakozásában meg is fogja erősíteni. A' wa-
shingtoni capitolbcin két gyülekezetet fog l e l n i , az egyik bir-
tokos mezei gazdákból , a' másik ügyvédekből ál l . Már ezen 
emberek' külseje mutatja, hogy a' finomabb világ' szokásai 
és módjaitól nemcsak idegenkednek, hanem, még magokvisele-
tében és izlésökben minden alkalommal mind azon ismeretek' 
megvetését kijelenteni nem szégyenlik , mel lyek nem hoznak 
legott kész pénzt. Nem lehet ezen emberek' beszédeiben vala-
mi sajátságosnak még csak legkisebb nyomát i s találni. E l -
hal moztatik az ember diák mondásokkal , mel lyek egy szom-
széd academia' Írásaiból kölcsönöztettek, egészen elkábitatik 
Uiy nevezett morális és politicai igazságokkal , de a' mel lyek' 
bebizonyításával adósok maradnak- Elfárasztatik az ember a' 
kormány' erejére 's a' nép' elmeéle're halmozott hallatlan di-
cséretekkel. Egy kielégíthetlen hiúság' kitöréseit kell tűrnie. 
Ha az embernek még annyi türödelme volna is a' szónokkal a' 
fel legekig emelkedni 's onnét ismét azzal egész a' tenger' fene-
kéig leszál ln i , még i s , mihelj't a' fej nyugodalmát megnyerte, 
legott észreveendi , hogy semmit nem hallott egyebet , mint 
valamelly roszúl kivitt paródiát, egy fo ly ta to t t , ro3/>ul elfe-
dezett plágiumot, némelly egészen "alkalmazhatlan esetek' ü-
gyetlen utánazását. Az egész mindenki előtt valamel ly balga 
^37 
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bohózatnak tetszik , parasztoktól előadva , kiknek egyszer e-
szökbe jutott színjátszókká lenni. Az amerikai ékesszólás' is-
wertető je le egyedül a* faragatlanságban 's a* minden illendő-
ség' végkcípi elfeledésében á l l . — A' gyülekezet' tagjainak szá-
ma, kik azon nevelést kapták, melly Amerikában classicainak 
íieveztetik , igen csekély , 's amazok' többsége mellett annak 
emlékezete , mit hajdan netalán a' görögök' és romaiak' Írási-
ból tanultak , annyira hátra állítatott , hogy valódi hasznát 
már nem is vehetik. Legtöbbek előtt a' régi nyelvek 's az e-
sseken írott jeles munkák egészen ismeretlenek ; azért puszta 
idővesztegetés; 's a' hallgatók' türelmét legnagyobb fokra csi-
gázza a z , midőn diák konczokkal harczolnak. E' rosz szokás 
nagyobb divatba jött a' gyülekezetben, mint az angol parlia-
mentben. Furcsa benyomást tesz az emberre, ha olly férfiak-
t ó l , kik legnagyobb idegenkedéssel beszélnek a' tudományos-
ságról , mondásokat hall idéztetni , mellyeket a' classicusok' 
felüleges olvasásából itt ott felkaptak. Azon tag , mellynek 
valamelly ellenvetésre kell fe le lnie , nem fog iparkodni magát 
jól angolul kifejezni, hanem fe lk iá l t : „telum imbelle et sine 
ictu"; ha alkalmat talál az emberszeretetről beszélni, Teren-
tius' mondásának: ,,homo sum, humani nihil abs nie alienum 
puto" kell e lőál lani , 's mind ezt egész pathossal és szivére 
fektetett kézzel mondja." Burges úr' három napig tartott be-
szédéből egész vitatkozások jeleltetnek k i , p. o. egy hosszú 
értekezés a' szürke hajakról, a' kopasz fejekről stb, a'mi mu-
tatványú! szo lgá l , mikről beszélhetett annyit a' szómalom. — 
Mielőtt a' szerző a' gyülekezetet e lhagyja, egy respublicai tisz-
tel kedés* képét adja: , ,Nem mulasztottam el a' következő nap az 
udvarnál megjelenni. Beléptemkor má két vagy három nagy 
terem telve volt emberekkel. Részin* kereskedőkből, részint 
gazdag parasztokból , kik feleségeikkel és leányaikkal jöttek 
ide az elnöknek tiszteletüket megteendők, 's a' pompa' fényén 
gyönyörködök. Lehetett látni tábornokokat , hajókapitányo-
kat , minden nemű t i sztv ise lőket , idegen követeket , a' gyüle-
kezet' tagjait , minden korú asszonyokat, 15 évű virgoncz le-
ánytól kezdve egész 70 éves zsémbelő özvegyig. Daróczba j öl-
tözött őrnagyokat, kik pálinka és dohánybüzt terjesztének ma-
gok körül , tapogtak ide's tova a'teremekben. Feleségeik vászon 
köntösben 's nagy karikákkal füleikbea, mutogaták fekete nya-
kaikat , az üveggyöngyökkel megrakottakat; ők azonban mind-
nyájan csak hamar belé tanultak helyzetökbe. Szabók, ügy-
védek , minden nemű mesteremberek , sőt úgy látszott még a' 
nép' alja is küldöttek megbízottakat e' fényes gyülekezetbe. 
Én ugyan eleve is szokatlan tmberkeveréket képzeltem itt ta-
l á l n i , de még is mind az t , a' mit lá t tam, álmodni sem tud-
tam volna. Alig hihettem szemeimnek, midőn embereket lát-
tam, kik nem csak verejték és portól voltak el lepve, mit 'na-
pi munkájok okozott nekik, hanem úgy látszott , hogy mun-
kásságok' e' jeleit egész héten által gyűjték ez innepiségre. 
Láttam kovácsokat, kik Iáthatókép egyenest az ülő mellől jöt-
tek. Láttam, hogy molnár vagy sütő mindenkin, kihez hozzá 
ér t , mesterségéből e g y je l t hagyott. De mind ezen . tünemé-
nyek között leginkább szemembe tűnt egy csoport irlandi, kik 
valamelly csatornán dolgoztak volt. Ezen emberek, k i k , mint 
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lá tszot t , igen sokat tartottak szabadságra és egyformaságra", 
szembetűnői eg készakarva akarák ebbeli jogokat bebizonyítani, 
mert a' tehetségig piszkosak voltak; nyilván láttam, hogy gyö-
nyörűségökre szolgált előkelőbb személyek közé tolakodhatni , 
's e' közben az oldaldoféseket nem igen kimélék. Nem lehet 
valami alkalmatlanabbat képzelni , mint i l t y embersereglést. 
A" tereinekben kiállhatatlan forróság v o l t , 's valanielly kelle-
metlen szag az embernek csaknem lélekzetét fojtá el . Még is 
mielőtt a* házat elhagynám , az elnöknek szívességét megkíván-
tam köszönni, mellyel eddig hozzám visel tetett , 's próbát tet-
tem hozzá közeledhetni a* sokaságon át. De ez fáradságos 
munka vo l t , melly csak lassanként mehetett; csak koronként 
jöhettem egyegy lépéssel előbbre, 's még nem láttam az elcö-
k ö t , midőn egyik ismerősöm, velem történetesen találkozván, 
azt inondá, hog5r az elnököt még csak az utolsó teremben ta-
lálandom. — Végre szerencsés valék hozzá juthatni, ó valóban 
szenvedő helyzetben vol t , 's magamegerőltetésébe került köte-
lességét teljesíteni , mellyet a* legfáradságosabbnak és legkel-
lemetlenebbnek tartok minden méltóságához kötöttek között. 
A' viszonyok kényszerítik őt o l ly emberek' kezét megszoríta-
ni , kiknél bizonyos elővigyázat több mint egy tekintetben volt 
volna szükséges. Ő azonban kínos foglalatosságát kellemetes 
móddal 's mosolygó ajakkal végzé. Különösen az asszonyok 
iránt volt nyájas és megelőző; mivel ez által a' szép nemet a* 
maga részére vonja, 's így nem l e h e t , hogy tisztsége' évsora 
le fo lyván, újra ne választassék." — Még inkább csodálkozott 
a' szerző a' törvényszékek' minden méltóság nélküliségén, mint-
hogy más szabad országokban, ha bár a' parliamentben i l let-
len lárma uralkodik i s , legalább a' törvényszék' teremeiben 
bizonyos komolj'ság vétetik észre , mert ez a' büntető hata-
lomtól 's a' szerencsétlen gonosztevők iránti tekintettől szinte 
elválaszthatlaunak látszik lenni. „Ezen országokban a' tör-
vényhatóság legkevesbbé sem ügyel a' külső illendőségre. Bí-
ráknak és ügyviselőknek semmi kijelelő köntöseik , semmi kül-
ső jelei egy országos intézetnek, csak a' kapus tartott kezé-
ben egy botot. Ezen törvénykezések nem gerjeszthettek rész-
vételt. A' tanúkihallgatás olly hidegvérűséggel és részvétlen-
séggel történt , mellyhez az ember Angliában épen nem szo-
kott. Az első tanú úgy beszélt , hogy egyik keze a' bibl ián, 
a' másik zsebében vol t , 's nem egyszer dülleszkedett a' cJien-
sek' padjához. A' birák mintegy 50 évű emberek voltak, *s 
még is dolgaikat minden innepiség nélkül végezek ; az ügy vi-
selők fiatalabbak, de sem törekvést, sem ügyességet nem mu-
tattak. Legkellemetlenebb szokásaik' egyike a' szüntelen köp-
ködés. Biró, ügyvise lő , eskíitt, tanú, hal lgató, szóval min-
denki köpdösött , 's a' padlat' tekintete valóban undort okoz-
hatott , mellyet most is érzek , midőn ezt írom. Körülménye-
sebb leírástól olvasóimat megkímélem. Minthogy kíváncsisá-
gom ezen törvényszéknél csak hamar ki volt elégítve , innét 
a' tartomán}' legfőbb törvényszéke' teremébe mentem , de itt 
még kevesebb csodálni valót leltem. Váltólevéli ügyről volt 
szó , i l ly eset pedig minden országban csak az i l lető felek e-
lőtt lehet érdekes. Elhagyám a' teremet , midőn az esküttek 
ismét megjelentek végzésüket kimondandók. Milly felséges volt 
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a* bírák* magokviselete! ezeknek legalább három negyed része 
szorgalmatosan azzal foglalatoskodott , hogy kenyeret és saj-
tot rágcsált; maga az elnök is annyira tele tömte a' száját , 
hogy nem szívesen hagyott fel két három pillanatig a' rágcsá-
lással , meddig t. i. véleményének kimondása tartott. Ez or-
szágban a' birák úgy tekintetnek , mint favágók vagy üstfol-
tozók; nincs nagyobb tekintetök , mint a' patkoló kovácsnak 
's a' hajósinasnak. A' birák fáradozásaikért megfizettetnek, 's 
ezzel mindennek vége; az amerikai meg vau győződve , ha zse-
bében pénz van, szintúgy talál bíróra, mint csizmafolt ozóra." 
A' szerző szót teszen a* fogházakról i s , 's méltán korholja a-
zon kegyetlenséget, mellyel azok' némellyikében a' foglyok ö-
rökös hallgatásra vannak kárhoztatva, még pedig ú g y , hogy 
a' legkisebb szuszogás akár börtöneikben, akár nyilvános 
munkáik közben, legszigorúbb büntetés mellett tiltva van. *) 
Ezen betanult kegyetlenség (mert hiszen csak az itt a' czé l , 
e g y gonosztévőt a' társaságra nézve tehetetlenné tenni, nem 
pedig kinozni , **) szorosan egybehangzik a' rabszolgasággal. 
, ,Mialatt a' gyülekezet ' szónokai a' teremeket szabadságról 
hangoztatják, 's hangosan hirdetik, hogy minden emberek egy-
formák, hogy istennek tetsző munka, minden zsarnokságnak 
ellenszegülni : az alatt a* város' más részében a' kikiáltó azzal 
foglalatoskodik, hogy az embereket baromként árverésre bo-
csátja." A' szerző i l l y egy árverésen jelen vo l t : ,,A' kikiáltó 
darab ideig csöndesen maradott; ez alatt némelly jelenlévők 
a' szegény asszonyt minden fe lő l megtapogaták, 's egészségé-
nek állapotjárói kikérdezék. Jó egészségben v a g y , ke'rdé a' je-
lenvoltak' egyike? — O nem, én igen beteg vagyok, kegyetlen 
köhögésem van 's hosszan tartó fájdalmak oldalamban. — Mi-
óta ? — Több mint három hónap óta. — Minthogj' a' kikiáltó 
látá , hogy i l l y vizsgálódások után árujának becse semmi eset-
re sem fog növekedni, ismét bele e legyí té magát: Ne hallgas-
sanak semmit arra, mit ezen asszony fecseg; már mondtam 
Kegyeteknek, hogy tetteti magát betegnek; egészsége nem o l ly 
r o s z , az ördög majd megszabadítja oldalnyilalásaitól. Neki 
csak koronként egy két biztató üt leg k e l l , hogy derekasan 
dolgozni tudjon. ígérjenek az urak , míg le nem léptetem , 75 
dollárt csak megér. — Végre találkozott egy igérő 's az áru 
eladatott. X' vevő gúnynyal halmoztatik. No ez ugyan szeren-
csés l e t t , monda az eg) ik , nem vett egj ebet csontnál és bőr-
nél. Fogadok, hogy nem sokára a' njüvek' eledele l e s z , szó-
la egy másik. A' szegény asszonynak mind ezen goromba e-
nyelgéseket hallania ke l le t t , mielőtt új urát követte. Ha va-
l a m e l l y keresztyén országban i l l y jelenetek történnek , minden 
utazó lelkisméretében köteleztetik, azokat , a' mennyire le-
hetséges , közhírré tenni , hogy kik efféléket megengednek, meg-
vetés* tárgyává legyenek." A' szerző bizonyos rabszolgake-
reskedővel is utazott egyszer, ki magával vitte egy csoport 
*) E' rendszernek okait és czélját lásd a' Ttár' IV. kötete' 
105 's több lapjain. 
**) De Amerikában az i l ly fogházak egyszersmind javító há-
zak is. 
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rabjait, 'a a' férfiak iránti kegyetlenségben 's az asszonyokkal« 
kicsapongásokban tetszett magának, 's korbácsának eJJenére is 
szája mindig tele volt szabadsággal. Valóban igaza van Hamil-
ton urnák , midőn legnagyobb megvetéset fejezi ki a" szabad-
ság' ezen emberei iránt. 
A' híres Boyernek, Haiti* elnökének egyik fia, az Egye-
sült Országokban akart tanulni, 's oda tisztelettel és le lkese-
déssel teljesen jött . De mit talált: „Kiszállván a' hajóból , 
poggyászát azon vendégfogadóba viteté, mel lyet neki mint leg-
jobbat tanácsoltak; de ott legbántúbf) móddal a' szállás tőle 
megtagadtaték; a' többiekben is így járt. A' fiatal haiti-i pol-
gár' büszkesége, mel ly akármelly angol előkelő család' fiáé-
val vetekedett , ez által igen meg volt sértve. De minden pil-
lanatban tapasztalnia kel let t , hogy őt a' legalacsonabb sorsú 
fejér is legnyomorúbb lénynek tekintette. Este a' játékszínbe 
ment 's a' páholykulcsárnénak oda nyujtá pénzét; de ez neki 
megvetéssel visszaadá, 's értésére adá, hogy az ő szinebeli em-
bereknek helyök csak a' legfelsőbb karzaton van. Más nap őt 
földim meglátogatá , ki ezelőtt a' nevezettnek apjánál többször 
ebédelt ; ő a'fiatal embert csaknem kétségbeesésben találá; min-
den mulatság és becsületrőli álmai elenyésztek. Sietett ismét 
hazájába visszatérni, azon erős szándékkal, hogy soha többé 
az Egyesült-Országokba nem jövend." Végezetül még követke-
zőt aas amerikai erkölcskellemről. Bizonyos innepi alkalommal 
egy tisztviselő beszédet tarta. ,,A' szónokot mindenfelől a' 
legil letlenebb módon így szólíták : , hangosabban , hangosabban 1 
az ördög vigyen e l , még hangosabban! egy szót sem értünk.' 
Ez a' jó ur törekedett ugyan tüdejét megerőltetni , e' képtelen 
kívánságoknak eleget teendő ; de mivel a' természettől stentori 
hangot nem kapott, úgy mint Hunt vagy O'Conel l , fel k e l l e 
hagynia a* gondolattal , hogy rosz kedvű hallgatóit lecsende-
síthesse. Minden rend felbomlott , egy csoport pór a' f e lá l l í -
tott őrség' sorait keresztül töré; felmász a' szószékre, az ot t 
találkozók' nagy alkalmatlanságára; egy másik csapat l épése -
ket tett az egész állást lerontani. Ugyan ezen pillanatban , 
midőn a' tisztviselő nagy lelkesedéssel beszélt a' rabszol-
gaságról , mellyben a' szerencsétlen irlandiak tartatnának, a' 
szószék egyik felől dőlni kezdett 's iszonyú kiáltás szegé ke-
resztül a' levegőt. Egyike a' körülállóknak bírt annyi l e lk i 
jelenléttel a' rajtaállókat kérni, hogy meg ne mozduljanak; 
ezen jó gondolat elhárítá a' szerencsétlenséget, melly a' tár-
saságot érhette volna ; mivel az egész történettel már rég j ó l 
laktam, a/, első rettenés elmúlván, eltávoztam. — Útközben 
egy virginiai orvost láttam az ország' szokása szerint szün-
telen iddogálni 's dohányt rágni. Mindig tartó részegségében 
szünetlen jobbra balra köpködött a' kocsiban; estve ez undo-
rító szokásánál legkisebb tekintetbe sem vevé szomszédját. 
Egykor estve bizonyos quaker' panaszos jajgatásai riasztottak 
f e l , kinek az iszák egész száj dohánylét köpött szemeibe. Ezen 
erős lé a' szegény quakernek iszonyú fájdalmakat okozott ." — 
Egész sajátságos bélyegező eset volt azon zordonság, mel lye l 
az amerikaiak bizonyos pénzéből k i fo |yot t aszszonyságnak pa-
naszait hallgatták egy korcsmában. Szerzőnk részvétre ger-
jedt a' tovább nem utazható asszonyság iránt , de azt kel le 
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tapasztalnia, hogy az asszony szinte azon zordousággal, meíy-
l y e l őt földiéi i l l e t ték , fogadta a' szerző' jótet tét , a' nélkül , 
hogy megköszönte volna, vagy a' visszafizetésre előbb gondolt 
volna, mint arra megintetett. 'S mind ez csak nekünk Euró-
pában feltűnő, ott senkinek sem az. Uly környülmények közt 
az ottani sajtószabadságon sem lehet csodálkozni. „Kimerítik 
a'vétségek' és bűnök' egész szótárait , hogy ellenfelüknek se-
bet okozhassanak. Úgy játszik, mint ha közönséges hit volna, 
hogy e' tekintetbon minden túlságoskodás meg van engedve. 
Nem elégesznek meg a5 megtámadott' elveinek ledöntésével 
nyilvános dolgaibani viseletét kimutatni, vagy indító okainak 
haszonkeresés nélküliségét kétségbe hozni; hanem tolvajságot 
fognak rá , gyújtogatónak szidják, 's azt áll ítják, hogy a' kö-
rülményieket, inellyek ezen vétség' alkalmával történtek, igen 
is jól ismerik. Nem ritkán megesik, hogy ki követté vagy 
épen elnökké akar választatni , a' nyilvános hírlapokban zse-
belő tolvajnak szidalmaztatik , ki ezüst kanalakat lopott , 
vagy egyéb i l ly apróságokban vétkes. Jelenleg két i l ly eset 
forog fen szemeim előtt. Egyik hírlapban a' gyülekezet' egyik 
tagjának a/t vetik szemére, hogy egy irószekrényt tört fe l , 's 
abból több becses írásokat és bank-jegyeket oroaott el. Egy 
más azzal vádoltatik , hogy az országos pénztárt azzal csalta 
meg , hogy a' kerengésbeti álló pénzeket más , mint a' közön-
séges kercngési becsben vette el. Hiszem, hogy i l ly nemű vá-
dak 's szemrehányások már most kevés benyomást tesznek az 
olvasókra, mert kiki rég észre vehette, hogy azok vagy egé-
szen hamisak, vagy bizonyára túlságosak; de nem is nyomtat-
tatnának efféle utálatosságok , ha valóban nem találtatnának 
emberek , kik efféléket hisznek, ISz irományok* kiadói tapasz-
talásból tudják, hogy ínég is mindig ragad valami a' rágalma-
zottra , ha őt sárral hajigálják. Senki sem biztos , hogy álta-
lok be ne mocskoltassék, 's az ártatlanság ótalomra nem szá-
molhat. Az , ki rágalmaztatik, mindig némelly rosz követ-
kezéseket várhat tőle; a' legbecsületesebb ember nem sokára 
észre veendi , hogy i l ly ismételt megtámadások után, tisztele-
t e , mellyben eddig állott , még is jóval csökkent. A' t iszte-
let' ezen fokain, mellyeket az ember polgártársain észre vesz , 
biztosan meg lehet tudni azon ragaszkodást és hajlandóságot, 
mellyre az ember számolhat. Minden, ki huzamosan nyilván 
gyanússá tétetik, bizonyossá lehet benne, hogy a'nép' kegyét 
elveszti. Ezen rendelkezések' nagy hiányának némelly okai 
vannak, mellyelcet itt ki kel! je le! nem. A' nyilványes hírlapok 
Amerikában ol ly olcsók, hogy ennél fogva igen soknak a' leg-
durvább emberek' kezeibe is eí kell jutniok, ha a'kiadók költ-
ségeiket he akarják hozni. Már most, hogy ezen néposztály 
között minél több előfizetőt kapjanak, a' kiadóknak olly nyel-
vet kell beszélni , millyet ezen emberek értenek. Olly embe-
rek, kik egész nap kemény és mocskos munkákkal foglalatos-
kodnak , nem találnak kedvet a' miveltebb nyelv' kifejezései-
ben; jól választott, más móddal előadott okok ritkán teszik 
meg a' kívánt benyomást. Az i l l y olvasók' tetszése' megtart-
hatására nem kell kímélni a* szidalmazást és rágalmat; a' leg-
hevesebb 's legzordonabb szemrehányások legnagyobb benyo-
mást testnek; szitkok okúi vétetnek. A' szemtelen kölöncz, 
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ki egy kis könyvnyomtató műhelyt állíthat f e l , azzal kezdi 
munkálatait, hogy régtől kedvelt szólásmódok által szerez ma-
gának vevőket, 's ha a' valódi tónust e l ta lá l ja , nem sokára te-
temes jövedelmet szerezhet magának. (77—82. Menzel« Litera-
turblatt.) 
B R A S I L I A . 
83,) .4' tudomány oh' és szépmiivészségek' haladása. 
A' természet' sziileményiben annyira gazdag Brasilia nem 
keveshbé termékeny elmés férfiakra nézve is. E' csak tegnap 
lett nemzetnek voltak költészei , vagy is inkább a' brasiliai 
költésznek és hangásznak születik : magas pálmafáinak árnyé-
kában, faragatlan mandolin' zenegése mellett melodiás öszhang-
zatokban ömleng lelkesülése, mint erdőnek fris fuvalma. í g y , 
noha e' roppant birodalomban három század a lat t , Don Pedro 
Cabral általi elfoglaltatása óta csak egyetlen academia, egyet-
len tudományos intézet sem aiapítatott, még is voltak Brasi-
liának a' 17 századtól fogva költészei, szencsétlen költészek 
az igaz , kiknek tiltva vala a' haza' nyomoruságit siratni , de 
kiknek munkáikban mély költői érzelem mutatkozik. Illyenek 
Bento Teixeira a' ,,Prosopopaea" szerzője ; Bernardo Vieira , 
egyike azoknak, kik Brasiliát Holland elleni tusájában vé-
delmezték; Manuel Botelho, ki a' ,,Parnassusi muzsikát11 adta , 
elosztva portugál , spanyol , olasz és latin versekből álló kar-
dalokra ; szertelen különös munka ugyan , de melly eredetisé-
gében többféle szépségekkel kínálkozik; Brito de Lima , ki per-
nambucoi kormányzó Fernandes César' tiszteletére a' ,,Cesa-
reatu és Salvator Mesquita, ki latin nyelven a* , ,Sacrificium 
Jephtae11 czimü drámát irta. 
Ez időszakban Portugalia Spanyolország' példájára min-
dent elkövetett , hogy Brasiliában az értelem' és felvilágulás' 
haladását meggátolja. Két század folyt le a' nélkül , hogy a' 
művészségek kolostorokon kivül csak egy lépést tettek volna; 
úgy látszék, mintha a' portagai kormány azokat eme" falak 
közt akarná központosítani. Roppant templomok rajzoltattak 
's készítettek el Portugáliában, azután kövönként Amerikába 
hordattak, számmal jelelve érkezett oda minden. így épült 
Bahiában a' fogantatás hoz nevezett egyház. A' brasiliainak 
csupán az egyes darabokat kelle összeraggatni; értelmi tehet-
ségét még a' legdurvább kézi mesterségeknél sem alkalmazhatá. 
Azonban mind e' nyűgök' ellenére is oszlatni kezdé a' 
lángész a' sötétséget; brasiliaiak hivatának Lisabonba a' por-
tugál nyelv' szókönyvének szerkeztetekére, 's a' coimbrai egye-
tem , legügyesebb tanítói közt brasiliaiakat számlált. Más 
részről a' portugali új szállók ezer meg ezer afrikait hurczol-
va magok után , ezek' karjai által szedék bányáikból az ara-
nyat. Majd meggazdagodva, érzék a' fényűzés' szükségét, 's 
ennek kielégítéséül rabszolgáikat hangászságra és képírásra ta-
nítaták ; némellyek e' szerencsés nababok közül szerecsenei-
ket még Olaszországba is elkiildék művészségek' tanulása vé-
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gett . Ezek' egy iké , Sebestény, onnan visszatértén, Itio-Janéi-
roban Sz, Ferencz' templomát sok Ízléssel ékité fel 's frescó 
festvényei , mellyek sem magassag sem kellem nélkül nincsenek , 
úgy tűnnek e l é , mint a' Vatican' erkélyeinek gyenge viszsu-
garai. A' monostoroknak is voltak rab művészeik, 's a' sza-
bad maradék, melly ma oszlopcsarnokaik alatt tolong, távolról 
sem hinné , hogy azokat valaha lánczokkal terhelt kezek emel-
ték. Szinte e' megvetett emberfajnak köszönendő u' cariocai 
pompás csatornának és azon fölséges ugrókútnak építése i s , 
me l ly Rio - Janeironak egyik fő sétahelyét díszesíti . 
A' literatura nem maradt idegen e' müvés^ségi mozgások 
m e l l e t t : a' tizennyolczadik század' kezdetétől látta Brasilia 
virágzani Francesco de Almeidát , ki „Bras i l i a i Orpheusátu 
Virgi l ' nyelvén közre bocsátá. Szinte ez időszak' szüleményei 
még az „Americai Bamassus" és a' ,,Brasileaslí v. Brasiliának 
fölfedeztetése," Való , hogy e' munkák nem remekművek, de 
legalább kijelelik induláspontját azon literaturának, mellynek 
látköre napról napra szélesbedett; valóban első rangú irók 
sem késtek feltűnni. Duraö Caramuru czimű nemzeti , és a' 
San - Salvador' partjaira vetett ifjú Diegonak kalandjait dicsőítő 
versezetében , és Basilio da Gama „Uraguay v. a' térítők' har-
csa1' cziniű költeményében, úgy éneklenek mint Horner, a* 
nélkül , hogy brasiliaiak lenni megszűnnének ; a' szerencsétlen 
Gonzaga, ki sirját az afrikai rabszolgák' tömlöczében Jelé , 
verseiben majd Ovid' Tristium könyveinek búskomor poesisá-
r a , majd a' theosi dalnok' szerzeményeire emlékeztet. Végre 
Caldas és San-Carlos philosophok , szónokok és költészek , 
vallásos hymnusokban magasztalák a' keresztyénség't itkait . E' 
k ü l ö n f é l e , és sok egyéb munkálatok mozgásba hozák a' nem-
zeti sze l lemet , az anyaország'daczára nem szunyadozának töb-
bé BrasiJiában a' művészségek és költe'szség , 's már haladás-
ra el valának készítve, midőn VI. János partra szállott . 
Azon művészek , kik VI. Jánost kisérék , nem emelkedő-
nek középszerűségen fö lü l ; a' bennszülöttek közt náloknál sok-
kal ügyesebb férfiak is ta lá lkoztak; többek között Jósé Lie-
andro , ki a' királyi kápolnabeli nagy oltárlap' pályafestése-
e'rt az első jutalmat nyerte , és Jósé Mauricio tizenkét eszten-
dős gyermek, kinek legelső lobbanása egy nagy orchestrumra 
irt mise volt. Az álmélkodó udvar Marcossal , Lisabon' leg-
ügyesebb hangszerzőjével versenyeztetni akará ; de ez még tá-
vol vala. Végtére megérkezik Marcos 's szem közt álf egy 
szakállatlan vetélkedővel , ki Olaszországot soha nem látta. A' 
verseny elkezdődik ; forr az irigység a' portugál' szívében ; de 
a' brasiliainak lángesze már annyira megelőzte *s szerzemé-
nyei o l ly hirtelenséggel szaporodtak, hogy részére nyilatko-
zók a' közvélemény. Marcos' módossága nem szűkölködött kel-
lem né lkü l , de alap gondolatai roszak , 's muzsikája színpadon 
és templomban egy volt. Jósé Mauricio ellenben különös ér-
zékenységgel birt , szerzeményeinek nemét végtelenül változtat-
ta , melodiás hangjai szívre hatottak *s a' hallóban még huza-
mosabb idő múlva is élénk érzelmeket ébresztettek. 
Azonban VI. János , a' gyenge , észtehetség és lélekeró 
nélküli fejedelein, mindenkép törekedett pártolni a' Brasiüábá 
vándorláüt, 's magát némi fénynyel körülvenni igyekezett. 
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1807-ben , midőn t, i. Amerikába érkezett , Rio - Janeiroba tet-
te át a* tengeri tudományok' academiáját, mellyben niathema-
t ica i , physico - mathematicai tanulmányok , pattantyússág , ha-
józás és rajzolás tanítatának. Három esztendő múlva ministe-
rének , Linhares grófnak tanácsára ugyan ott egy katonai aca-
demiát alapított , mellyben az iskolai pálya hét évre terjedt, 
's benne mathematicai tudományok , hadviselés' mestersége és 
természethistória tanítattak ; végre néhány esztendővel később 
Rio - Janeiroban és Bahiában két orvos - sebész iskola emelte-
tett . Ettől fogva a' brasiliai ifjúság a' nélkül hog3r az Atlasi 
tengeren átkeljen , saját hazája' keblében tehetett szert némelly 
tanulási alkalmakra ; tökéletlen alkalmak kétség kivűl , de 
mellyeket csak kevés vagyonosak kereshettek fel Európában. 
Ez időszakban Brasilia igen sok híres tudós nevet szám-
lál . A' legajánlandóbbak közt említjük Jósé Bonifacio d' An-
drada nyelv-és ércztudóst, ki a' természethistoriának ezen ér-
dekes ágazatáról igen elmés emlékiratokat köz löt t ; Mello-
Franco dortort , a' gyógytanban több fontos munkák' szerzőjét ; 
Leandro híres füvészt, kinek Brasilia a' theamíveJés' bevitelét kö-
szöni; a' roppant tudományu Silva Lisboat , ki a' kereskedési 
törvényhozásról többfélét í r t , stb. stb. 
Szerencsétlenségre, noha VI. János Bra3Íliának némelly 
közoktatási intézeteket engede, íélt ez országban a' felvilágu-
lás' haladásának következményitől , 's annak, szállongását lé-
ken tartani igyekezett. Hasztalan erőlködés: alig mult tizen-
három év a' portugál udvar' megérkeztétől , már a' nemzet el-
lenszegült VI. János' szűkkeblű rendszerének , midőn az opor-
toi zendülés a' portugali monarchia' ügyeinek új irányt adott. 
A' király és királyi család, don Pedrot kivéve, e lhagyá Riot 
és jul. 3. 1821 a' Tagóra kelt. Ez időszaktól Brasiliának a' 
fővárossal meghasonlása 's felszabadulása, elkerülhetlen foga-
natai lettek az új kivánatoknak. A' függetlenség' diadala után 
Öt vagy hat esztendővel San-Pauloban és Pernambucoban két 
törvény iskola a lapítatott , mellyben évenként több mint négy-
száz nevendék tanul törvényt és politicai gazdálkodást. Végre 
1832 a' bahia-és rióbeli régi orvos academiák új terv szerint 
intéztettek e l , 's már ma Brasilia' tudósai igen ritka kivétel-
l e l , közelről követik azon tudományos mozgást, ,mel ly Euró-
pában munkálkodik. í g y a' brasiliai nép' észtehetsége, a' fej-
lődését sokáig gátoló békókból megszabadulva, naponként va-
lósítja a' róla foganszott reményeket. Még néhány e'v, 's Brasil ia 
semmit nem fog irígyleni Éjszakamerikának , mellyet már szép 
művészségekben igen messze hagyott. 
Valójában attól fogva, hogy VI. János Brasiliában lete-
lepedni magát e lhatározta, barátai és udvarnokai minden eről-
ködésöket arra fordították, hogy új udvarát a' művészségek-
nek minden varázsfényével elüntsék: Olaszország adott neki 
kitűnő virtuosokat, 's a' királyi muzsikakar 50 énekesre és 
100 hatigászra emeltetett ; Francziaország pedig , mel ly minden-
féle nevezetességekben mindenkor o l l y bővelkedő , e g y tudó-
sok - és művészekből ál ló gyarmatot küldött hozzá. Le Breton 
úr az Institutum' szépművészségi osztályának régi örökös titok-
noka Brasiliába utazott 's vele együtt Debret , történeti kép-
író , Taunay tes tvérek , egyik tájfestő, másik szobrász, Grand-
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jean építő mester, Ovidé műszerkészítő, a' szohráss? és ine-
daillonmetsző Ferrez testvérek , Pradiez rézmetsző és Neucom 
hangász. Szerencsétlenségre a* tudomány és észtehetség szülte 
mozgást politicai viszálkodások elzsibbaszták. 
Neucom visszatért Francziaországba , vele Taunay a' 
táj festő; a* szobrász Taunay meghalt , többiek végső remény-
sugár által visszatartatva, még várakoznak. Azonban a' poli-
ticai villongások fo lynak , de János Portugáliába megy; 
új kormány vitetik b e , végre ragyog a' függetlenség: most 
új tervek készülnek , új munkák hajtatnak végre, 's a* tu-
dományok' és szépművészségek' academiájának alapítványai 
némel ly korlátok' daczára is szaporodnak. 182G. nov. 5. az aca-
demiai testűlet a' császár és császári ház' jelenlétében avatta-
tott fel , és nem telt három esztendő , midőn már Debret egy 
előterjesztésben hirdeti a' közönségnek tanítványai' sebes ha-
ladtá t , míg más felül a' hangászság don Pedronak tettleges 
hozzájárulta által bátorítva valóban nevezetes szüleményeket 
adott. Hála e' pártolt törekvéseknek ; az elmékben új válto-
zás keletkezett , nincs többé a' szépmesterségek' mívelése rab-
kezekre bízva 's már ma Kioban a' leggazdagabb 's legérde-
mesebb férfiak is becsületnek tartják azoknak valamellyik 
ágát űzni 's gyakran a' hivatalszerinti művészekkel vetélked-
nek. (Revue universelle.) 
V E G Y E S K Ö Z L É S E K . 
MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. 
Az aeademiának hatodik nagy gyűlését 's negyedik köz-
ülését i l letőleg, azokhoz, miket a* Vil ik kötetben közlöttünk 
(1. 2 7 3 — 4 ) , még ezeket adjuk. 
Választások, Két tiszteleti tagol vesztvén el az academia 
a' legközelebb le fo ly t évben, t. i. Georch Illés táblabírót és 
Horváth János val. b. 1.1. és székesfejérvári püspököt; megü-
resült helyeikre Gombosfalvi Gombos Imre cs. k. kamarás, m. 
kir. udv. kamarai tanácsos , törv. dra 's a' törvénytud. kar' 
tagja , és Kisf. Kisfaludy Sándor táblabiró eddig a' társaság' 
rendes tagja, választattak. R e n d e s t a g o k k á D. Schedel 
Ferencz' helyébe a* nyelvtudományi osztályban a' helybeliek 
közü l Szemere Pál lépvén, e* helj^ett harmadiknak D. Balogh 
f á i , az orvoskar', több külf. tudós társaságok' 's a' m. acade-
mia' 1. tagja választatott; szinte a' nyelvtudományban , Kisfa-
l u d y Sándornak , mint eddig ott vidéki első r. tagnak helyébe 
's fizetésébe Kölcsey Ferencz, következői pedig fokonként utá-
na , lépvén, vidéki negyedik r. taggá Fábián Gábor ügyvéd, 
táblabíró 's m. t. társ. 1. tag. választatott. — Végre l e v e l e -
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7. ó t a g o k u l : ! ) . Eötvös József, Fiilepp József a r. oraviczai 
bányásztársaság' kúpviselője 's táblabíró , Gegő Elek , sz. Fe-
rencz'szerzetebeli pesti m. prédikátor; Gorote László táblabíró; 
Edvi Illés í'úl, nemesdöinölki evang. prédikátor ; b. Jósika Miklós, 
es. kir. kamarás ; Schoepf August. orvos és sebész dr. és rendkiv. 
kir. professor Pesten ; Vásárhelyi Pál, a' vaskapui düriai mun-
kálatok' igazgató mérnöke; és Warga János, a' nagykőrösi ref. 
gymnasium' professora. 
Régi magyar nyelvemlékek' gyűjtögetése' folyton folyásáról 
Döbrentei Gábor örvendeztető jelentést tön a' nagy gyűlésnek, 
's egy úttal az i l lyeket magában foglaló és sajtó alatt levő 
gyűjtemény' egyik részét be is mutatá. Ugyan iIJyeneknek a' 
jászói és leleszi conventek1 levéltáraiban keresésére lön Döb-
rentei hivatalosan megbízva. 
A' nemzeti játékszín, mint a' nyelv' terjesztése és mive-
lésének egyik fő eszköze' pártolását a társaságnak, egy külön 
rendszabás tevén kötelességévé : annak e' czélra dolgozó já-
tékszini állandó küldöttsége, melly 1833óta folyvást munkálkodik, 
ez úttal ismét előterjeszté utolsó évi dolgairól hivatalos tudó-
sítását , mel ly szerint a'm. academia' költségével és a' küldött-
ség' eszközlése által a' magyar dramai repertórium a' l e fo ly t 
évben 4 eredeti , 20 fordított színdarabbal szaporítatott. Újra 
megerősíté e* küldöttséget a' VI d. nagy gyű lé s , 's annak 
egj'ik tagja Fáy András' he lyébe , ki Pest vármegye' ország-
gyűlési követévé választatván,. egy ideig benne részt nem vehet, 
Bajza József r. tagot választá , 's így ezen évre a' küldöttség 
Bajza József , Csató Pá l , gr. Dessewfly Auré l , Döbrentei Gá-
b o r , Jakab István, Itóthkrepf Gábor, Tessedik Ferencz és 
Vörösmarty Mihály r. és 1. tagokból áll . 
A' társaság' Evkönyveinek II. kötete a' september' l3d. 
tartott közülésben adatott ki. 
Új jutalomtételek , mellyek az említett közülésben hir-
dettettek ki. 
1. Történettudományi osztály' kérdése. „Millyen álla-
pótban volt «' viííipar és kereskedés honunkban az Árpád és , ve-
gyes hátakból származott királyok alatt ; mi történt fejedelme-
ink és törvényhozásunk' részéről azok' előmozdítására ; mellyek 
voltak nagyobb emelkedésüket hátráltató akadályok ; végtére, 
minő befolyások volt nemzetünk* erkölcsi és értelmi kifejtésére 
2. A' mathesisi osztály' kérdése : , ,Mutattassanak ki a' 
felsőbb analysis' azon tanitmányai, mellyek a' műt adományokba 
(scientiae technicae) befolynak , 's adassék elő népszerűen gya-
korlati alkalmazások11. 
Jutalma mindegyiknek száz darab arany. A" pályaira-
toknak a' titoknokhoz (Pesten, Kigyóutcza , 403. Iső emel.) 
beküldése' változatlan határnapja 1837. martius' 10ik mellyen 
túl pályairat nem fogadtatik el. A' fődíjon kivűl adathatik 
másod, sőt harmad rendbeli i s , minden külön esetben külön 
meghatározandó. 
3. Az 1835/Öra szóló dramai jutalomért (100 darab arany) 
egyedül vígjátékok vívhatnak. Beküldetésök' határnapja mar-
tius' 24,1836. 
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A' Vll- ik kötetben érdeklett , 's a' közülésben felolvasott 
közlése kir. tanácsos, Dr. Dercsényi János urnák így kö-
vetkezik. 
„Értekezéseimben a' földrengésről és bányákról említet-
t em, hogy az egyenlítő alatt az amerikai , u. m. perui , mexi-
coi , bras i l ía i , chilii , sőt az ázsiai , u. m. siberiai és uráli 
hegyek és bányák a' mi honunkéihoz sokat hasonlítanak. — 
Baro Humboldt , Tavernier, d' Echeveque, d' Andrada da Ca-
mara , 's többek, de kivált Beudantnak mineralogiai magyar-
országi utazásai , öszveküttetvén d' Esmark, Bekers , Fichtel 
B o r e t , Delhis' honi hegyeinket 's bányáinkat i l lető közlé-
s e i k k e l , és a' magam hoszszas . ideig folytatott tapasztalásai-
val , fe lül említett állítasomat bizonyítják. 
Vizsgalásirnut több esztendők' forgása alatt főkép o l ly 
ismeretlen hegyekre, 's régi e lhagyott és beomlott bányákra 
terjesztettem ki , mel lyek országunk* sok részeiben csak épí-
tésre vagy malomkövekre használtatnak. Ezek közül némely-
lyek valaha a' régi szász bányászok által míveltettek i s , de 
mostanában csak két he lyen , t. i. Königsbergben és Telkebá-
nyán míveltetnek még. 
Első hasznos következése ásványos és chemiai igyekeze-
temnek vo l t , f e l ta lá lása: 
1) Az ázsiai , nathol iai , romai timsókőnek. 
2) A' graphit , antracit , és nicolum éreznek, mel ly Ba-
rariában és Austriában bőven feltaláltatott és használtatik. 
3 ) A' mangani aranyos és ezüstös (güldisches S i lber ) 
éreznek. 
4) Az igen gazdag titán vaséreznek, mel ly utóbbiakat 
már mívelni kezdettem. Ezen mangán és titán érez eddig hasz-
nálat lan volt e l temetve, az utolsó nem csak hegyekben, ha-
nem folyókban is előfordult és könnyű olvasztás által 50től 
SOig való vas procentumot ád , a' mint szerencsém volt a' tisz-
t e l t tudós társaságnak' mutatni. Ezen gazdag titán - vaskő 
o l l y helyeken és hegyekben létezik , hol mind elegendő v í z , 
f a , mind szomszédságában kőszén is van , és a' mel ly vi-
déken vagy annak szomszédságábnn sokkal csekélyebb, mint-
e g y 21 's néhány procentos vaskő dolgoztatik. 
Nem kételkedem hogy ha a' Karpatoknak Galiczia felé nyú-
ló hegyei és fo lyó i bővebben , és ahhoz értő emberek által 
m e g fognak vizsgáltatni, ottan gyémántokra is akadnak, mint-
h o g y ezek Amerikában , Ázsiában, sót az európai uráli hegyek* 
részeiben i s , az úgy nevezett fövenyes kőszén (Kohlensand-
s te in ) minerában, a' mi szélső hegyeinkhez hasonló helyhez-
tetések a lat t , találtatnak. 
A* platinának kis részekben jelenlétét ezen trachit he-
gyekben kinyomoztam, de o l l y tiszta terménk darabokban (ge-
diegen) mint az Uraiból van szerencsém mutatni, nem leltem» 
Reményiem és óhajtóm, hogy több természetvizsgálói ezen 
tudós társaságnak figyelműket és kereséseiket erre is fogják 
fordítani , 's e' czélból ezeket közleni szándékoztam." — 
Körösi Csorna Sándor' halálának híre (1. Tudománytár, 
V . köt. 262-ik lap) szerencsére hamis hir , mint későbben nem 
csak Berghaus urnák Berlinben, 1835 julius' 10-dik. költ le-
veléből értette meg a' szerkeztető , hanem az óta egyenesen 
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Ásziából érkeztek tudósítások, m e l l y e k , hivatalosan terjesz-
tetvén a' m. t. társaság e lébe , annak közülésében, a' hallga-
tók' eleven részvételével , felolvastattak. Elhagyta t. i. a' saj-
tót tudós hazánkfiának és társunknak mind tibeti grammati-
cája , mind szótára; 's ő mindegyikből ötven példányt szánt 
a' magyar és austriai birodalom' nyilványos könyvtárainak, 
mellyeket a' calcuttai ázsiai társaság' titoknoka Prinsep Jakab 
főméit , herczeg Esterházy Miklós cs. kir. követhez Londonba 
küldött azon kéréssel , hogy juttatná azokat Ő Herczegsége 
rendeltetéseik' helyére. Az említett titoknok Prinsep úrnak 
ezen alkalommal érkezett , 's Döbrentei Gábor akkori titok-
nokhoz intézett levele , több Körösit i l lető érdekes adatot fog-
lalván magában , angolból fordítva itt következik. 
Januarius 20-ik. 1835. 
Uram! A' la t in és magyar levél , mellynek vételét hitelesen 
most adám hírűi , épen azon szerencsés időben érkezett Calcuttába 
midőn e g y , Kegyed'hazájabeli vizsgálódó tudós Körösi Csorna 
Sándor úr, az ázsiai társaság' épületében a' végett mula-
to t t , hogy tibeti szókönyve és grammaticája'kiadására fe lügyel -
j e n , mellyeket Tibet' hegyei között készíte. Amaz örömet, 
mire ő , e' nemzeti nyelvén lévő tudós kötet' keresztül olvasá-
sán gerjede, könnyen lehet elgondolni , valamint a' nyereséget 
i s , mel ly annak tartalma' megmagyarázásából az ázsiai társa-
ságra hárainlott. Csorna úr' fáradozásai a' tibeti nyelv korul 
végöket érék, midőn most már o l ly munkát bocsáta közre , 
mire igazán büszke lehet. 
Azon idő' lefolytában i s , míg törekvései' első sikerét a' 
britt nemzetnek ajánlá, viszonzásául ama csekély részvétnek, 
m e l l y e t , önvallomásaként attól nyert , nem ejtette ki elméjé-
ből szülötte földének hozzá lévő joga i t , és mivel ő t , bará-
taihoz vagy nemzete' tudósaihoz írásától rendkívüli szerénysé-
ge tartóztatja, kötelesnek érzem magamat megszakasztani a' 
hal lgatást , ámbár arra akart bírni engemet 's értesítem a' 
magyar társaságot fáradozásairól, viszontagságairól , nem kü-
lönben jelen körülállásairól és szándékairól , mik azt kétsé-
gen kül e'rdeklendik. 
Csorna úr Calcuttában lakta óta serényen űzte a' sanserit 
nyelvet , mellynek szerkezetében, valamint ne'melly abból ere-
deti mai nyelvekében is a' magyarhoz igen közel lévő rokonsá-
got talál . Három esztendő múlva, midőn tanulmányai már 
gyümölcsözésre értek , szándéka e' tárgyról egy latin munkát 
írni és azt hazájának szíves elfogadásra ajánlani. 
Egy úttal arra kért meg engemet, hogy a' Londonban 
lévő austriai követ á l ta l , tibeti szókönyvéből és grammaticá-
jából 50 példányt szállítassak az ő császári Felsége' taríomá-
nj'aiban lévő tanító intézetek 's könyvtárak' számára Austriá-
ban, O l a s z - , Csehországban, Galliciában , Magyarországban 
stb. 10 példány pedig Erdélybe küldessék, 's külön ezek kö-
zül kettő Nagy-Enyedre a'Bethlen collegiumba menjen, a' hol 
ő neveltetett. 
Tanulmányának mostani tárgyára azon pénzt (300 darab 
aranyat) akarja fordítani, melly Esterházy herczeg és más ma-
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gyar nemesek' részéről , ajándékul neki volt szánva, 's a' mely-
l y e t , minekutána az szerencsétlenül e lveszett , azon kereske-
dőház' megbukása á l ta l , hol letétetve v o l t , a* bengáli kor-
mány neki nemeslelkűleg megtérített 's most az én kezemre 
van bízva. 
Csorna úr csak kevés hónapig marad^nég Calcuttában, 
azután Tirhut , Nepál és Lhása tartományokba utazást for-
gat eszében. 
Szerencsésnek tartom magamat, ha levelet vagy Írásokat, 
kezéhez szolgáltathatok. 
Kegyed* legengedelmeseLTj szolgája 
Frintep Jakab." 
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AZ 
V . V I . VII . És VII I . KÖTETHEZ. 
A. 
j,Abail név' nyomozása V. 160. 
Aeschylus' jeles új kiadása VI. 
185. 
Afrikanémelly belső vidékei 
VII. 217. 
Agytani rendszer VIII. 232. 
Alfieri VII. 70. VIII. 212. 
„Amadé" név' nyomozása V. 
165. 
Ampere' geogoníája VIII. 103. 
Angliában a' dolgozó osztály' 
sorsa VIII. 247. 
Angliában a' nevelés és okta-
tás' dolga VIII. 246. 
Angol aristocratia VIII. 240. 
Angol drama VI. 121 , 124. 
Angol literatura (régiebb) V. 31. 
Angol literatura (áj) VIII. 228. 
Angol önség VIII. 249. 
Angol review-k V. 52—5. 
Arabok Spanyolországb. VIII. 
154. 
,yAranyic szó nyomozása V. 148. 
Ariosto VIII. 207. 
Ariosto' emléke V. 263. 
r)Ármányí' szó' nyomozása V. 
154. 
S)Atila" név1 nyomozásaV. 168. 
„Avar" név' nyomozása V. 172. 
Ázsiában új utazók' VII. 223. 
Ázsiai tanulmányok Európában 
VI. 89. 
B. 
Banim V. 56. 
,,Barát" szó' etymologiája VI. 
61. 
Barcelona VIII. 68. 
Békaeső VII. 254. 
Bels;a literatura' legiijabb ál-
lapotja VI. 208. 
Bembo, az olasz nyelv' hőse 
VIII. 208. 
Bentham és philosópliiája VI.10G. 
Bernadotte svéd király V. 69. 
Sz. Bernhardi általmenetel VII. 
158. 
Berzeviczy Vincze b. f V. 261. 
Bethlen Gábor 's a' hollandi 
közrendek' levelezése VII. 270. 
Betüformák a' m. összetett más-
salhangzók' kifejezésére VII. 
479. , 
Bibliotheca ltaliana VII. 40. 
Bichat' emléke V. 264. 
Boccaccio VIII. 205. 
Boncztudomány (hasonl'ito) rop-
pant eredményei Vllt 81. 
AZ V. VI. VII. KS 
Bölöni Farkas Sándor' megtisz-
teltetései V. 263. 
Brasiliában tudományok és 
művészétéit? állapotja VIII. 
275. 
Bremeni könyvtár V. 249. 
Brougham V. 53 , 57. 
Brüsszeli academia VI. 210. 
Bulwer V. 59, 202. Angliáról 
VIII. 240. Francziaorsz. 251. 
Bürke V. 33 , 42 , 51. 
Burns V. 40. 
Byron V. 47. VIII. 229. 
C. 
Cadix VIII. 87. 
Calumnia amagyar törvény 
szerint VI. 50. 
Campo - formioi békekötés VII. 
138. 
C'anning V. 56. 
Don Carlos' ügye VIII. 260. 
Catalonia VIII. 70. 
Cervantes' háza V. 263. 
Chatel abbé VI. 197. 
Charpentier* középkori tudo-
mánytörténete VI. 198. 
Chinai birodalom' jelen álla• 
pótjáról VII. 237. 
Chinai míi>eltség' rendszere 
VI. 92. vallás 95. literatura 97. 
ez Európában 102. 
Chrematiiticai rendszer VII. 49. 
Classicusok' ujdon fölfedezett 
töredékei V. 175. 
Cobbet. a' protestáns rcformatió-
ról VIII. 237. 
Codices reseripti s. palimpsesti 
V. 475. 
Coleridge V. 48. 
Combé' phrenologiai rendszere 
VIII. 232. 
Confu 
cius' philosophiája VI. 96. 
Cook kapitány' vázlatai Spanyol-
országról VIII. 259. 
Cooper Fenimore' legújabb köl-
teményei V. 201. 
Cordier' földkögi tanja VIII. 105. 
Cordova VIII. 78. 
Cousin Victor VI. 192. 
Cowper V. 35. 
C'rabbe V. 41. 
Cunningham Allan VIII. 228. 
Cuvier' fölfedezései az emberfaj-
előtti föld körül VII. 76. 
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Cuvier? nyomozásai a' szárazföl-
dek' újsága körűi VII. 92. 
Cseh literatura V. 212. 
G'serszky Antal f V. 263. 
D. 
Dalekarlia V. 70. 
Dán literatura V. 209. 
Dante VIII. 204. 
Darmstadti könyvtár VII. 256. 
Decameron VIII. 205. 
Deucalíon' özönvize VII. 97. 
Dewez belga történetíró VI. 209. 
Dobrowsky V. 212. 
Drama'' (európai) hanyatlása 
VI. 145. 
Dramai időszak a;' nemzetek' 
életében VI. 117. 123. 
Droz' közgazdasága VII. 63. 
Ducange Victor VI. 192. 
Ducis VI. 131. 
Dumas VI. 142. 
Dumouriez' characterist. VII. 150. 
Duna mint közlekedés'' eszköze 
VIII. 53. 
E. 
Edgeworth V. 56. 
Éghajlat'' befolyása -a' lélekre 
VIII- 253. 
Egyedi ibrik V. 247. 
Egye&ült Országok' lakói val-
lás szerint VII. 237. 
Egyesülési (társi) szerződés 
VII. 103. 
Egyiptomi asszonyok VII. 166. 
Egyiptomi (régi) müvészség 
>111. 145. 
Egyiptomi táborozás VII. 152. 
Ejszakamerikai muszorgalom V. 
, 264. 
Éjszak - amerikai pór nézetek 
VIII. 267. kamarák 267. er-
kölcsök 270. udvari kör 270. 
törvényszékek 271. rabszolga-
,ság 272. _
 f Éjszaki Europa•? erkölcsi és tár-
si viszonyai V. 60. 
Emberfaj előtti állatok VII. 81. 
Emberi nem' tökéletesedhetése 
V. 3. 
Ember mint állat V. 4. 
Épités tűz ellen VIII. 197. 
„ Eredeti keresztyén egyház" 
czimű új franczia felekezet 
VI. 196. 
) V ) 
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Érsekújvári békekötés V. 241. 
VI. 250. 
Eschenbach ónémet költő VI. 
212. 
Észjog'' (nemzeti) alapvonatjai 
VIII. 136. 
Észjog' (nyilványos) alapvonat-
jai VII. 100. koronkénti fejlő-
•dése 102. 
Észjog'' (társi) alapvonat. V. 83. 
Estremadura spanyol tartomány 
VIII. 87. 
Etrusk mivészség VIII. 148. 
Europa' az utolsó három szá-
zadban VI. 249. 
Europa' levegői mérséklete VII. 
249. 
Europa' népessége 1833. VII. 233. 
F. 
Fegyvernemek'' helyes aránya 
VII. 164. 
Felségi jogok VII. 106. 
Fényűzés' befolyása a' köz jó-
létre VI. 27. 
Finn népköltés V. 210. 
Flamand nyelv' elhagyatottsága 
VI. 208. írók 210. 
Fogarassy János f V. 263. 
Földmüvelés'' viszonya a' jólét-
hez VI. 17. 
Földrengés' okai VIII. 107. 
irányai 131. 
Földrengések' tudományos is-
mertetése VIII. 97. 
Franczia academia' szótára 
VIII. 223. 
Franczia asszonyok VIII. 257. 
Franczia criminalia statistica 
VIII. 252. 
Franczia drama VI. 122 , 125. 
,,Franczia egyház" czimő új 
felekezet VI. 197. 
Franczia forradalomról Napo-
leon' ítélete VI1. 168. 
Franczia hiúság VIII. 249. 
Franczia művészség' (új) kez-
detei VIII. 160. 
Francziaországban a' bonmot'k' 
hatalma VIII. 251. 
Franczia nemzetiség' kezdete 
VI. 205. 
Francziaország' legújabb poli-
ticai állapotjárói Bulwer1 
Ítélete. VIII. 254. 
Franczia szépliteratura' leg-
újabb phaSisai VII. 189. 
Franczia történeti kútforrasok 
V. 200. 
Francusok V. 136. 
Frank nemzet' kezdetei VIII. 
152. 
Fourmont orientalista VI. 104. 
G. 
Gallia' legrégiebb történetei 
VI. 203. 
Galvaxii' villany-indítója VIII. 
178. 
Gamarra Peru* tyrannja VI. 77. 
Genovesi közgazdaságtudós VII. 
45. 
Ghiberti' krónikája V. 183. 
Gibbon V. 38. 
GiíTort V. 53. 
Gioja Menyhért közgazdaságtu-
dós VII. 64. 
Glagolita írás V. 212. 
Godwin V. 42. 
Godwin közgazdaságtudós VII. 58. 
Goethe mint történetíró VI. 32. 
Goldoni VII. 73. 
Goldsmith V. 34. 
Got stilus VIII. 157. 
Gozzi VII. 73. 
Görög ( régi) művészség VIII-
146. 
Görögország' jelen állapotja 
VII. 17. 
Göttingeni könyvtár V. 251. 
Gőzsajtók Londonban V. 264. 
Granada VIII. 80. 
Grey lord VIII. 250. 
Guttenberg' emléke V. 264. 
Gyarmatok (keletindiai angol) 
kereskedése VII. 224. egye-
bek 227. néger 229. 
H. 
Haagi levéltár VII. 258. 
Hadak'' históriáinak becse VII. 
160. 
Halley - üstökös' eloszolhatása 
VI. 250. 
Hamburgi könyvtár V. 248. 
Hamilton ezredes az Egyesült 
Országokról VII. 268. 
Hammer' ozmán hist. VI. 223. 
Hannoveri könyvtár' V. 250. 
Haszon' elve Bcnthamnél VI. 
109. 
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Ilazlitt V. 54. 
Heerbann ay régi németeknél 
V. 134. 
Ileidelbsrgi könyvtár VII. 256. 
Heilenbach , az 1703d. fölkelcs' 
hatalmas részese VI. 18.5. 
Homagium VI. 72. 
Honinberger ázsiai utazó VII. 
223. 
Hope Tamás V. 56. 
Hormayr' bist, zsebkönyve VI. 
224. 
Horváth János ós Elek f V. 
261 , 262. 
Hugo Victor VI. 138. VIII. 258. 
Hume V. 37. 
Hunn maradék a* helvetiai ha-
vasokban V. 237. 
Hunyadi János és Mátyás' ma-
gyar levele V. 264. 
Hűbér' eredete V. 139. 
Ilyaena - vadászat Afganistan-
ban VII. 255. 
T. 
Idojárastudomány VII. 246. 
IdSszámlálás' kezdete külön 
népeknél VII. 92. 
Indiai miveltség VIII. 143. 
Irving Washington' Alhambrája 
V. 202. 
Isaeus V. 176. 
Iskolák Francziaorsz. V. 264. 
Isten' eszméje eredeti eszme. 
VI. 4. 
Izlandi papok V. 109. jegyz. 
J. 
Jackson' charactere Vil i . 267. 
Jonas apostol' valódi evangé-
liuma VI. 196. 
Januarius Nepotianus V. 176. 
Jeffrey V. 53. 
Johnsohn Sámuel V. 38. 
Junius V. 32. 
K. 
Karadgich szerb iró V. 217. 
Karlsruhei könyvtar VII. 257. 
Katona-állítás VIII. 163. 
Ka,ukazi állattudományi uta-
zás V. 222. 
Kazinczy' sírköve V. 265. 
Kcats V. 56. 
Keletindiai kereskedés VII. 224. 
Keleti nyelvtanulás Európában 
VI. 88. 
Kereskedés és jólét' viszonyai 
VI. 18. 
Kisfaludy Károly' emléke V. 264. 
Korai görög tudós' emléke V. 
264. 
Kotzebue franczia színen VI. 133. 
Kovács János f V. 261. 
Középkori építészet VIII. 155. 
Középkori líteratura VI. 198. 
Középkori szellemi mozgások 
VIII. 157. 
Közlekedés' fontossága VIII. 3. 
kivált belsőé 6. annak eszköz-
lése kormány' kötelessége 22. 
lehető hasznai hazánkra néz-
ve 48. 
Közgazdaság1 tudománya a' ré-
giségben VII. 38. a' közép-
korban az olaszoknál 40. a' 
17-ik százban 43. a' 18-ban 
43. a' 19-ben 52. 
Körösi Csoma Sándor* vélt ha-
lála V. 262. új hírek VIII. 281. 
Körösi Csoma Sándor' munkái 
VIII. 226. 
Kremlin V. 63. 
L. 
Lajos FiilÖp'kormánya VIII. 255. 
Lander' újabb utazása a' Nige-
ren VII. 217 , 222. halála 223. 
Lao-tsu' vallási rendszere VI. 95. 
Laplace' geogoniája VIII. 102. 
Leopardi új olasz költő VI. 188. 
Lerminier V. 193. 
Lewis V. 52. 
Liberia Vll . 229. 
Lingard angol történeti ró VIII. 
230. 
Literatúrai statistica VIII. 237. 
Literatura1, nemzeti, feltételei 
V. 29. 
Literatura ; viszonyban polit. 
történetekkel V. 28 — 9. 
Londoni kir. társaság' érteke-
zései V. 204. 
Lúgos mellett ivlánczhid V. 231. 
Luther' egy nevezetes levele 
VII. 41. 
M. 
Mac-Culloch' rendszere VII. 54. 
Machiavelli VII 41. 
Mackintosh V. 43. 
Madrid constitutionalis város 
VÍII. 94. charactere VIII. 265. 
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MaJJ'ei József ViII. 203. 
Magnesi földsark ( éjszaki) V. 
254. 
Magnesi tünemények Magnesiá-
ban V. 255. 
Magyar Apollo V. 250. 
Magyar 's egyéb bányákról 
VII. 244 jegyz. VIII. '280. 
Magyar bánya-literatura VII. 
242. 
Magyar bibliographia 1833ról, 
V I . 228. — 1834-ről, VII. 195. 
Magyar gazdaságtudom, mun-
kák V. 230. 
Magyar geogr. munkák V. 229. 
Magyar hittudományi munkák 
V. 228. 
Magyar időszaki sajtó , V. 231. 
Magyar játékszín VIII« 279. 
Magyar jog - és országtudo-
mányi munkáik V. 229. 
Magyar kiadása líabbage' loga-
rithmainak V. 230. 
Magyar népdalok' gyűjtése i-
ránt V. 188. jegyz. 
Magyar nyelv' országos divata 
V. 240. 
Magyar nyelvtud. munkák V. 
227. 
Magyar nyelv' újabb fordulatai 
VII. 3. 
Magyarországot i l lető kézira-
tok Wolfenbüttelben V. 244 , 
250. Hamburgban 248. Bre-
menben 250. Göttingenben 251. 
m/m Frankfurtban 253. VII. 
260. Heidelbergben 261. Stutt-
gart^ 262. Karlsruhéban 265. 
Haagban 269. 
Magyarországot i l lető külföldi 
könyvek VI. 249. VII. 216.^ 
Magyar philosophiai munkák. 
V. 228. ^ 
Magyar régi nyelvemlékek VIII. 
279. 
Magyar szépliter atur a V. 227. 
Magyar történettudományi mun-
kák V. 229. 
Magy. t. társaság' könyvtára' 
gyarapodása VI. 250. 
Magy. t. társaság' V-ife nagy 
gyűlése V. 256. VI-ik nagy 
gyűlése VII. 273 és VIII. 260. 
IV. közülés VII. 273. 
Magy. tud. társaság' jutalomté-
telei V. 258. VIII. 279. 
Maior domus a' frank udvar-
nál. V. 137. 
Máj er József + V. 262. ^ 
Majo Angelo V. 175. 
Malthus közgazdaságtud. VII. 55. 
Mammut VII. 82. 
Mancha spanyol tartomány. 
VIII. 77. 
Márczibányi - intézet' jutalmai 
V. 259. 
Márczibányi Livius' ajánlata VI. 
250. 
Marmier franczia költő VI. 191. 
Mathurin V. 52. 
Megégetés elevenen, büntetésül 
VI. 51. 
Megégetése , könyveknek VI. 54. 
Michelet francz. bist. VI. 202. 
Mickiewicz lengyel költő V. 215. 
VI. 225. 
Milman V. 58. 
Mise, anyanyelven, pápai enge-
delemmel V. 212. 
Missionariusok' érdemei VI» 87. 
Mitford V. 58. 
Monrovia. VII. 229. 
Montebelloi udvar VII. 137. 
Monti olasz költő Vll . 72. 
VIII. 215. 
Moore Tamás V. 50. 
Moreau' characterist. VII. 15Í. 
Morier V. 56 , 59. 
Moser' emléke V. 264. 
Muratori olasz író VIII. 213. 
Murillo spanyol festő VIII. 85. 
Művészetek' befolyása a' köz-
jólétre VI. 21. 
N. ~ 
Napoleon' characterist. V. 21. 
Napoleon' emléke V. 263. 
Napoleon mint iró VII. 119. em-
lék iratai 125. hadi müvész-
sége 130. Roma elleni hábo-
rúja 134 , két nevezetes leve-
le 141. 143. mint consul 157. 
politicája az egyház iránt 166. 
nemessége 166. ítélete a' fran-
czia forradalomról 168. 
Necrolog V. 261. 
Német históriai munkák V. 209. 
Nemet hittudomány i munkák 
V. 208. 
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Német költészeti literat. V. 207. 
Német literat. munkák, V. 207. 
Német nemzet' legrégiebb er-
kölcsi állapotja V. 92. hitval-
lása 98 . po lgár i viszonyai 99. 
törvénykezése 104. hadi dol-
gai 1 í.0. karzatai 117. ország-
gyűlései 124. királyai 127. val-
lási érzései 143. 
Német ország - 's népismereti 
munkák. V. 208. 
Német philos. munkák V. 208. 
Német politica liter. V. 208. 
Német, régi , nemzetek' törté-
neteinek kátforrásai V. 91. 
jegyz. 
Német termeszettudom. munkák 
V. 208. 
Nemzetiség és literat. VIII. 142. 
Népek' különböző míveltsége' 
okai V. 12. 
Népköltés (finn) V. 210. 
,, (ó franczia) V. 184. 
,, (magy ar) V. 188. jegy. 
„ (szerb) V. 217. 
Niebelungenlied VI. 212. 
Niemcewicz lengyel költő' leg-
újabb munkái V. 214. 
Niger' vidékei VII. 217. 
Norvégia' polgárisodása V. 79. 
O. 
Oehlenschlaeger V. 209. 
Oklevél - gyütemény' kiadatá-
sát rendel a' belga kormány 
VI. 210. 
Olasz költés' charactere VII. 68. 
Olasz literat. történetei VIII. 
203. 
Olaszország hadi tekintetben 
VII. 127. 
Ó-német költés VI. 211. 
Orosz literatura V. 222. 
Orosz polgárisodás V. 62. 
Országát-épités Vll. 172. 
Ötszázak' tanácsának eloszla-
tása VII. 154. 
Özönvíz' kora VII. 90. 92. 
P. 
Parcival , ónémet költemény 
VI. 213. 
Párizsi kir. kézirattár VII. 259. 
Pelliro'Silvio és munkái VII. 185. 
Peru legújabb zendülése VI« 7G. 
Petrarca V i l i . 205. 
Philosophia (XVlll-ik század-
beli) befolyása aXIX~ik 
század' törvényes és társi 2>i-
szonyaira V, 193. 
Physiocratiai rendszer VII. 45. 
Polgár alkotmány VII. 112. 
Polgárisodás' mikép fejlődésére 
tekintet V. 15. 
Pope V. 31 , 34. 
de Potter belga iró VI. 209. 
Q. 
Quesnay' rendszere VII. 45. 
Quinet Edgar V. 189. 
R. 
Radcliffe V. 52. 
Rákóczy ( II) Ferencz' dolgai 
1703 — 7 - i g . VI. 147. 
Räumer' históriája VI. 219. 
Raymond franczia novellaíró VI. 
192. 
Reformatio (protestáns) Ang-
liában és Irlandhan VIII. 237. 
Régiség' 's történettudomány' 
érdeme VI. 29. 
Reiffenberg belga iró VI. 209. 
Reineke Fuchs VI. 215. 
Remusat abbé VI. 104. 
Riccardo' rendszere VII. 53. 
Robertson V. 37. 
Romai grainmaticusok V. 117. 
Romai ( régi) müvészség VIII. 
149. 
Romai sz. szék' egyházi fegy-
vert VII. 134 , 136. 
Román nyelv VIII. 204. 
Romantismus' kezdete Fran-
cziaországban VIII. 164. 
Romantos és classicum VIII. 
219. 
Romantos iskola Francziaor-
szágban VI. 134 — 145. 
Romantos költés Spanyolor-
szágban VIII. 218. 
Roscoe angol történetíró VI. 3. 
jegyz. 
Rotteck' világhistoriája VI. 218. 
S. 
Saavedra spanyol költő VIII. 218. 
Saguntum VIII. 74. 
Saint-Simon és saintsimonismus 
V. 195. 
Salamanca VIII. 91. 
Say franczia közgazdaságt. VII.59. 
ScheJling' geogoniája VIII. 101. 
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Sanskrit szótár VIII. 89. 
Saragoza V i l i . 89. 
Schiller mint történetíró VI. 31. 
Schwartnen - jutalomhagyoma-
nya V. 261. 
Scott Walter V. 44. emléke V.264. 
Senkenberg-gyuj temény V. 253. 
Serrat' hegye VIII. 70. 
Sevilla VIII. 83. 
Sforzosi' olasz históriája V. 182. 
Shelley V . 49. 
Sheridan Knowles V. 58. 
Siebold ázsiai utazó VII. 223. 
Sierra Moréna VII1. 77. 
Sismondi' közgazdasági rendszere 
VII. 61. 
Smith Ádám' rendszere VII. 48. 
Sóaknák (magyar) VII. 239. 
Southey V. 50. 
Spanyol dráma VI. 119. 
Spanyol (éjszaki) tartomány ok1 
legújabb lázadása VIII. 259. 
Spanyol földmíves1 sorsa VIII. 
264. 
Spanyol igazgatásbani visszaé-
- lések VIII. 262. 
Spanyol kamarák VIII. 96. 
Spanyol kereskedés VIII. 264. 
Spanyol költ es1 hanyatl, VII. 74. 
Spanyol (áj) költés VIII. 218. 
Spanyol papság VIII. 261. 
Spanyol vallási nézetekVIII.260. 
Staelné 'és Napoleon VII. 116. 
Status' czímvonatjai VII. 101. 
Stewart közgazdaságtudós VII. 45. 
Strassburgi könyvtár VII. 258. 
Strutt V. 40. 
Stuttgarti könyvtár VII. 257. 
Svéd polgárisodás V. 64. 
Szabadság (polgári ) és tudo-
mányok közti viszony VI. 11. 
Szécsényi gyűlés 1705. VI. 173. 
Széchenyi István' megtisztelteté-
sei V. 263. 
Szépliteratura' befolyása a' köz 
jólétre VI. 23. 
Szerbiában újabb szellemi moz-
gások V. 220. 
Szerb népköltés V. 217. 
T. 
Tacitus' jeles új kiadása VI. 186. 
Tasso VIII. 208. 
Tasso' újra lelt kéziratai V. 179. 
Thomson V. 34. 
Tibeti nyelvt. és szót. V i l i . 226. 
Toledo VUI. 92. 
Törökök' Európába jövetelének 
befolyásai VI. 86. 
Történettáblák VI. 224. 
Törvények'' és szokások' viszo-
nyai VI. 32. 
Törvényhozási jog VII. 109. 
Trimberg , ónémet költő VI. 217. 
Tudomány, valódi czélja VII.78. 
Tudomány 's művészet' eredete 
VI. 4. emelkedésök és hanyat-
lások okai 5. a' közjólétre be-
folyások 16. méltóságok 19. 
Tudománytár (1834dik) rendsze-
res tartalma V. 266. 
Tűzzel bélyegzés VI. 49. 
Tiízellenes építés Vi l i . 197. 
T'iz' tisztelete napkeleten VI.41. 
Tüzesvas és forróvíz próbák 
VI. 35. napkeleti eredete 43. 
a' magyarok azt idegenektől 
tanulták 46. 
ü . 
Uralkodásmód' nemei VII. 115. 
UtakMagyarországban VIII. 54. 
V. 
Valencia VIII. 72. 
Végh István + V. 261. 
Velasquez spanyol festő V i l i . 85. 
Vendéei háború VII. 147. 
Vérboszú VI. 58. Magyarorsz. 65. 
Vezérek' ( hires ) characteristi-
cája VII. 161. 
Vezúv' nevez, kitörései VII. 253. 
Villany-indító , örök VIII. 165. 
Víz tisztelete a' régiségben VI.48. 
Volta' oszlopa Vi l i . 184. 
Voltaire és Shakespeare VI. 126. 
Vulkáni tünemények Magyar-
országban VII. 241. 
W . 
Walther v. d. Vogelweide Vi.2.14. 
Wilson V. 54. 
JVolfenbütteli könyvtár V. 244. 
Wordsworth V. 48. 
Z. 
Zamboni' örökmozgója VIII. 189. 
Zweig selmeczi bányainester' 
naplója' töredékei VI. 146. 
